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PROiLGATIO DECRETORUM CONCILII. 
NOS D. D. BENED1CTUS S í N Z ET F O R É S , 
D E I ET S SEDIS APOSTOLICA GR A T I A, ARCHIEPISCO-
PUS VALLISOLETANUS, ETC. ETC. 
Reverendissimis Fratribus Episcopis Comprovincialihus, ve-
nerabilibus Capitulis Metropolitano, Cathedralibus et Colle-
g i a l i , atque totius Provincia Clero, et Christ i fidelibus. 
UOD ómnibus Episcopis in votis erat, minimo inter illos perfi-
cere datum fuit a Patre luminum, a quo omne donum per-
fectum descendit, quique infirma eligit ut ejus virtus magis 
magisque eluceat; antiquam, nempe, de conciliis celebrandis disci-
plinam. a saeculo et amplius interrumptam, in Hispania instaurare. 
Fratres ad hoc dedit Nobis Episcopos insigni sapientia prgeditos, 
zelo domus Dei, animarumque succensos, et qui nobiscum cor unum 
et anima una, atque labii unius cum sint, peropportunum censue-
runt communem legem in Synodalí Conventu statuere sacris canoni-
bus fundatam, qua uteretur haec nostra ecclesiastica Provincia, au-
no 1857 a ven. mem. Pió Papa I X erecta, et ad cujus normam in 
unaquaque dioecesi statuta synodalia, prout illarum necessitas et 
conditio expostulent, postea conficiantur. 
Primum igitur Provinciale Concilium Vallisoletanum a die deci-
ma sexta Julii ad primam Augusti 1887, magna cum animi exultatio-
ne, clero et populo plaudentibus, celebravimus. In eo imprimis publice 
ac solemniter testatam voluimus omnium nostrum cum Romana Ec-
clesia unionem ac concordiam, atque infallibili Petri Cathedras obe-
dientiam ac submissionem. Ipsa magistra, antiquam catholicse fidei 
doctrinam exposuimus, atque errores omnes, qui in agro dominico 
ad decipiendos ñdeles serpunt ac propagantur, rejecimus et perstrin-
ximus, regulas, mónita, atque consilia dantes, ne populi nostrse curae 
concrediti naufragium in fide faciant, et a salutis tramite devientur. 
Ecclesiam, dein, ejus hierarchiam divinitus institutam, ipsiusque jura 
descnpsimus, ut inviolata serventur, atque officia omnia ecclesiastica, 
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ut fideliter adimpleantur explicavimus. Doctrinam de vivifico sa-
cramentorum fonte aperuimus, nihilque omisimus, quod vel neces-
sarium, vel opportunum videretur ad hgec salutis media digne dis-
pensanda, ad divini cultus splendorem ac dignitatem augendam, ad 
cleri institutionem atque sanctimoniam fovendam, ad morum hone-
statem, pietatemque in populo excitandam. 
Non ergo pauca sunt, neo parvi momenti quae, Deo adjuvante, 
collatis consiliis, ac matura multorum deliberatione, pro muneris 
nostri Episcopalis officio, in Synodali conventu tractanda ac decer-
nenda suscepimus, ad majorem Dei gloriam, Ecclesise honorem, ani-
marumque salutem. Uberes in Provincia fructus ex his ómnibus 
sperare licet, opus nostrum benedicente Domino, qui, sicut seminan-
tibus nobis dedit semen recti consilii, potens est omnem gratiam 
abundare faceré in nobis, et augere incrementa frugum justitiae no-
strae. Eo potius ita futurum confidimus, ex quo, ecclesiasticse legi 
obsequentes, acta atque Decreta omnia quae a Nobis et a venerabili-
bus Coepiscopis hujus nostras Provincias, unanimi voto condita sunt, 
supremo judicio subjecimus Apostólicas Sedis, quas unitatis origo est 
ac fundamentum, Scimus enim Synodalia Decreta, non modo omnem 
vim et auctoritatem ita sibi vindicare, sed etiam caetera bona, quae 
Christus Ecclesiae suae super firmam petram sedificatse abundante 
largitur, minime deesse ubi integra ac inconcussa manet observantia 
et submissio in Sedem principem, cujus fides numquam déficit, et cui 
datum est fratres confirmare. 
Nunc vero, cum decreta illa jam recognita et revisa ad Nos rur-
sum a Sacra Congregatione Concilii transmissa sint, ut quam primum 
executioni mandentur, ea, tamquam Provincias legem nota faceré de-
cernimus. Eapropter, divino implorato auxilio, atque Immaculatae 
Deiparas Virginis, et omnium Sanctorum Provincias nostras ejusque 
Dioeceseon patrocinio, ad majorem Dei gloriam et honorem, Concilii 
Nostri Provincialis Vallisoletani Decreta, in volumen apposite edi-
ta, et prout a Sancta Sede recognita fuere, juxta exemplar authen-
ticum in Archivio Nostrae Curias repositum, per prassentes litteras, 
Metropolitici Nostri muneris auctoritate, per universam Provinciam 
solemniter promulgamus, atque mandamus ac sancimus ab ómnibus 
ad quos spectat fideliter observan postquam in unaquaque Dioecesi 
ab Episcopis, vel in Dioecesana Synodo, vel alio modo sibi bene viso, 
publicentur prout in Titulo De hujus Concilii Decretis statuitur. 
Rogamus ergo Venerabiles Fratres Coepiscopos, ut exequendis 
Decretis, unanimi ipsorum sententia probatis, pastorali sollicitudine 
intendant, unde ubérrimos communis orationis et laboris fructus per-
cipere mereantur. 
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Monemus in Domino dilectissimum Nobis clerum, ut doctrinam 
et Decreta Concilii accipiat, non tamquam hominum verba et man-
data, sed tamquam verba Christi, quas spiritus et vita sunt, tamquam 
mandata Ecclesise, cui obedire oportet, et cujus ministerio, unusquis-
que in gradu suo, omnes mancipad sumus. Non enim pro hibitu, et 
proprio marte locati sumus; sed quae a Christo Domino, quae ab 
GEcumenicis Conciliis, qu¿e a Summis Pontificibus, quae ab iis deni-
que quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei 
statuta sunt, in unum collegimus et proponimus, ut sciant omnes quid 
docendum, quid agendum, quid cavendum sit, ut fideles inveniantur 
et repromissionem accipiant aeternas hasreditatis. 
Commonemus tamdem et obtestamur per charitatem Dei fideles 
omnes, quos concupiscimus in visceribus Jesu Christi, ut quos Synodi 
Patres gregibus sibi commissis suggerunt ad salutem, grati dociles-
que accipiant, non ut verba hominum, sed ut ministrorum Dei et 
dispensatorum mysteriorum Christi, de quibus iile dixit: «qui vos 
audit, me audit; qui vos spernit, me spernit.» 
Quae omnia ut ex communi voto fauste eveniant, fervide orantes 
adeamus cum fiducia thronum gratias ut misericordiam consequa-
mur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno, quo magnas Pastor 
ovium et Episcopus animarum nostrarum, auctor ñdei et consumma-
tor Jesús opus nostrum perficere velit ad majorem sui ipsius glo-
riam, in totius Provinciae utilitatem, et aeternam omnium salutem. 
Datum Vallisoleti die Sancto Petro Regalato Archidioeceseos 
Patrono sacra 13 Maji 1889. 
f BENEDICTUS, ARCHIEPISCOPUS VALLISOLETANUS. 
Ex mandato Exmi. ac Rmí. mí. Archiepíscopí, 
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quibus Concilii provincialis acta et decreta Summi Pontificis 
revisioni et approbationi subjiciuntur. 
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x intimo cordis affectu gratias agentes bonorum omnium largitori Deo, 
qui nobis concessit primum celebrare Provinciale Concilium in Hispa-
nia nostra, postquam a saeculo et amplius nullum indictum fuerat, 
ejusdem acta et decreta a nobis in utilitatem et bonum hujus Provinciae statuta 
Sanctitate Vestrae humillime exhibere, supremo vestro judicio recognoscenda, 
corrigenda et emendanda, obsequentissime subjicere festinamus. 
Collatis consiliis, dum Sacratissimo Cordi Jesu Provinciam universam conse-
cravimus apud sepulchrum et transverberatum Cor Beatae Virginis Teresiae a Jesu, 
ipsius provinciae patronae a Sanctitate Vestra, pro Apostólica sua auctoritate, do-
natae, unánimes censuimus, necessarium esse synodalem conventum faceré, ut 
communem legem habeant omnes Dioeceses, quae a duabus perantiquis provinciis 
segregatse fuerunt, ex dispositione Concordati anno 1851 in i t i , ad hanc novam 
Vallísoletanam efformandam, et statim ad tantum opus prasparandum nos alacri-
ter accinximus. 
De concepto proposito certiorem fecit Sanctitatem Vestram infrascriptus Me-
tropolita, et Apostólica benignitate animum, litteris suis, auxit nobis; unde pater-
na benedictione roborati, Deo auxiliante, plaudente clero et populo, synodalem 
actionem incoepimus et consummavimus. 
Dum ergo omnia a nobis peracta et statuta Sanctitati Vestrae libentissime 
submittimus, Beatissime Pater, plenissimam fidei exhibemus protestationem, 
amoris, obedientiae, et adhaesionis Sanctae Ap'ostoiicas Sedi, et Sanctitati Vestrae 
Christi in terris Vicario, magistro veritatis infallibili, unitatis centro, omnium 
christianorum Patri et Doctori. 
Dignetur Sanctitas Vestra, hos sinceros animi sensus, et opus hoc nostrum 
benigne excipere, et Apostolícam benedictionem super nos, et clerum, ac fideles 
totius provinciae impertiré, quam summa veneratione expetimus Sanctitatis Ve-
strae pedes humillime deosculantes. 
Sanctitatis Vestrae obsequentiss. addictissimi servi ac subditi 
f Benedictus Archiepiscopus Vallisoletanus.—f Antonius, Episcopus Sego-
viensis. — f Raymundus Episcopus Electus Abulensis.—f Thomas, Episcopus 
Zamorensis.—f Fr, Thomas, Episcopus Salmantinus.—f Joannes Episcopus 
Asturicens.—f Joseph Thomas Episcopus Philippopolitanus, Administ. Apostolicus 
Civitatensis. — f Ludovicus González, Vicarius Capit. Abulensis. 
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Eminentissimi Cardinalis Serafini S. C. C. Praefecti 
de recognitis concilii actis et decretis. 
ERILLTS. ac Rme. Dñe, uti Fr. Inter assiduas pastoralis sollicitudinis curas 
quibus Amplitudo Tua spirituali fidelium suorum emolumento laborat, 
_ uberrimisque íeterna; salutis fructibus vineam sibi a Domino concredi-
tam fcecundat, summo cum gaudio ab Emis. PP. Tridentino jure interpretando ac 
vindicando Prapositis exceptum est, Te in Vallisoletana ista Urbe a S. M . Pió 
Papa IX in Archiepiscopalem Sedem erecta, primum Provinciale Concilium con-
vocasse. Siquidem nobilissimum exemplum Hispaniae universas Prassulibus dedisti, 
quod post diuturnam unius síeculi interruptionem, jam plures ecclesiastici Iberici 
regni Provincia sectatas sunt. Ex quo facile deprehendere Tibi datum erit, quam 
jucundum fuerít Sacro Ordini, Concilii a Te, tuisque Suffraganeis celebrati acta 
recipere, eaque selecta: Emorum. PP. Congregationis examini de more remittere. 
Hasc autem, postquam oblatam eorumdem actorum molem ex demandato 
sibi muñere ad trutinam convertit, summopere lastata est, se plurima, eaque pras-
clarissima sapientias ac pietatis vestrae reperisse specimina, quibus, in tanta tem-
porum nequitia, fidei puritati, morum disciplinas, sacrorumque catholicas Ecclesiae 
jurium incolumitati prospexistis. Hinc commendatam voluit solertem tuam ac 
Coepiscoporum tuorum vigilantiam in religionis dogm.itibus ab impiorum veneno 
purgandis, condemnandisque iis prassertim erroribus ac monstruosis pravarum 
opinionum commentis, quae luctuosissima hac astate haud absque exiguo juvenum 
atque imperitae plebis damno late grassantur. Ñeque heic constitit Pastoralis solli-
citudo vestra, quas singulis ecclesiastici disciplinas partibus sapientibus legibus 
consuluit. Hinc curas suas convertit ad errantes in rectum salutis tramitem redu-
cendo, ad religionem ac pietatem tot idoneis mediis, praesertim devotione erga 
sacratissimum Cor Jesús, divini amoris sedem, in fidelium animis magis magisque 
fovendam, ad tuenda Dei et Ecclesias prascepta, festorumque dierum observantiam. 
His accessere salubérrima decreta quibus, quotquot in sortem Domini vocati sunt, 
excitantur ut omnem operam in vinea Domini excolenda, atque animarum salute 
procuranda studiosissime conferant. 
Quid dicam de idoneis statutis, quibus catholicam doctrinam quoad matrimo-
nu sanctitatem propugnare, ejusque legitima celebrationi prospicere sategistis? 
Quid demum de tot saluberrimis constitutionibus, quibus Vobis cordi fuit decori 
domus Dei, caerimoniarum majestati, Seminariorum incremento, v i ta christianae 
fervon consulere? Pro tot prasclaregestis, lidem Emi. PP,, Smo. Dño. Nostro con-
sentiente, cui plena rerum omnium relatio facta est, Tibi , Tuisque Suffraganeis 
honorificum meritarum laudum testimonium referendum esse duxerunt. 
Caeterum, quae pauca in ejusdem Synodi decretis S, Ordo emendanda, vel 
clarius exprimenda esse censuit, habebis in pagella, quam his meis litteris inclusam 
Tibi remitto. 
Gratum mihi denique est Emorum, PP. gratulationibus addere impensos 
animi mei sensus, quibus laeta omnia ac fausta Amplitudini Tuae a Domino precor. 
Arapl. Tuae.—Romae 30 Januarii 1889.—uti Fr. , A, Card .Serafini, Episc. Sab. 
Praef.—(f Loco sig.)—A. Gessi Sub-Secrius. 
PHIMI GONGIM PHIIVINIÜAI.IS VALLÍSOLETANI 
Ad laudem et gloriam sánete et individua Trinitatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti ad honorem beato Marúe Virginis sine labe originali concepto, Hispania-
m m patrono sancto Teresto a Jesu totius provincia^ S. Petri Regalati Civitatis 
et Archidioecesis, et aliorum sanctorum Diceceseon Patronorum, ad exaltationem 
sancto Matris Ecclesto, et ad salutem fidelium universae Vallisoletanae provincia?. 
Amen. 
Anno a nativitate Domini millesimo octingentesimo octogésimo séptimo, ab 
erecta provincia Vallisoletana vigésimo nono, Ecclesiam Dei feliciter gobernante 
Beatissimo Patre L.eone XIII, die decima sexta Julii, B. Mariae de Monte Carmelo 
sacra, et qua in Hispania Triumphus Sancto Crucis commemoratur, Exmus. ac 
Rmus. D. Dr. Benedictus Sanz et Forés, Dei et Apostólicas Sedis gratia Archiepis-
copus Vallisoletanus, primum concilium Provinciale solemniter in nomine Domini 
aperuit. 
ACTA PREVIA. 
Die 22 Octobrisanni 1886, octava S. Teresiae, Provincias patronasa Smo. Dno. 
Leone XIII nuper donato, Archiepiscopus ru in venerabilibus Fratribus compro-
vincialibus, adstante, sacrumque solemniter faciente Rmo. Nuntio Apostólico 
D. Mariano Rampolla, nunc Emo. S. Rom. Ecclesi^e Cardinale, praesentibus non-
nullis dignitatibus etcanonicis ecclesiarum metropolitanas et cathedralium, necnon 
quamplurimis parochis, aliisque de clero, et innumeris fidelibus, universam pro-
vinciam Sacratissimo Cordi Jesu consecravit in Alba de Tormes, apud sepulchrum 
et ante transverberatum cor Sancto Virginis Teresto. 
Post solemnissimam supplicationem horis vespertinis peractam, convenienti-
bus Episcopis, Metropolita ipsis aperuit sensum suum de celebrando provincial!" 
concilio, omnesque uno ore plaudentes assensum praebuerunt, atque de communi 
consensu statuerunt illud in sequenti anno celebrandum esse, tempore ab ipso 
Metropolita prasfigendo, postquam omnia parata censeret, atque interim de con-
cepto voto ab ómnibus servandum secretum, usque dum nihil obstare compertum 
fuent, et a Smo. Patre Leone XIII benedictionem impetraret Archiepiscopus. 
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Facto deinde verbo cum Rmo. Apostólico Nuntio, Episcoporum probavit con-
silium, et ad Smum. Dominum retulit, qui benigne votum excepit, plausit, et ut 
quamprimum exequeretur hortatus est. Ex tune eonstanti animo aecinxit se Ar-
chiepiscopus ad omnia pneparanda, et die 31 Maii ad Smum. Patrem humiles di-
rexit sequentes litteras: 
Quíe tantopere commendavit, ac praecepit sacrosancta Tridentina synodus 
celebran Concilia Provincialia pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, 
controversiis componendis, aliisque secundum cañones renovandis, minime jam 
diu in Hispania convocata fuere, obstantibus potestatis civilis legibus, quae ipsius-
met licentiam prasvie obtinendam statuerunt, necnon frequentissimis rei publicae 
turbationibus ex quibus tot tamque gravia advenerunt deploranda mala. Suis enim 
bonis expoliata ingemuit ecclesia, impedita fuit ipsius judicialis auctoritas religio-
sa, virorum prascipue religiosa domus suppressas, clericorum imminutus numerus, 
perversas doctrinae, erroresque catholicae fidei adversantes in scholis diffusi, et 
publici juris in libris facti, et in diariis foliis, quae corruptionem ubique generan!. 
Jam vero hasc ipsa, numquam satis lugenda mala, non modo utilissimam, 
uti semper fuit, sed et necessariam proclamant synodorum, tum dioecesanarum, 
tum provincialium coadunationem, utpote media sapientissime ab ecclesia dispo-
sita ad muros Jerusalem reaedificandos, tuendam servandamque fidem, populorum 
mores ad meliorem frugem redigendos, ac canonicam instaurandam vigorandam-
que disciplinam. 
Specialis alia et quidem potissima in hac provincia accedit ratio. Novissime 
namque constituta, juxta quod in concordato, anno 1851 inito, statutum fuit, 
et ex dioecesibus ad Toletanam olim et Compostelanam pertinentibus, nullam 
habet communem ómnibus et propriam synodalem legem, ideoque peropportu-
num videtur totius provinciae concilium adunare, ut communi voto, quas utilia 
sunt et congrua statuantur. 
Haec animo reputans, Beatissime Pater, a die qua etsi minimus inter fratres, 
benignitate Apostólica, ad hanc evectus fui Metropoliticam sedem, in votis habui 
provincialem synodum convocare. Celebrata igitur jam alia Dioecesana, carissi-
mos comprovinciales de hac re consului, dum Albae de Tormes convenissemus, 
ut cunctam provinciam sacratissimo Cordi Jesu devoveremus, sub auspiciis san-
ctae Teresiae, coelestis patronae nuper a S. V . nobis donatas, íllisque unanimiter 
plaudentibus, manus admovi ad ea omnia disponenda quas in synodo pertractan-
da erunt. 
Ad tanti momenti negotium quam primum persolvendum, vel máxime etiam 
nos allicit, quod stante hodierna política libértate, abrogatas censentur prioris sas-
culi leges, quibus, nisi regia prascederet licentia, synodales conventus prohibeban-
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tur ideoque ad prístinam autonomiam reversa est ecclesia, qua interioren! suam 
vitam promoveré, atque disciplinam ordinare juxta sacros cañones et concordata, 
líbete potest. , n • • d + 
Latabundus ergo ad S. V. accedo, Beatissime Pater, cujus me obsequentis-
simum fílium ac servum profiteor, commune provincias votum patefaciens, ve-
stramque in prímis veniam, deínde benedíctionem, diviní auxilii auspicem, i m -
plorans, ut quse ad Omnípotentis Dei gloriam, beatissimae et immaculatae Mariae 
Vírgínis honorem, ecclesiíe decus, disciplinas splendorem, animarumque salutem 
in provinciali synodo, prope diem convocando, una mecum fratres Coepiscopi 
agere intendunt, Deo adjutore feliciter perficiamus, atque synodalia decreta, Apo-
stólica vestra auctoritate, cui omnia libenter ac humiliter, prout de jure, subji-
ciemus, revisa, emendata et probata, in cleri populique utilitatem et salutem 
denuo promulgemus.—Sanctitatis Vestras devotissimus, obedientissimus servus 
—Benedictus Archiepíscopus Vallisoletanus.—Vallisoleti 31 Mají 1887. 
Interea, et certior factus jam de litteris a Smo. Patre benigne exceptis, deque 
proxíme accipienda apostólica ipsius responsíone, Concilium sequenti edicto indixit 
«Nos Benedictus Sanz et Fores, Dei et Apostólicas Sedis gratia, Archiepisco-
))pus Vallisoletanus, Prior et Dominus Jungarías de Ambía, etc. etc. 
»Reverendíssim¡s in Christo Fratribus Epíscopis, venerabilibus capitulis Me-
tropoli tano, cathedralíbus, et coilegíali provinciae Vallisoletana, ceterisque om-
«nibus quorum interest, salutem in Domino.» 
«Sacrosancta Trídentina synodus, quam validissimum murum pro domo 
Israel míserícordiarum Pater opposuit, ínter tot alia, quae de fide orthodoxa et de 
ecclesíastíca disciplina, salutífera edídit decreta, sanxit ut provincialía concilia, 
sicubi omissa sunt, pro moderandís moríbus, corrigendis excessibus, controver-
siis componendis, aliisque ex sacrís canonibus permisis, renoventur, et celebren-
tur quolíbet saltem triennío, ad quas epíscopi omnes et alíí, qui de jure, vel con-
suetudine interesse debent, convenire omníno teneantur. (Sess. 24 cap. 2 deref). 
»Sí unquam alias magní fuere, profecto ín tanta vertentium temporum acer-
bítate momenti maximi sunt hi Episcopales conventus. Quod probé noscens ven. 
mem. Pius IX, non semel Epíscopis commendavit, ut ínstaurentur, et frequenter 
habeantur ad medendum ómnibus christ ían^ reipublioe malis. 
»Nos ígitur, bis sanctissimis mandatis ac monítis obtemperare toto animo cu-
pientes, facto verbo cum venerabilibus ac dilectissimis fratribus comprovincíalibus 
ipsisque consentientibus et plaudentibus, primam provincia nostne Vallisoletana 
^ynodum celebrare statuimus, apostólica roborad benedictione Smi. Domini No-
s n LeonisXIIl, qui de hac ipsa indicenda synodo propositum nostrum probavit 
atque laudavit. ^ r r r 
»Quare, implorato prius auxilio auctoris et consumatoris fidei jesu Christi. 
pnncipis pastorum, auctoritate nostra Metropolitana utentes ad majorem Omní-
potentis Uei et Sacratissimi Cordis Jesu gloriam, in honorem Beatíssíma Vírgínis 
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Mariíe sine labe conceptas, sanctas Teresiae Virginis, hujus provinciae coelestis 
patrono, omniumque sanctorum, et in dioecesium ipsius utilitatem, synodum pro-
vincialem indicimus ac denuntiamus in Metropolitana nostra ecclesia inchoandum 
die decima sexta Julii proxime futuri, beatae Marias Virgini de Monte Carmelo 
dicata, et in qua ecclesia Hispana Triumphum sanctas Crucis commemorat, et 
festivo celebrat obsequio. 
wAd synodum hanc Episcopos omnes provinciae convocamus, ut huc consti-
tuto die conveniant, vel si legitima fuerint causa prsepediti, officii sui partes per 
procuratores adimpleant. 
)>Convocamus praeterea capitulum metropolitanum, capitula cathedralia, et 
collegiatas, céterosque omnes, qui de jure vel consuetudine convocandí sunt; et ne 
quis eorum, qui quomodolibet interesse debent vel possunt, se rei ignarum profi-
teatur, vel neglectum putet, edictum hoc ipsum ad valvas ecclesiarum saltem 
cathedralium provinciae affigi jubemus, sigillo nostro munitum, et ab archiepis-
copali nostro secretario subscriptum. 
wQuum vero divino potius auxilio, quam humano conatu, tanti ponderis 
negotium et inchoandum et absolvendum est, adeamus oportet cum fiducia ad 
thronum gratiae, et ardentissimis votis Patrem luminum adprecemur, ut coelesti 
ejus gratia illustrati, quas magisutilia, magis consentanea sancienda sint, menti-
bus nostris perspecta fíant. 
wEapropter statuimus, et ut idipsum mandent fratres comprovinciales ro-
gamus, i .0 ut in unaquaque ex sequentibus hebdomadis usque ad synodi inceptio-
nem, celebretur semel cum cantu missa solemnis votiva de Spiritu Sancto in 
alma ecclesia Metropolitana, 2.e ut quotidie usque ad synodi dimissionem, in 
ómnibus missis collecta addatur de Spiritu Sancto, exceptis diebus primae classis. 
3.0 ut in proximiori Dominica moneatur populus de oratione ab ómnibus facienda 
pro felici synodi eventu, et tam in ipsa, quam in sequentibus festivis diebus, post 
missam parochialem, a sacerdote cum fídelibus adstantibus recitetur antiphona 
Salve Regina et ter Pater noster in honorem S. Josephi, sancta Teresiae, et S. Petri 
Regalati. 4.0 ut hoc fíat quotidie a religiosis communitatibus, addendo hymnum 
Veni Creator cum versu et oratione, ac denique ut parochi et confessarii hortentur 
fideles ad divinum exorandum auxilium, ut celebrata Synodo, Christi religio in 
ómnibus provincias dicecesibus magis magisque florescat in dies, ac tándem de 
profectu sanctarum ovium fíant gaudia aeterna pastorum. 
))Datum Vallisoleti ex aedibus archiepiscopalibus die decima séptima Junii, 
divinissimo Cordi Jesu sacra, anni millesimi'octingentesimi octogesimi septimi.— 
f$< Benedictus, Archiepiscopus Vallisoletanus.—De mandato Exmi. ac I l lmi . Do-
mini Archiepiscopi—Joseph Meseguer et Costa Decanus, secretarius.» 
Edicto ad valvas metropolitanas ecclesias aífixo, et ómnibus provinciae suf-
fraganeis transmisso, ut ab ipsis nuntiaretur capitulis et in propriis ecclesiis pu-
blicaretur, ipsemet Metropolita ad omnia capitula litteras dedit, ut, per procurato 
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res ad normam juris constitutos, synodo interfuerint. Animarum curatores et 
fidelem populum denique hortatus est appositis litteris, idemque fecerunt Episco-
pi , ut preces continuo funderent pro felici succesu. 
Pr^terea, ut ad Concilium veniret, per litteras invitavit RmumJEpiscopum 
a dicecesi S. Christophori de Avana in Abulensem ecclesiam electum, qui prope 
diem bullam translationis accepturus erat ad possessionem capiendam et diosce-
sim gubernandam, 
Denique, tam Archiepiscopus quam Episcopi, ab ipso admoniti, theologos 
viros, aliosque juris canonici peritos in consultores elegerunt. 
Ómnibus jam congregatis, et in seminario Metropolitano, et in collegio pa-
trum ordinis S. Augustini pro Philippinis insulis, hospitio susceptis, cum Metro-
polita convenerunt Rmi. suffraganei, atque privatam consultationem habuerunt 
de lis pnecipue, quíe synodi initium, synodalium catalogum, ¡pertractandarum 
rerum ordinem et distributionem, et caeremoniale proprius concernebunt. Placuit 
ómnibus norma concilii ab Archiepiscopo proposita, juxta aliorum synodorum 
praxim, et de communi consensu votum decisivum in synodalibus actionibus t r i -
butum fuit Rmo. Episcopo electo Abulensi, atque sine voto admissum ad ipsas 
Rmus. D. Emmanuel Santander ex Archidiácono almae metropolitanas ecclesias 
electus in Episcopum S. Christophori de Avana. 
Rei natura poscente, quadruplicis ordinis consessus celebran statutum est, 
nempe: 
Congregationes particulares, ex certo synodalium numero, et consultoribus, 
quibus praest unus ex Rmis. Patribus, ad expendendam decretorum partem quae 
illis examinanda committitur. Habebuntur in uniuscujusque prassidis hospitio. 
Congregationes generales, ad quas omnes synodales convenire tenentur. Prae-
side Archiepiscopo, et Spiritu Sancto per orationem Adsumus invocato, proponen-
tur decreta a commissionibus seu congregationibus particularibus examinata. Lici-
tum unicuique erit, ea observare, quag ipsi opportuna videantur, sed sincero animo, 
cum caritate et modestia, ita ut vanis disceptationibus locus prascludatur. Ut faci-
lius sensum suum omnes exprimere possint, vernáculo utentur sermone; sed quae 
addenda vel mutanda in decretis censuerint synodales, latina lingua, brevique 
compendio scripta tradent notario. In his congregationibus, Metropolita stola rubra 
super rochettum et mozzettam utetur; Rmi. Episcopi habitu praelatitio, ceteri ha-
bitu talan, vel ordinis sui, si regulares fuerint. 
Congregationis privatce, in quibus Patres Concilii tantum inter se deliberan!, 
et auditis observationibus aliarum Congregationum, definiunt quid statuen-
dum sit. 
Sessiones solemnes, in quibus, ómnibus iuxta Pontificale et Caeremoniale Episco-
porum peractis, leguntur decreta, et excipiuntur suffragia Rmorum. Patrum. In his 
Metropolita super rochetum induet amictum, albam, cingulum, stolam, pluviale 
rubn colorís et mitram. Episcopi super rochetum, amictum, stolam, pluviale ru-
brum et mitram auriphrigiatam. Capitulum metropolitanum, et officiales synodi 
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pluviale rubrum. Procuratores capituiorum proprium habitum chórale, ceterí non 
canonici superpelliceum. 
Preside metropolitano, Episcopi sedebunt juxta consecrationis suae tempus; 
Vicarius capitularis Abulensis; deinde capitulum metropolitanum; deputati capitu-
lares, servato ordine Episcoporum suorum; Abbas capituli collegialis S. Ildephon-
si; consultores, eodem servato ordine; reliqui de clero qui admissi fuerint. 
CONGREGATIO GENERALIS P R £ P A R A T O R I A . 
Die 15 Julii, hora undécima, congregati sunt in asdibus archiepiscopalibus 
omnes ad synodum vocati, juxta quod ipsis intimatum fuerat. Ad sacellum earum 
accedentes, et ómnibus ante altare genuílexis, Rmus. Archiepiscopus hymnum 
Veni Creator incepit, quem omnes prosecuti sunt. 
Recitavit Metropolita orationem Adsumus, et ad contiguam aulam maximam 
processerunt, ubi loco prascellentiori sedit Archiepiscopus in throno; juxta illum 
ad utrumque latus in cameralibus sedibus Rmi. Episcopi, et vicarius capitularis 
Abulensis; ad oppositas mensas officiales synodi, et in locis assignatis ceteri om-
nes synodales. 
Rmus. Archiepiscopus breviter alloquens congregatos, in primis gratias egit 
Deo, qui concessit concilla iterum celebran in Hispania, et primum quidem in 
hac novissima provincia; adstantes Episcopos deinde salutavit, et omnes qui ade-
rant laudavit, et cum ipsis gratulatus est pro zelo et alacritate qua ad synodalem 
conventum venerant. 
Post hasc ómnibus nuntiavit, litteras a Summo Pontífice accepisse, quibus 
probatur, laudatur, et benedicitur synodus, atque surgens, omnibusque pariter 
surgentibus, aperto capite, legit ipsemet reverenter Pontíficiam Epistolam tenoris 
sequentis: 
Venerabili Fratri 
Benedicto Archiepiscopo Vallisoletano. 
«Leo P. P. XIII.—Venerabilis frater, salutem et Apostolicam benedictionem. 
Intelleximus ex litteris tuis prope esse, ut Episcopi ex Vallisoletana provincia ad 
synodum, vocatu tuo, conveniant; nec faceré possumus quin magnopere vobis 
gratulemur, tibi quidem quod princeps et autor consilii fueris: illis, quod tecum 
magna approbatione censenserint. Animum adjecistis ad rem sane peropportu-
nam, quae exitu non carebit optato, si, quod minime dubitamus, tanium adhi-
bueritis in ea perficienda studii, quantum fuistis in suscipienda concordes. Tuum 
prascipue erit, venerabilis frater, ea communi judicio, ad deliberandum proponere, 
quas máxime postulare temporis locique conditio videatur: aliquanto autem am-
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pliorem patere opene vestro campum videmus, quia nullum ad hanc diem cele-
bratum est Vallisoletanum provinciale Concilium. 
«Sed hac ipsa de causa, quemadmodum incepti vestri major opportunitas 
cernitur, ita majorem singuli sumite animi alacritatem: vestra laus erit, commu-
nes leges toti provinciae primos dedisse. Dabitis autem, opitulante Deo, providas 
et fructuosas, quia alienas salutis studio, uti decet Episcopos, permovemini; prop-
tereaque quidquid in vobis est consilii, usus, prudentiae id omne sine ulla dubita-
tione in communem fructum singuli afferetis. Unam rem commemoramus, quae 
tamen tanti est per se, ut vix indigeat commendatione nostra: eruditionem discí-
plinamque cleri intelligimus, quo pars pnecipua communium curarum vestrarum 
spectet necesse est. Profecto nec te potest, nec Episcopos fugere collegas tuos, 
quanti referat, clericos in parandis virtutibus varioque doctrinarum cultu adoles-
cere, cumque adoleverint, in muneribus sacris impigre sancteque versan. Quamo-
brem Deum enixe precamur, ut mentes animosque vestros regat virtute Sancti 
Spiritus su¡: cujus divini muneris auspicem et benevolentia? nostras testem vobis 
ómnibus et singulis Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus. 
wDatum Romas apud S. Petrum die XXII Junii anno MDCCCLXXXVII , pon-
tificatus nostri décimo.—Leo P. P. XII I . 
^Sedentibus iterum ómnibus, Metropolita jussit legi catalogum Patrum, alio-
rumque synodi membrorum, quod fecit secretarius, cunctis adstantibus adsum 
respondentibus, ut sequitur. 
Nomina Rmorum. Patrum, ceferorumque membrorum pr imi concilii provincialis 
Vallisoletani anno 1887 celehrati: 
METROPOLITA P R O V I N C I A . 
Exmus. ac Rmus. D. Dr. Benedictus Sanz et Fores, Archiepiscopus Vall i-
soletanus. 
EPISCOPI SUFFRAGANEI. 
Exmus. ac Rmus. Dr. D. Antonius García Fernandez, Episcopus Segoviensis. 
Exmus. ac Rmus. D. Raymundus Fernandez Pierola et López, Episcopus 
electus Abulensis. 
Exmus. ac Rmus. Dr. D. Thomas Belestá Cambeses, Episcopus Zamorensis. 
Illmus. ac Rmus. D. Fr. Thomas Cámara et Castro, Episcopus Salmantinus. 
lllmus. ac Rmus. Dr. D. Joseph Thomas de Mazarrasa, Episcopus Philipopo-
litanus, administrador apostolicus Civitatensis. 
Exmus. ac Rmus. Dr. D. Joannes Baptista Grau et Vallespinós, Episcopus 
Asturicensis. 
VICARIUS CAPITULARIS . 
Rmus. D. Ludovicus González, vicarius capitulaos Abulensis, protonotarius 
apostolicus. 
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SYNODALIS HONORARIUS. 
Illmus. ac Rmus. Dr. D. Emmanuel Santander, electus Episcopus S. Christo-
fori de Avana. 
PROCURATORES CAPITULORUM. 
Pro capitulo Metropolitano. Dr. D.Joseph Meseguer et Costa, Decanus. Dr. D. Ur-
banos Ferreiroa, Cantor. Lic. D, Emmanuel de la Cuesta, Canonicus Lectoralis. 
Pro capitulo Segoviensi. Dr. D.Thomas Baeza González, Decanus. Dr. D. Ga-
briel Rebollo Ballesteros, Canonicus. 
Pro capitulo Abulensi. Lic. D. Franciscus Pindado, Canonicus Lectoralis. 
Dr. D. Marianus Navarro, Canonicus Doctoralis. 
Pro capitulo Zamorensi. Dr. D. Joannes Simón Pujadas, Canonicus Docto-
ralis. Lic. D. Casimirus Erro et Irigoyen, Canonicus Magistralis. 
Pro capitulo Salmatkensi. Dr. D. Raymundus Barbera, Canonicus, Vicarius 
Generalis. Dr. D, Franciscus Jarrin, Canonicus Magistralis. 
Pto capitulo Civitatensi. Dr. D. Leonardus Malo Heredia, Decanus. Lic. D. Jo-
seph González Sistiaga, Canonicus Magistralis. 
Pro capitulo Asturicensi. Lic. D. Pelagius González Conde, Decanus, 
Lic. D. Philippus Rodríguez Arias, Canonicus Penitentiarius. 
T H E O L O G I AC C A N O N I S T A A REV. PATRIBUS E L E C T I ET AD 
C O N C I L I U M A D M I S S I . 
Pro archidicecesi Vallisoletana. Dr. D. Philippus Amo Luis, canonicus Doc-
toralis, et Vicarius Generalis. Dr. D. Andreas Herrador. Canonicus et Fiscalis curias 
metropolitanas. Dr.D. Franciscus Morales Bejerano_,Canonicus Magistralis. Dr. D. Em-
manuel Pascual Pavia, Parochus S. Jacobi: Admodum R. P. Antonius Moradillo, 
Rector collegii patrum ordinis S. Augustini pro Insulis Philippinis: adm. 
R. P. Franciscus Salesius Colina, Societatis Jesu: adm. R. P. Balbinus Martin 
ejusdem societatis. 
Pro dicecesi Segoviensi. Lic . D. Joseph Mayo, seminarii Conciliaris rector. 
Pro dicecesi Abulensi. Adm. R. P. Joachim Fonseca, ordinis prasdicatorum, 
sacras theologiae magister. 
Pro diaecesi Zamorensi. D. Angelus González, Parochus Archipresbyter 
de Toro. 
Pro dicecesi Salmantina. D. Elias Ordoñez Alvarez de Castro, Pbr.: adm. 
R. P. Tyrsus López, ord. S. Augustini sacras theologias magister: D. Emmanuel 
Mun, caeremoniarum magister. 
Pro dicecesi Civitatensi. Dr. D. Joseph Calvo, parochus Archipresbyter de 
Barrueco. 
Pro dicecesi Asturicensi. D. Franciscus Marsal, secretarius Rmi. Episcopi. 
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Concilio quoque aderunt Inter ejusdem officiales Dr. D. Joannes Soldevila, Ar-
chipresbyter alma metropolitanae, secretarius Concilü: Dr. D. Franciscus Rubio, 
Canonicus, D. Ildephonsus Población, Beneficiatus, et Rmi . Archiepiscopi vice-
secretarius': Dr. D. Julianus Villar et Ranedo, Beneficiatus et caeremoniarum magi-
ster Dr D. Franciscus Borge, Parochus S. Laurentii et theologiae pastoralis in 
seminario professor: D. Nicetus Fernandez, thaol. moralis in seminario professor. 
Elencho synodalium lecto, et acceptis litterís procurationis suae a capitulorum 
deputatis traditis, Secretarius, de mandato Rmi . Archiepiscopi legit decretum 
de Judicibus quarelarum et excussationum, quod in actis sessionis primae exhibe-
bitur, et ipsis tradita sunt credentiales deputatorum, quae omnes legitima? inven-
t a sunt, atque excussattonis causa ab Abbate insignis et regias Collegiata S. Ilde-
phonsi allegata, ut ab assistentia dispensetur, quas judicum voto pro legitima ac 
sufficienti habita fuit, ideoque a Metropolita dispensatus. Ipso jubente, secretarius 
legit decretum quo Officiales synodi constituuntur, et Promotore instante, atque 
Archiepiscopo annuente, ipsemet secretarius publicavit sequens 
DECRETUM 
D E S E C R E T O S E R V A N D O , E T R E S T I T U E N D I S S T A T U T I S . 
((Quum decreta Concilii Provincialis, antequam promulgentur, ex proscripto 
Sixti V trasmittenda sunt Sacras Congregationi Concilii, ut ab ea expendantur, 
facile dignoscitur, convenientissimum esse, ut alto ac religioso silentio tegantur, 
doñee Sancta Sedes ea recognoverit, fuerintque postea ab Episcopis promulgata. 
Nemini praterea latet, recti et boni leges exigere, ut via praecludatur divulgationi 
eorum, quag in synodalibus congregationibus acta et dicta fuerunt, ne ansa pra-
beatur diversis incommodis, quae evenire possent, si quae in secretis comitiis 
proponantur et dilucidentur, rationes et argumenta deducta, responsiones data, 
et ratiocinandi modus, aliis non synodalibus, sive de clero, sive de populo re-
velarentur. 
«Quapropter de consilio et consensu Rmorum. Patrum coraprovincialium de-
cernimus, ut post unamquamque sessionem restituantur statutorum schemata 
ad deliberandum proposita et distributa, et quorum jam in sessione publicatio 
peracta fuerit. In hac autem prima congregatione generali praparatoria omnes 
synodales spondeant in verbo sacerdotis, se de tenore decretorum nihil divulga-
tuios, doñee examinata a Sancta Sede, et ab Episcopis promulgata sint,.de lis 
vero qua in . congregationibus peragentur, perpetuum et absolutum silentium 
esse servaturos. Quod in sequentibus sessionibus et congregationibus promittere 
tenebuntur, qui ad eas post hanc praparationem admissi fuerint.» 
•Ab Archiepiscopo inlerrogati omnes surgentes, tacto pectore secretum ser-
vaturos elata voce solemniter promiserunt. Deinde cunctis adstantibus distributa 
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sunt decretorum schemata a Rmo. Preside praeparatorum, necnon libellum sub 
titulo norma ad Concilium, et alterum Ordo Synodi cum praecibus aliisque ad 
c^remoniale ejusdem spectantibus. 
Lecta sunt ab eodem secretario decreta de modo vivendi, de prcejudicio non 
afferendo, et de non discedendo, in solemni sessione publicanda. 
A Rmo. Preside nuntiatum fuit, synodales in septem commissiones abire, et a 
secretario publican jussit nomina eorum qui ad singulas adscribuntur, ut sequitur: 
COMMISSIO PRIMA. 
Sub presidio Exmi. ac Rmi. D. Thomíe Belestá, Episcopi Zamorensis: 
Dr. D. Joseph Meseguer, Decanus ecclesiae Metropolitana: Lic. D. Franciscus Pin^ 
dado, Canonicus Lectoralis Abulensis: Lic. D. Casimiras de Erro et Irigoyen, 
Canonicus Magistralis Zamorensis. Huic commissioni adjuncti sunt consultores 
Dr. D. Franciscus Morales Bejerano, Canonicus Magistralis Vallisoletanus: adm. 
R. P. Tyrsus López, ord. S. Augustini: adm. R. P. Joachim Fonseca, ordinis 
Prasdicatorum. 
Hasc commissio perpendet Schema de Fide Catholica. 
COMMISSIO SECUNDA. 
Sub praesidio Exmi. ac Rmi. D. Antonii Garcia Fernandez, Episcopi Sego-
viensis: Lic. D, Pelagius González Conde, Decanus Asturicensis: D. Dr. Marianus 
Navarro, Canonicus Doctoralis Abulensis. Consultores. Lic. D. Philippus Amo 
Luis, Canonicus Doctoralis Vallisoletanus, et Vicarius generalis: D. Dr. Andreas 
Herrador, Canonicus et Fiscalis curiae Metropolitanas: D. Joseph Mayo, Rector 
seminarii Segoviensis. Huic commissioni demandatur examen decretorum de 
Ecclesia ejusque hierarchia etregimine. 
COMMISSIO TERTIA. 
Sub prassidio I l lmi . ac Rmi. D. Fr. Thomae Cámara, Episcopi Salmaticensis. 
Dr. D. Leonardus Malo Heredia, Decanus Civitatensis: Dr. D. Raymundus Barbera, 
Canonicus et Vicarius generalis Salmaticensis, cum consultoribus, D. Emmanuele 
Pascual Pavia. ParochusS. Jacobi Vallisoleti: Dr. D. Elia Ordonez Alvarez de Cas-
tro, Presbytero ex collegio S. Marci Salmaticensi, adm. R. P. Antonius Moradillo 
Rector collegii ordinis S. Augustini. 
Hasc commissio perpendet schema de Sacramentis et Sacramentalibus. 
COMMISSIO QUARTA. 
Sub prassidio I l lm i . ac Rmi. D. joseph Thomas de Mazarrasa, Episcopi Phi-
lippolitani, adm. apost. Civitatensis. Dr. D. Thomas Baeza González, Decanus Se-
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• i .v D Fmmanuel de la Cuesta, Canonicus Lectoralis Vallisoletanus. c r o v i e n s i s . L i c . u . ^ u n " " " » " 
quibus adjuncti sunt consultores Dr. D. Joseph Calvo, Parochus Archipresbyter de 
Barrueco adm. R. P. Franciscus Salesius Colina Soc. Jesu, Lic. D. Emmanuel 
Mun, cá remon ia rum Magister Salmaticensis. 
Huic commissioni datur schema de CultU divino. 
COMMISSIO Q U I N T A . 
Sub presidio Exmi. ac Rmi. D. Joannis Baptist£e Grau, Episcopi Asturicensis. 
Dr. D. Franciscus Jarrin, Canonicus Magisíralis Salmanticensis: Lic. D. Joseph Gon-
zález Sistiaga, Canonicus Magistralis Civitatensis, cum consultoribus, Lic. D. A n -
gelo González, Parocho Archipresbytero de Toro: Dr. D. Francisco Marsal, secre-
tario I l lmi . Episcopi Asturicensis. 
Hcec commissio expendet schema de Perfectione Cleri. 
COMMISSIO SEXTA. 
Sub pnesidio Exmi. ac Rmi. D. Raymundi Fernandez Pierola, electi Episcopi 
Abulensis. Dr. D. Urbanus Ferreiroa, Cantor Vallisoletanus. Dr. D. Gabriel Rebollo 
Ballesteros, Canonicus Segoviensis. cum consultore, adm. R. P. Balbino Martin, 
Soc. Jesu. 
Huic commissioni datur schema De vita christíana. 
COMMISSIO SEPTIMA. 
PraesideDr. D. Ludovko González, Vicario capitulan Abulensi. Dr. D. Joannes 
Simón Pujadas, Canonicus Doctoralis Zamorensis: Lic. D. Philippus Rodriguez 
Arias, Canonicus Poenitentiarius Asturicensis, cum consultore adm. R. P. Joachim 
"Fonseca, quibus examinandum committitur schema De honis Ecclesice. 
His ómnibus peractis intimata fuit sessio solemnis pro sequente die, hora 
octava matutina, et recitata a Rmo. Metropolita oratione Deus cujus misericordia: 
ab ómnibus antiphona Sub tuum prcesidium, et a preside t . Ora pro nobis et 
oratione Gratiam fuam, Rmi. Patres, cunctique synodales gaudentes, a loco con-
gregationis recesserunt. 
Die 16 Julii, sabbato ante dominicam V i l post Pentecostem, festo Bmse. Ma-
riae Virginis de Monte Carmelo, et Triumphi S. Crucis in Hispania, persolutis 
summo mane a capitulo Metropolitano horis canonicis et missa conventuali, con-
venerunt in Alma metropolitana ecclesia procuratores capitulorum, theologi et ca-
nonistas, parochi et clerus civitatis, et habitu conciliari induti processionaliter 
accesserunt ad «des archiepiscopales, ubi expectabant Rmi. Episcopi, qui ad 
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processionis adventum pluviale rubrum et mitram auriphrigiatam acceperunt, et 
Vicarius capitularis Abulensis cum habitu protonotarii apostolici. sacellum, 
pr^unte subdiacono archiepiscopalem crucem deferente, intravit Metropolita, cappa 
magna indutus, et comitantibus concilii patribus. Deposita cappa, sacra indumenta 
assumpsit, et ómnibus cum ipso ante altare genuflexis, intonuit hymnum ISeni, 
Creator .. quem prosecuti sunt cantores. Post primam stropham, ordinari coepit 
processio versus metropolitanum templum, festivo more sonnantibus omnium 
ecclesiarum campanis, sicut jam pridie mane et vespere pulsatae fuerant. Proces-
sionem sequebantur, ad ipsam invitati ab Archiepiscopo, qui superiorem exercent 
magistratum civilem, militarem, municipalem, et judicialem, necnon universi-
tatis Rector, commissionesque collegii advocatorum, aliorumque, atque innume-
rus populus qui vias, plateas, ipsamque ecclesiam occupabat. Processione duran-
te, solemniter decantati fuere canticus Benedictus et hymnus Ave maris stella, 
usque dum metropolitanam ecclesiam ingressi sunt concilii Patres, sonantibus 
organis. Ad sacellum sanctissimi Sacramenti pervenientes, genuílexi aliquantulum 
in ipsius adoratione permanserunt, ad presbyterium deinde progredientes, ubi 
Metropolita thronum conscendit. Rmi. Patres sedes camerales apte dispositas, 
ceteri synodales scamna praeparata ante ipsum presbyterium, et magistratus 
aliique invitati locum suum occuparunt. 
Postquam pontificalia paramenta induit Archiepiscopus cum pallio et mitra 
pretiosa, silentibus jam organis et campanis, de throno descendit, Episcopos sa-
lutavit, capitulo et clero benedixit, et ad altare majus accedens, solemni ritu 
missam de Spirítu Sancto celebravit, quam schola cantorum metropolitanae festive 
et devote prosecuta est. 
Finita missa, absque solemni benedictione, paramenta deposuit Metropolita, 
et pluvial! reassumpto cum mitra auriphrigiata, de throno descendens, ad faldi-
stonum venit in medio presbyterii, ibique sedit, Rmis. Patribus ad utrumque 
ipsius latus, statuto ordine, item sedentibus. Surgens deinde, et ómnibus cum 
ipso in genua procumbentibus, intonuit antiphonam Exaudí Domine...., quam 
cantores continuarunt, qua finita, et ómnibus considentibus, cantatus fuit 
Psalm. LXVUl Salvum me fac Deus post quem repetita antiphona, Archiepis-
copus, deposita mitra, recitavit orationes Adsumus et Omnipotens Omnibus 
genuflexis, cantatas sunt Li tanm Sanctorum, et Archiepiscopus surgens post 
t . Ut ómnibusfidelibus defunctis synodum benedixit, dicens: Ut hanc prcesen-
tem synodum visitare, dispónere, et benedicere >J< digneris. Post Litanias dixit ora-
tionem Da qucesumus...., et ad sedem in suppedaneo altari positam ascendit, 
quo accedens Canonicus Diaconus cum Subdiacono benedictionem more sólito 
petit, eaque aecepta, cantavit Evangelium Convocatis Jesús Post Evangelii ean-
tum,-Archiepiscopus genuflexus intonuit hymnum Fe n i Creator..... qui usque 
in finem ab ómnibus prosecutus est, 
His ómnibus peractis. Metropolita pulpitum ascendens in cornu Evangelii ad 
oram presbyterii, sequentem ad synodum allocutionem habuit: 
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«Advenit jam faustissima dies concilium primum Vallisoletaníe provinciae 
celebrandi. Gaudeamus ergo et exultemusin Domino, qui dedit nobis, post tantum 
temporis spatium qub híec synodalia comitia in nostra Hispania gravissimis diffi-
cultatibus impedita fuere, primos esse in instauranda veteri disciplina, et obser-
vanda ecclesiastica lege de provincialibus conciliis ineundis, unde enatum videmus 
morem antiquitate venerabilem, experientia probalissimum, utilem semper, ne-
cessarium aliquando. 
)^Et certe quidem venerabilem antiquitate, quum ipsemet Christus Dominus 
hujus instituti auctor sit. Postquam enim Apostolis suis ligandi atque solvendi 
potestatem tribuit, ita ut quod in terrís ipsi solverent vel ligarent, solutum veí 
iigatum sit in ccelis, dixit: ubi sunt dúo vel tres congregati in nomine meo, ibi 
sum in medio eorum ( i ) . Verbum Christi tenentes Apostoli, etsi, Spiritu Sancto 
pleni, uberem sacrarum rerum cognitionem singuli acceperant, in unum conve-
nire statuerunt, ut, eodem Spiritu Sancto ducti, de re gravi pro Ecclesia nascente 
defínirent, et normam agendi fidelem populum docerent (2); exemplum relin-
quentes iis qui post eos recturi erant Ecclesiam. 
«Ex tune jam usus invaluit episcopales conventus celebrandi, de quibus 
scribebat Episcopus et martyr Cyprianus:—Necessario apud nos fi t , ut per singu-
los annos priores ac praspositi in unum conveniamus ad disponenda ea, quae curas 
nostras commissa sunt, ut si quas graviora sunt, communi consilio dirigantur,— 
«Pace ecclesias Christi reddita, initium habuit illa oecumenicorum conciliorum 
series, quae hasreticorum cavillationes dissiparunt, fidem incolumem servaverunt, 
atque solidissimum ecclesiasticas disciplinae fundamentum statuerunt, super quod, 
sequentibus sseculis in altum crevit et perfectum evasit. Praeter illa veneranda 
totius ecclesias concilia, quas nominare tantum laudare est, particulada ab initio 
frequentissime celebrata fuere, jubente Nicena synodo, ut bis in anno Episcopi 
cum Metropolitano conventum facerent, ac in Hispania nostra semel saltem in 
anno ex prasseripto tertii Toletani concilii, quod quartum quoque confirmavit, 
statuente demum sacrosancta Tridentina synodo, ut quolibet triennio provinciale 
concilium, et quotannis dioecesana synodus conveniant. 
«Quod, Spiritu Sancto edocta, constantissime tenuit ac servari voluit eccle-
sia catholica, absque dubio utilissimum esse fatendum est; et certe quidem expe-
rientia constat, ex synodalibus comitiis innúmera semper ecclesiasticae civilique 
reipublicas beneficia effluxisse. Ne in longum protrahatur sermo noster, ad Toleta-
na prassertim celebérrima, ceteraque Hispaniae nostras concilia oculos si quis con-
vertat, no poterit quin fateatur, omnia bona regioni nostrae venisse pariter cum 
(O Matth. X V I I I . 18 20. (2) Act. ap. X V . 
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illis, atque ex illo tempore in immensum succrevisse in catholico Hispano populo, 
cum fidei firmitate et religionis zelo, patrias ipsius amorem, atque in fide, religio-
neque tuenda, et patrias honore ac incolumitate restituenda bellicum illum ardo-
rem, quo per tot saecula contra hostes dimicantes patres nostri, gloriam adepti 
sunt in conversatione gentis, et habentur in laudibus ( i ) . 
»Ut vero de lis tantum loquamur, quae ad proprium ecclesiae finem spectant, 
fidem scilicet et mores, Dei honorem et hominum salutem, omnia et singula 
concilia, eodem spiritu animata, ubique locorum omni zelo incubuerunt, ut lites 
componerent, pacem restituerent, abusus auferrent, scandala et vitia evellerent, 
cleri populique christiani mores vir tutum splendore fulgere facerent, atque Christi 
Domini, ejusque veritatis imperium propagarent, firmarentque. «Salus ecclesiae, 
terror hostium ejus, et fidei catholicas stabilimentum sunt synodi, quas etiam 
rectissime ecclesiae ñervos dixerimus:» Ita patres concilii Coloniensis (2). 
»Sed, si utilia semper concilia, necessaria aliquando dicenda sunt. Et si 
aliquando, hodie absque dubio urget eorum celebratio. Quam tristis enim sit, et 
rei caiholicae inimica atque acerba temporum nostrorum conditio ómnibus patet, 
dum ingemiscere cogimur, esse foris pugnas, intus timores et pressuras, dum mul-
torum languescit fides, caritas frigescit, irreligiositas, ejusque indivulsa comes 
corruptio et dissolutio morum a máximo usque ad minimum invadere nefando 
ausu contendit, et domos, familias, populos, sacietatem universam in ruinam ver-
tere, Abeunt fides, auctoritas, mores; impugnatur religio, societas, familia: et 
quid ergo non timendum? 
«Timendum certe, sed minime desperandum. Pro nobis Deus; et si Deus pro 
nobis, quis contra nos? (3): Nobiscum Unigenitus Dei Filius, qui médium nostri 
stare promisit (4), et non deserit nisi deseratur. Nobiscum Immaculata Dei Geni-
tris, cui Deus dedit omnes haereses conterere in universo mundo, et cujus Hispa-
nia nostra velut dos et patrimonium est, Nobiscum tonitrui Filius, cui Hispania-
rum gentem protegendam commissit Deus. Oculos in coelum lévate: quot agmina 
sanctorum martyrum, pontificum, con'essorum, virginum, qui omnes terram 
nostram suo foecundarunt sanguine^ illustrarunt sapientia, ornaverunt virtutibus, 
quique de sua gloria securi^ de nostra salute solliciti, fratrum amatores multum 
orant pro gente et familia sua! 
»Ad medendum vulneribus populi christiani vocati sumus, venerabiles fratres; 
ad firmandam fidem, quas initium est salutis, ad Ecclesiae tuenda jura, quas ante-
murale sunt ipsius humana societatis; ad procurandam Dei gloriarn, ad splendo-
rem divini cultus promovendum, ad cleri perfectionem augendam^ ad populi 
christiani fovendam pietatem, ut fide plenus, caritate flagrans, vitia fugiens, Dei 
ejusque Ecclesias mandatis obtemperans, pacem et unitatem custodiens, ad pristi-
nam religiositatem rediens, obsequium illius placeat Deo sicut dies saeculi, et sicut 
d ) Eccl. X L I V , 7. (2) De s ynodorum celebr. cap. 9. 
(3) Rom. V I H , 3 i . (4) Mat th . X X V I I , 20. 
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anni antiqui ( i ) , et de ipso iterum semperque dicatur: isti sunt semen, cui bene-
dixi t Dotninus (2). 
wRem igitur magnam aggredimur, fratres: non enim de vanis, caducibus, et 
fallacibus hujus sasculi rebus, sed de gloria Dei, de ecclesiae decore, de nostra et 
de commissi nobis gregis asterna salute procuranda per ecclesiasticas leges, nobis 
est agendum. Impares certissime sunt vires nostrae; ast non in eis confidentia 
nostra, sed in omnipotentis Dei dextera quas facit virtutem, et humilia ac infirma 
eligit, utconfundat fortia (3); sed in Christi Jesu potentissimo auxilio, qui disci-
pulis suis dixit: «confidite filii, ego v i d mundum» (4), et pro quo legatione fungi-
mur (5); sed in ecclesiae ipsius virtute ac virilitate, fundatae supra firmam petram, 
etadversus quam portee inferi non prasvalebunt (6). Operi ergo nostro toto pecto-
re incumbamus, manus alacriter admoveamus, oculos in montes aeternos levan-
tes, unde veniet auxilium nobis (7). Veniet, fratres: Summus Pontifex, sicut heri 
líetabundi audistis, propositum nostrum probat, laudat, benedicit; et scriptum est: 
'«benedictopatrisfiimat domosfiliorum» (8). Dum benedicit, orat; ait enim: «Deum 
enixe precamur, u i regai mentes, animosque vestros virtute Sancti Spiritus sui» (9). 
«Exaudi, Domine, de coelo sancto tuo orationem, qua pro nobis orat te hodie 
fidelis et prudens servus tuus, quem constituisti super universam familiam 
tuam (10), et mitte nobis sedium tuarum assistricem sapientiam, quse nobíscum 
sit, et nobiscum laboret (11). 
«Domine Jesu, princeps pastorum (12), auctor et consummator fidei no-
strae (13); Tu dixisti: «si dúo ex vobis consenserint super lerram, de omnire, quam-
cumque petierint, fiet il l is a Paire meo, qui in ccelis est» (14). Ecce Domine, adsu-
mus consentientes; cor unum, et anima una sumus: fíat ergo sicut promisisti, 
et veni, et esto in medio nostri, ef dirige viam justitias, et sciant omnes qui 
habitant terram, quia tu es Deus conspector sasculorum (15). 
»Monstra te esse matrem: intercede pro nobis sancta et immaculata Dei Ge-
nitrix Maria, cleri regina, gloria et lastitia omnium sacerdotum (16). Ora pro no-
bis sancta Teresia, totius provinciae decus et patrona, Tibi , data dextera, coelestis 
sponsus commisit suum zelare honorem: eccedehonore sponsi dilectissimi agitur, 
de caussa ecclesiae, pro cujus legum et institutionum, etsi minimarum, observan-
tia sanguinem fundere peroptabas; de salute populi t u l , cui data fuisti, ut in 
terris esses exemplum et in coelís patrocinium. Orate etiam vos, sancti omnes dioe-
ceseon nostrarum cives dum in stadio et certamine fuistis; protectores, ex quo 
bravium accepistis, ut ex synodali actione nostra proveniat populis salus, clero 
virtus, ecclesiae gaudium, Regi saeculorum immortali et invisibili, soli Deo honor 
et gloria in saecula saeculorum. Amen (17).» 
( i ) Malach. V , 4. (2) Isa! L X I , 9. (3) r, Cor. I , 27. (4) Joan. X V I , 33. 
(5) 2, Cor. V , 20. (6) Matth. X V I , í® (7) Psalm. CXX, 1. (8; EccI. I I I , 11. 
f9) Epíst . ad Archiep. 22 Jun. 1837. (10) Luc. X I I , 42. (11) Sap. IX , 4. 
d i ) S. Petr. V, 4. ( ,3) Hebr. X I I , 2. ,04) Matth. X V I I I , 19. ' (15) Eccli. X X X V I , 19. 
06) S. Ephraem. serm. de laúd. Deipane. (17) \. T im . I . 17. 
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Ad sedem suam reversus est post allocutionem Rmus. Prassul, et accedens 
primus promotor a magistro casremoniarum associatus, factaque reverentia in-
stavit dicens: 
«Rme. in Christo pater: quoniam faustissima nobis cum ómnibus lastissima 
«advenit dies, qua primum concilium provinciale Vallisoletanum celebran possit, 
»et cum omnes qui de jure vel consuetudine huic synodo interesse debent et 
«possunt^ hic in Domino congregatos esse videamus, ego Urbanus Ferreiroa ab 
wexcellentia vestra, auctoritatte metropolitica hujus concilii promotor constitutus, 
«insto et supplex oro, ut hoc concilium nunc aperiendura, ac decretum de ejus 
winitio publicandum esse, excellentia vestra mandan velit.» 
Metropolitanus respondit: Habeatur sententía Patrum. Reverso promotore in 
locum suum, primus secretarius ascendit ambonem in cornu epístolas ad oram 
presbyterii positum, et patres interrogavit: «Exmi. ac Rmi. paires: Placetne vobis 
pad laudem et gloriam sanctas et individuas Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus 
»Sancti , ad tuendam et augendam christianas religionis disciplinan! pro moderan-
»dis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque a sacris 
wcanonibus permissis concilii primi provincialis Vallisoletani initium fieri?» 
Secundus secretarius cum altero ex notariis ad singulos patres accessit eorum 
votum exquirens, illisque respondentibus Placet, ad Metropolitanum retulit, qui 
alta voce dixit: «Decretum placuit ómnibus patribus: decernimus itaque primas 
«provinciali nostrae synodo initium fieri, et jam facíum esse, ideoque agendae 
wsunt Deo gratiae.» , . 
Rmi . patres responderunt: Deo gratias. 
Tune secretarius accepit de manu Archiepiscopi sequens , decretum., quod 
ex ambone legit: 
uln nomine santissimae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
«Nos Benedictus Sanz et Forés, Dei et Apostólicas Sedis gratia, Archiepisco-
pus Vallisoletanus. 
))Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, ad honorem beatissimae et Imma-
culatae Virgin i s Dei Genitricis Mariae, S. Josephi ipsius Deiparas sponsi, et ca-
tholicae ecclesiae patroni, sanctorum apostolorum Petfi et Pauli, sanctae virginis 
Teresiae totius provincias, et sanctorum uniuscujusque ejusdem dioecesis ccele-
stium patronorum, ad sanctas matris ecclesias decorem, et ad utililatem cleri et 
populi, de consilio et consensu reverendissimorum Patrum comprovincialium, sta-
tuimus et decernimus hac ipsa die decima sexta ju l i i B. Virginis de Monte Car-
melo sacrata, et in qua triumphum sanctas Crucis commemorat atque celebrat 
ecclesia Hispana, initium fieri atque factum esse concilii primi provincialis Valliso-
letani, quod aucíoritate nostra metropolitana indiximus atque convocavimus. Deus 
Pater luminum in adjutorium nostrum intendat, et Dominus Jesús Christus, in 
cujus nomine congregamur, in medio nostri adesse dignetur, ut quod rectum est 
in oculis suis agnoscamus et decernamus.» 
Promotor deinde accessit, et facta reverentia instavit dicens: 
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«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quum sacrosancta Tridentina synodus 
sessione XXV cap. 2 de reformatione sanciverit, ut singuli Episcopi ac presbyteri 
in concilio provinciali congregati, publicam fidei professionem emittant, nec non 
Summo Romano Pontifici veram obedientiam promittant, et profiteantur; ego 
Urbanus Ferreiroa hujus concilii provincialís constitutus promotor, insto ac oro, 
ut excelientia vestra decretum de emittenda fidei professione legendum et publi-
candum decernere dignetur.» 
Respondit Metropolitanus: Ita decernimm, atque mandamus, tradiditque se-
cretario decretum quod publicatum fuit. 
DECRETUM 
D E P R O F E S S I O N E F I D E I E M I T T E N D A . 
«Semper in Ecclesia Dei hasc viguit disciplina, ut Episcopi ad sacra comitia 
coeuntes, se catholicam fidem profiteri, et praecedentia cecumenica concilia reci-
pere ac admittere publice profiterentur. Tridentina quoque synodus statuit, ut 
omnes qui de jure aut consuetudine synodo provinciali interesse debent, publicam 
fidei professionem emittant in ipso. Patrum morem gerentes, et Tridentinae in -
sistentes prasscriptioni, ita fieri a nobis, et Rmis. Coepiscopis, ceterisque in hac 
synodo congregatis, juxta formulam a Pío IV sancitam, et a Pió IX per decretum 
sacras Congregationis Concilii auctam, fieri decernimus.» 
Tune Metropolita, deposita-mitra, et genuflexus ad altare, professionem fidei 
emisit. 
«Ego Benedictus Sanz et Forés, Dei et apostólicas Sedisgratia, Archiepiscopus 
Vallisoletanus, firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur 
in symbolo fidei, quo sancta romana ecclesia utitur, videlicet: credo in unum 
Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et térras, visibilium omnium et invi -
sibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum filium Dei unigenitum. Et ex 
Patre natum ante omnia sascula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia 
facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de 
coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex María Virgine: et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit 
tertiadie secundum Scripturas. Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non 
erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filio-
que procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui loquutus 
est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confí-
teor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem 
mortuorum. Et vitam venturí sasculi. Amen. 
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«Apostólicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque ejusdem ecclesias obser-
vationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram Scriptu-
ram juxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cujus est 
judicare de -vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto, nec 
eam unquam, nisi juxta unanimem cOnsensum Patrum, accipiam et inter-
pretabor, 
))Profiteor quoque septem esse veré et proprie Sacramenta novas legis a jesu 
Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non 
omnia singulis, necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, 
Poenitentiam, Extremam unctionem, Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam 
conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiteran 
non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesias catholícas ritus in supradicto-
rum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia 
et singula, quas de peccato originali et de justificatione in sacrosancta Tridentina 
Synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in 
Missa offerri Deo verum proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et de-
functis, atque in sanctissimo Eucharistias Sacramento esse veré, realiter et substan-
tialiter corpus et sanguinem, una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu 
Christi, fierique conversionem totius substantias pañis in corpus, et totius sub-
stantias vini in sanguinem, quam conversionem catholica ecclesia transubstantia-
tionem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum 
Christum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium esse, 
animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari . Similiter et Sanctos una cum 
Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro 
nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmiter assero imagines 
Christi ac Deiparas semper Virginis, necnon aliorum sanctorum habendas et reti-
nendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam. Indul-
gentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse, illarumque usum 
christiano populo máxime salutarem esse affirmo. Sanctam, catholicam et aposto-
licam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, 
Romanoque Pontifici beati Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi 
Vicario veram obedientiam spondeo ac juro. 
wCaetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac prascipue 
a sacrosancta Tridentina Synodo, et ab oecumenico concilio Vaticano tradita, 
definita et declarata, prassertim de Romani Pontificis Primatu, et infallibili magi-
sterio, indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia, atque 
haereses quascumque ab ecclesia damnatas, et rejectas et anathematizatas ego pa-
riter damno, rejicio et anathematizo. Hanc veram, catholicam fídem, extra quam 
nemo salvus esse potest, quam in prassenti sponte profiteor et veraciter teneo, 
eamdem integram et immaculatam usque ad extremum vitas spiritum constantis-
sime, Deo adjuvante, retiñere et confiten, atque a meis subditis, seu filis, quorum 
cura ad me in muñere meo spectabit, t eñen et doceri et prasdicari, quantum in me 
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erit, curatunim Ego idem Benedictus Sanz et Forés, spondeo, voveo, ac juro. Sic 
me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia.» 
Deinde sedens Archiepiscopus, evangeliorum librum in ulnis tenuit, et ad 
eum accesserunt primum singuli Episcopi, et Vicarius capitularis Abulensis, 
deinde bini et bini ceteri omnes synodales, et genuflexi, ac manibus super evan-
aelia positis enunciarunt hanc formulam.—Ego N . idem spondeo, voveo ac juro, 
sic me Deus adjuvet et hasc sancta Dei evangelia. 
Profesione fidei facta, promotor petiit publicad decieta praevia his verbis: 
«Excme. ac Rme. in Christo Pater: secundum antiquam ecclesiae disciplinan! 
ille semper usus observatus est, u t in initio concilíi provincialis varia decreta ede-
rentur et prselegerentur, videlicet de* modo vivendi in synodo, de synodi oíficia-
libus, de prejudicio non afferendo, et de non discedendo, quapropter ego hujus 
concilii promotor, insto et ab excellentia vestra peto ut prout id usus exigit, hasc 
decreta ex ambone príelegantur et promulgentur. 
Annuente Metropolita, decreta tradidit secretario qui ex ambone publicavit 
DECRETUM 
D E M O D O V I V E N D I . 
Quoniam gravissima et sanctissima religionis negotia complectitur opus ad 
quod accingimur; vires autem humane impares sunt, ut ea, que sunt Dei, prout 
oportet, perfíciant, omnes et singulos, qui ad synodum accesserunt, in Domino 
monemus, ut dum sacris concilii laboribus curam impendunt, in omni opere bono 
abundent. Precibus et sacrificiis omni cum humilitate, et caritatis operibus po-
stulemus a Domino, ut det nobis sedium suarum assistricem sapientiam, ut mittat 
illam de coelo sancto suo, ac nobiscum sit et laboret. Quam máxime, sicut sem-
per, his praesertim diebus studeamus omni virtutum exercitio Jncumbere, ut 'Chri-
sti bonus odor simus in salutem omni credenti. 
DECRETUM 
D E S Y N O D I O F F I C I A L I B U S . 
Ad actiones concilii rite dirigendas, et accurate promovendas, ad decreta item 
prelegenda, et acta legitime conficienda, necnon ad alia que ad ipsius synodi or-
dinem spectant procuranda et optata dignitate perfigenda, quibusdam adjutoribus 
opus est, qui juxta monitum ceremonialis Episcoporum deputandi sunt. Idcirco 
consultis Rmis. Confratribus nostris, officiales concilii eligimus et nominamus, v i -
delicet: 
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PROMOTORES 
D. Urbanus Ferreiroa, Cantor almas ecclesiae metropolitanae 
D. Raymundus Barbera, Canonicus et Vicarius generalis I lmi . Episcopi Sal-
maticensis. 
NOTARII 
D. Philippus Amo Luis, Canonicus Doctoralis et Vicarius generalis Rmi. me-
tropolitani. 
D. Franciscus Rubio, Canonicus almae ecclesias metropolitanae. 
D, Ildephonsus Población, Beneficiatus et vicesecretarius Rmi. Metropolitani. 
SECRETARIUS 
D. loannes Soldevila, Archipresbyter almas ecclesias metropolitana. 
ADJUTORES 
D. Franciscus Borge, Parochus S. Laurentii. 
D. Nicetus Fernandez, seminarii conciliaris professor. 
MAGISTRÍ CyEREMONIARUM 
D. Julianus Villar, ecclesias metropolitanae magister casremoniarum. 
D. Anicetus Alvarez, magister caeremoniarum cathedralis ecclesas Salmati-
censis. 
OSTIARH 
D. Laureanus Guilarte, Beneficiatus sanctae metropolitanas ecclesiae. 
D. Augustinus Ruesga, sacrista ejusdem ecclesiae. 
D. Celedonius Ruiz, cappellanus ejusdem ecclesias. 
DECRETUM 
D E P R E J U D I C I O NON A F F E R E N D O 
Ne ex edicto convocationis ad concilium, aut ex statuto ordine sedendi, vel 
ex aliqua cujusque actione in synodo, quassticnes in posterum oriantur de acquisi-
to, vel amisso jure aut privilegio, decernimus et declaramus, quod nulli propter 
ea prasjudicium generatur, aut novum aliquod jus acquiritur, sed omnia in eodem 




D E NON D I S C E D E N D O . 
Dum a Deo enixe precamur ut eorum, quos in hac synodo congregavit, exi-
tum quoque custodire dignetur, Rmos. concilii Paires in Domino hortamur, ne 
priusquam, more consueto, conventus synodalis dimissus fuerit, ex hac urbe dis-
cedant, nisi justam causam habeant. Quas a nobis probata, discessuri obligantur ido-
neum constituere procuratorem, qui decreta concilii suo et antistitis sui nomine 
suscipiat et eisdem subscribat. Ceteros omnes nobiscum in synodo considentes 
hortamur et jubemus, ut antequam concilium dimissum sit, sine causa a judicibus 
excusationum cognita, et a nobis probata non discedant 
Decretis lectis, secretarius dixit: Rmi. Pairesplacentne vobis hcec decreta? 
Alter secretarius cum notario vota patrum exquisivit, et metropolitano detu-
li t , qui alta voce dixit: Decieta placueruntpatribus, ideo agendce sunt Deo gratice. 
Respondentibus illis Dea gratias, iterum accessit promotor, et instavit dicens: 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quum in actione synodali judices consti-
tuere oporteat, quibus querelas, excusationes et controversias, si quae ortas fuerint, 
audire, examinare ac de iis ad Patres, ut decernant, referre incumbit: ego Urbanus 
Ferreiroa concilii promotor insto atque oro ut excellentia vestra ejusmodi judices 
nominare, atque decretumde eorum nominatione publican decernat.» 
Respondit Archiepiscopus: Ita decernimus et ordinamus, atque secretario tra-
didit decretum ex ambone publicandum. 
DECRETUM 
D E J U D I C I B U S E X C U S A T I O N U M E T Q U E R E L A R U M . 
Juxta sacrorum canonum institutum audire oportet querelas, si quas sunt, et 
de excusationibus judicare. Quapropter antiquum conciiiorum usum sequentes, 
aliquos querelarum et excusationum judices constituere decernimus, quibus pro-
curatorum documenta examinare, ac querelas et excusationes, si quas forte fuerint, 
diligenter audire et exactius exquirere, atque pacifíce componere, aut demum de 
ómnibus, una cum judicio suo praevio ad nos referre incumbit, ut de iis cum 
Patribus judicemus et definiamus. Quamobrem cum assensu Reverendissimorum 
Patrum nominamus judices synodales: 
Illmus. D. joannes Baptista Grau, Episcopus Asturicensis. 
Illmus. D. Ludovicus González, Vicarius capitularis Abulensis. 
D. Pelagius González Conde, Decanus capituli Asturicensis. 
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D. Joseph González Sistiaga, Canonicus Magistralis Civitatensís. 
D. Joannes Pujadas, Canonicus Doctoralis Zamorensis. 
Accésit promotor et dixit; 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quum hodie sit dies decima sexta j u l i i , quo 
omnes ad hoc concilium provinciale legitime induetum adesse debent: ego con-
cilii promotor, insto ac requiro ut omnes et singuli Rmi. Episcopi, aliique synoda-
les nominatim vocentur .» 
: Respondente Metropolita: lia decerhimus fieri, secretarius ex ambone legit 
elenchum omnium qui synodo interesse debent, qui omnes Adsum dixerunt, et 
sünt quotquot supra in congregatione praeparatoria descripti leguntur. 
His peractis, promotor instavit pro indictione sequentis sessionis dicens: 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: In conciliis provincialibus semper extitit 
usus, ut in prima sessione dies et locus secundas sessionis indiceretur: Quare insto, 
ut idem quoque nunc in hoc concilio observetur.» 
Respondit metropolita: Habeaiur Rmorum. Patrum senientia, et secretarius ex 
ambone interrogavit dicens: Rmi. Paires: placeine vobis ut sessio secunda solemnis 
habédtur die vigésima bujus mensis, quce eritferia l ' / hebdomadce sequentis, ita tamen 
ut prorogari vel contrahi possit prout rerum adjuncta postulent? 
. Exquisito ab altero secretario cum notario voto Rmorum. Patrum, et Metro-
politas delato, ab eo accepit secretarius et ex ambone legit 
DECRETUM 
D E I N D I C T I O N E S E C U N D A S E S S I O N I S . 
«De consilio et assensu Rmorum. Patrum, decernimus et statuimus, ut pro-
»xima sessio habeatur die vigésima hujus mensis quae erit feria IV hebdómadas se-
»quehtis , ita tamen ut in congregatione generali contrahi aut prorogari possit hic 
» terminus , prout scopo concilii conducere videbitur.» 
Promotor in medio presbiterii stans, et reverentia Metropolitas ac Patribus 
fácta, dixit . 
uEgo Urbanus Ferreiroa hujus concilii promotor, admoneo et rogo vos venera-
bles hujus Synodi notarios constitutos, ut pro oíficio vestro, omnes qui in hac 
prima sessione adfuerunt, diligenter adnotetis, atque omnium quas tractata ac 
peracta sunt, accuratam ac fide dignam relationem conficiatis.» 
" Responderunt notarií: Co«/«>»íW5. 
Tune Metropolita surgens, benedictionem solemnem impertivit, et depositis 
sacris paramentis, per primariam portam cum Rmis. Patribus egressus est ad 
palatium rediens. 
Ad hanc sessionem prassens fuit clerus civitatis, auctoritates, innumerusque 
populus, nam a Rmis. Patribus indultum est ne clauderentur portas, ut pietati ac 
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religione fidelium fieret satis, cum omnes flagrarent desiderio adeundi ad sacram 
concilü solemnitatem. 
CONGREGATIO GEiNERALIS SEGUNDA. 
Die 19 Julíi. hora nona matutina adunata fuit congregatio, pridie intimata per 
monitum ad hospitia synodalium per cursorem delatum. 
Oratione Adsunms a Rmo. Metropolita recitata, et promissione de secreto 
servando facta a nonnullis ex theologis qui primas congregationi non interfuerunt, 
lectíe fuerunt a secretario commissionis primas, nonnullae observationes et addi-
tiones proposita ad schema de Fide Catholica, quas notario concilü traditas fue-
runt. Rmus. Preses mandavit, ut si quid observandum censuerint ceteri syno-
dales, id exponerent, servato ordine titulorum ipsius schematis, et ut in übello 
statutum est, in scripto traderent emendationes vel additiones sibi benevisas. 
Ita factum est a nonnullis, prassertim circa titulos de hujus cetatis erroribus, de 
fidei periculis cavendis, et circa mónita ad scriptores catholicos. Brevi discusione 
habita, Archiepiscopus, definitivum de his judicium reservavit privatae congrega-
tioni reverendissimorum Patrum, et recitatis precibus statutis, dimissa est con-
gregatio circa meridiem. 
In congregatione sua Rmi. Patres emendationes et additiones cum allegatis 
rationibus expenderunt, et quae admittendas, quae omittendas erant definitive 
statuerunt, atque juxta eorum suffragium ordinata sunt decreta in próxima sessione 
solemni publicanda. : 
SESSIO SEGUNDA SOLEMNIS . 
Die 20 Julii, hora octava adveniente ad primariam ecclesiae metropolitanae 
januam Rmus. Metropolita cum ómnibus suffraganeis Patribus, a capitulo metro-
politano recepti et associati sunt ad altare SSmi. Sacramenti, post cujus adoratio-
nem, ad presbyterium ascenderunt et omnes synodales loca sua acceperunt. Mis-
sam solemnem pro defunctis Episcopis provinciae celebravit Exmus. ad Rmus. 
D. Raymundus Fernandez Pierola, electus Episcopus Abulensis, qua finita, absolu-
tionem supertumulum impertivit Rmus. Archiepiscopus. 
Pluvialem rubrum induerunt deinde Rmi. Patres, capitulum metropolitanum, 
et concilü officiales, sedesque proprias tenuerunt. Metropolita ad faldistorium des-
cendens, antiphonam inchoavit Propitius esto, et post ipsam a cantoribus prose-
quutam, et psalmum L X X V I I I Deus, venemnt gentes, illamque repetitam, recitavit 
orationes ut in pontificale. Deinde decantatum fuit a canónico diácono evangelium 
Designavit Dominus, et postea hymnus Veni Creator, ut in sessione praecedenti. 
Dimiso populo, et clausis januis, Archiepiscopus cum mitra, alta voce legit ex 
pontiñcali Romano allocutionem VeneraUles et dilectissimi... Deinde ante sedem 
vemtprimus promotor, et instavit dicens: 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quum post repetitam congregationum 
consultationem et Rmorum. Patrum maturam deliberationem, Deo adjuvante, 
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jam id obtentum sit, ut plura decreta et statuta communi assensu ipsorum po-
tuerint definiré, ego Urbanus Ferreiroa hujus concilii promotor, insto ut ab exce-
llentia vestra horum decretorum publicationem et promulgationem nunc in hoc 
concilio decernere et mandare velit.o 
Respondit Metropolita: lia decernimus et mandamus. Tune accedens secretarius 
deipsius manu accepit decretorum partem pnmam, quas est de Fide catholica, et 
ambonem ascendens decreta publicavit, eum in legendo vicissim adjuvantibus 
aliisduobus. Lectione finita, secretarius Patres interrogavit dicens: Rmi. Paires, 
placenine vohis hcec decreta? 
Accedens cum notario alter ex secretariis vota Patrum exquisivit, qui omnes 
Placent responderunt, et ad Metropolitam detulerunt. Hic alta voce dixit: Decreta 
modo leda ómnibus Patribus placueruni, ideo Deo agendee sunt gratiaz. Deo gratias 
respondentibus ómnibus , promotor institit pro indictione tertiae sessionis. 
Annuente Archiepiscopo, et Patrum accepto voto, secretarius ex ambone legit 
sequens decretum. 
«Quum ad omnia diligenter aecurateque tractanda et edicenda, quas ad hujus 
»concilii expeditionem supersunt, sessio haec non sufficiat, de consilio atque assen-
»su Rmorum. Patrum decernimus atque indicimus tertiam sessionem habendam 
»esse die 26 mensis hujus, quas erit feria III hebdómadas venientis, hora octava ante 
»meridiem, ita tamen ut prorogari vel contrahi possit, prout adjuncta postulent .» 
Eodem modo ac in prima sessione instavit promotor pro instrumento conficien-
do, cui notarii responderunt: Conficiemus. 
Apertis januis, Archiepiscopus surgens, solemniter ómnibus benedixit, et de-
positis sacris paramentis, cum ceteris Patribus et capitulo comitante, e templo egres-
sus est. 
CONGREGATIO TERTIA GENERALIS. 
Permonitum a cursoribusdelatum adSynodalium hospitia, intimata fuit tertia 
congregatio generalis, quas habita fuit die 23 j u l i i , hora nona matutina. In ea preci-
bus de more recitatis, a synodalibus restitutum est schema de fide catholica, cujus 
decreta publicata fuerunt in secunda solemni sessione. Secretarius commissionis cui 
demandatum erat examen et studium decretorum de Ecclesia, ejusque hierarchia et 
regimine, publice legit votum commissionis decreta probantis, nonnullasque addi-
tiones et emendationes proponentis, quas notario tradidit. Servato ordine ti tulorum, 
et aRmo. Praeside invitati synodales, ut suum sensum patefacerent, auditae sunt 
observationes a nonnullis eorum factae, et additiones ptopositae, quas in scriptis 
postea tradiderunt, utsuper illas Rmi. Patres in privata ipsorum congregatione ju -
dicium facerent. 
Cum hora protraheretur, prorogata fuit congregatio ad horam quintam post 
meridiem, et tune tertia commissio informationem exhibuit super schema de .Stf-
cramentis et Sacramentalibus, et eodem modo ac in matutinis horis auditas sunt ob-
servationes synodalium et discussae sunt. Precibus de more recitatis dimissa est 
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congregafio, et in privata sessione, Rmi. Paires su per proposita sermonem habue-
runt, ac definitivam, de admittendis ve! rejiciendis, sententiam pronuntiarunl, l in -
de decreta pr^pararentur in publica sessione publicanda. 
SESSIO TERTIA SOLEMNIS. 
Habita fuit die 26 Julii festo Sanctas Annae, matris Bmas. Virginis Mariae, et 
omnia peracta sunt ut in prascedenti, missam de Spiritu Sancto solemniter cele-
brante lllmo. ac Rmo. Episcopo Salmaticensi, ceterisque ómnibus ad normam Pon-
tificalis Romani habitis, dimissus est populus. Januis jam dausis, promotor instavit 
continuationem publicationisdecretorum, et ita mandante Metropolita, secretarius 
de manu ipsius accepit decreta, et alternatim cum sociis, ex ambone legit decre-
ta de Ecclesia, ejusque Uerarchia et regimine. Lectione finita, Patres interrogavit: 
Kmi. Patres, placentne vobis hcec decreta? Aá eos venit alter secretarius cum notario, 
etomnes P/a^ / í / responderunt . Metropolita, audita relatione, dixit: Decreta ómnibus 
Patribus placuerunt, ideoqueDeo agendce suntgratice. Respondentibus Patribus Deo 
gratias, accessit promotor dicens: 
Eme. ac Rme. in Christo Pater: Quum omnia quas in hac sessione peragenda 
sunt, pras brevitate temporis hoc mane absolví non possint; ego concilii promotor 
humiliter insto, ut excellentia vestra hujus ipsius sessionis ad horas vespertinas 
prorogationem decernere dignetur. 
Annuit Metropolita, et secretarius ex ambone legit decretum. 
((Quum ea omnia, quas pertractanda sunt adhuc expediré nequiverint, de 
»mandato Rmi. Domini Archiepiscopi et Rmorum. Patrum assensu, presens sessio 
»continuabitur hac ipsa die, hora quinta post meridiem.» 
Promotor petiít a notariis confectionem instrumentorum, quibus Conficiemus 
respondentibus, Archiepiscopus surgens manu synodo benedixit, nihil dicens, at-
que depositis paramentis, omnesutin prascedenti sessione recesserunt. 
CONTINUATIO SESSIONIS. 
Hora quinta post meridiem, adunatis ómnibus, ad templum pervenit Archie-
piscopus cum Rmis. Patribus, et adorato SSmo. Sacramento, et in presbyterio 
ómnibus paratis prout in caeremoniali, orationem Adsumus recitavit. Sedentibus 
ómnibus promotor accessit, factaque reverentia dixit: 
<.Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quoniam ea quae legenda erant decre-
ta ob temporis angustiam in mane omnia legi minime licuit, idcirco ego con-
cilii promotor insto ab Excellentia vestra decerni, ut eorum decretorum lectio 
continuetur.» 
Respondit Metropolita: Ita decernimus etmandamus, atque secretario tradidit 
decreta de Sacramentis et Sacramentalibus. Ascendens ambonem decreta legere ¡n-
coepit, lectionem prosequentibus alternatim illius sociis, ac denuo ipsemet secreta-
ñus,, qui post lectionem expletam Patres interrogavit: Rmi. Patres, placentne vobis 
hcec decreta? 
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Ad exquirenda vota accedente alio secretario cum notario, responderunt Pa-
tres Placent, cumque illi Metropolitas retulissent, alta voce dixit: Decreta ómnibus 
Patrihusplacuerunt, ideo Deo agendce- suntgratice. Patribus Deo gratias respondenti-, 
bus, promotor petiit indictionem quartas sessionis, e audito Rmorum. Patrum voto, 
secretarius ex ambone decretum publicavit, quo sessio indicitur pro die 29 Julii, 
feria scilicet V I sequenti, hora octava matutina. 
Institit promotor pro instrumentorum confectione, et responso accepto a no-
taras, ad locum suum rediit. 
Tune ambonem ascendit canonicus diaconus, et ómnibus genuflexis sequen-
tia proposuit orationis capita: 
«Orate, fratres carissimi, Deum a quo bona cuneta procedunt, quique nos in 
»societatem vocavit Filii ejus Jesu Christi, ut pro ipso legatione fungamur; ut adau-
»geat nobis fidem, et caritatem in cordibus nostris magis magisque accendat, qua 
»omni zelo divini nominis gloriam semper, et ubique et ómnibus procuremus .» 
«Orate misericordiarum Patrem, qui corcontritum et humiliatum numquam 
»despicit, ut pro sua benignitate dimittat nobis, omnia quae ex fragilitate nostra in 
»d¡vino ministerio commisimus, ut spiritu mentis nostrae renovati, crescamus per 
»omnia in eo qui est caput Christus, cui semper ut palmites vi t i adhasreamus. 
»Orate dominum messis, ut operarios multos et strenuos mittat in messem 
»suam, ut fidelissime in vinea Patris familias laborantes, fructum afferant centesi-
» m u m se ipsos salvantes, et populum.» 
Post orationem surgens Metropolita, et apertis januis, solemniter benedictio-
nem impertivit, et exutis sacris paramentis, per portam primariam egressus est 
cum Rmis. Patribus a capitulo associatis, et ad suas residentias omnes redierunt. 
CONGREGATIO QUARTA GENERALIS. 
Ut in praecedentibus^ cursores per monitum synodalibus congregationem 
quartam generalem intimarunt, et locum tenuit die 28 Julii, hora nona matutina. 
Precibus in eade more recitatis, synodales schemata de Ecclesia, ejusque bierarchia 
etregimine, necnon de Sacramentis et Sacramentalibus in tertia solemn; sessione 
publicata decreta restituerunt. Secretarius commissionis cui examen et studium 
decretorum de Cultu divino dernandatum erat, publicam lectionem dedit voti 
commissionis decreta probantis, aliasque additiones et emendationes proponentis, 
quas notario tradidit. Reverendissimus Prasses synodalibus invitavit, ut servato 
ordine titulorum, suum sensum patefacerent, et a nonnullis eorum factae observa-
tiones et additiones propositas, notario in scriptis traditae fuerunt, ut Rmi. Patres 
super illas in privata ipsorum congregatione sententiam pronuntiarent. 
Cum vero matutinae horae finem darent, prorogata fuit congtegatio ad quin-
tam horam vespertinam, et tune super schema de Perfeciione cleri eodemque modo 
ac in matutinis horis, et informatio quintas commissionis exarata fuit, et auditas 
discussasque fuerunt synodalium observationes. Deo precibus elevatis juxta nor-
mam, dimissa est congregatio, et Rmi. Patres circa proposita in sessione privata 
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expendentes et sententiam definitivam dantes, de decretis in solemni sessione 
publicandis convenerunt. 
SESSIO QUARTA SOLEMNIS. 
Omnibus ut in pnecedenti peractis, sessio solemnis quarta celebrata fuit 
die 29 fulii, S. M a r t h ^ V i r g . dicata: sacrum solemne de Spirítu Sancto faciente 
Exmo. ac Illmo. D. Episcopo Zamorensi, ceterisque ómnibus juxta Pontificalem 
Romanum expletis, dimissus est populus. Promotor certior faetus de januis clau-
sis suum officium explevit instans ut decretorum publicado continuaretur, el uti 
rogavit, Metropolita jubente, secretarius de ipsius Magnitudinis manu sumpsit 
decreta et cum sociis alternando ex ambone ea legit, quas de Culta divino, parata 
jam fuerant. Lectionis horum decretorum fine adepto, paires interrogavit: 
Rmi. Paires: Placentne vobis hcec decreta? Ad eos recurrente secretario altero cum 
notario, omnes P/a^/responderunt. Audita relatione Metropolita dixit: Decreta 
ómnibus Patribusplacuerunt, ideoqueDeo agendcé suntgratice. Respondentibus Patri-
bus Deo gratias, accésit promotor postulans, ut sessio ad horam quintam vesperti-
nam prorogaretur; et Patribus assentientibus ac mandante Archiepiscopo, ita de-
cretum initum et denuntiatum fuit. Tune promotor pro confectione instrumenti 
notarios requisivit, et a sacris vestibus exuti Rmi. Patres in domum prodierunt. 
SESSIONIS QUARTO PROROGATIO. 
Hora in matutinis mandata, Rmi. Patres cum Metropolita in ecclesiam conve-
nerunt, et Smo. Sacramento ab illis adorato, sacra indumenta induti sunt, et óm-
nibus in presbyterio paratis, et ab Archiepiscopo oratione Adsumus dicta, sessio 
continuata fuit; ac instante promotore, Emmus. ac Rmus. Praeses, annuens et 
jubens, tradidit secretario decreta ad Perfectionem Cleri pertinentia. Alternando 
cum sociis, secretarius in ambone híec decreta legit usque in finem, quo accepto, 
Patres interrogavit: Rmi. Patres, Placentne vobis hcec decreta? Vota exquisita fuerunt 
ab alio secretario cum notario, respondentibus Patribus Placeni, et ab illis Metro-
polita2 delata, clara voce dixit: Decreta ómnibus Patribmplacuerunt, ideo Deo agen-
da sunt gratice, et istis respondentibus Deo gratias, promotor institit pro indictione 
quinte et postremas sessionis concilii. Andito Rmorum. Patrum voto, secretarius 
ex ambone decretum publicavit, quo sessio indicitur pro die 1 Augusti, feria sci-
hcet II sequentis hebdómadas, hora octava matutina. Pro instrumentorum confe-
ctione notariis promotor notificavit, et responso accepto ad suum stratum rediit. 
Tune ambonem ascendit canonicus diaconus, et ómnibus genuflexis sequentia 
proposuit orationis capita: 
«Orate fratres carissimi, pro Sanctissimo Domino Nostro Papa Leone, ut cum 
»sacro Gardinalium Collegio populos omnes sibi commissos sánete ac feliciter gu-
»bernet, et ut Deus Omnipotens eum tot doloribus et augustiis oppressum, divinis 
»repleat consolationibus et incolumem servet, atque Sanctam Catholicam Aposto-
»licam Romanam Ecclesiam extollat et augeat toto orbe ter rarum.» 
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«Orate pro reverendissimís hujus provincias praesulibus, ut benignissimus 
»Deus eorum mentes et corda Spiritu Sancto suo repleat, cosque ita in ómnibus 
»dirigat) roboret ac tueatur, ut postquam ecclesiis suis vitae exemplis, et pras-
»ceptis salutaribus profuerint, una cum adjutoribus et comministiis suis, virtutum 
»et laborum coronam assequantur aeternam.» 
«Orate Deum et Dominum Nostrum Jesum Christum, ut ómnibus in sortem 
«Domini vocatis, cunctis qui in seminariis ac sacros ordines suscipiendos se pre-
»parant, et iis, qui vitae religiosas disciplinam profitentur, det perseverantem in 
»castitate, in caritate, et in sancta obedientia spiritum, atque ita virtutum omnium 
»lumine faciat coruscare, ut inde fideles populi salubriter ins t ruantur .» 
Oratione expleta surrexit Metropolita, atque apertis januis solemnem bene-
dictionem impertivit, et depositis vestibus sacris, una cum Exmo. Praeside Rmi, Pa-
ires per portam primariam e templo, debita associatione a capitulo facta, abie-
runt et ad suam residentiam redierunt. 
CONGREGATIO QUINTA GENERALIS. 
Munus suum cursor per monitum adimplens, quintam generalem Congrega-
tionem synodalibus notam fecit, et hac de causa locum tenuit die 30 Julii hora nona 
matutina. Precibus dictis, synodales schemata de Cultu divino et de perfectione 
cleri, quorum decreta in quarta solemni sessione fuerunt lecta, restituerunt. 
Juxta servatam normam, secretarius commissionis cui tributum fuerat examen 
et studium decretorum de Vita christiana, publice manifestavit votum ipsiusmet 
commissionis quae etsi decreta probavit, nonnullas additiones et emendationes 
proposuit, quae notario tradidit. Invitavit tune Exmus. Prasses synodales, ut, 
servato ordine t i tulorum, si quae essent, observationes aut additiones proponerent, 
et suum sensum patefacerent, et a nonnullis eorum aliquae factae sunt, quas in 
scriptis tradiderunt notario. Secretarius septimae commissionis lectionem publicam 
dedit voti ipsius probantis decreta ei tradita ad bona ecclesiae pertinentia, et post-
quam auditas discussasque fuerunt aliae synodalium observationes, et a notario 
collectas quae in scriptis fuerunt propositas, altissimo Deo precibus de ritu elevatis, 
congregatio dimissa fuit. Rmi. Patres in privata sessione judicium super proposita 
expenderunt, defmitivam sententiam pronuntiarunt, convenientes circa decreta 
in próxima solemni sessione publicanda. 
SESSIO SOLEMNIS U L T I M A . 
Die .i.a Augusti, octava S. Jacobi Apostoli Hispaniarum patroni, post chórale 
officium in metropolitana peractum, hora octava ad ipsam pervenerunt Rmus. Me-
tropolita cum ceteris Patribus, qui a capitulo Metropolitano excepti, post adoratio-
nem Smi. Sacramenti, ad presbyterium ascenderunt, ubi Archiepiscopus, praspa-
ratione facta, Pontificalia indumenta accepit ad solemnem Missam celebrandam. 
Ceteri Rmi. Patres pluviale induerunt. Missa de Spiritu Sancto cum oratione pro 
gratiarum actione solemniter decantata, Rmus. Metropolita cum pluviali ad faldi-
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storium descendit, et antiphona. psalmo, orationibus, Evangelio et hymno l^eni 
Creator solemniter cantatis, dimíssus est populus. 
Promotor instavit pro lectione decretorum quas praeparata erant pro hac 
ultima sessione. Archiepiscopus ea tradidit secretario, scilicet de JSita cbristiana, 
et de Bonis ecclesice, quae ex ambone lecta sunt ab eodem secretario alternatim 
cum sociis usque in finem. Completa lectione, de mandato Metropolitani, secreta-
rias Patres interrogavit: Rmi. Paires, placentne vobis decreta modo ¡ecta? Tune alter 
secretarius cum notario vota a singuÜs Patribus exquisierunt, et ea omnia favora-
bilia Archiepiscopo retulerunt, qui ait: Decreta lecta placuerunt ómnibus Patribus, 
ideo Deo agendee sunt gratis, et Patres responderunt Deo gratias. 
Primus promotor postulavit ut sessio prorogaretur ad horam quintam post 
meridiem, atque de assensu Patrum et mandato Archiepiscopi decretum et de-
nuntiatum fuit. 
Instavit promotor pro confectione instrumenti, et exutis sacris ¡ndumentis , 
Rmi. Patres e templo egressi sunt. 
CONTINUATIO SESSIONIS. 
Hora quinta post meridiem ad eedesiam advenerunt cum Metropolitano 
Rmi. Patres, et postquam Smum. Sacramentum adoraverunt, sacra indumenta 
induti sunt, et dicta ab Archiepiscopo oratione Adsumus, sessio continuata est, 
adstantibus magistratibus, aliisque qui invitati fuerant, cum innúmero ac devotis-
simo populo fideli. 
Institit in primis promotor, dicens: 
((Excme. ac Rme. in Christo Pater: Antiquus mos in Conciliis provincialibus 
exigit, ut dúo saltem testes synodales pro qualibet dioscesi deligantur et nomi-
nentur. Quamobrem ego Concilii promotor, insto et oro, ut dominado vestra 
Rma. decretum de eligendis et electis testibus synodalibus promulgandum decer-
nere dignetur.» 
Dicente Metropolitano Ita decernimus et ordinamus, accessit secretarius, atque 
de illus manu accepit, et ex ambone legit sequens 
DECRETUM 
D E T E S T I B U S S Y N O D A L I B U S . 
«Introductam antiquitus salutarem consuetudinem u t in synodis provincialibus, 
»ex unaquaque provincíae dioecesi, dúo, pluresve diligantur viri ecclesiastici doctrina 
»et pietateconspicui, qui testes synodales constituantur, tenendam esse in Domino-
»statuimus. Horum erit diligenter inquirere an aliquid in dioecesi, cui adscripti sunt, 
»corrigendum, seu emendandam sit, cognitumque in próxima provinciali synodo 
»referre) ut si de rebus quibusvis antea minus provisum fuerit, rectius per synodum 
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»provideatur. De consilio igitur et assensu Rmorum. Patrum testes synodales eli-
»gimus , et electos plañe declaramus:» 
PRO V A L L I S O L E T A N A DICECESI. 
Lic. D. Philippus Amo Luis, Canonicus Doctoralis et Vicarius generalis. 
Dr. D. Andreas Herrador Cea, Canonicus, Fiscalis curias Metropolitana?. 
PRO A B U L E N S I 
Dr. D. Marianus Navarro, Canonicus Doctoralis. 
Lic. D. Franciscus Pindado, Canonicus Lectoralis. 
PRO ASTURICENSI . 
Lic. D. Pelagius González Conde, Decanus. 
Lic. D. Philippus Rodríguez Arias, Canonicus Poenitentiarius. 
PRO C I V I T A T E N S I . 
Dr. D. Leonardus Malo Heredia, Decanus. 
L i e D.Joseph González Sistiaga, Canonicus Magistralis. 
PRO S A L M A T I C E N S I . 
Dr. D. Raymundus Barberá, Canonicus, Vicarius generalis. 
Dr. D. Franciscus Jarrin, Canonicus Magistralis. 
PRO DIQECESI SEGOVIENSI . 
Dr. D. Thomas Baeza González, Decanus. 
Dr. D. Gabriel Rebollo Ballesteros, Canonicus, 
PRO ZAMORENSl . 
Dr. D. Joannes Pujadas, Canonicus Doctoralis. 
Lic. D. Casimirus Erro et Irigoyen, Canonicus Magistralis. 
ícUt autem officio suo legitima et solemni ratione devinciantur, qui ex illis hic 
wpraesentes sint, illico in manus nostras, qui absentes, postea in Antistitis sui manus 
wjurabunt, se munus susceptum pro Deo et propter Deum fideliter esse impleturos, 
wet postposito quolibet affectu sinistro, velante o n c i l i u m Episcopis suis et Me-
))tropolitano. si postulaverint, vel ipso Concilio congregato, relaturos quse indaga-
«verint, et correctione indigere noverint.» 
Lecto decreto, a Caeremoniarum magistro comitati adRmum. Metropolitam 
accesserunt testes electi, et ante ipsum genuflexi juramentum emiserunt his 
verbis. 
«Ego N . electus testis synodalis, juro me fideliter munus meum impletu-
rum, et omni remoto affectu ac cupiditate, relaturum futuro Concilio Provinciali 
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quidquid dignum fuerit, ad sacrorum canonum mentem referre, vel ante ipsum, 
si a Metropolita, vel a meo Episcopo id a me postulatum fuerit. Sic me Deus adju-
vet, et hztc Sancta Dei Evangelia.» 
Instavit deinde promotor pro subscriptione decretorum dicens: 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Quum omnia quas in synodo statuta et 
definita fuerunt palam jan recitata sint, cumque Rmis. Patribus, qui tamquam 
judices interfuerunt, jus sit atque officium subscribendi Concilii decreta; ego Urba-
nus Ferreiroa ipsius Concilii promotor, insto et exoro ut dominado vestra Rma. de-
cretorum subscriptionem faciendam decernere dignetur.» 
Respondit Archiepiscopus Ita fieri decernimus, et ad aram maximam accedens 
ipse, et, ordine servato, post i l lum, ceteri Rmi . Patres, in cornu Epístolas sub-
scripserunt decreta Concilii, praesentibus notariis et testibus. 
Ad loca sua reversis Patribus, petiit promotor futuri Concilii indictionem 
dicens: 
«Exme. ac Rme. in Christo Pater: Inconciliis provincialibus usus viguit, ut in 
fine ultimas sessionis tempus Concilii subsequentis proximi praefigeretur atque 
promulgaretur. 
»Quare ego hujus Concilii promotor, insto et oro ut dominado vestra, juxta 
eumdem usum, tempus celebrandi Concilii provincialis proximi jam nunc determi-
nare et praefigere, ac decretum de hoc promulgandum mandare velit.» 
Annuente Archiepiscopo cum Patribus, secretarius accepit et publicavit: 
DECRETUM 
D E PROXIMO CONCILIO PROVINCIAL!. 
«Ant iquum morem sequuti, quo in ultima sessione Conciliorum provincia-
lium subsequentis proximi Concilii tempus prasfigitur; de assensu Rmorum. Epis-
coporum comprovincialium nostrorum statuimus ac decernimus, sequens Conci-
lium provinciale anno 1890 celebrandum esse, ita tamen ut hic terminus proro-
gari aut contrahi ex legitima causa possit, prout rerum ac temporum ratio in 
provincia nostra utilitati ecclesias conducere videbitur.» 
Accessit iterum promotor et instavit dicens: 
«Excme. ac Rme. in Christo Pater: Quum ea omnia quae Patribus in hoc 
Concilio deliberare et statuere placuit, Deo auxiliante, feliciter peracta et ad finem 
deducta sint, et pastoralis cura Rmos. Episcopos, qui huic synodo intersunt, ad 
gregem ipsis creditum revocet; ego Conciíii promotor, insto et enixe peto, ut do-
minado vestra Rma. huic Concilio finem imponere, et Decretum de Concilio 
finiendo et finito promulgandum decernere dignetur .» 
Votis Patrum exquisitis, Metropolita declaravit finem Concilii fieri et Jam 




D E C O N C I L I O F I N I E N D O . 
«Quum omnia, quae hoc Concilium Provinciale deliberanda, statuenda^ et 
decernenda sibi proposuit, Deo adjuvante, jam pertractata, et ad finem deducta' 
sint, et Paires synodales ad gregis sui curam revertí optent; de assensu eorumdem 
Rmorum. Patrum statuimus ac decernimus huic Concilio nostro nunc finem 
fieri, et jam factum esse, Deo gratias.» 
Deinde pulpitum in cornu Evangelii ascendens Archiepiscopus. diaconis ipsum 
comitantibus, Concilium allocutus est sequentibus verbis. 
«Magnifícate Dominum mecum, et exaltemus nomen ejus in idipsum ( i ) , 
coram ómnibus viventibus confitentes i l l i , quia fecit nobiscum misericordiam 
§uam(2) . Ipse enim inccepitin nobis opus bonum (3), suaviter et fortiter inserens 
in cordibus nostris desiderium et propositum celebrandi totius provincias synoda-
lem conventum. Ipse benignissime adjuvit in praeparatione, direxit in actione, et 
adest in consummatione. l i l i soli ergo, et nulli alteri, sit honor et gloría. Veré 
enim nobiscum laboravit: unde confidentiam habemus, quod ipse opus suum bo-
num et sanctum perficiet usque in diem Christi Jesu (4), dummodo nos, partes 
nostras agentes, laboremus ut boni milites ipsiusmet regis et ducis (5). 
»Hoc faciamus, venerabiles fratres. In Concilio bonum semen seminavimus. 
Faxit Deus, ut in terram bonam cadens, fructum afferat centesimum. Afferet qui-
dem; sed in patientia, quas nobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes re-
portemus promissiones (6). Afferet quidem; ast non ex nobis, sed ex Deo^ nam 
ñeque qui plantat est aliquid ñeque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus (7) . 
Nec possumus non sperare, quod qui administrat semen seminanti, multiplicabit 
semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiae vestras (8). 
«Suscepti operis ratio duabus quasi partibus conflatur: constitutione, et adim-
plemento. In hoc fídeles et assidui esse oportet, sicut in illa prudentes. Si pru-
dentiam ergo in sanciendo adhibuistis, fidem et zelum in exequendo praestemus, 
ut et prudentes et fideles servi inveniamur a Domino, qui constituit nos super 
familiam suam (9), 
»Qua£ sancta, quaa canónica, quas justa, quae utilia in Domino asstimavimus, 
verbis sancimus, scriptaque lege exarata sunt. Ast exaravimus ea, non ut in códice 
• (1) Psalm. X X X I I I , 4. (2) Tob. X I I . 6. (3) Phil ip. I , 6. (4) Id . i d . (5) 2 T i m . I I . 3-
(6) Hebr. X, 36. (7) L Cor. I I l , 7. (8) 2 Cor. IX, ro. (9) Mat th . X X I V , 45. 
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pictis litteris inspiciantur, forsanque laudentur tamquam eruditionis monumen-
tum sed ut in tabulis cordis scripta legantur, et omni conatu opere complean-
tur. A nobis in primis adimplenda sunt, venerabiles fratres, qui speculatores 
dati sumus domui Israel, ut audientes ex ore Dei sermonem annuntiemus populis 
ex eo ( i ) , pascentes qui in nobis est gregem Dei, et providentes secundum Deum, 
forma facti gregis ex animo (2), ut cum auctore et consummatore fidei Christo 
Jesu (3), pro quo legatione fungimur (4), incipientes faceré et docere, dicere pos-
simus, exemplum dedi vobis (5): Venite post me (6); haec enim est via; ambulate 
in ea, et non declinetis, ñeque ad dexteram, ñeque ad sinistram (7). 
«A vobis, deinde, et nobiscum, dilectissimi filii, qui ad hanc synodum acce-
dentes, scientia ac prudentia vestra nostri cooperatores fuistis; et ab ómnibus , qui 
in sortem Domini vocati, in adjutorium Episcoporum electi sunt, et pro hominibus 
constituti in iis quae sunt ad Deum (8). Quae lecta sunt decreta, audistis; ea, 
postquam a Sancta Sede revisa fuerint, et a nobis promulgata accipite, non tam-
quam hominis verba, sed tamquam verba ecclesiae, cui obedire oportet, et cujus 
ministerio nobiscum mancipati estis; tamquam verba ipsius Christi, quas spiritus 
et vita sunt (9). Ponite, ait Dominus, verba mea in cordibus et in animis vestris, 
et suspendite ea pro signo in manibus, et inter oculos vestros collocate (10). Haec 
facientes, docete filios vestros, id est fideles Christi, ut illa meditentur (11), quse 
ad illorum agendi rationem spectant, ut vivida fide, quae per caritatem opera-
tur (12) viam mandatorum Dei, dilatato corde, et inoffenso pede cucurrant, cer-
tam suam electionem et vocationem facientes (13), ut videant omnes opera eorum 
bona, et glorificent patrem nostrum qui in coelis est (14). 
*• »Hoc ni fíat, quid proderit synodum provincialem habuisse? Leges profecto, 
etsi optimae, muta tamen res sunt: ut loquantur, et moveant, vita animando, 
praxi exercendag sunt, et certe quidem non auditores legis justi sunt apud Deum, 
sed factores legis justificabuntur (15). 
»Scientes vero, quia non sumus sufficientes a nobis quasi ex nobis, sed 
sufFicientia nostra ex Deo est (16), fervidis orationibus, in spiritu humilitatis, 
adeamus cum fiducia ad thronum gratias, ut misericordiam consequamur, et 
gratiam inveniamus in auxilio opportuno (17), quo nobiscum, et unusquisque pro 
modulo suo, tam clerici quam fideles, quae recta sunt, videant; et ad implenda 
quae viderint, convalescant, atque salutem assequantur, quae est in Christo Jesu 
cum gloria coelesti (18). Ad ejus sacratissimum Cor omnes nobiscum accedant 
ut illuminentur (19), et ignis omnium cordibus exardescat, quem venit mittere in 
terram, nihil volens, nisi ut accendatur (20). Ad Jesum per Mariam accedamus 
(O Eccl. X X X I I I , 7. O) t . petr. V , 2. (3) Hebr. X I I , 2. (4) 2. Cor. V , 20. 
(5) Joann. X I I I , 15. (6) Matth. I V , 19. (7) Prov. I V , 27. (8) Hebr. V , 1. 
Gal. V , 6. 
2. Cor. I I I , 5. 
(20) Luc. X I I , 49. 
I 
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qua; ejus mater, et mater nostra est, per quam ipse omnia nos habere voluit ( i ) . 
Adjesum etMariam, exemplo et suffragio suo, trahant nos sancti patroni nostri, 
ut stabiles et immobiles perseveremus abundantes in opere Domini semper, scien-
tes quod labor noster non est inanis in Domino (2). Oremus etiam nos omnes pro 
invicem ut salvemur (3). 
«Operi nostro coronidem imposituri, et priusquam in ósculo pacis ad invicem 
divellamur, venerabiles fratres in Christo dilectissimi, accipite a minimo inter vos, 
indigno hujus concilii prasside, gratias, easque quam máximas , pro laboribus 
vestris, pro vestra in me caritate. Sinceram quoque gratiarum actionem recipite 
a me vos omnes, carissimi in Christo, pro opere bono, quodin adjutorium nostrum 
accurrentes operati estis. Deus ipse sit vobis merces magna nimis (4). 
»Et nunc, Domine Deus, quid retribuemus tibi pro ómnibus , qu£e tribuisti 
nobis in nomine tuo aggregatis? Tu docuisti nos quid agamus, quo gradiamur 
ostendisti. Dignus es Domine Deus noster accipere gloriam et honorem, et vir tu-
tem et benedictionem (5). Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, gratias 
agimustibi . Multiplica nunc et semper super nos misericordiam tuam: da robur 
et auxilium, ut quae ex synodali actione nostra tibi sint placita, et a tuo in terris 
Vicario probata, ea et dictis exequamur et factis, unde videamus bona Jerusalem, 
et accipiamus immarcessibilem coronam gloriae ab asterno pastore et Domino 
nostro Jesu Christo, qui est Deus benedictus (6), et cui sit honor, et gloria, et 
imperium in universa aeternitatis saecula (7). Fiat, fíat.» 
Post allocutionem ad sedem suam reversus est Rmus. Archiepiscopus," et 
stans versus altare, intonavit hymnum Te Deum laudamus, quem cantores, so» 
nantibus órgano et musicis instrumentis solemnissime prosecuti sunt, dum clerus 
civitatis, omnesque synodales cum Rmis. Patribus per omnem ecclesiam proces-
sionem instituerunt. Ad presbyterium reversa processio, hymnoque finito, stans 
Metropolitanus orationem Nulla est, Domine, ex Pontificale cantavit. 
Ambonem ascendit tune canonicus diaconus, et ab ipso, respondente omni 
concilio et clero, cantatas sunt sequentes 
ACCLAMATIONES. 
t. Omnipotenti et asterno Deo uni et trino, benedictio, laus, honor et glo-
ria in saecula saeculorum. 
1*. Amen, Amen, Amen, Ipsi laus, ipsi gloria, ipsi gratiarum actio in sascu-
la sempiterna. 
(1) S. Bernard. (2) i . Cor. X V , 58. (3) Jacob. V , 16. (4) Gen. X V , 1, 
(5) Apoc. I V , i i . (6) 1. Petr. V , 4. (7) Apoc. V , 12. 
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t. Deo ac Salvatori nostro Jesu Christo, nobiscum in altaris Sacramento 
manenti, et ex inexhausto Cordis sui fonte uberes gratias effundenti, adoratio, et 
amor, et gloria, et perpetua gratiarum actio. 
^ . In nomine Jesu omne genuflectatur. Adorent eum omnes fines térra?, 
et regnet super nos Salvator mundi. 
t. Immaculatíe, semperque Virgini Dei Genitrici Mariae, cleri reginas, 
Hispaniarum patronae, omniumque matri benignissima?, perpetua laus, gloria et 
plausus perennis. 
9. Sanctissima mater, réspice de coelo, et vide, et visita vineam istam, et 
perfice eam; omnesque ad te confugientes dirige in viam salutis seternas. 
- tu Sanctae Virgini Teresiae, et ómnibus sanctis dioecesium nostrarum patro-
nis, perpetuus honor, atque amoris et venerationis obsequium, 
^. Sancti patroni nostri, populum vobis commissum defendite a conventu 
malignantium, a multitudine operantium iniquitatem, eique impétrate de rore 
cceli et de pinguedine terrae. 
t< Sanetissimo patri nostro Leoni, Pontifici máximo, sapientiae suae lumine 
errorum tenebras ubique terrarum discutienti, christiani nominis propagatio, ab 
inimicis victoria, cuntarum gentium obedientia, et longseva in pace prosperitas. 
^. Domine Deus, sanctissimum patrem nostrum ecclesise tuae conserva,,et 
mitte i l l i auxilium de sancto, ut eo gubernante omnes gentes illuminentur, et quse 
dispersíe sunt, in unum ecclesiae tuse ovile colligantur. 
t . Reverendissimo Metropolitas, hujus concilii prassidi, salutaris vigilantia, 
in laboribus constantia et felix exitus. 
9. Clementissime Deus, effunde super eum misericordiam tuam, et gratias 
tuas dona super ipsum multiplica, ut fideliter tibi serviat, et salvus sit in regno 
coelorum. 
t. Reverendissimis Episcopis et hujus concilii patribus, copiosa benedictio, 
gratiarum actio, et faustus ad ecclesias suas reditus. 
y. Merces illis copiosa, et gaudia aeterna pastorum: Domine Deus, illumina 
faciem tuam super servos tuos, et dirige gressus eorum in viam pacis ad dan-
dam scientiam salutis plebi tuas. 
y. Omnibus capitulorum cathedralium procuratoribus, viris religiosis et theo-
logis, providis patrum cooperatoribus, salus, benedictio, etboni operis praemium. 
9. Salus a Deo et benedictio. Benefac, Domine, bonis et rectis corde, ut 
sint benedicti in ordine sacerdotali, et partem habeant cum iis, qui verbum Dei 
bene administravcrunt ab initio
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t Venerabili capitulo metropolitano, clero hujus civitatis, et capitulis, et 
clero totius provincia, salus et divinarum gratiarum abundantia. 
• ^ Adesto, Domine, famulis tuis, et esto lilis salus, pax et gaudium in 
Spiritu Sancto. 
t . Catholico regi nostro, et ómnibus principibus christianis, sanctissimae 
religionis zelus, justitia, benedictio, et pacis fecunditas. 
9. Amen. Dirigat eos Dominus in viam justitiae, ut sibi placita cupiant, et 
tota virtute perficiant. 
t . Totius provinciae nostras.fidelibus, et universo populo christiano gratia, 
et pax et perpetua prosperitas. 
^. Salvum fac populum tuum, Domine, ut in vera fide perseveret, et be-
nedic hareditati tuae, ut in omni opere bono abundet, et rege eos et extolle illos 
usque in aeternum. 
t . Decretorum hujus concilii provincialis observantia salutaris per interces-
sionem beatissimae Virginis Mariae, ejusque sanctissimi sponsi Josephi, sanctorum 
apostolorum Petri et Pauli, sanctae virginis Teresiae, aliorumque sanctorum patro-
norum dioecesium et provinciae nostrae. 
y. Fiat. Fiat. Amen. Amen. 
Deinde primus caeremoniarum magister, ex eodem ambone legit litteras 
Emi. Cardinalis Mariani Rampolla, Secretarii Status Smi. Domini nostri Leonis 
Papas XIII , quibus Rmo. Archiepiscopo nuntiavit, eidem a Smo. Domino suis hu-
milibus precibus benigne annuente, facultatem tribui benedictionem apostolicam 
impertiré in fine concilii cum plenaria indulgentia ab iis lucranda qui confessione 
sacramentali expiati, et sacra communione refecti adessent, juxta mentem Sancti-
tatis Suae orantes. Haec indulgentia appositis edictis ad valvas omnium ecclesia-
rum opportune publicata fuerat, et quamplurimi fideles ad ipsam lucrandam dis-
positi convenerant. Solemni ritu apostolicam benedictionem dedit Metropolita, 
quam devotissime susceperunt clerus et populus. 
Post base canonicus diaconus cantavit Recedamus in pace, universo concilio 
respondente, In nomine Christi. Amen. 
Hunc áccesserunt Rmi. patres, ordine suo, ad Metropolitam a quo acceperunt 
gaudentes amplexum et osculum pacis, quod mutuo sibi dederunt omnes, et de-
positis sacris paramentis, universus clerus, omnesque de synodo, Archiepiscopum 
cappa indutum processionaliter ad aedes suas deduxerunt, inter innumerum po-
pulum, qui gaudens, plaudensque, templum, viamque omnem oceupabat religio-
se salutans et accipiens benedictionem ab Archiepiscopo impertitam. 
Hasc sunt acta concilii provincialis primi Vallisoletani, quae ad majorem Dei 
gloriam, pro meo officio fideliter conscripta sunt a me primo ejusdem concilii 
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notario, cum duobus aliis notariis a Rmo. Archiepiscopo in auxilium datis, testi-
bus vocatis et rogatis Dominis doctoribus Melchiore Serrano; Jacobo Cerón, et 
Andrea Herrador, canonicis hujus almas ecclesias metropolitanas, qui omnes me-
cum subscribunt Vallisoleti die prima Augusti, armo Domini millesimo octin-
gentesimo octogésimo séptimo; Philippus Amo Luis, Canonicus Doctoralis, 
Vicarius generalis et primus concilii notarius.—Franciscus Rubio, Canonicus,' 
notarius.—lldephonsus Población, Beneficiatus, Rmi . Archiepiscopi vice secre-
tarius, notarius.—Melchior Serrano, testis.—Jacobus Cerón, testis. 
Herrador, testis. 
-Andreas 
In quorum fidem, de mandato Rmi. Domini Archiepiscopi, hoc exemplar 
de littera ad litteram ex originali instrumento descriptum, et ipsiusmet Excellen-
tissimi et Reverendissimi Domini sigillo munitum, subscribo et exhibeo. Val-
lisoleti die 19 Augustí 1887. 
Lic. PHILIPPUS AMO LUIS." 

D E C R E T A 
GOmiUl PROYINGÍALIS YALLISOLETiN 
IN N O M I N E S M ^ . E T I N D I V I D U A T R I N I T A T I S , 
P A T R I S , E T F I L I I E T S P I R I T U S S A N C T I . 
Ñ M E OS Benedictus Sanz et Forés Dei et Apostólicas Sedis gratia 
|Archiepiscopus Vallisoletanus, una cum Reverendissimis Pa-
1 tribus in provinciali concilio legitime congregatis, ad Omnipo-
tentis Dei laudem et gloriam, atque ad honorem Beatisimas Virginis 
Mariae sine labe originali conceptas, Sanctorum Apostolorum Petri et 
Pauli, Sanctas Teresise a Jesu totius provincias^ aliorumque Sanctorum 
dioceseon ejusdem Patronorum, ad fidei tutamen, ad divini cultus 
augmentum^ ad sanctiorem cleri disciplinam, ad populi nostri salutem, 
hasc, quas sequuntur, statuimus ac sancimus, vota nuncupantes ut ab 





De fide et doctrina Ecclesiae. 
uman^e salutis initium^ fundamentum et radix totius justificatio-
'nis est fides (1), sine qua impossibile est placeré Deo (2) et ad 
filiorum ejus consortium pervenire (3). Est enim fides sperari-
darum substantia rerum, argumentum.non apparentium (4), quas be-
nignissimus Deus, qui vult omnes homines salvos fierí et ad agnitio-
nem veritatis venire (5) hominibus revelavit, multifariam multisque 
modis olim loquens patribus in prophetis, novissime autem nobis in 
Filio, quem constituit hasredem universorum, per quem fecit et saecu-
la (6), quique Ecclesiam suam,. quae est columna et firmamentum ve-
ritatis (7), super petram aedificavit, adversus quam portee inferi non 
prasvalebunt (8). Nihil ergo ñde nostra certius, nihil securius, nihil 
sanctius, et quod firmioribus innitatur principiis (9); ideoque nihil est 
ipsi rationi magis consentaneum, quam Deo, qui nec falli, nec fallere 
potest, ñdem habere, per quam rationabile obsequium ipsi Deo reve-
lanti exhibetur (10), nihilque magis rationi repugnans quam ipsi fidem 
(O Conc. Tr id . ses. V I , cap. 3. (2) Hebr. X I , 6. (3) Conc. Tr id . loe. citat. 
(4) Hebr. X I , r. (5) I . T i m . 11,4. (6) Hebr. I , 1. r? ) I . T i m . I I I , 1.5. 
Matth. X V I , 18. (9) Plus IX. Encycl. Quiplur ibus, 9 Nov. 1846. (10) Rom. X I I , t. 
detrectare Unde mérito in eos qui fidem respuunt, mediator Dei et 
hominum, homo Christus Jesús (1) supremam denuntiat terribilemque 
sententiam: Qui non crediderit, condemnabitur (2). 
Quum igitur inter omnia pastoralis muneris officia primum ac 
pr^cipuum illud habendum sit, ut incorrupta semper permaneat fides, 
v t e magistra, salutis index, vitiorum omnium expultrix, ac virtutum 
fecunda parens et altrix (3), quam semper tenuit et coluit sancta Ro-
mana Ecclesia, quse sola catholica et apostólica est, et quam nisi quis-
que integram; inviolatamque servaverit, salvus esse non poterit (4), 
Nos, quibus Vallisoletanse provincise cura a Deo, ejusque in terris 
Vicario demandata fuit, postquam in initio actionum hujus provincia-
lis synodi rite in Domino congregatas, solemni et canónica forma fidei 
nostne professionem emisimus, praecipua hujus ipsius fidei dogmata, 
quse CEcumenica Concilla, aut Apostólica Sedes supremo ac infalli-
bil i definiere magisterio, aut catholica docet traditio breviter recense-
re statuimus, ut ab ómnibus sollicitudine nostrae concreditis firmiter 
teneantur, contrariis in perpetuum propulsis erroribus, qui catholicae 
adversantur doctrinse. 
I . Unus solus est verus Deus, asternus et immensus, omnipotens, 
incommutabilis, incomprehensibilis et ineífabilis Pater, et Filius et 
Spiritus Sanctus: tres quidem personas, sed una essentia, substantia 
seu natura simplex omnino. Pater a nullo, Filius autem a solo Patre, 
Spiritus Sanctus ab utroque pariter, absque initio semper et fine: Pa-
ter generans, Filius nascens, Spiritus Sanctus procedens: consubstan-
tiales, et coaequales, coomnipotentes et coseterni. 
I I . Unum universorum principium, creator omnium invisibilium et 
visibilium, spiritualium et corporalium, qui sua omnipotenti virtute, 
simul ab initio temporis utramque a nihilo condidit creaturam, spiri-
tualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde 
humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. 
I I I . Diabolus enim et daemones alii a Deo quidem natura creati sunt 
boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Homo vero diaboli suggestione 
peccavit (5). Quod Adas peccatum a solis protoparentibus commis-
sum, origine unum, propagatione, non imitatione, transíusum, ómni-
bus inest unicuique proprium (6), Beata et Inmaculata Virgine Dei 
Genitrice María, singulari Dei privilegio, intuitu meritorum Christi 
immuni praeservata (7). Porro Deus angelis peccantibus non pepercit, 
( i ) I . T¡m. I I , 3. (2) Marc. X V I , 16. (3) Pius IX . Encycl. citat. 
(4) Symbol. S. Athanas. (5) Conc. Lateran. I V , cap. f i rmiter . 
(6) Conc. Tr id . Sess. V . Dcpeccat. origín. Can. 3. 
(7) Pius IX. Bulla tneffabiHs, 8 Dec. 1854. 
sed rudentibus inferni detractos, in tartarum tradidit cruciandos (1); 
homini vero tempus poenitendi concessit. 
I V . Unus est mediator Dei et hominum (2) aeternaliter natus de Pa-
ire...temporaliter de Spiritu Sancto ex María semper Virgine cum 
anima rationali... in duabus et ex duabus naturis, divina scilicet et hu-
mana in unius singularitate personas (3), perfectas Deus, perfectus ho-
mo (4) impasibilis et immortalis divinitate, sed in humanitate pro no-
bis et pro nostra salute passus, mortuus et sepultus, qui descendit ad 
inferos, surrexit a mortuis, ascendit ad coelos et sedet ad dexteram 
Dei Patris (5), ubi oportet illum regnare doñee Pater ponat omnes mí-
micos sub pedibus ejus (6), et ipse, constitutus judex vivorum etmor-
tuorum (7), reddens inicuique secundum opera ejus (8) tradet regnum 
Deo et Patri, ut sit Deus omnia in ómnibus (9). 
V . Una est vera Ecclesia, sancta, catholica et apostólica, extra 
quam nullus omnino salvatur (10), et portae inferí non prasvalebunt 
adversas eam. (11). 
V I . Societatis vero sive domesticae, sive civilis auctor est Deus: 
ipse matrimonii, ejusque perpetui et indissolubilis nexus institutor, 
atque per gratiam sacramentalem perfector (12) Ipse mutuis officiis 
parentes filiis, et filios parentibus colligat (13): abipso omnis potestas 
ordinatur (14), et ideo potestati subditi esse debent homines non solum 
propter iram, sed etiam propter conscientiam (15). Omnis igitur socie-
tas in aeterna lege fundatur, speciatimque in prseceptis justitias et ca-
ritatis solidatur. 
V I I . Ratio a Deo homini indita, legi astenias subdita est; imo natura 
sua debilis, infirma, et per peccatum obscurata, cujuslibet boni su-
pernaturalis est ex sese impotens, et absque revelatione quas ad sa-
lutem pertinent ignorat. Quapropter Sancta Trinitas per Moysen et 
sanctos Prophetas, aliosque fámulos suos, juxta ordinatissimam dis-
positionem temporum, doctrinam humano generi tribuit salutarem, et 
tándem «Unigénitas Dei Filius Jesús Christus a tota Trinitate... in-
carnatus... viam vitas manifestius demonstravit» (16). 
(O I I . Petr. I I , 4. (2) I . Tira. I I , 3. 
(3) Symb. Athanas. Conc. Lugd. 2 De profess. fid. Mich. Paleol. 
(4) Symbol. Athanas. (5) Idem. (6) I . Cor. X V , 25. 
(7) Act. X . 42. (8) Matth. X V I , 27., (9) I . Cor. X V , 28. 
do) Conc. Later. I V , cap. Firmtter. Conc. Lugd. 2. (11) Matth. X V I , 18. 
(12) Conc. Tr id . Sess. X X I V . De Sacram. Matr im. (13) Deuteron. V , 16. 
(H) Rom. X I I I , 1. (15) Id . id. 5. (16) Conc. Lateran, I V , cap. Firmtter. 
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T1TULUS I I . 
De Fidei necessitate et praestantia. 
I . Prsestantissimum Dei donum est fides, qua Deus nos transtulit 
in admirabile lumen suum (1), et in regnum Fi l i i dilectionis suz& (2), 
quamque Ecclesia catholica profitetur esse virtutem supernaturalem, 
qua, Dei adspirante et adjuvante gratia, ab eo revelata vera esse cre-
dimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lu-
mine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui 
neo falli neo fallere potest (3). 
I I . Gratia estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis, Dei enim 
donum est, dicit Apostolus (4): gratias igitur agentes Deo Patri, qui 
dignos non fecit in partem sortis sanctorum in lumine (5), tantam ne ne-
gligamus salutem, sedaspicientes in auctorem fidei et consummatorem 
Jesum (6), teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem (7), do-
ñee occurramus in virum perfectum, in mensuram getatis plenitudinis 
Christi, atque veritatem facientes in caritate, crescamus in illo per 
omnia (8). Adveniente enim quod perfectum est, praemium fidei eritr 
ut lucifer oriatur. diesque elucescat in cordibus nostris (9); nunc enim 
videmus per speculum in aenigmate, tune autem facie ad faciem (10): 
símiles ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est (11). 
I I I . Nullae ergo sunt majores divitise, nulli thesauri, nulli honores, 
nulla mundi hujus major substantia, quam est fides catholica, quse 
peccatores homines salvat, infirmes curat, catechumenos baptizat, 
fideles justificat, poenitentes reparat, justos augmentat, martyres co-
ronat, virgines et viduas et conjuges casto pudore conservat, clericos 
ordinat, sacerdotes consecrat, regnis coelestibus prgeparat, in ¿eterna 
beatitudine cum angelis sanctis communicat (12). 
I V . Non tamen fidei cujusvis, sed fidei divinae ac supernaturalis ne-
sessitatem et prasstantiam prasdicamus, illius nempe quse a coelesti 
principio gratice excitatur ac fovetur. Ad salutem namque conse-
quendam minime suíficit fides illa qualiscumque et late dicta, seu Dei 
cognitio, quae ex testimonio creaturarum, similive motivo innititur (13). 
Ad finem enim supernaturalem, supernaturalia ducant oportet: fides 
(0 I . Petr. I I , 9. (2) Coloss. I , i?. (3) Conc. Vatic. Sess. I I I , cap. 3. 
(4) Ephes. I I , 8. (5) Colos. I , 12. (6) Hebr. X I I , 2. (7) Id . X , 23. 
(8) Ephes. I V , 13, 1-. (9) 2i petr. I i lg< (lo) j C o r X I i I ) I2 
( i i ) I . Joann. I I I , 3. (vz) S. August. serm. De verb. Aoost. 
(13) Prop. 23, damn. ab Innoc. X I , 4 Mart. 1679. 
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vero a mimdi visibilis conspectu, vel alio argumento naturali concep-
ta cognitionis naturalis ambitum non superat; ideoque ac vitam aeter-
nam non conducit, dicente Domino: hcec est v i ta ceterna, ut cognos-
cant te solum verum Deum et quem mis is t i Jesum Christum (1) et 
rursum: Ego sum v i a, v evitas et vita, nenio venit ad Patrem nis i 
per me (2). 
V . Nec ullo modo audiendi sunt, qui in superbia sua dicere audent, 
fidem hominibus quidem rusticis et insciis, pueris ac mulierculis, mi-
nime vero excultis atque sublimiori ingenio pragditis necessariam es-
se (3). Fides enim ómnibus illis necessaria est, quibus per Apostólos, 
eorumque successores jussit Deus prgedicari Evangelium, et quos ad 
vitam seternam per gratiam ipsius assequendam ordinavit: ómnibus 
autem hunc praefixit finem, et ómnibus Evangelium praedicari voluit, 
cum non sit personarum acceptor et gequaliter sit i l l i cura de ómni-
bus (4). Unde Apostolus, qui per Jesum Christum accepit gratiam et 
apostolatum ad obediendum fidei in ómnibus gentibus pro nomine 
ejus (5), ad Romanos scribebat: Grcecis et barbaris, sapientibus et 
insipientibus debitar sum (6). Omnes proinde fide supernaturali, ut 
in Deum tendant necesse est. 
V I . Manifestum est etiam fidem, universam funditus evertere illos; 
qui se ipsos sapientes proclamantes, asserunt religionem senio confe-
ctam et languentem scientia renovandam et perficiendam esse, atque 
aliquando scientiarum, et in primis philosophiae progressus id exige-
re; proinde ac si ipsa Reíigio non Dei sed hominum opus esset, aut 
philosophicum aliquod inventum^ quod humanis modis perfici queat (7). 
Doctrinam revelatam, qui corrigere; mutare vel alium ei sensum, 
quam quem semper tenuit Ecclesia, subjicere prsesumit, ipsam reve-
lationem opus divinum esse negat, aut Ecclesiam; quce est veritatis 
revelatse magistra infallibilis, incusat erroris; ideoque affirmat ei non 
adesse Christum qui dixit: Ego vobiscum sum ómnibus diebus usque 
ad consummationem sceculi (8). 
V I I . Audiant hi Vincentium Lirinensem a tot jam sasculis respon-
dentem, eorumque temerarium ausum proñigantem «Mirari satis ne-
queo tantam quorumdam hominum vesaniam, tantam excsecatae men-
tís impietatem, tantam postremo errandi libidinem, ut contenti non sint 
tradita semel^ et accepta antiquitus credendi regula, sed nova ac nova 
in diem quaerant, semperque aliquid gestiant religioni addere, mutare, 
(0 Joann. X V I I , 3. (2) Joann. X I V , 6. 
(3) Prop. Raymund. Lu í . damn. a Greg. X I , 26 Jan. 1376. 
(4) Sap. V I , 8. (5) Rom. I , 5. (6) Id. id. id . 14. 
(7) Plus I X . Encycl. Q u i f lur ibus. (8) Matth. X X V I I I , 30. 
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detrahere, quasi non coeleste dogma sit, quod semel rev.elatum esse 
sufficiat, sed terrena institutio, quas aliter perfici, nisi assidua emen-
datione/immo potius reprehensione nonpossit, quum divina clament 
oracula: ne transferas términos, quos posuerunt patres tui (1). Sed 
forsitan dicit aliquis: nullusne ergo in Ecclesia Christi progressus 
habebitur religionis? Habeatur plañe, et maximus. Sed ita tamen ut 
veré profectus sit ille fidei, non permutado. Siquidem ad profectus 
pertinet, ut in semetipsam unaquasque res amplificetur: ad permuta-
tionem vero, ut aliquid ex alio in aliud transmutetur. Crescat igitur 
oportet, et multum vehementerque proficiat, tam singulorum, quam 
omnium, tam unius hominis, quam totius Ecclesiae, aetatum ac saecu-
lorum gradibus intelligentia, scientia, sapientia, sed in suo dumtaxat 
genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sen-
tentia (2). 
T I T U L U S I I I . 
De Fidei professione. 
I . Numquam^ nulloque casu, ne vitae quidem discrimine hanc fidem 
negare licet, sine qua impossibile est placeré Deo (3); nan qui nega-
verit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui 
i n ccelis est, ait Dominus Jesús (4). Palam etiam profiteri illam tene-
mur, quoties honor Deo debitus, vel spiritualis proximi utilitas^ nisi 
profiteamur, caperet detrimentum. Imbecillis praeterea est fides, quse 
publicam professionem renuit, nec facile in vitam influit, quse de sua 
vita testimonium perhibere refragatur. 
I I . Hsec si de ómnibus dicenda sunt, qui christiano nomine vocan-
tur, eo magis de iis, qui pro Christo legatione funguntur (5), et qui 
Deo militantes, ipsius cooperatores, et Ecclesiae ministri sunt in rebus 
sacris, vel docendis vel ministrandis. Qusedam vero sunt rerum ad-
juncta, in quibus canonicge sanctiones exigunt, justissimis de causis, 
explicitam et peculiarem fidei professionem a quibusdam personis 
ecclesiasticis. Unde Sacrosancti Concilii Tridentini de hac re decre-
to (6) obsequi volentes, decernimus ac jubemus, omnes; quos infra 
adnumeramus, ñdem proñteri coram proprio Episcopo, seu ejus V i -
cario Generali, vel alio specialiter deputando, et formula quidem a 
Pió I V edita in constitutione quas incipit: Injunctum nobis, cum ad-
(1) Vincent. Lirinens. Common. cap. 21. 
(2) Commom. cap. 28. (3) Hebr. X I , 6. (4) Matth. X , 33. 
(5) 2. Cor. V, 20. (6) Sess. X X I V cap. 12. De reform. 
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ditionibus a Pió IX pnescriptis per Sacrae Congregationis Concilii 
Decretum die 20 Januarii 1877. 
I.0 Vicarii Generales, priusquam officium sibi commissum exer-
ceant. 
2. ° Omnes qui ex jure vel consuetudine Concilio provinciali vel 
dioecesanas Synodo prima vice intersint. 
3. ° Omnes qui in cathedralibus ecclesiis dignitatem, canonicatum, 
aut beneficium residentiale obtinuerint. 
4. ° Quicumque beneficium curam animarum adnexam habens fue-
rint assequuti. 
5. ° Examinatores synodales. 
6. ° Seminarii moderatores. 
7. ° Qui clero adscripti theologiam vel philosophiam quovis no-
mine docuerint, et etiam laici qui, in instituto auctoritatis eclesiasticae 
regimini subjecto, philosophiae docendae munus susceperint, et hoc 
singulis annis in initio scholastici cursus. 
8. ° Archipresbyteri ad instar vicariorum foraneorum constituti. 
9. ° Neo-conversi, qui ad ecclesiam redeunt ab hasresi. 
I I I . Dignitates, canonici, aut beneficio curato provisi professionem 
fidei intra dúos menses a die adeptae possessionis per se ipsos, non 
vero per interpositum procuratorem (1) emittere debent, etiamsi ea-
dem jam emissa ad aliam dignitatem, canonicatum, vel paroeciam 
promoveantur. Dignitates et canonici qui hanc professionem omise-
rint coram Episcopo, et etiam coram capitulo, fructus omnes suse 
praebendae, post elapsos prsedictos dúos menses, suos non faciant, sed 
pauperibus vel fabricae ecclesiae eos cederé tenebuntur (2). Cseteri 
vero poenis a sacrosancto Tridentino Concilio, et praelaudata Pii I V 
Constitutione intentatis mulctabuntur (3). 
I V . Laicis latini sermonis expertibus, si ad profitendam fidem 
accedant, formula vulgari idiomati fideliter reddita proponatur, vel 
saltem ipsius opportuna explanado prsemittatur, ut sciant et animad-
vertant quod ore pronuntiant, et corde sentiré debent. 
V . De caetero autem, quum non raro contingat ob temporum 
nostrorum nequitiam, et impiorum audaciam, ut multi fideles exterio-
res religionis actus negligant vel erubescant, Episcopi hortentur, im-
mo mandent parochis et divini verbi praeconibus, ut saepius doceant 
et denuntient, hominem qui fidei ingestimabile donum accepit, praeter 
internum mentis assensum, quo Deo mysteria revelanti, et Ecclesias 
ea proponenti credit, deberé id, quod animo inclusum habet, aperta 
(O S. Gong. Conc. In Calagur. 26 Sept. 1696. (2) Id. id . ¡n Taurin. 2 Maii 1682. 
(3) Conc. Tr id . sess. X X I V . De reform. cap. 12... 
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professione, summaque alacritate, ubi tulerit occasio, fateri ac prae-
seferre (1), 'ne illos comprehendat illa Redemptoris nostri commina-
tio: Qui me erubuerit, et meos sermones, huno F i l iu s hominis erw-
hescet, cum venerit in majestá te sua, et Patris, et sanctorum an-
gelorum (2), 
V I . Exteriorem hanc fidei professionem ómnibus necessariam pre-
dicat quoque Apostolus dicens: cor de enim creditur ad fustitiam, 
ore autem confessio f i t ad salutem (3). Doceant quam iniquum certe 
foret, Deo, qui totum hominem, anima et corpore, ut creavit, ita etiam 
ad sempiternam beatitudinem obtinendam destinavit, impenderé qui-
dem internum mentis, negare tamen externum oris obsequium. Do-
ceant pariter et inculcent, quam turpe et improbum sit, fidem eccle-
sise catholicae tot confirmatam miraculis, tot martyrum illustratam 
victoriis, tot hsereticorum assultibus fortiorem, tot sanctitatis exem-
plis gloriosam, tenebrarum latebris velle abscondere, quasi ea ferré 
nequeat hominum ora et conspectum. 
VJI . Haec publica fidei demonstrado hodie quam máxime facienda 
est, quum ex quamplurium fidelium pusillanimitate, impiorum crescat 
audacia ad oppugnandam et convellendam religionem quam satánico 
odio prosequuntur. Fideles ergo ne formident nec timeant oppro-
brium hominum et blasphemias eorum ne metuant (4), ñeque erubes-
cant Evangelium (5). Si quis enim patitur ut christianus, admonet om-
nes Apostolorum Princeps, non erubescat, glorificet autem Deum in 
nomine isto (6); nam qui me confessus fuerit coram hominibus, dixit 
Jesús, confitebor et ego eum coram Patre meo qui in coelis est (7), et 
si perdiderit animam sua propter me et Evangelium, inveniet eam (8); 
beati enim sunt qui patiuntur persecutionem propter justitiam, quo-
niam ipsorum est regnum coelorum (9). Hoc perpendant ñdeles, et 
publico sacramentorum usu, ecclesiasticorum prasceptorum obser-
vantia, aliisque religionis ac pietatis operibus, fidem suam ostendant, 
indeclinabilem suse spei confessionem tenentes, Deique honorem vi-
riliter zelantes. 
V I I I . Statuimus ergo ut ómnibus festivis diebus in Missa paro-
chiali, et ante vel post catechismum, et post sanctissimi rosarii reci-
tationem publice in ecclesiis faciendam, clara et distincta voce a pa-
rochis, vel aliis sacerdotibus recitentur actus fidei, spei et charitatis, 
ita ut ab universo populo repeti possint. 
I X . Oportet etiam ut reddantur Deo, luminum Patri gratiarum 
actiones pro óptimo fidei dono, quo nos, ut ostenderet dividas gratiae 
( i ) Conc. Rom. cap. 2, n. 5. (2) Luc. IX , 26. (3) Rom. X, 10. (4) Isai L I , 7. 
(5) Rom. I , 16. (6) 1. Petr. I V , 16.. (7) Matth. X, 32. (8) Marc. V I I I , 35. (Q) Matth. V , 10. 
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suas in Christo Jesu (1), benignissime ditavit. Ad hoc debitum persol-
vendum hortabatur omnes ven. memor. Pius I X scribens: «Specia-
tim procurandum est, ut fideles ipsi impressum in animis habeant, 
alteque defixum dogma illud sanctissimas nostrae religionis, quod est 
de necessitate catholicae fidei ad obtinendam salutem. Hunc in finem 
summopere conducet, ut in publicis orationibus fideles laici una cum 
clero agant identidem Deo gratias pro insestimabili catholicae religio-
nis beneficio, quo ipsos omnes clementissime donavit, atque ab eodem 
misericordiarum Patre suppliciter petant, ut ejusdem religionis pro-
fessionem in regionibus nostris tueri et inviolatam conservare dig-
netur» (2). 
T I T U L U S I V . 
De fidei eí scientiae discrimine et concordia. 
Quemadmodum religionem, ut illam e terris exulare faciant, re-
bus humanis inimicam jactitant nonnulli, ita etiam fidem divinam et 
humanara scientiam dissidere, sibique opponi posse, perverse asse-
runt, ut illam deprimant ac si quod revelatione tamquam verum pro-
ponitur, ratio falsum esse quandoque perspiciat. 
I . Certe hi evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est in-
sipiens cor eorum: dicentes enira se esse sapientes, stulti facti sunt (3), 
dum oppositiones introducunt falsi nominis scientias (4). Ecce enim 
Deus magnus vincens scientiam nostram (5). Ipsemet Deus loquens 
patribus in prophetis, nobis autem in Filio (6) qui ad hoc venit in-
mundum, ut testimonium perhiberet veritati (7), et cujus verbum ma-
net in seternum (8), ipse scientiarum Dominus est (9), et sapientise ejus 
non est numerus (10). Auctor fidei Deus, qui et rationis lumen nobis 
indidit: numquam ergo quae vera esse perspicue ratio dictat, contra-
dicent iis quae vera esse divinum testatur eloquium; non enim veritas, 
sed unice falsitas veritati opponi potest (11). Praeterea quod lumini 
rationis veré contrarium est et falsum, id ipsius etiam Dei sapientise 
adversetur necesse est, quum mens humana, utpoteaDeo efformata^ 
Dei sit quodammodo discipula, et legibus ab ipso iriditis dirigatur; 
Quod vero divinas sapientise adversatur, i d , utpote falsum, revé-, 
lari nunquam potuit. Et profecto, si quod revelatione declaratur ve-
rum, rationi umquam falsum esse posset, Deus aut vellet ut, spreta: 
revelatione, rationis lumini obsequeremur, et sanctus non esset, 
(O Ephcs. I I , 7. (3) Pius I X , Encycl Nostis 8 Dec. 1849. 
( i ) Rom. I , 2r. (4) I . T¡m. V I , 20. (5) Job. X X X V I , 26. (6) Hcb. I , 2. 
(7) Joann. X V I I I , 37, (8) 1. Petr. I , 25. (9) 1. Reg. I I , 3. 
(10) Ps. CX, L V I , 5. ( I t ) Conc. Later. I V , sess. 8. 
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quum non exigeret illud quod sibi debetur obsequium; aut vellet, ut, 
spreto rationis lumine, revelationi haberemus fidem, et sapiens non 
esset, quum rationem eo solo fine largiri potuerit, ut ejus dirigamur 
legibus (1). 
I I . Fides ergo non excludit rationem, ñeque cum illa pugnat, sed 
rationem immo necessario supponit. Credere non possemus, inquit 
S. Augustinus, nisi rationales animas haberemus (2), et rationis usus 
fidem prsecedit, atque ad eam hominem ope revelationis et gratise 
conducit (3). Clarissime igitur apparet, fidem non modo non sperne-
re, sed máxime omnino faceré humanarum disciplinarum consortium, 
quarum genuina principia ex interno idearum nexu ratio vera esse 
perspicit; illas immo considerat ceu sepimentum aliquod, quo dogma 
ipsum vallatur, uti nominatim de philosophia expressit S. Basilius 
cum ait: facultas dialecticce m u r i instar est dogmatihus, quod ea 
non sinit facile d i r i p i , et quodammodo incursioni patere. Non illas 
tamen habet ut dominas quibus subjiciatur, sed ut ancillas, quas 
mittit ad arcem et ad moenia civitatis (4), ut ea custodiant, et párvu-
los ac insipientes adducant, ut verse sapientiae et divini verbi pane re-
ficiantur. Eapropter falsum omnino ac temerarium est asserere, aut 
Ecclesiam corrigere non deberé falsa philosophige placita in iis quas 
fidei depositum attingunt (5), aut impediri verum scientiae progressum, 
dum hoc munus Ecclesia praestat per sacrarum Congregationum de-
creta (6). 
I I I . lis ergo qui rationis jura supra modum exaggerant, atque 
crepantibus buccis ventilant modernam scientiam, extollentem se 
adversas scientiam Dei (7) ne in servitutem redigant intellectum in 
obsequium Christi, opponimus nos cum Ecclesia catholica doctrinam 
in oecumenico concilio Vaticano clarissime et dogmatice definitam: 
«Hoc perpetuus Ecclesiae catholicae sensus tenuit et tenet, duplicem 
esse ordinem cognitionis, non solum principio, sed objecto etiam 
distinctum: principio quidem, quia in altero naturali ratione, in altero 
fide divina cognoscimus; objecto autem, quia praeter ea ad quae natu-
ralis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in 
Deo abscondita, quae^  nisi revelata divinitus.innotescere non possunt... 
At ratio quidem fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quasrit, ali-
quam, Deo dante, mysteriorum intelligentiam, eamque fructuosissi-
mam assequitur, tum ex eorum, quas naturaliter cognoscit, analogía, 
tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; 
( i ) Conc. Colon. 1860 t i t . 1 c. V . (2) Ep. 120 ad Consent. n. 3. 
(3) Prop. 3 intcr emissas a S. Gong, indicis 10 Jun. 1855. (4) Prov. IX, 3. 
(5) Prop. 16 ex damn. a Pió IX in Syllab- (6) Prop. 12 ibid. (7) 2. Cor. X, V . 
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numquam tamen idónea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, 
quse proprium ipsius objectum constituunt. Divina enim mysteria 
suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione 
tradita et fide suscepta, ipsius tamen fidei velamine contecta, et 
quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita 
peregrinamur a Domino: per fidem enim ambulamus, et non per spe-
ciem» (1). 
«Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen umquam inter 
fidem et rationem dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria 
revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit: Deus 
autem negare se ipsum non possit, nec verum vero unquam contra-
dicere. Inanis autem hujus contradictionis species inde potissimum 
oritur, quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et expó-
sita non fuerint, vel opinionum commenta pro rationis effatis habean-
tur. Omnem igitur assertionem veritati illuminatas fidei contrariam 
omnino falsam esse definimus (2). Porro Ecclesia, quge una cum apo-
stólico muñere docendi,mandatumaccepit fidei depositum custodiendi, 
jus etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscri-
bendi; ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam (3). 
Quapropter omnes christiani fideles hujusmodi opiniones, quse fidei 
doctrinse contraria esse cognoscuntur, non solum prohibentur tam-
quam legitimas scientise conclusiones defenderé, sed pro erroribus 
potius, qui fallacem veritatis speciem prasseferant, habere tenentur 
omnino.» 
«Ñeque solum fides et ratio inter se dissidere numquam possunt, 
sed opem quoque sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei funda-
menta demonstret, ejusque lumine illustrata rerum divinarum scien-
tiam excolat: fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur 
eamque multiplici cognitione illustret. Quapropter tantum abest, ut 
Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturas obsistat, ut hanc 
multis modis juvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad 
hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur immo 
eas, quemadmodum a Deo scientiarum Domino profectge sunt, ita si 
rite pertractentur ad Deum, juvante ejus gratia, perducere. Nec sane 
ipsa vetat, ne hujusmodi disciplinae in suo quasque ambitu propriis 
utantur principiis et propria methodo: sed justam hanc libertatem 
agnoscens, id sedulo cavet, ne divinae doctrinas repugnando, errores 
in se suscipiant, aut fines proprios transgressas, ea quae sunt fidei oc-
cupent et perturbent» (4). 
(O 2. Cor. V . 7. (2) Conc. Later. V . Bulla Apostolici Regiminis. 
(3) Coloss. I I . 8. (4) Conc. Vatic. sess. I I I , cap. I V . 
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T1TULUS V. 
De pnecipius hujus aetatis erroribus. 
In novissimo tempore venient illusores secundum desideria sua 
ambulantes in impietatibus (1), magistri mendaces, qui introducent 
sectas perditionis... per quas via veritatis blasphemabitur (2); homi-
nes se ipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi... et volupta-
tum amatores magis quam Dei, semper discentes, et nunquam ad 
scientiam veritatis pervenientes (3), Dei nostri gratiam transferentes 
in luxuriam, et solum dominatorem et Dominum nostrum Jesum Chri-
stum negantes (4). Hsec per sanctos apostólos praenuntiata témpora 
advenisse colligimus ex errorum colluvie, quos perversi, vel incauti 
homines in fideles populos, sive per fraudem, sive palam diffundere 
contendunt. In tanto rerum discrimine haud tacendum nobis est, quos 
Dominus posuit murum pro domo Israel, ut stemus in prselio in die 
ejus (5), quique uti doctores et pastores, non modo depositum fidei 
integrum custodire (6), et contradicentes arguere (7), sed etiam gre-
gem nobis concreditum ab impiorum machinationibus pro viribus 
vindicare et tueri, abjectos reducere, vacillantes confirmare debemus. 
Quapropter Sacrarum Scripturarum, divinarum traditionum, San-
ctorum Patrum, OEcamenicorum Conciliorum, Vaticani praesertim, 
et Summorum Pontificum auctoritate suffulti, atque ven. mem. Pii IX 
et Ssmi. Domini nostri Leonis XÍII vestigiis inhgerentes, quos ipsi1 
notarunt et damnarunt errores, et nos profligamus et damnamus. 
I . Rejicimus damnantes in primis nefandum et omniun errorum 
venenatum caput et fontem, Rationalismum scilicet, quo homines' 
verbum Dei et sanam Ecclesias doctrinam non sustinentes, nullanv 
aliam credendi et agendi regulam, nisi proprium uniuscujusque sen-
sum agnoscunt et prsedicant. Anathema cum Vaticano Concilio dici-
mus eos qui docent, fieri non posse, aut non expediré ut per revelatio-
nem divinam homo de Deo, cultuque ei exhibendo edoceatur (8). 
I I . Rejicimus, et cum eodem GEcumenico Concilio damnamus 
Atheismum, ejusque sectatores negantes unum verum Deum, visibi-
lium et invisibilium Creatorem et Dominum (9) nihilque prgeter mate-
riam esse afíirmare non erubescentes (10), necnom Pantheismum di-J 
centem: «Unam eamdemque esse Dei et rerum omnium substantiam 
»vel essentiam» (11), «res finitas tum corpóreas tum spirituales, aut 
(O Jud. 18. (2) 2. Petr. I I , i . (3) 2. T i m . I I I , i etseq. (4) Jud. 4. (5) Ezech. X I I I , 5-
(6) 2. T i m . I , 24. ( 7 ) T ¡ t . I , 9. (8) Conc. Vade. sess. I I I , cap. I I , can. I I . 
(9) Id . i d . cap. I , can. I . (10) Can. I I . ( n ) Can. I I I . 
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saltem spirituales e divina substantia emanasse, aut divinam essen-
tiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia, aut denique Deum 
esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando consti-
tuit rerum universitatem in genera, species et individua distinctam (1), 
ideoque negantes Deum omnia ex nihilo secundum totam substantiam, 
et libere, atque ad sui ipsius gloriam creasse» (2). Hasc insana rejicien-
tes deliramenta confitemur ac docemur, unum esse Deum verum et 
vivum, Creatorem ac Dominum coeli et terree, omnipotentem, aeter-
num, immensum, incomprehensibilem intellectu ac volúntate, omni-
que perfectione infinitum, qui cum sit una singularis, simplex omnino 
et incommutabilis substantia spiritualis, est re et essentia a mundo di-
stinctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia, quse prseter ipsum 
sunt, et concipi possunt, ineffabiliter excelsus (3). Hunc Deum confi-
temur, qui solus est Dominus, ex nihilo creans coelos et formans ter-
ram, et omnia quae in eis sunt, tribuens ómnibus vitam et inspiratio-
nem et omnia (4) cujus est gloria quam alteri non dabit (5). 
I IL Rejicimus pariter et damnamus Naturalismum qui postquam 
Deus m á x i m a et pretiosa nobis promissa donavit, ut per hcec effi'' 
ciamur divince consortes naturce (6). hominis ad statum supernatu-
ralem ordinationem, et etiam hujus ordinationis possibilitatem non 
erubuit contradicere, omnem Dei actionem in homines et in mundum 
negando, dum blaterat hominem ad cognitionem et perfectionem quas 
naturalem superat evehi non posse, sed ex se ipso ad omnis tándem 
veri et boni possessionem jugi profectu pertingere posse et deberé (7); 
ideoque humanam naturam, humanamque rationem cunctis in rebus 
magistram esse et principem oportere. Quo constituto, naturalistas 
officia erga Deum vel minus curant, vel opinionibus pervertunt erran-
tibus et vagis. Negant enim quidquam esse Deo auctore traditum, 
nullum probant de religione dogma, nihil veri, quod non hominum in-
telligentia comprehendat, nullum magistrum, cui propter auctorita-
tem officii sit jure credendum, et idcirco in Ecclesiam máxima est 
horum inimicorum iracundia, impetusque conversus (8). Eos ergo a 
sacrosanctis Conciliis et a Summis Pontificibus non semel damnatos, 
nos iterum iterumque proscribimus. 
I V . Rejicimus non minus et damnamus Symbolismum et Mythis--
mum, cujus audaci et ementita interpretatione palam docere praesu-
mitur, commentitia esse et hominum inventa sacrosancta nostrae 
( i j Can. I V . (2) Can. V . (3) Id . id. cap. I , De Deo omn. rer, creator. 
(4) Act. X V I I , 25. (5) ¡sai. X L V I I I , 1;. (6) 2. Petr. I , 4. 
(8¡ íSyllab- prop- 2 et Coricil. Vatic. sess. I I I , cap. I I , can. I I I . 
) Leo X I I I , Encycl. Humanum genus 20 Apr i l . 1884. 
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relio-ionis mysteria, Patriarcharum, Prophetarum, Salvatoris etiam 
Domini nostri Jesu Christi, et Apostolorum vitam, actus, miracula, 
mythica et inania esse commenta (1), quasi Homo Deus, cujus diem 
desideravit Abraham videre, vidit, et gavisus est (2), de quo locuti 
sunt Moyses et prophetse et psalmi (3), veré parvulus nobis non natus 
fuerit (4), veré non pertransierit benefaciendo et sanando omnes op-
pressos a diabolo (5), veré non locutus fuerit sicut numquam locutus 
est homo (6), veré nostros non tulerit languores (7), veré inclinato 
capite non emiserit spiritum (8), non resurrexerit veré, et apparuerit 
Simoni (9), nec Apostolis verum corpus suum, sed phantasma prae-
buerit palpandum (10). 
V . Rejicimus et damnamus Indifferentismum, juxta quem omnes 
omnino religiosas societates agqualiter verse, sequaliter falsse, aequa-
liter Deo gratse nuncupantur, ideoque «liberum cuique est amplecti 
ac profiteri religionem quam, rationis lumine ductus, veram putave-
rit» (11), eo quod homines in cujusvis religionis cultu viam eternae sa-
lutis reperire, seternamque salutem assequi possunt (12), vel «saltem 
bene sperandum est de aeterna illorum omnium salute, qui in vera 
Christi Ecclesia nequáquam versantur (13), prassertim qui in prote-
stantismo vivunt,» qui «non aliud est quam diversa verae ejusdem 
christianas religionis forma, in qua aeque ac in Ecclesia catholica Deo 
placeré datum est» (14), Adversus hos veteratores, qui ista comminis-
cuntur, clamat Christus Dominus: Ego sum via, veritas et vita: nemo 
venit ad Patrem nisi per me (15). Ego sum ostium; per me si quis in-
troierit, salvavitur (16). Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; 
qui vero non crediderit condemnabitur (17). Quae enim participado 
justitiae cum iniquitate? Aut quae societas luci ad tenebras? Quae au-
tem conventio Christi ad Belial? Aut quse pars fideli cum infideli? (18). 
Ex hoc nefando systemate necessario evenit quamplures religionem 
omnem abjicere, alios vero, servato Christi fidelium nomine, plurima 
tamen et ad credendum, et ad agendum proposita contemnere, Chri-
stum dividentes, et ad illud minime attendentes: «qui offendit in uno, 
factus est omnium reus» (19). De his cum psalmista dicere debemus: 
( i ) Pius I X , Enycl. Q u i f luribus. (2) Joann. V I I I , 56. (3) Luc. X X I V , 25. 
(4) Isai. I X , 6. (5) Act. X , 38. (6) Joann. V I I , 46 . (7) Isai. L U I , 4. 
(8) Joann. X I X , 30. (9) Luc. X X I V , 34. (xo) Id. id . 39. 
(11) Syllab. prop. X V , Encycl. Multíplices ínter , 10 Jun. 1851. 
(12) Syllab. prop. X V I , Encycl. S ingu la r i quidem, 17 Mar t i i 1856. 
(13) Syllab. prop. X V I I I , Encycl. Quanto conficiamur, 17 Angust í 1863. 
(14) Syllab. prop. X V I I I , Encycl. Nostis et nobiscum, 8 Decembris 1849. 
(15) Joann. X I V , 6. (16) Id. X , 9. (17) Marc. X V I , 16. 
(18) 2. Cor. V I , 15. (19) Jacob. II , 10. 
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Salvum me fac, Deus, quoniam diminutae sunt veritates a filiis homi-
num (1). . , . , 
V I . Materiahsmum quoque reprobamus, qui totum nommem ad 
merum org-anismum revocans, hunc ad similitudinem Dei conditum^ 
eo ig-nominise detrahit, ut, anima, fine, dignitate penitus amissis, 
homo comparetur jumentis insipientibus, et similis fiat illis (2), cujus 
igitur cor cinis, spes térra, vita ludus, Deus venter est (3), et lucrum 
undequaque acquirere, etiam ex malo, suprema lex, summa sapien-
tia, única felicitas. 
V I L Socialismum et Communismum asquo jure damnamus, cu-
jus doctrina semel admissa, omnium jura, res, proprietates, ac vel 
ipsa humana societas funditus everterentur (4). Populos enim excitat 
ad superioris cujusque auctoritatis régimen oppugnandum, ad diri-
piendas proprietates, ad divini cultus destructionem, subversionem-
que totius ordinis humanarum societatum. Hanc doctrinam non re-
probare minime licet, 'cujus sectatores «nihil quod humanis, divinis-
que legibus ad vitas incolumitatem et decus sapienter decretum est, 
intactum vel integrum relinquunt et ipso evangelio abutentes, ad 
male cautos facilius decipiendos, illud ad suam sententiam detorque-
re consueverint (5). Cum Summis Pontificibus ac prgesertim cum ze-
lantissimo Ecclesise et humante societatis defensore Domino nostro 
Leone X I I I , qui, mirabili sua encyclica Quod apostolici muneris, 
hanc omni dolo et fallada plenam doctrinam refutavit et profligavit, 
eam proscribimus atque damnatam declaramus. Ex officii nostri de-
bito prseterea in omnium memoriam divina verba revocamus, ut ea 
meditantes, auditum avertant ab iis, qui beatificant populum sedu-
centes (6) per inanem fallaciam (7). Omnis anima potestatibus subli-
mioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: itaque qui re-
sistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi 
damnationem acquirunt (8). Non furtum facies, non concupisces do-
mum proximi tui , non uxorem, non argentum, non omnia quae illius 
sunt (9). Deum time et mandata ejus observa; hoc est enim omnis 
homo (10). 
V I I I . L íbera l i smum reprobamus ac rejicimus, qui coeteris ómni-
bus religioni etEcclesise catholicas infensis consentiens et favens, eo-
rum pestífera sophismata ad praxim deducenda curat in societatis 
humanae regimine, Dei ordinationi obsistens, humanamque substi-
0 ) Ps. X I , 2. (2) Id . X L V I I I , 13. (3) Philip. I I I , 19. 
(4) Pius IX, Encycl. Q uam pluribus. (5) Leo X I I I . Encycl. Apostolici muneris. 
<S>) Isai. IX, 16. (7) Colos. I I , 18. (8) Rom. X I I I , 1, 2. 
<9) Exod..XX, 15,1 7. do ) Eccles. X I I , 13. 
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tuens in ómnibus, quíe ad ecclesiam et civitatem spectant; unde Ec-
clesi« iura impetit, leges eidem adversas ubique promulgat, eamque, 
ac si mere humana foret institutio, vel subjectam vult statui, vel ab 
ipso prorsus sejunctam, ut, omni jure destituía, íacilius opprimatur; 
ac denique inter alia non pauca reprobanda, omnimodam sive de di-
vinis, sive de humanis loquendi et scribendi licentiam tamquam jus 
unicuique proprium proclamat, insubordinationem adversus Ecclesiam 
et legitimas auctoritates ingenerando. Ejus ergo exitiosa principia et 
doctrinas a gloriosae memorige Pió Papa I X pluribus in Encyclicis et 
i n errorum hujus cetatis Syllabo damnatas, atque a SSmo. Dno. Mo-
stró Leone X I I I non semel reprobatas, cum ipsis damnamus ac repro-
bamus (1). 
IX . Massonismum denique, seu Massonum sectam, de qua vigi-
lantissimus gregis christiani Supremus Pastor Leo X I I I damnationem 
saspius a suis decessoribus prolatam iterans atque confirmans, ejus-
que tenebrosas machinationes et satánica proposita ómnibus, ne sub-
dole decipiantur, patefaciens ait: Varice sunt hominum sedee, quee 
quamquam nomine, r i tu , forma, origine differentes, cum tamen 
communione quadam propositi, summarumque sententiarum s imú 
litudine inter se contineantur, re congruunt cum secta Massonum, 
quoe cujusdam est instar centri unde abeunt et quo redeunt univer-
sa.... N i h i l j a m dissimulantes consilia sua, excitant sese adversus 
Dei numen audacissime. Ecclesice sanctee perniciem palam aperte* 
que mpliuntur; idque eo proposito, ut gentes christianas par t is per 
Jesum Christum servatorem heneficiis, s i f i e r i possit, funditus des* 
polient (2). 
X. Fideles ergo nostrarum Dioecesium hortamur et obsecramus in 
Domino, ut caveant ab ómnibus his falsis magistris, qui veniunt ad 
eos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces (3), ut 
aures á sibilo vaferrimorum hominum cautissime avertant, eorum 
consuetudinem devitent, atque nobiscum idipsum sapiant, sentiant ac 
profiteantur, memoria repetentes Apostolorum verba: Hi sunt fontes 
sine aqua et nébulas turbinibus exagitatae, quibus caligo tenebrarum 
reservatur. Superba enim vanitatis loquentes, pelliciunt in desideria 
carnis luxurias eos qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur, 
libertatem lilis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis (4). Noli-
te daré locum diabolo (5), resistite fortes in fide (6), ne quis vos deci-
piat in sublimitate sermonis secundum traditionem hominum, secun-
dum elementa mundi, et non secundum Christum. Sicut accepistis Je-
( i ) Prop. L X X V I I ad L X X X in specíe. (2) Leo X I I I . Encycl. Humanum genus. 
(3) Math. V I I , 15. (4) 2. Petr. I I , i9 . (5) Ephes. IV, 27. (6) 1. Petr. V , .9. 
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sum Christum inipso, in ipso ambulate, radicad, et superaedificati in 
ipso, et confirmati in fide (1) quasi liberi, qua libértate Christus nos l i -
beravit (2), et non quasi velamen habentes malitise libertatem, sed 
sicut servi Dei (3), qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtu-
lit in regnum Fi l i i dilectionis suge (4). 
T I T U L U S V I . 
De fidei periculis cavendis. 
Quod ad corinthios Apostolus, ómnibus nostrse provincias fideli-
bus dicimus, atque iterum dicimus nos: Vigilate, state i n fide, v i r u 
liter agite et confortamini (5); quia inveniuntur in populo impii insi-
diantes, quasi aucupes laqueos ponentes et pedicas ad capiendos 
homines (6) loquentes perversa, ut aducant discípulos post se (7), 
totisque viribus et modis machinantur ad evacuandam crucem Chris-
t i , ejusque religionem convellendam, adque nullum non movent lapi-
dem ad catholicam fidem amandandam, vel ut saltem illam in hominum 
corda enervent. Ad nequissimi, cujus hi omnes reguntur spiritu ignea 
tela extinguenda, forti animo sumite scutum fidei nostrae, origine tam 
foecundse, et ad salutem omnino necessarise: ne sinatis eam vel vanis 
derisionibus concuti, vel speciosis verbis vos allici, vel inani scientia 
seduci, vel pravis exemplis maculari; sed fortes in fide fraudes repe-
llite, audaces in religionem machinationes proterite, vitam, moresque 
ad fidei normam componite, omni studio laqueos caventes, nam qui 
eos cavet, securus erit (8); qui vero amat periculum; in illo peribit (9). 
§ I 
De libris et ephemeridibus pernicionis. 
I . Pastoralis nostri muneris partes explentes, omnes in primis 
monemus de periculo obveniente ex promiscua librorum et ephemeri-
dum lectione. 
I I . Magna est hodie legendi cupiditas: ingens quoque librorum et 
foliorum colluvies. Utinam tantum sancta, recta, honesta, util iainhis 
docerentur! A t dolentes nimium, videmus innúmero pene in vulgus 
diffundi scripta ad fidem labefactandam, bonosque mores currumpen-
dos, prassertim ex quo, contra Ecclesiae sanctae leges, proclamatum fuit 
d ) Coloss. I I , 7. (2) Gal. IV 37. (3) 1. Petr. I I , 16. (4) Coloss. I , 3. 
(5) 1 Cor. X V I 13. (6) Jerem. V , 26. (7) Act. X X , 30. 
(8) Prov. X I , 15. Eccli. I I I , 27. 
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íus unicuique inesse libere quidquid libuerit scripto edere. V i x aliud 
malum tanta producit detrimenta, quam multitudo ephemeridum, libel. 
lorum, etiam librorum, qui religioni et societati adversa principia insi-
nuant;' quique non tantum per ampliores civitates sparguntur, sed 
populos, sed pagos invadunt, atque ubique quamplurimis intollerabile 
est folio seu libro carero, qui utcumque curiositaten satisfaciat, ani-
moque insatiabili nova quotidie incitamenta afferat. 
I I I . Hinc multorum fides naufragium patitur: hinc quosdam infi-
ciunt principia omni ordini adversa, quosdam universalis erga res 
divinas tarditas, immo tsedium occupatos tenet; hinc sensuum irrita-
menta non paucos captivos officiunt; hinc complures secum ipsis et 
cum aliis incontentum animum contrahunt, quia videlicet cogitant ac 
sentiunt quemadmodum suos antesignanos, illorum quippe librorum 
sen ephemeridum scriptores, quos ut oracula audiunt, cogitare ac 
sentiré advertunt. Verendum itaque est, ne in illis, qui ejusmodi libros 
aut folia assidua terunt manu, fides, si nondum occubuit, aegrum 
modo trahat spiritum; cum fieri nequeat ut i i , qui matri Ecclesise sin-
cere addictus est, sequo animo eam, ejusque doctrinam ac ministros 
calumniis audiat proscindi. 
I V . «Qui capitali odio ab Ecclesia dissident, scriptis editis decer, 
«tare, iisque tamquam aptissimis ad nocendum armis, uti consueve-
wrunt. Hinc teterrima librorum colluvies, hinc turbulentas et iniquse 
í)ephemerides, quarum vesanos Ímpetus nec leges fraenant, nec ve-
»recundia continet... Hujus igitur tanti mali, quod serpit, quotidie la-
»tius, sedulo prohibenda vis est: nimirum oportet severe et graviter 
»adducere multitudinem, ut intento animo sibi caveat, et prudentem 
»inlegendo delectum religiosissime servare velit (1).» Hunc in finem 
filios suos praemunire cupiens sancta mater Ecclesia, quse fidei secura 
custos est, atque vitse asternae infallibilis magistra, perversos libros 
digito monstrat, ad instar vigilantium parentum, qui venenosas plan, 
tas procul e manibus filiorum suorum ereptas projiciunt. Ea quippe 
fuit vel ad Apostolorum setate disciplina (2) cui apprime concordant 
leges in Lateranensi Concilio I V eam in rem latse, necnon Constitutio 
deinceps a Leone X edita (3) et a Tridentinis Patribus innovata (4) 
insuper et Encyclica Clementis X I I I , de noxiorum librorum pros-
criptione (5) quae omnia expresse et luculenter confirmavit Grego-
rius X V I (6). 
( i ) Leo X I I I , Encycl. Ets i nos ad Episcop. Italiee 15 Februarii 1883. 
O) Act. X I X , 18. (3) Conc. Latcr. I V , sess. X . 
(4) Ses. X V I i l . De libror. delecta et X X V , De Índice libror. 
(5) ConsUt. Ghnstianae 25 Noveb. 1766. (6) Encycl. Mirar i vos 15 Aug . 1832. 
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V . Quidquid ergo lege civili nunc aut postea sanciatur circa i l l i -
mitatam libertatem et licentiam scribendi, et in vulgus scripta spar-
gendi, nemini diffiteri licet pastoribus Ecclesias, quibus docendi mu-
nus a Christo creditum est (1) jus competeré censuram exercendi in 
qu^stionibus religiosis; ideoque etiamsi per Episcoporum auctorita-
tem hoc scandalum penitus tolli nequeat, saltem juris et muneris 
ipsorum est, illud fidelibus denuntiare, omni ope adlaborare, ut exi-
tiosi illius pestis effectus quam máxime impediantur, et ecclesiasticas 
leges ómnibus intimare. 
V I . Quapropter Conciliorum et summorum Pontificum vestigiis 
inhaerentes, prohibemus omnes libros quovis sermonis genere ac 
idiomate compositos, qui contra doctrinam catholicam, bonosque 
mores manifesté scripti sunt, eos máxime qui a Sancta Sede vel ab 
Ordinario jam damnati et prohibiti fuerint. 
V I L Quum autem miserrimis hisce temporibus non tam volumi-
nibus aliquo, etiamsi ementitse, scientise apparatu elaboratis venenum 
insinuari, quam et pravis, qui exiguo pretio veneunt, libellis, et per 
folia, diaria, et per publicas vel clandestinas ephemerides ad hoc con-
fectas, ut virus erroris, corruptionis et calumnise facilius omnium ho-
minum classem, et incautam pr^esertim juventutem pervadere possit, 
ea omnia eidem prohibitioni subjecta declaramus. Unde fideles no-
stros monemus^ ac pro Deo et propter Deum obtestamur ne illa legant, 
aut, quod summam peccato gravitatem adderet, propria sustentent 
pecunia. 
V I H . Non pauci enim sunt catholici qui hoc malum faciunt, mini-
me cogitantes se, sive curiositate legendi illecti, sive exhumanis con-
siderationibus, fautores et cooperatores esse inimicorum Christi et 
Ecclesiae^ pecunia sua folia prohibita vel damnatione digna susten-
tantes. Cogitent, et resipiscant. 
IX. Nec in his solum inferioris ponderis scriptis, nec in philoso-
phicis tantum elucubrationibus, noxii reperiuntur errores; unde mo-
nitos etiam volumus fideles nostros, quosdam nostro tempore histo-
riarum scriptores, frequenter falsis narrationibus rerum veritatem 
pervertere, aut dolosis et iniquis judiciis homines deformare. Istis 
solemne est, vel summos Pontifices, vel sanctos, aut alios pietate 
conspicuos et veneratione dignos viros probris lacessere, malos au-
tem, vel infensissimos Ecclesise hostes laudibus extollere, et benigno 
semper favore prosequi. Hos ergo, etsi expresse prohibiti non fuerint, 
nec legere sine magna cautela prudens est, nec laudare decorum. 
(0 Matth. X X V I I I , 20. 
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X. -Qui, lucri consequendi gratia, libris vel foliis hasreticis, per-
versis, calumniosis, aut lascivia refertis scribendis vel diffundendis 
dant operam, videant an justum sit, aliorum fidem, honorem, et bonos 
mores qugestui habere, et ex animarum ruina res domesticas augere, 
atque inexorabile timeant judicium Domini dicentis: Ve homini i l l i 
per quem scandalum venit (1). 
X I . Nemini absque facúltate, justa et rationabili de causa petita et 
legitime obtenta, licet eos perlegere vel retiñere libros qui ab Apo-
stólica Sede, vel ab Episcopo damnati et reprobati fuerunt. Ut pros-
cripti vero et damnati habendi sunt etiam i i l ibri aut folia quas propter 
legentis scandalum, ac subversionis, errorisque periculum a jure ipso 
naturali ac divino prohibentur, uti profecto sunt omnes de obscoenis, 
vel contra religionem et bonos mores ex professo tractantes. 
X I I . Si quis scripta quomodocumque publicata, quae ad fidem la-
befactandam, vel prava desideria excitanda, comparata sint, absque 
legitima causa legat, peccatum amare, et odio habere animam suam 
deprehenditur; cum scriptum sit: qui tetigerit picem inquinabitur ab 
ea (2), qui spernit módica, paulatim decidet (3), et qui amat periculum 
in illo peribit (4). Si autem de ejusmodi scriptorum pravitate Sedis 
Apostolicae vel Episcopi judicio ac sententia admonitus ab eorum 
lectione non abstineat, sed Ecclesias prohibitionem temeré transgre-
diatur, nullus ei prorsus excusationi locus superest, sed mortalis cul-
pas reatum incurrit, et excommunicationis poenam Romano Pontifici 
specialiter reservatam, si agatur de libris apostatarum et hasretico-
rum hseresim propugnantium, vel cujusvis auctoris per Apostólicas 
litteras nominatim prohibitis (5), 
X I I I . Sciant fideles, qui libros vetitos habent, licet sint de illis qui 
prohibiti sunt doñee expurgentur, se, juxta Pontificias Constitutiones, 
teneri sub obedientias praecepto quamprimum Episcopo illos tradere 
sive per se, sive per parochos vel confessarios. Qui renuunt id faceré, 
vel saltem eos tradere habenti licentiam illos retinendi, in easdem 
incurrunt poenas, et absolví nequeunt in confessione sacramentáis 
X I V . Admonemus in Domino confessarios, quibus facta sit pote-
stas eos a peccato et censura absolvendi qui prohibitos libros typis 
mandare, aut publicare, aut aliis commodatum daré, aut retiñere et 
legere non erubescunt, ne in absolutionis beneficio impertiendo faci-
liores se praebeant, nisi Ecclesias mandatis transgressores statim ob-
temperent. 
( 0 Matth. X V I I I , 7. (3) Eccli. X I I I , i 
(3) Id. X I X , i . (4) Id. I I I , 27. 
(5) Constit. Apostólica; Sedis n . 2, 
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X V . I i etiam, quibus licentia largita fuerit prohibitos libros reti-
nendi et legendi summa cautela se gerant, non nisi ex necesítate, vel 
saltem ex evidenti utilitate, numquam vero curiositate tantum per-
moti illos legant, ne in laqueum diaboli incidant. Diligenter illos cu-
stodiant, ne facile ad aliorum manus perveniant, et ex propria incuria 
occasionem scandali praebeant aliis, qui curiosius inquirantes a fide 
vel honéstate fortasse decidant. 
X V I . Ne ignorantiam quis valeat allegare, et ut scripta sive hsere-
tica, sive pietati ac morum honestati adversa facilius dignoscantur, 
librorum prohibitorum catalogus seu index summorum Pontificum 
cura confectus ómnibus proponitur, et ad ejusdem frontem regulae, 
ut facile sciatur, qui libri etsi non expresse in catalogo descripti, u t i 
prohibiti censeri debeant. Hunc indicem parochi et confessarii in 
promptu habeant. Episcopi vero eumdem in finem per dioecesanas 
Ephemerides, vel ad calcem kalendarii quotannis conficiendi, notos 
clero faciant libros noviter ab Apostólica Sede vel ab ipsis prohibitos. 
X V I I . «Eousque progressa est iniquitas, ut praster colluviem per-
niciosorum librorum religioni per se infestarn, in religionis detrimen-
tum verteré nitantur (haeretici et impii) etiam sacras litteras ad reli-
gionis ipsius sedificationem divinitus nobis datas (1).» Qmim igitur fieri 
constet, ut per versiones sacrorum Bibliorum in vernácula lingua, ipsi 
veritatis fontes, hominum temeritate vel inscitia, in erroris occasio-
nem saspe pervertantur, Ecclesia Catholica, cujus est depositum fidei 
in verbo Dei custodire, et judicare de vero sensu et interpretatione 
Scripturarum sacrarum (2) et cui unice debemus integram Bibliorum 
conservationem, earum versionum impressionem ac lectionem indis-
criminatim non permittit. Monemus ergo^ et a parochis et confessariis 
moneantur fideles, tamquam omnino prohibitas habendas esse versio-
nes ab haereticis factas, quge hodie ubique disseminantur, et ultro of-
feruntur. Doceantur prasterea, et alias omnes prohiben quae legitima 
ecclesiastica approbatione careant. Eas tantum legere et ret iñere 11-
cet, quae ab Apostólica Sede approbatae fuerunt, vel cum adnotatio-
nibus desumptis ex Sanctis Ecclesias Patribus. aliisque doctis atque 
catholicis viris^ approbante Ordinario, editae. Abunde quidem suppe-
tunt versiones istse, legitima auctoritate approbatae, ac sapientissimis 
ditatae adnotationibus: tamen cum ñeque obvius plañe esse possitilla-
rum, in nonnullis saltem, intellectus, iis qui in rerum sacrarum studio 
versati non sunt (3), consulendum est fidelibus, ut pro illis legendis, 
retinendisque a parocho seu confessario consilium expostulent. 
(O Leo X I I , Const. Ubi primum. 5 Mai 1824. (2) Conc. T r i d . sess. I V . 
(3) Gregor. X V I . Encycl. Inter frcecipuas 6 Mai. 1844. 
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X V I I I Ingemiscendum etiam summopere est, gravissima nunc 
temporis pericula pietati et morum honestad structa esse quibusdam 
artium productis, prsesertim turpibus imaginibus et obscoenis sche-
matibus, quse per urbes et oppida, vicosque ipsos sparguntur, palam-
que exponuntur. Omnia ergo qua^ de libris ac libellis et foliis dicta 
sunt, eadem potiori ratione de imaginibus intelligi debent, sive pictis, 
sivealio quocumque modo confectis, quas aut turpia facta reprsesen-
tant, aut sacras personas et religionis mysteria ludibrio objiciunt, 
queque graviorem ut plurimum perniciem afferimt, quam ipsi libri. 
X I X . Máxima itaque vigilantia utantur parochi et confessarii erga 
parochianos et poenitentes; patres familias et magistri erga filios et 
alumnos; domini erga fámulos, ut in eorum manibus numquam inve-
niantur hujusmodi imagines, l ibri aut scripta quaelibet perniciosa vel 
suspecta. Vigilantissimam pastores animarum curam gerant admo-
nendo, increpando, nullique labori parcendo, ut a populo christiano, 
et in primis a juventute, pestífera hujus furfuris opera arceantur. Ad-
versus ejusmodi operum auctores et diífusores gladio spiritus, quod 
est verbum Dei, christiana fides ac pietas similiter propugnanda est, 
et quo studiosius inimicus homo seminat zizania, eo solertius servi 
Patris familias vigilare debent, ac divini eloquii semen spargendum 
ést, ut errori veritas, improbitati honestas, impietati pietas opponatur. 
§ I I . 
De conversatione fidelium cum alienis a fide. 
Aliud pergrave periculum exoritur ex commercio cum acatholicis^ 
vel cum iis qui nomine tantum catholici sunt. Hoc praecipue timen-
dum est, eo quod, moerentibus ac aegre ferentibus Episcopis cum fideli 
populo, expoliata fuit Hispania nostra máximo bono unitatis religiosíe, 
quas per tot ssecula, plaudente Ecclesia, et aliis invidentibus nationi-
bus, illius singulare privilegium et stemma fuerat, atque licentia elar-
gita est errorum doctrinas palam profitendi, et hgereticorum sectas 
in catholica per antonomasiam gente introducendi. Gementes cum 
propheta, levamus oculos nostros in coelum unde auxilium nobis tan-
tum venturum speramus, et non possumus, quin clamemus: «Quomo-
do obscuratum est aurum, mutatus est color optimus!» (1). Cecidit 
corona de capite nostro: Vae nobis, quia peccavimus; propterea moe-
stum factum est cor nostrum: ideo contenebrati sunt oculi nostri. In-
tuere, Domine, et réspice opprobrium nostrum, innova dies nostros 
sicut a principio (2). 
( i ) Thren. I V , i , (2) Id. V , 1,16, 21. 
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I Etsi per misericordiam Dei paucissimis in locis provincige no-
str^ damnatse protestantium sectge stabili modo constituí potuerunt, 
et íaxit Deus ut numquam possint, et ut evanescant omnino: dissemi-
nantur tamen doctrinas quse pedetentim religiosam populorum cons-
cientiam corrumpunt, morumque contaminant honestatem, uti sunt 
perniciosa indifferentismi, naturalismi, materialismi et spiritismi sys-
temata, atque huc illuc unus vel alter protestantismi fautor rete span-
dit ad capiendos incautos, vel jam seductos in hseresi retiñere adla-
borat. Ut ergo quantum in nobis est, pro debito muneris nostri fide-
lium pastorali nostrse curse concreditorum pedes de laqueo evellamus 
qui ipsis paratas est, eos paterna voce monemus, illud Pauli ad Titum 
in memoriam revocando: Hcsreticum hominem post unam et secun* 
dam monitionem devita (1). 
I I . Tristissima sane experientia evincitur frequentiori ac intimiori 
commercio cum ejusmodi hominibus, fidei vigorem sensim debilitan, 
nisi cum peculiari divinae gradas auxilio sustentetur, tum quia conti-
nuata conversado ánimos et corda facile nectat, tum quia humana 
imbecillitas eo vehementius errore allicitur, quo magis perversis 
inclinationibus blanditur. Eapropter Ecclesia quse sine intermissione 
preces ad Deum fundit, ut adveniat regnum ejus (2), et juxta divini 
sui Sponsi promissionem, in toto orbe terrarum quam primum et in 
perpetuum fiat unum ovile et unus pastor (3); quseque uti amantissi-
ma omnium mater, filiis suis continuo commendat, ut, in ómnibus 
sese prasbentes exemplum bonorum operum (4), caritatis officia co-
stanter adimpleant non tantum erga domésticos fidei, sed etiam erga 
eos qui thesauro carent catholicae veritatis, vel a recto tramite des-
civerunt, non minus materna sollicitudine ac vigilantissimo studio, a 
filiis suis amoveré conatur omnia quae prastiosum fidei donum in dis-
crimine adducere possint, cisque praecipit ut a periculoso alienorum 
consortio caveant. 
I I I . Sciant ergo fideles nostri nullo pacto ipsis licere actus re-
ligiosos, quibus cum hsereticis fidei participado seu communio in 
sacris habetur, atque omnino prohibitum esse in illorum coetibus 
concionibus interesse, aut eorum cultui quasi simul cum ipsis agen-
do assistere. 
I V . Qui hoc faciunt haereticis credentes sicut et eorum recepto-
res, fautores, et generatim quilibet eorum defensores excommunica-
tioni latas sententiae subjiciuntur Romano Pontifici; speciali modo 
r e sé rva t e (5). 
(0 Ti t . I I I , io. (2) Matth. V I , io. (3) Joann. X , 16. (4) T l t . I I , 7. 
(5) Const. Apostólica: Sedts, n. 1. 
V Invigilent parochi, ne qui v i r i in suis paroeciis exurgant, qui 
in cathedra& pestilentise sedentes, loquantur perversa contra catholi-
cam fidem ut abducant discípulos post se (1), et prosehtysmum exer-
ceant. Si quem ex his seductoribus advenire vel exurgere deprehen-
derint, quam primum ad suum quisque Episcopum deferat, ut huic 
tanto scandalo totis viribus occurrant, ne forte venenum latius diífun-
datur. Nec sibi interea desint parochi ipsi, caeterique sacerdotes; sed 
conatiis conatibus opponant, depellant haereses, arguant, obsecrent, 
increpent in omni patentia et doctrina (2), firmentque in omnium men-
tibus veram et salutiferam fidem. Nullus tamen e clero, inconsulto 
Episcopo, publicara cura hsereticis disputationera instituat. 
5 V I . Si parochus deprehendat aliquera e suis parochianis animo 
raoliri, ut catholicam religionera deserat, prudenter simul et pera-
manter de errore suo et de apostasise scelere eum edoceat: admo-
neat prsecipue propinquos qui in Dei tiraore vitara ducunt, inquirat 
de prava causa, quas ipsura ad defectionera allicit, earaque amoveré 
studeat; Episcopum certiorem faciat; oret tandera, curetque ut etiam 
pii ñdeles preces fundant, ne tantum scelus adveniat, pereatque illius 
seducti anima. 
V I L Ex misera hujus getatis conditione raultis in locis dura ca-
tholicis subest neccessitas cura excoramunicatis conversandi, et fa-
miliariter agendi. Sciant ergo oportet, quod, quaravis ex veteri 
Ecclesias disciplina oranera cura ipsis participationera et coraraunio-
nem fuisse prohibitara; ex Concilii Constantiensis canone a Marti-
no V approbato, ea tantumraodo coraraunicatio et participado veta-
tur cura excoramunicatis, qui nominatira et expressa denuntiatione 
ab Ecclesige catholicse sinu per legitimara praslatorura actoritatem 
dejecti fuerint. Sciant pariter excoraunicationem Romano Pontifici 
reservatam incurrere coraraunicantes cura excommunicato nomina-
tira a Papa in crimine criminoso, ei scilicet impendendo auxilium et 
favor era (3). 
V I I I . Verum non solum a religiosa cura haereticis communione 
sine mora expediré se debent fideles, sed a privatis queque amico-
rum consortiis, in quibus intellexerint res fidei stulte ac malignanter 
tractari, vel sanctitati morura prasjudiciura aíferri. Et non tantum fu-' 
giantur qui ejusraodi sunt extra Ecclesiara, sed oranes oranino qui-
curaque, etiamsi nostri sint, catholicorum tamen cognomine indigni 
se reddunt, pérfido blasphemantes quod intelligere nolunt: «Denun-
tiaraus vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, scribebat 
Apostolus, ut subtrahatis vos ab orani fratre ambulante inordinate, et 
(O Acta X X , 30. (2) 2 T im. IV , 2. (3) Const. A-postolicce Sedis, n. 16. 
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u secundum traditione  quam acceperunt a nobis (1).» Hos oportet 
redaro-ui, et saltem per aversionem audientium doceri quantopere in-
honorent Deum, et fideles scandalicent. Ac si aliquando similia audi-
re contingat, et opportunitas sit corrigendi, meminerint Sancti Au-
gustini prgeclara verba: «consentientes ne sitis malis, ut approbetis; 
ñeque negligentes, ut non arguatis; ñeque superbientes, ut insultan-
tes arguatis (2).» 
IX. Curam máxime gerant patres familias, ne suos famulari pa-
tiantur apud talem herum, qui fidem vel mores adoritur, aut religio-
nis cultum, vel etiam prseceptorum Ecclesise observantiam impedit. 
X. Omnes denique hortamur, ut stantes in fide fortes et robusti, 
mansuetudinem, benevolentiam, christianam caritatem, et urbanita-
tem simul exerceant erga omnes, speciatim erga illos qui ignorant et 
errant. Errores reprobent, homines diligant, ita ut incolumitate fidei 
caritatem servantes, precibus, moribus et beneficiis subsequantur pe-
culiarem, nostris temporibus^ gratiae Dei operationem, qua movente, 
tot errantes, ad gremium sanctae Matris Ecclesise redeunt, tot lapsi 
in meliorem frugem veniunt, et multo plures venire speramus. 
§ I I I -
De scholis acatholicis et laicis. 
Tertium gravissimumque periculum denuntiare oportet, quot in 
modernis scholis, tam elementaribus quam superioribus plerumque 
invenitur. Proverbium est: Adolescens juxta viam suam, etiam cum 
senuerit^ non recedet ab ea. (3) Hoc probé noscentes inimici crucis 
Christi, pravarum doctrinarum fautores et propagatores, mundum ad 
religionis contemptum eftbrmaturi, «nihil intentatum, nihilque inesper-
tum relinquunt, ut omnem Ecclesiae potestatem, ejusque salutarem 
vim, quam ipsa ecclesia ex divina sua institutione exercere debet, vel 
magis in diem coarctent, vel ab eisdem institutis arceant, et ipsa insti-
tuía pleno civilis politicaeque auctoritatis arbitrio subjiciant, adimpe-
rantium placita et ad volubilem astatis opinionum rationem 
Propterea consilia conatusque arcendi a popularibus scholis 
Ecclesise potestatem proficiscuntur ex animo eidem Ecclesiae summo-
pere adverso, atque ex studio extinguendi in populis divinum sanctis-
simae fidei nostrse lumen (4).» 
Hoc est asseclarum liberalismi opus qui Ecclesiam despoliaverunt 
scholis, ab ipsa, vel sub ipsius auspiciis fundatis, ac prsecipue Masso-
d ) 11.a Thesal, I I I , 6. (2) De verb. Dom. Serm. 18. (3) Prov. X X I I . 6. 
(4) Pius IX. Epist. Quum non sine ad Episc. Fnburg. 14 Jul. 1864. 
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num sectce, «ex quo inferendo sese per audaciam et dolos in omnes 
»reipiiblicse ordines, tantum jam posse coepit, ut prope dominari in ci-
»vitatibus videatur.» «Et sane disciplina morum quae Massonum fami-
»li2e probatur unice, qua informare adolescentem íetatem contendunt 
»oportere, ea est, quam et civicam nominant et solutam ac liberam; 
wscilicet, in qua opinio nulla sit religionis inclusa. A t vero quam inops 
«illa sit, 'quam infirmitatis et ad omnem auram cupiditatum mobilis, 
«satis o'stenditur ex iis qui partim jam apparent, poenitendis fructibus. 
«Ubi enim regnare illa liberius coepit, demota loco institutione chris-
»tiana, ibi celeriter deperire probri integrique mores, opinionum tetra 
«portenta convalescere, plenoque gradu audacia ascenderé maleficio-
»rum. Quod quidem vulgo conqueruntur et deplorant: idemque non 
«pauci ex iis, qui minime vellent, perspicua veritate compulsi haud 
«raro testantur» (1). 
I . Studio igitur sacrosanctam religionem nostram incolumem ser-
vandi, atque Ecclesise jura tuendi in filiorum suorum recta institutio-
ne procuranda flagrantes, rejicimus ac reprobatam declaramus a Pió 
Papa I X doctrinam dicentem, «totum scholarum publicarum régimen, 
in quibus juventus christiana instituitur, posse ac deberé attribui 
auctoritati civili , alia quacumque exclusa;» atque optimam societatis 
civilis rationem postulare, ut tam populares schol2ei quam publica in-
stituta eximantur ab omni Ecclesias auctoritate; nec non et in primis 
propositionem quse asserit «catholicis viris probari potest eajuventu-
tis instituendse ratio quae sit a catholica fide et ab Ecclesise potestate 
sejuncta, quseque rerum dumtaxat naturalium scientiarum ac ter-
renarum socialis vitae fines tantummodo, vel saltem primario spec-
tet» (2). 
I I . His innixi principiis damnamus et reprobamus omnino scholas, 
sive protestantes, sive liberas, seu laicas, fidelibus ob oculos ponen-
tes, canónicas poenas adversus fautores et cooperatores disseminan-
dae haeresis inflictas incurrere omnes qui directe vel indirecte, opera 
vel pecunia, vel favore nefandum opus adjuvant, inter quos habendi 
sunt qui proprias sedes concedunt vel locant, aut alienas conducunt 
ad pnedictas atheismi, seu hseresis scholas stabiliendas. «Eo magis 
magisque rei fiunt enormissimi peccati patres et matres, qui, veré 
crudeles in animas filiorum suorum, eosdem mittunt ad scholas pro-
testantium; et etiam deterius si illos iré cogant. Res evidens est, pa-
rentes hujusmodi esse in illorum crimine reprobandos et detestandos 
et ómnibus modis possibilibus eorum emendationem curandum esse, 
(1) Leo X I I I , Encycl. Hunianum genus. 
(2) Syllab. Prop. X L V . X L V I I . X L V I I I . 
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et interdum tenendos esse longe a Sacramentis, utpote incapaces, et 
indigni, doñee filies suos revocaverint ab ejusmodi scholis» (1). 
I I I . Parochi crebro inculcent parentibus, tam in publicis sermoni-
bus, quam privatis colloquiis, ne proles ad has scholas non catholicas 
mittant; non enim licet cum periculo seternas salutis, sive litteras, sive 
artes, sive alia emolumenta temporalia quserere. Memores sint sibi 
ex proprii officii conditione demandatum esse, ut puerorum institu-
tioni solertissime invigilent. Ubicumque igitur deprehenderint scho-
las instituí, in quibus juventus exponitur damno circa ñdem aut bo-
nos mores, non omittant parentes monere, ne ipsi alienae negiigentise 
affines esse videantur. 
I V . Lamentamur, eam detestantes, perniciosam parentibus neces-
sitatem, qua odie fere compelluntur filies suos ad Instituía et Univer-
sitates allegare, ubi una cum litteris et humanis scientiis noxias de 
religione et societate doctrinas pleno ore hauriunt; atque quantum 
nobis est, detrimenta inde provenientia vel adimere, vel minuere cu-
pientes, in eorum memoriam revocamus ipsis Deo de prole severis-
simam rationem reddendam esse; nam eorum studiis et curis Deus 
sanctissime commisit in íiliis sartam tectam servare gratiam qua in 
baptismo filii Dei effecti sunt, ideoque depositum fidei, morum hones-
tatem, vitseque integritatem, quse nefariorum hominum opera illis in 
scholis, vel educationis Institutis labefactantur, ubi salutaribus reve-
latae doctrinse disciplinis rejectis, et calumnióse reprobatis, per per-
ditas institutiones perniciosissimi errores edocentur, unde christiani 
mores corrumpuntur, et incauta juventus summo animarum detri-
mento a supernaturali assequendo fine amovetur. 
* V . Fatemur quidem sanctum et religiosum esse filies ad artes et 
ad scientias erudire, idque natura simul et religio postulant; impium 
vero arbitramur et dicimus, institutionem magistris omni vento doctri-
nge exagitatis committere, institutisque allegare ubi doctrinae tradun-
tur ab auctoribus Ecclesise censuris notatis desumptse, atque a non-
nullis moderatoribus nulla religione commendatis, et fidei catholicas 
publice adversantibus. In Domino itaque parentes iterum ac centies 
exhortamur ac serio monemus, ut íiliis ac sibimetipsis consulentes, 
ab iis scholis et magistris filies retrahant, ne ipsis sint in dedecus et 
condemnationem. 
V I . Auctoritate qua fungimur, moderatoribus ómnibus prsecipi-
mus, si ulla pietatis ratio, et saerse religionis nostrae amor tangit, ut 
ad sanam doctrinam edocendam incumbant removendo semper suis 
( i ) Instruct. Emi. Card. Vicar i i pro Parochis Romee i ju l . 1878. cum approhatione Leo-
nis X I I I , 
scholis auctorum libros, quos Ecclesia cathohca, autontate a Chri-
^to Domino- sibi commissa, reprobat, proscnbit et damnat. Quod si 
onus ac pr^ceptum a religione commissum in tanti pondens re des-
pectum habere audeant, perniciosissimum m terns exercebunt apos-
tolatum illius favendo operibas, quem ab mitio ammarum íuisse ho-
micidam Sacr^ LittercE testantur (1) et se ex illius parte esse osten-
dent (2) V^e i l l i qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me 
credunt^ ait Dominus (3): mihi vindicta, ego retribuam in tempore(4). 
§ I V . 
De societatibus clandestinis. 
Timendus quoque est alter christian^ religionis infensus hostis, 
de quo jam antea mentionem fecimus, qui blandís fictisque sermoni-
bus loquens, rete expandit gressibus eorum (5) quos amicos, immo 
servos vult et procurat; secta Massonum, scilicet, qui «latebras com-
»modum quasrunt, sumpta sibi literatorum sophorumve persona eru-
»ditionis causa sociatorum; habent in lingua cultioris humanitatis 
»studium, tenuioris plebis caritatem; unice velle se meliores res mul-
»titudini quaerere, et quae habentur in civili societate commoda cum 
»quamplurimis communicare;» sed «ex certissimis indiciis... erumpit 
»illud, quod est consiliorum suorum ultimum, scilicet evertere fundi-
»tus omnem eam, quam instituta christiana pepererunt, disciplinam 
»religionis reique publicse, novamque ad ingenium suum extruere, 
»ductis e medio Naturalismo fundamentis et legibus» (6). 
Indubium quidem est, quod in adscriptorum «numero possunt 
»esse, necpauci, qui quamvis culpa non careant quod sese istiusmo-
»di implicuerint societatibus, tamen nec sint flagitiose factorum per 
»se ipsi participes, et illud ultimum ignorent, quod illae nituntur adi-
»pisci» (7). Ut tamen hi malum sectae agnoscentes, quam primum huic 
valedicant, et ad rectum redeant tramitem, et qui in discrimine sunt 
in laqueum incidendi, longe fugiant, nec insidiis capi se patiantur, 
«nostrum est, dicere debemus cum Sanctissimo Patre et Domino no-
stro Leone X I I I , indicare periculum, designare adversarios, horum-
»que consiliis atque artibus quantum possumus resistere, ut aeternum 
»ne pereant quorum nobis est commissa salus» (8). 
I . Notum ergo sit ómnibus, gravissimum peccatum admitiere qui 
nomen dat clandestinis societatibus, quae omnes cum Massonum secta 
( i ) Joann V I I I , 44. (2) Sap. I I , 25. (3) Matth. . X V I I I , 6. (4) Rom. X I I , 19. 
(S) Prov. X X I X , =;. (6) Leo X I I I , Encycl. Humanum genus. 
(7) Id. i d . (8) Id. id. 
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cohasrent, queque a Summis Pontificibus multoties reprobatae ac 
damnatce'fuere (1) et novissime a Smo. Domino Leone X I I I ; qui 
earum indolem et perniciosissimum finem perlucide demonstravit. 
I I . Sciant pariter in excommunicationem Romano Pontifici speciali 
modo reservatam incidere «nomen dantes sectcz Massonicce, aut Car-
honarice, aut aliis ejusdem generis sectis, quce contra Ecclesiam, 
vel legitimas potestates, seu palam, seu clandestine machinantur, 
necnon iisdem sectis favorem qualemcumque prcestantes; earumve 
occultos coriphceos ac duces non denuntiantes, doñee denuntiave-
rint» (2). 
I I I . Sciant etiam nefanda perjuria esse juramenta quse in ipsis so-
cietatibus pr^estantur, eaque quantumvis prolata, nullo modo obliga-
re, utpote de re illicita, Deoque valde injuriosa. 
I V . Parochi, omnesque sacerdotes necnon pii laici .Christi fidelibus 
patefaciant hsec omnia, quot et quam gravia mala religioni, reipubli-
CÍE ac saluti animarum ex prsefatis societatibus deriventur, illarum-
que summum injiciant horrorem. quac ad fidem ac religiosam vitam 
convellendam tot insidiis utuntur, ut incautus decipiant, totaeque in 
eo sunt, ut juvenes suis diabolicis laqueis irretitos habeant. Hac de 
causa «non inepte fecerint, si adducant singulos, ut statuant ac reci-
«piant, inscientibus parentibus, aut non auctore vel curione, vel 
^conscientige judice, nulla se umquam societati obligaturos» (3). 
§ V . 
De superstitionibus et artibus illicitis. 
iEtati huic nostrse illud plañe contingit, quod cunctis fere supe-
rioribus contigisse accepimus, ut a contrariis in contraria feratur, et 
amissa fide, in superstitionem incidat. Talis est enim hominis conditio, 
ut aliquo supernaturali commercio carero non possit: ideoque si hac 
in re a vera et divinitus tradita ratione discesserit, aliam sibi ratio-
nem excogitat, et suam sibi religionem effingit; atque hinc infanda illa 
Mesmerismi, tabularum rotantium, magnetismi et sp i r i t i smi alia-
que ejusdem generis portenta, quge tot homines fidem Deo ejusque 
Ecclesias negantes, nolentesque intelligere ut bene agant (4), in su-
... ^ Clem. X I I . Const. I n eminenfi.24 Apr. 1738. Bened. X I V , const. Providas 13 M a -
J11 1751- Pius V I I I . const. Ecclesiam a. I , c. 13 Sept. 1821. Leo X I I . Const. Quo graviora 
»3 Mart. 1825. Pius V I I I , encycl. Trad i t i 21 Majii 1829. Gregor. X V I , encycl. M i r a r i 
r5 Aug. J832. Pius IX, encycl. Q u i f lur ibus 9 Nov. 1846. alloc. Multíplices ín ter 25 bept. l865> (2) Const ^ ^ 
(3) Leo X I I I , Encycl. Humanum genus.' (4) Prov. X X X V , 4. 
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perstitionem deducunt, atque per delusoria vel diabólica prestigia ad 
insaniam convertunt. . ! 
I Laudabile sane pr^edicamus scientiarum naturalmm studmm, 
sed quum iisdem nonnulli abutantur, caveant fideles, ne nimia et caeca 
credulitate omnia complectantur. Quod si ea quse evulgantur, quo-
cumque modo catholicae fidei adversentur, omnia ut falsa rejicienda 
sunt; quum Deus tum revelationis, tum legum naturalium auctor sit, 
ñeque in illo, qui ipsa veritas est, ulla contradictio haberi possit. 
I I . Hoc prassertim dicendum est de magnetismo animali, de quo 
hsec pauca suíficiat transcribere ex epistola Encyclica Sacrae Rema-
nse Inquisitionis ad omnes Episcopos: «Applicatio principiorum et 
»mediorum puré phisicorum ad res et effectus veré supernaturales, 
»ut phisice explicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haere-
»ticalis» (1). 
I I I . Abhorreant fideles, studiis ac vigiliis nostris concrediti, a per-
niciosissimo spiritismi S3^stemate, quod e paganorum figmentis iterum 
in lucem evectum, revelationis doctrinas evertere conatur, familia-
rumque tranquillitati nocet. Hoc reprobamus et proscribimus: omnia 
enim quse de ipso praedicantur catholicis dogmatibus adversan cog-
noscimus; vel enim quae apparent sunt ementitas fictiones quibus «dae-
mones ingerunt se, ut mentes hominum implicent vanitati» vel «dae-
mon expresse invocatur ad futura (seu occulta) manifestanda,» et in 
utroque casu ex operatione daemonum procedit» (2), et quidquid pro-
cedit ex societate dasmonum et hominum^ superstitiosum est (3); ideo-
que vitium religión! oppositum (4). 
I V . Quoniam vero illorum impietas est coercenda^ qui cultum uni 
Deo debitum quacumque superstitione pervertunt, aut tenebrarum 
principi tribuunt, illoque expresse vel tacite adjutore utuntur, ut hu-
jusmodi contagionem a nostris Dioecesibus arceamus; ipso facto ex-
communicatos declaramus, omnes qui cum maledicto daemone pacta 
inire non reformidant, quique magicis cujuscumque generis artibus 
operant navant; Nobisque has censuras reservamus. 
V . Explorent praeterea Parochi, ne quae forte praesertim inter ru-
diores subrepant superstitiosae opiniones, quae tune prascipue haben-
tur dum rei cuipiam major, vel prorsus alia tribuitur virtus, quam 
sive ex se, sive ex divina institutione adnexam habet, et omnem cu-
ram adhibeant, ut superstitiosos ritus, mores etactus, prudenter qui-
dem, sed efficaciter depellant. Prospiciant tamen ne ulli audientium 
scandalum afferant, dum contra superstitiones verba faciunt. atque 
( i ) 4 Aug. 1856. (2) S. Thom. 2. 2. qusest. 95 art. 2. 
(3) S. Aug. L ib . 2. De Doctr. Christ. cap. 23. (4) Thom. 2. 2. quaest. 92. art. r. 
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idcirco numquam distincte exponant quonam modo exerceatur que-
que superstitio. . . 
V I . Ne quis vero sacerdos turpis lucn vel ambitionis causa vulgi 
credulitate abutatur, foveatque superstitionem. Si quem hujusce cri-
minis reum deprehenderint Episcopi, poenis canonicis proprio arbi-
trio puniant. Superstitiones enim fidem saspe moresque corrumpunt, 
ac insuper causam prsebent Ecclesise sanctae hostibus sive eam im-
pugnandi, sive pietatem religionemque in ludibrium vertendi. 
V I L Absit quoque ut fideles et eo magis Sacerdotes, qui thesauri 
Sacrarum Litterarum sunt custodes, earum verba ad scurrilia, vana, 
fabulosa, aut saperstitiosa ausu temerario convertant. Isti omnes 
verbi Dei violatores, si qui fuerint, juxta Decretum Concilii Tridenti-
' ni, justis poenis per Episcopos co.erceantur (1). 
V I H . Nemo denique audeat falsas revelationes, aut nova miracu-
la, propria auctoritate evulgare, quod parum abest a superstitione, 
et expresse vetitum est a Concilio Tridentino (2). 
T I T U L U S V I L 
De mediis ad fidem tuendam ac fovendam. 
Nobis satis haud esse ducimus inimicorum insidias detegere,, eo-
rumque machinationes et artes ómnibus patefacere, sed depositum ip-
sius fidei incólume custodientes^ eam in populis vividam atque frugi-
feram in bonis operibus reddere peroptamus; ne vel ignorantia obscu-
retur, vel tepore languescat; quum ea tantum vera et salutaris sit 
quse per charitatem operatur (3). 
I . In primis valde oportere censemus de instructione fidei ejusque 
integritate ac puritate in ómnibus scholis, collegiis, institutis, atque 
universitatibus promovenda vel tuenda sollicite curare, et prascipue 
ut in ipsis mónita prasceptaque Smi. Domini nostri Leonis Papse X I I I 
rite serventur, cum in suis Encyclicis de disciplinis philosophicis, hi-
storiéis et de liberalibus artibus sapientissime pulchreque disserit. 
Summus Pontifex, tamquam vigilantissimus pastor Antistites, omnes 
animarum rectores, ac catholicos magistros, ut in iis disciplinis 
restaurandis ac fovendis summopere se intentos exhibeant, suadet, 
monet, ac praecipit. Propterea cum admodum lamentabilem instru-
ctionis statum judicemus in multis scholis, ac institutis, seu univer-
sitatibus, sicuti de acatholicis et laicis scholis pertractantes diximus, 
d) Conc. Tr id . Sess. I V . Decret. de usu Sacror. Libror. 
(2) Sess. X X V , decret. De Invocat. Sanctor. (3) Galat. V , 6. 
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necessitas urget, vel ea meliorandi, vel nova, sed veré et omnino ca-
tholica erigendi. Príesules ergo, animarum rectores, et fideles omnes 
exhortamur ac monemus, ut pro suo posse et juxta media sibi bene-
visa sive collective, sive separatim, tum Gubernu auxilio et prote^ 
ctione fruentes, tum propriis et particularibus sumptibus utentes, 
illarum restaurationem, vel novaram erectionem iterum iterumque 
intendant; nam sollicitudo nostra, quamvis magna sit et jugis, num-
quam sufficiens erit, et populi christiani concursus necessitatem, hac 
in re, non satis ponderabimus ad fidei jura utiliter sustinenda. 
I I Opportuna etiam ad huno christianse vitse fructum obtinendum 
sunt catecheses ad pueros informandos in fide et in sincera pietate, ut 
dilatato corde et inoffenso pede a primseva metate viam mandatorum 
Dei cucurrant, necnon divinse doctrinse frequens prsedicatio; ita ta-
men ut non aerem verberet inanibus verbis, sed juxta Pii I X et Smi. 
Domini Leonis X I I I sapientissima mónita, dirigatur praecipue ad ve-
ritates fidei stabiliendas, clarisque argumentis confirmandas, quan-
tum captus mentis audientium patiatur et sinat «Concionatores in 
»exponendis sanctissimse religionis mysteriis, in beatissimae Virg i -
»nis et sanctorum laudibus dicendis, non solum virtutes christianas 
»animis audientium instillare studeant, sed etiam inde arripiant occa-
wsionem qua veritates fidei commemorent, explicent, aut ostendant(l). 
»Deinde assiduitate dicendi hortandique protrahere multitudinem 
»oportet ad prsecepta religionis diligenter addiscenda cujus rei gratia 
»valde suademus, ut scriptis et concionibus tempestivis elementa re-
wrum sanctissimarum explanentur, quibus christiana philosophia con-
»tinetur (2). Quum autem ratio divini cultus ex hisce duobus constet, 
»piis dogmatibus et actionibus bonis, ñeque doctrina sine operibus 
wbonis accepta sit Deo, ñeque opera recipiat Deus a religionis dog-
»matibus sejuncta, ñeque in solo opere virtutum, aut in sola obser-
wvantia mandatorum, sed etiam in tramite fidei angusta et ardua sit 
»via (3),... ea omnia peragite quibus ipsi fideles populi magis in dies sa-
»lutaris catholicae veritatis ac doctrinas pábulo enutriti, Deum ex toto 
acorde diligant, ejusque mandata apprime servent, sanctuarium ejus 
wfrequenter ac religiose adeant, sabbata ejus sanctificent, ac saepe qua 
«par est veneratione et pietate tum divini sacrificii celebrationi inter-
»sint, tum ad sanctissima poenitentias et Eucharistiae sacramenta ac-
»cedant, et singulari devotione sanctissimse Dei Genitricem immacu-
»latam virginem Mariam prosequantur et colant, ac mutuam inter se 
( 0 Pius IX , Encycl. Nostis 8 Dec. 1849. 
»2j Leo^XIH, Encycl. Humanum genus. 
(3) S. Oyn l l . Hyerosol. catech. I V , illuminand. n. 2.—S. Leo Serm. 5. De nativitat. Dom. 
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>continuain caritatem habentes, et precibus instantes ambulent digne 
!)Deo per omnia placentes, et in omni opere bono fructificantes (1). 
I I I . »In hunc finem non parum profecto conferet pias illas conso-
wciationes moderari et provehere, quas magno rei catholicse bono 
«nostra máxime hac setate constituta sunt (2). Constanti enim expe-
»rientia compertum est; mutuis exemplis singulorum ánimos incendi, 
«et multorum in unum collatis viribus et consiliis plura ac majora 
«perfici opera bona: frater enim qui a fratre adjuvatur, quasi civitas 
«firma» (3). Hac evidenter de causa ad hsec collegia et sodalitia vel 
instituenda vel instauranda omnes hortatur Episcopos Smus. in 
Christo pater Leo X I I I , cujus mandatis et adhortationibus pleno 
animi obsequi cupientes, parochos, sacerdotes omnes, zelantesque 
laicos monemus, ut in auxilium nobis veniant. Optamus enim, ut ubi-
que instituantur, quse in aliquibus locis erectse jam fuere societates 
et scholse operariorum catholicorum, juventutis catholicae, scholse 
dominicales pro puellis, necnon alise pro diebus festis colendis et san-
ctificandis, et pro extirpanda blasphemia. 
I V . Singulari modo promovendum statuimus tertium Sancti Fran-
cisci ordinem a Smo. Domino nostro Litteris Apostolicis commenda-
tum uti speciale et aptissimum necessitatibus setatis nostrge reme-
dium (4); itemque confraternitatem sanctissimi Rosarii ab ipso zelan-
tissimo pastore laudatam ac saspius inculcatam (5); associationem ma-
trum christianarum sub patrocinio S. Monicae a Pió I X summopere 
commendatam, ad hoc ut pise matres tot filios deperditos suis preci-
bus et lacrymis in viam salutis reducant, et societatemS. Vincentii a 
Paulo, opus eximium a Gregorio X V I primum probatum, laudibus ac 
indulgentiarum thesauro a Pió I X auctum, et de quo ita loquitur 
amantissimus pater Leo X I I L «Silere hoc loco nolumus illam specta-
wculo, exemploque insignem de populo inferioris ordinis tam praeclare 
»meritam societatem quae a Vincentio patre nominatur. Cognitum est 
«quid agat, quid velit: scilicet tota in hoc est, ut egentibus et calami-
»tosis suppetias eat ultro, idque sagacitate ac modestia mirabili: quse 
»quo minus videri vult, eo est ad caritatem christianam melior, ad 
»miseriarum levamen opportunior» (6). 
V . Nec possumus de hoc finem loquendi faceré quin ómnibus et 
summopere commendemos cum eodem Smo. Domino alia prsegran-
dia a summis Pontificibus laudata opera catholica Propagationis F i -
dei nempe, et Sanctce Infantico, ac Scholarum Orientalium. Qui 
d ) Pius IX, Encycl. S ingula r i quidem 17 Mart. 1856. 
(2) Leo X I I I , Encycl. Inscrutabili 21 A p r i l . 1878. 
O) Prov. X V I I I , i9 . (4) Encycl. Auspicato 17 Sept. 1882. 
<.5) Encycl. Sufremi A-postolatus 1 Sept. 1883. (6) Encycl. Humanum genus. 
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per Dei misericordiam inaestimabile fidei donum accepimus et glo-
riamur in spe filiorum Dei (1), nullimode melius debitas Deo repen-
dere possumus gratiarum actiones, quam hoc ipsum beneficium óm-
nibus hominibus, quantum nobis est, procurantes verbo et opere, 
oratione scilicet, et eleemosyna. Quis patrem orans veré et ex corde 
dicet: sanctificetur nomen timm, adveniat regnum tuum (2), si in 
millo cooperare vult, ut.ad hoc regnum veniant, qni in tenebris sedent, 
et in umbra mortis? (3). Si quis viderit fratrem suum neccessitatem 
habere, et clauserit viscera sua ab eo; quomodo charitas Dei manet in 
eo? (4). In extrema spirituali necessitate positi sunt tot homines, qui-
bus lumen adhuc non effulsit veritatis: in extrema necessitate parvuli 
a crudelibus derelicti parentibus: in extrema necessitate qui a Deo vo-
cati, par entes, domum, patriam, omnia relinquentes barbaras pergunt 
regiones ad evangelizandos populos qui Deum ignorant. Eis igitur 
subveniamus, nobisque ipsis lucrum pergrande faciamus; «amplissima 
»profecto merces illum manebit, qui insumpto in sacras missiones 
»aere vel exiguo, precibusque adjectis, plura simul et varia charitatis 
copera, exercet, et quod divinorum omnium divinissimum sanctipatres 
^dixerunt: adjutor fit Dei in salutem proximorum (5).» 
T I T U L U S V I I I . 
De bonis libris disseminandis. 
I . Sicut ex debito pastoralis officii perversos libros et libellos, omni, 
qua pollemus, vi e medio tollere debemus, omnesque fideles hortari, 
ut eos procul a se et a sua unusquisque domo et familia rejiciat, nihil 
pariter ex parte nostra prastermittendum est, ut l ibri salubres, sanae 
doctrinas, et qui veré prosint legentibus propagentur et disseminentur. 
Hoc tanto majori studio procurandum nobis est, quo magis in diem 
augentur conatus et prope incredibilis diligentia hasreticorum et se-
ctariorum hominum, qui tempus, ingenium, pecunias et labores eo 
conferunt, ut d^testabiles contra Deum, sanctam Ecclesiam, catholi-
cam fidem, moresque honestos libellos pene infinitos ubique locorum 
palam vel subdole introducant, ut quod diabolus insidiis suis, arti-
busque nondum est assecutus, ipsi libellis suis, perficiant, animasque 
catholicorum, fide deleta, moribusque corruptis, in perpetuum interi-
tum aucupentur. Documento igitur nobis sint hostes ipsi, qua diligen-
tia, quo animi ardore, qua constantia bonum certamen fidei certare 
( i ) Encycl. Sancta Dei Civitas. 3 Dec. 1880. (2) Luc. X I , 2. (3) Id. I , 79. 
(4) S. Joann. I I I , r7. (5) Leo X I I I . Encycl. Sancta Dei Civitas 3 Dec. 1880 
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debeamus (1). Haud multum sane laudis in eo est, ut quod impii homi-
nes in causa pessima faciunt, nos in óptima faciamus, quemque hi in 
perdendis animabus impendunt laborera, nos eumdem in salvandis 
impendamus: at eos ne ulla quidem ex parte semulari, turpissiínse 
ignavise est. 
I I . Ne ergo de nobis dicatur: «filii hujus sasculi prudentiores filiis 
lucis sunt in studiis suis (2), omnes tum pietate, tum doctrina pras-
stantes hujus ecclesiasticse provincia viros, ac prsesertim sacerdotes 
obsecramus in Domino, ut contraria contrariis curando, parvse molis 
scripta, ab Episcopis antea probata, edant in sedificationem fidei, ac 
salutarem populi instructionem, ac ut eadem scripta, uti et alii incor-
ruptae pariter doctrinse probatseque utilitatis l ibri ab aliis conscripti, 
prout locorum aut personarum ratio suggesserit, inter fideles diífun-
dantur (3). 
I I I . Quum vero non desint in Hispania societates et typographi edi-
tores, qui evulgationi libellorum sanee doctrinse zelantes adlaborant, 
cosque exiguo prastio dant, ut ab ómnibus facile comparan queant, 
illos magnopere commendamus. Parochi ceeterique sacerdotes fideles 
adhortentur ut libros, opuscula, folia quse ab illis eduntur, comparare 
studeant. Eos insuper viros sive clericos, sive laicos, qui facultatibus 
dotibusque necessariis pollent, in Domino provocamus et invitamus, 
ut quocumque modo potuerint, sive adjuvando scriptores et editores, 
sive typographias catholicas stabiliendo, prsesertim in civitatibus epis-
copalibus, sive quotquot possint comparando libellos et folia catholi-
ca, illaque distribuendo et disseminando, pnecipue inter pueros et 
ruricolas, in propugnationem fidei et morum honestatis vires, inge-
nium, pecuniam impendant, scientes magnam sibi benedictionum se-
getem reservatam habere a Domino dicente: qui ad j u s t i t i a m eru-
diunt inultos, quasi stellce in perpetuas ceternitates (4). 
I V . Optandum foret, ut tam fidelium, quam sacerdotum zelus stu-
diaque concurrerent ad erigendas in variis paroeciis, máxime oppido-
rum, bibliothecas ad mutuandos libros, opuscula et ephemerides, unde 
omnes, absque periculo salutis, legendi cupiditati, quas omnes ubique 
invadit, possent fieri satis per scripta veré utilia tum de sacris et re-
ligiosis, tum de profanis rebus et ad relaxandos quoque ánimos, vel 
gratis, vel exiguo prsetio eis tradita. Oporteret saltem in unoquoque 
ex oppidis aliquem pium designare virum, qui cum catholicis editori-
bus relationem instituens, mediator sit inter eos et loci fideles ad prae-
fatos libros et opuscula prompte et commode habenda et diffundenda. 
(0 i . Timoth. V I , i2. (2) Luc. X V I 8. 
(3) Pius IX Encycl. Nostis. (4) Dan. X I I 3. 
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Eo sane modo implebuntur vota sanctissimi Domini nostri Leonis 
Papas X I I I feliciter regnantis, cum ad Episcopos Lusitanias eisdem in 
adjunctis versantes nuperrime scribat ac pie animadvertat: P lu r i -
m u m j u v e r ü , s i cura ductuque vestro d iar ia puhlicentur, quce malis 
venenis undecumque oblatis opportune medeantur, suscepto verita* 
tis, religionis patrocinio. 
V . Non minore studio procurandum est in ómnibus provincise 
Dioecesibus, prout fit jam in Salmantina, piam ephemeridem titulo 
Hebdómada Catholica, vel alio simili in lucem prodere, quae gratis 
fidelibus distribuatur, in qua utilia et practica quoad fidem, pietatem 
et honestatem inveniant et legant. Bonum semen seminabitur, quod 
benedicente Domino fructum afferret uberrimum. A d hoc sanctum 
opus perficiendum, charitatem et piam divitum largitatem invocamus 
cisque dicimus: Honor a Dominum de tua substantia (1) potens est 
autem Deus omnem gra t iam abundare faceré i n vobis, ut i n ómni-
bus semper omnem sufficientiam habentes, ábundet is i n omne opus 
bonum (2). 
V I . Ut abundantius lux fidei diffundatur, solliciti sint Christi sacer-
dotes, ut sive in scholis, sive in catechesis exercitiis, sive in congre-
gationibus quarum cura ad ipsos pertineat l ibri conspicui, folia reli-
giosa et piae imagines proemio sint vir tut i et scientiae. 
T I T U L U S I X . 
De censura et approbatione librorum. 
Fidei judices, doctringe, morumque integritatis magistri, custodes 
et defensores cum sint Episcopi, quos Spiritus Sanctus posuit regere 
Ecclesiam Dei (3), certum est omnino ad ipsos de jure pertinere l i -
brorum examen ad religionem spectantium, eorumque approbatio-
nem, si Ecclesias doctrinas conformes inveniantur, vel illorum repro-
bationem qui eidem repugnent aut contradicant. Imponderabile enim 
prsetium veritatis catholicae, et vitae christianae sanctimonia poscunt 
omnino, ut omnis error, vel mendacium aut venenum ab ore et oculis 
christianorum amoveantur. 
Hinc ex constanti Ecclesiae disciplina jure cautum est (4) ne prae-
fati l ibri typis demandentur, et ad usus públicos in lucem prodeant, ni-
si prius ab Episcopis vel eorum delegatis examinad et probati fuerint. 
( i ) Prov. I I I , 9. (a) 2. Cor. IX, 8." (3) Act. X X , 28. 
(4) Leo X Decr. Inter sollicitudines.—Conc. T r id . ses. I V De editione et usu Sacraf 
Scriptur. 
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Ut ergo legitimae auctoritati debitum prsestetur obedientiee obse-
nuium, ut animarum pastoribus qui solertes in grege dominico vigilias 
i^stituunt, cunctorum rem bonam promoveré conantium studia pa-
teant. atque superiorum approbatione libri majus pondus coram fide-
libus,'amplioremque benedictionem pro legentibus a Deo obtineant, 
ad normam sacrarum canonum sequentia decernimus. 
I . Sacrae Scripturae vulgatse editionis libros nullus typographus 
imprimat absque auctoritate proprii Episcopi, cujus est invigilare, ut 
exemplaris Vaticani forma omnino et fideliter servetur (1). 
I I . Similiter sub statutis poenis vetitum est Missale, Rituale, Bre-
viarium, Benedictionale, aliosque quoscumque libros litúrgicos typis 
mandare sine expressa Episcopi licentia, in illorum pródromo inse-
renda. 
I I I . Catechismi, orationum formulae, cántica spiritualia, l ibri ad 
religiosam in scholis institutionem, pmnia in genere quas ad pietatem 
pertinent, quocumque nomine vocentur, quamvis speciosos titules 
exhibeant, nec imprimantur, nec vendantur nisi preevia Ordinarii l i -
centia in scriptis. 
I V . Nullus sive clericus, sive laicus, absque Ordinarii permissu, 
libellos aut pagellas imprimí faciat, et diffundat, quibus narrentur et 
commendentur fideli populo nova, insólita et hactenus in Ecclesia in-
cógnita, seu non probata pietatis exercitia, aut novse sodalitates, aut 
indulgentise, quarum authenticitas non canonice constet, ñeque in fi-
dem proponat prophetias, visiones, miracula absque sui Episcopi re-
cognitione et approbatione. 
V . Clerici omnes religiose observent quae a sacris conciliis san-
cita sunt, ideoque nemo illorum publici juris faciat librum quemcum-
que de sacra theologia, divina Scriptura, historia ecclesiastica, jure 
canónico, theologia naturali vel morali, necnon de philosophia tfa-
ctantem, antequam a dioecesano Antistite, vel si Regularis sit, a legi-
timo superiori Regulan, si de illis est cui de jure pertinet, licentiam 
rite obtineat. 
V I . Operis sui examen et approbationem petant etiam laici, si de 
rebus praedictis libros evulgare cupiant, tum ut sese fideles Ecclesise 
filies exhibeant ejus prsecepta servantes, tum ut nulla in aliorum pio-
nim animis oriatur suspicio de illorum doctrina, dum in l ibri pródro-
mo non videant illam examinatam, et a legitimo superiore probatam 
fuisse. 
V I I . Solliciti ne qui militant Deo quotidianis opinionum conflicti-
us, cum sacerdotalis honoris et proprii ministerii detrimento, se im-
(i) Conc. Tr id . sess. I V , loe. cit. 
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nlicent prohibemus ne clerici, absque previa Episcopi licentia, dia-
rium seu periodicum scriptum suscipiant edendum aut dirigendum, 
atque hortamur ne queque in prasdictis foliis operam exhibeant, Epis-
copo inconsulto. ; 
V I H . Ad examinanda scripta, qu^ auctores m vulgus emitiere 
cupiant, opportunum est, ut Episcopi adhibeant viros ingenio, pru-
dentia, zelo ac pietate probatos, quorum erit manuscripta ipsis, ju-
bente Episcopo, delata examinare, atque ea cum adnotationibus con-
gruentibus ad eumdem remittere. Huic examinatorum consilio prses-
cribant Episcopi regulas pro suo muñere recte fungendo; nihilque sa-
pientius invenire poterunt, quam quod hac de re a summo Pontífice 
Benedicto X I V institutum legitur. 
I X . lisdem examinatoribus committant Ordinarii examen censu-
ramque scriptorum seu librorum, qui jam typis evulgati fuerint, de 
quorum sententiis in rebus fidei et morum suspicio habeatur, ut ipsi, 
illas ponderóse perpendentes, in scriptis votum referant Episcopo, 
qui juxta sacros cañones judicium suum pronuntiet. 
X . Si de foliis, seu levis momenti scriptis agatur, sufficiat licen-
tiam imprimendi apponere cum simplici formula: potest prcelo man-
dar i , vel alia simili. Si vero agatur de libris majoris momenti, impri-
mantur in fronte l ibr i examinatorum votum et licentia Ordinarii (1), 
cujus vis ac sensum tantum erit, nihil in libro^haberi quod fidei ac 
doctrinse catholiese, vel morum disciplinse repugnet; minime vero 
ejusdem in ómnibus expressa approbatio et commendatio. Judicium 
tamen et licentia non censeatur definitive tradita, doñee liber in inte-
grum typis mandatum fuerit, atque certo constiterit impressum a ma-
nuscripto non discrepare. 
T I T U L U S X . 
Mónita ad scriptores catholicos. 
In tanta opinionum hodierna conflictatione, cum omnes de ómni-
bus tam humanis quam divinis disserere non dubitant, laudandi sunt 
certe scriptores qui recto spiritu ducti, ac sincero veri et boni amore 
flagrantes, omni ope et arte litteras, scientiasque excolunt et prose-
quuntur, humani ingenii culturam augentes et honestantes; sed li l i in 
primis qui, religionis assertores, dogmata fidei, Ecclesise jura ac l i -
bertatem, morumque catholicorum sanctitatem vindicare ac tueri co-
nantur. Dividens singulis, prout vult (2), largitor omnium donorum 
( i ) Conc. T r i d . sess. I V . (2) x. Cor. X I I , n . 
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Deus, hos elegit, spiritu intelligeritias replevit (1), deditque eis lin-
a-uam'eruditam, ut possint sustentare eum, qui lassus est, verbo (2), 
exhortan omnes in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere (3). 
Felices, si danti eis sapientiam, dant gloriam (4), et requirentes quae 
beneplacita sunt ei (5), lucent sicut luminaria in mundo (6), et Ecclesias 
sunt adjutores ad consummationem sanctorum in sedificationem cor-
poris Christi (7). 
Hos igitur scriptores catholicos laudantes, rem opportunam et 
pasto ralis sollicitudinis dignam existimamus, mónita quaedam, v i au-
ctoritatis divinae nobis traditae, ac in spiritu charitatis, qua omnes in 
Christo amplectimur, illis tradere, non quidem ea mente, ut scriben-
di studium comprimatur, vel recidatur legitima in dubiis opinandi 
libertas, verum ut via securior pateat, ut scopulos undequaque immi-
nentes declinent, in quos nonnulli, minus caute ambulantes, saepe 
saspius impingunt, atque inde ex eorum scriptis uberiores Ecclesia 
fructus percipiat. Ad hoc summopere nos allicit adhortatio et exem-
plum sanctissimi in Christo Patris et Domini Leonis X I I I , qui plu-
ries mónita catholicis tam librorum quam ephemeridum scriptori-
bus, per Episcopos daré digna tus est, quse, «si utiliter in commune 
bonum elaborare velint, prae oculis habeant et fideliter sequantur 
oportet» (8). 
I . In primis ergo rectissima in scribendo sit intentio, non quseren-
do quae sua sunt, sed quas Jesu Christi, cujus regnum et imperium, 
laborantes ut boni ipsius milites (9), omnes propugnare tenemur, non 
quaerentes ab hominibus gloriam (10) sed in hoc gaudentes, quod an-
nuntietur Christus (11), et quod omnes intelligant veritatem, et fideles 
in dilectione acquiescant i l l i (12). 
I I . Sciant prasterea, ingenii robur aut venustatem minus prodesse 
quam cordis munditiem et sanam eruditionem. Eapropter se ipsos 
prius exerceant ad pietatem (13), attendant lectioni et doctrinse, instent 
in illis (14), consilia a doctioribus et maturioris scientiae et aetatis ho-
minibus requirentes; humili in primis oratione ab eo illuminari postu-
lent. qui dat sapientiam sapientibus, et scientiam intelligentibus dis-
ciplinam (15) ne forte, a conscientia et fide aberrantes, convertantur 
in vaniloquium, non intelligentes ñeque quae loquuntur, ñeque de qui-
bus affirmant (16), atque dicentes se esse sapientes, stulti fiant (17). 
(0 Eccl. X X X I X , 8. (2) Isai. L , 4. (3) T i t . I , 9. (4) EccI. L I , 23. 
(5) Eccl. I I , i 9 . (6) Philip. I I , 15. (7) Ephes. I V , 12. 
(8) Epist. ad Episcop. Belgii 3 Aug. 1881. (9) 2, Timoth. I I , 3. (10) 1, Thes. 
UO Philiph. I , 18. (12) Sap. I I I , 9. (13) 1. Timoth. I V , 7. (14) Id . i d . 13. 
U5) Dan. I I , 21. (16) 1, Timoth. I , 7. (17) Rom. I , 22. 
I I , 6. 
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I I I Illos ercro qui de rebus fidei et morum tractare voluerint, mo-
nemus ne sanctum hoc et difficile opus aggrediantur, antequam op-
time instituti operari i inconfusibiles (1) esse possint, ne fides ipsa 
labefactetur et locus detur retractationibus, quas propter nativam 
mentís humange superbiam semper sunt asperge, et scriptori eas edi-
turo ssepius periculosse. Accurate discernant fidem a ratione, opinio-
nem a dogmate. Regalis fidei ita attenti sint, ut non solum sacrorum 
dogmatum calleant mentem, sed etiam formam habeant sanorum 
verborum (2), ideoque semper et in ómnibus sequantur doctrinam a 
Conciliis, vel a Romanis Pontificibus definita, vel a sanctis Patribus 
tradita. 
I V . De re philosophica tractaturi, prse oculis habeant rationem 
ñon esse fidei adversam, ñeque fidem rationi: veram philosophiam 
veramque religionem non esse aemulas, sed concordes, sibique invi-
cem in indagatione et demonstratione veri naturalis opem ferré, lu-
cera prasstare, apprime consociari. At ubi ad divina, et ab Ecclesia 
definita vel probata ventura est, ita ratio partes agat suas, ut divinas 
ñon occupet; ut sequatur, non praeeat, ut ancilletur, non imperet, 
Ipsi enira in iis sola obsequii gloria relicta est. 
V . In rebus ecclesiasticis merainerint, quibus a Christo coramissum 
sit munus docendi, arguendi et regendi potestas; ne nimiam in rebus 
religiosis auctoritatem usurpare, et ad Ecclesias gubernaculum reipsa 
manura adraovere videantur, rainime cogitantes, in militanti etiam 
Ecclesia milites haberi et duces, ñeque ex eo quod quis animo atque 
ingenio excellat, ei continuo fas esse imperare; sed lilis tantum qui-
bus a Christo data est potestas, et promissa usque ad consummatio-
nera saeculi assistentia, Episcopis, scilicet, quos Spiritus Sanctus po-
suit regere Ecclesiam Dei (3). «Eos in suam queraque ditione jus est 
»prasese, corrigere, generatiraque de iis, quse e re christiana esse vi-
»deantur, decernere» (4). 
V I . Qui rebus politicis studia sua irapendunt, civilis et políticas 
potestatis priraariara originera, quse ab ipso Deo societatis auctore 
est, cura variarum regiminis formarum origine non confundant, ñeque 
ita formas políticas, cui sunt addicti, religionem adnectant, ut hujus 
sors ac virtus ab illa omníno penderé videatur. «Igitur oportet rem 
»sacram atque civilem, quas sunt genere naturaque dístincta, etiam 
»opinione judicioque secernere Religionem, et quidquid est 
»smgulari quodam vinculo cura religione colligatura, rectura est supe-
«rioris ordinis esse ducere. Ex quo consequitur, eara, ut est summum 
(O T i m ; l í ; r5.; (2) 2,. .Timoth. L 13. . (3) Act. X X , 28. 
(4) Leo X I I I , epist. Cum multe, Epísc.; ;Hisp; g Decembris 1882. 
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>>bonuin, in varietate rerum humanarum, atque in ipsis commutationi-
>>bus civ'itatum deberé integram permanere: omnia enim et temporum 
»et locorum intervalla complectitur» (1). 
V I L Si ergo quandoque políticas quaestiones religionem et spiri-
tualia attingant, tune pro norma sentiendi et scribendi assumant ca-
tholici quod in Ecclesiae documentis, et in summorum Pontificum 
constitutionibus sancitum est; praesertim in eneyelica Gregorii X V I 
M i r a r i ms 15 Augusti 1832, et in illa, numquam satis laudanda, 
Smi. Domini Leonis X I I I Immorta l i De i opus 1 Novembris 1885, si-
cut et aliis ejusdem ab initio pontificatus sui, Hoc semper prae oculis 
habentes, ut unitatem fidei propugnent; errores omnes i l l i oppositos, 
de quibus superius locuti sumus, omni studio impugnent; Ecclesiae l i -
bertatem ac jura strenue defendant, et pro viribus procurent ut in mo-
ribus et in legibus, in familiis, in populis et in nationibus stabiliatur, 
et magis magisque in dies firmetur imperium Salvatoris nostri Jesu 
Christi, cui a Deo Patre data est omnis potestas in coelo et in tér ra (2) 
ad salvandas omnes gentes, qui est rex regum et Dominus dominan-
tium, et cui dictum est per prophetam: Regnum tuum, regnum om-
nitim sceculorum, et dominatio tua in omni generatione et genera* 
tionem (3). 
V I I I . Si vero scribant de rebus ad régimen Ecclesiae, vel ad agen-
di rationem Episcoporum erga civiles potestates spectantibus, atten-
dant summopere ne de summi Pontificis vel Ecclesiae Antistitum sen-
su temeré prasjudicent, multoque magis ne iis agendi rationem prae-
scribere, aut eos quas sint muneris sui partes docere quodammodo 
videantur. «Si enim cum libri in lucem typis editi, tum ephemerides 
»Episcopis executionem sui muneris difficiliorem forte reddunt; si re-
»verentiam atque obedientiam, quae ipsis debetur, exinde minui con-
»tingant, si Hierarchici Ordinis in Ecclesia divinitus constituti laesio 
»fiat ac perturbatio; quum laicis, eorum doctrinam atque agendi ratio-
nem, qui veré magistri sunt atque pastores, judicandi jus sibi arro-
»ganter usurpantibus, hujusmodi ephemeridum opera non modo ad 
»bonum quodvis obtinendum sterilis, sed multis etiam de causis ma-
»ximopere perniciosa evaderet» (4). 
IX. «Munus quod ad ipsos scriptores (praesertim ephemeridum) 
»spectat, in iis ómnibus quae religionis intersunt, quaeque Ecclesiae in 
»societate humana actionem attingunt, hoc est, suis Episcopis, Ro-
»manoque Pontifici, sicut et caeteri fideles omnes, mente et volúntate 
»plene subesse, eorum documenta sequi et publicare^ impulsum plena 
( i ) Leo X I I I , epist. ad Episcop. Hispan. (2) Matth. X X V I I I , 18. 
(3) Ps. C X L I V , 13. (4) Leo X I I I epist. ad Nunt. Parisién. 4 Nov. ú 
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»aninii submissione obsecundare, príeceptionesque vereri et veren-
»das curare Qui secus ageret, ut quorum m hac epístola spintum at-
aque intentionesque reprobavimus, studiis commodisque inserviret, 
»nobili quam suscepit missioni deficeret, atque ita agens, Ecclesias 
»bonum se prosequi causamque juvare frustra gioriaretur, non aliter 
»quam qui catholicam veritatem attenuare, vel dimidiare niteretur, 
waut vero nimis timidum se ei amicum exhiberet» (1). 
X . Experientia quotidiana compertum est, concertationes non so-
lum de religione, sed etiam de scientiis, de historia ac prascipue de 
politica in ¿estuosas et contumeliosas disceptationes saspissime incli-
nare; unde, ut optime ait S. Franciscus Salesius, plus ImdiUir charU 
tas, quam i l lustratur veritas. Summo igitur studio vitetur heec dis-
-serendi ratio, quge omnino aliena est a spiritu defensorum veritatis, 
quos dedecet esse contentiosos, imo et discipulorum Christi, qui non 
est dissensionis Deus, sed pacis (2). Opportunum itaque censemus in 
memoriam omnium revocare verba Benedicti X I V ; «Cohibeatur 
))Scriptorum licentia, qui, ut ajebat Augustinus, sententiam suam 
«amantes, non quia vera est, sed quia sua est (3), aliorum opiniones 
«non modo improbant, sed illiberaliter etiam notant atque traducunt. 
»Non feratur omnino privatas sententias, veluti certa ac definita Ec-
wclesise dogmata a quopiam in libris obtrudi, opposita vero errores 
»insimulari; quo turbas in Ecclesia excitantur, dissidia inter doctores 
waut feruntur aut fov^ntur, et christianas charitatis vincula persaspe 
»abrumpuntur» (4). Hsec sapientissimi Pontificis verba comemmorans 
Smus. D. Leo X I I I ait: «Plena sapientise ac gravitatis praecepta doctis 
))tradidit imo etiam exemplar ad imitandum proposuit sanctum 
wThomam Aquinatem, qui pacato semper stilo et gravi dicendi forma 
»utitur, non solum cum docet, veritatemque argumentis communitj 
»sed etiam cum adversarios urget et insectatur. Placet nobis hasc 
weadem Decessoris nostri prsecepta iterum sapientibus commendare, 
»idemque exemplar exhibere» (5). «Pulchrum est, eos qui catholicum 
»nomen scriptis quotidianis defendunt, p r^ se ferré amorem veritatis 
»constantem, minimeque timidum; sed simul oportet nihil eosdem sus-
»cipere, quod bono cuiquam viro jure displicet, ñeque ulla ratione 
»temperantiam deserere, quae cunctarum comes debet esse virtutum. 
»In quo nemo sapiens probaverit, aut stilum vehementem plusquató 
«satis est, aut quidquam vel suspiciose dictum, vel quod temeré a 
»personarum obsequio indulgentiaque discedere videatur» (6). 
(O Leo X I I I epist. Lttteroe tuce ad Card. Archíep. Paris. 17 Jun. 1885. 
(2) 1. Cor. X I V , 33. (3) Confess. l ib. X I I , cap. 25. 
(4) Const. Sollicita 9 Jul. 1753. (5) Leo X I I I ep. ad Eplsc. Belgií. 
(6) Leo XÍII epist. ad Episc. Prov. Taurin. etc. 25 J anuarü 1882. 
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XL Charitatem ergo in ómnibus sectentur i i qui christiana mente 
scribere, imo et disceptare volunt; non quidem pavidamillam falsam-
que charitatem, quae, ut hominibus placeat, Deo displicet, fovet erro-
res, veritatem erubescit, sed eam quse veritatem simul et pacem dU 
ligens, omnia pro veritate, omnia pro justitia, omnia pro Ecclesia et 
pro fratrum salute tolerare et libenter subiré novit; quse etiam sine 
superbia de veritate prassumens, sine scevitia pro veritate certans, 
errantes sanare, potius vult, quam oppugnare (1); quíe tándem quan-
tum fieri potest cum ómnibus hominibus pacem habet, quod ut asse-
quatur de incertis non judicat, incógnita non confirmat, proclivior est 
ad bene credendum de homine, quam ad male suspicandum, non se 
multum dolet errare, cum bene credit de malo, perniciose autem, cum 
male sentit forte de bono (2). 
(1) S. Aug. de moribus Eccles. Catholic. l ib. i . n. 2 c. l i t t . Petill. l ib 1 cap 
(2) S. Aug. id. in Ps. C X L V I I n. 16. 
• 
PARS SECUNDA. 
DE ilíiiili iíi§|li MPlIlfi 11 lllíiill. 
T I T U L U S I . 
De Ecclesia Christi. 
MMORTALE Dei opus est Ecclesia Catholica, quam Christus Dei 
Filius, cui data est omnis potestas in coelo et in térra (1), sedi-
ficaturum se dixit supra firmara petram, et adversas quam 
portae inferí numquam prasvalebunt (2). 
I . Propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos Deus (3), qui 
vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire (4). 
cum essemus mortui peccatis (5), ideoque adoptione expoliati in Ada-
mo, per quem peccatum in huno mundum intravit, in quo omnes pec-
caverunt (6), misit filium suum factum ex muliere, ut eos qui sub lege 
erant redimeret, et adoptionem filiorum reciperemus (7), notum sic 
faciens sacramentum voluntatis suae, secundum beneplacitum ejus, 
quod proposuit in ipso, in dispensatione plenitudinis temporum, in-
staurare omnia in Christo (8), qui est novissimus Adam factus in spi-
ritum vivificantem (9), per quem máxima et pretiosa nobis do^iavit (10), 
ut simus initium aliquod creaturae ejus (11), filii Dei, et hseredes (12), 
divinse consortes naturse (13). 
( i ) Matth. X X V I I I , 18. (2) Id. X V I , 18. (3) EpHes. I I , 4. (4) í, Tito. I , 4. 
(5) Ephes. I I , 5. (6) Rom. V , 12. (7) Gal. I V , 5. (8; Ephes. I . g, 10. (9) I , Cor. X V , 45. 
<10) 2, Pet. I , 4. ('„•) jacob. f, 18. (12) Rom. V I I I , 17. (13) 2, Pet. I , 4. 
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I I Mediator igitur Dei et hominum, homo Christus Jesús (1), Ver-
buni caro factum, plenum gradas, et veritatis (2), in quo sunt omnes 
thesauri sapientice et scientiíe Dei (3), quia in ipso inhabitat omnis 
plenitudo divinitatis corporaliter (4) venit in huno mundum quasre-
re et salvum faceré quod perierat (5), et ut filios Dei congregaret 
in unum (6), mundans lavacro aquas in verbo vitas (7) populum 
acceptabilem, sectatorem bonorum operum (8), ut exhiberet sibi glo-
riosam ecclesiam, maculam non habentem ñeque rugam, aut aliquid 
hujusmodi, sed ut sit sancta et immaculata (9). 
I I I . Hsec est civitas Dei (10), ejusque cives et domestici (11), om-
nes qui renati ex aqua et Spiritu Sancto (12), et in Christo radicati 
et supersedificati (13), membra sunt corporis ipsius, quod est Eccle-
sia (14), cujus caput ipsemet Christus (15), ex quo totum corpus com-
pactum et conexum per omnem juncturam subministrationis, secun-
dum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum 
corporis facit in aedificationem sui in charitate (16). 
I V . Corpus ergo Christi cum sit ejus Ecclesia, non nisi una esse 
potest, sicut ait Apostolus: unum corpus et unus spiritus, sicut vo-
cati estis in una spe vocationis vestrae, unus Dominus, una fides, unum 
baptisma (17), unus mediator Dei et hominum Christus Jesús (18), qui 
minime divisus est (19), qui unum ovile et unum pastorem esse vo-
luit (20), atque Patrem rogavit ut omnes sint unum (21). Unde qui extra 
Ecclesiam moriuntur ab aeterno Pastore illud audient: vos non estis 
de ovibus meis (22), numquam novi vos: discedite a me, qui operami-
ni iniquitatem (23). 
V . Et sicut Jesús Christus herí, et hodie, et ipse in ssecula (24), ita 
ejus Ecclesia perpetuo durabit, dicente illo: Ego vobiscum sum óm-
nibus diebus usque ad consummationem saeculi (25), et portae inferí 
non praevalebunt adversus Ecclesiam meam supra petram funda-
tam (26), et superaedificatam super fundamentum Apostolorum et pro-
phetarum, ipso angulari lapide (27), super quem qui ceciderit confrin-
getur (28). 
V I . Hanc Ecclesiam ad salvandas omnes gentes ex omni tribu, et 
lingua, et populo, et natione (29), instituens Filius Dei, qui descendit 
( i ) I , T i & . I I , 5. (2) Joann. I , 14. (3) Colos. I I , 3. (4) Id . id . 9. 
(5) Matth. X V I I I , 11. (6) Joann. X I , 52. (7) Ephes. V , 27. (8) T i t . I I , 14. 
(9) Ephes. V , 27. do) Ps. L X X X V I , 3. (11) Ephes. I I , 19. (12) Joann. I I I , 5-
(13) Colos. I I , 7. (14) Id. I , 24. (15) Ephes. V , 23, Colos. I , 18. (16) Ephes. IV , 16. 
( i7) Id. I V , 5. dS) I , T i m . I I , 5. (i9) I , Cor. I , 13. (20) Joann. X , 16. 
(21) Joann. X V I I , n . (22) Id. X , 26. (23) Matth. V I I , 23. 
(24) Hebr. X I I I , 8. (25) Matth. X X V I I I , 20. (26) Id . X V I , 18. 
(27) Ephes. I I , 20. (28) Matth. V I I , 23. (29) Apoc. V , 9. 
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in inferiores partes terree, et ascendit super omnes coelos, ut imple-
ret omnia (1), posuit in ea (2), deditque quosdam apostólos, quosdam 
autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et 
doctores ad consummationem sanctorum in opus ministerii in asdifi-
cationem corporis ejus (3). Jam enim transiturus de hoc mundo ad 
patrem (4) parare nobis locum (5), sciens quia omnia dedit eiPater in 
manus (6), Apostolis quos elegit (7) locutus est dicens: Ego rogabo 
patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in 
geternum (8), et cum venerit Spiritus veritatis, quem mittet Pater 
in nomine meo (9), docebit vos omnem veritatem (10). Data est mihi 
omnis potestas in coelo et in térra (11): sicut misit me Pater et ego 
mitto vos (12): euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in 
nomine Patris, et F i l i i , et Spiritus Sancti, docentes eos servare om-
nia qusecumque mandavi vobis (13). Qui crediderit, et baptizatus fue-
rit, salvas erit; qui vero non crediderit, condemnabitur (14) 
V I L Jam vero Christus, qui suam ipsius potestatem dedit Aposto-
lis, ut pro eo legationem fungerentur (15) pro hominibus constituti in 
iis quae sunt ad Deum (16), ita illamper ipsos exerceri, continuarique 
voluit usque ad consummationem sasculi, ut quam ipse in mundum 
e coelo doctrinam intulerit, eam i l l i annuntiarent ómnibus, nomen 
ipsius portantes coram regibus et gentibus (17); et quos gratiarum the-
sauros ipse morte sua nobis meruerat, eorum i l l i essent dispensato-
res; et quam ipse domum, regnumque Dei instituerat, id i l l i regerent 
et gubernarent. Sicut ergo eadem doctrina, eademque sacramenta, 
ita eadem regiminis potestas perpetua erit in Ecclesia. Hanc igitur 
matrem nostram et magistram infallibilem agnoscimus, atque confi-
temur veram esse et perfectam societatem, supernaturalem, ac divi-
nam origine, fine, mediis, auctoritate, ideoque independentem et óm-
nibus humanis societatibus superiorem. 
V I I I . Omnes proinde errores huic catholicse doctrinae adversantes 
rejicimus et damnamus, sicut in suis apostolicis litteris, ac in Syllabo, 
Encyclicae Quanta cura, adnexo (18), damnavit, ven. mem. Pius I X ; 
atque omnes fideles, ac praesertim ecclesiasticos viros monemus, 
ut plena mentis subjectione, ac toto cordis affectu, divinam Ecclesias 
auctoritatem prosequantur ac revereantur, memoria retinentes, ut 
opportune sibi subditos docere possint, atque errantes corrigere et 
(0 Ephes. I V , io. (2) I . Cor. X I I , 28. (3) Ephes. I V , 11. (4) Joann. X I I I , 
(5) Id. X I V , 3. (6) Joann. X I I I , 3. (7) Id. X I V , 16. (8) Id. X I V , 16. 
(9) Id. id. 26. (10) Id. X I V , 13. (11) Matth. X X V I I I , 18. 
(t2) Joann. X X , 21. (13) Matth. X X V I I I , 19. (14) Marc. X V I , 16. 
<I5) 2. Cor. V , 20. (16) Hebr. V , í . (17) Act. I X , 15. (18) 8 Dec. 1864. 
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ar^uere preclara Gregorii X V I verba: «Habet Ecclesia ipsa ex di-
«vina institutione potestatem, non magisterii solum ut res fidei et mo-
»rum doceat ac definiat, sacrasque litteras absque ullo erroris pén-
cenlo interpretetur; verum etiam regiminis, ut quos semel gremio 
wsno excepit filios in tradita doctrina contineat et confirmet, legesque 
»ferat de iis ómnibus, quas ad animarum salutem, sacri ministerii 
»exercitium, ac Dei cultum attinent; quibus legibus quisquis obsistat, 
«gravissimi se reum criminis facit.» Sciant et doceant pariter ex ip-
sius Summi Pontificis verbis: «docendi, jubendique potestatem, in iis 
wquse religionis sunt, a Christo sponsse suas tributam, non modo ita 
))ejus pastorum ac prsesulum propriam esse, ut ad civilis reipublicae 
»magistratus nullo pacto possit pertinere, sed insuper liberam omni-
wno, et tórrense cuiquam dominationi minime obnoxiam; non enim ex 
»placito laicas potestatis, sed ea etiam invita, Evangelium annuntia-
»verunt, Ecclesiam propagaverunt, disciplinam statuerunt Apostoli 
wNonnisi igitur lesa fide, planeque perturbata divinae Ecclesia consti-
»tutione, naturaque regiminis, fieri potest ut ulla in eam saeculi domi-
wnetur potestas, aut ejus doctrinam moderetur, vel impediat quomi-
wnus leges ad sacrum ministerium, divinum cultum, et spirituale fide-
))lium commodum spectantes ferat ac promulget» (1). 
, IX . Nec minore studio inculcandum est, Ecclesiam, etsi a civili so-
cietate diversam, non i l l i adversam esse: utriusque enim societatis, 
licet modo diverso, pro diverso earum ordine ac fine, auctor cum sit 
Deus, ex ipsa rerum natura non pugna, non oppositio haberi potest; 
immo Ecclesia rempublicam máximo munimento ñrmat ac tuetur, 
ejusque securitati prospicit, «Quamquam (ait sapientissimus Dom. 
»Nostei Leo XI I I ) , per se et natura sua salutem spectat animorum, 
»adipiscendamque in coelo felicitatem, tamen in ipso rerum mortalium 
»genere tot ac tantas ultro parit utilitates, ut plures majoresve non 
»posset, si in primis et máxime esset ad tuendam hujus vitae, quae in 
»terris agitar, instituta» (2); homines enim, ut vera mater, generans 
E)eo, cosque sanctificans ut ipsius hasredes efficiantur in coelis, adji-
cit simul gloriam, felicitatem et pacem, necnon quascumque vera, 
quaecumque sancta, et amabilia imperat, fovet et conservat; unde 
ipsa virtute ac pietate christiana bonos cives facit, qui si tales sunt 
quales esse praecipit doctrina catholica, absque dubio magna erit sa-
lus^ civilis societatis. «Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse 
»reipublic^) scribebat Divus Augustinus, dent exercitum talem, qua-
»les doctrina Christi esse milites jussit, dent tales provinciales, tales 
»maritos, tales conjuges, tales parentes, tales ñlios, tales dóminos, 
( i ) Epist. ad Episc. Helvet. i7 Maii 1 8 3 ( 2 ) Encycl. Immortale, 1 Nov. 1885. 
«tales serves,, tales reges, tales judices, tales demum debitorum 
»ipsius fisci redditores, et exactores, quales esse praecipit doctrina 
»Christi, et audeant eam dicere adversam esse reipublicae; immo vero 
»non dubitent eam confiten magnam, si obtemperetur, salutem esse 
»reipublicae» (1). 
X. Tenendum denique atque docendum volumus, Ecclesiam, sicut 
nihil sibi, sed totum civili potestati tribuere circa ea quae finem tem-
poralis felicitatis unice respiciunt, et respectu hujus finis plenam in-
dependentiam civilis potestatis agnoscere, ita plenam libertatem et 
independentiam in iis quse ad aeternam salutem referuntur sibi vindi-
care. «Haec coelestis civitas, dum peregrinatur in térra , ex ómnibus 
»gentibus cives evocat, atque in ómnibus linguis peregrinam colligit 
»societatem, non curans quidquid in moribus, legibus, institutisque 
»diversum est, quibus pax terrena vel conquiritur vel tenetur, nihil 
»eorum rescindens nec destruens, immo etiam servans ac sequens 
»si religionem, qua unus summus ac verus Deus colendus docetur, 
»non impedit» (2). Hoc cum sancto Augustino tenentes et docentes, 
pariter tenere et docere debemus, quod ad Constantium Imperatorem 
scribebat magnus Hosius Corduvensis: «Ne te rebus misceas eccle-
»siasticis; nec nobis his de rebus prsecepta mandes; sed a nobis potius 
»haec addiscas. Tibi Deus imperium tradidit; nobis ecclesiastica con-
»credidit. Ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, Deo ordinanti 
»repugnat; ita metue, ne, si ad te ecclesiastica pertrahas, magni cri-
»minis reus ñas. Reddite, scriptum est, quse sunt Caesaris Caesari, et 
»quas sunt Dei Deo. (3) Ñeque nobis igitur térras imperare licet, líe-
»que tu adolendi habes potestatem» (4). 
X I . Quamvis vero Ecclesiae et civilis reipublicas potestas, sit di-
stincta, amicum tamen consortium optat Ecclesia, «et non nisi infau-
»sta et religioni et principatui ominatur ex eorum votis, qui Ecclesiam 
»a regno separari mutuamque imperii cum sacerdotio concordiam 
»abrumpi discupiunt. Constat quippe pertimesci ab impudentissimae 
»libertatis fautoribus concordiam illam, q u ^ semper rei et sacrae et 
»civili fausta extitit et salutaris» (5). Hinc cum saeculi potestatibus, 
intuitu relationes inter se et ipsas ordinandi, concordata libere init, 
quas aptioribus, prout res ac témpora postulant, fundamentis innitun-
tur, quae uti legitima et salubérrima habenda sunt, et religiose ser-
vanda, tam in iis quae civili potestati exercenda tribuit Ecclesia in 
rebus ad ipsam respicientibus, quam in iis quae Ecclesiae propriae 
(O S. August. Ep. 138 ad Marcellin. n. 15. (2) Id . de Civitate Dei. L i b . X I X , cap. 17. 
(3) Luc. X X , 25. (4) Epist. ad Constant. apud S. Athanas. Histor. Arianor. nura. 44. 
(5) Gregor. X V I Encyc. M i r a r i vos, 15 August 1832. 
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acrnoscuntur ac profitentur, ne perversi homines de ipsius juribus ac 
libértate per vim ac praepotentiam quidquam detrahant, 
X I I . Contrarios igitur omnes errores ac sophismata damnantes, 
volunius ac monemus, ut hanc veram doctrinam de Christi Ecclesia 
discant et firmiter teneant fideles nostrarum dioecesium, ut Deo Patri 
gratias agentes (1), per quem vocati sunt in societatem Fi l i i ejus Jesu 
Christi Domini nostri, idipsum dicant, et non sit schismata in eis; sint 
autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia (2), ac in eadem 
permaneant regula (3), Christo adhaerentes, et in ipso manentes sicut 
palmes in vite (4) atque matri Ecclesise, de ¿eterna illorum salute sol-
l ici te obedientes, tamquam Christo, qui dixit: Qui Ecclesiam non au-
dierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (5). 
T I T U L U S I I . 
De Romano Pontífice. . 
I . Unigenitus Dei Filius Jesús Christus, quem Pater dedit caput su-
pra omnem Ecclesiam, quas est corpus ipsius et plenitudo ejus (6), 
dum in terris visus est, et cum homnibus conversatus (7), pertran-
siens benefaciendo (8), Ecclesise suse dux ipsemet fuit et pastor, in 
eaque fovenda, docenda, pascenda atque regenda totus erat, spirans 
in ea spiraculum vitse, ut usque ad extrema terrse crescere, dila-
tarique posset in augmentum Dei. Ad Patrem tándem reversurus, 
ascendens super omnes coelos ut impleret omnia (9), suam minime de-
reliquit sponsam, sed invisibiliter in ea usque ad consummationem 
saeculi se permansurum promittens (10), visibilem sibi vicarium elegit, 
et caput Ecclesiae constituit Simonem Petrum, cui suse erga illam cha-
ritatis universa muñera commendavit. 
I I . Et revera, etsi ómnibus apostolis dixit; sicut misit me Pater, et 
ego mitto vos (11), quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata 
et in coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in 
coelo (12); sub gemina tamen fundamenti et clavium metaphora unum 
Petrum universae domui suae praeposuit (13), dignum certe qui aedifi-
candis in domo Dei populis lapis esset ad fundamentum, columna ad 
sustentandum, clavis ad regnum. Ecclesia enim, si civitatis imagine 
in Evangelio adumbratur, Petrus est fundamentum: Tu es Petrus, et 
i Colos. I , i2 . (2) I . Cor. I , 9, io . (3) Philip. I I I , 16. (4) Joann. X V , 5. 
(5) Matth. X V I , t7. (6) Ephes. I , 22. (7) Baruch. I I I , 38. 
(8) Act. X, 38. (9) Ephes. I V , 1o. (10) Matth. X X V I I I , 20. 
(11) Joann. X X , 21 (12) Matth. X V I I I , 18. (13) Id. X V I , 18 
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super hanc petram edificabo Ecclesiam meam (1); si coeli regnum 
declaratur, Petrus est ipsius clavicularis: Tihi dabo claves regni 
ccelorum (2); si apellatur ovile, Petras est supremus pastor: Pasee 
agnos meos, pasee oves meas (3); si demum uti re vera est, columna et 
firmamentum veritatis nuncupatur, Petrus est certum fidei munimen: 
Ego rogabo pro te, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando convers 
sus confirma fratres tuos (4). Sic statuit Christus^ ut capite consti-
tuto, schismatis tolleretur occasio (5), et unitas ab ómnibus servare-
tur. «Hujus enim unitatis sacramentum, ita Dominus ad omnium Apo-
»stolorum officium pertinere voluit^ ut in beatissimo Petro^ Apostolo-
»rum omnium summo, praecipue collocavit, et ab ipso quasi quodam 
»capite dona sua velit in corpus omne manere, ut exortem se myste-
»rii intelligeret esse divini, qui ausus fuisset a Petri soliditate rece-
«dere» (6). 
I I I . Quoniam vero ad Ecclesiam supra Petrum fundatam portas in-
ferí non praevalebunt, immortale ipsius Ecclesise fundamentum perpe-
tuo manere necesse est, ut pura et indivisa semper conservetur: 
proindeque in ipsius Petri snecessores jure divino ejus pertransiit et 
permanet primatus. Petrus igitur in Ecclesia semper vivit; Petrus in 
singulis successoribus semper loquitur^ ut in omnem terram exeat 
vox ejus, et ipsius verba in fines orbis terrse (7). 
I V . Primatus itaque honoris et jurisdictionis Petro collatus, ipso 
in Urbe Roma, tamquam illius Ecclesias Episcopo^ pro fide Christi in 
cruce martyrium passo, in ejus successores^ illius locum tenentes,per-
transit, et ad finem usque saeculi per Romanae Sedis Antistitem exer-
cetur. Ea enim ipsa civitas, quas tot regna sub suo complectebatur 
imperio, divinae providentiae consilio electa fuit, ut imperium longe 
latius et gloriosum obtineret, et per «sacram beati Petri sedem caput 
»orbis effecta, latius prassideret religione divina quam dominatione 
»terrena» (8). Hac de causa ad Romanam Ecclesiam, in qua est inte-
gra et una religionis soliditas (9), propter potiorem principalitatem, 
necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est, omnes qui sunt un-
dique fideles (10). Deus quippe in cathedra unitatis doctrinam posuit 
veritatis (11), ibique universis murus est et securitas: ibi portus expers 
fluctuum, et bonorum thesaurus innumerabilium (12). 
(O Matth. X V I , 18. (2) Id. id . , 19. (3) Joann. X X I , 15, 17. (4) Luc. X X I I , 32. 
(5) Cyprian. De Unitate Eccles. (6) S. Lcoepist. Jo. ad Episc. (7) Ps. X V I I I . 
(8) S. Leoserm. I , in Nativ. SS. Apostolor. (g) Gonc. V I I I , Genérale Gonstantinop. I V . 
do) S. Irenasus advers. Hieres. lib. I I I , cap. 3. 
(1 S' AugUst- EP- CV' Ad Donat' n- l6-
l2) S. Joann. Chrisost. Epist. ad Inocent. seu epist. X I Inocent. I . 
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V HÉCC quse in sacris litteris continentur, quge constans tenuit et 
tenet Catholic^ Ecclesiíe traditio, qnse sancti Patres unanimiter do-
cuerunt, et sacrosancta sanxerunt Concilia, credimus et docemus; 
ideoque'cum Vaticano CEcumenico Concilio catholicam asserentes 
doctrinam, damnamus omnes qui dicere audeant, «beatum Petrum 
Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum om-
nium Principem, et totius Ecclesias militantis caput; vel éumdem ho-
noris tantum, non autem verae propriseque jurisdictionis primatum ab 
eodem Domino nostro Jesu Christo directe et immediate accepisse (1); 
vel non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu jure divino, ut 
beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpe-
tuos successores; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in 
eodem primatu successorem (2). 
V I . Firma fide credentes, Romanum Pontificem verum Christi 
Vicarium, totiusque Ecclesias caput, et omnium christianorum Pa-
trem et Doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi 
et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo 
plenam potestatem traditam esse (3), cum laúdate Vaticano Concilio 
damnamus dicentes, «Romanum Pontificem habere tantummodo oífi-
wcium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam 
»potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in re-
»bus quas ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et 
«régimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum ha-
«bere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus su-
»premge potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse ordinariam et 
wimmediatam, sive in omnes et singulas ecclesias, sive in omnes et 
»singulos pastores et fideles.» «Damnamus similiter et reprobamus 
»illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gre-
»gibus communicationem licite impediré posse dicunt; aut eamdem 
»reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quas ab apo-
«stolica sede, vel ejus auctoritate ad régimen Ecclesias constituuntur, 
»vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis plácito confir-
»mentur» (4). 
V I L Et quoniam divino Apostolici Primatus jure Romanus Ponti-
fex universas Ecclesias prasest, docemus etiam et declaramus, eum 
esse judicem supremum fidelium (5), et in ómnibus causis ad examen 
ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurrí (6). Se-
(1) Conc. Vatican. Gonstit. Dogmat. de Eccl. Christi cap. I . can. 1. 
(2) Id . cap. I I , can. 2. (3) Conc. Florent. 
(4) Conc. Vatican. Constit. Dogm. de Eccl. Chr is t i cap. I I I . 
(5) P i u s V I . Breve Sw^er soZ/ tóa^ '28 Nov. 1786. (6) Concil. OEcum. Lugdun. 2. 
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dis vero Apostolicge, cujus auctoritate major non est, judicium a ne 
mine fore retractandum, ñeque cuiquam de ejus licere judicare judi 
ció (3). Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, libere 
a judiciis Romanorum Pontificum ad CEcumenicum Concilium tam-
qnam ad auctoritatem Romano Pontifici superiorem appellare (2), 
V I I I . Doctrinam denique tenemus ac docemus ejusdem Vaticani 
Concilii dogmatice definientis: «Romanum Pontificem, cum ex cathe-
wdra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris 
«muñere fungens, pro suprema sua Apostólica Auctoritate doctrinam 
«de fide et moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assi-
»stentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate 
«pollere, qua Divinus Redemptor in definienda doctrina de fide et 
»moribus instructum esse voluit; ideoque ejusmodi Romani Pontificis 
»definitiones ex sese, non autem ex Ecclesise consensu irreformabiles 
«esse,» et huic definitioni contradicentes anathemate damnatos de-
claramus (3). 
IX. In hac igitur fide stabiles perseverantes, plenissimam obedien-
tiam exhibebimus semper, et ab omni clero et populo nostro exhiben 
decernimus ómnibus et singulis constitutionibus et decretis a Romano 
Pontífice, pro suprema universalem Ecclesiam docendi ac regendí po-
testate, vel jam editís, vel in futurum edendis, utque pronissima sem-
per fide et obsequio in hujus províncise dioecesibus executioní man-
dentur, pastoralem vigilantiam et auctoritatem sedulo et continuo ad-
hibebimus. Vígens Ecclesias disciplina a Sancta Sede approbata ceu 
indeclínabilís norma in dioecesíum regimine nobis erít, atque Apostó-
licas Litteras quas supremus pastor pro universali, vel speciali no-
strarum ecclesiarum bono erít daturus, et publicare et rite fidelibus 
explanare curabimus, atque provídebímus ut antiquiores Apostolicse 
Constitutíones ín dioecesanis synodis denuo publicentur et executioni 
mandentur, quarum iterata promulgado, attentís peculiaribus círcum-
stantiis, utílis reputetur. 
X. Utinam etiam his ínfaustis temporíbus, ut medía astate Sancta 
Sedes foret tribunal excelsum constítutum ad bella vitanda, contro-
versias componendas, tuendamque rempublícam chrístianam adver-
sus principum aut guberniorum ambitiosos ausus. Nam cum Romani 
Pontificis specíalís cura sit et salutís animarum et publíci boni, anti-
qua et recens etiam experientia felicem ipsius interventus succesum 
demonstrat in litíbus ínter nationes dirimendis. 
(1) Ep. S. Nicol. I , ad Míchael Imperatorem. 
(2) Concii. Vatic. loe. cit. 
( i ) Conc. Vatican. Constit. De Eccl. Christ. cap. I V . 
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X I Quum autem per sacras Congregationes sanctae Romanse 
Ecclesise Cardinalium ab ipsamet Apostólica Sede constituías ad fa-
ciliorem et promptiorem universae Ecclesice causarum et negotiorum 
expeditionem, exerceat Romanus Pontifex supremam suam potesta-
tem (1), illarum decretis et decisionibus summa pietate adhaerendutn 
est et p'arendum. Ill^e siquidem de levioris momenti et frequentiori-
bus quasstionibus nihil decernunt aut definiunt, nisi secundum disci-
plinan! apud Sanctam Sedem vigentem et probatam, nihilque sta-
tuunt de gravioribus negotiis, nisi de mandato Summi Pontificis, 
cujus ad judicium causam referre tenentur ex apostolicarum consti-
tutionum prsescriptis. Sacrarum proinde Congregationum decreta, 
q u ^ prsesertim Supremas Pastor expresse confirmaverit, habere vim 
legis cuique perspectum est. Curabunt ergo Episcopi ut decisiones 
istas, sive cum pro urbe et orbe feruntur, sive cum dioecesim pro-
priam aliquo modo attingunt, sive cum pro casibus particularibus 
datas, regulam tamen agendi generalem exhibent, ad sui cleri noti-
tiam adducantur, et ab ómnibus juxta earum vim ac tenorem religio-
se serventur. 
X I I . Probé etiam noscentes, jure mérito statutum fuisse, ad uni-
tatem in ómnibus servandam, ut Episcopi omnes, prsefixo tempere, 
Sacra Apostólica Limina visitantes. Romano Pontifici relationem de 
statu suse ecclesias exhibeant, per nosmetipsos, vel per nuntios hsec 
omnia praestabimus juxta canónicas praescriptiones, et a nobis pras-
stitum juramentum (2). 
X I I I . Agnoscimus denique ac declaramus, «in praesenti rerum hu-
»manarum statu civilem Sanctae Sedis principatum pro bono ac libe-
»ro Ecclesise animarumve regimine omnino requiri» (3); necnon «sin-
»gulari prorsus divinas providentige consilio factum esse, ut quum 
»romanum corruit imperium, et in plura fuit regna divisum, Roma-
»nus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae caput centrumque 
»constituit, civilem assequeretur principatum. Quo sane a Deo ipso 
»sapientissime consultum est, ut, in tanta temporalium principum 
»multitudine ac varietate, Summus Pontifex ea frueretur politica l i -
b é r t a t e , quas tantopere necessaria est ad spiritualem suam potesta-
»tem, auctoritatem et jurisdictionem toto orbe absque ullo impe-
»dimento exercendam. Atque ita plañe decebat, ne catholico orbi 
»ulla oriretur occasio dubitandi, impulsu fortasse civilium potesta-
»tum, vel partium studio duci quandoque posse in universali procu-
(1) Sixt. V , cons. Immensa 22 Januar. 1588. 
(2) Pontif. Rom. De consecrat. Episc . -S ix tus V, Constit. Romanus Pontifex. 
(1) Episc. Romee adunator. ad Pium I X obtestatio 8 Jun. 18Ó2. 
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»ratione gerenda sedem illam, ad quam propter potiorem principali-
»tatem necesse est omnem Ecclesiam convenire» (1). Improbamus 
eapropter, et totis viribus detestamur impia illorum facinora, qui hac 
nostra illacrymanda getate dolo ac vi Romanse Sedis civilia jura ac 
principatum aggressi simt ac usurparunt, quique, ob sacrilegum ipso-
rum crimen, in poenas et censuras ecclesiasticas gravissimas inci-
disse jure meritoque declarad sunt (2). Cum sanctissimo domino no-
stro Leone X I I I lamentamur acerbissimos nefarias in Ecclesiam con-
jurationis fructus in Romanum Pontificem máxime redundantes, «cui 
»quidem legitimis juribus suis dejecto, atque in exercendis maximis 
»muneribus multimodis impedito, figura quaedam regise majestatis, 
»quasi per ludibrium, relinquitur (3), atque palam obtestamur acer-
»bissimis aíflictionibus SSmi. Patris, sic nos conjungi, ut quge ipse 
»pati contingat, eadem nos amoris consensu patiamur. Deum interea 
»supplices invocamus, ut tam iniquae rerum perturbationi finem po-
»nat, Ecclesiamque Fi l i i sui Sponsam, tam misere expoliatam, ac 
»oppresam prístino decori ac libertati restituat» (4). Plenissimo de-
nique animo adhaeremus, et nostras facimus «declarationes et prote-
»stationes omnes, quas sa. me. Pius I X tum adversus occupatio-
»nem civilis principatus, tum adversus violationem jurium ad Roma-
»nam Ecclesiam pertinentium pluries edidit ac iteravit,» quasque in 
suis apostolicis litteris SSmus. Dom. Leo X I I I omnino renovavit et 
confirmavit (5). 
X I V . Ut una nobiscum ad Patrem coelestem preces pro capite 
Ecclesise ex toto corde fundant, et in ejus auxilium pro sua quisque 
facúltate veniant, clericos ac fideles nostros enixe hortamur. Pergant 
sacerdotes^ post absolutum Missae sacrificium, flexis genibus ex altari 
recitare pias orationes a Smo. Dmo, Leone praescriptas: Parochi 
omni opportuna occasione populum sibi commissum excitent ad Deum 
pro Romano Pontífice orandum, ad ejus indigentiam eleemosynis 
subveniendum, piissimum et catholicum opus oboli sancti Pe t r i ío-
yendo, ac amorem et pietatem erga Romanam Sedem summo studio 
m fidelibus inflamment. Jura quippe Romani Pontificis ad universa 
Ecclesias bonum spectant, ideoque ipsorum defensio, tuitio ac libera 
explicatio ómnibus catholicis cordi esse debet. 
(0 Pius IX L i t t . Apost. Cum catholica Ecclesia 26 Mart. 1860. (2) Ib id . 
(i) Leo X I I I , Ene. Mil i tans Jesu Chris t i Ecclesia 12 Marzo 1881. 
(4) Obtest. Epise. ad Pium IX, 8 Jun. 1862. 
(5) Leo X I I I , Encycl. Inscrutabüi , 21 Apr i l . 1878. 
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T I T U L U S I I I . 
De M e t r o p o l i t a . 
Metropolitarum dignitas et officium antiquissima Ecclesia aeta-
te instituta est, et probabilius ab ipsis Apostolis. De illa scribebat 
S. Leo Magnas. ((Quoniam et inter beatissimos Apostólos in similitu-
wdine honoris fuit, quaedam discretio potestatis, et cum omnium par 
«esset electio. uni tantum datum est ut coeteris praemineret. De qua 
«forma Episcoporum queque est orta distinctio, et magna dispositio-
»ne provisum est, ne omnes omnia sibi vindicarent, sed essent in 
wsingulis provinciis singuli, quorum inter fratres prima haberetur 
wsententia» (1) ad unitatem sacerdotum in vinculo pacis, et vigorem 
ecclesiasticge disciplinas conservandum. Ad hoc enim ut efficacius 
prospiceretur, «Episcopi quidam sollicitudinem susceperunt amplio-
wrem, per quos ad unam Petri Sedem universalis Ecclesiae cura con-
«flueret, et nihil usquam a suo capite dissideret (2). 
Qui ea dignitate insigniti erant, primi Episcopi (3) vel Episcopi 
primas Cathedras (4), aut primas sedis nomen habebant (5). Metropo-
litani titulum in Conciliis Niceno et Antiocheno illis datum legimus, 
sicut et in Hispania nostra a sasculo V (6). 
I . Jam vero cum ven. mem. Pius I X per suas Apostólicas Litte-
ras Vicariam 4 Julii 1857, Episcopalem Ecclesiam Vallisoletanam ad 
Metropoliticum gradum eveherit, juxta quod in Concordato anni 1851 
statutum fuerat, ejusque pro tempere Antistitem nomen, titulum, 
praeeminentiam, dignitatemque Archiepiscopi Metropolitani pras se 
ferré, atque Metropoliticam jurisdictionem, prassidentiam et auctori-
tatem exercere decreverit super sufragáneas Ecclesias i l l i in eisdem 
Litteris assignatas, scilicet, Segoviensem, Abulensem, Asturicen-
sem, Salmanticensem (cui in Concordato aggregata fuerat Civitaten-
sis dioecesis, nunc a Smo. Dno. Leone X I I I separatim ab illa Episco-
po Administratori Apostólico commissa) ac denique Zamorensem, 
Nos omnes Suífraganei hujus provincias Episcopi in hac prima Syno-
do Provinciali in Domino congregati, omnia jura et praerogativas 
agnoscimus et reveremur quas Vallisoletano Archiepiscopo ex pras-
dictis Apostolicis Litteris, ex Sacrosancto Tridentino Concilio, et ex 
praesenti Ecclesiae disciplina competunt. 
( i ) S. Leo Magn. Epist. ad Anast. Thessal. c. 11. (2) Ibid. 
(3 Can. Apóstol. 33. (4) Conc. Illiber, can. 58. (5) Conc. I I I , Cartag. cap. 56-
(6) Hdar. Pap. Epist. ad Asean. Tarracon. 
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1. Metropolita itaque est, concilium Provinciale convocare, eique 
pnesidere, ase dirigere, atque sedulo invigilare ne quis illius decreta 
servare negligat (1). 
2. Suffraganeorum suorum absentise a propriis Ecclesiis causas 
cognoscere, atque illegitimse absentes Apostolice Sedi denuntiare (2). 
3. In causas appellationum jurisdictionem exercere in subditos 
suffraganeorum (3). 
4. Dioeceses comprovincialium visitare, causa tamen cognita et 
probata in Concilio provinciali (4). 
5. Episcopos comprovinciales juxta Sacrosanctse Tridentinae Sy-
nodi decretum ad seminaria erigenda et conservanda cogeré (5). 
6. Sede Episcopali vacante Vicarium capitulare constituere, si 
capitulum intra tempus praestitum eum non elegerit (6). 
I I . Suae potestatis insignia habet pallium quo per totam provinciam 
utitur in sacris faciendis, diebus et solemnitatibus designatis, necnon 
crucem archiepiscopalem, quas in ómnibus provinciae locis, etiam 
exemptis, ante ipsum defertur. Jus quoque benedicendi per totam pro-
vinciam Archiepiscopo tribuitur. 
I I I . Quia vero Dioecesium hujus provinciae unitatem in Metropolita 
fixam esse scimus, Episcopi cum ipso in Domino congregati de eo 
máxime delectamur quod per illum arctiori optatissimoque nexu con-
jungi mutuo atque uniri possumus, ut junctis per omnia viribus Dei 
gloriam et commissi gregis salutem incessanter promoveamus: Fra-
ter enim qui a f r a t r e juvatur , quasi civitas firma (7). Quapropter 
quam máxime optamus, ut quod usque nunc viguit, et viget inter Me-
tropolitanum et Coepiscopos sanctas amicitiae et charitatis vinculum, 
arctius in dies per frequens commercium, et per mutua in rebus prse-
sertim gravioribus consilia foveatur. 
T I T U L U S I V . 
D e E p i s c o p i s . 
Sicut Pontifex Romanus totius est Ecclesiae magister et princeps, 
ita Episcopi, rectores et capita sunt Ecclesiarum, quas rite singuli ad 
gerendum susceperunt; pro patribus Apostolis Ecclesiae nati constitu-
tique principes super omnem terram (8). Eos Spiritus Sanctus posuit 
d ) Conc. Tr id . sess X X I V . cap. 2, De ref. 
(2) Ib. Ses. X X I I I , cap. i . De ref. Bened. X I V , Constit. A d universce 3 Sept. 1476. 
(3) Cap. I . Cumnon ignoretis. De offic. Legati, (4) Conc. Tr id . sess. X X I V cap. 3. De ref. 
<5) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 18. De ref. (6) Id . Sess. X X I V , cap. 16. De ref. 
<7) Prov. X V I I I , i9 . (8) S. Aug. in Ps. X L I V , n. 32. 
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regere Ecclesiam Dei (1). Ecclesia igitur est in Episcopo, et si quis 
cum eo non sit uní cathedrse Domini voce fundatae adherenti, non est 
in Ecclesia (2). Unde Clerici et fideles omnes audiant Sanctum Igna-
tium martj^rem doctorem apostolis supparem: «Sine Episcopo nemo 
«quidquam faciat eorum, quíe ad Ecclesiam spectant Qui hono-
»rat Episcopum a Deo honoratus est: qui clam Episcopo aliquid agit, 
>>diabolo prsestat obsequium» (3). «Talis est christianae reipublicae con-
wstitutio, eaque immutabilis et perpetua: quse nisi sánete servetur 
«summa'jurium et officiorum perturbado consequatur necesse est, 
wdiscissa compositione membrorum apte cohgerentium in corpore Ec-
»clesi3e, quod per nexus et conjunctiones, subministratum et con* 
»structum crescit, i n augmentum Dei (4). Ex quibus apparet adhi-
«bendam esse adversus Episcopos reverentiam prasstantiae muneris 
wconsentaneam, in iisque rebus, quse ipsorum potestatis sunt obtem-
»perari oportere (5).» 
I . Haec serio meditantes Antistites in praesenti Synodo congregati, 
ut quse legis et traditionis ecclesiastica auctoritate ad disciplinam ca-
tholicas religionis stabiliendam sancita sunt, in hac provincia, ad cleri, 
populique utilitatem, conserventur aut innoventur, ante omnia quas 
suae sunt partis libentissime agnoscunt, ideoque iterata et sincera 
professione palam faciunt, nihil sibi habitaros esse antiquius, quamut 
ipsimet in gravissimo et angelicis humeris formidando gregis Domi-
nici pascendi atque regendi negotio, sacrorum canonum auctoritate 
dóciles gratique dirigantur; prse oculis semper habere curantes quas 
apostolus Paulus, quae sacrosancta Concilla, Tridentinum in primis, 
quae Sancti Ecclesise Patres inculcant iis, qui in Ecclesia praesunt, 
quasque sanctissimi Antistites Carolas Borromaeus, Franciscas Sale-
sius, Thomas a Villanova, Thuribius Asturicensis, Alphonsus de Li -
gorio prseclarissimis docuerunt exemplis, ut virtutibus ómnibus pre-
fulgentes, cunctis fidelibus verbo pariter et opere proficiant, et in via 
salutis praeeant, tamquam boni pastores se ipsos impendentes et su-
perimpendentes pro illorum animabas. 
I I . Episcopis dictum est: depositum custodi (6). Strenuo ergo ac 
invicto prorsus animo se gerere debent in docenda ac tuenda catholi-
ca fide, ac summa cura vigilare ut grex sibi commissus in ea stabilis 
et immotus persistat, quam nisi quisque integram inviolatamque ser-
vaverit, absque dubio in asternum peribit (7), ideoque diligenter in-
cumbere ne quid puritati atque integritati doctrinas adversum in Dioe-
( i ) Act. X X , 28. (2) S. Cyprian. Epist. 40 et 63. (3) Epist. ad Syrmin. cap. 8 et 9. 
(4) Coloss. U, i 9 . (;) Leo X I I I . Epist. ad Epísc. Hispan. 8 Dec. 1882. 
(6; 1. T im. V I , 20. (7) Symbol. Athanas. 
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; i diffundatur, omni opera multiformes inimicorum hominum erro-
res et fallacias fideli populo detegere, sanam doctrinam proponere, 
atque apostólica libértate tum ore, tum scriptis adversarios repercu-
tere. Id vero magis etiam prasstent cum a Supremo Pastore, cujus 
numquam deficiet fides, excitantur ut vigiles custodias agant, et ubi-
que latentes insidias ab ovium pernicie prohibeant; eos enim ín specu-
la constituit Dominus ut venientem hostem prospicientes, tuba canant^ 
populosque moneant, ne pereuntium sanguinem de manibus illorum 
requiratur (1). 
I I I . Doctores igitur fidei cum sint Episcopi, prsecipuum illorum 
munus est prsedicatio verbi divini ad sanam doctrinam in populo dis-
seminandam, eumque ad óptima virtutum exercitia excitandum. l i n -
de Tridentina Synodos definivit, Ecclesise prselatos teneri per se ip-
sos, nisi legitime impediti fuerint ad prsedicandum sanctum Jesu 
Christi evangelium. Si vero legitimo impedimento detineantur, juxta 
formam ejusdem sacrosancti Concilii, viros idóneos assumere tenen-
tur ad hujusmodi prsedicationis officium salubriter exequendum (2). 
I V . Quoniam vero clericorum et inferiorum sacerdotum indigent 
Episcopi ut fideüum necessitatibus spiritualibus fiat satis, et divini 
cultus conservetur, immo augeatur splendor, juxta concilii Tridentini 
monitum et prasceptum, tales omnino ad clericalem et prsesertim sa-
cerdotalem gradum evehant, qui Ecclesise útiles fore videantur, mo-
ribus et sapientia sint ornati, atque prseliis Domini prgeliandis, ovi-
busque pascendis, custodiendis, moderandis, pro sua quisque parte 
opitulare valeant (3). «Vobis summopere cavendum (verba sunt ven. 
»mem. Pii IX) ne cuipiam, juxta apostoli praeceptum, cito manus im-
»ponatis; sed eos tantum sacris ordinibus, ac sanctis tractandis ad-
»moveatis mysteriis, qui accurate exquisiteque explorati, ac virtutum 
»omnium ornatu et sapientiae laude spectati, vestris dioecesibus, usui 
»et ornamento esse possint melius enim est, (ut sapientissime mo-
»net immortalis memorise Benedictus X I V decessor noster), pauciores 
»habere ministros, sed probos, sed idóneos atque útiles, quam plures, 
>>qui in aedificationem corporis Christi, quod est Ecclesia, nequidquam 
»sint valituri» (4) «Intelligitis nimirum parochis, aliisque sacerdo-
»tibus officii sui ignaris vel negligentibus, continuo et populorum mo-
«res prolabi et christianam laxari disciplinam, et religionis cultum 
»exolvi, atque convelli, ac vitia omnia et corruptelas in Ecclesiam fa-
«cile invehi» (5). 
J1) Pius IX Allocut. 9 Dcc. 1854. 
W Conc. Tr id . sess. XIÍI, cap. 1. De ref. sess. X X I V , cap. 4. De ref. Cap. Inter cceiera. 
1S- De offic. judiéis ex conc. Rom. sub Innocen. I I I . (3) Conc. Tr id . 
Constit ubi primum 3 Dec. 1740. (5) Encycl. Qu i f lur ibus 9 Nov. 184Ó. 
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V Quod vero ad idóneos et óptimos Ecclesise ministros efforman-
dos attinet ante omnia ecclesiastica seminaria ut pupillam oculi cu-
stodiant Episcopi (1). De hac certe gravissima re Pius I X : «Pergite 
»igitur ven. Fratres, omnem impenderé industnam atque operam, 
»quo sacr^e militise tyrones a teneris annis, quoad ejus fieri poterit, 
win ecclesiastica seminaria recipiantur, atque inibi, tamquam novellae 
wplantationes succrescentes in circuitu tabernaculi Domini, ad vi te 
»innocentiam, religionem, modestiam, et ecclesiasticum spiritum con-
wformentur, simnlque litteras, et minores majoresque disciplinas, 
»pr2esertim sacras addiscant a selectissimis magistris, qui scilicet do-
«ctrinam sectentur ab omni cujusque erroris periculo alienara» (2). 
His monitis obsequentes Antistites hujus provincias singulari studio 
ad seminaria animum adjiciant, atque juxta sacrorum canonum ratio-
nem illa informent, et cuneta, quse erunt inferius praescribenda, dili-
gentissime príestent. 
V I . Quum sacri cañones, ac prsesertim Tridentinum Concilium 
frequentem dioecesis visitationem summopere commendent ac praecir 
piant, idque ut, prseter Sacramenti Confirmationis administrationem, 
sana Ecclesise doctrina, expulsis erroribus, conservetur^ pravi mores 
corrigantur, populus exhortationibus et admonitionibus ad religionem 
vitasque probitatem accendatur, aliaque ad salutem animarum oppor-
tune constituantur, Episcopi dioeceses suas visitare, atque, si non 
omnem, saltem notabilem earum partem per se ipsos intra praefinitum 
tempus, alteram per archipresbyteros, vel alios specialiter deputatos 
invisere non intermittant (3). 
V I I . Verum ut ómnibus muneribus suis perfungi queant, omnino 
necesse est, ut^ tamquam boni pastores et parentes, gregi et familise 
constanter assistant, et penes ipsos resideant (4), Nos igitur sacri Con-
cili i Tridentini decreto obsequentes, (quo mandatum est, ut in Pro-
vincialibus conciliis decreta de residentia publicentur, iterumque evul-
gentur, ne ulla temporum injuria et hominum oblivione ac consueta 
diñe aboleantur) (5), ea omnia jura quas huc spectant, ac praecipue 
ipsius Sacrosanctag Synodi decreta sub Paulo I I I , et Pió I V , sancita de 
residentia, in prassenti provinciali conventu proponimus, evulgamus 
ac perpetuo servari mandamus. Antistites praeterea Benedicti X I V 
Constitutioni A d universa (6) inhaerentes numquam ultra tres men-
ses, nisi ex Romani Pontificis venia absint a dioecesi. Quod si quis 
(1) Leo X I I I Encycl. Charitate Christ i 25 Dec. 1725. 
(2) Encycl. Nost ís 8 Dec. 1849. (3) Conc. Trident. sess. V I , cap. 1 De ref. 
(4) U Quahter 9. De cler. non resid. Conc. Tr id . sess. V I . cap. 1, et sess. X X I H , 
cap. 1 De ref. (5) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 1 De ref. (6) 2 Sept. 1746. 
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ultra annum ulla legitima causa et facúltate obtenta abesse aude-
ret suffraganeum Metropolitanus; hunc vero antiquior ex lilis, Ro-
mano Pontifici demmtiet(l). 
V I H . Completa autem ad normam sacrorum canonum pastorali 
dioecesis lustratione (2), quarto quoque anno antiquissimse observan-
t i íE ac Constitutioni Sixtinae inhgerentes (3). sanctorum Apostolorum 
limina visitent Episcopi, atque status Ecclesias suse rationem Supre-
mo Pastori reddant juxta instructionem Ben. X I I I (4), sicuti solemni 
juramento promiserunt. 
IX. Hasc omnia muñera, gravissimaque officia humeris nostris im-
posita commemorantes Episcopi, qui in hac Synodo Provinciali con-
gregamur, nihil cordi potius habemus quam ea pro viribus fideliter 
exequi, ideoque dum de nostra insufficientia et pusillitate conscii et 
in spiritu humiliato constituti, omnipotentis Dei auxilium imploramus, 
clerum et populum in Domino hortamur-, ut suis nos precibus adju-
vare non desinant; nam arduum pastoralis regiminis ministerium, 
gravius ac difficilius redditur misserrima hac nostra astate, ob ssevis-
simum bellum quod contra Christum ejusque ministros indesinenter 
agunt filii tenebrarum. At ubi pericula crescunt, animus etiam augea-
tur necesse est eorum, qui confidentiam omnem ponunt in auxilio coe-
lesti. Adjuvet ergo nos Deus salutaris noster, ut quse illo auctore fa-
cienda cognovimus, ipso operante impleamus. 
T I T U L U S V. 
De foro Episcopali. 
Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (5), ideo-
que ad eos pertinet non solum docere^ et exhortan in doctrina sana (6), 
legesque ferré ac promulgare ad fidei depositum custodiendum, ad 
disciplinam Ecclesias servandam, et bonum spirituale populi christia-
ni promovendum, sed etiam eos qui contradicunt arguere (7), et ju-
diciaria potestate transgressores coerceré, ut et ceteri timorem 
habeant, et scandalum de medio tollatur (8); quamvis moderase leges 
civiles., jura Ecclesise impetentes, vix eis permittant in rebus mere 
spiritualibus propriam gerere actionem. 
O) Conc. T r id . sess. V I , c. i De reform. et sess. X X I I I . 
(2) Can. Relata 9 et seq. caus. X . 9, 1. Cap. cum Apostolus de censibus. Conc. T r id . 
sess. X X I V , cap. 9. (3) Const. Romanus Pontifex. 
(4) Instruct. ad Cong. Concil. jussu Bened. X I I I , edita 172?. 
15) Act. X X , 28. (6) T i t . 1, 9. (7) Id . id . (8) 1 T im . V , 20. 1 Cor. V , 2. 
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Optandum certe esset, ut Episcopi paterna prorsus more sese 
gerentes, et cohortationibus et objurgationibus tantum insistentes, 
possent cunctos sibi subditos in officio continere; ast humana malitia 
efficit ut non semper mansuetudine, sed aliquando virga uti oporteat, 
unde baculum pastoralis officii ipsis traditur, ut judicium sine ira te-
neant, in tranquillitate severitatis tamen censuram non deserentes (1). 
Et quoniam ob tantum quo obruuntur curarum pondere, omniaper se 
ipsos agere impediantur, aliorum adjutorio utuntur, qui tribunal eccle-
siasticum constituunt. 
I . Primus post Episcopum in fori negotiis absolvendis, est Vica-
rius generalis, qui ita personam illius gerit, ut quos jurisdictionis 
actus pro muñere suo exercet, Episcopi sint et censeantur in iis ómni-
bus quse vel ab ipso jure, vel ab illo speciali modo ejus curae et officio 
commissa sunt. Magni igitur momenti in universas dioecesis negotiis 
expediendis est Vicari i generalis officium, quod quidem iis deferri 
oportet viris, qui praeter ea a jure requisita, prudentias laude, púnta-
te morum, totiusque vitae integritate pro ampio dignitatis gradu prae-
fulgeant, ac rerum gerendarum peritia commendentur. 
IL Meminerit quanta sit ipsi in administrandis et expediendis ne-
gotiis adhibenda diligentia, ut justitia semper praeluceat, et omnis 
contraria suspicio prorsus amoveatur. In ómnibus causis, quae ad fo-
rumEcclesias spectant, et prassertim matrimonialibus cautissime agat, 
oppositorum partes et rationes cum charitate audiat, ponderet et dis-
cutiat, cavillationes artesque dilatorias litigantium amputet; (2), cau-
sas miserabilium personarum expediendas summopere curet, et om-
nia, ac praecipue criminalia, ne afflictio afíiicto addatur, majori qua 
fieri possit brevitate expediat. 
I I I . In processualibus actis conficiendis, caveat regulae adamussim 
serventur a jure canónico traditae, vel constanti Ecclesiae tribunalium 
praxi sancitae. Solummodo silentibus sacris Canonibus, Constitutio-
nibus, vel Ecclesiastica praxi, ad normam civilis curiae procedí pot-
est; sed in iis tantum quae ab Ecclesiasticis tribunalibus admissa 
sunt, utpote canonici juris, pro rerum adjunctis suppletoria, et dum 
ab Ecclesia minime reprobentur; ait enim Sacra Congregatio Episco-
porum et Regularium in decreto pro causis criminalibus: «Sciant Cu-
rias Episcopales per novissimas leges, quae ad investiganda et coer-
cenda crimina pro tribunalibus laicis promulgatae sunt, nihil detra-
ctum esse de formis et regulis canonicis, quae proinde sequi omnino 
debent, non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec 
verba Edicti diei 5 Novembris 1831: N i h i l innovetur quantum ad 
( i ) Pontíf. Rom. (2) Conc. T r id . sess. X X V , cap. 12 De ref. 
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judicia ecclesiastica pertinet; verum etiam in poenis decernendis, 
quemmadmodum in appendice ejusdem edicti ita cautum est. Tribu-
nalia jurisdictionis mixtae clericos et personas ecclesiasticas iis poenis 
mulctabunt, quas secundum cañones et Constitutiones apostólicas 
tribunal ecclesiasticum iisdem irrogaret» (1). 
I V . In causis clericorum disciplinaribus et criminalibus, si infauste 
et contra spem evenerint, ac solemnem processum confici minime ex-
pediré videatur, volumus ut diligentissime serventur regulse quas ad 
processus ^económicos recte conficiendos, ab eadem Sacra Congre-
gatione prsefixae sunt in Instructione pro ecclesiasticis curiis a Smo. 
Domino nostro Leone X I I I approbata et confirmata (2). 
V . «lis in locis in quibus fori privilegium per Summos Pontífices 
derogatum non fuit (ideoque in Híspanla) si in eis non datur (foro gau-
dentibus) jura sua persequl nisi apud judices laicos, tenentur singuli 
prius a proprio ipsorum Ordinario venlam petere, ut clericos in forma 
laicorum convenire possint; eamque Ordinaril nunquam denegabunt, 
tum máxime cum ipsi controversiis Inter partes conciliandis frustra 
opera dederínt. Episcopos autem in id forum convenire absque venia 
Sedis Apostólicas non licet. Et si quis ausus fuerit trahere ad judicem 
seu judices laicos vel clericum sine venia Ordinaril, vel Episcopum 
sine venia Sanctse Sedis, in potestate eorumdem Ordinariorum erit in 
eum, prsesertim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris 
ferendae sententiae, ut i violatorem privilegil fori, si id expediré in Do-
mino judicaverint» (3). 
V I . Si quando adversus matrimonii alicujus validitatem disceptari 
contingat, serventur religiose constituta a Benedicto X I V (4), ñeque 
no vi conjugii ineundi facultas concedatur, nisi prsestitis iis, quse ab eo 
praestari jubentur, ideoque in unaquaque dioecesi constituatur ab 
Episcopo idónea persona, et si fieripossit ex ecclesiastico coetu, juris 
scientia pariter et vitse probitate praedita, quae mat r imoni i defensa* 
vis nomen habet, ut sacramenti vinculum pro viribus defendat ad 
normam juris, et illius summi Pontificis constitutionis. Ejusdem pari-
ter Pontificis praescriptionibus exacto insistendum est in causis, quas 
religiosas professionis validitatem respiciunt (5). 
V I I . Fiscalis, qui sacerdos probatas vitas et juris doctrinas esse 






i Aug. 1835 approbante Greg. X V I . 
Instruct. 11 Jun. 1880. (vide i n Appendice.) 
Litter. circular. S. Congr. S. R. V . Inquisit. 23 Jan. 
Gonst. Dei miseratione 3 Nov. 1741. 
Const. S i datam hominibus 4 Mart. 1748. 
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terque proponat, ac tueatur, causas in quibus judicium ejus exqui-
ritur accuratissime ponderet, et ad normam Sacrorum canonum et 
synodalium Constitutionum, quarum observantiam defenderé ac pro-
moveré tenetur, omnia peragenda pro viribus satagat. 
V I I I . Curet etiam, ne praetextu, vel occasione alimentorum et de-
positi mulieris, causas matrimoniales nimium protrahantur, et num-
quam patiatur conjuges separatos manere, nisi interjecta legitime 
judiéis auctoritate. 
I X . Vicarius generalis advigilet, ut omnes fori administri suo mu-
ñere naviter scienterque fungantur. Antequam aliquis suum officium 
suscipiat, coram illo de hoc fideliter explendo juramentum prsestet, 
necnon fidei professionem, quemadmodum ipse Vicarius in manibus 
Episcopi prsebere debet. 
X . Quum omnes fori ministri juxta et legitima stipendia habere 
debeant pro labore et opera quam impendunt, taxam pro aequitate 
prasscribant Episcopi, atque admodum oporteret, ut collatis consiliis^ 
eadem statueretur pro ómnibus provincias dioecesibus, pras oculis, 
quantum fieri possit, habendo mensuram taxse Innocentianas, prasser-
tim in iis quas ad prasparandas dispensationes matrimoniales referun-
tur; nam etsi ob executionem litterarum apostolicarum pro dispen-
sandis impedimentis, quas matrimonii celebrationi obstant, nihil om-
nino Vicario general! accipere liceat (1), juxta taxam tamen tam ipse, 
quam ceteri qui opera prasstant, percipere possunt ratione processus 
conficiendi antequam preces pro dispensatione impetranda ad San-
ctam Sedem deferantur. ut de causa allegata, aliisque de jure clare 
ac Incide constet, ne quid vi t i i in re sit, et validitati officiat (2). 
X I . In archivio Episcopali acta omnia ad forum ecclesiasticum 
pertinentia, ordine digesta recondantur, ut inde, cum usu venerit, 
promi possit quidquid in eodem foro pertractatum faerit. Fidelissime 
vero sub clavi custodiantur, et nemini exemplaria prasbeantur, nisi 
licentia habita in scriptis ab Episcopo, vel Vicario generali. 
X I I . Omnes denique curise ministros hortamur, ut propria ofiñcia 
religiosissime exercentes, nemini unquam ullam oífensionem pras-
beant, sed omnes, ac prassertim rudes et pauperes, ac vel ipsos accu-
satos seu reos, omni humanitate et charitate prosequantur, ne eorum 
opera et auctoritas in destructionem, potius quam in aedificationem 
vertatur. 
(1) S. Congr. Concil. 28 Jan. IÍ 
(2) Ead. S. Congr. 18 Apr i l . 18 
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T I T U L U S V I . 
De Concilio Provincial i . 
Dolentes animo revolvimus quod ob temporum vicissitudines in 
nostra Hispania jam diu omissa fuerint provincialia concilia, quse 
tamquam efficacissimum médium fidei custodiendge et propagandse, 
disciplinse promovendge et vindicandge, unitatis servandse ac fovendse 
sacri cañones commendant, prascipue vero Tridentina Synodus, quse 
malis quibus eo tempere affligebatur Ecclesia, et ab inde premitur, 
salubriter ocurrere volens, provide constituit: «Provincialia concilia 
sicuti omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, 
controversiis componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis re-
noventur» (1). 
Singulari igitur ac sincerissima exultamus laetitia, atque Deo 
Patri per Dominum nostrum Jesum Christum gratias agimus, qui 
huic nostrse provincise, omnium recentiori, nobisque inter fratres mi-
nimis, communis et ardentissimi voti provinciales conventus instau-
randi fecit compotes, atque fusis prascibus ab eodem Patre luminum, 
a quo omne datum optimum et omne donum perfectum descendit (2), 
enixe postulamus, ut copiosissimum de hoc primo concilio fructum 
nobis percipere concedat, et auxiliante Domino, et ad maximam ec-
clesise et populorum utilitatem junctis Episcoporum studiis conserve-
tur, atque conservata gratas posteritati custodienda credatur. 
I . Unde juxta quod a sacrosancta Tridentina synodo statutum le-
gimus, curandum erit a Metropolita, vel illo legitime impedito ab an-
tiquiore ex comprovincialibus, utquolibet triennio synodus provincialis 
habeatur (3). Qua prgesertim occasione de iis, quae ad sollicitudinem 
pastoralem pertinent, pro uniuscujusque dioecesis, totiusque provin-
ciae necessitatibus et conditione, mutuo conferent Episcopi, deque 
agendi ratione, quantum fieri possit, communi et uniformi in gravio-
ribus saltem ecclesiasticae administrationis negotiis, invicem tracta-
bunt, et opportuna capient consilia. 
I I . Sicut convocare, ita Metropolitae est praesidere concilium. Ipso 
legitime impedito, vel, Sede Metropolitana vacante, illius jura ad Epi-
scopum suffraganeum antiquiorem, licet inter convocandos habeantur 
Prassules dignitate eum precedentes. 
( i ) Sess. X X I V , cap. 2 De ref. (2) Jacob. I , 17. 
(3) Conc. Tr id . sess. X X I I , De reform. c. 2. 
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I I I . Legitime vocati, absque causa gravi a Patribus Synodi pro-
banda non absint. Vocandi sunt in primis, atque concilio interesse de-
bent Episcopi suffraganei, qui voto utuntur decisivo: capitulum Me-
tropolitanum, cathedralia capitula, prima dignitas capituli collegialis, 
cseterique, qui vocari possunt, uti theologi et canonistae qui voto 
tantum consultivo utuntur. 
I V . Qui suffraganei decisivo jure gaudent, si legitima causa abfue-
rint, procuratores mittere possunt ac debent; qui utrum decisivum, 
an consultivum sint laturi, concilium ipsum de casu ad casum decernet. 
V . Capitulum Metropolitanum per tres, cathedralia. per dúos pro-
curatores suffragiis absolute majoribus eligendos comparent; sed in 
sessionibus publicis capitulum Ecclesia Metropolitanas, vel illius Ca-
thedralis in qua concilium celebrare contigerit, capitulariter proce-
dens aderit. 
V I . Omnes concilii patres curabunt secum adducere viros doctri-
na et rerum gerendarum experientia claros, quorum consilio in de-
cretis prseparandis utantur. 
V I L Quas in concilio provinciali ab Archiepiscopo, suo nomine 
cum consilio et consensu Episcoporum suffraganeorum, statuta ac 
decreta fuerint, non antea promulganda erunt quam a Sancta Sede 
sint recognita (1). 
V I I I . Post recognitionem a Metropolita promulgabuntur, et tune 
per totam provinciam ecclesiasticam vim legis habebunt. Si quid 
dubii de alicujus decreti sensu obortum fuerit consulatur Antistes 
dioecesanus, qui rem, si gravius vel difficilius quidpiam habeat, ad 
Metropolitanum deferat. Huic autem comprovincialium consiliis adhi-
bitis definitionem edat, ad proximam usque Synodum valituram, sal-
va semper Apostólicas Sedis auctoritate. 
I X . Peropportunum erit, ut annis quibus concilium provinciale 
non celebretur, et graves non obstent difficultates, Episcopi ad Me-
tropolitam conveniant, ut de rebus ecclesiasticis facilius, et efficacius 
quam epistolarum ope, consilia fraterna conferantur. 
T I T U L U S V I I . 
De Synodo Diocesana. 
Quum inter Episcopum et Sacerdotes quos in Dominico sibi con-
crédito grege pascendo adjutores habet, nexus quam máxime intimus 
intercederé oporteat, ex antiquissimis Ecclesias temporibus Antistites 
( i ) Const. Sixt i V. Immensa. 
uge dioecesis clericos, prsesertim in animarum curam laborantes, 
frequenter congregare usi sunt, ut eos salutaribus monitis instruerent, 
desideria patefacta paterne exciperent, corrigenda corrigerent, et 
qu2e ecclesiasticis rebus profutura cognoverint, decernerent et pro-
mulgarent. H^ec sunt origines synodorum dioecesanarum, quae ut 
quotannis habeantur decrevit sacrosanctum Tridentinum concilium (1). 
De his alloquens Episcopos Italise et insularum adjacentium, ajebat 
Alexander V I I : «Persuasissimum vobis esse non dubitamus, nihil fre-
»quenti animarum recognitione, synodorumque celebratione, populo-
»rum saluti, ac veteri disciplinas constituendíe, nihil catholicorum 
«Principum paci a Deo impetrandse accomodatius esse: quo intermis-
»so, magna in moribus continuo ad omnem improbitatem, ac peccandi 
»licentiam facta est immutatio» (2). «Est generalis queedam visitatio 
»synodus. dicebat prseclarissimum Ecclesiae decus sanctus Carolus 
»Borrom2eus; alias enim per annum particulares quasdam Ecclesias 
»visitamus; hinc vero generatim sacerdotes omnes et clericos, atque 
»in ipsis, suo etiam modo, populos eis commissos» (3). Sed «si perutile 
»fuit semper (verba sunt ven. mem. Pii IX) clerum interdum conve-
wnire ad constringenda mutuge charitatis vincula, agendumque de dis-
wciplina, ac tuendis promovendisque Ecclesise negotiis, id multo oppor-
»tunius est hodie, atque adeo necessarium, dum omnes adhibentur 
»artes ad disgregandos ánimos, ad clerum abducendum a proprio 
»pastore, populum a clero, ad subvertendas leges, ipsamque consti-
»tutionem Ecclesise, ad unitatem plañe dissolvendam» (4). 
I . Parí itaque solertia qua conciliorum provincialium salutarem 
usum revocare intendimus, celebrandse etiam synodi dioecesanas pra-
xim diutina desuetudine, ob temporum vicissitudinesi et pergraves 
oppositas difñcultates, interrumptam instaurare in hac provincia toto 
corde peroptamus. 
I I . Ad hanc Synodum vocandi sunt, eique interesse debent Metro-
politanas seu Cathedralis Ecclesiae dignitates et canonici, ecclesiarum 
collegialium prima dignitas, parochi, aliique omnes, qui juxta doctri-
nan! Benedicti X I V , de Synod. Diozc. L ib . I I I , cap. 1. et seqq., de jure 
vel consuetudine vocari debent; alii vero sacerdotes Dioecesani voca-
rí possunt juxta numerum et modum ab Ordinario determinandum, et 
quum vocantur, ad Synodum accederé tenentur, si de reformatione 
inorum, sive de aliqua re concernente totum clerum, vel de insinuan-
dis decretis factis in Synodo Provinciali agatur, vel hujusmodi con-
d ) Sess. X X I V , cap. 2 De ref. 
(2) Const. X X . - B c n . X I V , De syn. dioc. I . I , cap. 2. 
(3) Act. Eccles. Mediolan. part. V I I . (4) Epist. ad cler. Vigeban. 4 Sept. ^ ó . 
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suetudo existat, salvo decreto S. Congregationis Concilii de non 
admittendis ad votum ferendum de confirmatione Judicum et Exami-
natorum Synodalium. Providendum tamen est (per Indultum a Sede 
Apostólica petendum) ut ubi dioeceseos amplitudo, aliaeve causse ma-
jorem exhibent difficultatem ad omnes congregandos, minor ex lilis 
qui addere tenentur, numerus ab ordinario determinandus vocetur, 
Delectus autem ita habeatur, ut cura animarum detrimentum non 
capiat, ñeque vocatorum numerus ultra ducentos facile ascendat. 
I I I . Suam leges ferendi potestatem in Synodo dioecesana Episco-
pus solemniori exerit ratione; ipse enim solus judex est et legislator, 
suoque nomine decreta facit et promulgat (1). Expedit quidem, ut pa-
terno affectu sacerdotum consiMum exquirat, non tamen tenetur illud 
sequi; immo sciant omnes ad synodum accedentes, se nullum habere 
jus quo debeant ab Episcopo consuli, multoque magis se carere omni 
potestate, sive voce deliberativa, sive decisiva decernendi; contra-
riamque sententiam tum ssepius fuisse ab Ecclesia reprobatam, tum 
a summo Pontífice Pió V I diserte rejectam (2). 
I V . In synodo convocanda et celebranda, ea omnia servari de-
bent, quae sacri cañones praescribunt, ac inhserere quantum fieripossit, 
iis ómnibus que in Pontificali Romano, et in cgeremoniali Episcopo-
rum de ordine ad synodum continentur. In prima vero sessione om-
nes qui ei intersunt, et numquam antea interfuerunt, emittere tenen-
tur fidei professionem (3), juxta formulara prasscriptam de qua supra 
locuti sumus. 
V . Non ignorantes synodorum dioecesanarum celebrationes per 
singulos annos in hac provincia difíicultate non carere ob exiguum mi-
nistrorum numerum, aliasque rationes quae minime sinunt pastores 
diu abesse a suis populis, etsi nobis cordi sit eas convocare, non 
tamen absolute necessarias aífirmamus, juxta Benedicti X I V senten-
tiam dicentis: «Quemadmodum enim concilla generalia, quamvis sum-
wmopere utilia, non sunt tamen absolute et simpliciter necessaria pro 
))Ecclesiae universalis regimine ita Episcopales synodi, etsi maxi-
»me fructuosse non tamen absolute necessarise dicendae sunt pro 
)>recta dioecesium administratione, quum alii suppetant modi asse-
wquendi eumdem finem, ad quem synodi tendunt» (4). Si ergo quando-
que ob temporum locorumque circumstantias Synodus haberi nequeat 
solemni ac legitima forma, tum utilissimum erit archipresbyterorum 
vel sacerdotum doctrina ac prudentia praestantium congregationem 
(1) Ben. X I V . De syn. dloeces. l ib . I I I , cap. 12, n. 7. 
(2) Bul l . Auctoremfidei. (3) Conc. Tr id . sess. X X V , cap. 2. De ref. 
(4) Bened. X I V . De syn. dioec. l ib . I , cap. 2, n. 5. 
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convocare, in qua tractentur, et Episcopi auctoritate statuantur quae-
cumque in Domino pro bono ecclesiastico et fidelis populi regimine 
videbuntur expediré. 
T I T U L U S V I H . 
De Capitulis. 
A presbyteriis ecclesiarum Episcopalium originem repetunt ca-
pitula cathedralia, et quamvis temporum vicissitudo pristinam cano-
nicorum vitam communem, ad religiosas seu regularis vitse normam 
attemperatam, dissolverit, illorum tamen essentiam et finem non im-
mutavit; ita ut retentis canonicalis vitae vestigiis, in presbyteriorum, 
ex quibus orta sunt, locum successisse conseantur. Sunt enim colle-
gia virorum ecclesiasticorum legitime instituta, honorifico senatus 
Ecclesiae nomine a Concilio Tridentino insignita (1), a quibus cultui 
divino decor ac splendor, Episcopo in rebus gravioribus consilii 
ubertas, et fidelis in negotiis Ecclesiae gerendis, si postulaverit, ope-
ra (2), ac universae dioecesi, sede vacante, administrado canónica re-
petatur. Hanc Capitulorum cathedralium destinationem et conditio-
nem pragsentem respicientes, eorum jura et privilegia lubentes, quan-
tum nobis sit, tuebimur; sed et canonum sacrorum custodes, quae 
sequuntur, prascipienda et monenda censemus. 
I . In primis quae a sacris canonibus, ab Apostolicis decretis, ac 
prsecipue a Tridentina synodo, quoad vitam et honestatem clerico-
rum praescripta sunt, ea omnia capitularibus collegiis adscripti sin-
gulari observantia praestare tenentur. Cum enim ipsi in dioecesana 
hierarchia reliquos ordines officiis et honore superent, quippe cum 
Episcopo unum corpus censeantur efficere, illum, ex S. Ignatii mar-
tyris sententia, cingentes sicut Apostoli Jesum Christum (3), quum 
ejusdem Episcopi coadjutores (4), consiliarii (5), et sui Ecclesise sena-
tus nuncupentur (6), et ad conservandam augendamque disciplinam 
fuerint constituti, praefulgeant etiam oportet caeteris ómnibus; tum 
virtutum omnium, tum prudentiae et scientiae laude, atque sacrarum 
legum custodia, fidei integritate, vitae innocentia praecellant, et aliis 
tum clericis, tum laicis exemplo sint. 
I I . Quoniam vero inter ea quae a conciliis provincialibus statui 
possunt ac debent, expresse jussum sit, ut pro regionis more et ut i l i -
0) Sess. X X I V , cap. 12. De ref. (2) Conc. Tr id . sess. X X I V , cap. 12. De ref. 
J3) Epist. ad Smyrnem. (4) Conc. Tr id . loe. cit. 
'S) Ben .XIV. De Syn. dioec. lib. X I I I , cap. I , n . 5. (6) Conc. Tr id . loe. clt. 
tate, certa ad divinorum officiorum celebrationem, disciplinamque 
chori forma praescribatur, ut uniuscujusque provinciae Ecclesiae, quan-
tum fieri poterit, eumdem in psallendo teneant modum (1), prassenti-
bus capitulorum cathedralium nuntiis hsec servanda proponimus: 
Quum prsecipue canonicorum partes sint, divina ofíicia publice, et 
quidem per se ipsos persolvere (2), serio ac frequentissime recogí-
tent, se in conspectu Dei Omnipotentis, et in corona innumerabilium 
angelorum et sanctorum choro consistere, tamquam almae Sionis 
asmuli, et catholicse Ecclesiae nomine bona quaeque a Deo deprecan. 
Divina itaque ofíicia, et angelicum psallendi munus, angélico quo-
dammodo spiritu persolvant, «hymnis et canticis Dei nomen reveren-
»ter, distincte, devoteque laudantes» (3). 
I I I . Recta psallendi ratio postulat, ut omnes choro addicti, eidem 
statutis horis prompti intersint, sciant tamen non sufficere corpora-
lem prsesentiam; nam «Canonici choro quidem interesentes, assisten-
»tesque, minime vero canentes, psallentesque, millo pacto ex prae-
»bendis ac distributionibus facerent fructus suos, atque restitutioni 
»obnoxii essent») (4). In canendo et psallendo concordes semper sint, 
et a proposito tono numquam aberrantes, ne voces nimium aut de-
primantur, aut efíerantur, ac ut in medio versículo, notato signo, 
distincta fiat intermissio (5). Omnes vero eodem tempore assideant, 
assurgant, caput detegant aut cooperíant, stent aut genuflectant, 
prout officii aut temporis ratio requirit. Nihil praeceps in vocis modu-
latione, nihil oscitans in corporis habitu deprehendatur: omnia decora 
sint gravia et Deo, cui psallunt, digna. Collocutiones, risus, aut alia 
hujusmodi omnino devitent; litteras, alíave scripta non legant; nullus 
a proprio loco nisi justa de causa discedat, nec a choro Officio et Mis-
sa perdurantibus exeat, nisi urgentí motivo prematur, et usque in 
finem constantes et devotí permaneant. 
I V . Haec omnia impensius prasstanda sunt dum Missa conventua-
lis canitur, quae divinorum officiorum nomine comprehendi comper-
tum est; immo illorum nobiliorem partem constituít (6). Quotidie pro 
benefactoribus applicanda est (7), etiam solemniter sacrum faciente 
Episcopo; tune enim hebdomadarius, vel ís, cui inest onus Missse 
conventualis, illam celebret lectam ante vel post Missam pontífica-
lem (8). 
( i ) Conc. Tol . in C. D e i i s . 13 Dist. 12. (2) Conc. T r id . sess. X X I V , cap. 12. De ref. 
(3) Id. id . (4) Ben. X I V , const. P r c e c l c t r a . 
(5) C. D o l e n t e s . 9. De celebr. miss. Clement. X I , Lit ter . ad Episc. Italise. 
(6) C. de iis 13 dist 12 cap. cum creaíwra I I de celebr. miss. 
(7) Ben. X I V Encycl. C u m s e m p e r . 19 Aug. 1744.—De syn. dioec. l ib . X I I I , cap. 9 n- l2' 
(8) S. R. C. 12 Nov. 1831 in una Marsorum. . • . • 
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V. De precepto pariter canenda est, et post horas canónicas a 
Rubrica prsescriptas, secunda, et in casu tertia conventualis Missa in 
feriis quadragesimas, quatuor temporum, rogationum ac vigiliarum 
communium, quando occurrit festum dúplex, aut semiduplex, aut dies 
octava (1), et pro benefactoribus applicanda est, ubi adest consuetu-
do, uti statuit Benedictus X I V (2). 
V I . A chori officialibus, quam máxime pendet, ut cuneta probé et 
secundum ordinem fiant. Chori igitur praefectus, qui dignior de capi-
tulo esse debet, rerum omnium, quas ad divinum cultum spectant, 
sollicitus, ministros suo muñere sedulo perfungi, et divina officia so-
lemni ritu pro temporum ratione, ac pie semper ab ómnibus agi cu-
rabit, negligentes arguet, et in casu ad Episcopum deferet. Magistro 
caeremoniarum in iis, quae sui muneris sunt, omnes pareante ñeque 
audeat quis ab illius ordinationibus, quavis auctoritate, vel praetextu 
abscedere (3). Prascentor psallendi rationem proponat ac moderetur, 
idque faciat diligenter et graviter, ut fideles tum libentissime audiant, 
tum mente ad coelestia ferantur. Sacrarii custodes, seu sacristas, quo-
rum primus saltem sacerdos esse debet, attentissime pervigilent, ut 
omnia munda et pura sint, immo vero qüo decet religioso cultu ac 
splendore niteant, atque laicos in sacristía non admittant nisi ex ra-
tionabili causa (4). 
, V IL Fidelissime adimpleantur onera missarum, officiorum et an-
niversariorum in cathedralibus celebranda, vel quia a jure imposita, 
vel quia a benefactoribus fundata, vel quia ab ipsis capitulis accepta-
ta seu statuta fuere. In pósterum tamen nulla admittantur in perpe-
tuum facienda, nisi de licentia Episcopi (5). In primis celebretur quo-
tannis anniversarium solemne pro ultimo defuncto Antistite, prout de 
jure fieri débet (6). Item juxta quod in Caeremoniali Episcoporum 
prasseriptum legimus, infra octavam defunctorum celebretur Missa 
solemnis pro animabus omnium Episcoporum, et ipsius cathedralis 
canonicorum defunctorum (7). Celebretur etiam quotannis Missa so-
lemnis tam in die aniversaria electionis, quam in illa consecrationis 
Antistitis pro tempore existentis, servatis rubricis, nisi dies sit juxta 
ipsas impedita (8). 
VIH . Episcopo celebranti, aut alias pontificalia exercenti assistant 
et inserviant cathedralium dignitates et canonici (9), idque non tantum 
(O Rubr. Misal t i t . I I I , 
-ompoSt.-_3 Aug. 1839 in Bobien ad i . (2) Const. C u m s e m p e r . 
(3) S. Carolus Borr. Con. prov. 1.—S. R. C. (4) S. Carol. ibid. 
(5) S. Gong. Concil. de mandat. Urban. V I I I , 25 Jun. 1625, 
(6X. i^ -v 1-. , ' . • - „ „ . , ^ ^ 
S. R. C. 3 Aug. 1737-—27 Sept. 1817 in un nui l . prov. 
( ) 
(8) 
Caerem. Epísc. lib 
S. R. C 
_, cap. 36, n. 1.—S. R. C. (7) Caerem. Ep. l ib . 2, cap. 37, n . 1. 
14 Aug. 1858. (9) Conc. Tr id . sess. X X I V , cap. 12 De ref. 
16 
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in cathedrali, sed etiam in aliis civitatis Ecclesiis (1), omnia adatnus-
sim persolvendo quas in Cc¡eremoniali Episcoporum, hac de re, pr^s-
cribuntur. Immo ipsum ad Ecclesiam divinorum ofíiciorum causa cum 
cappa accedentem, in sedibus Episcopalibus, vel pro loci ratione in 
porta primaria Ecclesise a capitulo est recipiendus modo et forma sta-
tutis, et post Missam reducendus, juxta quod in eodem Caeremoniali, 
et in Sacrorum Rituum Congregationis decretis statuitur. 
ÍX. Quoniam vero officiis his publicis nemo cooperan potest abs-
que residentia, hinc nemo canonicorum ultra tempus a concilio Tri-
dentino definitum a sua Ecclesia abesse licet, ultra tres scilicet men-
ses, nisi capitularla statuta longius servitii tempus requirant (2); sal-
vis tamen privilegiis a Romano Pontífice concessis, sive legitima con-
suetudine firmatis. Poterunt tamen canonici recessibus suis uti sive 
intra, sive extra civitatem, dummodo, in hac manentes, choro inter-
sint Dominicis et diebus festis. Ita etiam per vices disponantur vaca-
tiones, ut numquam ultra tertiam partem abeant, ne debita frequentia 
chorus fraudetur, et divini cultus honor imminuatur. Tempore Qua-
dragesimse et Adventus, necnon in amplioribus anni festivitatibus ne-
mini liceat vacationibus uti (3). 
X. Sacrorum canonum observantiam circa residentiam et chori 
servitium, necnon circa distributiones ab interessentibus tantum lu-
crandas, invigilare tenentur, prseter ipsa capitula, etiam Episcopi. 
Videant ergo ne qui ex illis a choro absentibus tamquam prsesentes 
habeantur umquam, nisi, juxta canónicas sanctiones, adsit veré legi-
tima causa. Abusus quoad hasc, si forte alicubi irrepserint, adhibito 
omni juris remedio prorsus tollantur. Singuli enim choro addicti, si 
absque justa causa, statutis diebus et horis, quemadmodum pro-
prium munus postulat, ad divina officia persolvenda minime acce-
dant, non solum pro negligentias ratione culpam admittunt (4); verum 
etiam juxta absentias diuturnitatem sunt mulctandi, quavis coilusio-
ne aut remissione exclusa (5); nam ñeque capitulum, ñeque Episcopus 
possunt distributiones jure amissas condonare (6). Punctatores itaque 
eligantur, qui de officio ñdelissime adimplendo juramentum prae-
stent (7). 
(0 S. C. Con. apud Ben. X I V , Inst. C V I I , § 6. n. 36, 
(2) Conc. Tr id . sess. X X I V , cap. 12 De ref. 
(3) S. R. C. 12 Jul. 1631.—Ben. X I V , Inst. C V I I . 
(4) Conc. Tr id . sess. V I , cap. 2.—Sess. X X I I , cap. 3 De ref. 
(5) Sess. X X I V , cap 1 3 De ref. 
(6) Bend. X I V . Inst. C V I I . § 42 et seq.-S. C. C. 14 Dec. 1624. 
(7) S. C. C. 4 Dec. 1706.—26 Apr l l . 1664. Bened. X I V . Inst. C V I I . —De Syn. Hb. I V . 
c. 4 n. 2. 
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X I . Universi et singuli de Capitulo Praelatum simm uti patrem 
revereantur et diligant, eíque debitam observantiam et obedientiam 
impendant. Consensum sive consilium, prout de jure, petenti, fideliter 
respondeat capitulum, omni partialitate exclusa, Dei gloriam, Eccle-
siee bonum, animarum salutem tantum intendens. Singulis annis 
tenentur capitula rationem Ordinario reddere de fabricae cathedralis 
administratione (1). 
XIL Canonici capitulariter congregentur bis saltem in mense, vel 
ssepius si opus fuerit; non tamen diebus festis quibuscumque, nec 
feriatis quidem tempore divinorum officiorum, nisi ex urgentissima et 
gravi causa (2). In his conventibus sententiam suam circa negotia 
qu£e tractantur aperiant; sed postposito partium studio, fraterno 
amore omnia pertractent. Majoris momenti negotia^ si único conventu 
expediri, uti par est, non possint, in aliud capitulum maturiori judicio 
decernenda remittantur. Episcopus praeterea, quoties in Domino ex-
pediré censuerit, capitulum congreget, ea moniturus quae pro pasto-
rali officio, et bono Ecclesise dicenda seu prsecipienda judicaverit. 
Jus quoque eidem competit capitularibus conventibus assistere et 
praesidere (3). 
X I I I . Quas ad capitulares conventus, et divina chori ofíicia, univer-
samque cujusque Capituli disciplinam spectant, in statutis disponi et 
ad normam juris determinan singillatim et exacte oportet. Antiqua 
igitur statuta capitularía, juxta quod in novissimo jure stabilitum est, 
infra sex menses post prsesentis Concilii publicationem examinentur et 
reficiantur, si nondum factum fuerit, et Episcopo exhibeantur, ut ab 
ipso approbentur. 
X I V . Jubemus insuper ut in ipsis constitutionibus, vel earum ap-
pendicibus, norma qusedam perspicua adjiciatur de chori disciplina, 
et ratione divina persolvendi officia, ex sacrarum Congregationum 
decretis, et probatis auctoritatibus desumenda, atque ex laudabili 
uniuscujusque ecclesiae consuetudine. 
X V . Verum nihil quidem constitutionum proficiet emendatio, si 
earum desit notitia et observantia. Quamobrem ut in hac provincia 
divinorum disciplina semper floreat et augeatur, mandamus, ut statu-
torum hujusmodi, cum emendata et probata fuerint, exemplar quisque 
canonicus, antequam praebendas suse possessionem ineat, accipiat et 
apud se retineat. Opportunum quoque erit, ut quoties capitulariter 
congregantur dignitates et canonici, aliqua.statutorum pars publice 
( 0 Conc. Tr id . sess. X X I I , cap. 9 De ref. 
(2) V i d . Fcrraris. Capitulum. art. 1. 
KV Concord. 1851, art. 14. 
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perlegatur, unde facilius et memoria teneant, et opera religiose 
perficiant. ' ' ' 
X V I . Universos et singulos de capitulis hortamur, ut peculiarem 
Ecclesise suse curam gerant, ejus honorem ac decorem zelanter pro-
movendo. Quodlibet canonicorum collegmm suum archivium diligen-
ter custodiat, in eoque ecclesiae suge monumenta ad normam Decreti 
Conciiii Romani sub Benedicto X I I I (1), et apte servan, et in die 
recondi curet. Bonum praecipue spirituale fidelium fovere studeant, 
constanter sacris concionibus interveniendo, Missam, quoad poterunt^ 
in ipsa Cathedrali, atque ea quidem temporis distributione celebrando, 
ut fidelibus occasionem prsebeant eidem cunctis matutinis horis ante 
chorum assistendi, tum diebus festis, tum etiam ferialibus, et ad poe-
nitentise Sacramentum administrandum, máxime diebus festis, et 
eorum vigiliis, se paratos exhibendo. 
. X V I I . Sede episcopali vacante, si nemo est cui a Sancta Sede 
Ecclesias administrado fuerit demandata, ordinaria Episcopi jurisdi-
ctio ad Capitulum transit, a quo tamen. transmitti debet absque ulla 
limitatione ad Vicarium Capitularem infra octo dies majoritate abso-
luta suffragiorum eligendum (2). Si capitulum Ecclesias suífraganese 
in mora fuerit, jus Vicarium nominandi ad Metropolitanum, et si Ec-
clesia Metropolitana vacante, Capitulum metropolitanum negligens 
fuerit, ad Episcopum suífraganeum antiquiorem devolvitur (3). 
X V I I I . Vicario Capitulan nihil in Dioecesi innovare fas est, nec 
episcopalibus júribus ullo modo prsejudicium ferré l i l i licet, et de 
administratione tenetur rationem reddere novo Episcopo ad sedem 
vacantem promoto (4). 
X I X . Capituli est de morte Antistitis, et postea electo Vicario, 
Metropolitanum, aut Episcopum antiquiorem pro casuum diversitate 
certiorem faceré. Episcopo vita functo, omnia peragentur, quas de 
ejus exequiis in Caeremoniali Episcoporum proscripta sunt; et conti-
nué, juxta ipsum, preces ad Deum oíferantur pro opportuna novi Epis-
copi electione impetranda, qua obtenta, et certa de ipsa habita notitia, 
publice gradas Deo agantur in Cathedrali (5). 
X X . Monémus denique capitulares omnes, ut charitatem fraternita-
tis super omnia diligant (6), quod est vinculum perfectionis (7), et legis 
plenitudo (8); eo magis quo certius est primam canonicorum institu-
tionem hule vir tud innixam fuisse: unde S. Carolus Borromasus hisce 
(1) D e f i d e i n s t r u m e n t o r . t i t . 12 cap. 6. 
(2) Conc. Tr id . sess. X X I V , cap. 16 De ref. ¿3) .Id. id . loco chato. - , 
(4) Sess. X X I V , cap. 16 De ref. (?) CEeremom Episc. l ib. I I I , cap..28. 
(6) Hebr. X I I I , 1. (7) Colos. I I I , ,4. (8) Rom. X I I I , 10 : 
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verbis suos canónicos monuit: «Omnia agite pace mutua, concordi 
volúntate, et charitate fraterna vos invicem diligite. Canonici enim 
estis qui sicut pro collegii ratione et antiquo instituto una in collegiata 
Ecclesia^ uno quoque deinde in canonicali domicilio collocati fuistis; 
ita uno pacis et charitatis foedere, unaque animorum consensione con-
junctissimi, sicut nascentis Ecclesise ministri quorum erat cor unum 
et anima una (1), experiendo videte, sicut in psalmo scriptum est, 
quam bonum et iucundum sit habitare fratres in unum» (2). Si vero, 
quod Deus avertat, aliquando inter canónicos evenerint dissidia, 
quse pacem perturbent, antequam in judicium deducantur, et ne cres-
cant scissurse, dúo v i r i eligantur prudentia et canonicae disciplinae 
scientia ornati, qui simul cum alio ab Episcopo deputando. causam 
agnoscant, et ex asquo et bono decidant; illis tamen minime acquies-
centibus, unusquisque jus suum apud judicem deducat. 
T I T U L U S I X . 
De Capitulo Gollegiali. 
Praster cathedralia capitula, alia ab antiquo constituta fuere in 
aliquibus Ecclesiis celebrioribus ad augendum decorem et fructum di-
vini cultus, et fidelium utilitati prospiciendum, quin tamen de jure con-
silium Episcopi et senatus Ecclesiae dioi possint, ideoque nec consen-
sum nec consilium Episcopo praestent in rebus ecclesiasticis gerendis. 
I . Una tantum cum extet collegialis Ecclesia in hac nostra provin-
cia, ipsius Capitulum sibi dicta reputet quaecumque de vita et mori-
bus, de servido chori, de residentia, de statutis, de Ecclesiae suae et 
populi bono promovendo, deque charitate fraterna, et proprio Antistiti 
obedientia et honore praestandis superiori titulo edicimus, utpote sibi 
a sacris canonibus vel prascepta vel commendata, non aliter ac Capi-
tulis Cathedralibus (3); nam illa istis agquiparantur in cunctis ad Dei 
cultum et Ecclesiae honorem spectantibus. 
T I T U L U S X . 
De Bene f i c i a t i s . 
Quum canonicorum numerus in majoribus Ecclesiis minime sufíi-
ceret ad omnes cultus divini functiones peragendas, et ecclesiastica 
Mnia obeunda, nonnullas dividebantur prasbendae, quae duobus vel 
( ' ) S. Carol. Borr. orat. synod. (2) Ps. X X X I I 1. (3) T i t . V I I I . 
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tribus clericis tribuebantur adaugendum ministrorum numerum; unde 
illorum beneficia portiones et ipsi por t ionar i i nomen acceperunt, in 
Hispania autem Racioneros. Alia etiam in Cathedralibus et Collegia-
tis Ecclesiis, et eumdem in finem, sive ab Episcopis, si ve ab aliis erant 
constituta beneficia. 
I . Post deplorandas civiles vicissitudines, quibus suis bonis expo-
liata fuit Ecclesia, Concordato inito. omnia antiqua suppressa sunt, 
novaque inducta disciplina. Statutum est enim, ut, «prgeter dignitates 
et canónicos, ex quibus solummodo efformatur capitulum, Ecclesise 
cathedrales habebunt Beneficiatos seu capellanos adsistentes, cum 
proportionali ministrorum et inservientium numero (1): erunt etiam 
in singulis collegiatis Ecclesiis sex Beneficiati seu capellani adsisten-
tes» (2). 
I I . Beneficiati igitur ad communis normam juris se in ómnibus 
conforman tenentur; extinctis antiquis port ionari is , nihil de eorum 
privilegiis subsistit. Unde beneficiatorum muñera et officia in capitu-
laribus statutis prsefigi debent. 
I I I . «Cum beneficia ad divinum cultum, et ecclesiastica munia 
obeunda sint constituta» (3), et cappellanorum adsistentium nomen 
habeant qui in cathedralibus et collegiatis illa obtinent, arcto vinculo 
capitulis devincti sunt, utpote illorum in sacris functionibus adjutores. 
Eos ergo monemus, ut dignitatibus et canonicis debitum obsequium 
praestent, ac plena cum iis concordia incedant, ut et obedientia obse-
quentes, et charitati addicti in divini cultus splendore zelantes omnes 
conspiciantur. 
I V . Residentiae legi adstringuntur Beneficiati (4), ideoque re-
gula et mónita superius statuta, tam circa illam. quam circa chori 
servitium, distributiones percipiendas vel amittendas, et Ecclesise 
servitium, et ipsi pro suo quisque muñere, servatis servandis, exe-
quantur. 
T I T U L U S X I . 
De Archipresbyteris. 
Quum Episcopi in singulis Dioecesis partibus simul morari mini-
me possint, ñeque per se ipsos rebus ómnibus invigilare, quibus in-
tendere pro muñere suo debent, adjutores ab antiquis jam temporibus 
eligere consueverunt, qui non ex proprii ofíicii jure, sed ex mandato 
( i ) Goncord. 1851 art. 16. (2) Id . art. 22. 
(3) Conc. Tr id . sess. X X I , cap. 3 De ref. (4) Sess. X X I V , cap. 12 De ref. 
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u delegatione, in assignata sibi Dioecesis parte aliquam exercebant 
íurisdictionem, vicariorum foraneorum, decanorum, archipresbyte-
rorum nomen accipientes. Magni profecto momenti est illorum offi-
cium ad dioecesim bene administrandam; sunt enim velut specu-
latores domui Israel dati, qui sacrorum canonum et Episcopalium 
constitutionum observantiam argeant, ecclesiasticam disciplinan! pro 
viribus tueantur, minora ac frequentiora negotia, pro tributa sibi 
facúltate expediant, majora ad Episcopum referant. Quo praestan-
tius ergo est illorum officium, eo major esse debet in illo exequendo 
diligentia. 
I . Tales ad hoc gravissimum officium eligantur v i r i , qui «sint do-
ctrina, pietate, ac prudentia praediti, qui pro Deo et propter Deum 
evangelium non erubescant, sed de clericorum et laicorum vita ac 
moribus, et quomodo parochi aliique animarum rectores in pastorali 
officio se gerant, diligenter inquirant, et in lanternis scrutentur, ad 
Episcopos fideliter delaturi, num clerus et populus, ut decet, vivant, 
num propriis in Ecclesiis cultus adhibeatur, num supellex sacra prse-
cipue, debito nitore conservetur, et visitationum decreta suas sint 
executioni mandata (1), aliaque omnia peragere quae ipsis ab Episcopo 
demandentur pro íaciliori dioecesis regimine, et ecclesiasticae disci-
plinas observantia. 
I I . Archipresbyterorum electio ad Episcopum pertinet, et ad nu-
tum sunt amovibiles, etsi opportunum sit eos constituere in locis ubi 
curia civilis pro prima judiciorum instantia habetur, uti statuitur in 
decretis, quae pro Concordad executione data sunt collatis consiliis 
cum apostólico Nuntio (2). Antequam officium sumant electi Archi-
presbyteri, fidei professionem emittant coram Episcopo vel general! 
Vicario, necnon juramentum de muñere recte fideliterque adim-
plendo. 
I I I . Officium sibi demandatum diligenter et conscientiose sine 
personarum acceptione exequantur juxta Ordinarii instructionem et 
mandata, synodalia statuta, et legitimas consuetudines. Momentum 
sui muneris sedulo saspiusque expendant, ut iis, quibus honore et 
potestate praesunt, obedientia praeire studeant, atque disciplinae 
universae ita sese praebeant executores, ut veré dicantur, et sint 
oculi et aures Episcopi, ejusque Vicari i , per quos Episcopus quae ad 
religionis incrementum conducunt intelligat, quaeque emendatione et 
ordinatione indigent, opportuno et salutari remedio sanet. 
In sua assidue vigilantes specula, parochorum vitam et 
mores jugi circumspectione custodiant (3), atque prospiciant an in 
(O Conc. Rom. t i t . V I I , cap. 2. (2) 21 Nov. 1851. (3) Cap. I V , de off. Archipresb. 
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prsédicatione Eyangelii, in doctrina edocenda, in Sacramentorum 
administratione, aliisque sui muneris partibus explendis recte, dili-
genterque se exerceant. 
V . Operam dantes ut omnes, qui in sortem Domini vocati sunt, 
ministerio respondeant, si quos in vocatione vel officio peccare cogno-
verint, summa charitate et prudentia prompte et libere admoneant; 
ac si res gravius remedium exigere videatur, eam ad Episcopum vel 
Vicarium Generalera referant (1). Unde eis veheraenter commenda-
raus, ut frequentera cura ipso Episcopo habeant rerum et consiliorum 
coraraunicationera, ex qua unice fieri potest, ut, quas ad parochiarum 
procurationera, cleri, populique raorura sanctitatem spectant, fauste 
feliciterque procedant. 
V I . Regionis seu districtus sibi concrediti visitationem quotannis 
exequantur, ut si ab Episcopo visitatio peracta fuerit, post sex men-
ses ab hac lustratione transactos, ut quse ab ipso notata et prsecepta 
fuerunt fideliter observentur, abusus et excessus corrigantur, omnia-
que rite in Ecclesiis peragantur. Nihil taraen contra synodalia statuta, 
aut Episcopi praescriptiones disponant, et de ipsa sua visitatione huic 
post raensem rationera in scriptis reddant. Ut felicius ac facilius hoc 
muñere fungantur, Archipresbyteros moneraus, ut paterna charitate 
ac prudenti zelo omnes amplectantur, et raodestissirae se gerant in 
ómnibus, ne cuiquara oneri aut scandalo existant (2). 
V I L Quod si aliquo obstáculo impediantur, quorainus yisitationem 
exequi possint, ipsis quidera non licet aliura delegare, sed Episcopum 
terapestive de hac re certiorera faciant, qui per visitatorera speciali 
mandato vocatum, vel prout opportunura censuerit providebit. 
V I I I . Singulis annis ab Episcopo convocati Archipresbyteri om-' 
nes, ut super ea quae decursu anni observarunt opportunas disposi-
tiones edat, curent exactam et plenara de rerum statu in suo uniuscu-
jusque districtu relationera, terapore quo ante ipsam congregationem 
indicabitur, ad Episcopum transmittere. 
IX . Parochos, aliosque sui districtus sacerdotes graviter aegro-
tantes visitent et consolentur, curaraque gerant, ut sacraraentis 
opportune rauniantur, ac de stipendiis nondura persolutis, aliisque de 
re ecclesiastica, vel domestica ordinandis, raature et juxta sacros 
cañones disponant. 
X . Curent etiam ut, infirraitate durante, ab aliis regionis parochis 
turnatim visitentur sacerdotes aegrotantes, ut mutuis adhortationibus 
et charitatis fraternse verbis et auxiliis aedificentur, bonumque fideli-
bus praebeant exemplum. 
(i) • Cap/ V I I . D e off. A r c h i d i c t c . (2) Conc. Tr id . sess. X X I V . De ref. 
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X I , Cum aliquis ex parochis supremum diem obierit, convocatis, 
si fieri potest, cseteris sui districtus animarum curatoribus, Archi-
presbyter, cui nisi alia legitima viguerit consuetudo, vel probata 
concordia, jura sepeliendi et exequias celebrandi competunt, funeris 
justa peragat. 
X I I , Vacante parochia, Archipresbyteri est animarum curam 
sacerdoti approbato administrandum committere, atque Episcopum 
certiorem faceré, ut ipsum confirmet, aut alium mittat ad parochiale 
munus adimplendnm. Adscitis idoneis testibus, consignet res paro-
chise; libros, scripta, supellectilem, aliaque omnia tuto loco deponat, 
duplicem indicem seu inventarium conficiens, cujus exemplar oecono-
mo tradat, aliud vero in suo archivio custodiat. 
X I I I , Archipresbyteri erit parochos, et parochorum rectores in 
muneris rite adepti possessionem inducere, ea quae in statutis syno-
dalibus forma praescribatur. 
X I V , Ubi aliqua necessitatis causa postulet, ut die Dominica, seu 
festo sacerdos bis sacrum faciat, quin tempus ad Episcopum recur-
rendi suppetat, facultatem istam tribuat Archipresbyter. Pro singulis 
tamen casibus quibus hac utatur potestate, statim ad Episcopum 
referre tenetur. 
X V , Parochis, aliisque curam animarum gerentibus permitte-
re possunt Archipresbyteri, ut ex rationabili causa, et provisione 
facta de sacerdote qui eorum vices suppleat, a parochia per sex 
ad summum dies absint. Ad Episcopum tamen de licentia concessa 
referant. 
X V I , Eisdem etiam tribuimus, ut, necessitate urgente, presbyte-
ris facultatem poenitentise sacramentum administrandi, vel Missam 
celebrandi licentiam rite obtentam in quindecim dies prorogent, 
necnon ut extradioecesano sacerdoti, litteris formatis Antistitis sui 
munito, celebrandi licentiam in octo dies tribuant, qui tamen omnes 
ad Episcopum illico recurrere debent. 
X V I I , Archipresbyteri facultatem habent absolvendi in casibus 
Episcopo reservatis, et intra districtus sui limites peragendi benedi-
ctiones in quibus de jure chrismatis unctio minime requiritur, Quoad 
alias facultates quae ipsis tribui contingat, tam pro foro conscientiae, 
quam etiam pro agendi ratione in aliquibus fori externi causis, quae 
ab Episcopo vel Vicario generali ipsis Archipresbyteris committan-
tu-r, specialis in unaquaque Dioecesi ab Episcopo fiet constitutio, pe-
culiaribus attentis circumstantiis, et locorum necessitatibuss 
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T I T U L U S X I I . 
De Parochis. 
Nobile atque fructuosum est officium parochorum, quibuscum 
Episcopi, jam multis abhinc saeculis curam animarum sibi creditam 
partiuntur (1). 
I . Insignem inter Christi ministros et dispensatores mysteriorum 
Dei occupant locum, sed et maximis, gravissimisque tenentur officiis 
et obligationibus erga fidelem populum ipsi ab Episcopis commissum. 
Eorum munus in primis inde tam grave esse conspicitur, quod apud 
illam, cui prsesunt, gregis partem fere soli plerumque Ecclesise 
personam agant, et ipsi sint ex quibus fideles et infideles religionis 
vim et efficaciam metiri soleant. Hinc est, quod ven. mem. Pius IX 
frequenter de parochis in suis apostolicis litteris ad Episcopos ser-
monem habuerit, et ad mentem sacrosancti Concilii Tridentini dicen-
tis «expedit máxime animarum saluti a dignis atque idoneis parochis 
gubernari» (2), omnes Ecclesias Prassules his gravissimis verbis 
admoneat: «Ñeque vero ignoratis, majori diligentia vobis in illorum 
prsecipue mores et scientiam esse inquirendum, quibus animarum 
cura et régimen committitur,.... ut ipsi tamquam ñdeles multiformis 
gratise Dei dispensatores plebem sibi concreditam sacramentorum 
administratione, divini verbi prsedicatione, ac bonorum operum 
exemplo continenter pascere, juvare, eamque ad omnia religionis 
instituta ac documenta informare, atque ad salutis semitam perdu-
cere studeant. íntelligitis nimirum parochis officii sui ignaris vel 
negligentibus, continuo et populorum mores prolabi, et christianam 
laxari disciplinam, et religionis cultum exolvi atque convelli, ac vitia 
omnia et corruptelas in Ecclesiam facile invehi» (3). 
I I . Summopere igitur nitendum est, ut de moribus et de sufficien-
tia eorum quibus vacantes parochiae conferendas erunt, locorum Or-
dinarii certam sibi procurent cognitionem, quod fieri debet publico 
indicto concursu, et servatis prsescriptionibus Tridentini Concilii, et 
Benedicti X I V (4), Hunc in finem ipsamet Tridentina synodus praece-
pit sex saltem examinatores per Episcopum proponi in Synodo dioe-
cesana, qui huic satisfaciant, et ab ipsa probentur, ut coram Episco-
po, vel ejus Vicario Generali, atque Examinatoribus Synodalibus 
( i ) Ben. X I V . D e s y n o d . diozces . l ib. V , cap. 4. 
1,2) Conc. T r ld . sess. X X I V , cap. 18. De Ref, 
(3) Encycl. Q u i p l u r i b u s 9 Nov. 1846. (4) Const. C u m i l l u d 14 Dec. 1742-
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saltem tribus, quos ex prgedictis illis sex libere eligit Episcopus, 
examen tam scientise quam vitae et morum subiré debeant omnes, 
qui vacans beneficium parochiale obtinere cupiunt (1). 
I I I . Provisi de beneficio curam animarum adnexam habente, an-
tequam investiantur, in manu Episcopi vel Vicar i i Generalis tenentur 
publicam elicere professionem orthodoxas ñdei. juxta formulam prges-
criptam, et in Romanas Ecclesias obedientiam permansuros (2), ac 
legitimo suo Ordinario parituros, munus parochiale ñdeliter adimple-
turos, et temporalia beneficii et Ecclesiae parochialis conservaturos 
juramento spondere. 
I V . Canonice instituti ex constitutione S. Pii V (3), intra bimestre 
corporalem queque sui installationem procurare obligantur, quam 
populo prsevie significan debet, ac solemniter, quantum liceat, fieri 
per Archipresbyterum. 
V . Ex quo parochiam sibi creditam ingrediantur, serio mediten-
tur gravissima hsec sacrosancti Concilii Tridentini verba: «Prsecepto 
divino mandatum est ómnibus, quibus animarum cura commissa est, 
oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini 
praedicatione, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium 
operum exemplo pascere; pauperum, aliarumque miserabilium per-
sonarum curam paternam gerere, et in castera munia pastoralia in-
cumbere (4). 
V I . Ut boni pastores ovibus sibi creditis jugiter advigilantes, 
atque pro illis parati se ipsos impenderé et superimpendere (5), ani-
mamque suam poneré (6), legem residentiae fidelissime observent. 
Perpetuo igitur et personaliter in parochia resideant, nisi aut chri-
stiana charitas, aut urgens necessitas, aut debita obedientia, aut alia 
quaevis legitima causa illos abesse sinant (7); tune vero attente pro-
videant, ne ex absentia, quamtumvis brevi, ullum detrimentum pa-
tiantur parochiani. 
V I I . Si non plus quam sex dies abesse necesse habeant, licentiam 
ab Archipresbytero impetrent, idoneumque substitutum relinquant. 
Veniam longioris absentise, scripto et gravi dumtaxat ex causa 
dandam, ultra bimestre concederé ñeque Episcopo integrum est (8), 
et numquam sacris Adventus et Quadragesimas diebus, ac in festis 
Ecclesiae solemnioribus, quibus refici máxime et in Domino gaudere 





Sess. X X I V . (2) Conc. Tr íd . sess. X X I V , cap. 2. De ref. 
Const. I n c o n f e r e n d i s 18 Mart. 1567. (4) Sess. X X I I I , cap. 1. De ref. 
2. Cor. X I I , 15. (6) Joann. X , 11. (7) Conc. T r id . sess. X X I I I . 
Ibidera. (9) Ben. X I V , Inst. X V I I I . 
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eximere ñeque aetas senilis (1), ñeque parvus parochianorum nume-
rus (2), neo aeris intemperies (3), studiorum ratio (4), neo pestilen-
tia (5)' ñeque inimicitia (6), nisi indulto apostólico dispensentur; 
alioquin, ut declaravit Tridentina Synodus, mortalis culpae erunt reí ' 
et fructus illius temporis quo abfuerunt jure percipere minime pote-
runt (7). Residentia denique non materialis dumtaxat, sed formalis, 
id est, laboriosa esse debet (8), ad quam tenentur Episcopi per cen-
suras ecclesiasticas, etiam usque ad privationem beneficii, contumaces 
compellere (9). 
V I H . Ex supra citatis Concilii Tridentini verbis, oves suas agnos-
cere debent parochi ad exemplum boni pastoris Christi Jesu, qui 
dicebat: i^ó» cognosco oves meas (10), et juxta quod in Proverbiis 
legimus: «diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosque greges con-
sidera» (11); ut omnes, videlicet, et singulos in paroecia degentes, 
eorumque conditiones, necessitates, indolem, vitam, moresque cog-
nitos et exploratos habeant. Hanc cognitionem habentes poterunt, uti 
debent, quod est infirmum consolidare, quod gegrotum sanare, alliga-
re quod confractum, quod abjectum reducere, et quod perditum re-
quirere et recuperare (12). 
IX . Quod facilius et exactius consequi poterunt, si quotannis accu-
ratissime conficiant censum animarum, per se ipsos, et si legitima 
gravique causa impediti fuerint, per alium sacerdotem ab ipsis eligen-
dum, omnes familias visitantes, ut sciant quod in unaquaque illarum 
adsint communicantes, vel confirmandi, vel in aliquo corrigendi, sejn 
monendi et juvandi. Libros quoque baptizatorum, confirmatorum, 
nubentium, et defunctorum bene compactos habeant, in quibus, prses-
criptis verborum formulis, diligentissime de vice in vicem, et sine 
mora, nomina, cognomina, cseteraque annotanda describant. 
X . Quum praecepto divino teneantur pro ovibus suis sacrificium 
offerre (13), mandamus, id religiosissime fieri ab ómnibus, qui anima-
rum curam, sive titulo perpetuo, sive ad tempus seu ut oeconomi et 
vicarii, curam animarum exercent, Missam pro populo applicantes 
singulis Dominicis, aliisque de praecepto diebus festis (14), etiam 
( i ) S. C. C. 6 Apr i l . 1647. (2) Id . 3 Oct. 1661. Ben. X I V , loe. cit. 
(3) S. C. C. 7 Jul. 1646. (4) Id. 1 Dec. 1594. 
(5) Ben. X I V . De Syn. Dioec. l ib. X I I I , cap. 19, n. 1. 
(6) S. C. C. 7 Sept. 1757, 4 Apr i l 1851. 
(7) Cono. Tr id . sess. X X I I I , cap. 1. De ref. Ben. X I V , Inst. X V I I . 
(8) Ben. X I V , Inst. cit. n . 16. (9) Conc. Tríd . . . . (10) Joann. X , 14. 
(11) Prov. X X V I I , 23. (12) S. Car. Borr. Conc. Prov. I . Ezech. X X X I V , 4. 
(13) Conc. T r i d . sess. X X I I I , cap. 1 De ref. 
(14) Ben. X I V , const. C u m s e m p e r i g Aug. 1744. S. C. C. 28 Mart. 1801 et pluries. 
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suppressis (1). Hsec autem gravissima obligatio ita parochi propria est, 
ut tantummodo in casu infirmitatis per alium satisfacere possit; nec 
ei fas sit alicui benefactori Missam applicare, et in alium sacerdotem 
transferre onus celebrandi pro populo (2), cum haec applicatio recen-
seatur inter pastoralia muñera, quse parocho ratione officii incum-
bunt (3); ñeque diebus festis, prsesente cadavere, celebrare Missam 
pro defuncto, ñeque pro functione alicujus confraternitatis, in aliam 
diem transferendo Missam pro populo ;applicandam (4). Debet etiam 
parochus Missam hanc celebrare in propria parochiali Ecclesia (5), et 
tantum, cum ob causas graves legitime absit, poterit ibi pro populo 
applicare ubi actu commoretur, dummodo in Ecclesia parochiali non 
desit alius sacerdos, qui Missam celebret, et fidelibus explicet Evan-
gelium (6). Numquam ergo licebit parochis Missam propria auctori-
tate in alium diem transferre; sed si quis huic obligationi adimplendse 
impar sit absque gravi incommodo, Episcopum adeat, qui ejus inopise, 
juxta propositum a Benedicto X I V modum consulere poterit (7). 
X I . Episcopi vero juxta Sacrarum Congregationum decreta in-
struant parochos, qui duas paroecias regunt, et illos quibus legitima 
de causa bis in diebus festis Missam celebrare concesserint, quomodo 
se gerere debeant tam in celebratione, quam in applicatione. Eífun-
dant insuper parochi quotidianas ad Deum preces et orationes pro 
grege sibi commisso, ut veré deprehendantur ministri et cooperato-
res Sacerdotis yEterni, qui et semetipsum quotidie oífert hostiam pro 
peccatis, et semper vivit ad interpellandum pro nobis (8), Unde eos 
cum Tridentino Concilio monemus, ut tam frequenter, etiam per 
hebdomadam, Missam celebrent, ut muneri suo satisfaciant (9). 
X I I . Gravissima inter parochorum muñera adnumeratur verbi 
divini pragdicatio, ad quam, diligenti studio et pastorali zelo peragen-
dam tenentur diebus saltem Dominicis et festis, ac frequentius in 
Quadragesima et Adventu (10), quin in contrarium valeat consuetudo, 
quas damnanda potius dicenda est corruptela (11). Sedulo igitur cogi-
tent, hoc esse vitse spiritualis pabulum, fidei principium, bonorum ope-
rum fundamentum, ex quo incrementum recipiunt fideles, ut uberiores 
poenitentias ac pietatis fructus in christiano populo fieri videamus. 
X I I I . Hanc ergo urgentissimam obligationem ab ómnibus, qui cu-
ram animarum gerunt, diligentissime adimpleri prsecipimus in virtute 
U) Pius IX Const. A m a n t i s s i m i i Maji 1858. (2) Ben. X I V Const. C u m s e m p e r . 
(3) Innoc. X I I Const.... 24 Apr i l 1699. (4) S. C. C. 16 Jun. 1770. 
(5) Id. 15 Sept. et 17 Nov. 1629. (6) S. G. C. in pluribus decretís. 
(7) Const. C u m s e m f e r . (8) Heb. V I I , 2?. 
(9) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 14 De ref. (10) Conc. T r i d . sess. V , cap. 2 De ref. 
U l ) Innocent. X I I I , Const. Afos to l ic i ministerio. 
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sanctíE obedientia?, ac sub poenis ad juris normam infligendis (1)^  
et quidem per se ipsos (2), nisi legitimo impedimento detineantur; 
tune enim per alium sacerdotem idoneum proprium implere debent 
officium (3). 
X I V . Ad praedicandi munus accedit officium pueros et rudes, 
immo fideles omnes christianam docendi doctrinam, quod Dominicis 
et festis diebus similiter urget omnes animarum curatores (4). Ut dúo 
h^ec gravissima muñera fructuose perficiant, meditentur parochi, et 
ut sibi speciatim dicta habeant quas suo loco de utrisque dicemus. 
X V . In sacramentis administrandis diligentissime se gerant. Non 
difficiles aut tardi sint, nec aliquem inurbanis et asperis verbis deter-
reant et repellant (quod certe dolendum ac puniendum foret), sed 
libenter et álacres accedant, omnes paterna charitate excipiant, immo 
Jesu Salvatoris exemplum quodammodo imitantes, ipsi oves perditas 
quaerant, et obviam eant. 
X V I . Ideo diebus festis, et in solemniorum vigiliis, ad confessio> 
nales sedes ultro veniant, ibique per aliquod temporis spatium expe-
ctantes permaneant. Pras oculis vero habeant, Baptismum, Commu-
nionem paschalem, Viaticum et Extremam Unctionem ministrare 
proprii illorum muneris esse, et invalida esse matrimonia quas coram 
proprio parocho, vel ejus delegato non fiunt. 
X V I I . Peculiari cura et charitatis sollicitudine praesto sint aegrotis, 
praesertim in vitae discrimine constitutis. Ad sacramenta ipsis mini-
stranda vocati promptissime aecurrant: immo si aliquem scierint gra-
viter infirman, non spectent quod vocentur, sed ultro ad eum accedant, 
consolentur, instruant, et; quod máxime interest, sacramentis com-
muniant, cavendo nehaec spiritualia subsidia, medicorum negligentia, 
aut cognatorum stulta commiseratione, tardius, et fere ob morbi 
ingravescentis excessum, inutiliter, vel minus fructuose percipiant. 
Nec obliviscantur, ubi extrema salutis necessitas intercedat, teneri 
etiam cum vitas discrimine, ovibus suis sacramenta ministrare (5). 
X V I I I . Meminerint etiam, oportere ut aegrotis vita periclitantibus 
absolutio sacramentalis ssepius concedatur, quamvis jam pro susci-
piendo Viatico confessi fuerint, et etiam Extrema Unctione roborati, 
et hoc, licet nullius lethalis culpas conscientiam habeant, vel loquendi 
usu sint privati, juxta quod doctores docent, prassertim S. Alphonsus 
de Ligorio. 
(1) Conc. T r id . sess. X X I V , cap. 4 De ref. 
(2) Id . id . S. Gong. Conc. 27 Jul. 1626. ió Sept. 1645. 
(3) Conc. Tr id . sess. V , cap. 2 De ref. (4) Id . sess. X X I V , cap. 4 De ref. 
(5) Ben. X I V De Syn. Dioec. Hb. X I I I , cap. 10. S. Carol. Borr. Con. Prov. V . 
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X I X . Ñeque se pastoris muneri satis functos existiment parochi, 
nisi «pauperum, aliarumque miserabilium personarum paternam cu-
ram gerant» (1). Pro redditimm igitur facúltate, eleemosynam prasbeant 
petentibus; immo inquirant studiose de pauperibus occultis, prseser-
tim puellis, segrotis, et senio confectis, et ab stipe roganda pudore 
deterritis, atque hisce ultro pro viribus subveniant, ac si per se impa-
res inveniuntur necessitatibus sublevandis, egenorum causam agen-
tes enixe pro iis divitum subsidia implorent. 
X X . Omnibus demum omnia fiant, ut omnes Christo lucrifaciant, 
et quo consilio, qua consolatione, qua opera satagant, ut tam anima5 
quam corporis miserias, quantum possint, extenuent et auferant. 
X X I . Caveant summopere parochi ad inordinato parentum et cog-
natorum amore, unde «multorum malorum in Ecclesia seminarium 
stat» (2). Quamvis igitur ex illis sint quos in parochialem domum 
excipere sacri cañones et synodalia statuta permittant, non tamen 
recipiant, nisi bonis moribus commendentur, et pastoralium munerum 
implemento, debitoque paroeciae regimini impedimenta non inferant. 
Meminerint, per ecclesiasticas leges «omnino interdici studium au-
gendi consanguíneos et familiares ex Ecclesise redditibus» (3); sed si 
pauperes sunt, iis ut pauperibus, sicut et cseteris parochianis egenti-
bus distribuant, Ecclesise redditus non distrahentes nec dissipantes 
illorum causa. 
X X I I . Illud etiam prae oculis habeant, qui, milla interveniente legi-
tima causa, translationem ad pinguiora beneficia non raro petunt, eos 
non gregem, ut boni pastores, sed mercenariorum more, lac potius et 
lanam diligere facile convinci: unde ut ab omni avaritise specie, et ab 
improbandis sane hujusmodi petitionibus abstineant, omnes in Domino 
hortamur. 
X X I I i . Ecclesiam, cui pr sefecti sunt, ut sponsam diligant, curamque 
gerant ut nihil ex illius bonis et redditibus dispereat, aut indebite 
insumatur; ut sacras functiones rite obeantur, iisque horis, quse non 
tam parochi quam populi commodo, et quantum fieri potest, honestis 
desideriis respondeant; ut ecclesiastica suppellex conservetur et 
augeatur, memoria tenentes quod quotidie ore proferunt: Domine, 
di lexi decorem domus tuce (4). 
X X I V . Nec possumus hic, quin redarguamus illorum desidiam et 
negligentiam, qui, arduis quibusque oíñciis in coadjutorem rejectis, 
merti otio indulgent, faciliora sibi vindicant, et dum per se ipsos, uti 
cum Tridentinis Patribus ediximus, animarum curam, tamquam boni 
( ' ) Cond. Tr id . sess. X X I I I , cap. i . De ref. (2) Id. sess. X X V , cap. 1 De ref. 
(3) Cono. Tr id . sess. X X V , cap. 1 De ref. (4) Id. id . 
pastores exercere tenentur, alieni laboris spectatores magis quam 
Ecclesise rectores existunt. Liceat illis adjutorem habere: habeant 
omnino ubi frequentia populi id requirat; at muñera quse sibi, fideique 
suce concredita fuere, quantum cujusque vires ferré poterunt, ipsimet 
obeant. 
X X V . In sua agendi ratione maximam prudentiam prse se ferant 
parochi, considerantes non omnia quas licent et bona sunt semper 
expediré. Hinc nec usus receptos immutare, nec ipsos abusus, si inve-
terati sunt, corrigere aggrediantur, nisi admodum caute, et consulto 
antea Episcopo. «Quos in mandatis Domini delinquentes, atque a ve-
ritatis via et justitise aberrantes invenerint, haud omittant eos in spi-
ri tu lenitatis et mansuetudinis, paternis monitis et consiliis, corripere 
atque arguere, obsecrare, increpare in omni bonitate, patientia et 
doctrina, quum ssepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam 
austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus charitas quampote-
stas (1). Illudetiam totis viribus praestare contendant, ut fideles chari-
tatem sectentur, pacem inquirant^ et quas charitatis et pacis sunt sedulo 
exequantur, quo cunctis dissentionibus, inimicitiis, aemulationibus, si-
multatibus penitus extinctis, omnes se mutua charitate diligant, atque 
in eodem sensu, in eadem sententia perfecti sint, et idem unánimes 
sentiant, idem dicant, idem sapiant in Christo Jesu Domino nostro» (2). 
X X V I . Frequenter demum secum recogitent, nihil animarum cura-
tori profuturum esse universos lucrar^ si se ipsum perderet; ideoque 
ut se ipsos salvos faciant, et fideles qui eos audiunt, juxta monitum 
Apostoli, attendant sibi et doctrinae (3). Attendant primum sibi, atque 
in via Domini ambulare studeant, ut verbo et exemplo possint quibus 
prsesunt proficere, ne illis, ad justitiam alios erudientibus, dici liceat: 
medíce, cura te ipsum (4). Sint in oratione assidui, ut divinae gratiae 
lumen eis semper afifulgeat. Non a malo tantum^ sed ab omni etiam 
specie mali abstineant (5), nemini dantes ullam oífensionem, ut non vi-
tuperetur ministerium nostrum (6). Caveant non modo ne quid contra 
committant, sed etiam ne quid omittant: quum in sacerdotal! vita, pro 
muneris ratione, graviores longeque plures quam in caeteris esse 
possint omissionis culpae. Justitiam, pietatem, charitatem, patientiam, 
mansuetudinem sectentur (7): virtutes, uno verbo, quas in populo 
cupiunt inserere, ipsi antea suo exemplo referant, et studiosius colant, 
ut unicuique eorum fidelibus dicere fas sit: imitatores mei estote, 
sicut et ego Christi (8). 
( i ) S. Leo Epist. X I V , C. i . (2) Pius IX, Encycl. Q u i f l u r i b u s 9 Nov. 1846. 
(3) I . Timoth, I V , 16. (4) Luc. I V , 16. (5) I . Thcs. V , 22. 
(6) 2. Cor. V I , 3. (7) I . T im . V í , t i . (8 )1 . Cor. I V , 16. 
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T I T U L U S X I I I . 
D e C o a d j u t o r i b u s . 
I . Etsi parochi, nisi senio aut infirmitate impediantur, muneris sui 
partes implere debeant, ea per se ipsos prsestantes quge privative ad 
eos pertinere jus ecclesiasticum decrevit, neo non alia quse ex pasto, 
ralis officii ratione eisdem incumbunt, tamen si soli non sufficiant, 
tot lilis sacerdotes adjungi oportet ex Concilii Tridentini prgecepto, 
quod pro parochianorum numero, et locorum conditione, ad curam 
animarum recte peragendam requirantur (1), ac ita fieri debet in re-
oíone nostra, juxta quod in novissimo Concordato, et regulis pro 
parochiarum ordinatione traditis statutum fuit. 
I I . Licet etiam parochis senio vel infirmitate confectis, quamvis 
minor sit populus ut ex Concordati jure coadjutor ei competat, coad-
jutorem seu Vicarium per se eligere, qui, approbante Episcopo, et 
juxta conventionem cum parocho initam de mercede ab ipso perci-
pienda, eidem in pastoral! muñere exequendo auxilium prasstet. 
I I I . Sciant coadjutores non sibi sed parocho animarum curam di-
recte esse concreditam, ipsorumque officium in eo consistere, ut pa-
rocho auxilientur in adimplendis suis obligationibus, et ut illius vices 
gerant cum necessitas aut justa ratio exigat. Nullam igitur sibi vindi-
cent auctoritatem disponendo de iis quas solum ad parochum perti-
nent. Obedientiam i l l i prasstent in ómnibus quae ad pastorale munus 
spectant, et si plus sequo se gravari existiment, ipsi placide, humiliter 
et opportune rem exponant, ac si opus fuerit, ad Archipresbyterum, 
vel ad Episcopum deferant, quin interim ab obedientiae debito se 
solutos credant. 
I V . Lege residentiae coadjutores non aliter ac parochos adstrictos 
declaramus. Etiam quum non usque ad triduum abesse a parochia, 
justa de causa, velint, licentiam a parocho impetrent; si ad sex dies 
ab Archipresbytero; ab Episcopo autem si diutius perdurare absen-
tiam oporteat. 
V . Quge ipsis commitantur, sive ab Episcopo, cujus erit eorum 
obligationes et jura, prout locorum et casuum adjuncta postulent 
definiré, sive a parocho, solerter adimpleant. Sint in administrandis 
oacramentis, et praesertim in audiendis confessionibus diligentes, et 
assidui: infirmorum visitationi speciali charitate incumbant: in doctri-
na christiana pueris et rudioribus explicanda solliciti: in praedicatione 
verbi divini veri parochi auxiliares. Missam hora a parocho statuta 
(0 Sess. X X I , cap. 4 De ref. 
in parochiali Ecclesia, numquam extra ipsam absque illius licentia 
celebrent, atque in promovenda fidelium pietate, et templi ac divini 
cultas decore omnem semper curam adhibeant. Haec facientes, erunt 
de Ecclesia benemeriti, nosque, in parochiis publico concursu confe-
rendis, labores eorum existimabimus, pras oculis habentes tempus 
zelum ac diligentiam quibus in coadjutorum muñere inservierunt. 
V I . Erga parochianos humaniter et comiter se gerant, nec quid-
quam agant ex quo proprii ministerii honor et auctoritas in fidelium 
gestimatione decrescat. Illorum domus, nisi ex officio, aut cum paro-
dio, ne nimium frequentent, prassertim eorum quos erga parochum 
minus bene affectos fortasse noverint. 
V I L Utilissimum foret, ac summopere optamus, coadjutores quan-
tum fieri possit cum parochis simul habitare; ejusmodi enim contu-
bernio et assidua vitae consuetudine, si charitas christiana viget, facile 
prsecluditur via dissensionibus, unitas in regimine procuratur, et jú-
niores sacerdotes, veluti quodam tyrocinio, ad ministeria omnia rite 
peragenda aptiores efficiuntur. 
V I I I . Ubi dúo vel plures sint coadjutores, parí studio in id inten-
dant, ut in ómnibus se invicem auxilientur, fraterna concordia anima-
rum bonum procurent sive turmatim, sive in parte unicuique assig-
nata officium suum expleant, prompti ala crique animo alterius, quoties 
impeditus fuerit, vices agentes, ne detrimentum fidelibus obveniat. 
IX . Parochi uti fratres ac ñlios coadjutores existiment et diiigant, 
miti ad benévolo animo complectantur, ad sacerdotales virtutes et ad 
parochiale munus rite exercendum informent, consiliis juvent, in 
adversis consolentur, in difficultatibus ac laboribus omni charitate 
confirment, máxime vero honore prosequendos coram populo curent. 
X. Parochiis denique, eorumque coadjutores in Domino hortamur, 
ut sicuti in unum finem, salutem scilicet animarum commune ipsis 
ministerium tendit, ita unus sit in eis spiritus, quo inter se mutuo 
juvamine et auxilio, fideli autem populo utilitati et sedificationi esse 
studeant in vinculo pacis. 
T I T U L U S X I V . 
De Capellanis monialium, hospitalium et carcerum, 
ac de caeteris presbyteris. 
i . Cum parochi, etiam coadjutorem habentes nequeant ómnibus 
institutionibus in paroecia existentibus sufficienter pro videro, capel-
lani designantur, qui, ab Episcopo electi, vel probati a patronis noim-
nantur, et peculiarem curam habent sive monasteriorum, sive juvenum 
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in religiosis collegii degentium, sive infirmorum et asgrotantium in 
xenodochiis, sive orphanorum vel senium in hospitiis, sive detento-
rum in carceribus. Non quidem parochi sunt, sed in quibusdam paro-
chis assimilati certa et determinata munia exercent, juxta quod ab 
Episcopo ordinetur pro sua prudentia et pro locorum ac institutionum 
natura, ideoque caveant ne prasscriptos limites praetergrediantur. 
I I . In specie autem cappellanis monialium competit jus ministrandi 
Sacramenta (illo poenitentise excepto, nisi earum confessarii simul 
fuerint) iis qui in monasterio degunt, iisdemque aqnam, ciñeres, ra-
mos candelas rite benedictas distribuendi, ac defunctorum monialium 
exequias peragendi (1); non tamen monasterium ingredi ut Missam 
celebrent (2), ñeque praetextu comitandi medicum, chirurgum, vel 
operarios (3), ñeque sepulturse tradendi cadáver alicujus monialis, 
aut officia funeralia peragendi, nisi de Ordinarii licentia in singulis 
casibus (4) ñeque alia obire, quae officium suum, scilicet functiones 
ecclesiasticas excedat, sub poena remotionis (5). 
I I I . Capellani pro hospitalibus, orphanotrophiis, et carceribus 
electi, magno zelo ac diligentia invigilent et pro viribus adlaborent ut 
qui corpore premuntur, animse salutem in securo positam habeant. 
iEgrotos, et detentes ssepe invisant, et christianis adhortationibus 
solentur; si forte rerum fidei eos ignaros invenerint, patienter instruant 
de necessariis ad salutem; pueros paterna charitate edoceant, et omnia 
spiritualia peragant officia^ quas ad animarum curatores spectant, 
praesertim cum infirmis in extremo agone luctantibus. 
I V . Uti vice-Parochi jus habent ministrandi Baptismum infantulis 
expositis (6); jus queque habent ministrandi infirmis Sacramenta Poe-
nitentise, Eucharistise et Extremae Unctionis; non vero Matrimoníi, 
nisi specialiter in singulis casibus ab Ordinario^ vel a Parocha fuerint 
delegati (7). Officium denique sepulturas eis competit, ratione officii 
quasi parochialis, quo tenentur^ pro infirmis tantum in hospital^ aut 
in orphanotrophio vel hospitio morientibus (8). 
V . Presbyteri, quibus nullum speciale officium commissum fuerit, 
omnesque clerici cujuscumque ordinis ex antiquorum Ecclesiae His-
paniae canonum (9), Tridentinas Synodus (10) et Innocentii X I I I Bulla, 
Apostolici minis ter i i praescripto^ alicui Ecclesiae ab Ordinario adscribí 
(O S. Congr. Conc. 23 Aug. 1727. (2) S. Gong. Episc. et Reg. 16 Jul. 1683. 
(3) Id . i 3 Sept. 1583. (4) Id . 11 Aug. 1610. 2 Mart . 1855. 
(5) Ferrarls, C a p e l l á n . M o n i a l . (6) S. Gong. Gonc. 22 Fcbr. 186 
(?) Sac. Gong. Gonc. 11 Apr i 
(8) Gard. De Luca loco cítato 
(9) 
r i l . 1651. Gard. De Luca: D e p a r o c h i s Dissert. 24. n . T8. 
Gonc. Tolet. (anno 400) can. V , Goncil. Valentín. (546) Gan. V et V I . 
^o) Sess. X X I I I , cap. 16. De ref. 
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debent, atque in ea, tametsi beneficia vel officia ecclesiastica non 
habentes, inservire tenentur, et diebus festis superpelliceo induti 
Missse conventuali cum cantu ce lébra te , aliisque functionibus assi-
stere (1). Híec stricte observanda decernimus, atque prseterea, ut 
qui audiendi confessiones facúltate pr^d i t i sunt, tempere prsesertim 
quadragesimse et paschalis prascepti, et in praecipuis festivitatibus 
quotidie confessionali assideant, parocho auxilium in hoc gravissimo 
ministerio sedulo prestantes. Qui Missam celebrandi, coníessiones 
audiendi, vel divinum verbum prgsdicandi licentiam obtinére vel sibi 
prorogare postulent, testimonium a parocho Ecclesise, cui adscripti 
fuerint, datum de horum prseceptorum assidua adimpletione exhibere 
tenentur. Renuentes vero ab Episcopo meritis poenis mulctentur. 
T I T U L O S X V . 
D e R e g u l a r i b u s . 
Christus Dei Filius, qui adolescenti sciscitanti, quid ad vitam aeter-
nam possidendam sibi faciendum esset, respondit: «si vis ad vitam 
ingredi, serva mandata» (2), de perfectioribus quagrenti, dixit «si vis 
perfectus esse vade, vende quse habes, et da pauperibus, et habebis 
thesaurum in coelo, et veni et sequere me» (3). Discipulis etiam non 
semel inculcavit: «Si quis vult venire post me, abneget semetipsum 
et tollat crucem suam et sequatur me» (4). 
I . Hsec divina consilia tamquam sapientissimam vitae regulam sibi 
proposuerunt sanctissimi v i r i qui religiosos ordines instituerunt, et 
quotquot a Deo vocati, et charismata meliora semper ¿emulantes (5), 
ipsis o-rdinibus nomen dederunt et dant, tribusque solemnibus votis 
se obstringunt ad perfectam et perpetuam rerum omnium suique 
ipsius abnegationem, ut Christum pressius sequantur. 
I I . Ipsemet ergo Christus hanc religiosam vitam adumbravit, ideo-
que ab Ecclesia ejus sponsa semper probata fuit, et commendata. Et 
mérito haec enim vita, cui intima sui in ómnibus abnegado ad instar 
est animas corpus animantis et regentis, vivum et vivificum docu-
mentum est fidei, cujus conversatio in coelis est (6), et amoris, qui reg-
num mundi et omnem ornatum saeculi contemnit, ut Christum lucrifa-
ciat (7). Ipsa insuper potens est in omni opere bono, quo Deus coram 
hominibus glorificatur, et cohaeredibus Jesu Christi misericordia 
(1) Bulla A p ó s t o l , m i n i s t e r i i . n. 26 et 7. 
(2) Math. X I X , 17. (3) Id. id. (4) Math. XVÍ, 24. 
(5J ICor . X I I , 31. (6) Philip. I I I , 20. (7) Philip. UI , 8. 
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ofíicia exhibentur. Qui enim praster Deum nihil quserunt, expeditio-
res sunt ad fratrum necessitatibus subveniendum, et incensi charitate, 
qu e^ in externis etiam rebus auro et argento pretiosiorem se prsebet, 
unitisque per obedientiam viribus, majora facile efficiunt, quam ho-
mines, quibus pecimige et honoris augendi stimuli dominantur. 
I I I . Ideo non dubitavit Pius I X contestan, quod religiosas familiae 
ad majorem Dei gloriam et animarum salutem procurandarn, a sanctis-
simis viris, Divino afilante Spiritu, institutae, atque ab Apostólica 
Sede confirmatas, multiplici earum forma pulcherrimam illam varie-
tatem efficiant, quse mirice circumdat Ecclesiam, ac lastissimas illas 
auxiliares Christi militum turmas constituant, quse máximo tum 
christianae, tum civili reipublicae usui, ornamento, atque presidio 
semper fuerunt. Et hoc quidem ideo quia ad evangélicas sapientias 
consilia vocati, iis egregiis operibus insistere, gloriosisque laboribus 
perfungi semper visi sunt, quibus de catholica Ecclesia, civilique 
societate optime meruerunt (1). 
I V . Quos ita magníficat, et quidem mérito, Christi Vicarius, eos 
satánico prosequuntur odio, qui sunt crucis Christi inimici, et interne 
civum bellum in illos indixerunt ubique, sed singulari ac infando 
modo in hac catholica regione, unde tot prodierunt institutorum 
regularium clarissimi parentes, et ipsorum instauratores. Nec mirum 
tamen nobis esse debet, homines qui nihil nisi terrena sapiunt, qui 
nullum aliud sibi propositum habent, nisi scopum comparandi cu-
mulandique opes, nullamque aliam in agendo legem sequuntur nisi 
indomitam animi cupiditatem inserviendi propriis voluptatibus et 
commodis, acerbo odio insectare religiosas familias, quam vis de re 
christiana, civili, ac litteraria summe permeritas, et blaterare eas-
dem nullam habere legitime existendi rationem, atque ita hasretico-
rum commentis plaudere. 
V . Nos vero, quos et speculatores in Ecclesia, omnisque boni cu-
stodes et patronos divina ordinatio constituit, paterna charitate, máxi-
me prassentibus angustiis temporum excipiendas, juvandas, et com-
mendandas declaramus religiosas virorum familias, ipsisque nova 
quasi fronde reviviscentem vitam nunc florero incipientibus lasto animo 
gratulamur. Utinam quam primum in hac nostra provincia tam an-
tiquorum ordinum, quam recentiorum congregationum domos multi-
plican videamus! Indiget enim plurimum religiosorum auxilio asgra 
nostra societas; indiget et ipsorum orationibus ad divina aver-
tenda flagella, ac Deum propitium hominibus praevaricantibus red-
dendum; indiget eorum exemplis, ut demissa religiosorum obedientia 
(O Encycl. Ubi primum Ord. 17 Jun. 1847. 
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erubescere faciat eos qui propria superbia jactati dominationem 
spernunt (1), et constitutis a Deo potestatibus subjici detrectant; ut 
immunditiem sseculi castitas virginalis condemnet; ut effrasnem divi-
tiarum cupiditatem sectatorum saeculi confundat evangélica pau-
pertas. 
V I . Quoniam vero Conciliorum generalium Decretis, Sedisque 
Apostolicae Constitutionibus Regularium status rite ordinatur, et cum 
Episcoporum juribus ac prserogativis optime conciliatur, idcirco 
nihil in specie circa ipsos decernendum a nobis esse censemus. Ser-
ventur sacri cañones, tum quoad veniam Episcopi ad novas instituen-
das domos, tum quoad ministeria de illius consensu exercenda, tum 
quoad cetera quse tam circa observantiam in illorum domibus, quam 
circa sacras functiones in ipsarum Ecclesiis sancita sunt. 
V I L Verba Pii I X ad supremos ordinum moderatores (2) revocan-
da tantummodo opportunum judicamus. «Quum summopere optemus, 
ut omnes qui militant in castris Domini unánimes uno ore honorifi-
cent Deum (3) ac perfecti in eodem sensu atque sententia solliciti sint 
servare unitatem in vinculo pacis (4), a vobis etiam atque etiam eífla-
gitamus, ut arctissime concordias et charitatis foedere, summaque 
animorum consensione, venerabilibus Fratribus Episcopis, et saecu-
lari Clero conjuncti, nihil antiquius habeatis quam in opus ministerii 
in aedificationem corporis Christi, consociatis studiis, vires omnes 
intendere, atque semulari semper charismata meliora. Quum enim 
una sit regularium et saecularium, praelatorum, et subditorum, 
exemptorum et non exemptorum universalis Ecclesia, extra quam 
nullus omnino salvatur, quorum omnium unus est Dominus, una fides, 
et unum baptisma (5), decet ut omnes qui ejusdem sunt corporis, 
unius etiam sint voluntatis, et sicut fratres ad invicem vinculo chari-
tatis sint adstricti (6)» 
T I T U L U S X V I . 
De sacris virginibus. 
Optima etiam in statu et gradu suo sperat Ecclesia a sacris vir-
ginibus, quae juxta S, Cyprianum sunt «ecclesiastici germinis flores, 
decus et ornamentum gratias spiritualis, Dei imago respondens ad 
sanctimoniam Domini, illustrior portio gregis Christi (7). Ad illas 
( i ) Jud. 8. (2) Encycl. U b i f r i m u m . (3) Rom. X V , 16. (4) Ephes. I V , 3. 
(5) Ephes. I V , 5. (6) Clement. unic. F r e q u e n s . De excess. Praelat. 
(7) L ib . D e h a b i t u v i r g . 
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«ritur nostra pastoralis sollicitudo singular! modo respiciat oportet, 
ut digni ambulent vocatione qua vocat^e sunt (1), et corpora sua, 
mortificationem Jesu circumferentia (2), mentesque perfecta sni abne-
o-atione divino sponso subjectas exhibeant hostiam viventem, san-
ctam Deo placentem, quo sibi, populis, nobis, Ecclesise catholic^ 
misericordiam, gratiam ac validissima auxilia a largitore omnium 
bonorum continuo impetrent. 
I . Quibus se votis cruci Domini Jesu confixerunt memores usque 
in finem perseverent sponsae agni immaculati, qui pascitur inter 
lilia (3): virginitatis ergo florem omni custodia servent, diligentissime 
caventes ab omni inquinamento carnis et spiritus (4), et ab omni sive 
interno, sive externo tam pretiosi thesauri insidiatore. Quamspopon-
derunt obedientiam, praefectis et superioribus ómnibus, ne retenta 
quidem voluntatis ac judicii libértate, prompto hilarique animo con-
stanter prsestent, Christum imitantes, qui non venit faceré volunta-
tem suam sed Patris (5), quique parentibus subditus erat (6). Religio-
sam paupertatem ita studiose sectentur, ut veré demonstrent, se ex 
corde ómnibus renuntiasse^, et sincero animo in profitendo dixisse: Quid 
mihi est in coelo, et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, 
pars mea Deus in seternum (7). 
I I . Haec, et quaecumque alise sint regulse et ordinis vota et prse-
cepta, ad trium votorum essentiam pertinentia, exacte et fideliter 
exequantur (8), necnon constitutiones ad perfectam observantiam 
stabiliendam et conservandam directas. Qua in re, cum S. Carolo 
Borromeo Superiorissas monemus, ut cseteras ad summam «earum 
legum observationem non minus exemplo suo invitent, quam auctori-
tate compellant (9). Eo enim magis monasterii disciplina et pax, atque 
singularum monialium sanctitas proficient, quanto perfectior erit re-
gulas et constitutionum observantia, ideoque precipimus, ut semel 
saltem in unaquasque hebdómada, praesentibus et audientibus ómni-
bus professis, a quadam ex illis lega tur caput aliquod regulae et con-
stitutionum, incipiendo a primo capite usque ad ultimum, et ad pri-
nium redeundo, ut eodem ordine servato, nunquam sanctae hujus 
exercitationis usus intermittatur (10). 
I I I . Magnum sane castitatis, immo et totius regularis disciplinae 
munimentum est clausura, per quam a mundi consortio virgines Deo 
sacras separatas liberius orationi vacare, mentemque ad coelestia 
JO Ephes. I V , i . (2) 2 Cor. I V , 10. (3) Cant. I I , 16. (4) 2 Cor. V I I , 1. 
(5) Joann. V I , 38. (6) Luc. I I , 51. (7) Ps. L X X I I , 26. 
(«) Conc. Tr id . sess. X X V . De regul. cap. I . 
(9) S. Car. Borromasus Conc. Mediol. I.-P. cap. 8. (10) Id. id . 
erio-ere valent. De hac strictissime servanda specialem curam adhi-
bei-e debent non tantum Superiorissas quae Deo rationem redditur^e 
sunt, sed et Episcopi quibus hoc onus impositum est a Tridentino 
Concilio, et quidem «sub obtestatione divini judicii, et interminatione 
maledictionis asternse» (1). Commendent ergo in propria Diocesana 
Synodo, quoad prsecipua saltem capita, quas sacri cañones, Constitu-
tiones Pontificiae, Sacrse Congregationis Episcoporum et Regularium 
decreta príescribunt de clausura ejusque conservatione, de extero-
rum ingressu, et de accessu ad collocutoria. «Episcopi queque et 
prselati omnes tam saculares, quam regulares, ut ómnibus et singulis 
in exemplum sint, facúltate sibi ex officio data in monasteria ingre-
diendi, ita demum utantur, ut scilicet, tantum cum necessaria causa 
urget ingrediantur, paucosque comités, et eos quidem séniores, et 
religiosos homines secum adhibeant, ne poenas ac censuras Gre-
gorii X I I I Constitutione (2) ipso facto inflictas, subeant» (3). 
I V . Incumbant Episcopi, ut e monasterii, immo ab ipsarum monia-
lium cordibus proprietas omnis exulet, atque illa meliori ratione. qua 
fieri poterit in eis stabiliatur et servetur rerum omnium communio, 
quae nihil habet; et cui nihil deest (4). Observantiam itaque vitas com-
munis máxime commendandam; ubi viget, florere ac intactam servari 
curent, ubi veré nondum introducta est, vel temporum difficultatibus 
relaxata fuit, pro sua prudentia^ si fieri possit studeant instituere. 
V . Cum óptima familiae cujusque institutio, ab ejus qui prseest 
prudentia, sollicitudine ac virtute potissimum pendeat, omni ambitio-
ne et partium studio posthabita, tempere praescripto, ea in Superio-
rissam eligatur, quae coram Domino ad disciplinam tuendam, conser-
vandam, vel restituendam magis apta et idónea videatur, quasque 
omnes dotes habeat a sacris canonibus (5) et ab ipsa regula requisi-
tos. Electa autem matrem se, non dominam agnoscens, diligat tan-
quam filias omnes sórores, pacem foveat, tollat, si quae irrepserunt, 
irregulares consuetudines, singulas ad perfectionem excitet, exemplo 
praeeat, ipsisque corporis necessitatibus sedulo provideat. 
V I . Specialem curam habeant Episcopi de confessariis monialium 
elig'endis. Sint aetati provecti, scientia spiritus conspicui, zelo et pru-
dentia commendabiles. Quantum fieri possit, consuetudo tollatur plu-
res simul in eodem monasterio confessarios habendi: unus sit ordi-
narius et pro ómnibus. Bis vel ter saltem in anno extraordinarius 
(1) Sess. X X V . De reg. cap. 5. 
(2) D u b i i s 23 Decem. 1581. (3) S. Carol. Borr. Conc. Mediol. V I . 
(4) Conc. Rom. t i t . 21, cap. 3. 
(5) Conc. T r i d . sess. X X V . D e r e g u l . cap. 7. 
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desi^netur (1), cui omnes in monasterio degentes se sistere debent, 
benedictionem et salutaria mónita saltem accepturas, si confiten nol-
lent. Nec difficiliores se prsebeant Episcopi peculiaribus monialibus 
confessarium extraordinarium aliquando expetentibus, quin potius 
justis precibus libenti animo obsecundent, nisi aut monialis postulan-
tis aut confessarii requisiti qualitas aliter faciendum suadeat (2); hoc 
enim perutile erit ad facilius unum pro ómnibus ordinarium consti-
tuendum. 
VIL Magnopere interest, ut máximo studio prospiciatur monaste-
rii bono, simulque tueatur puellarum in ipso ingredientium libertatem. 
Serventur itaque exactissime quae de postulantium setate, de natali-
bus, de animge et corporis qualitatibus, de dote, de modo aceptationis 
per monialium suffragia, de spiritualibus exercitiis in ingressu et ante 
professionem faciendis, deque aliis hujusmodi quae ecclesiasticse le-
ges, synodales constitutiones, et legitimse consuetudines prsescribunt. 
Ante omnia vero, quse Tridentini Patres statuerunt, scilicet, ne qua 
puella ad votorum emissionem admittatur, nisi ante Episcopi vel ipsi 
per se, vel per Vicarium Generalem ipsius voluntatem diligenter ex-
ploraverint (3). Statuimus etiam ne habitum religionis induat ulla ex 
postulantibus^ quin prius, nisi a monasterii constitutionibus expressis 
verbis prohibitum sit, in habitu sasculari per mensem saltem in mo-
nasterio permanserit novitiarum magistrse subjecta, et quantum fieri 
possit a novitiis et professis sejuncta, ut vocationis experimentum 
faciat, ipsasque moniales de illius animse et corporis aptitudine cer-
tiores reddantur. 
V I I I . In religioso habitu suscipiendo, atque in professione facien-
da, omnem mundanam pompam et luxum prope abesse jubemus: 
inútiles sumptus in vestibus, extraordinarios músicos concentus, 
comessationes, aliaque ejusmodi, quse cum familiarum dispendio, 
atque spiritus dissipatione, fieri contingit ad collocutoria, severe in-
terdicimus; agitur enim de funeralibus ejus, quae moritur mundo, et 
nascitur, vel excrescit Deo; ideoque eis decet modesta quaedam, hu-
milisque temperantia, spirituali juncta contemplationi, potius quam 
pomposa profanitas, mundanae cuidam admixta voluptati (4). Verum 
que die puella, solemnia emittens vota, in Christi sponsas cooptatur, 
spiritualis laetitiae signa edi haud aegre feremus; et pro diei faustitate 
-t-cclesia monasterii ornari poterit, ut, eo quoque apparatu, religio et 
0) Ben X I V , const. P a s t o r a l i s cures , 5 Aug. 1748. 
Conc. Tr id . Sess. X X V . D e r e g u l a r . Cap. 17. 
Ben- X I V . De Syn. Dioec. L i b . Cap. 6, § 7. 
(2) Ibid. 
19 
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venerado erga sanctissimas, quse cum Christo parantur, nuptias in 
omnium animis excitetur et augeatur. 
I X . Prohibemus omnino, ne in posterum fiat, quod ab antiquo ali-
quibus in locis introductum scimus, videlicet, e monasterio exire 
novitias occasione explorandi ipsarum voluntatem ante professionem, 
et illa die etiam per domos vagare, et conviviis assistere. Decerni' 
mus ergo ut stricte servetur constitutio S. Pii V (1) qua statuitur, ut 
Episcopi seu ipsorum Vicari i stent ante crates f é r r e a s ad volunta-
tem novitiarum exquirendam juxta Concilii Tridentini praescrip-
tum {2), quin nec in actu explorationis, nec antea, neo post e clausura 
exeant puellas, quae in vocatione perseverantes solemnia vota emitte-
re velint. 
X . Ut viam perfectionis, ad quam tendere debent, moniales 
ardentius percurrant, quotannis, eo tamen tempere quod opportunius 
judicabitm% per decem dies continuos ad exercitia spiritualia serio ac 
religiose incumbant (3). 
X I . In monasteriis ubi jam constitutus sit educandatus, admitti 
possunt puellse, expíete aetatis septennio, cum voto capituli etlicentia 
Ordinarii. Si septennium non expíeverint, nequeunt admitti sine 
licentia Sacras Congregationis Episcoporum et Regularium, nisi in 
propriis Constitutionibus ab Apostólica Sede approbatis detur facul-
tas. Hsec queque venia requiritur, ut admitti possint quse viginti 
quinqué annos excesserint, vel ut in monasterio permaneant post 
praedictam aetatem (4). Habeantur loca separata tum pro novitiis, 
tum pro educandis; ñeque ipsis habitare liceat, quacumque ratione 
vel praetextu, in cellis monialium. Si in aliquo monasterio opportu-
num videbitur educandatum constituere, vel puellas per diem in-
struendas admittere, ad Episcopum recursum habeant moniales, ut 
quid agendum sit ad normam juris decernat, prae oculis habens quae 
hac de re datas fuerunt instructiones a Sacra Congregatione in simi-
libus casibus. 
X I I . Quoniam vero nonnulla sint in dioecesibus nostris piarum 
virginum instituta, quae etsi perfectae clausuras lege non adstringan-
tur, ñeque vota solemnia nuncupent, sub regula tamen approbata 
viventes, plus minusve monialium disciplina reguntur, quasque, vel 
in assistendis et curandis asgris, vel in puellis, máxime pauperibus, 
educandis Ecclesiam seque ac civilem societatem magno augent be-
neficio, nos, illas queque paterna charitate prosequentes, hortamur 
( i ) Et s i mendicantium 16 Maii 1567. (2) Sess. X X V cap. 17 de regul. 
(3) S. Congr. Ep. et reg. jussu Inoc. X I , 9 Oct. 1682. Pastoral Clement. XL i6 
Mart. 1703. C4) S. Congr. Ep. et Reg. 28 Mart. 1588, 27 Maii 1603. 
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etiam atque etiam, ut sui quaeque instituti regulas fidelissime obser-
vent in bono proposito perseverantes. Quare omni contentione sata-
gant, ut coelesti sponso Jesu Christo unice placeant, ipsum die ac 
nocte suspirent, ipsum in ómnibus imitan studeant, ut ejus bonus 
odor sint in omni loco (1), et certam faciant suam vocationem (2). 
X I I I . Ubi est convictus, puellae sive educandas in domo degentes, 
sive alumnas per diem accedentes, ab omni saeculi vanitate abhorrere 
hortentur: non corpus sed potius animam sanctis moribus, et omnium 
virtutum splendore exornare praecipue edoceantur, ut proficiant 
pietate ac timore Dei crescentibus annis, atque dum temporalibus 
instruuntur, spiritualibus diligentissime alantur. 
X I V . Clausura ad normam cujusque regulae observetur, tum 
quoad ingressum in interiora domorum seu collegiorum cubicula, 
tum quoad egressum sororum extra domum, tum demum quoad 
accessum, seu visitationes et colloquia. 
X V . Quas de confessariis, deque spiritualibus exercitiis statutum 
est, hasc quoque instituta comprehendit. 
[ i ) 2 Cor. I I , 15. (2) 2 Pet. I , 10. 

PARS TERTIA. 
DE SAGMMENTÍS ET SAGMMENTALIBÜS. 
T I T U L U S I. 
De Sacramentis i n genere. 
NIGENITUS Dei Filius qui ad hoc venit in mundum, plenus gra-
tise et veritatis (1), ut de ejus plenitudine accipientes homines, 
quibus potestatem dedit filios Dei fieri (2), vitam habeant, 
et abundantius habeant (3), atque divinse efficiantur consortes natu-
r a (4), septem instituit sacramenta, veluti stillicidia profluentis in nos 
divinas gratias, et fontes purissimos, unde ad animas purgandas et 
sanctificandas aquae derivantur salutares. Nihil ergo in Ecclesia Dei 
sanctius, aut utilius; nihil excellentius, aut magis divinum quam 
sacramenta, per quas omnis vera justitia vel incipit, vel coepta auge-
tur, vel amissa reparatur (5). 
Sunt itaque sacramenta invisibilium quas Spiritus Sanctus in 
nobis operatur visibiles formas juxta Augustinum (6), et divinarum 
prornissionum certissima pignora, non vero mera signa quibus fideles 
ab infidelibus distinguantur, nec ad finem tantum ac pietatem externo 
quodam ri tu nutriendum instituta; sed res sensibiles, quibus divina 
mest virtus a Deo tributa, quasque gratiam efficiunt in iis, qui illa. 
(O Joann. I , i 4 . (3) ¡d. ¡d. I2, xó. (3) Id. X , 10. (4) 2 Petr. I , 4. 
Con. Tr id . sess. V I I ¡n proem. Can. 32 Dist. 2 de consecr.—S. Aug. Ep. 106. 
onc. Tr id . sess. V I L (6) C 
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obicem non ponentes, recipiunt (1). Baptismo enim novus homo ge-
neratur; Confirmatione miles Christi constituitur, Spiritu Sancto ve-
stitur et ad certandum bonum certamen fidei roboratur; Eucharistia 
tamquam divino pane vires ejus augentur; Poenitentia a peccati 
vulnere sanatur; Extrema unctione in mortis periculo constitutus a 
peccatorum reliquiis abstergitur, alleviatur, et si ad salutem seternam 
expedit, sanitati redditur; Ordine Dei ministri, Ecclesise rectores et 
fidelium parentes spirituales constituuntur: Matrimonio denique vitse 
corporalis propagatores sanctificantur, ut Ecclesiae filii multiplicentur. 
At vero prasclarissima h^c dona atque instrumenta salutis nobis 
invidens adversarius noster diabolus, semper quidem, his vero má-
xime temporibus, per rationalistarum et hasreticorum sophismata, 
omnem catholicam de sacramentis doctrinam penitus subvertere 
conatur, nec tantum fidelium voluntatem ab illis suscipiendis remo-
vet, sed et mentes pertrahit ad ea nefarium in modum aspernenda. 
Quapropter propriam nostri muneris partem exequentes, et ut 
sacramenta mérito habeantur honore, sancteque et administrentur et 
recipiantur, sequentia monemus ac statuimus. 
I . Animarum curatores, ceterique sacerdotes officii sui memores, 
fideles frequenter in sacris concionibus doceant, inculcent et expli-
cent sacramentorum naturam, institutionem, necessitatem, virtutem, 
cseremoniarum significationem, atque eximios qui ex illis fructus pro-
manant, si opportunis suscipiantur dispositionibus. Ad hoc utantur 
praecipue Catechismo Romano in parochorum usum a S. Pió V edito, 
ad dúo potissimum intendentes; primum ut ñdeles intelligant quanto 
honore et cultu ac veneratione digna sint haec coelestia muñera, 
deinde ut ipsis pie et religiose utantur, atque ita christianas perfe-
ctionis desiderio exardescant, ut si Poenitentiae praesertim et sacrae 
Eucharistiae salubérrimo usu aliquamdiu careant, plurimum damnum 
sibi attulisse existiment (2). 
I I . Ipsi queque sacramentorum ministri meditentur officii sui dig-
nitatem, ut fideles mysteriorum Dei dispensatores et cooperatores 
inveniantur (3). Si enim illorum causam et originem expectamus, 
Christus Deus omnium est auctor; si vim et efíicaciam, gratia, quam 
Deus et Salvator noster in ara crucis meruit, ex iisdem nobis deriva-
tur; si illos quibus conferuntur, animae sunt immortales, et Christi 
morte redemptae quse per ipsa sanctificantur; si demum finem intue-
mur, aeterna hominis in coelo beatitudo, seternaque Dei gloria inten-
ditur. Máxima igitur veneratione ac pietate pertractanda illa sunt et 
(1) Tertul . D e p r c e s c r i p t . 
(2) Conc. Rom. sub Bened. X I I I , P. de Sacram. n . 32. (3) 1 Cor. I V , 1. 
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ministranda, ac nonnisi conscientia pura ad ea conferenda accederé 
debent. Unde si fortasse gravi se culpa inquinatos senserint, sacra-
mentali confessione, aut si confessarius desit, contritione perfecta se 
ro.are festinent; preces ad Deum humiliter fundant, et sánete otnnia 
peragant, ne dum aliis coelum aperiunt, ipsi sibi viam sternant ad 
gehennam. Nam etsi certo credimus sacramenta divinam, quae illis 
inest; virtutem numquam amittere, nihilque ipsis officere ministrorum 
improbitatem, scimus etiam impure ea ministrantibus seternam per-
niciem et mortem afferre: sancta enim sánete traetanda sunt, et si 
ut ait Apostolus. sine ulla miseratione morí debuit qui irritam fecit 
legem Moysis; quanto magis deteriora meretur supplicia, qui Filium 
Dei conculcaverit et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo 
sanctificatus est, et spiritui gratiae contumeliam fecerit? (1). 
ÍII. Anathema quum dixerit Tridentina Synodus illum, qui recep-
tos et approbatos Ecclesias catholicge ritus in solemni sacramentorum 
administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a 
ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque eccle-
siarum pastorem mutari posse docuerit (2), praecipimus, ut omnia et 
singula in rituali Romano proscripta adamussim summopere cum 
attentione observentur, nec alii adhibeantur l ibri quam quos Ordina-
ri i locorum in usus sacros designatos habeant. Sciant queque parochi 
prohibitum esse in sacramentorum administratione pro lingua latina 
uti vernáculo idiomate, nisi illis in partibus quibus adstantes allo-
quendi, aut quasdam eisdem explicanda sunt. Tamen ut fidelibus inno-
tescant quse latina lingua proferuntur, eorum significationem vel in 
concionibus vel in catechesi ssepe exponant (3). 
I V . Quum tribus perficiantur sacramenta, rebus videlicet tam-
quam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri sacrum 
conferentis cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, quorum si 
aliquid desit non perficitur sacramentum (4), caveant máxime sacer-
dotes illa dispensantes ne materiae vel formae aliquid desit, et in ipsa 
administratione actualem intentionem, aut saltem virtualem habere 
studeant, verba distincte et articúlate pronuntient, memorise minime 
fidentes, sed ex Rituali legentes. In actione perficienda omnem cor-
Pons motum, vultus compositionem, vocis modulationem ita servent, 
ut vel ex hoc agnoscant adstantes divinum esse et venerabile quod 
peragitur, et ad coelestia eorum mentes dirigantur. Locus in quo sa-
cramenta dispensantur a pietatis aífectu non abstrahat; vasa, l ibr i , 
C») Hebr. X , 28 et seq. 
J 2 ) Conc. Tr id . sess. V I I , can. 13. (3) Conc. Tr id . sess. V I I . 
4) Lonc. Florent. Decret. pro Armenis. 
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vestes quse adhibentur, eo nitore sint, qui rei dignitati ac sanctitati 
respondeat. 
V . Etiam ab iis qui ad sacramenta suscipienda accedunt, sancta 
habénda sunt augusta haec salutis mysteria. Moneantur itaque fideles, 
ut conscientia pura, mente devota, rite prseparati, ac toto corporis 
habitu ad pietatem et munditiem composito accedant (1). 
V I . Si qui vero sacramenta petierint, quos Ecclesia a sacris re-
pellendos esse jure declarat, omni prudenti severitate uti debent dis-
pensatores mysteriorum Dei ad illos, nisi obstacula removeant, ab 
eorum participatione arcendos; urget enim Domini praeceptum: nolite 
sanctum d a r é canibus (2). Incapaces pie ac religiose edoceant; indig-
nos, charitate Christi, summaque patientia, ut necessarias dispositio-
nes procurent, impedimenta removeant, peccandi occasiones fugiant. 
sedulo et continuo hortentur. Sed quia nonnullis in casibus plura sunt 
quas perpendi debeant, parochos monemus, ut, si res moram patiatur, 
proprium Episcopum consulere non omittant. 
V I L Quum ex Christi Domini prsecepto «gratis accepta, gratis 
dispensanda sint» (3), et ab omni avaritise suspicione immunes esse 
sacerdotes summopere oporteat, nihil pro sacramentis ministrandis 
quavis de causa, vel occasione, directe vel indirecte exigant aut pe-
tant. Servandas tamen volumus laudabiles consuetudines ab Episco-
pis probatas quarum vigore, oblationes, ex occasione celebrationis 
sacramentorum, a fidelibus altaris ministris fiunt, uti statuit Latera-
nense Concilium sub Innocentio I I I , 
V I I I . Et quoniam nihil Deo acceptius esse potest, quam animabas 
ea communicare instituta, ex quibus Christi Jesu passionis fructus 
derivantur, sacerdotum omnino et parpchorum praesertim in memo-
riam revocamus, semper promptos ac diligentissimos esse deberé 
in hoc muñere obeundo. Quacumque diei et noctis hora vocati fue-
rint, nullam officio suo praestando moram interponant, máxime vero 
si necessitas urgeat vel epidemia in populo grassetur, ne illorum cul-
pa aut negligentia contingat aliquando perire animam pretioso Agni 
immaculati sanguine redemptam. Pro paupere aeque ac pro divite 
sint solliciti: ministri enim sunt Dei, penes quem non est personarum 
acceptio (4), et cui asqualiter est cura de ómnibus (5). Nullis ergo de-
terreantur laboribus, ne quidem contagii periculo; bonus enim pastor 
non fugit sicut mercenarias, sed animam suam libenter ponit pro o vi-
bus suis (6). Si (quod Deus avertat) eorum incuria contigerit aliquem 
sine sacramentis decedere, Episcopus gravissimis poenis in eos ani-
( i ) S. Carol. Borrom. Conc. Prov. V . (2) Matth. V I I , 6. 
(3) Matth. X , 8. (4) Rom. I I , 11. (5) Sap. V I , 8. (6) Joann. X , n 
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madvertere debet et quod terribilius est, Deus ipse in illos exi.. 
• prophetas minitatur (2). 
& IX. Sacramenta, quorum administrado jure ad parochos spectat, 
absque ipsorum licentia, saltem praesumpta, vel absque gravis-
sim^e necessitatis causa, nullus sacerdos administrare prgesumat, 
sacros cañones quibus id prohibetur violando. Prassumptio vero non 
valet in sacramento Matrimonii, sed expressa ipsius parochi venia 
requiritur, aut licentia in scriptis tradita ab Episcopo, vel a Vicario 
generali, vel ab ipso parodio. 
X. Ex Ritualis romani praescripto, in singulis ecclesiis parochia-
libus caute debent custodiri quinqué libri videlicet: baptizatorum, 
confirmatorum, conjugio copulatorum, demortuorum, et status ani-
marum (3). 
X I . Praecipimus libros sacramentales, qui perpetuo servari de-
bent, ex charta forti et purafieri, bene compactos esse, atque ad sin-
gulas paginas numeris distinctos, ac parochiali sigillo obsignatos. 
Minime vero requiritur ut charta regio signo sit munita, sicut antea 
a civili potestate praeceptum fuerat, ut vim probandi in judiciali foro 
haberent. In actorum descriptionibus claritas et mundities summa 
procuranda est, menda, emendationes et lituras caute vitando. Si quge 
forte emendanda sint, in fine et ante subscriptionem adnotentur, ut 
emendatio fidem faciat. Adnotationes fieri vetantur quse ad rem non 
pertinent, vel verba adhiberi, quibus alicui injuria vel infamia affera-
tur, tametsi veritate nitantur (4). Luculento aptoque charactere omnia 
scribantur; quod si parochus per se faceré nequeat, aliena manu 
sacerdotis, quoad fieri possit, vel prudentis laici utatur; ipse vero 
parochus subscribat propria manu et signet. Curandum omnino est, 
ut atramentum adhibeatur^ cujus color diutius persistere possit. A d 
calcem uniuscujusque libri index apponatur, servato ordine alphabe-
tico cognominum^ ut facilius testimonia dari possint. Una^ eademque 
formula in descriptionibus utatur in ómnibus paroeciis, eaque sit ab 
Episcopo praescripta. Denique sciant parochi, privative ad ipsos spe-
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T I T U L U S I I . 
D e Ba p t i s m o . 
Primum omnium sacramentorum locum tenet sanctum Baptisma 
quod v i t ^ spiritualis janua est; per ipsum enim membra Christi, ac 
de corpore efficimur Ecclesise (1). Dicente Domino: «Nisi quis renatus 
fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei» (2), 
clarissime eyincitur, hoc regenerationis sacramentum, quo Filii Dei 
nominamur et sumus (3), omnino necessarium esse ad salutem, etiam 
parvulis, qui nihil quidem peccatorum in semetipsis committere po-
tuerunt, ut in iis regeneratione mundetur quod generatione contraxe-
runt, et ut exuentes veterem hominem, et novum. qui secundum 
Deum creatus est induentes (4), innocentes, immaculati, puri, innoxii 
ac Deo dilecti efficiantur, heredes quidem Dei, cohseredes autem 
Christi (5) ita ut nihil prorsus eos ab ingressu coeli remoretur (6). 
I . Tanta cum sit Baptismi dignitas ac necessitas, máxime curan-
dum est, ut fideles ea omnia perspecta habeant, quae ad hoc sacra-
mentum referuntur. Parochi ergo omni studio ac diligentia fideli 
populo explicent illius necessitatem absolutam, effectus quos produ-
cit, characterem qui in anima baptizati imprimitur, spiritualem cog-
nationem quam contrahunt patrini: nec omittant docere rituum ac 
cseremoniarum ejusdem significationem et venerationem his ómnibus 
debitam. 
IL Quum pueris infantibus nulla alia seternse salutis comparandas 
ratio, nisi eis Baptismus conferatur, relicta sit, facile intelligitur quam 
gravi culpa i l l i se obstringunt, qui eos sacramenti gratia carere pa-
tiantur diutius, quam necessitas postulet, quum prsesertim propter 
astatis imbecillitatem infinita fere vitas pericula lilis impendeant (7). 
Parochi, igitur quantum in ipsis est, invigilent studiosissime, ne quis 
infans ulla hominum culpa baptismo privetur, et sine eo decedens a 
supernaturali beatitudine perenniter arceatur. Parentes moneant ut 
filios suos, quam primum fieri possit, Ecclesiae offerant baptizandos, 
et numquam tardius octavo a nativitate die. 
I I I . Si mortis periculum immineat, statim etiam a laico baptizen-
tur; nam etsi sacramenti hujus solemniter conferendi ministri ordi-
narii sint Episcopi et presbyteri, extraordinarii autem diaconi; in casu 
( t ) Conc. Florent. decret. pro Armen. (2) Joann. I I I , 5. (3) Joann. I I I , i -
(4) Ephes. IV, 24. (5) Rom. V I I I , i7 . (6) Conc. Tr id . sess. V , decr. de p e c c a t . o r i g i n a l . 
(7) Catech. Rom. p. I I . cap. 2 n. 34. 
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tamen necessitatis omnis homo etiam haereticus et infidelis potest 
valide baptizare, modo ea quae ad substantiam baptismi pertinent 
debite servet (1). Si vero nemo prassto fuerit, qui illud peragere possit, 
parentes ipsi baptizare non reformident; milla enim, eorum alterutro 
id faciente, oritur ínter ipsos spiritualis conjunctio, nullumque impe-
dimentum (2). 
I V . Parochis incumbit vigilare, ut obstetriciam artem exercentes 
baptismi rite conferendi rationem optime calleant, immo omnes eru-
dire quomodo privatim administretur, ne aliquid ex essentialibus 
desit, si necessitate compulsi baptizent. 
V . Consueta cgeremoniae et ritus iis qui ex necessitate privatim 
baptizati fuerint, suppleantur quam primum in Ecclesia et a proprio 
parocho, qui diligenter perquirere debet de collato baptismo, ut sub 
conditione iterum sacramentum ministret, si rationabile adsit dubium 
de prioris validitate. 
V I . Moneant obstetrices ut abortivos, etiam paucorum dierum 
nisi evidentia prasbeant corruptionis signa, baptizent sub conditione; 
ut in partu difficili, ubi prudenter dubitatur, an foetus sit vivus eggres-
surus, illum interea eo in membro baptizent, quod casu jam prodierit, 
baptismum postea sub conditione renovando, si porro infans integer 
et vivus in lucem egrediatur (3). Ex Benedicti X I V doctrina etiam 
doceant, baptizandum esse sub conditione infantem cujus corpuscu-
lum, etsi milla ipsius pars in lucem prodierit, aqua nihilominus, per 
siphunculum tingi queat, atque sub conditione etiam denuo bapti-
zandum, si periculum evadat (4). Nec minus docendi sunt fideles de 
obligatione salutem seternam per baptismum procurandi foetui clauso 
in sinu matris emortuse, nam in re tanti momenti pluribus in locis 
lamentabilis observatur ignorantia et negligentia. 
VIL Infantes expositi, si nullum collati baptismi indicium ferant, 
absolute baptizentur; si vero schedulam baptismi suscepti affixam 
habeant, sub conditione baptizandi sunt, servato nomine quod in illa 
appareat, nisi certa habeatur notitia personas a qua schedula sit exa-
rata, vel aliunde indubitatum desumatur indicium baptismatis rite 
collati (5). 
V I I I . Circa baptismum ab haereticis datum, inquirendum est an 
servata fuerit debita materia et forma, ac si, peracta inquisitione, 
(1) Cap. C o n s t a t . de consecr. dist. 3. 
(2) Cap. A d l a m i n a 7 caus. 20 quaest. 1.—Rit. rom. D e m t n i s t r . b a p t i s m . § P a t e r . 
vi) S. Thom. p. 3 quaest. 68.—Rít. rom. D e b a p t i s m o . 
(4) Bened. X I V . De syn. dicec. l ib. V I I , cap. 5 . - S . Congr. Conc. 12 Jul. 1794. 
& S. Congr. Conc. 15 Januar. 1724. 
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adhuc rationabiliter dubitatur, iterandum erit. Ut recte procedant 
parochi Episcopum consulant, nisi urgens obstet necessitas ob mortis 
periculum. 
I X . Aqua naturalis ad baptismi valorem adhibenda est, ñeque 
extra necessitatem licet alia uti, quam quas solemniter benedicta sit, 
juxta ordinem in Missali romano praescriptum (1). Haec benedictio sub 
gravi fieri debet tam in Sabbato sancto seu majoris hebdómada, 
quam in vigilia Pentecostés; et contraria, si alicubi viget, consuetudo 
prorsus eliminanda est (2). Extra praedictos dies non benedicatur 
aqua, nisi in casibus, et eo modo in Rituali romano praescriptis (3). 
X. Fontes baptismales, qui in ecclesiis tantum parochialibus esse 
debent, nisi ob locorum distantiam, ut populi commodo consulatur, in 
alia ecclesia Episcopus fontem statuendum judicaverit, sint decenter 
ornati, reverenter septi et clave obserati (4). Vascula queque chris-
matis et sacri olei munda sint et propriam unumquodque inscriptio-
nem habeat, ne quis error comittatur (5), atque in ipsa ecclesia, me-
lius autem in loco decenti et clauso prope ipsum fontem asserventur (6). 
X L Stricte prsecipimus ne unctio cum sancto oleo et sacro chris-
mate fiat virgula mediante, sed pollice ipso inuncto, ut in Rituali 
praescribitur (7) et declaratum fuit a S. Rit. Congregatione, contra-
riam praxim reprobando (8). 
X I I . Cavendum vel máxime est ut verba, quibus forma baptismi 
absolvitur, distincte proferantur eo ipso tempore, quo in baptizandi 
caput infunditur aqua quanta opus est, et cum continuata volúntate 
faciendi quod facit Ecclesia. 
X I I I . Baptismus extra verae necessitatis casum sub gravi admi-
nistrandus est in Ecclesia et numquam in aulis, cameris, vel aliis pri-
vatis locis, prout a jure statuitur, quod etiam de oratoriis privatis 
intelligi debet (9). Nec licet in sacristía illud conferre. 
X I V . Catholica mater Ecclesia vult, ut iis qui per baptismum 
adoptionem filiorum Dei recipiunt, nomen imponatur alicujus, qui 
propter excellentem animi pietatem et insignes virtutes in sanctorum 
cum Christo regnantium numerum relatus est, ut nominis similitudine 
ad virtutis imitationem excitentur, et ipsum quem imitari studeant in 
terris advocatum habeant in coelis (10). Unde ex vetusta ipsius Ecclesiae 
sanctione vetitum est, ne obscoena, fabulosa aut ridicula, vel inanium 
( i ) S. Rit, Gong. 7 Dec. 1844. (2) Rit. Rom. D e m a t e r . b a p t . (3) Id. i d . 
C4) Rit. Rom. D e B a p t t s m O i ~ S . Carol. Borr. conc. I I I prov. (5) Rit. Rom. ibid. 
(6) S. Carol. Borr. loe. cit.— S. Rit. Gong, in A r i m i n e n . 16 Jun. 1663. 
(7) Rit. Rom. O r d o h a p t i s m . (8) S. Rit. Gong. gMaj i 1857.-31 Aug. 1872 in Toletana. 
(9) Glementin. lib. I I I , t i t . 15. (10) Gatech. Rom. p. 11 D e s a c r a m . b a p t . n. 75-
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deorum, vel hominum impiorum nomina baptizandis imponantur (1). 
Quare Parochi curent ut potius nomina dentur quse in Romano Mar-
tyrologio, cujus exemplar in qualibet Ecclesia servari jnbemus, aut 
aliis probatis menologiis laudantur. Ne autem eadem in una familia 
habeantur nomina, praesertim inter fratres, consulant parochi ut pa-
rentes alia eligant, vel saltem aliud addatur ut facilius distinguantur. 
X V . Ex veneranda et antiqua Ecclesige Catholicas consuetudine 
patrini seu fidejussores in baptismo ministrando adhiberi debent, qui 
veluti spirituales parentes ac pedagogi censentur, a quibus ad omne 
pietatis officium instituí possint, doñee in virum perfectum, juvante 
Domino, crescant, prsesertim si a parentibus vel tutoribus catholica 
eorum educado negligatur. Patrinorum officia sequentibus S. Augu-
stini verbis comprehenduntur. «Debent patrini levatos admonere ut 
castitatem custodiant, justitiam diligant, charitatem teneant, et ante 
omnia symbolum et orationem Dominicam eos doceant, decalogum 
etiam et quse sunt prima christianas religionis rudimenta (2). Máxime 
vero dolendum est, hoc nobilissimum officium nostris temporibus ni-
mium negligi, sive ab iis quibus patrini deligendi cura esse debet, 
sive ab ipsis qui.sanctam hanc curationem in se suscipiunt. Non ergo 
omittant parochi, hujus muneris prasstantiam, et coram Deo et Ec-
clesia debitum, fideli populo inculcare, eumque edoceant, spiritualis 
hujus tutelae administrationem nullatenus committendam iis, qui eam 
gerere fideliter, aecurate ac christiano more nolint aut nequeant (3). 
X V I . Prohibendos itaque a patrinorum muñere prsecipimus infi-
deles, heereticos. schismaticos, excommunicatos, manifesté impíos, 
aut ad aliquam ex damnatis sectis pertinentes, communionem pas-
chalem negligentes, públicos concubinarios, aliosque in Rituali roma-
no recensitos (4), qui omnes ne quidem tamquam alterius procurato-
res admittendos statuimus. Religiosos utriusque sexus ab hoc officio 
cañones prohibent (5); clericos vero in sacris constitutos hortamur ne 
illud facile suscipiant. 
X V I I . Opportunum censemus. ut ad vitandas difficultates ac quse-
stiones prasveniendas, semel in anno (initio Quadragesimse), populo 
denuntientur hi omnes qui patrini esse prohibentur. Si vero parochus 
antequam ad baptismum ministrandum vocetur, intelligat patrinum 
mdignum electum fuisse a parentibus, illos tempestive doceat legem 
Ecclesias atque prudenter inducat ad alium designandum. Si autem 
indignas inopinato se praesentet, sacerdos ipsi honesto modo signiíi-
cet ab Ecclesiae lege prohibitam esse ejus admissionem; illum vero 
W Bened. X I V . Const. O m n i u m s o l l i c i t u d i n u m . (2) Catech. Rom. 
« ) Catech. Rom. (4) R¡t. Rom. De patrinis. (5) Can. 103 et 104 dist. De Consecr. 
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coram aliis nullatenus objurget, quinimo facile permittat ut ceu testis 
honoratus assistat, baptizandum minime tangens; et ne in aliud tem-
pus dilato baptismo, infans periculo exponatur sine eo decedendi, 
absque ullo etiam susceptore baptizet (1). 
X V I I L Servandam prascipimus Concilii Tridentini legem qua 
statuitur. utunus tantum, sive vir, sive mulier, juxta sacros cañones, 
vel ad summum dúo, unus et una, baptizatum in fonte suscipiant, ne 
ex patrinorum muñere exorta cognado inter plures facile prohibeat 
matrimonium (2). 
X I X . Ministrato baptismo, quae ad ipsum pertinent accurate in 
libro baptizatorum describat parochus, atque sine cunctatione faciat, 
et in ipsa die, nisi gravioribus curis impediatur. Nemo suae memoriae 
fidat, ñeque in chartulas rem tradat, sed eam in libro quamprimum 
notet et describat. 
X X . Commendamus ut ad exemplum Beatissimse Dei Genitricis 
Marise, et ex more antiquitus tradito, mulleres puérperas ad Eccle-
siam accedant, a parocho, vel ab alio sacerdote ab ipso delegato, 
benedictionem accepturse, et de prole accepta, quam amantissimae 
matri Ecclesiae genuerunt, Deo gratias agant. Benedictionem tamen 
prohibemus donari illas, qui ex illegitimo concubitu, vel ex solo civili 
vinculo contentae prolem susceperunt (3). 
T I T U L U S I I I . 
De Confirmatione. 
Militia quum sit vita hominis super terram (4), in qua caro con-
cupiscit adversum spiritum (5), atque colluctatio nobis est adversus 
principes et rectores tenebrarum harum (6), quumque nullus coro-
nandus sit, nisi qui legitime certaverit (7), salubérrimo Dei beneficio 
factum est, ut qui in baptismo regenerantur ad vitam, post baptismum 
roborentur ad pugnam (8), et per impositionem manus Episcoporum, 
et per Spiritum Sanctum, pleni quodammodo efficiantur christiani (9), 
ad confitendum et glorificandum nomen Domini Jesu Christi; ideoque 
in fronte ut i in verecundise sede, confirmandus inungitur, ne Christi 
(1) Conc. prov. Ultrajecten. 1865.—Tit. I V , cap. 2. 
(2) Conc. Tr id . sess. X X I V . cap. 2 D e r e f o r m . m a t r i m . 
(3) S. Gong. Concil. 18 Jun. 1858—31 Jun. 1867. 
(4) Job. V I I , r. (5) Galat. V , 17. (6) Ephes. V I , 12. 
(7) 2. Timoth. I I , 5. (8) C. S p i r i t u s S a n c t u s 2 dist. 5 De consecr. 
(9) Can. O m n e s 1. id . id. 
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nomen confiten erubescat, et prascipue crucem ejus, quae judgeis 
quidem est scandalum, gentibus autem stultitia (1); propter quod signo 
crucis signa tur (2). 
I . Monemus ergo fideles omnes, et parochi iterum iterumque eis 
inculcent, ut sacramentum Coníirmationis. quo in baptizatis gratia 
sanctificans augetur, et additur robur Spiritus Sancti tam ad ñrmiter 
credendum, quam ad fidem strenue profitendam, et bonum certamen 
certandum, imprimiturque character indelebilis, suscipere et a filiis 
suis suscipi minime negligant. Qui autem cum ad Confirmationem 
possint accederé, illam respuunt ac negligunt, gravis peccati reatu 
tenentur (3); quam vis enim continuo transituris sufficiant regenera-
tionis beneficia, victuris tamen necessaria sunt Coníirmationis auxi-
lia (4), quse tanto studiosius sunt a fidelibus quaerenda, quanto acriora 
hisce miserrimis temporibus ministerium iniquitatis parat certamina. 
Hsec prse oculis cum haberet ven, mem. Pius I X sic Episcopos allocu-
tus fuit: «vobis peculiaris erit cura, ut fideles omnes tempestivo 
suscipiant sacramentum Confirmationis per quod, summo Dei benefi-
cio, specialis gratice robur confertur ad fidem catholicam in gravio-
ribus etiam periculis constanter profitendam (5). 
I I . Parochi de diebus quibus sacramentum ministrandum erit, 
tempore prassertim pastoralis visitationis, fideles prsemoneant, et 
ipsius originem, naturam, vim, dignitatem, characterem, fructus, cae-
remonias ex Catechismi Romani doctrina explicent, insinuantes in 
primis sacramentum esse vivorum, ac proinde ad illud licite et fru-
ctuoso suscipiendum requiri ut nulla lethali culpa inquinatus accedat 
confirmandus; secus enim characterem quidem, non vero gratiam 
sanctificantem acciperet, immo novam graviorem culpam admitteret; 
et fieret sacrilegii reus. Qui ergo teneriore astate sacramentum ipsum 
nondum susceperunt, sacramentali confessione prius mundent animas 
suas, et hortentur ut sacrosancta Eucharistia se reficiant, si forte ad 
eam antea jam fuerint admissi, nihilque obstet ad communionem 
accipiendam. 
I I I . Curandum etiam máxime erit, ut in confirmatorum animis alte 
defixum maneat coeleste donum ipsis collatum, ut agnoscentes mili-
tiam, cujus tesseram acceperunt, in agonem strenue descendant, ac 
praslia Domini invicto praelientur ad quae armati ac instructi fuerunt, 
memores verborum summi ducis Christi: «omnis qui confitebitur me 
coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo; qui autem 
i Cor. I . 23. (2) Conc. Flor. decr. pro Armen. 
3) Bcned. X I V . E t s i p a s t o r a l i s 26 Mai 1742. (4) Can. omnes supr. citat. 
(5) Encycl. N o s t i s et N o b i s c u m . 8 Dec. 1840. 
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negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo 
qui in coelís est» (1). 
I V . Nulla setas praescripta est pro hoc sacramento suscipiendo 
atque olim infantibus post Baptismum statim Confirmationis quoque 
sacramentum conferebatur (2). Et quamvis aliis in nationibus invaluit 
consuetudo ut non confirmarentur nisi qui rationis usum attigerint; 
in Hispania nostra, ea veteri servata disciplina, quacumque aetate 
confirmatio confertur. 
V . Solemnis hujus sacramentis administrado decori pompa cele-
bretur, quse apta sit ad pietatem excitandam. Mature conveniant in 
Ecclesia confirmandi et orationibus quae in initio dicuntur intersint, 
nec ab Ecclesia discedant, nisi postquam Episcopus postremam bene-
dictionem fuerit impertitus; nam etsi declaratam fuerit validam esse 
confirmationem, ideoque ñeque sub conditione iterandam esse, omis-
sa prima et generali manuum impositione (3), procurandum omnino 
est, ut adsint jam omnes dum illa peragitur, et orationes dicuntur 
quibus super ipsos imploratur Spiritus Sancti gratia. Quapropter vel 
januas antea claudantur, minime aperiendse nisi post benedictionem, 
vel vigilantissime custodiantur, si ob augustiam loci illas apertas esse 
conveniens foret. 
V I . Omnes etiam adstantes devotis orationibus animoque ad pie-
tatem et religionem composito assistant, atque ab omni strepitu et 
inani confabulatione abstineant, prout loci sanctitas et sacramenti 
dignitas exigunt. 
V I I . Patrini munus in confirmatione obeat unus tantum, sive vir, 
sive mulier juxta sexum confirmandi, sitque jam coníirmatus (4), et si 
fieri possit diversus a patrino baptismi. Patrini esse nequeunt qui in 
baptismo sponsores esse prohibentur, atque vitricus aut noverca in-
super excluduntur (5). Sufíicit ut manum dexteram ponant super 
humerum vel scapulas confirmandi, quin necesse sit ut párvulos suis 
ulnis levatum sustineant (6). 
V I I I . Singuli confirmandi exhibeant schedulam a parodio accep-
tam, in qua nomen et cognomen ipsorum et parentum referantur. Si 
quse vero nomina in baptismo tributa fuerint a christiana professione 
aliena, Episcopus in Confirmatione alia imponat et a parodio in libro 
adnotentur, nam confirmatorum nomen et cognomen in speciali libro 
(1) Matth. X, 32, 33. 
(2) Bened. X I V . De Synod. dicec. lib. V I , cap. 11, n. 3. 
(3) Sacr. Congr. de Propag. Fide 6 Aug. 1840. 
(4) Pontif. Rom. D e c o n f i r m a n d i s . 
(5) Ex cap. I n c a t e c h e s i m 100. De consecr. Dist. I V . 
(6) Bened. X I V , Instit. V I , § 16. 
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inscribí debent, juxta regulas in Rituali romano descriptas. Si qui ex 
aliena paroecia ad Confirmationem accedant, praeter quam quod pa-
rochus in suo libro eorum nomina referat, separatim vero ab elencho 
propriorum parochianorum, ad ipsorum parochum schedulas trans-
mittat, qui eas in suo etiam parochiali libro adnotabit. 
T1TULUS I V . 
De Sanctissimo Eucharistise Sacramento. 
Coelesti nos pane cibare voluit benignissimus Deus, ut qui filii 
ejus nominamur et sumus (1), ccelestes homines simus (2) et occurra-
mus in virum perfectum (3), conformes facti imagini Fi l i i ejus (4). Hoc 
nobis tribuit ipsemet Christus Filius Dei, pañis vivus qui de coelo 
descendit (5), quique sciens quia omnia dedit ei Pater in manus, cum 
dilexisset suos, qui erat in mundo in finem dilexit eos (6), et in qua 
nocte tradebatur, divitias sui amoris in nos velut effudit (7), panem in 
Corpus, vinum in Sanguinem suum convertens et dicens: accipite et 
mandúcate; hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur acci-
pite et bibite, hic est sanguis meus, qui pro vobis effundetur: hoc 
facite in meam commemorationem (8). His igitur verbis instituit 
Eucharistiam, quse hoc sibi proprium habet, ut sit sacrificium simul 
et sacramentum; nam quatenus conficitur et ad Deum honorandum 
immediate refertur, sacrificium est: peracta consecratione, quate-
nus ad hominum refertur usum, sacramentum est. Nunc autem de 
hoc tantum dicendum et decernendum intendimus. 
I . Commune hoc quidem est sanctissimse Eucharistiae cum caste-
ris sacramentis, symbolum esse rei sacrse et invisibilis gratias formam 
visibilem; verum illud in ea excellens et singulare reperitur, quod 
reliqua sacramenta tune primum sanctificandi vim habent, cum quis 
illis utitur; at in Eucharistia ipse sanctitatis auctor ante illius usum 
est: nondum enim Eucharistiam susceperant Apostoli de manu Do-
mini, cum veré tamen ipse affirmaret Corpus suum esse quod prse-
bebat. Et semper hsec fides in Ecclesia Dei fuit, statim post conse-
crationem verum Domini nostri Corpus, verumque ejus Sanguinem 
sub pañi et vini specie una cum ipsius anima et divinitate existere; 
sed Corpus quidem sub specie pañis, et sanguinem sub vini specie ex 
vi verborum, ipsum autem Corpus sub specie vini, et sanguinem sub 
(O i . Joann. I I I , i . (2) 1. Cor. X V , 48. (3) Ephes. I V , 13. 
(4) Rom. V I H , 2g. ($) Joann. V I , 51. (6) Id . X I I I , 1, 3. 
17) Conc. Tr id . sess. X I I I , cap. 2. (8j 1. Cor. X I , 23, 25. 
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specie pañis, animamque sub utraque vi naturalis illius connexionis 
et concomitantiae, qua partes Christi Domini, qui jam ex mortuis 
resurrexit non amplius moriturus, ínter se copulantur; divinitatem 
porro propter admirabilem illam ejus cum corpore et anima hyposta-
ticam unionem (1). 
I I . Hanc SacrosanctcE Tridentinte Synodi doctrinam, quam firma 
fide credimus et proñtemur, doceant parochi, concionatores, casteri-
que sacerdotes, ut fidelis populus ad adorandam Ssmam. Euchari-
stiam excitetur, ad gratias Deo ex corde reddendas pro tamineffabili 
dono inflammetur, et ad divinum panem quo anima de Deo sagina-
tur (2) suscipiendum férvido accedat amore. Quoniam enim sanctissi-
mi hujus Sacramenti multo plures, quam aliorum sacramentorum 
usus a nobis fieri, multoque uberiores ex eo, quam ex aliis, fructus 
percipi possunt; idcirco sancta mater Ecclesia antiquissimo instituto 
illud asservari et adhiberi jussit, ut coelestis cibi copia ñdelibus, qui 
eo refici petant, prsesto semper sit; ut aegrotantibus tamquam viati-
cum praebeatur; ut in tabernaculis veluti in throno gratise habeatur, 
et demum populi adorationi proponatur. 
I I I . Venerabilis Eucharistia nedum in cathedralibus et collegiatis 
ecclesiis asservari potest et debet, sed etiam in parochialibus quibus-
cumque, licet pauperioribus (3), adeo ut culpa gravetur parochus 
ille qui, etsi ad paucas horas, eam in sua Ecclesia deesse patiatur. 
Similiter habenda est in Ecclesiis regularium utriusque sexus (4) atque 
in lilis ubi cura animarum exercetur uti sunt filiales parochiarum, 
dummodo Missa frequenter saltem celebretur per sacerdotem ads-
criptum, qui ibidem constanter ministret, et necnon sacella hospita-
lium et hospitiorum puerorum et senum (5). Cseteris interdicitur nisi 
ex legitima et immemorabili consuetudine, vel ex privilegio apostó-
lico (6). In Ecclesiis cathedralibus necnon in parochialibus amplioris 
magnitudinis, ubi plures celebrantur functiones sacras et frequens 
populus ad communicandum accedit, dúo haberi licet tabernacula, 
uti ex perantiqua consuetudine habentur, unum in capella quae longe 
distet ab altari majori in qua Corpus Christi asservetur pro com-
munione fidelibus distribuenda, et pro infirmis reficiendis, alterum in 
quo obseretur ostensorium cum hostia majori pro publica Sanctissimi 
Sacramenti expositione (7). 
(1) Conc. Tr id . sess. X I I I , cap. 3. 
(2) Tertulian. D e r e s u r r e c t . c a r n . C . 8. (3) S. Gong. Conc. 22 Mar i . 1694. 
(4) S. Gong. Gonc. 11 Mai. 1614. (5) S. R. Gonc. 7 Mai. 1857. 
(6) Bened. X I V . Gonst. Q u a m v i s . 
(7) Gonc. prov. Vienn. 1858. S. RIt. C. 5 Dec. 1868. 
I V . Lampades, una saltem ante tabernaculum diu noctuque collu-
ceat (1), qu2e fidelibus advenientibus Deum prgesentem annuntiet, 
atque ad adorandum invitet, illisque recedentibus cultus aliquam et 
amoris professionem exhibere pergat. Oleo ex olivis expresso (alio 
quocumque interdicto) (2) jugiter alatur, ne umquam lumen deficiat, 
super qaod sollicitudinem et vigilantiam parochorum, et ecclesiarum 
rectorum obtestamur, illorum conscientiam onerantes. 
V . Particulae consécra te frequenter renoventur; numquam post 
quindecim dies; estivo vero tempere in unaquaque hebdómada, ut 
omne corruptionis periculum vitetur (3). 
V I . Et quoniam Christus Dominus, cujus delicise esse cum filiis 
hominum (4), in Sacramento altaris jugiter nobiscum commorari vo-
luit. non solum ut sui numinis prsesentia communiret, sed potissimum 
ut sui Corporis cibo et Sanguinis potu spiritualem nostram vitam 
aleret et augeret, doceantur assidue fideles de ineffabili hujus bene-
íicii magnitudine, deque ejus virtute et fructibus, ut máximum in óm-
nibus ardeat desiderium frequenter accedendi ad hanc angelorum 
mensam, ut vitam habeant et abundantius habeant (5). Dicente enim 
Domino: Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem in me 
manet, et ego in eo.... et ipse vivet propter me (6), per hoc divinum 
Sacramentum efficimur Christiferi; hoc est, Christum in corporibus 
nostris ferentes.,.. et sic secundum beatum Petrum, divinas naturse 
consortes reddimur (7). «Unde consequens est, quod per hoc Sacra-
mentum in sumentibus digne gratia augeatur, omnemque effectum, 
quod materialis cibus et potus quoad vitam agunt corporalem susten-
tando, augendo, reparando et delectando, hoc quoad vitam operatur 
spiritualem, in quo, ut inquit Urbanus Papa, gratam Salvatoris nostri 
recensemus memoriam, a malo retrahimur, confortamur in bono, et ad 
virtutum et gratiarum proficimus incrementum^ (8), 
V I L Paterno igitur affectu rogamus et obsecramus per viscera 
misericordia Dei nostri, ac per parochos, per divini verbi praecones, 
atque per confessarios hortari volumus omnes et singulos, qui chri-
stiano censentur nomine, ut in hoc vinculo charitatis, in hoc concor-
dias symbolo conveniant et concordent (9), atque frequenter et digne 
accedant ad mensam Domini. Exinde enim multi sunt infirmi et imbe-
cilles et dormiunt multi (10), ac veluti de vite desecti palmites arescunt, 
d ) Rit. Rom. D e S S m o . E u c h a r . S a c r a m . 
(2) S. Rit. Gong. 9 Jul . 1864. (3) S. Rit. C. 7 Sept. 1850. (4) Prov. V I I I , 31. 
(5) Joann. X, 10. (6) Id. V I , 57, 58. (7) S. C y r i l l . Hierosol. C a t e c h . M i s t a g . 4. 
(8) Conc. Florent. Decr. pro Armen. 
(9) Conc. Tr id . sess. X I I I , cap. 8. (10) I . Cor, X I , 30. 
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quia obliviscuntur comedere panem qui dat vitam mundo (1), de quo 
ipsemet Salvator dicit: «nisi manducaveritis carnem Fi l i i hominis et 
biberitis ejus sanguinem non habebitis vitam in vobis» (2). Vehementer 
ergo cum Tridentinis Patribus optamus, ut nulla festiva dies, immo si 
fieri possit, nulla omnino dies transeat qua non aliqui, ad minus, fide-
lium ad sacram communionem in unaquaque accedant Ecclesia. 
V I I I . Dúo vero extrema cavenda sunt omnino a parochis aliisque 
animarum moderatoribus: scilicet ne sua negligentia vel impatientia 
a frequenti communione arceantur fideles, quibus a Christo dictum est 
«venite ad me omnes.... et ego reficiam vos» (3) et ne ad eam admit-
tant qui publice indigni censentur, quales sunt: hseretici, ecclesiasticis 
censuris innodati, publici peccatores, aliique in Rituali Romano no-
tati, sicut occulti peccatores occulte petentes, doñee resipiscant et 
digne accedant: nefas enim est sanctum daré canibus (4). Quoad pies 
fideles qui frequenter communicare desiderant, parochus uti talis, sibi 
non arroget in foro externo judicium de communione illis concedenda 
vel deneganda, cum hoc ad confessarium pertineat; illius vero est 
prsesto esse cuicumque hunc panem esurienti et rite petenti. 
I X . Moneantur similiter omnes de prseparatione prgemittenda sa-
cras communioni juxta Apostoli monitum: «probet autem se ipsum 
homo, et sic de pane illo edat et de cálice bibat; qui enim manducat et 
bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non dijudicans Corpus 
Domini» (5). Quae verba repetens Concilium Tridentinum ait: «eccle-
siastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam 
esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quantum vis sibi contri-
tus, videatur, absque prasmissa sacramentan confessione ad sacram 
Eucharistiam accederé debeat» (6). Ñeque tantum veste nuptiali per 
gratiam ornati, et jejuni, nisi de Viatico agatur, sed et magna humili-
tate, fide, modestia et exteriori decentia assistant fideles sanctissimo 
convivio agni immaculati Christi. Talem enim se exhibebit Deus ani-
mae Sacramentum vitae suscipienti, qualem se illa praeparaverit Deo; 
et quantum quisque apposuerit diligentiam, tantum Deus adjiciet ad 
gratiam. 
X. Ordinarius hujus Sacramenti distribuendi minister est quilibet 
sacerdos, exceptis viatico et communione paschali, quae ad parochum 
de jure pertinet ministrare. Extra Missam ministraturus, superpelli-
ceo et stola colorís ofíicio diei congruentis utatur, insignibus quibus-
cumque etiam canonicalibus depositis (7). 
(i) Joann. V I , ,3. (2) Id. id. 54. (3) Matth. X I . 28. 
(4) Id. V I I , 6. (5) 1. Cor. X I , 28, 29. (6} Sess. X I I I , cap. 7. 
(7) S. Rit. Gong. 31 Aug. 3867. 
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X I . Religiose, summaque cum reverentia observentur omnia quae 
de communione, sive intra, sive extra Missam distribuenda praescri-
buntur. Meminerint sacerdotes sibi nefas esse plures quam imam 
consecratam particulam alicui praebere (1), ñeque eas dividere extra 
necessitatis casum, uti cum proxime Missa pro aliis consecrandis ce-
lebran nequeat (2). Corporale super altare explicatum numquam ma-
neat, nisi in actu distributionis, sed complicatum et in bursa clausum 
teneatur, si frequenter accedant communicantes (3), atque post ult i-
mam distributionem ad sacristiam deferatur, non a laico, sed ab ipso 
sacerdote (4). Omnino improbamus et vetitum declaramus morem 
dandi fidelibus corporalium bursam, ut ante pectus eam apponant, 
dum communicant, quamque ipsi immediate deosculantur, dum adhuc 
sacram hostiam in ore detinent. Hasc praxis statim ubique eliminetur. 
Licitum vero est laminam argenteam, seu inargentatam ad hoc adhi-
beri, ut in plurimis fit Ecclesiis (5); quse tamen nec permitti debet ut, 
communione accepta, deosculetur, nec in tabernáculo clausa servari 
licet. sed decenter extra ipsum accuratim inspecta post communio-
nem, et, si opus fuerit, super pyxidem purificata. 
X I I . Diurno dumtaxat tempore, horis nempe, quibus sacrosan-
ctum Missas sacrificium celebrare licet communio administranda 
est (6), minime vero in nocte Nativitatis Domini, nisi ex apostólico 
privilegio (7). Ubi Missa ex indulto celebratur antequam aurora illu-
cescat, vel in initio ipsius aurorse, communio dispensan potest, immo 
et ante Missam, si mora gravis esset fidelibus, qui non nisi summo 
mane et per breve tempus ad Ecclesiam accederé possunt, vel forte 
minore tempore, minorive pietatis emolumento in gratiarum actione 
permansuri essent, si ad sacram communionem accipiendam non nisi 
post communionem sacerdotis admitterentur. 
X I I I . Licet sacram synaxim administrar! a sacerdote cum para-
mentis nigris celebrante, sive intra Missam, sive ante, vel post in 
eodem altari, omissa tamen benedictione (8) atque alleluia in tempore 
paschali, quamvis oratio et versus de tempore dici debent (9). Nequit 
dari feria V in Coena Domini post Missam solemnem (10), nec in feria 
V I in Parasceve, nisi per modum Viatici et cum stola alba (11). In 
Sabbato sancto, in locis tantum ubi adsit consuetudo, intra Missam, 
vel post eam solemniter celebratam (12). 
d) 
(2) id 




16 Aiart. 1833. (3) Id. 13 Sept. 1704. (4) Id. 24 Sept. 1842. 
Id. 12 Aug. 1854. (6) S. Rit. Gong. 16 Sept. 1819. 
tó. 3 Sept. 1701. (8) S. R. Gong. Decret. genérale 27 Jun. 1868. 
J9) Id . 26 Nov. 1878. do) Gaval. t i t . I V , cap. 4, d. 3, n. 3. 
U, ) S- RLt- C- 12 Feb. 1679 approbat Innoc. X I . (12) S. Rít. G. 22 Mart. 1806. 
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§ I -
De Communione paschali. 
Opus non habuisset Ecclesia paschalem communionem speciali 
decreto prsecipere ad segniores, timore saltem poenarum excitandos, 
nisi charitas et pietatis studium refrixisset, quo, priscis temporibus 
ad sacram mensam frequentissime accedebant fideles, unde et spiri-
tualis vita sese prodibat ubique, et sanctitas qua plurimi fulgebant 
Sed quum, multorum jam charitate imminuta, ad divinum panem 
edendum non nisi raro appropinquarent, de filiorum aeterna salute 
sollicita piissiraa mater, pragceptum imposuit ut ter saltem in uno-
quoque anno Sacram Eucharistiam sumerent in Paschate, scilicet, in 
Pentecoste, et in Natali Domini (1). Denique cum ñeque hanc saluta-
rem prseceptionem servari vidisset, et non pauci plures per annos a 
Sacramentis se abstinerent, maternis visceribus ad meliorem frugem 
trahendos inhians in Concilio I V Lateranensi celeberrimam illam le-
gem edixit atque sancivit: «Omnis utriusque sexus fidelis, postquam 
ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem semel in 
anno, fideliter confiteatur proprio sacerdoti et injunctam sibi poeni-
tentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad 
minus in Paschate Eucharistise Sacramentum, nisi forte proprii sa-
cerdotis consilio, ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab 
ejusmodi susceptione duxerit abstinendum: alioquin vivus ab ingres-
su Ecclesise arceatur, et moriens ecclesiastica careat sepultura» (2). 
Quam quidem legem Tridentini Patres ratam habuerunt, ex expresse 
confirmarunt (3). 
I . Flentes tamen lamentare cogimur plurimorum caecitatem, qui 
a recta semita aberrantes, et de propria salute nullimode solliciti, 
sanctse Matris Ecclesiae prascepta parvipendunt, atque Christum 
Jesum, cujus se discípulos esse pleno superboque ore affirmare non 
verentur, etsi operibus negant, nec quserunt nec diligunt, nec in corde 
suo accipere volunt, unde vita carent quas ab ipso solo haberi potest, 
apud quem est fons vitas (4), et peccatis obvoluti in aeternam prope-
rant perditionem. Eorum certe miseremur, pro ipsis continuo, ut 
resipiscant, et aliquando sapiant, etad cor redeant preces coram Deo 
fundimus, cosque paterna voce vocamus et monemus in omnium ülo-
rum aures verba Domini ingeminantes: «convertimini^ projicite a 
vobis omnes praevaricationes vestras in quibus praevaricati estis, et 
( i ) Cap. Saculares ig. De consecr. dist. 2. (2) Can, Omnis De poenit. et remíss. 
(3) Conc. T r i d . sess. X I I I , can. 9 X I V , cap. 5, can. 8. (4) Ps. X X X V , 10. 
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facite vobis cor novum et spiritum novum: et quare moriemini? Quia 
nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus, revertimini et vivite» (1). 
11 Idipsum nobiscum agant parochi omnesque verbi divini nuntia-
tores, et zelo gloriae Dei et animarum salutis incensi, sedulo inculcent 
et doceant, duplici prascepto teneri omnes ad sacratissimse Euchari-
sti^ e sumptionem, divino nempe et ecclesiastico; divino uti ex verbis 
Christi Domini liquet, qui expresse dixit: «accipite et mandúcate (2); 
nisi manducaveritis carnem Fi l i i hominis... non habebitis vitam in 
vobis» (3); ecclesiastico ex superius transcripto Concili Lateranensis 
decreto, in quo tempus prasfigitur hujus salutiferi convivii adeundi 
ab ómnibus Ecclesiae catholicas filiis, ut divinum adimpleatur prae-
ceptum. 
I I I . Quadragesima adveniente hoc pr^eceptum promulgent et ex-
plicent parochi, in memoriam omnium revocantes, Concilii Tridentini 
canonem quo anathema dicitur i l l i qui prseceptum negaverit (4). Do-
ceant gravissimo se crimine obstringi, et poenis in Lateranensi Con-
cilio statutis, obnoxii fieri^ quicumque intra prsescriptum temporis 
spatium sacram Eucharistiam non sumunt, nisi forte aut legitimo 
detineantur impedimento^ aut ex confessarii judicio in aliud tempus 
id faceré difterant. Quod interdum est necessarium, ne quis indigne 
ad Eucharisticam mensam accedens, horrendum committat sacrile-
gium ac judicium sibi manducet et bibat (5), cum praesertim Ecclesiae 
prascepto non satisfaciat, qui sacrilege communionem suscipit (6). 
IV . Ut huic praecepto omnes fideles facilius satisfacere et ut ex-
cusationis causam desides praetendere minime possint, Episcopi quo-
tannis denuntient periodum adimpletionis juxta suarum dioecesium 
praxim ex Apostólico Indulto statutam. 
V. Locus ab ecclesiastica lege definitus ad Paschalem Communio-
nem accipiendam, est parochialis uniuscujusque Ecclesia, ideoque qui 
in alia communicat prascepto minime satisfacit, nisi Episcopi, aut 
proprii parochi accesserit venia, in qua concedenda parochi ne nimium 
difficiles se praebeant; sed prudenter agant, et schedam adimpletio-
nis exigant. Paschalis siquidem communio professio quaedam est 
communionis cum Ecclesia, et hujus vinculum per submissionem legi-
timo superiori exhibitam manifestatur; ideoque convenientissime sta-
tutum est, ut a proprio pastore in communi familiae mensa paschale 
sacramentum recipiatur. Qui segre igitur ferrent, si membra familias 
ueclinarent a convivio quod communis lastitias causa paratum fuit, 
JO Ezech. X V I I I . 3oetseq. (2) i Cor. X I , 24. 
¡I ¿0ANN- V1' 54- (4) Sess. X I I I , can. 9. (5) 1. Cor. X I , 29. 
Propos. 55 inter damnat. ab Innoc. X I . 
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nec ipsi deflectant a mensa communi, quas illos fide domésticos, chá-
ntate familiares, et supernaturali nutrimento consanguineos de-
monstrat. 
V I . Ab hac lege, quoad locum excepti sunt, pragter sacerdotes 
qui ubicumque paschali tempore celebrent praecepto faciunt satis] 
peregrini, vagi, et advenae (1), quique justa de causa a propria pa-
roecia absunt. Hi enim in loco ubi tempore paschali degunt, commu-
nionem accipere possunt, dum redeuntes, adimpletionis testimonium 
parocho proprio exhibeant. Qui vero absunt ut a lege liberentur, 
sciant se omnino tened, ideoque nec a peccato liberari, nec statutas 
poenas effugere. 
V I L Permittimus, ut omnes qui in seminariis, orphanotrophiis, 
collegiis, aliisque educationis domibus ab Episcopis approbatis, vel 
dependentibus, paschalem communionem accipiant in sacello seu 
Ecclesia domui adnexa, et a proprio ipsius rectore seu ab ejus dele-
gato sacerdote. Hoc ipsum concedimus iis qui in valetudinariis de-
cumbunt, vel in carceribus detinentur, qui vel in oratorio locorum, 
vel in ¡proprio lecto sacram communionem accipiant. Laudabilis ser-
vetur consuetudo deferendi sacram Eucharistiam tempore paschali, et 
splendido apparatu, segrotis, qui ad Ecclesiam accederé nequeunt (2). 
V I H . Nisi aliquo detineatur impedimento, parochus ipse commu-
nionem paschalem fidelibus distribuat (3). Impeditus vero, coadjutori, 
et in ejus defectu, alio sacerdoti proprium committat officium. 
I X . Quos communionem paschalem negligere noverint parochi, 
etiam atque etiam summa charitate ad prudenti zelo moneant, moni-
tionibus autem in irri tum cadentibus, rem proprio Episcopo denun-
tient, ut de iis quid facto opus fuerit, statuat. 
§ I I . 
De prima puerorum communione. 
I . A prima puerorum communione pendet ssepissime tota vitse 
ratio, ac fructus in successivis communionibus percipiendi, immo et 
seterna salus. Ve l máxime ergo, ac singulari solertia a parochis cu-
randum est, ut óptima animas corporisque praeparatione ab illis perfi-
ciatur, et accedant, ut oportet, ad arborem vitae in medio paradisi 
Ecclesiae a Domino plantatum; cujus fructus immortalitatem praestat 
edentibus, ut in fortitudine cibi illius ambulantes, ex hujus periculosse 
peregrinationis itinere, ad coelestem patriam pervenire mereantur. 
( i ) Rit . Rom. De commun. paschal. (a) Rit . Rom. id . Id. 
(3) Rit. Rom. De Commun. Paschal. 
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I I . In adventu itaque summi regís mundentur corda parvulorum, 
ut dio-ne ambulent in occursum illius, qui venit ibi mansionem factu-
ras, si dignum ei habitaculum pr^eparetur, ut in chán ta te radicati et 
fundati(l) crescant in eo ipso qui est caput Christus (2), et dilatato 
corde viam mandatorum Domini percurrant, ñeque ad dexteram 
ñeque ad sinixtram declinantes. 
I I I . Hoc sibi speciale munus esse considerantes parochi tamq'uam 
spirituales puerorum parentes, alacri animo studeant in ipsis parare 
viam Domini et rectas faceré semitas ejus (3). Nullo igitur pareant 
labori ad illorum mentes vivissimas fidei lumine illustrandas, teñera 
ipsorum corda ferventiori erga Dominum Jesum Christum amore 
accendenda, maximamque cibi eucharistici existimationem ac desi-
derium in illorum animis infundendum. Ad pueriles defectus corri-
gendos animum vertant; ad virtutum praxim, praesertim puritatis, 
obedientise ac pietatis illos informent. Ad poenitentias sacramentum 
saspius eos vocare oportet, et quo vicinior est dies, qua ad sacrum 
convivium accederé debent, eo magis inflammandi sunt ad conscien-
tiam óptima ratione, ac generali etiam confessione purgandam, et ad 
ornandam cordis habitationem in quam Deus ipse ingressurus est. 
Opportunum ad hoc assequendum erit, ut devota aliqua praedicatione 
puerorum captui accommodata, et ad normam spiritualium exerci-
tiorum, ad sanctissimam communionem disponantur per quinqué 
saltem dies illam immediate praecedentes, et ita fieri praecipimus. 
IV . MtSis qua ad eucharisticam mensam admittendi sunt pueri 
minime definita est ab Ecclesia. «Quando jam pueri incipiunt aliqua-
lem usum rationis habere, ut possint devotionem accipere hujus 
sacramenti, tune potest eis conferre» ait S. Thomas ¡(4). Parochorum 
ergo erit diligenter explorare quinam admittendi sunt, sedulo perqui-
rentes de eorum pietate, ingenio et rationis usu, atque in fidei doctri-
na institutione, qua possint divinum hunc cibum a communi pane 
satis discernere. Quos adeo rudes invenerint, ut perfectam institutio-
nem suscipere non valeant, paterna chánta te et diligentia, quantum 
in ipsis est, adhibita, meminerint Catechismum Romanum, hoc tantum 
requirere, ut pueri «hujus mirabilis sacramenti cognitionem aliqua-
lem^ acceperint et gustum habeant» (5), Cumque communiter inter 
decimum et decimum quartum aetatis annum haec cognitio haberi so-
leat (6), hanc regulam statuimus, ut nemo angelorum pañis particeps 
nat, nisi decimum saltem annum attigerit, et nemini ultra decimum 
JO Ephes. I I I , i7 . (2) i d . i v , I5. (3) Matth. I I I , 3. 
aL Summ- TheoJog. 3 p. Quaest. 80, art. 9. (5) De Sacr. Euchar. n . 62 et 63. 
W) Bened. X I V . De Synod. dioec. l ib. V I I I , cap. 12, n. 2. 
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quartum prima sacramentalis communio protrahatur. Si tamen suf-
ficiens cognitio pueris citius affulserit, atque sensus pietatis et ho-
nestatis in ipsis invenerit parodias, acceleret, antequam ipsi propria 
expolientur innocentia, et animum vitiis commaculent a quibus eos 
angelorum esca est prgeservatura, ipsos príeveniendo in benedictio-
nibus dulcedinis. 
V . Nullus sacerdos pueros sacrge mensce initiet absque parochi 
consensu, qui tamen facilis sit ad assentiendum, si rationabilis causa 
adsit, et pro iis prsesertim qui in religiosis collegiis educantur, unde 
satis compertum est, eos recte in fide ac pietate instructos esse. 
V I . Solemniori, qua fieri possit, pompa et apparatu celebretur 
prima puerorum communio, ut tam pueri doceantur divinum Sacra-
mentum magni faceré, tum parentes ipsi ad pietatis sensus, et si 
fortasse negligentes fuerint, ad praeceptum adimplendum excitentur. 
Horis pomeridianis iterum ad templum revocentur pueri ut publice 
gratias referant Deo, pro inefíabili, quo illos ditavit, beneficio, et ut 
solemniter renovent promissiones in baptismo emissas, ac sacratissi-
mo Cordi Jesu et beatissimae Virgini Marías se ex toto corde devo-
veant. A d hoc ferventiori spiritu peragendum excitentur a parocho 
ardentissimis verbis, cosque hortetur, uti bonus eorum pastor, ut 
frequenter in posterum ad sacram communionem accedant. Sciant 
parochi omnes magnam sibi consolationum segetem paratam ex 
labore quem in santiñcandos pueros impendant. Pietatem in familiis 
et in populis vigere videbunt, et mirabitur et dilatabitur cor eorum, 
et ipsi benedictionem accipient a Domino, et misericordiam a Deo 
salutari suo (1). 
§ n i -
De viatico et communione infirmorum. 
I . Fideles in probabili mortis periculo constituti, sacram Eucha-
ristiam accipere tenentur, et quidem ex divino prascepto juxta com-
munem doctorum sententiam (2), ut nempe ad extremum agonem 
coelesti pane roborentur. Meminerint ergo parochi, hoc sacramentum 
esse viaticum in Domino morientium; ideoque sollicite curent ut 
aegre decumbentes, hoc viatico mature roborentur. Illos adeant 
atque amantissimis verbis excitent ad purgandam conscientiam, et 
ad divinam Eucharistiam suscipiendam, etiamsi prascedenti die ad 
sacram mensam accesserint. 
(1) Ps. X X X I I I , 5. 
(2) Bened. X I V . De Synod. dioec. lib. V I I , cap-. 2, n. 2. 
I I Viatico muniantur etiam pueri, qui primae communionis getatem 
nondum adepti, ad usum tamen rationis pervenerunt, et coelestem 
cibum a vúlgari discernere queunt. Male autem se gererent parochi, 
nec leviter deliquerint, si pueros qui hanc cognitionem sufficienter 
habeant sine viatico e vivis excederé permiserint, ea inepta motiva-
tione, quod numquam ante communicaverint. Sciant enim tantam 
non desiderari getatem. ut quis in articulo mortis Ssmo. viatico possit 
ac debeat muniri (1). 
I I I . Parochi antequam viaticum ad infirmum deferant, perspectum 
habeant tum locum, tum dispositiones aegroti, ne ad indignos cum 
aliorum scandalo deferatur, uti eos admonet Rituale romanum, eos 
designans quibus dari nefas est, nisi sese prius sacra confessione 
purgaverint et publicae offensioni, prout de jure, satisfecerint (2). 
I V . Curandam est, nisi necessitas urgeat, ut qua fieri possit pom-
pa ad infirmes deferatur augustissimum Sacramentorum et quidem 
sub baldachino, vel saltem umbella, uti pro quacumque ipsius pro-
cessionali delatione (3), et expresse pro viatico praeceptum est. Non 
omittat tamen sacerdos superpelliceo et stola, saltem sub pallio, 
indui, et alia, prouti liceat, convenienter prsestare, illud etiam curans, 
ut in domo, quam Salvator ipse ingredi debet, omni cultu recipiatur. 
V . Sacerdos viaticum deferens meminerit Dominum coeli et tér-
ras, quem faciem velantes adorant angeli, in manibus gestare; ideoque 
summa modestia ac reverentia iter percurrat, gravi incedens passu, 
pyxidem utraque manu tenens, atque psalmos recitans juxta Ritualis 
prasscriptum. Sic enim comitantes ac transeúntes ad devofionem, 
prout debet, facile excitabit. Nisi adsit privilegium apostolicum, 
aperto capite incedere debet, et contraria, si ubique viget, consuetu-
do omnino est ab Episcopis eliminanda. Nihil quidem est quod aegre 
hoc ferat sacerdos, cum eodem modo et reverentia se gerant qui 
ipsum comitantur fideles, quos certe ipsemet reprehenderet, dum 
vel comitantes vel in transitu obviam exeuntes caput cooperire 
videret (4). 
V I . Nec obliviscantur posse et deberé in eadem infirmitate San-
ctissimum viaticum iterum ac tertio ministran, prassertim si ipsimet 
í^grotantes coelestem panem esuriant, et ab Episcopo posse puniri 
parochum renuentem et pió iníirmi desiderio contradicentem (5). Nec 
jejunii naturalis lege obstringitur iníirmus, cui post viaticum sus-
ceptum, iterum ministretur sacra Eucharistia, etsi in ,hac iteratione 
í1) Id. id . üb. V I I , cap. 12, n. 1, 2, 3. (2) Rit. Rom. D e c o m m u n . i n j l r m . 
3) Cserem. Episc. l ib . I I , cap. 23, S. RIt. C. 7 Maii 1857. 
Ru. Rom. loe. dtat . (5) Bened. X I V . De Syn. Dicec. l ib. V I I I , cap. 12, n . 2. 
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non formula pro illo statuta, sed quae pro ordinaria communione utitur 
adhibenda sit. 
V I L Etiam iis, qui senio, vel longa infirmitate laborant, quin pro-
babile instet periculum mortis, et dummodo jejunium servare possint. 
nequit denegari sacra communio, prgesertim si, dum valebant, fre-
quenter ad sacram mensam accederé solebant. Hoc igitur magnum 
charitatis opus agant parochi, si infirmus petierit; immo eum adhor-
tentur ut desideret ac petat. Si gegrotus sacerdos fuerit, ad sedifica-
tionem fidelium prasstabit, ut sacratissimam Eucharistiam qualibet 
hebdómada saltem suscipiat. 
T 1 T U L U S V . 
De Sacramento poenitentiae. 
Dives in misericordia Deus, qui cognovit figmentum nostrum (1), 
nec vult mortem impii, sed ut convertatur et vivat (2), vitas remedium 
contulit iis, qui sese post baptismi gratiam, in peccati servitutem tra-
diderunt, sacramentum videlicet poenitentiae, quo lapsis post baptis-
mum beneficium mortis Christi applicatur (3). Mira certe charitatis 
dignatio, quod coelestis pater filium divinse hasreditatis prodigum, si, 
ad pedes ejus procidens confiteatur, «Pater peccavi.» ministri sui ore 
vestiri jubet stola prima (4). Quemadmodum enim nobis nasci non 
profuit, nisi redimi profuisset, sic ñeque renasci profuit illis, qui post 
regenerationis gratiam susceptam, concupiscentiis servientes se in 
diaboli jugum tradiderunt, nisi eis alterius, ut cum laboriosi, baptismi 
remedium prsesto esset ad justitiam recuperandam. 
I . Solius Dei est peccata dimmitere; sed Christus verus Deus, et 
Filius hominis, qui in terris agens per semetipsum hac potestate uti 
propria usus est (5), a mortuis excitatus Apostolis suis, eorumque in 
sacerdotio successoribus, et pro eo legatione fungentibus (6), illam 
tribuit dicens: accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis pecca-
ta', remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt (7). Dedit 
itaque eis veram potestatem remittendi et retinendi peccata post 
baptismum commissa, ut vis verborum declarat, et constans Ecclesise 
docet traditio, non arbitrarie quidem, sed judiciali ratione in unam vel 
aliam partem exercenda. Eadem vero ratione, qua Apostoli judices 
constituti sunt, credendum est hanc legem ómnibus baptizatis factam 
( i ) Ps. C. I I , 14. (2) Ezech. X X X I I I , 11, 
(3) Conc. T r ld . sess. X I V , cap. i . (4) Luc. X V , 21, 22. 
(5) Luc. V , 20, 24, V I I , 48. (6) 2. Cor. V, 20. (7) Joann. X X , 22, 23. 
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esse. ut, quoties in crimina lapsi fuerint, ante hoc tribunal reos se 
sistant illa confitentes, et per sacerdotis sententiam ab eisdem absol-
vantur. Judicium enim requirit causse cognitionem, quae ab alio quam 
a poenitente repeti nequit, cum occulta etiam peccata in judicium 
veniant. Sacramentum igitur poenitentise lapsis post baptismum ita 
est ad salutem necessarium, uti nondum regeneratis ipse baptis-
mus (1). Sed quamvis sola peccatornm mortalium sit ad salutem ne-
cessaria confessio, utile tamen est etiam venialia conñteri (2). 
I I . Hujus sacramenti ministri sunt sacerdotes; quoniam vero judi-
cialis sententia in illos tantum, qui subditi sunt, ferri possit, prseter 
ordinem requiritur in ipsis jurisdictionis potestas, atque irri ta foret 
absolutio quam sacerdos i l l i conferret, in quem non haberet jurisdi-
ctionem ordinariam vel delegatam (3). Districte proinde prohibemus, 
ne quis, sive saecularis, si ve regularis sacerdos in quacumque nostrae 
provincias dioecesi poenitentise sacramentum ministrare prassumat, 
nisi legitimam ab Ordinario loci facultatem obtinuerit. Episcopi vero 
hanc facultatem concedunt, vel ordinariam ratione prasbendae poeni-
tentiarias, aut beneficii parochialis, vel delegatam in aliis casibus ad 
normam sacrorum canonum (4). 
I I I . Quum vero judicii ratio ferat, ut causse quaedam majores ab 
inferiorum judicum jurisdictione subtrahantur, Summo Pontifici et 
Episcopis jus inest quaedam sibi peccata reservandi etiam in foro in-
terno. Nullus ergo confessarius quemquam, nisi in mortis articulo, 
aut gravi periculo constitutum absolvere prassumat a casibus Apo-
stolicae Sedi, vel Episcopo reservatis, si expressa facúltate caruerit, 
sub poenis a jure latis (5). Instante mortis periculo, omnis reservatio 
cessat, quo in casu, si approbatus confessarius non habetur, cuilibet 
sacerdoti sancta mater Ecclesia concedit jurisdictionem ad reservata 
et non reservata delicta remittenda (6). Verumtamen si censuris ali-
quos absolvent, monere debent, ut, si convaluerint, illarum absolu-
tionem ab iis petant, quibus earum vinculum solvere est reservatum; 
nam iisdem censuris erunt obstricti, si id praestare renuant, aut diu-
tius, quam par est, differant (7). 
I V . Prae oculis habeant recens decretum sacrae Congregationis 
Romanae et Universalis Inquisitionis, quo declaratur tuto teneri non 
posse sententiam docentem, ad Episcopum aut ad quemlibet sacerdo-
tem approbatum devolví absolutionem casuum et censurarum, etiam 
(0 Conc. Tr id . sess. X I V , cap. 2. (2) Id. id. cap. 5. (3) Id. id . cap. 7. 
(4) Id. id. cap. 2 . — X X I I , cap. 15. De ref. Ben. X I V . Const. A p o s t ó l i c a i n d u l t a ^ ^ g - 1744-
(5) Conc. Tr id . Sess. X I V , cap. 7. (6) Id. id . 
\ V Cap. E o s 22. De sent. excom. in 6. 
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speciali modo Papae reservatorum. quando poenitens versatur in im-
possibilitate personaliter adeundi Sanctam Sedem; ideoque recurren-
dum esse, saltera per litteras, ad Cardinalera Majorera Poenitentiarium 
pro ómnibus casibus Papas reservatis, nisi Episcopus habeat speciale 
indultum, praeterquara in articulo mortis, ad obtinendara absolvendi 
facultatem; at in casibus veré urgentioribus, in quibus absolutio dif-
ferri nequeat, absque periculo gravis scandali et infamise, super quo 
confessariorura conscientia oneratur, dari posse absolutionem, injun-
ctis de jure injungendis, a censuris etiara speciali modo Summo Pon-
tifici reservatis, sub poena tamen reincidentiae in easdera censuras, 
nisi saltera infra raensem per epistolara et per raediura confessarii 
absolutus recurrat ad Sanctam Sedem (1). 
V . In confessariis approbandis, curandura est ab Episcopis, ut 
non tantura praediti reperiantur ea scientia qua suo muñere rite fungí 
valeant, sed sint etiara «pii, beneraorati, prudentes, patientes deque 
animarura salute solliciti» (2). Si vero jara approbati, in sacro muñere 
obeundo, non ita sincere, et cura aedificatione procedant, queraadmo-
dura et rainisterii sanctitas et animarura salus deposcunt, a confessio-
nibus audiendis, etsi regulares sint, suspendantur, aut etiara omnino 
reraoveantur (3). 
V I . Magna quippe res est confessarii munus; nam quas sacramen-
tum poenitentias rite administrans, solvit in terris, ea soluta sunt in 
coelis; ideoque potestatem habet quam Deus ñeque angelis, ñeque 
archangelis datara esse voluit (4), Sed et arduum quoque est munus 
istud, in quo non horainis, sed Dei ipsius judiciura exercetur in salu-
tera animarura, et quodcuraque judicaverit in ipsura redundabit (5). 
Oranes igitur confessarios enixe hortamur, ne umquam confessionale 
adeant, quin animura ad superna engentes, Patris luminura auxilium 
iraplorent. Nenio tamen de coelesti adjutorio confidat, nec cooperandi 
laborera refugiat; sed omnes studiis vacent quibus in sacra scientia 
proficere possint, et probatissiraos theologiae raoralis auctores, ac 
praecipue S. Alphonsura de Ligorio, assidue revolvant. Legant pari-
ter, et raeditentur mónita sanctorum Antistitura Caroli Borromaei, et 
Francisci Salesii, necnon S. Leonardi a Portu Mauritio, ut triplici 
officio, judiéis, scilicet, doctoris et medid animarura sapienter et 
proficue incurabere valeant. Utinara non contingeret, ajebat Benedi-
ctus X I V , quod tamen frequentissime videraus, aliquos nerape sacer-
dotes, qui initio praeclarissime confessarii raunus susceperunt, inde 
( i ) 30 Jun. 1886. (2) S. Gar. Borr. Conc. I prov. 
(3) Clem. X. Const. S u p e r n a 21 Jun. 1670. S. Car. Borr. Concil. I I I . 
(4) S. Joann. Chrysost, D e S a c e r d o t A i h . cap. 5. (5) 2. Paralip. X I X , 6. 
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t diuturnum tempus, omnium studiorum cura neglecta, pristinam 
theologise scientiam moralis amittere, ita ut, qui in ejusmodi arte 
neritissimí fuerant, tándem exigua solum et confusa ipsius artis scien-
tia primisque rudimentis instructi, vix inter tirones adnumerentur (1). 
V I I . Et si judicem laicum dedeceat, ignorare limites suas jurisdi-
ctionis, et poenas quas in sibi subjectos delinquentes adhibere debet, 
potiori jure indecorum est conscientiarum judicem nescire quid pos-
sit quid non, juxta términos jurisdictionis sibi traditae. Quapropter 
perdiligenter addiscant reservationes sive ab Apostólica Sede, sive a 
proprio Episcopo factas. Eadem diligentia perpendant frequenter 
Constitutionem Apostolicce Sedis qua ecclesiasticse censurse latse 
sententise limitatse fuere; non omittant probatum aliquem auctorem 
prse manibus habere, qui illas clare interpretetur; nec minorem aceu-
rationem ostendant in iis sciendis quee ad Bullam Cruciatae referun-
tur, et ad privilegia per ipsam in poenitentium favorem concessa. 
V I I I . Maximam in eo curam adhibeant confessarii, ut nihil omnino 
ex requisitis conditionibus desit in actibus poenitentis^ qui ex Dei in-
stitutione sunt quasi materia hujus sacramenti (2). Consulant propte-
rea confessionis integritati, interrogando eos, qui haud satis expres-
serint peccatorum numerum, speciem, et circumstantias speciem 
mutantes (3). Ab inutilibus tamen et otiosis, ac multo magis a pericu-
losis interrogationibus abstineant, ne poenitentes, ac praesertim pueri, 
puellge, atque rudes et simplices sibi ignorata ediscant facinora; nec 
obliviscantur sibi severissime vetitum cómplices peccati, seu nomen 
vel habitationem exquirere (4). 
IX. Gravissimi muneris sui partes non implent, immo vero gra-
vioris «criminis reos se faciunt confessarii, qui milla tacti sollicitudine. 
poenitentes tantum audiunt, non monent, non interrogant, sed explota 
criminum enumeratione, absolutionis formam illico proferunt» (5). 
Poenitentes igitur omnes paterna excipiant benignitate, ac vinum et 
oleum in eorum vulneribus infundant (6). Comités se exhibeant, iis 
potissime quibus, ut tam salutare sacramentum frequentent, animus 
addendus est, viris praecipue et juvenibus. Attente et sedulo videant 
quando et quibus differenda. vel deneganda sit absolutio, ne, impru-
denti benignitate, crudeles evadant in eos, qui in próxima graviter 
peccandi occasione libere et sponte versantur, eis facile, nondum di-
nussa occasione, absolutionem elargiendo; vel si omni, quo possit, 
ftiodo ad odia deponenda, aut restitutiones faciendas non urgendo. Si 
(0 Ben. X I V Inst. Eccl. X X X I I . (2) Conc. 'Trid. sess. X I V , cap. 3. 
KV Id. ¡d. cap. 5, can. 7. (4) Ben. X I V . Const. S u p e r n a 7 Jul. 1745. 
^ ) Ben. X I V . Const. A p o s t ó l i c a 26 Jun. 1749. (6) Luc. X , 34. 
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vero aliqui non satis dispositi ad sacramentum accesserint, muneri 
suo pariter satisfecisse minime credant, si poenitentes hujusmodi sine 
absolutione statim dimittant. Ipsi enim eos disponere omni zelo tenen-
tur, ne videlicet absolutione acerbe negata, cadant animo et a sacra-
mentis abstineant. Et hanc cautelam cum viris quidem et juvenibus 
sciant esse magis necessariam. 
X . Induti ergo viscera misericordise, patres ómnibus se exhibeant 
recipiendo eos summa mansuetudine, sufferendo patienter tarditatem 
eorum, imbecillitatem, inscitiam, aliasque imperfectiones. Sciant con-
doleré iis qui ignorant et errant (1), eos necessaria edoceant. vacil-
lantes instruant; tímidos confirment, hasrentibus et pro verecundia et 
metu tacentibus animum addant, nec quemquam corripiant, objur-
gentque, quin non antea peccata omnia exposuerit. Memoria semper 
retineant verba Domini Jesu, cujus vices gerunt: «non est opus valen-
tibus medico, sed male habentibus: |non veni vocare justos, sed pec-
catores ad poenitentiam» (2). 
X I . Quoniam vero máxime timendum est, ne semel dimissi, am-
plius non redeant; omni quo potuerint benevolentige et charitatis stu-
dio adlaborent, ut ex imparatis faciant paratos ad absolutionem, 
prout hortatur Leo X I I , qui, post sapientissima, quse omnes legere 
oportet, hsec habet: «Si justa sit causa, cur differenda sit absolutio, 
verbís quoad poterit (sacerdos) humanissimis persuadeat confessis 
necesse est, id et munus, officiumque suum, et eorum salutem omnino 
postulare, cosque ad redeundum quamprimum blandissime alliciat, 
ut iis feliciter peractis, quas salubriter prsescripta fuerint, vinculis 
soluti peccatorum gratiae coelestis dulcedine reficiantur» (3). 
X I I . Ad satisfactiones sacramentales quod attinet, pro qualitate 
criminum et confitentium conditione salutares et convenientes injun-
gantur. Non graviores, et quas verisimile est minime adimplendas 
esse, nec leviores, si de gravissimis peccatis agatur; sed tales sint, 
ut, ad mentem Concilii Tridentini, non solum ad novse vitae custo-
diam, sed etiam ad praeteritorum criminum vindictam ordinentur. 
Nec missarum stipendia sibi tradenda in poenitentiam imponant, nec 
sponte oblata facile admittant in confessionali, ne turpis lucri suspi-
cionem incurrant, et pusillis scandali occasionem prsebeant (4)» 
X I I I . Quam sancta sit sigilli sacramentalis religio, satis ómnibus 
exploratum est. Summis ergo curis evitent sacerdotes vel remotis-
simam ejus violandi occasionem. Quaecumque Dei nomine audie-
rint, cum hominibus colloquentes nesciant; nec unquam quidpiam in 
( i ) Hebr. V , 2. (2) Luc. V , 31, 32. (3) Bulla C h a r i t a t e C h r i s t i 25 Dec. 1825. 
(4) Sacr. Gong, de Propag. Fide 21 Aug. 1846. 
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condone proferant, quod e confessionibus solum cognovisse videatur> 
et quo notari, qui peccata apud eos deposuisse, credi videatur: immo, 
quia sacramentum regis abscondere bonum est (1), illicitum habeant 
dicere aliquem apud eos confessum fuisse, nisi confessio hsec aliunde 
publice facta fuerit (2); hac enim de re numquam satis prudens erit 
silentium. 
X I V . Per charitatem Christi obsecramus parochos, eorumque 
coadjutores, immo et omnes qui ad confessiones audiendas approbari 
petierunt, ne in vacuum gratiam Dei detineant, ideoque non tantum 
vocati, sed alias etiam ultro, sabbato praesertim, et in solemniorum 
dierum pervigiliis, horis vespertinis, et in matutinis festorum, tribu-
nal sacrum ingrediantur ad confessiones excipiendas parati. Quum 
piissimus Jesús tanta nos patientia in tabernáculo expectet, ministro 
ejus grave non sit gratise reparationem quserentibus aliquam moram 
impenderé. Memorentur etiam ipsum Dominum ad fontem Jacob 
mulierem samaritanam expectasse, ut eam salvar et (3), et ultro ad 
probaticam piscinam venisse, et infirmum hominem interrogasse, 
num sanus fieri vellet (4). Venient certo aegroti, si medicum prsesto 
esse noverint. Hoc prsecipue agendum volumus in civitatibus, et in 
aliis locis populo frequentioribus. 
X V . Magni momenti cum sit confessarii electio, ac plena in confi-
tendo libertas, parochi, ceterique hujus sacramenti dispensatores, 
ita se gerant, ut eorum poenitentes nullo modo suspicari possint eos 
asgre ferré quod alteri confiteantur; immo vero optime facient paro-
chi, si occasione alicujus jubihei, solemnitatis patroni loci, vel alte-
rius pii exercitii, suis fidelibus confessarios procurent extraordi-
narios, quod máxime conducet, ut vitentur sacrilegia, quae ssepe 
perpetrantur. 
X V I . Quamvis pro certo habere volumus. omnes in nostra pro-
vincia approbatos confessarios, hoc sacratissimo ministerio in anima-
rum salutem non in ruinam esse functuros, non ideo omittimus, pro 
nostro pastorali muñere, in omnium memoriam revocare pontificias 
constitutiones Gregorii X V Dominic i gregis, et Benedicti X I V Sa--
cramentum poenüentie, et Apostolici muneris, quae omnia adamus-
sim observanda volumus contra eos qui sacramento abuti non ve-
reantur. 
X V I I . Locus ad audiendas confessiones proprius est Ecclesia, et 
ln ea sedes confessionalis in aperto posita et debitis conditionibus 
^unita: concedimus tamen, ut, si qua fuerit causa, confessiones 
(0 Tob. X I I , 7, (2) S. Alph. de L I g . H o m o A p ó s t o l . Tr . 16, cap. 8, n. 156. 
W Joann. I V , 6. (4) Id. V , 6. 
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virorum excipiantur alio in loco dummodo honesto. Mulierum autem 
confessiones numquam nisi in confessionali et per orates. Sedes con-
fessionalis habeatur in sacristia pro iis mulieribus tantum quse ob 
surditatem in Ecclesia confiten nequeunt; vel quge infirmitate oppri-
mantur. Si vero senectutis vel infirmitatis causa accederé ad Eccle-
siam nequiverit mulier, excipratur quidem domi ejus confessio, sed 
cubiculi fores, quoad fieri possit, semper pateant ita. ut videri, non 
tamen audiri possit ab adstantibus in próximo conclavi, et cante se 
gerat sacerdos, ut mutuum poenitentis aspectum effugiat. 
X V I D . In administratione hujus sacramenti sacerdotes veste ta-
lari ac stola violácea induantur, et conveniens est, ut diebus festis et 
quoties frequens populus convenerit, superpelliceo etiam induti sint 
pro reverentia (1). 
X I X . Reliquum est, ut confessarios paterne admoneamus, et hor-
temur, ut alíense conscientise judicium sustinentes, suae ante omnia 
prospiciant, nec facile hebdomadam elabi sinant, quin sacramentali 
confessione a quotidianis culpis se mundent, contra gravia prae-
muniant. 
X X . His vero delibatis quse ad confessarios referuntur, ut rite 
sancteque officium suum expleant, animum ac verba convertimus ad 
ea monenda quae ad fidelem populum spectant. Et in primis, quum 
tanta sit necessitas hujus sacramentij quod secunda post naufragium 
tabula a Sanctis Patribus appellatur, a divina pietate ómnibus oblata 
qui in peccatum lapsi sine poenitentia salvari nequeunt (2), maximam 
industriam et diligentiam adhibere debent parochi et concionatores, 
in ejus natura, v i , dignitate, atque publica et privata utilitate fideli-
bus explicanda, veraque tradenda ratione, qua cum fructu ab ómni-
bus percipiatur. Eo magis in hoc adlaborandum est, cum nemo non 
videat humani generis hostem, ut fidem catholicam funditus evertere 
satagat, per ministros impietatis suse et satellites, hanc veluti huma-
nse salutis arcem totis viribus oppugnare. Ñeque hoc mirari debemus, 
cum, ut Romanus Catechismus docet, compertum ómnibus sit, quid-
quid sanctitatis, pietatis et religionis in Ecclesia, summo Dei beneficio, 
conservatum est, id magna ex parte confessioni tribuendum esse (3). 
X X I . Diligenter doceant, et facili sermone explicent actus poeni-
tentis, qui quasi materia sacramenti sunt, nempe contritio, confessio et 
satisfactio. Qui quatenus in poenitente ad integritatem sacramenti, ad 
plenamque et perfectam peccatorum remissionem ex Dei institutione 
(1) Rit. Rom. O r d o m i n i s l r a n d t s a c r . p c e m ' t . — S . R. C. 7 Decembris 1847. —31 ^ U S - ^ 
(2) S. Epiphan. Hseres. 59. —S. Hier. Epist. ad Sabin. 
(3) Catech. Rom. p. I I , cap. 5, n. 36. 
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requiruntur, hac ratione poenitentiíE partes dicuntur (1). Ea enim 
sincera est peccatoris poenitentia, quae ut ait Chrysostomus, omnia 
eum libenter sufferre cogit: in corde ejus contritio, in ore confessio, 
in opere tota humilitas, vel fructifera satisfactio (2). 
X X I I . In initio autem quadragesimae, ante quam tempus adveniat 
prasceptum paschale adimplendi, speciali sedulitate, ea quas ad sa-
cramenta Poenitentiae et sanctissimae Eucharistige rite suscipienda 
necessaria sunt vel utilia exponere, alteque fidelium animis incul-
care curent parochi, ut i i , qui per se ipsos apte disponi nesciunt nec 
a parocho singillatim praeparari possint, quasi in communi id asse-
quantur; conscientise suge maculas agnoscant, dolorem de peccatis 
concipiant, prepositura emendationis efforment, et animae vulneribus 
salutaria remedia in posterum adhibere discant, parocho adjuvante 
et quasi per manus ducente ad fontem vitse, quem ipsi propriis v i r i -
bus attingere non valent. Nimis enim dolendum est, quod saspius 
contingere videmus, tempere prsesertim paschali; homines, scilicet, 
rudiores vel de religione ignaros, mundi negotiis omnino deditos, 
mente dissipatos, moribus fortasse corruptos, totius anni confessio-
nem brevissime explere. Unde graviter timendum est, et de justifica-
tione poenitentis, et de conscientia sacerdotis. Et publice igitur per 
concionem, et privatim in confessionali ánimos recte disponere nita-
tur sacerdos, memor verborum Spiritus Sancti: «Custodi virum istum, 
qui, si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima illius.» 
X X I I I . Piissima mater Ecclesia, nolens aliquem perire, sed om-
nes ad poenitentiam revertí (3) in Lateranensi Concilio prasceptum 
promulgavit confessionis saltem annuae ab ómnibus Christifidelibus 
utriusque sexus, postquam ad annos discretionis pervenerint, facien-
do proprio sacerdoti (4), per quem intelligendus est quilibet sacerdos 
ad audiendas confessiones approbatus (5). Certo non possumus non 
máxime eos deflere, qui tantum charitatis divinae beneficium in hoc 
instituendo sacramento indifferenter despiciunt, aut etiam plañe ne-
gligunt, et animas suae salutem ita parum curant, ut nec semel in anno 
reconciliationis sacramentum suscipiunt, immo et per plures annos 
sub peccati jugo immorantur. Quidam horum jam in setate teñera 
jacturam suse fidei passi sunt, alios excoecavit passio, quosdam nimia 
terrenarum rerum sollicitudo et spiritualium desidia aut ignorantia, 
incuria aliquando sacerdotum fota, occupat. Poenis et censuris Eccle-
siae certo obstringuntur, deque illis monendi sunt a parochis; quia his 
(0 Conc. Tr id . sess. X I V , cap. 3 
S. Joann. Chrysost. Hora. X I , in Matth.—De Poenit. 2. (2) 
(3) S. Petri HI , 9. (4) Can. O m n i s De poenit, ct remiss. (5) Ben. X I V , Inst. X V I I I , 9. 
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poenis solum contra eos procederé, intentioni sanctse matris minime 
convenit. Compassio magna erga tales homines habenda est, quia 
propriam nesciunt miseriam, animae suas pretium non attendunt, va-
lorem gratiae sanctificantis non sestimant, damnationis pericula non 
formidant, sicque in tenebris et in umbra mortis sedentes, haud sciünt 
quid faciant. Creaturse Dei cum sint, et pretioso sanguine agni imma-
culati redempti, eos Christus quaerit, qui venit qu^erere et salvum 
faceré quod perierat (1), et a nobis quaeri et amari vult. In primis ergo 
pro eis ferventer et assidue orationes fundat in conspectu Dei bonus 
animarum pastor, et a piis fidelibus similiter orari faciat. Deinde 
removeré satagat impedimenta, quse eos a confessione detinent, ni-
hilque intentatum relinquat quo eorum conversio adjuvetur: quicum-
que enim converterit peccatorem ab errore viae suse, salvabit animam 
ejus a morte, et operiet multitudinem peccatofum (2). Contumaces 
vero notatu habeant, et opportune Episcopo denuntient. 
X X I V . Quoniam poenitentise sacramentum pro iis ómnibus insti-
tutum fuit, qui peccatis se maculan possunt, etiam pueri, cum ad 
annos discretionis pervenerint, prsecepto confessionis tenentur. Sum-
ma prudentia ac solerter instituant eos parochi, ut confiten assues-
cant, et confessio eorum integra sit. Summopere de hoc curandum 
est, illos paterna charitate alliciendo ac docendo, ne ad sacrilegas in 
posterum confessiones via sternatur. Mulla omittatur sollicitudo, ut 
animas innocentis candor in ipsis servetur, ac per vitam puram san-
ctamque ad sanctissimam Eucharistiam opportuno tempere accipien-
dara ipsorum corda prasparentur. 
X X V . Singulari ac solertissima diligentia invigilandum est, ut in-
firmé qui graviter decumbunt, purgationem conscientias suae per con-
fessionem sacramentalem mature faciant, ne dum corporis saluti unice 
intendunt, et a mediéis intendi peroptant; animae suas detrimentum 
patiantur. Monemus ergo parochos ut etiam non vocati, nisi aperte 
repellantur, eos invisant, charitatis verbis consolentur, ñdem exci-
tent, spem adaugeant, et ad Sacramenta suscipienda alliciant. 
X X V I . Docere etiam fideles oportet ne omni obligationi satisfe-
cisse arbitrentur, atque ad nihil amplius teneri, si semel in anno con-
fiteantur: alias queque esse occasiones, quibus prasceptum recipiendi 
sacramentum poenitentiae urget, sive per se, sive per accidens uti 
Doctores loquuntur, quod his verbis explicat S. Carolas Borromaeiisj 
«certe salutariter ex doctrina Spiritus Sancti cautum est, Christi 
fideles de peccatis confiten deberé, quotiescumque actionem aliquam 
aggrediuntur, in qua prassens mortis periculum pertimescendum est. 
( i ) Luc. X I X , io. (2) Jacob. V , 20. 
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Ouamobrem parochus curet atque efficiat, ut... si quis parochialis eo 
tírofecturus sit, ubi sit pestis, aut haeresis, aut ibi nullam confessarii 
copiam habere possit. aut ad bellum iturus sit, aut pugnam initurus, 
aut iter infestum navigationemque periculosam facturus, antequam 
vise navigationique se committat, peccata confiteatur. Idem officium 
pr^estet mulieribus proxime parituris» (1>. 
X X V I I . Quum non in necessitatis tantum casibus, ideoque magis 
nec semel tantum in anno fideles confiteri statutum sit, sed saspius, 
ut in Dei gratia perseverent, vel quamprimum amissam recuperent, 
prouti apparet ex ipso Lateranensi Canone semel saltem in anno 
confessionem prsecipiente, parochi, et omnes verbi divini prsecones 
iterum iterumque fideli populo inculcent utilitatem frequentis confes-
sionis, docentes nullam sane rem fidelibus esse tam proficuam, quam 
ut saepius per ipsam animse sordes purgent (2). In multis offendimus 
omnes (3). Pluries labimur, pluries sublevemur oportet, ac vires nan-
cisci ut a novis culpis praeservemur. «Pigeat sane peccare rursus, sed 
rursus poenitere non pigeat: pigeat itemm periclitan, sed non iterum 
liberari» (4). Omni arrepta occasione, fideles, ac prsesertim juvenes, 
ad sacramentum attrahant sacerdotes, qui vero zelo accensi, se ipsos 
pro Dei gloria et animarum salute impenderé, ac superimpendere 
parati sunt (5), omnia media ad hoc adhibeant, nullis parcant labori-
bus, sciantque multum, auxiliante Domino, ad frequentiorem sacra* 
menti usum profuturum esse, si sollicite consulant ut poenitentes 
beneñcium experiantur confessionis generalis, et inde novo quasi vitae 
spiritualis fundamento gaudentes, ardentiori christianae perfectseque 
vitag desiderio exardescant. 
T I T U L U S V I . 
De Extrema Unctione. 
«Clementissimus Redemptor noster, qui servis suis quovis tem-
pere voluit de salutaribus remediis adversus omnia omnium hostium 
tela esse prospectum, quemadmodum auxilia máxima in sacramentis 
aliis prasparavit, quibus christiani conservan se Íntegros, dum vive-
rent, ab omni graviori spiritus incommodo possint, ita Extremse 
Unctionis sacramento finem vitse, tamquam firmissimo quodam prse-
sidio, munivit» (6). Tune enim illo plus indigemus, cum crescente 
(O Concü. Mediolan. I V . (2) Catech. Rom. p. I I , cap. 5, n. 53. 
(3) Jacob. I I I , 2; (4) Tertulian. De foenit. n. 7. (5) 2. Cor. X I I , 15. 
Conc. Tr id . Sess. X I V . Doctrin. De extrem. unct. in prooemio. 
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infirmitate, et timore mortis conturbad, praeterítorum delictorum 
memoria exagitamur, et adversarius noster diabolus, qui semper 
circuit qu^rens quem devoret (1), sciens quod modicum tempus 
habet (2), omnes suse versutiae ñervos intendit ad perdendos nos pe-
nitus, et a fiducia etiam, si possit, misericordiae deturbandos (3). Be-
nignissimus ergo Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis 
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra (4), venit in auxilium 
nobis per hoc salutare sacramentum, cujus eífectus est, ut delicta. si 
quíe sunt adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergat, ac agroti 
animum allevet et confirmet, magnam in eo divinae misericordiae 
fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus et morbi incommoda ac 
labores levius ferat, et tentationibus daemonis calcáneo insidiantis 
facilius resistat, et sanctitatem corporis interdum, ubi saluti animan 
expediret, consequatur (5). 
Ut igitur tam salubre sacramentum a Christo Domino institutum, 
a Marco Evangelista insinuatum (6), et a Jacobo Apostólo fidelibus 
commendatum ac promulgatum (7), pro ipsius sanctitate administre-
tur et suscipiatur, haec potissimum statuimus, ac praecipimus. 
I . Studeant parochi, ut crebris monitionibus et publice et priva-
tim, omnes suse curas créditos a vulgarissimo ac pernicioso abducant 
errore, quo plerique sentiunt sinistre de hoc sacramento, illud tam-
quam certnm mortis nuntium existimantes. Hunc in finem, doctrinam 
de Extremas Unctionis natura, divina institutione, ac efíectibus soler-
ter, planoque sermone exponant, fidelesque persuadeant, ne salutare 
hoc aegrotantium remedium ad illud tempus differant, quo morbi 
vehementia adeo succrevit, ut anima sacramenti hujus exiguum fru-
ctum reportare possit, corpus vero nullum. 
I I . Licet a quolibet presbytero collatum valeat hoc sacramentum, 
nemo tamen audeat ministrare praeter parochum, ordinarium jure 
ministrum (8), vel alium ex ejusdem delegatione. Eo impedito, vel in 
mora, aut mortis periculo instante, quilibet sacerdos illud conferre 
potest immo et debet. 
I I I . His tantum extrema unctio administranda est, qui adeo peri-
culose asgrotant, ut de mortis periculo veré timeatur; prouti etiam 
qui senio confecti in dies morí videntur: numquam vero illis qui gravi 
morbo non sunt affecti, etiamsi periculum vitae adeant, uti pena capi-
tali plectendis, vel prselium ingressuris (9). Praeterea qui rationis usu 
(i) I, Pet. V , 8. (2) Apoc. X I I , i2. (3) Conc. Trid. Sess. X I V . De extrem. unct. 
(4) 2. Cor. I, 3. (5) Conc. Trid. Sess. X I V . De sacram. extrem. unct. cap. 2. 
(6) Marc. X V I , 28. (7) Jacob. V, 14. 
(8) Clement. Religiosi. 1 De Privileg.—Catech. Rom. P. II , cap. 6, n. 13. 
(9) Ben. X I V . De Syn. dioec. lib. V I I I , cap. 5. 
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carent, utpote qui peccatum admitiere minime potuerunt, ad hoc 
sacramentum suscipiendum apti non sunt. Pueris tamen infirmis, 
quatenus censeantur poenitentiae sacramenti capaces, unctio mini-
stranda est, quae est illius complementum, etsi ad sacram Euchari-
stiam nondum admissi fuerint, vel admittendi sint. Ungendi quoque 
sunt sacro oleo, qui amentes facti fuerint vel delirant, si aliquando 
usum rationis habuerunt (1). Qui súbito morbo correpti sensibus de-
stituuntur, cum ex eorum actae v i t e ratione prudenter existimetur 
hoc sacramentum eos esse postulaturos, si sui compotes forent, sacro 
oleo inungantur; nam de quolibet fideli Ecclesise communione non 
destituto, nisi impoenitens sit, aut in manifestó peccato mortali dece-
dat, prsesumendum est hoc sacramentum petiturum fuisse, cujus 
proinde beneficio privandus non est (2). 
I V . In una eademque infirmitate semel administran debet extrema 
unctio. Si vero parochus nesciat, utrum morbus idem perseveret, aut 
novus supervenerit, et medicorum sententia facile exquiri nequeat, 
si iterum in vitas discrimine dilabatur infirmus, partem infirmo labo-
ranti utiliorem amplectatur, et sacramentum iterum ministret (3). 
V . Oleum solemni benedictione consecratum, quod est hujus 
sacramenti materia (4), in vásculo argénteo, vel saltem stanneo (5), 
peculiari inscriptione signato asservetur, ita disposito ut pollici in eo 
inserendo sit aptum; pollice enim, non virgula, seu penicillo, exceptis 
casibus gravissimis, unctio facienda est (6). Necessitate postulante, 
oleo consecrato non consecratum addi potest, sed summo scrupulo 
fiat, ut in minore prorsus quantitate addatur (7). Numquam vero uti 
licet oleo a sacerdote benedicto (8). 
V I . Honesto ac tuto loco in Ecclesia conservetur sacrum oleum; 
non enim habitualitev in parochiali domo retineri licet, nisi in casu 
magnas ab Ecclesia distantise, et servata rubrica de decenti ac tuta 
custodia (9). 
V I I . Nequit pariter oleum ad infirmos deferri a laico, seu ministro 
assistenti, sed ab ipso sacerdote ministrante, minime tamen solemni-
ter et cum luminibus (10); et in sacramenti administratione superpelli-
ceo et stola indutus, nisi in casu urgentis necessitatis (11), esse debet 
Ben. X I V . De Syn. dicec. l ib. V I I I , cap. 5. ( l > 
(2) Id. id. cap. 6. (3) Id. id . cap. 8. 
(4) Conc. Tr id . Sess. X I V . Be extrem. unct. cap. 1 




d i ) Id . idt 16 Dec. 1826. 
S. Rit. Gong. 9 Mai. 1857.—31 Aug- 1872 in Toletana. 
Ritual. Rom. loe. cit. (8) S. Rom. Inq. ^ S e p t . 1842. 
S- Rit. Congr. 16 Dec. 1826. (10) S. Rit. Gong. 28 Jan. IÍ 
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sacerdos (1), non vero stola tantum. Sacri olei capsula, post unctio-
nem peractam, non laici manui committat sacerdos, vel domi segro-
tantis relinquat, sed propria manu referat ad ecclesiam. 
V I I I . Servanda est, quoad fieri possit, Ecclesiae consuetudo, ut 
non liniantur segrí antequam poenitentise, et sacrae Eucharistiae'sa-
cramenta receperint (2), nisi forte necessitas hunc ordinem prgever-
tere cogat; ac proinde, licet infirmus paucis ante diebus confessus 
fuerit, secreto interrogandus est, an velit iterum conscientiam con-
fessario aperire. Si vero loquelae usus destitutus sit, hortetur ut 
doleat de peccatis suis, et aliquo signo dolorem ipsum et confitendi 
desiderium ostendat, ut absolvi possit, ac postea sacra unctione mu-
niri, servatis in ómnibus Rituali Romani prsescriptionibus. 
IX. Infirmum inunctum, nisi id jam antea fecerit, hortetur paro-
chus^ ut ad aeternam vitam ardentius aspiret, atque a terrenis cogita-
tionibus animum, quoad fieri potest, avertat; oportuno temporeabso-
lutionem papalem, si facultatem habet, cum plenaria indulgentia ei 
tribuat, et cum prope moribundus sit, in illius animce commendatione, 
quam máxima potest, intima animi pietate statutas religiosas san-
ctasque preces recitet. Curandum est, quantum fieri possit, ut mori-
bundo, numquam desit sacerdos, ut i l lum absolvat, soletur, ac de 
ejus perseverantia sollicitus sit usque in finem. Si vero aliis gravibus 
curis distentus, adesse continuo nequeat parochus, nec alias sit 
sacerdos qui ejus vices gerat, alise pise ac prudenti personae infirmum 
juvare commendet (3). 
T 1 T U L U S V I L 
De Sacramento Ordinis. 
«Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuñeta sunt, 
ut utrumque in omni lege extiterit. Cum igitur in novo testamento 
sanctum Eucharistise sacrificium visibile ex Domini institutione 
catholica Ecclesia acceperit, fateri etiam oportet, in ea novum esse 
visibile et externum sacerdotium, in quod vetus translatum est. Hoc 
autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse, atque 
Apostolis, eorumque sucessoribus in sacerdotio, potestatem traditam 
consecrandi, offerendi et ministrandi corpas et sanguinem ejus, neo-
non et peccata dimittendi et retinendi, sacrae litterse ostendunt, et 
catholicae Ecclesiae traditio semper docuit» (4). 
(1) S. Carol. Borr. Conc. Medio!. I V . ( 2 ) Catech. Rom. p. I I , cap. 6, n. 12.—Rit. R0IIU 
(3) S. Car. Borr. Concil. Mediol. I V . (4) Conc. Trid. sess. X X I I I , cap. U 
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I Cum autem divina res sit tanti sacerdotii ministerium, consen-
taneum fuit, quo dignius et majori cum veneratione exerceri posset, 
ut in Ecclesia, ordinatissima dispositione, diversi essent ministrorum 
ordines, qui sacerdotio ex officio deservirent, ita distributi ut qui jam 
clerical! tonsura insigniti essent, per minores ad majores ascende-
rent (1). Soli Episcopi, utpote sacerdotii plenitudinem habentes, 
Ecclesise ministros ordinandi potestate gaudent. lilis ergo dictum est 
«manus cito nemini imposueris» (2) scilicet «non post primam proba-
tionem, nec post secundam, vel tertiam, sed postquam saspius cir-
cumspexeris, et accurate examina veris» (3). Gratia enim fidei ómni-
bus prsestatur, gratia autem clericatus non ómnibus sed dignis, et a 
Deo vocatis tamquam Aaron (4). Huic itaque apostólico praecepto 
inherentes, Episcopi exquisito delectu, et accuratissima circumspe-
ctione in re tam gravi procederé debemus ac volumus, ne sanctuarii 
januse illis aperiantur, qui non sunt de eo genere unde salus facienda 
est in Israel (5). Gravissimis verbis hoc ipsum ómnibus Episcopis 
commendavit Pius I X (6),retulitque verba sapientissimiBenedicti X I V 
docentis, «melius profecto esse pauciores habere ministros, sed pro-
bos, sed idóneos atque útiles, quam plures, qui in sedificationem cor-
poris Christi, quod est Ecclesia, nequidquam sint valituri» (7). 
I I . Quum vero i l l i probi ac idonei ministri, de quibus praefati 
Summi Pontífices, donum sit Dei, et quidem máximum, ante omnia 
enixe et ssepius rogandus est ipse Deus Dominus messis, ut hujus-
modi operarios mittat in messem suam (8). Hoc nobiscum faciant 
omnes, qui jam in sortem Domini vocati fuerunt, et ad hoc etiam 
opportunis admonitionibus a parochis hortentur fideles, prassertim 
adventantibus sacrarum ordinationum diebus (9), Dominica autem 
die, quae quatuor temporum jejunia proxime antecedit, non solum 
jejunium, earum ordinationum in primis causa, annuntient, sed etiam 
cum populo preces fundant, ut Dei, sanctorumque ope implorata, 
tum Episcopus Spiritus Sancti lumine illustretur, tum i l l i qui ordi-
nandi sunt, tales evadant, quales Dei cultus, et Ecclesise utilitas, immo 
et necessitas, calamitosis potissimum hisce temporibus postulant. 
I I I . Statuit Tridentina Synodus unumquemque a proprio Episcopo 
ordinari (10), quod intelligendum est etiam de iis qui primam tonsu-
ram petunt. Sacri cañones, ac prsecipue constitutio Innocentii X I I 
(0 Conc. T r ld . sess. X X I I I , cap. 2. (2) I . T i m . V , 22. 
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Speculatores, et Innocentii X I I I Apostolici min is te r i i edocent; quis 
proprius ordinandorum Episcopus censendus sit. Nemo itaque aliente 
dioecesis ad ordines admittantur, nisi Ordinarii sui litteris dimisso-
rialibus munitus sit, quibus constet de metate, de vita et moribus de 
examine, aliisque a Tridentino Goncilio prasscriptis, ac potestas'fiat 
de ordine eidem conferendo. Caveant Episcopi, ne dimissoriales has 
litteras lilis concedant, qui doctrinam, examine facto, non probave-
rint, nec polleant qualitatibus a jure praescriptis. 
I V . Quum vero minime deceat eos qui divino ministerio sunt 
adscripti, cum ordinis dedecore mendicare, sed sordidum aliquem 
qusestum exercere, nemo ad sacros ordines promoveatur. quin ei 
juxta ecclesiasticas sanctiones de congruo sustentationis titulo pro-
visum fuerit (1), sive beneficium, sive capellanía collativa, si ve patri-
monium, sive pensio sit, nisi veniam obtinuerit ab Apostólica Sede (2). 
Quoad patrimonium vero summo studio curetur, ne qua fraus, falla-
da, collusio, aut turpis conditio in illo constituendo admittatur, nam 
si vitium adest, ordinandus suis muneribus interdicitur, et fit irregu-
laris (3). Mandamus ergo juramentum de patrimonio rite ac recte 
constituto, deque ejus redditibus in clerici ordinandi utilitatem deri-
vandis, tum ab eo, qui patrimonium assignat, tum ab ipso clerico 
prasstari et in actis consignan. 
V . Prima tonsura non initietur, qui sacro chrismate minime sig-
natns, vel fidei rudimentis non instructus, ac legendi scribendique 
peritus non sit, sed «illi potissimum quibus probabilis conjectura sit, 
eos, ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitas genus elegisse» (4). 
A d minores ordines admitti nequeunt, qui latinam linguam non intel-
ligant (5), quique in studiis pro aetate et tempore quo scholas fre-
quentant haud satis profecisse constiterit. Ad subdiaconatum et 
diaconatum non ascendant, qui in litteris, et philosophicis, atque, 
aliqua saltem notabili parte^ etiam theologicis disciplinis non sint 
competenter instructi; nec presbyteratu denique -ornentur, qui dili-
genti examine, idonei non comprobentur ad populum docendum ea 
potissimum quae scire ab ómnibus necessaria sunt ad salutem, ac 
sacramenta rite ministranda (6), quique propterea, quantum fieri 
poterit, theologiag saltem moralis cursum non compleverint. Jitatem 
a Tridentina Synodo pro unoquoque ordine praescriptam habeant, et 
omnes de ordine, quem petunt, ejusque natura, causa, finibus, ac de 
d) Cap. 16 et 23. De prsebend. Cono. Tr id . sess. X X I , cap. 2. De ref. 
(2) Clement. X I I I , Encycl. 22 Sept. 1759. 
(3) Cono. Tr id . loe. cit. Ben. X I V , Instit. X V I . (4) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 4-
(5) Id . id. cap. 2. De reform. (6) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 14. 
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illo rite scienterque exercendo rationem reddere debent, Examinato-
res ergo in Domino hortamur, ut suo muneri pie, integre, ac religiose 
fungantur, atque Dei gloriam et Ecclesiae bonum et decorem zelan-
tes justam de unoquoque sententiam dicant. 
V I . In conferendis ordinibus, majoribus praesertim, serventur, 
quantum fieri poterit, temporum interstitia, nisi Episcopo, attenta 
Ecclesise suse necessitate et utilitate, aliud magis expediré videatur (1). 
Pneterea non inutiliter prseceptum fuisse meminerint clerici, ut qui-
libet ordinatus alicui Ecclesiae adscribatur, sed ad hoc ut reapse in 
ea suis fungatur ministeriis (2). Quas circa hanc adscriptionem statuit 
Innocentius X I I I pro Hispania (3) ad unguem observan volumus ac 
jubemus, ideoque ordinati omnes, singulis diebus festis, praesertim 
solemnioribus, adsint Ecclesiae cui adscripti sunt, propria ibi muñera 
obituri: alias ad altiores gradus promovendi, non promoveantur, et 
promoti, Episcopi arbitrio, pro inobedientiae gravitate mulctentur (4). 
V I L Quoniam vero viros probatos, non probandos in ministerium 
Ecclesias eligi oporteat, et facile pastorum vigilantiam effugiunt qui 
propriis domibus degunt, idcirco statuimus neminem nisi gravissimas 
et probatae causae aliter postulent, majoribus ordinibus esse initian-
dum, qui certo quodam tempore ab Episcopo prasfigendo (5), vel a 
die saltem quo patrimonium constituere velit ac petat, vel alio titulo 
canónico donatus sit, in seminario moratus non fuerit, nisi Episcopus 
aliter expediré in Domino judicaverit, ibique suas probitatis et doctri-
nas specimen dederit, quo plañe judicari possit idoneum futurum esse 
novi testamenti ministrum (6). Paupertate excusan nequeunt, quippe 
qui redditus veri patrimonii, vel beneficié aut cappellaniae ad sustenta-
tionem in seminario sufficient. 
V I I I , In memoriam confessariorum revocamus salutarem doctri-
nam S. Alphonsi M. de Ligorio circa absolutionem negandam clerico, 
qui, quamvis post iteratum lapsum sincere sit conversus ad Deum, 
ideoque ad sacramentum poenitentiae dispositus^ sacrum ordinem 
statim suscipere persistat, quin habitum continentiae contraxerit, et 
dominium sui corporis experimento probaverit^ quia legem Ecclesiae 
violat in re gravi (7). 
IX. Nec frustra a patribus institutum fuit, ut de electione eorum, 
qui ad régimen altaris adhibendi sunt, consulatur etiam populus (8). 
( 0 Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. n . 
(¿) Id. cap. i6. Bened. X I V . De Syn. dicec. libro X I , cap. 2, num. 13. 
(3) Const. Afostolici ministerii. (4) Concil. Rom. sub Ben. X I I I t i t . 6 cap. 2. 
<5) Conc. Rom. ti t . 30 cap. 2. Ben. X I V . De Syn. Dioec, l ib . X I , cap. 2. 
2- ^-'or- ÍH, 6. (7) ü p u s mor. l ib. I V . De sacram. in gen. tr . I , cap. 8, n . 64. 
Pontif. Rom. De ordinat. fresbyteri. 
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Servantes igitur canónicas sanctiones, decernimus ac praecipimus, ut 
opportuno ante ordinationem tempore, uno saltem die festo, ínter 
Missarum solemnia promulgentur nomina eorum qui promoveri 
postulant. Hsec denuntiatio pro subdiaconatum suscepturis fieri volu-
mus in Ecclesia parochiali ad quam ipse ordinandus pertinet vel ratio-
ne originis, vel domicilii, ac in illa etiam, vel illis intra quarum fines 
a quatuordecim annorum íetate, saltem quatuor mensium mansio-
nem fecerit. Sin autem clericus ad diaconatum, vel presbyteratum 
provehendus fuerit, et post ultimum ordinem susceptum, numquam 
de seminario egressus fuerit, denuntiatio etiam in propria paroecia ab 
Episcopo dispensan poterit. 
X. Parochi autem hac occasione monebunt fideles, ut libera voce 
et cum fiducia, humanse tamen conditionis non immemores, pro Deo 
et propter Deum, pandant, si quid noverint quod aliquem ex ordinan-
dis removendum a sacris ordinibus suadeat (1). In re tanti ponderis, 
omnes qui ex officio interrogati fuerint super scientia, moribus, ido-
neitate et qualitate promovendorum, ex debitae obedientise jure, ani-
mi sensa ex conscientia aperiant, nec Ecclesiae utilitatem, Deique 
honorem humanas cuilibet conniventiae, assentationi, aut obsequio 
posthabeant. 
X I . Qui ómnibus mature perpensis, ad suscipiendos ordines ma-
jores approbati fuerint, ex sacrorum canonum praescripto (2), per 
decem dies in seminario, vel alia religiosa domo ab Episcopo desig-
nanda, spiritualibus exercitiis vacabunt, ut ab ómnibus curis et occu-
pationibus liberi, in salutaribus meditationibus se ipsos se veré inqui-
rere, anteactas vitas nova sacramentali confessione expiare, divinas 
gratiae auxilium fervidis precibus exposcere, ac sese ad omnem vir-
tutem excitare. Qui ad primam tonsuram, vel ad minores, ordines 
tantum admissi fuerint, saltem per quinqué dies exercitia peragant, 
ut vocationem suam coram Domino expendant, et ad ordinem digne 
suscipiendum sedulo prasparentur. 
X I I . Oportet ordinationes generales in cathedrali Ecclesia et so-
lemniter, assistente capitulo, celebrare, prout Tridentina Synodus 
praecepit (3), et non semel a Sacra ejusdem Concilii Congregatione 
praescriptum fuit (4). Si rationabili de causa privatim celebrentur, 
tres aderunt canonici, et Episcopo assistent (5). 
(1) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 5. De ref. 
(2} Innoc. X I I . Const. Speculatores; S. Congr. Episc. et Reg. 9 Oct. i( 
Desyn. dioec. l ib. X I , cap. 2. Instit. CIV. 
(?) Sess. X X I I I , cap. 8. De ref. 
(4) S. Gong. Conc. In Giennen. 27 Aug. 1727, 19 Jun. 1728. (5) Id. id. 
Ben. XIV 
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XIII - Clerici devote ac reverenter ministrent sacerdotibus cele-
brantibus: altiores functiones, quas vi sui ordinis tractare prohiben-
tur non exerceant; subdiaconi se in conscientia et sub gravi obstri-
ctos esse intelligant ad caelibatum servandum, etbreviarium quotidie 
recitandum. Neopresbyteri primam Missam cum ecclesiastica solem-
nitate, accepta ab Episcopo licentia, celebrare possunt ad sedificatio-
nem et consolationem fidelium: illum tamen diem ne profanent mun-
dano strepitu, aut sumptuoso prandio, ac similibus vanitatibus, quae 
sseculi pompam, et procaciorem quemdam Isetitiam, ab illius san-
ctitate alienam efficiunt, sed potius vera pietate, pia animi recolle-
ctione, eleemosynis pauperum, loco sumptus vani ac superflui, ac 
demum ipsius sacerdotis aliorumque omnium sincera devotione di-
stinguatur. 
X I V . In ea prefecto incidimus miseranda témpora^ in iisque ver-
samur rerum angustiis, quse sacerdotum numerum quotidie magis 
imminuunt. Numquam forsan sicut hodie verum fuit illud Domini 
effatum «messis quidem multa, operarii autem pauci» (1). Parochos 
ergo omnes, aliosque zelantes sacerdotes hortamur et obsecramus 
per viscera misericordise Dei nostri, ut si quos pueros agnoverint, 
qui vocationis indicia pras se ferant, paternam illorum curam gerant, 
omnemque adhibeant sollicitudinern, ut illorum pietatem foveant, 
obstacula removeré satagant quas non raro ex familiae egestate 
oriuntur, et adlaborent et adjuvent ut studiorum curriculum ingredi 
possint. Pro certo habeant^ se optime de Ecclesia méritos fore^ et 
Episcopis singulare gaudium allaturos^ si ministrum dignum; vel 
unum, suis consiliis et industriis prasparaverint. Noverint etiam, se 
operam non perdidisse, si quis postea clericali militiae nomen minime 
dederit; nam et meritum sibi apud Deum comparabunt ex opere 
quod prsestiterunt, et bonos et útiles in statu laicali viros educabunt; 
«adolescens enim juxta viam suam, etiam cum senuerit; non recedet 
ab ea» (2). " 
X V . PÍOS queque fideles qui bonis abundant, enixe rogamus, et a 
parochis rogari volumus, ut veniant in auxilium sanctae matris Eccle-
sias, et honorent Deum de sua substantia, aliquid ex ipsa insumentes 
in adjutorium pauperum juvenum, qui studiis vacant, et ad sacerdo-
tium exercendum prseparantur, aliorumque qui egestatis causa idip-
sum faceré nequeunt. Multa certe tam ipsis dantibus, quam populis 
suis, proficua erit eleemosyna, nam mensuram bonam, et confertam 
et coagitatam ipsis in sinum dabit Deus (3), unde fructum centesimum 
e amplms percipient; de divini cultus aucto splendore pro sua pietate 
( i ) Luc. X , 2. (o) proVí X X I I i 6 (3) j uc v i , ?8. 
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gaudebunt; populis suis salutis ministros múltiples et ¡idóneos procu-
rabunt, et absque dubio benedictionem a Domino copiosam in hoc 
sáculo et in futuro Isetantes accipient. 
X V I . Opportunum itaque censemus, ut in unaquaque dioecesi 
instituatur pium opus, cui tam sacerdotes, quam fideles laici dent 
nomen, ad pauperum puerorum vocationem fovendam, atque media 
suppeditanda quibus, dum studiis vacent, in seminario sustententur. 
T I T U L U S V I H . 
De Sacramento Mat r imoni i . 
Quum humani generis protoparentes ipsemet Deus conjunxit, 
cisque benedixit (1), matrimonium instituit; magnum certo foedus, quo 
nihil inter homines dignitate excellentius, firmitate arctius, sanctitate 
inviolabilius, sed quod longe prsestantius in nova lege evasit. Con-
junctio enim illa ab initio instituta ad genus humanum propagandum, 
ad procreandos veri Dei et Salvatoris nostri adoratores destinata est, 
ideoque amplissimis gratiae suae donis eam Christus locupletavit, et 
ad sacramenti dignitatem evexit. Ea igitur gratia quam Christi passio 
hominibus promeruit, amor naturalis inter virum et uxorem perfici-
tur et ad altiorem ordinem elevatur, indissolubilis imitas confirmatur, 
et conjuges sanctificantur ad filios gignendos et educandos, qui genus 
electum, gens sancta et populus acquisitionis futuri sunt (2). Quanta 
autem fiat maritalis amoris, per hujus sacramenti gratiam, sanctitas 
ac necessitudo, innuit apostolus Paulus dicens: «Viri diligite uxores 
vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam et se ipsum tradidit pro 
ea» mox subjungens: «Sacramentum hoc magnum est, ego autem 
dico, in Christo et in Ecclesia» (3). 
Dúo vero sunt magnopere dolenda: primum non paucos esse, qui 
matrimonii dignitatem vel ignorantes, vel negligentes, et nihil de 
sacramento, ejusque mysteriis cogitantes, unice aut pecunia studio, 
aut formae cupiditate, aut furentis libidinis sestu impulsi atque incita-
t i , conjugalis vited genus amplectuntur. Hinc est, quod hoc sacramen-
tum uberrimae gratiae et coelestium donorum fons, pluribus detrimen-
t i sit causa, aeternaeque damnationis origo, et máximas exinde in 
christianam civilemque societatem calamitates redundent. Alterum 
est, quod hac tristissima aetate humani generis hoste adnitente, quam 
plurimi sunt qui, Deum et Ecclesiam pelli e medio et submoveri ab 
humana societate volentes, matrimonium ab omni sanctitate dejicere 
(O Gen. I , 27, 28; I I , xS, 20. (2) 1. Pet. I I , 9. (3) Eph. V , 25, 32. 
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contendunt et in illarum rerum exiguum sane circulum compellere, 
use auctoribus hominibus instituto sunt, atque a reipublicae mode-
ratoribus conjugiorum rationem in ómnibus ordinari. Hinc, quse vulgo 
matrimonia civilia nuncupantur: hinc leges quas his tantum efifectus 
civiles tribuunt, quas de civilibus impedimentis agunt, quse indissolu-
bilitatem matrimonii impetunt, ad conditionem meri contractus illud 
redigentes. 
His permotus Smus. in Christo Pater Leo X I I I , quem Deus sospi-
tem servet, sapientissimo prorsus consilio, ad conservationem civilis 
societatis, non minus quam ad salutem hominum sempiternam memo-
rabilem epistolam encyclicam Arcanum emisit (1); in qua salubérrima 
quseque de matrimonio christiano documenta et prsecepta docte et 
eleganter exposuit, omnesque errores hac de re hodie grassantes 
evidenter refutavit atque severe proscripsit. 
Quoniam vero in laudata epístola studium et vigilantiam episco-
porum excitat, ut «quantum contentione assequi, quantum auctoritate 
possunt, dent operam ut apud gentes ipsorum fidei commendatas in-
tegra atque incorrupta doctrina de nuptiis christianis retineatur,» 
nos partes officii nostri explere cupientes^ et ne animali cupiditate ac 
more gentium quae Deum ignorant (2) in nostra provincia ineantur 
conjugia^ sed fideles^ ut Apostolus jubet, in Domino nubere stu-
deant (3); atque honorabile sit in ómnibus conjugium et thorus imma-
culatus (4), ex sacris canonibus sequentia monemus ac decernimus. 
I . Diligentiam vel maximam adhibeant parochi et concionatores in 
iis ómnibus pro locorum et personarum conditione explicandis, quse 
doctrinam de sacramento matrimonii respiciunt, «quam Christus Do-
minus^ et coelestis voluntatis interpretes Apostoli tradiderunt, quam-
que Ecclesia catholica religiose ipsa servavit et a Christi fidelibus 
servari per omnes setates jussit» (5). Doceant in primis ejus naturam, 
vim et dignitatem: illud nempe non ab hominibus inventum, sed a na-
tura (6), «immo a Deo naturse auctore, ut sacrse utriusque foederis 
paginas testantur (7), atque in nexu illo proprie consistere, quo vir et 
mulier per mutuum de praesenti consensum obligantur ad individuam 
vite consuetudinem retinendam, unde etiam quatenus naturse est 
officium perpetuum et indissolubile esse, ac multo magis quatenus est 
sacramentum, illiusque vinculo dúos tantummodo juxta divina verba 
copulari et conjungi» (8). Inculcent pariter: «matrimonium esse veré 
J1) I O Febr. 1880. (2) Thesal. I V , 6. (3) r. Cor. V I I I , 39. 
(6 r " XI11' ^ (5) Le0 XI111 Encycl- Arcanum. 
) Catech. Rom. p. H, cap. De sacram. matrim. n. 9. 
^en. I , 27, 28, 11, ,8, 20.- Matth. X I X , 6. (8) Conc. Tr id . sess. X X I V , prsem. 
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et proprie unum ex septem evangélicas legis sacramentis, a Christo 
Domino institutum, ac propterea inter fideles matrimonium dari non 
posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum; atque idcirco 
quamíibet aliam inter christianos v i r i et mulieris, praeter sacramen-
tum, conjunctionem, cujuscumque etiam civilis legis v i factam, nihil 
aliud esse, nisi turpem et exitialem concubinatum ab Ecclesia tanto-
pere damnatum; ac proinde a conjugali foedere sacramentum separari 
numquam posse, et omnino spectare ad Ecclesiag potestatem ea omnia 
decernere, quse ad idem matrimonium quovis modo possint perti-
nere» (1). Insinuent denique ad hoc ut matrimonium legitimum sit 
omnino requiri, ut inter contrahentes nullum adsit impedimentum 
prsesertim dirimens. non solum ex iis quae a naturali vei divino jure 
inducuntur, sed ex aliis etiam, quae ab Ecclesia, pro sapientia sua ac 
paterna erga filios suos sollicitudine, convenientissime statuta fuere, 
ipsamque Ecclesiam non adventitio ex tácito vel expresso sascularis 
potestatis consensu, sed jure proprio ac originario potuisse, immo 
ipsam solam potuisse, hasc impedimenta statuere, quse scilicet matri-
monii Sacramentum afficiunt (2): causas tándem matrimoniales, perti-
nere; et quidem omnes, ad solos judices ecclesiasticos (3). 
I I . Doctrinam itaque catholicam exponentes parochi et conciona-
tores, doceant gravia et gravissima conjugum muñera et officia, sive 
erga se invicem, sive erga filios quos Dei dono susceperint^ atque ad 
ea omnia fidelissime adimplenda excitent, quae a plurimis negliguntur, 
immo et ignorantur: unde christianam pietatem, morumque honesta-
tem, non sine magno animi dolore, a non paucis íamiliis abesse conspi-
cimus. Hortentur igitur fideles, qui matrimonium inire volunt, ut de 
re tanti momenti serio cogitent, cosque sibi fines proponant, qui filios 
sanctorum decent, vel qui saltem matrimonii sanctitati non repug-
nent (4), Deum a mente sua non excludant, sed ejus voluntatem dili-
genter explorent, et pias ad ipsum fundant preces ut deliberantibus 
adsit. 
I I I . Prsemoneantur adolescentes de familiari cum altero sexu 
conversatione, ne fallax amicitia et humana fragilitas ad peccatum 
seducat, diuturno remorsu conscientiam afflicturum; adolescentulae 
vero ne falsis pollicitationibus aurem praebeant, et nuptiarum spe 
deceptae in libidinis laqueos inducantur. Hortentur ne amores, ut 
(1) Pius I X . Alloc. AcerfosszwMm 27 Sept. 1852.—Epist. ad regem Sardinise 19 Sept. 18^1. 
(2) Conc. T r ld . sess. X X I V , can. 4.—Pius V I . Bulla Aucforem fidei 28 Aug. I794- — 
Prop. 59, 60. 
(3) Conc. T r ld . sess. X X I V , can. 12 . - Pius V I . Litter. ad Episcop. Motulens. 16 Sept. 1788-
(4) Catech. Rom. p. I I , cap. 11, 13. 
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vocant, pluribus annis, nedum mensibus, ante matrimonium inconsi-
derate donis colant et familiaritate, quse si absque flagitio esse potest, 
flagitü certo periculo et suspicione non vacat (1); nevé in eadem domo 
cohabitent (2), nec nisi parentibus, vel aliis praesentibus simul ma-
neant (3). Confessarii autem cum juvenibus aliter agentibus se rigide 
gerant, ac rigidiores etiam cum parentibus qui, iterum iterumque 
moniti, filiarum debitam custodiam neglexerint, dicente Spiritu Sán-
ete: «filise tibi sunt? serva corpus illarum (4), et in filia non avertente 
se firma custodian^ ne, inventa occasione utatur se (5), et confundat 
te'in multitudine populi» (ó). 
I V . Prsedicator castitatis sacerdos, ut ait Ambrosius, non sit con-
siliator nuptiarum; propterea parochi, caeterique sacri ministri mini-
me se immisceant in negotiandis vel componendis nuptiis, nisi quan-
tum evidens pastoralis officii obeundi'necessitas, aut vera charitas 
suaserit; hinc enim oriri solent gravia incommoda sacro ministerio 
animarumque bono non parum obfutura. 
V . Moneantur filii familias, ne sine gravi causa, parentibus pror-
sus insciis, aut juste reluctantibus matrimonium contrahere promit-
tant, nam etsi, absque illorum consensu contractum, validum sit 
conjugium, semper ab Ecclesia detestata fuit hage agendi ratio, ex 
qua perturbationes et dissidia in familiis orir i solent (7). Eo magis 
hoc consulendum est, cum de jure civili , vel consensum, vel consi-
lium parentum, prout aetas postulet, impetrare jubentur filii, et 
absque iilo contrahere prohibentur. Moneantur par entes; ne umquam 
nisi gravissimis de causis,, filios suos a matrimonio prohibeant^ sed 
ea prudenter consilient quse in Domino ipsis expediré videantur; 
libertatem tamen filiorum non cohibeant. 
V I . Matrimonium non raro prsecedunt sponsalia per verba de 
futuro, pro quibus nullam prasseripsit formam Tridentina Synodus. 
Cum vero in Hispania per Caroli I I I pragmaticam statutum fuisset, 
ea tantum valitura sponsalia quas per publicam scripturam contracta 
fuerint, et haec lex, etsi disciplinae ecclesiasticae parum consona, in 
praxi admissa fuisset, unde ab ipsa praxi jus consuetudinarium ortum 
est, sacra Congregatio Concilii, ómnibus mature perpensis declaravit 
«sponsalia quse in Hispania contrahuntur absque publica scriptura in-
valida esse, et publicam scripturam supplere non posse instrumentum 
(O Bened. X I V , Brev. xySept. 1746. De syn. dioec. l ib. V I , cap. 7. 
(2) Conc.Trld. sess. X X I V , cap. 1. 
(3) Rit. Rom. De matrim. Bened. X I V . De synod. dioec. l ib . V I , cap. 3, S. Carol. Bor-
rom. Conc. mediol. V I . (4) Eccl. V I I , 26. (5) Id . X X V I , 13. 
Id. X L I I , 11. (7^ Conc. T r i d . sess. X X I V , cap. 1. 
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in curia conflatum pro dispensatione super aliquo impedimento, ex 
quo inferri possit promissio serio facta contrahendi matrimonium» (1). 
Hanc declarationem memoria retineant parochi ut fideles docere pos-
sint, et scandala atque praejudicia non pauca, quae facile evenirent 
ex alia agendi ratione, accurate vitentur. 
V I I . Non omittant parochi populum edocere quantum Ecclesia 
abhorreat a matrimoniis inter cognatos et affines. Talia enim matri-
monia, prseterquam quod impediunt, ut amor supernaturalis inter 
extráñeos diffundatur, mutuse reverendas, quam cognati et affines sibi 
debent, repugnant, latiorem campum morum corruptelas reserant, et 
bono phisico prolis, experientia teste, quam máxime nocent. Et cum 
nonnulla sint impedimenta, a quibus Apostólica Sedes vel numquam, 
vel raro admodum dispensare solet, mature et omni diligentia laboret 
parochus, ut quam citius a proposito desistant, qui ejusmodi impedí-
mentís i rret i t i de matrimonio ineundo pertractant. 
V I H . Sí vero graves causee adsint, quas ad contrahendas nuptías 
inducant inter eos, qui impedimento dispensabíli vetantur, parochus 
moneat illos in primis, ut in causis exponendis summa utantur animi 
síncerítate, ne forte obtenta dispensatio, cum gravissimo animarum 
detrimento, nullius sit roboris. Clare ergo et dilucide in supplicatione 
exponantur, nihilque omittatur ex iis quae necessario manifestanda 
sunt. Ad parochorum instructionem, Episcopi publici juris faciant quae 
sacra Congregatio de Propaganda Pide paucis ab hinc annis edixit 
clarissime exponens quidquid ad rem pertinet. Ñeque omittant paro-
chi exponere gravissima rationum momenta, quibus et impedimenta 
et taxa pro obtinenda dispensatione instituta sunt, ad expellendos 
errores qui in vulgus disseminantur sive ex ignorantia, sive ex mali-
tia. Taxa quidem non est dispensationis praetium, quod simoniacum 
^esset; sed exigitur sive ut vulnus, quod disciplinae ecclesiasticas ali-
quo modo per dispensationem infligitur, reparetur; sive ut difficiliores 
ideoque rariores dispensationes fiant; nec profecto in asrarii pontificii 
augmentum, sed in ministrorum sustentationem cedit: quod si quando 
aliquid, praeter ministerialia impendía, supersit, id omne in pia opera 
erogatur. 
I X . Moneant denique nupturientes ut nimiam familiaritatem devi-
tent, ne gravissimo et horrendo incestus scelere maculentur, nam 
etsi dispensationem irritam minime faciat, uti pro summa benignitate 
decrevit sanctissimus in Christo Pater Leo X I I I (2), absque dubio qui 
in illud labuntur crimen, iram Dei provocant, cum e contra ejus in se 
benedictionem attrahere magis magisque necessitatem habeant. Unde 
(1) S. Gong. 31 Januar. 1880. (2) Decret. 25 Jun. 1885. 
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in apostólico decreto expresse dicitur: «Dum ob gravissima rationum 
momenta a pristino rigore hac super re sanctissimus Pater benigna 
recedendum ducit, mens ipsius est, ut nihil de horrore, quod incestus 
crimen ingerere debet, ex fidelium mente detrahatur, immo vero 
summo studio excitandos vult animarum curatores, aliosque quibus 
fovendse inter Christi fideles morum honestatis cura demandata est, 
vüt prudenter quidem, prout rei natura postulat, efficaciter tamen ela-
b ó r e n t e m e facinori insectando, et fidelibus ab eodem, propositis 
poenis quibus obnoxii fiunt, deterrendis.» 
X. Ex Rituali Romano (1) debet parochus paulo ante matrimonium 
certior fieri, an contracturi sponte, libere et honeste contrahere ve-
lint, an aliquod adsit impedimentum, an sint aetate legitima (2), et an 
uterque sciat rudimenta fidei. Quare curet, ut sponsos, unum ab alte-
ro sejunctum, os ad os alloquatur (3) vel in sacristía, vel in parochiali 
domo, ostio cubiculi constanter aperto, ut videri possit ex próximo 
conclavi. Si interrogati de rebus fidei et Sacramenti ignorantes, vel 
parum instructi appareant, industri quodam sermone eos doceat, quge 
magis sunt scitu necessaria, prout ei ex officio oves suas docere in-
cumbit. Hoc perfici debet antequam nuptiae denuntientur (4). 
X I . Concilii Lateranensis et Tridentini lege praecipitur ut, ante-
quam matrimonia contrahantur, tribus continuis festis diebus a pro-
priis contrahentium parochis inter Missarum solemnia publice denun-
tientur (5). Si sponsi habitent in diversis paroeciis, uniuscujusque 
contrahentis parochus prasdictas denuntiationes faciat. Denuntiatio-
nes hujusmodi ñeri debent, tum in paroeciis domicilii, vel quasi domi-
'cilii, tum in iis ad quas antea post pubertatem pertinebant, nisi jam per 
quinqué annorum spatium ab illis discessisent, Parochus qui nuptiis 
assistere debet, id peragere non audeat, nisi ab altero parocho de 
tribus denuntiationibus rite peractis certior factus fuerit, atque ipsius 
testimonio constiterit, nullum impedimentum fuisse compertum, nihil-
que matrimonio celebrando obstare. 
X I I . Si contrahentes, vel ambo, vel alteruter ex his sint vagi, pe-
regrini, vel exteri, nempe alíense dioecesis, a qua post pubertatem 
abierint, istorum nuptiis nequit parochus assistere, nisi legitimum et 
certum liberi status, ut dicunt, testímonium antistitum, apud quos 
morati fuerint, in Episcopi curia exhibuerint, juxta instructiónem 
Supremas et Universalis Inquisitionis (6), quam diligentissime servan 
(0 De sacram. matrim. (2) Cap. Ubi non est 2 De despons. impub. 
(3) Bened. X I V const. Ntmiam Ucentiam 18 Mai . 1743. 
(4) De Synod. dlcec l ib . X I I , cap. 14, n. 3. 
W Conc. Tr ld . Sess. X X I V , cap. 1. Dé ref. matrim. (6) Decfet. 21 Aug. 1670. 
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jubemus, et nisi ab eadem curia facultatem obtinuerit matrimonium 
celebrandi. Item si unus vel uterque sit viduus, denuntiationes pro 
novis nuptiis ineundis fieri prohibemus, antequam legitimas attesta-
tiones et de priori matrimonio contracto, et de prioris conjugis morte 
exhibeantur ipsi parodio, si conjux in eadem dioecesi, curiae episco-
pali si extra obierit. Si vero per legitima documenta testifican ne-
queat obitus alterius conjugis, ad suppletorias probationes procedatur 
in curia juxta instructionem ipsius Supremas et Universalis Inquisi-
tionis et formam in ea praescriptam (1). 
X I I I . Sed frustra sacri cañones matrimonia promulgan manda-
vissent, nisi fideles ad aperienda impedimenta, quas noverint tene-
rentur. Revelent itaque omnia, etiam secreta et dubia, vel quíe 
probari non possunt, quod ni faciant, grave scelus committunt, om-
niumque rei.sunt malorum, quae ex damnato conjugio nascuntur, 
unde ab antiquis canonibus excommunicationis poena mulctati fue-
re (2), sicut et i l l i qui scienter et dolo malo ad impediendum vel pro-
trahendum matrimonium, falsum deferunt impedimentum (3). Ne 
autem eadem haec impedimenta matrimonii ex ignorantia reticeri 
contingat, haud omittant parochi aliquoties, facili sermone, et ea qua 
par est prudentia, populo exponere ea prsesertim quae a rudioribus 
solent ignoran, uti publicas honestatis, et cognationis spiritualis, 
aliaque frequentius occurrentia. 
X I V . Meminerint insuper parochi, sibi prorsus facultatem esse 
interdictam, vel unam tantum ex denuntiationibus remittendi. Ipsi 
Episcopi, quibus facultatem de his dispensandis reservat Concilium 
Tridentinum (4) eadem non utantur ni gravis et legitima causa omni-
no adsit; eos enim gravissime admonet Benedictus X I V , ut sint 
diíficiliores ad remittendas publicationes, a quibus contracturi matri-
monium saepe per malitiosam suggestionem petunt dispensan (5). 
Excipimus ab hac lege si quando alteruter contrahentium versatur 
in articulo mortis, et alioquin matrimonii celebrandi necessitas urgeat. 
Hoc eveniente casu, si tempus adest, rem ad Episcopum deferat 
parochus: sin autem certior factus de libértate et idoneitate contra-
hentium per documenta vel per testes, matrimonio celebrando det 
operam coram testibus, prout de jure, ad graviora mala vitanda. 
X V . Denuntiationibus peractis, si nullum detectum fuerit impedi-
mentum, quamprimum celebretur matrimonium, non autem ipso 
(1) Decret. 15 MaJ. 1868. 
(2) Cap. Super eo detestab. Propterea de eodem delectus de election. 
(3) Cap. Cum inhibito de cland. despons. (4) Sess. X X I V , cap. 1. De ref. matr. 
(5) Bencd. X I V , const. Satis nobis 27 Nov. 1741. 
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ultimse denuntiationis die, nisi forte postridie vetitum incipiat tempus, 
vel alia adsit causa ab Ordinario probanda; et tune populus in denun-
tiatione moneatur, illo ipso die matrimonium esse ineundum. Si vero 
infra dúos menses post habitas denuntiationes matrimonium non eon-
trahatur, repetendse erunt, nisi aliter Episcopo videatur (1). 
X V I . Nullum est matrimonium, nisi eelebretur eoram parocho vel 
alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel 
tribus testibus (2) et consuetudo servetur, ut parochus, cui sponsa 
subest, ad illud benedicendum adhibeatur (3), qui per se, non per 
alium sacerdotem, nisi rationabili de causa impeditus, hoc interes-
sendi matrimoniis celebrandis munus sibi proprium obire tenetur (4). 
Celebretur matrimonium in parochiali Ecclesia, non in oratoriis pri-
vatis, minus autem in privata domo, et mane, non vespere, nisi ex 
legitima causa aliter quoad utrumque Episcopus concesserit. Quan-
donam vero in conjugii celebratione nuptialis benedictio adhibenda 
sit, quando omittenda, quibus et a quo elargienda, praescribitur in 
Rituali Romano, ejusque praescriptionibus standnm edicimus, hortan-
tes simul cum Tridentinis Patribus (5) sponsos, ut antequam contra-
hant et benedictionem recipiant, peccata sua diligenter confiteantur, 
nam sacramentum vivorum est matrimonium, ideoque statum gratise 
requirit ad vitandum sacrilegium, ac postea intra Missam ad sacram 
mensam pie accedant. 
XVÍI. Moneant parochi fidelem populum, quod licet feriatis etiam 
temporibus, a Dominica prima Adventus, scilicet, usque ad Epipha-
niam, et a feria I V Cinerum usque ad Dominicam in Albis inclusive, 
matrimonia, jure saltem communi, contrahi possint; tamen vel ipsse 
Ecclesiae solemnitates tune inhibentur, multo magis sponsas traductio 
cum comitatu et plausu et nuptialia convivía, et cantus, et qusecum-
que alia signa laetitiae (6). Etiam extra praedicta témpora, nuptias 
christiana modestia et honéstate celebrandas inculcent (7), nihilque in 
eis procax, nihil turpe, aut indecorum admittendum. Si celebretur 
matrimonium prsedicto feriato tempere, vel ex Episcopi licentia ves-
pertinis horis, aut in privata domo, sponsi nuptiali benedictione non 
sunt donandi, sed dimittantur, stricte peractis eseremoniis et preci-
bus in Rituali prsescriptis (8) quae pariter perfici debent in secundis 
nuptiis (9). 
(0 Rit. Rom. De sacram. matrim. 
(~> Conc. Tr id . sess. X X I V , cap. i . De ref. matr. 
Í6 B-neCÍ' ÍnStÍt- XXXI11- (4) Id- id- <5) Sess- X X I V ' caP- I " 
J J Rlt- Rom- De sacram. matrim. (7) Id. id . 
> S. R[t. Gong. 14 Aug. 1858. (9) Id. ¡d. 27 Aug. 1836, 
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X V I I I . Procuret et inculcet parochus, ut sponsi alio die in eccle-
siam ad benedictionem accipiendam se conferant, atque sciat Triden-
tinam Synodum eos hortari, ut ante illam acceptam in eadem domo 
non cohabitent (1): quod tamen prasceptum non inducit, immo Sacra 
Congregatio Supremae Inquisitionis, derogando ómnibus in contra-
rium praecedentibus, sequens edidit genérale decretum: «Benedictio-
nem nuptialem, quam exhibet Missale Romanum in Missa pro sponso 
et sponsa, semper impertiendam esse in matrimoniis catholicorum, 
infra tamen Missse celebrationem juxta rubricas, et extra tempus 
feriatum ómnibus illis conjugibus qui eam in contrahendo matrimo-
nio, quacumque ex causa, non obtinuerint; etiamsi petant postquam 
diu in matrimonio vixerint, dummodo mulier, si vidua, benedictionem 
illam in aliis nuptiis non receperit. Insuper hortandos esse eosdem 
conjuges catholicos, qui benedictionem sui matrimonii non obtinue-
rint, ut eam primo queque tempere petant: significandum vero illis 
máxime si neophiti sint, vel ante conversionem ab hseresi valide 
contraxerunt, benedictionem ipsam ad ritum et solemnitatem, non 
vero ad substantiam et valitatem pertinere conjugii» (2). 
X I X . In eos qui, despectis denuntiationibus, secreto et quasi re-
pentina aggressione matrimonium attentant vel contrahunt, severe 
animadvertant Episcopi: parochus vero, aut sacerdos^ cui simile con-
tigerit. Ordinario statim denuntiet, qui proscriptas jure poenas tam 
in attentantes, quam in testes atque in inducentes pronuntiet (3). 
X X . Etiamsi matrimonium inter absentes per procuratorem valide 
iniri possit (4), vetamus tamen parodies talibus nuptiis assistere, nisi 
mandatum procurationis in episcopali curia revisum et probatum 
fuerit, atque inde expressam in scriptis facultatem obtinuerint. 
X X I . Quoniam, etsi nunc fideles nostrge curae commissi, ad sic 
dictum civile conjugium nullo modo obligentur, timendum valde est, 
ne iterum (quod Deus avertat) a potestate civili de hac re leges mo-
liantur catholicae doctrinae adversantes, ideoque parochi ante oculos 
habeant instructionem a sacra Poenitentiaria ex mandato Pii IX edi-
tam (5), et ad ejus normam, ad rite in ómnibus procedendum mu-
ñere suo pastorali fungantur. Episcopi eam publici faciant juris, et 
opportunas regulas parochis tradant. 
X X I I . Celebratum matrimonium in parochialem ad hoc librum, ut 
praecipit Rituale Romanum, parochus per se referat, vel per alium, 
ut dictum est in titulo de sacramentis in genere. 
(O Sess. X X I V , cap. i citat. (2) 31 Aug. 1881. 
(3) Cap. Cum irihtbttio'de cland. despons. Bened. X I V . De synod. l ib. X I I , cap. 6, n. 2. 
(4) Can. Honorantur caus. 32 q. 2. C&p. Procurator de procurator in 4.0 
(5) 15 Januar.
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XXIII - Matrimonium legitime initum et consummatum nulla hu-
mana auctoritate dirimi umquam potest; sed perpetuam vitas societa-
tem'inducit, quse morte tantum potest exsolvi. Cum vero evenire 
possit. ut conjuges a cohabitatione et thoro dumtaxat separan velint, 
id fieri prohibemus nisi in casibus a jure canónico statutis, etin forma 
a lege ecclesiastica permissa. Si de matrimonii v i agatur quaestio, ea 
omnino serventur quse de hujusmodi judiciis statutum est in sacris 
canonibus (1). 
X X I V . Parochorum pietatem et religionem vehementer, excita-
mus, ut omnem eorum charitatem in conjugatos exerceant. Quae 
Petrus apostolorum princeps, et doctor gentium Paulus divino spiritu 
afflati, de matrimonii dignitate et officiis scripta reliquerunt, illis 
explicent, ac moneant ut mutua benevolentia et charitatis vinculis se 
assidue obstringant, atque ab omni acerbitate et injuria abhorreant, 
sibi invicem donantes et parcentes, si quid adversus alium habeant, et 
caste vivant, utpote vocati a Deo non in immunditiam, sed in sancti-
ficationem (2). Moneant de gravissima obligatione educandi filies in 
timore Domini, ut a pueritia religiose sancteque vivant, cosque, pro 
cujusque gradu et conditione, vel litterarum studiis, vel honesto 
aliquo artificio mature instituendi. 
X X V . Eos qui vivunt in concubinatu, quocumque nomine velint 
illum cohonestare, etiam atque etiam hortentur parochi, ut quam 
primum consulant conscientiae suae; quod si nihil profecerint, rem ad 
Episcopum deferant vel ad Vicarium generalem. Si qui vero more 
conjugum viventes, licet non legitime conjugati, de sua in aliam 
paroeciam demigraverint, opus charitatis egerit parochus, si de re 
certiorem fecerit parochum novi domicilii. Cum autem locus suse 
curse novis et ex aliis locis advenientibus incolis augeatur, prudenter 
aget, si parochos locorum illorum interroget, et eorum conditiones 
investigare procuret. 
T I T U L U S I X . 
De Sacramentalibus. 
Sacramentorum Christus Dei Filius signis quidem sensibilibus 
annexuit gratiam, quam ex opere operato efíiciunt, ut divinas consor-
tes simus naturas, unde máxima et pretiosa nobis donavit (3); ast 
divina ipsius largitas per Ecclesiam dilectissimam sponsam suam 
J O Conc. Tr id . sess. X X I V , Bened. X I V . Dei Miseratione etc. 
(2> I - Thessalon IV , 7. (3). 2, Petr. I , 4. 
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muñera quoque addidit, et ipsa magna: magnum enim est quidquid 
ad vitam seternam facilius assequendam ordinatur. Sunt heec, quas 
sacramentalia dicuntur, a primis jam saeculis ab Ecclesia instituía. 
Sciens enim omnem creaturam sanctificari per verbum Dei et oratio-
nem (1), sacras actiones adhibet, rebusque sensibilibus benedictionem 
impertit, simul Deum rogans, ut qui pie iisdem utantur, varia conse-
quantur beneficia, imprimís gratiam copiosam, qua ad pietatem in 
Denm, et detestationem peccatorum moveantur (2). Cum vero sacra-
mentorum aliquam exhibeant similitudinem hujusmodi res et actio-
nes, necnon et alia opera pia, quibus Scripturas sacrae effata gratige 
divinae promissionem adjungunt, mérito sacramentalium nomine vo-
cantur, quae quidem ex institutione Ecclesia ex opere operantis 
impetrant coelestia et valida gratiae auxilia; ideoque curandum est, 
ut populus ñdelis ea religiose utatur, et ex iis intentum fructum per-
cipiat, ne temeré in ipsis prsefidendo, nec ea incure negligendo. 
I . Ut vero scopulus uterque vitetur, parochi sacramentalium nu-
merum, naturam, vim fidelibus accurate explicent, cosque excitentad 
illa sánete usurpanda, ut salutares consequantur effectus: ñeque ver-
bis dumtaxat, sed exemplis prsecipue haec insinuare procurent; quod 
príestabunt^ si qua par est gravita te, reverentia ac pietate, in sacris 
illis administrandis caeremoniis, sacerdotale ipsorum officium obeant. 
I I . Sex ad quas revocari solent, sacramentalium classes, sequenti 
comprehenduntur versículo: «orans, tinctus, edens, confessus, dans, 
benedicens.» Voce illa orans, significatur praesertim dominiese oratio-
nis recitatio, de qua S. Augustinus: «De quotidianis, brevioribus, levi-
busque peccatis, sine quibus haec vita non ducitur, quotidiana oratio 
fidelium satisfacit. Eorum enim est dicere: Pater noster qui es in coe-
lis, etc. Delet omnino haec oratio minima et quotidiana peccata. Delet 
et illa a quibus vita fidelium scelerate etiam gesta, sed poenitendo in 
melius mutata discedit: si quemadmodum veraciter dicitur, dimitte 
nobis debita nostra, quoniam non desunt quae dimittantur, ita vera-
citer dicatur, sicut et nos dimit t imus debitoribus nostris, id est, si 
fiat, quod dicitur» (3). Sed et alias preces, quibus Deum in spiritu et 
veritate adoramus, máxime illae, quas ex Ecclesiae institutione per-
solvimus, prout horae canonicag, salutarem hunc effectum exercent. 
Huc pertinent orationes in consecratis ecclesiis, et tunsio pectoris, si 
doloris et poenitentias causa agatur. 
I I I . Vox illa tinctus, aquae benedictae aspersionem exprimit. Aqua 
enim sale aspersa, divinisque precibus sacra ta, populum ad supernas 
( i ) I . Tira. IX, 5. (2) D. Thom. P. 3 queest, 87, art. 3. 
(3) Enchiríd. cap. 7, can. De quotidianis. De poenit. Dist. 3. 
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itationes excitatum sanctificat atque emundat, quod idem valet de 
unctionibus cseremonialibus, quas sacris aut benedictis oléis confi-
ciuntur. Hinc vetustissimus in Ecclesia ritus quolibet Dominico die 
aquam benedicendi; qua oleras et fidelis populus asperguntur. Hinc 
solemnis queque et ab Apostólica traditione derivatus mos (1) bene-
dicendi in vigilüs Paschatis et Pentecostés aquam in usum baptismi, 
ac consuetudo quae semper viguit aquam ipsam antequam sacra eidem 
misceantur olea, fidelibus distribuendi in domos deferendam, atque 
servandam. Numquam ergo omittatur qualibet Dominica ante Missam 
parochialem vel conventualem aquse benedietio, juxta rubricas Mis-
salis, et aspersio populi cum illa peragenda. In vasis seu fontibus 
prope fores Ecclesiae semper suggeratur, et frequenter renovetur. 
Moneatur populus de caeremoniis quse in benedictione aquas adhiben-
tur, et de ipsius virtute, ut in ingressu templi, digitis in vase illius 
intinctis, signo crucis pie devoteqne, non cursimac negligenter, atque 
de peccatis dolens se muniat, ut a venialibus purgatus in conspectu 
Domini appareat. Excitentur etiam omnes ut eam in domibus habeant, 
qua religioso in variis rerum adjunctis uti possit. 
IV . Edens, significat pañis aut alterius cibi benedicti commestio-
nem. Cum Ecclesia in eorum benedictione postulet a Deo; ut sint 
ómnibus sumentibus salus mentis et corporis, et contra omnes mor-
bos, et universas inimicorum insidias tutamen, si benedictionis me-
mores, corporis nutrimentum ea capiamus mente, ad quam Ecclesiae 
oratio nos informat, in animas convertitur alimentum. 
V. Confessus, voce indicatur quasdam generalis peccatorum 
confessio non sacramentalis ab Ecclesia instituta, qualis in Missse 
sacrificio a sacerdote et ministro et in divino officio recitantur, atque 
alias quoque perutiliter exercetur, ad augendum et confirmandum 
dolorem de peccatis comissis^ ac pro eis satisfaciendi studium. De 
hoc Benedictus X I V sapienter inquit: «In Missa sacerdos et minister 
üicunt Confíteor, quia sacerdos et minister, seu populus pro quo 
minister loquitur, mutua hujusmodi confessione^ assecuturos sese 
eonfidunt levium peccatorum remissionem, quo puriori mente Deo 
sacrificium offerant. Confitemini alterutrum peccata vestra, et orate 
pro invicem, ut salvemini, verba sunt in Epístola S. Jacobi apostoli (2). 
trina illa percussio pectoris contritionem cordis signifícate ab 
exemplo ducta publicani, qui pectus sibi percutiens peccata sua 
confitendo, veniam a Domino impetravit» (3). 
( ') S. Basilius. De Spir. Sancto cap. 27. 
W Jacob. V. J6. 
(3) De sacrificio Missce l ib. I I , cap. 3, n. 5. 
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V I . Dans, eleemosynam indicat, cui caetera misericordice opera 
tam corporalia quam spiritualia mérito aequiparantur, ipso nos edo-
cente SpiriUi Sancto quod eleemosyna a morte liberat, et ipsa est 
quae purgat peccata, et facit invenire misericordiam et vitam geter-
nam (1). 
V I L Denique voce illa henedicens, significatur benedictio Episco-
pi, quem Deus fons totius benedictionis dispensatorem domui suse 
prseposuit, necnon benedictio candelarum, cinerum atque palmarum, 
q u ^ secundum Ecclesise institutionem peractse, hominem in fide stan-
tem ad altissimarum rerum memoriam extollunt. His quoque adnume-
randse sunt caeterse benedictiones ab Ecclesia institutas et in Rituali 
contentae; sed quamquam certissimum est, valere illas tum contra 
spirituales nequitias, tum etiam adversus naturales morborum causas; 
caveant tamen, qui benedicunt, ne vanas mulierum pragsertim suspi-
ciones de maleficiis, veneficiis, aliasque superstitiones foveant, aut 
occasionem praebeant aliquid de eo genere temeré opinandi, et num-
quam formulis utantur quae in Rituali non reperiantur, vel non certo 
constet a Sacra Rituum Congregatione fuisse approbatas. 
V I H . Magnum aliquid sunt exorcismi, qui potestatem Ecclesiae in 
diabolum et angelos ejus collatam patefaciunt. Cavendum nihilominus 
est, ne temeré usurpentur, ideoque nullus clericus, nec sacerdos 
audeat exorcismo adjurare personas, q u ^ a maligno obsessae repu-
tentur, nisi accepta in scriptis ab Episcopo licentia. Qui aliter faceré 
praesumpserint, severe puniantur. 
( i ) Tob. X I I , 9. 
PARS QUARTA. 
T I T U L U S I . 
De cultus externi necessitate et praestantia. 
NS perfectissimum est Deus, qui bonorum nostrorum non in-
diget (1); immo de bonis suis dat ómnibus aíñuenter; nam ex 
ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia (2). Nulla igitur infi-
nitse il l i glorige, qua circumdatus est in propria essentia, obvenire 
potest accessio ex creaturarum laudibus. Honor tamen, et laus i l l i 
debetur, ideoque vult, et justissime, ut homines, quos ad imaginem 
et similitudinem suam creavit, summum Creatori benignissimo hono-
rem deferant, eum adorationis, gratitudinis et amoris debito colentes 
obsequio. Hoc ipsamet humana ratio docet, hoc sacrae litterae innu-
meris loéis inculcant. 
I . Cum duplici substantia. anima nempe et corpore a Deo homo 
ditatus existat, et cum pro utraque asterna beatitudo a coelorum 
Domino parata sit, in anima et corpore hominem Deum colere opor-
tet. Unde exurgit dúplex in Ecclesia catholica receptus et praeceptus 
cultus, internus scilicet et externus. Latet in anima primus: per sen-
sibiles actus exhibetur secundus. Potest esse et verus, et sincerus et 
CO Ps. X V , 2. (3) Rom. X I , 36. 
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Deo gratus qui in pectoris ambitu continetur, ut integrum tamen et 
completum sit obsequium ab homine Summo rerum omnium Domino 
prsestandum, per demonstrationes illas, quae externum catholicum 
cultum constituunt, illum adorari etiam necesse est. 
I I . Extat pro cultu nostro externo et alia ratio, ex Ecclesite 
constitutione desumpta, optime aptata et hominis naturse, et ejus pro 
hac vita destinationi. Est enim Ecclesia Christi societas, et quidem 
perfectissima, unde socialem vitam acturos ejus filios clarissime 
elucet. Cum vero h^c socialis vita locum habere nequeat absque 
communibus actibus et publicis manifestationibus, cumque prasterea 
singuli christiani stimulos prasbere debeant confratribus ad munia 
religionis obeunda, cumque postremo catholicas religioni deesse non 
possit quod habuerunt religio naturalis et Mosayca, quas actus exter-
ni cultus pr^ecipiebant; idcirco Ecclesia Christi, divino Spiritu edocta, 
a suis primordiis hujusmodi cultum promovit et exhibuit, etiam in 
catacumbis, cum extra non posset, congregans filios suos, qui nec 
mortis quidem periculo deterriti, a sacris conventibus frequentandis 
abstinere volebant. 
I I I . Non desunt tamen, misera hac nostra aetate; qui malignis 
imbuti doctrinis, et opus Dei pervertere cupientes, ut societatem 
faciant atheam, non verentur temeré docere, religionem ad summum 
individua respicere, ideoque amovendam esse a publica et sociali 
vivendi ratione, eo quod hominum societas nonnisi de hujus vitae 
bonis sollicita esse debeat, ac si prima omnium obligatio non esset, 
sic transiré per bona temporalia ut non amittamus seterna, vel cultus 
religiosus, a concordi hominum societate Deo exhibitus, non prin-
ceps esset conditio felicitatem ipsam temporalem rite auspicandi. 
Horum recentiorum naturalistarum deliramenta, qui uti superstitio-
sum et puerilem externum et publicum cultum impetunt et templo 
atque altari bellum indicere non exhorrescunt, cum Ecclesia catholi-
ca damnamus atque rejicimns. Ut autem ab ejusmodi erroribus grex 
nobis commissus et nunc, et in posterum immunis servetur, frequenter 
et accurate populis inculcanda est utilitas et necessitas religiosi 
externi cultus, necnon observantia eorum omnium quae illum comi-
tantur, ejusque splendorem constituunt. 
I V . Cultus etenim quem Ecclesia Deo exhibet, augustissimus sane 
est, non solum si ñnis ipsius spectetur, sed etiam si modus, ritus, 
caeremonias considerantur; nec levia dici possunt et vilipendenda, 
quce ex apostólica descendunt traditione, quaeque cultus divini, et in 
primis sacriñcii majestatem commendant. Ea omnia plurimum valent 
ad fidem conñrmandam, ad pietatis sensus alendes, et praeterea alter 
alterum suo exemplo excitat ad emulanda charismata meliora, et ad 
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o-lorificandum Patrem qui in coelis est (1), juxta illud archangeli Ra-
nMelis ad Tobiam patrem et filium eftatum: «Benedicite Deum coeli, 
et coram ómnibus viventibus confitemini i l l i quia fecit vobiscum 
misericordiam suam» (2). 
V'. Nec verbo tantum docere et hortari fidelem populum satis 
habeant parochi, ceterique omnes divini cultas ministri, sed fide pleni, 
chántate ferventes, eximia, quas exercenda acceperunt ministeria, 
omni exteriori obsequio ac reverentias attestatione pertractent, divi-
naque officia ita peragant, ut eorum sanctitas et Ecclesise leges exi-
gunt. Pro viribus adlaborent ut catholici cultus majestas ac splendor 
conservetur et augeatur, serio considerantes universam Ecclesise 
liturgiam altissimo fini inservire: obtestandum nempe nostram Deo 
subjectionem, gratitudinem, amorem, ad fidem publice profitendam, 
ad mentem per visibilia signa ad invisibilium rerum meditationem 
sustollendam, devotionisque igne inflammandam, ad arctius Ecclesiae 
membra inter se jungenda, unitatemque catholicam ob omnium oculos 
ponendam, ad manifestandam denique religionem a Christo Domino 
intitutam, quas sicut sola fidei veritate consistit, ita etiam sola veri 
cultus decore ac majestate praefulget. 
V I . Summa diligentia curantes prsesertim parochi populum, in 
recte sancteque persolvendo cultu publico, verbo etexemplo docere, 
illaque tantum ab Ecclesia probata admittere, diu noctuque advigi-
lent, utpote rationem de abusibus Deo reddituri, ne quid introducatur 
minus rectum et religioni consentaneum. Quidquid superstitiosum 
sapiet, ut veri Christi ministri, vel domibus, vel templis eliminent; 
magna tamen prudentia se gerant, si de inveteratis abusibus agatur, 
et Episcopum ante omnia certiorem faciant, et de recta agendi ratio-
ne consulant ne dum zizania eradicare velint^ eradicent etiam et t r i t i -
cum (3), atque dissensiones et scandala in populis oriantur. 
T I T U L O S I I . 
De Sacrosancto Missae Sacrificio. 
Cultus divini praecipuus actus est sacrificium, per quod Deus 
agnoscitur rerum omnium Dominum, immo vitae et mortis auctor, et 
illi supremi gradas adorado exhibetur. Sanctissimas igitur religioni 
nostras hostia et sacrificium deesse non poterat, et quidem sanctissi-
rciam et divinissimum, quod nec ab hominibus inveniri, nec in prioris 
oederis figuris, nisi figurative offerri licuit. Per Malachiam prophetam 
( l ) Matth- X , i i . (2) Job. X I I , 6. (3) Matth. X I I I , 29. 
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illud prsenuntiari voluit Deus hisce verbis: «ab ortu solis usque ad 
occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacri-
íicatur et offertur nomini meo oblado munda, quia magnum est nomen 
meum in gentibus, ait Dominus omnipotens» (1). 
Hoc sacrificium tanto excellentius ac perfectius hostiis legalibus 
quanto excellentior et Deo acceptabilior victima, quae in eo immola' 
tur, instituit Christus, sacerdos in aeternum secundum ordinem Mel-
chisedech (2), cum in supremas nocte coenae, postquam panem et 
vinum in corpus suum et sanguinem transmutavit, apostolis^ ut idem 
in sui memoriam facerent mandavit (3). In divino hoc sacrificio, quod 
in Missa peragitur, ait Tridentina Synodus, idem ille Christus conti-
netur, et incruente immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum 
cruente obtulit.... «Una eademque est hostia, idem nunc offerens sa-
cerdotum ministerio, qui se ipsum tune in cruce obtulit, sola offeren-
di ratione diversa,» cum in cruce fuerit cruenta, incruenta vero sit in 
altari (4). Nihil inde crucis derogatur sacrificio, cujus meritum per 
hoc applicatur, et quemadmodum sacrificium illud craentum, ita hoc 
incruentum latreuticum, et eucharisticum, propitiatorium et expiato-
rium est sacrificium, atque pro vivis et defunctis solo quidem Deo, in 
honorem tamen sanctorum, pro certis etiam personis et ordinibus qui 
specialem fructum percipiant, offerri potest. (5). 
Religiosi igitur cultus nostri centrum quasi et anima est divini 
sacrificii oblatio, «quse ineñabili prórsus ubertate redundans, prsesen-
tem seque ac futuram vitam complectitur. Ea enim oblatione placatus 
Deus, gratiam, donumque poenitentiae concedens, crimina et peccata 
etiam ingentia dimittit, ac licet peccatis nostris graviter offensus, ab 
ira ad misericordiam, a justae animadversionis severitate ad clemen-
tiam traducitur: ea temporalium poenarum reatus et obligatio dissol-
vitur: ea defunctorum in Christo animas nondum ad poenam purgatae 
sublevantur: ea obtinentur quoque temporalia bona, sí tamen potio-
ribus non officiant; et sanctis, et imprimís Immacnlatse Sanctissimae-
que Del Genitricis Mariae eximius quídam honor cultusque concilla-
tur... Idcirco Sancta Mater Ecclesia, tanto divini sui Sponsi ditata 
thesauro, numquam destitit omnem curam, operam, diligentiamque in 
id conferre, ut tam tremendum mysterium a sacerdotibus, quanta 
máxima fieri posset, interiore cordis munditie et puritate peragatur, 
debitoque sacrarum casremoniarum ac rituum apparatu cultuque 
celebraretur... ac parí sollicitudine studioque ipsa pientissima mater 
(i) Malach. I, 22. (2) Hebr. VI I , 27. (3) 1. Cor. X I , 24. 
(4) Conc. T r id . sess. X X I I . De missee seterif. cap. 1. 
(5) Id . id. sess. X X I V . Pius V I . Const. Auctorem Jldei. 
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numquam cessavit su os fideles íilios commonere, hortari et inflam-
mare, ut ea, qua oportet, pietate, veneratione, ac devotione ad hoc 
divinum sacrificium frequentissime convenirent» (1). 
Hisce Concilii Tridentini, ac Summorum Pontificum luculentissi-
mis verbis fidem nostram testantes, atque officio nostro inhaerentes, 
nonnulla in mentem revocamus, tum sacerdotum ad rite sancteque 
celebrandam Míssam, tum fidelium ad pie et salubriter i l l i assisten-
dum, ejusque copiosissimum fructum percipiendum. 
I . Et in primis, sicut ven. mem. Pius I X , ne umquam intermittant 
Episcopos omnes adhortatus est, «parochos prassertim, aliosque divi-
ni verbi praecones, et eos, quibus demandatum est munus erudiendi 
christianum populum, monemus et hortamur, ut fidelibus populis tam 
sancti, tamque admirabilis sacrificii necessitatem, prasstantiam. mag-
nitudinem, finem, fructus studiosissime et accuratissime exponant, 
explicent, ac simul fideles ipsos excitent, inflamment, quo eidem sa-
crificio ea, qua par est, fide religione ac pietate frequentissime inter-
sint, ut divinam misericordiam, et omne, quo indigent, beneñciorum 
genus sibi comparare queant» (2). Nec diebus tantum Dominicis et 
festivis, uti gravissimo tenentur prascepto, sed et frequentius^ immo 
quotidie, si absque detrimento potuerint, ut de fontibus Salvatoris 
hauriant cum spirituali gaudio aquam salientem in vitam seternam (3). 
Nihil enim agere certe possunt, quo magis honorificetur Deus; nec 
ulla est gratia, quas non obtineri, nullum debitum, quod non solví, 
nec iníirmitas, quse sanari non possit hoc vivifico et sanctissimo Chri-
sti sacrificio, nullumque opus bonum, quo vi vi et mortui juvari queant 
efficacius divina illa hostia, qua Deo Patri in cruce reconciliati su-
mus, et de qua coelestis vox in monte audita est: «hic est filius meus 
dilectus in quo mihi bene complacui» (4). 
I I . Numeratos omnes, et alios adhuc ubérrimos percipient fructus 
fideles i l l i , qui mundo corde, et ea, qua par est; religione ac pietate 
incruento Missge sacrificio intersint. Sed si tanta reverentia a fideli-
bus exigitur «quo solad radio purior ac splendidior non debet esse ea 
manus quas hanc carnem dividid os quod igne spirituali repletur, lin-
gua quae tremendo nimis sanguine rubescit?» (5). Ministris suis qui pro 
Christo legatione funguntur (6), dicitDominus Deus: «Dii estis, et filii 
excelsi omnes» (7); «sancti eritis quia ego sanctus sum» (8). «Accedat 
D nPlUS IX EncycI- Amantissimi Redemptoris. i Maji 1852. Conc. Tr ld . sess. X X I I . 
ec. De obscrv. et evitand. in missce sacrif. 
U) &acyc\. Amantissimi. (3) Isai X I I , 3. Joann. I V , 14. (4) Matth. X V I I , 5. 
J5) S. Joann. Chrysost. Hom. 60 ad popul. Antiochen. 
^ • 2. Cor. V , 20. (7) Ps. L X X X I , 6. (8) Lev. X I . 45. 
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ero-o ad altaris tribunal sacerdos ut Christus, assistat ut ángelus, mi-
nistret ut sanctus» (1); antequam celebret, se colligat et oret; ante. 
quam ad altare accedat, Missam perlegat; sacris vestibus indutus 
cum nemine colloquatur, neo loquentibus det aures, et cum ad altare 
erit eumdum, graviter et modeste procedat (2). 
I I I . Memores verborum, quae in ipso altari pronuntiant, «ego au-
tem in innocentia mea ingressus sum» (3), serio cogitent Dei sacer-
dotes, quam cordis munditiem et puritatem induant necesse est (4). 
Quotidianas ergo cordis sordes, nam in multis offendimus omnes (5), 
octavo saltem die poenitentiae sacramento abluere studeant, ñeque, 
quamtumvis contriti sibi videantur, sine sacramentan absolutione ad 
altare accederé praesumant, si (quod ab ómnibus Dcus prorsus aver-
tat) alicujus mortiferae culpge conscientia opprimantur, ne rei sint 
Corporis et Sanguinis Domini, et judicium sibi manducent et bibant, 
non judicantes Corpus Domini (6). Quod si urgente [necessitate ad 
celebrandum compellantur, et omnino copia confessarii deficiat, sum-
ma diligentia perfectam contritionem in corde omni. conatu exci-
tare procurent, et quam primum ad poenitentiae sacramentum ac-
cedant (7). 
I V . Habet sacrificium Missam multes, eosque máxime insignes et 
solemnes ritus, quorum nullus supervacaneus et inanis existimandus 
est; sed omnes eo spectant, ut et tanti sacrificii majestas magis elu-
ceat, et ad rerum divinarum, quae in eo sacrificio occultae sunt, con-
templationem fideles excitentur (8). Ritus illos omnes et casremonias 
ab Ecclesia institutas et approbatas servent adamussim et pie obeant 
sacerdotes (9), et quse alta, quse moderata, quae submissa voce pro-
nuntiari debent, ita pronuntient, adeo ut distincte, integre et devotis-
sime omnia peragantur, et ne mínimum quidem apicem nec addere, 
nec omitiere, nec quomodolibet immutare praesumant. Ne quid vero 
per incuriam vel ignorantiam admittatur sacrae liturgias prsescriptio-
nibus vel mínimum oppositum seu alienum, meminerint omnes se 
obligatione teneri frequenter legendi et considerandi quse, de sacrifi-
cii celebrandi ratione, Missalis Romani rubrica docet ac praecipit. 
V . In Missis queque solemniori ri tu celebrandis, caeremoniae om-
nes eo strictius servandse sunt, quo magis id requiritur, ut solemni-
tatis augmentum íidelibus queque sit in devotionis stimulum. Quas in 
(1) S. Laurent. Justin. Serm. De Eucharistia. 
(2) S. Carol. Borr. Conc. Mediol, I . (3) Ps. X X V . SS. 
(4) Conc. T r i d . sess. X X I I , decret. De observ. et evitand. in Missce sacrif. 
Jacob. I I I , 2. (6) 1. Cor. X I , 27, 29. (7) Conc. T r id . sess. X I I I , cap. 7. (?) 
(8) Cateh. Rom. p. 11. De Euch. cap. 4, n. 79. (9) Conc. Tr id . sess. X X I I , cap. ? 
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sacerdote canenda sunt, integre semper et graviter canat, et 
similiter chorus quse ab ipso cantárida sunt, quin pars aliqua brevita-
tis causa inabsoluta relinquatur, et tamquam abusus abrogetur quae-
cumque contraria consuetudo (1). Nihil quoque vernácula lingua intra 
Missam cani licet, et in contrarium praxis, si alicubi viget, utpote 
¿orruptela omnino eliminan debet ab Episcopis (2). 
V I . Quum nimia festinatio in celebratione Missae religiosas aures 
oculosque offendat, et nimia prolixitas fastidium plusquam devotio-
nem generet, omnes admonemus sacerdotes, ut utrumque vitantes 
extremum, nec minus quam tertiam horae partem, nec plus quam 
dimidiam, Missae privatae impendant. Qui citius absolverit, sciat se a 
celebratione suspendendum (3). Difficillimum enim est, ut breviori 
tempore absolvatur Missa, etiam defunctorum, quin celebrans in ver-
bis et actionibus delinquat; nec fieri potest, ut in verbis enuntiandis, 
et ritibus caeremoniisque exequendis eam prseseferat gravitatem sa-
crificii dignitati congruentem, proprias sanctificationi, et fidelium 
aedificationi necessariam. 
V I L Postquam vero sacerdos hujus sanctissimi sacrificii celebra-
tionem absolverit, in silentio secedat, et congruo tempore in gratia-
rum actione devote permaneat. Qui hoc debitum summo benefactori 
Deo obiter, vel ne obiter quidem persolvere assueverit, maledictio-
nem se pro benedictione habiturum mérito timeat. Parochos et eccle-
siarum rectores stricte praecipimus, eorum conscientiam onerantes, 
ut si quos noverint sacerdotes sine debita praeparatione et gratiarum 
actione, festinanter aut indecore Missas celebrare, nec post unam 
alteramve correptionem; fraterna chán ta te in Domino factam, resi-
piscere, omni posthabito humanu respectu, Episcopo denuntient, qui 
contumaces a celebratione suspendat, et pro rei gravitate puniatur, 
ne in eorum peccatis connivere videatur (4). 
VIH . Qui sacerdoti in Missae celebratione inserviunt, et populi no-
mine respondent, eam corporis modestiam, habitus decentiam, et 
sinceram animi pietatem exhibeant, quibus sanctum hoc oíRcium pe-
ragere decet; ideoque i i seligantur a parochis qui morum honéstate 
commendabiles sint, cosque studiose edoceant tum verba ab ipsis 
integre ac devote dicenda, tum sacras cseremonias peragendas, tum 
sanctitatem actionis ad quam assumuntur, et in qua angelos socios 
habent. Meminerint parochi, mulleres altari inservire vetitum esse: 
( 0 S. Rit. Congr. I I Sept. 1847. 
v2) S. R¡t. Gong, pluries, praecip. in Valentina 22 Mart. 1862. 
(3) Ben. X I V , instit. X X X V , § 6, n . 32. 
<4) Litter. Encycl. jussu Innoc. X I 1678. 
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urgente vero necessitate. id tantum permitti posse, ut extra presby-
terii septa, sacerdoti celebranti respondeant (1). 
I X . Qimm ex Concilii Tridentini prsecepto (2), nullus clericus 
peregrinus et ignotus, etiam si regularis sit, ad sacrum faciendum vel 
sacramenta, administranda admitti debeat, nisi ea exhibuerit docu-
menta, quae omnem fraudis suspicionem excludant, decernimus, ut si 
quis extraneus sacerdos celebraturus accedat, is, si parocho sit probé 
cognitus, si tonsuram ferat, et congruis vestibus induatur, poterit ad 
breve tempus admitti ut sacrum facial at si diutius in dioecesi com-
moraturus sit, ad episcopalem curiam recurrere debet, ut debitam 
facultatem obtineat. Episcopi tamen, si attentis circumstantiis pro-
prias dioecesis, opportunum censuerint, hanc parochorum facultatem 
arctioribus limitibus circumscribant. 
X. Si vero ñeque Ecclesiae rectori, ñeque alicui integerrimas per-
sonas notus fuerit talis sacerdos, dummodo testimonialibus litteris 
Ordinarii sui sit instructus, semel atque iterum Missam celebrare po-
terit; moneatur tamen, ut si per hebdomadam tantum mansurus sit, 
Archipresbytero se sistat, si per longius temporis spatium, testimo-
niales litteras curias episcopali exhibeat, atque facultatem celebrandi 
petat: alioquin ad sacrum faciendum non admittatur. 
X I . Ex sacrorum canonum praescripto sacrosanctum Missas sacri-
ficium nullibi celebrare licet, quam in ecclesiis consecratione, vel 
saltem benedictione Deo dicatis. ac in publicis oratoriis, quas prius 
visitaverit et approbaverit Episcopalis auctoritas (3). In privatis vero 
oratoriis, nonnisi ex privilegio Apostólico (4). Altare consecratum 
esse debet, vel saltem aram consecratam habere, in eoque crux 
eminens, et talis ut non a celebrante tantum sed ab adstante populo 
conspici possit (5). Si vero in altari, et principali loco existat tabula, 
quas vel celato, vel picto opere, imaginem Salvatoris cruci affixi exhi-
beat, satis erit. Quod si SíSma. Eucharistia publice adoranda propo-
natur, cum ibidem sacrum peragitur, cujuscumque ecclesias consue-
tudo tenenda est in conservanda vel tollenda cruce altaris; vel parva 
tantum exhibenda (6). 
X I I . Tempus autem celebrationis, excepta nocte Nativitatis Domi-
ni nostri Jesu Christr, ab aurora ad meridiem metiatur; tertia tamen 
horas parte Missam anticipare, seu protrahere licet (7). Nemini hos 
limites excederé absque culpa permittitur, nisi ex Apostólico indulto, 
( i ) Sac. Rit. Gong, ¡n Veronen. 27 Aug. 1836. (2) Sess. X X I I I , cap. 16, De-ref. 
(3) Conc. T r id . sess. X X I I I decr. De observ. et vitand, in Míssce sacrif. 
(4) Ben. X I V constit. Magno 2 Jun. 1751. (5) S. Rit. Gong. 27 Sept. 1822. ^ 
(6) Ben. X I V constit. Accepimus 16 Apr i l . 1746. (7) Id . Instit. X I I I , n. 4. X X X I V ^ ? -
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o tamen parce eritutendum (1), vel ex gravi causa, exempli gratia, 
solcmnitatis vel dandi viaticum. 
v j l l . Máxima diligentia adhibenda est; ut purissima et apta sit 
utraque materia in Christi Corpus et Sanguinem convertenda, qualis 
ex divina institutione requiritur, et per sacros cañones prsescribitur. 
per se ipsos^ non vero per laicos inservientes de hoc curare debent 
ecclesiarum rectores; quod eo magis commendamus, quo facilius no-
stris hisce temporibus adulteran solet fariña triticea, et vinum ex 
substantiis heterogeneis. Nec ad solam materias sinceritatem, sed ad 
linteamina altaris, et ad sacra indumenta curas extendant, ut omnia 
decentia et munda sint, et saepe mutentur, praesertim purificatoria et 
corporalia; in quibus Corpus Domini nostri Jesu Christi collocatur. 
Nihil enim indignius, quam apparatu sórdido et indecoro Regem glo-
r i a suscipere, qui est candor lucis seternas (2). 
X I V . Opportunum judicamus in memoriam revocare, ut fideliter 
observentur hae Sacras Rituum Congregationis praescriptiones. In 
Missa privata illicitum est ómnibus Episcopo inferioribus quatuor 
candelas accensas habere (3), quod tamen intelligendum est ratione 
personas; ratione enim solcmnitatis, aut Missas quas habetur pro pa-
rochiali^ conventuali etc.; licet sine cantu, tolerari possunt plus quam 
dúo candelas (4), quas ex cera esse debent, non vero ex alia materia, 
ut stearina absolute prohibita (5). Candelabra super altari collocari 
jubentur, numquam vero hinc et hinc parieti, etsl altari fere tangentir 
infixa (6). Illicitum est etiam ómnibus quibuscumque Episcopali digni-
tate non insignitis, dúos ministros habere in Missa privata, vel unum 
cum superpelliceo assistentem ad Missale (7). Dúo tamen ministri to-
lerari possunt non ratione personas, sed solcmnitatis (8). Celebrantes 
Episcopo inferiores debent per se, et non ope ministri, licet superpel-
liceo induti, et sacerdotis, Missale aperire, ejusque folia ver teré , 
calicem in sacristía cum hostia prasparare, ad altare illud deferre, 
discooperire, tergere^ vinum et aquam infundere, atque post commu-
nionem cooperire^ et ad sacristiam reportare (9). Et quamvis dicatur 
quod, ex S. Pii V privilegio; liceat in Híspanla ante Missam calicem 
ad altare deferre et corporalia extendere, hoc ab ipsomet celebrante^ 
vel a clerico in sacris constituto, in casu ñeri potest, numquam vero 
a ministro laico^ cui nefas est vasa sacra et corporalia tangere; ideo-
que prohibemus, ut ipsi hoc numquam permittatur. 
(0 Paul. I I I , Bulla 22, t. 2, § 25. (2) S. Bonavent. opuse. 26. 
(3) S. Rit. Congr. pluries. (4) S. Rit. Congr. pluries 12 Sepl. 1857. 
(5) Id. 16 Scpt. 1843. (6) Id. 16 Sept. 1865. 
(?) Id. 19 Jul. 16,9.-13 Maji 1719 et pluries. 
W Id. i2 Sept. 1857. (9) Id. 7 Sept. 1816. 
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X V . Antiquitus fideles ínter sacrificium oííerebant panem et vi-
num ex quo Eucharistia conficeretur, et sacrorum ministri alerentur. 
Hujus oblationis in locum, posterioribus sasculis pecuniam daré con-
suetum est, non ut consecrationis pretium offeratur, sed ut sacerdos 
sustentationis suae stipendium habeat; ^quum enim est, ut, qui altari 
inservit, de altare vivat (1), ideoque hujusmodi stipendium nulla 
simoniae labe inficitur, si in illo recipiendo statutas ab Ecclesia leges 
inviolabiliter serventur (2). Ad Episcopum Ordinarium pertinet Mis-
sarum stipendia, vel eleemosynam determinare pro locorum adjun-
ctis; et praeter taxam nemini licet aliquid quovis titulo exigere: si 
tamen sponte a fidelibus offeratur, illud excipere potest sacerdos. 
Etiam pro Missis, quse certis horis celebran debent, et poenales vo-
cantur, ratione laboris et molestise majus stipendium percipere per-
mittimus, ab Episcopo aprobandum, si de perpetua agatur fundatione 
seu onere. 
X V I . Quum nihil sit quod tam pietatem offendat, immo ab ipsa 
retrahat sacrificii oblatione, quam illud, quod peccatum grande nimis 
in veteri hostiarum immolatione appellatur (3), quodque Concilium 
Tridentinum imprimís execratur, et ab Episcopis omnino eliminandum 
jubet (4), nempe quidquid est simoniaca labe, vel turpi quasstu infe-
ctum, aut non longe abest, uti conditiones, pacta, necnon importunse 
atque illiberales eleemosynarum exactiones^ potius quam postulatio-
nes. Episcopio auctoritate etiam Apostólica quse pollent in ómnibus ad 
magnum hoc sacrificium spectantibus (5), abusus exterminent, si quos 
in hac re deprehenderint^ prae oculis habentes Constitutionem Pii Pa-
pas IX Apostolice Sedis. 
X V I I . In memoriam denique omnium revocamus decretum Sacras 
Congregationis Concilii, quo declaratum fuit, esse mercimonium, ab 
Episcopis coercendum, bibliopolarum vel mercatorum agendi ratio-
nem, qui adhibitis invitamentis et praemiis, vel alio quocumque modo 
eleemosynas Missarum colligunt, et sacerdotibus quibus celebrandas 
committunt, non pecuniam, sed libros, aliasve merces rependunt, 
etiamsi nihil ex eleemosyna imminuatur, et pauperibus sacerdotibus 
ita subveniatur, vel operi pió applicetur lucrum ex eleemos3marum 
permutatione haustum. Item ad hoc turpe mercimonium concurrere, 
qui acceptas a fidelibus, seu piis locis eleemosynas, bibliopolis, mer-
catoribus, aliisque earum collectoribus tradunt, sive aliquid proemiir 
sive non, ab eis recipiant, quique ab eis pro Missis celebrandis, libros 
( i ) i . Cor. IX, 13. (2) S. Thom. 2.a 2.* Queest. 100 art. 2 ad 3. (3} i - ReS- l7' 
(4) Sess. X X I I , decret. De obs^r. et evitand. in Missoe sacrif. 
(5) Id . id. Ben. X I V , Const. Accepimus 16 Jul. 1746. 
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aliasve merces recipiant, sive harum pretio imminuto sive integro; 
licere tamen pro Missis celebratis recipere stipendii loco libros vel 
alias merces, seclusa quavis negotiatione, vel turpis lucri specie (1). 
T I T U L U S I I I . 
De cultu et expositione Smi. Sacramenti. 
Quum in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento Dei Filium prae-
sentem adesse credamus, quem Pater geternus, introducens in orbem 
terrarum, dixit: «et adorent eum omnes angeli Dei» (2), quem magi 
procidentes adoraverunt (3), quem denique in Galilaea ab apostolis 
adoratum fuisse Scriptura testatur (4); nullus dubitandi locus relin-
quitur, quin omnes Christi fideles, pro more in catholica Ecclesia 
semper recepto, latrías cultum, qui vero Deo debetur, eidem exhibere 
debeant (5). Ut ergo vividius incitarentur fideles ad hunc cultum prae-
standum, accedentes cum fiducia ad thronum gratiae (6), unde tot 
tantaque beneficia hominibus distribuere paratus est benignissimus 
Deus, cujus deliciae habitare cum filiis hominum (7), quique omnes 
peramanter ad se invitat dicens: venite ad me omnes, qui laboratis 
et onerati estis, et ego reficiam vos (8), publice et solemniter Sanctis-
sima Eucharistia in templis proponi coepit. Ex quo venerando univer-
salis Ecclesiae more, uberrimi fructus fervoris, et Deo acceptissimas 
devotionis colligi ab ómnibus possunt, uti tot sancti, qui nostram 
illustrarunt regionem percepisse novimus, dum frequentissime ac 
diutius coram Sanctissimo Sacramento fide pleni et chánta te ferven-
tes in oratione perseverabant. Desiderio itaque desideramus hunc 
Sacratissimse Eucharistige cultum ubique promoveré, non tantum ut 
excitentur fidelium animi ad reverentiam, quas Dei Filio debetur, 
prasstandam, sed ut mérito honore reparentur tot injurise ipsi augu-
stissimo Sacramento illatae ab impiis hominibus, qui satánico ducti 
spiritu templa Dei polluere, tabernacula profanare, Sacratissimam 
Hostiam sacrilego ausu in terram dejicere, pedibusque conculcare 
non reformidant. 
Ut tamen omnia rite sancteque in hac re perficiantur, et ne cultus 
fervorem tepescere, et finem sacrae liturgiae impediri contingat, se-
quentia monenda et prsecipienda decernimus. 
(0 S. Gong. Concil. 9 Sept. 1874. (2) Hebr. I, 6. 
<3) Matth. I I , ss. (4) Id. X X V I I I , 17. 
J5) Conc. Tr id . sess. X I I I , cap. 5. (6) Hebr. V I , 16. 
(7) Prov- V I I I , 31. (8) Matth. X I , 28. 
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I . Sacerdotes ministri amantissimi Domini qui in Sanctissimo Sa-
cramento nos din noctuque expectat, ut venia nos condonet, consola-
tione reficiat, amoris ulnis amplectatur, in publicis concionibus, in 
catechetica institutione, in poenitentiae administratione, in privatis 
quoque colloquiis, fideles ardenti zelo hortentur, atque commoneant, 
ut quam frequentissime pro rerum suaram conditione possint, ad 
illum devote visitandum et adorandum concurrant. Absit ut, tepes-
centibus animis, ab hominibus deseratur, qui propter homines in al tari 
residet, ut vitam habeant, et abundantius habeant (1). Beatus ille po-
pulas, in quo piissima haec praxis vigeat visitandi augustissimum Sa-
cramentum, tum venerationi publice propositum, tum in tabernáculo 
reservatum, et adeundi ad hunc thronum gratiae, ut misericordiam 
consequatur, et gratiam inveniat in auxilio opportuno (2). , 
I I . Sciant tamen nihil ipsorum verba profutura, nisi operibus con-
firmentur, ideoque exemplo praseant. Ministri Christi sunt; ad eum 
ideo frequentissime accedant, ut illuminentur (3), et tamquam Moyses 
illuminatam mentem, imo et faciem habeant ex consortio sermonis 
Dei (4). Pro hominibus constituuntur in iis quae sunt ad Deum (5); Ín-
ter vestibulum ergo et altare orantes consistant, ut gratiam et mise-
ricordiam ómnibus impetrent, vices eorum gerentes, qui, vel neces-
sitate impediti, vel negligentia tepidi, ad adorandum Dominum nun-
quam vel raro ad templum veniunt. Videantur a fidelibus prope 
tabernaculum in adoratione humiliter consistentes, et sic facilius 
trahentur et i l l i , dum eis dicant: ecceDeus noster; «venite adoremus, 
et procidamus ante eum: praeoccupemus faciem ejus in confessione (6); 
et hauriamus aquas in gaudio de fontibus Salvatoris» (7). Laudem 
quidem merentur, et a Domino benedictionem accipient, qui, cum 
possint, horas canónicas coram Sanctissimo dicunt. 
I I I . Nec ad persolvendum tantum adorationis, gratitudinis, amoris 
et fiducise pensum in frequenti Smi. Sacramenti visitatione, sacerdo-
tes verbo et exemplo populum excitent, sed etiam ore et opere do-
ceant pietatem, religionem, reverentiam ipsi exhibendam in verae 
fidei testimonium. Transeúntes, accedentes vel recedentes ab altari 
ubi Smum. Sacramentum in tabernáculo clausum est, uno genuusque 
ad solum ducto, flectere debent cum gravitate, reverentia et modestia. 
Quando vero expositum est, sive in pyxide intra tabernaculum aper-
tum, sive publice in throno, omnes cujuscumque conditionis et gradas 
ante altare transeúntes, vel ab illo recedentes, utroque genu graviter 
ac devote genuflectere debent. (8). Curent etiam'verbo pariter et 
( i ) Joann. X , 10. (2) Hebr. I V , 16. (3) Ps. X X V I I I , 6. (4) Exod. X X X I V , 29. 
(5) Hebr. V , S. (6) Ps. X C I V , 2. (7) Isai. X I I , 3. (8) S. Rit. Gong. 19 Aug. 1691» 
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emplo pjam praxim commendare detegendi caput, quoties ante 
fores ecclesise transitus fiat, domum Dei reverentes, et augustissi-
mum adorantes Sacramentum. 
I V . Dúplex ipsius fit expositio; privata, seu sacras pyxidis intra 
tabernaculum, ejus ostiolo tantum aperto, et publica, seu sacrae 
Hostise in ostensorio insertae, et in throno solemni ri tu exhibitas (1). 
V . Ad privatam quod attinet, justa et rationabilis causa sufficit 
parocho ad illam faciendam, absque necessitate veniam obtinendi (2); 
et S. Caroli Borromaei exemplo innitentes, eam clero nostro commen-
damus fieri, prsesertim diebus festis, et in publicis calamitatibuSj 
aliisque fidelis populi necessitatibus. Episcoporum tamen erit instru-
ctionem conficere, ut digne peragatur quoad ritum servandum, lumi-
na accendenda, incensum adolendum, et benedictionem in fine cum 
pyxide dandam, ut i permitti posse declaravit nuperrime Sacra Ri-
tuum Congregado (3). 
V I . Ad publicara vero, seu solemnem expositionem quod spe-
ctat, ne ex ipsius nimia frequentia, nec Dei gloria augeatur, nec fide-
lium aedificatio fervorque promoveatur, non parochorum judicio 
relicta est ab Ecclesia, sed episcoporum auctoritati commissum est 
in unaquaque Dioecesi id statuere quod magis oporteat (4). Memine-
rint itaque rectores omnes ecclesiarum, etiam regularium, integrum 
ipsis non esse solemnem hanc Smi. Sacramenti expositionem, cum 
libuerit, peragere, sed tempus, modum et ordinem ab Episcopo 
prasscriptum retinendum esse (5). Si qua autem peculiaris causa in 
aliqua ecclesia adsit ad expositionem faciendam praeter statutos et 
concessos dies, in unoquoque casu, vel, si ordinaria seu periódica 
fuerit, in unoquoque anno ab Episcopo petenda erit, (6). 
V I I . Quum a Summis Pontiñcibus saspius commendatam sciamus 
solemnem expositionem, quae extremis bachanalibus diebus peragi-
tur et Quadraginta Horarum oratio appellatur, optamus, ut tam 
laudabile exercitium in ómnibus populis, et in pluribus simul eccle-
siis, etiam monialium, celebretur, ad gravissimas reparandas injurias 
quibus divina majestas miserrimis illis diebus offenditur^ et ad impe-
tranda coelestia auxilia, ne fideles tentationis tempore a Domino re-
cedant. Facultatem itaque facimus hanc piam functionem ubique 
celebrando et parochi, ad excitandam devotionem, indulgentias a 
Gummis Pontiñcibus (7) in eum finem concessas annuntient. Si pro 
(O Ben. X I V , Instit. X X X . (2) Ben. X I V , Ep. ad Card. Vicar. 27 Jul. 1755. 
<3) 16 Januar. 1886. (4) Ben. X I V , Const. Accepimus 16 Apr i l . 1746. 
J5) Id. Const. cit. et Epist. ad Vicar. Cardin. 27 Jul. 1755. 
W S. Rit. Gong, pluries. (7) Clem. X I I I , per dec. S. C. Indulg. 23 Jul. 1765. 
locorum adjunctis, v.el ob ecclesiarum penuriam per tot horas fieri 
expositionem difficile evaserit, saltera per aliquod tempus peragatur 
vespertinis horis quae fidelibus commodiores censeantur. 
VIIÍ. Decreta S. Sedis, prsesertira in diuturna expositione prses-
cribunt, ut altaris iraagines tegantur (1), et ea tanturamodo toleratur 
detecta, quae principalera altaris, utpote eidemdicati, locura occupat 
si agatur de festivitate Titularis (2), ita tamen ut praecipuus appara-
tus et honor semper divinissirao Sacraraento tribuatur. Cura ratio 
harum prsescriptionum sit, vitare ut fideliura mentes et oculi in San-
ctorura imagines priraario fixentur, unde rainus atiente ac devote 
Sacratissima Eucharistia adoretur, facile dignoscitur, non solura ab 
ipso altari expositionis amovenda esse, sed ne quidera prope illud, 
seu in cornu ejusdem collocari licere. 
IX. Non semel a Sacr. Rituum Congregatione prseceptum legi-
mus, ne condones habeantur Sanctissimo Sacraraento expósito (3). 
Volumus ergo, ut sicut aliis in Dioecesibus servatur, in initio sermo-
nis velo obtegatur Smum. Sacraraentura, nisi de codera fuerit sermo, 
vel de expositione agatur, quae Quadraginta horarura dicitur, et ut 
campanulse sonitu raoneatur populus, tara in actu ostensoriura occul-
tandi, quara quum post concionem detegatur. 
X. Si longiori tempore expositum remaneat, sumraa diligentia cu-
randura est, ne, uno quidem momento, absque adoratoribus maneat, 
ad quod praesertim tenentur sacerdotes et clerici omnes, juxta quod 
statuit Benedictus X I V , scilicet, dúos, vel saltera unum superpelliceo 
indutura in presbyterio, in actu adorandi flexis genibus constanter 
permanere (4). Si omnino toto terapore adesse nequeant clerici paroe-
ciae adscripti, quos omnes ad id obligatos declaramus, curet ecclesise 
rector, ut dúo saltera ex confratribus Srai. Sacramenti adsint, qui 
numquam taraen prope altare, nec intra presbyteriura consistant (5). 
X I . Serventur adamussim Rubricas in ómnibus, quae pro exposi-
tione et repositione Srai. Sacramenti praescripta sunt. Amoveri de-
bent tabellae secretarura ab altari expositionis (6), necnon crux, nisi 
Missa celebretur: tune enim uniuscujusque Ecclesiae consuetudo ser-
vari potest (7). In actu, seu functione expositionis cantetur prima 
stropha hymni, scilicet, Pange l ingua; in repositione vero, Tantum 
ergo, et Genitor i . Si diuturnior fuerit expositio, post stropham Pange 
(1) Inst. Clem. § I I I , n. 3 et 9.—§ I V , n . 1. —S. R. C. 11 Mart. 1871. 
(2) S. R. C. 27 Sept. 1828. 
(•?) S. Rit. Gong. 16 Febr. 1630.—23 Sept. 1837.—Instr. Clement. 
(4) Ben. X I V . Inst. X X X . (5) S. R. Congr, 22 Jan. 1876. 
(6) Id. 20 Dec. 1864. (7) Ben. X I V . Const. Accepimus,—^. Rit . Gong. 14 ^ I707-
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Ungua, et versum Panem de coelo, ante orationem (si dicatur) dici 
potest Dominus vohiscum. In actu repositionis nequit dici ante neo 
post orationem, cujus conclusio brevis esse debet (1). Sacerdos, qui 
in throno collocat, vel inde amovet ostensorium, stola uti debet (2), 
non tamen humerali velo, tametsi ad posteriorem altaris partem as-
cendendum sit (3). Benedictio cum Smo. Sacramento in publica expo-
sitione semel tantum in die dari potest, in actu repositionis, prsemisso 
hymo et oratione (4), et in actu benedicendi populo, nihil omnino 
recitari, vel cani permittitur, quavis non obstante consuetudine: nil 
tamen impedit quominus, non quidem ante, sed statim post benedi-
ctionem, pius aliquis concinatur versiculus, patrio licet idiomate (5). 
Rursum in actu benedictionis thurificatio Smi. Sacramenti minime 
praescripta est; potest tamen fieri a sacerdote assistente, vel thurife-
rario, ubi adest consuetudo (6). 
X I I . Quo cultus tam augusto mysterio debitus melius conservetur 
et crescat, impense optamus et volumus, ut per parochos intituantur, 
vel potius resuscitentur aut accomodatius reformentur confraternita-
tes Smi. Sacramenti, tot indulg-entiis a Summis Pontificibus nutritse 
et auctge, quae venerationis Sacratissimae Eucharistiae exhibendae 
curam gerant, vel adorando, dum proponitur colendum, vel comitan-
do, dúm in processione, aut ad infirmos defertur, vel media submini-
strando ad honorem tali ac tanto Salvatori dignum, quantum fieri 
poterit, splendido cultu externo contestandum. Optandum quoque 
foret, ut in civitatibus, ac in prsecipuis oppidis, consociationes insti-
tuerentur perpetuas, vel saltem diuturnas Smi. Sacramenti adoratio-
nis, quae magno cum pietatis incremento pluribus in dioecesibus 
statutas esse constat, etiam in nostra provincia. Hoc enim assiduo 
adorationis studio eveniet ut fideles sibi gratulentur, illud nobis cum 
coelitibus commune esse, ut utrique Christum Dominum praesentem 
habeamus; sed quo uno gradu ab eis distemus, i l l i praesente beata 
visione perfruantur, nos praesentem et tamen ab oculorum sensu 
remotum sacrorum mysteriorum velamine se occultantem, firma et 
constante fide veneramur, ita tamen, ut aliquando revelata cerneré 
facie, ejusque gloriae visu beatos futuros esse speremus (7). 
X I I I . Ad cultum etiam sacratissimse Eucharistiae speciali modo 
persolvendum, constat prasterea pie et religiose in Dei Ecclesia 
(0 Caerem. Epísc. LIb . I I , cap. 33, n. 27. —S. R. G. piuries. Nuper 29 Mart. 1861. 
(2) S. Rlt. Gong. 12 Aug. 1854. (3) S. Rit. Gong. 16 Dec. 1828.-7 Dec. 1844, 
H) Id. Jul. Í857. (5) Id . 16 Mart. 1833.—3 Aug. 1839.—26 Mart. 1859. 
-o) Id. „ Sept. 1847.-7 Dec. 1850.-7 Sept. 1861. 
<7) Catech. Rom. p. I I , De Ruchar, cap. 4, n . 36. 
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inductum fuisse morem, ut, prascelsum hoc et venerabile Sacramen-
tum in processionibus reverenter et honorifice per sacra templa, vel 
etiam per vias et loca publica circumferatur, quo christiani, singulari 
ac rara quadam significatione, gratos ac memores testentur ánimos 
erga communem Dominum et Redemptorem pro tam ineffabili et 
plañe divino beneficio, quo mortis ejus victoria et thriumphus repne-
sentatur (1). 
X I V . Ne tamen hse processiones, vel sua frequentia vilescant, vel 
casremoniis pro lubitu introductis, solemnitatis magnificentiam obnu-
bilent, instituí minime possunt, nisi statutis a jure, vel ab Episcopo 
tempere et r i tu. 
X V . Primum locum inter omnes obtinet processio ab Ecclesia 
prsescripta in festo Smi. Corporis Christi. Festum hoc, et processio 
ubique celebran oporteret, atque ita optamus ñeri, aut proprio solem-
nissimo ipsius die, aut ejus octava perdurante, quum ab Ecclesia hi 
dies specialiter ad Smum. Sacramentum solemni adoratione colendum 
instituti fuerint. Attamen cum pluribus in locis nequeat illis diebus 
celebran, Sacra Rituum Congregatio decrevit, ut ubi processio 
Smi. Sacramenti in ejus festo die, vel per octavam, ea qua decet 
solemni pompa nequiverit haberi, designet Episcopus, pro suo arbi-
trio et prudentia, unicuique Ecclesise aliquam ex sequentibus Domi-
nicis^ in qua solemnis illa processio peragi possit (2). Cum vero, ex 
antiqua saltem consuetudine, jam assignati sint dies ad hoc festum 
celebrandum, in ipsis fieri conñrmamus, quin ad alios transferri 
possit sine proprii Episcopi licentia. lis parochis, qui, extra octavam 
hoc festum celebrant, notum facimus, Missam deberé esse de Festo 
seu Dominica occurrente, cum commemoratione tantum Smi. Sa-
cramenti, nisi indultum apostolicum habeatur celebrandi de eodem 
augustissimo mysterio (3), quod tamen ab Ordinario concedí nequit. 
X V I . Etsi omnes sacras supplicationes seu processiones singulari 
pietatis sensu celebran debeat, tamen splendidiori pompae apparatu, 
ac majori religionis et venerationis affectu haec peragenda est. Itaque 
parochi, ea appropinquante solemnitate, ñdelium ánimos ad illam 
sánete celebrandam excitent, cosque admoneant de indulgentiis quae 
lucrari possunt, atque hortentur, ut sacramento poenitentias expiati, 
ad sacram mensam accedant, et assidue in pietatis operibus se exer-
ceant, Deo gratias agentes pro ineífabili beneficio, quo in Sacra 
Eucharistia donati sumus. Servetur adamussim quidquid praescriptum 
est in Rituali Romano, tam in titulo de processionibus generatim, 
(t) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 5. (2) S. Rit. Gong. 8 Mart. 1749-
(3) Id. 10 Sept. 1796.-11 Sept. 1847. 
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uam in speciali de processioni Smi. Sacramenti, circa ordinem et 
ornatum prsecipue viarum per quas transitura sit supplicatio, atque 
sunimo studio vitetur et ammoveatur omne quod turbas excitat, 
profanum sapit, et a Dei honore abhorret. 
X V I I . Sanctissimum Sacramentum sub baldachino semper deferri 
debet (1), et ab ipso celebrante, si processio fiat inmediate post Mis-
sam vel officium (2). Omnes tam laici, quam clerici intorticia, seu 
candelas accensas quatenus id fieri possit, in manibus habeant (3), et 
summum prseseferant religionis sensum, psalmos et hymnos cantan-
tes. «Videant in primis sacerdotes, aliique ecclesiastici ordinis, ut 
remoto risu, mutuoque colloquio et vago oculorum aspectu, populum 
etiam ad pie devoteque precandum invitent (4). Toleratur consuetudo 
immemorabilis in processione pausandi, et Smum. Sacramentum 
super corporali extenso in altan seu mensa deponendi ad thurifican-
dum, atque elargiendi cum ipso benedictionem, quam non tamen 
ubicumque altare aliquod extructum sit daré licet, sed semel aut 
iterum (5). 
X V I I I . Praeter hanc solemnem processionem, nulla alia cum San-
ctissimo Sacramento extra ecclesiam celebran licet, nisi ex gravi et 
publica causa ab Episcopo recognita et approbata (6). Intra ecclesiam 
fieri potest in functionibus, quas Minervas appellantur, et quoties 
Ircentia elargita sit solemniter exponendi Sanctissimam Eucharistiam. 
T I T U L U S I V . 
De cultu Sacratissimi Coráis Jesu. 
I . Cultui Smi. Sacramenti jure mérito jungamus oportet cultum 
Sacratissimi Cordis Jesu. Eximium hic cultus locum obtinet inter 
innúmera beneficia, quae Ecclesias contulit coelestis ipsius sponsus, 
qui, cum sit mediator Dei et hominum (7), per quem accessum habe-
mus ad Patrem (8), Cor suum dedit in consummationem operum, 
ipsius cultum in Ecclesia institui et propagan volens, ut omnia tra-
heret ad se ipsum, unde in adorantes Patrem cum ipso et per ipsum in 
spiritu et veritate, divitias misericordias suas benignus effundat. «Quid 
enim gratius et acceptius Deo nostro esse poterit, quidque fidelibus 
wiagis proficuum, quam quod Sacratissimum Cor Fi l i i sui dilecti, in 
(i) Rit. Gong. 12 Sept. 1840. (2) Casrem. Episc. l ib. I I , cap. 33. Rit Rom. 
(3) S. Ru. Gong. 22 Maii 1841. (4) Gíeremon. Epis. l ib. I I , cap. 33, n . 4 
(5) Rit. Rom. De frocession. (6) S. Rit. Gong. 23 Sept. 1820. 26 Mart. 1859. 
(7) 1. Tim. I I , 5. (8) Ephes. I I , 18. 
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quo sibi bene complacuit, speciali cultu veneremur, qui cum hostiam 
et oblationem noluit, corpus aptavit Filio suo, in quo Cor ejus offe-
ratur Deo Patri hostia in odorem suavitatis? Deus meus volui, statim 
humana carne indutus clamavit, et legem tuam in medio'cordis 
mei» (1). 
I I . Cultus, et quidem latrías (2) debetur huic sacratissimo et 
augustissimo Cordi: pars enim cum sit corporis a Verbo divino 
assumpti, est veré, ex vi unionis hypostaticse, Cor ipsius Personse 
Verbi . Unde misericordias et charitatis infinitas, qua Christus nos 
usque in finem dilexit, et quas impulit eum ut Sanguinem funde-
ret, mortemque pro salute nostra subiret, atque nobis Corpus in 
cibum, et Sanguinem in potum in Eucharistia relinqueret, et symbo-
lum et organum. Ex illo Corde, lancea in cruce perforato, nata est 
Ecclesia, manarunt sacramenta, exivimus et nos omnes, qui ex aqua 
et sanguine inde profluentibus renati sumus per baptismum, et facti 
sumus de carne et corpore Christi. In hoc Corde inexhaustus est 
thesaurus misericordias, fons perennis gratiarum, et plenitudo bono-
rum omnium in nos derivandorum, ut in fide stantes, et in charitate 
radicati et fundati (3) possimus ad Deum accederé, hostes profli-
gare, virtutibus abundare, et ad immarcescibilem glorias coronam 
pervenire. 
I I I . Jam vero, cum ubicumque hic cultus inducitur aut inductus 
viget, ibi splendere incipiat, aut augeatur et refulgeat amor divinas 
Eucharistiae, quas vitas totius spiritualis et fons et centrum est, atque 
perfectio et robur, ideoque fructus pietatis percipiantur uberrimi, 
clarissime apparet, et a nemine negari potest, validissimum et vel 
máxime opportunum remedium exhiberi per hunc cultum, malis de 
quibus tantopere dolet piissima mater Ecclesia, quod nempe multo-
rum in cordibus refriguerit charitas, et a pluribus deserta sint sacra-
menta, nomenque habentes quod vivant, mortui sunt (4). iEtate hac 
nostra in immensum succrevit superbise spiritus, atque inordinatus sui 
amor: at quomodo stare ista potuerint, si ab ómnibus Ecclesias filiis 
divinum illud coleretur Cor, de quo pronuntiavit ipsemet Jesús: «Dis-
cite a me, quia mitis sum, et humilis corde?» (5) Ea propter Pius IX, 
ven. memorias, fidelium omnium pietatem excitare voluit, «ut in ple-
nitudine fidei semper confugiant ad Dominum nostrum Jesum Chn-
stum, qui redemit nos Deo in sanguine suo, ejusque dulcissimum 
Cor, ñagrantissimas erga nos charitatis victimam enixe jugiterque 
(1) Conc. Tarracon. Preces ad Ssmum. Patrem Clement. X I I I . Pro extenslone officu 
ct Missae sacr. Cord. Jesu, 13 Nov. 1738. (2) Pius V I , Constit. Auctorem fidei. 
(3) Ephes. I I I , 17. (4) Apoc. I I I , 1. (5) Matth. X I , 29. 
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exorent, ut amoris sui vinculis omnes ad se ipsum trahat, utque 
omnes homines, sanctissimo suo amore inflammati, secundum Cor 
ejus ambulent digne Deo per omnia placentes, in omni bono opere 
fructificantes» (1). 
I V . Studeant igitur qui animarum curam gerunt, omnesque verbi 
divini prascones, huic cultui et piissim^e devotioni tum sibi magis 
magisque intelligendíe et comparando, tum aliis, iis prsesertim qui 
perfectiora gemulantur, aperiendse et inculcandse. Nihil in hoc pió 
opere omittant, prae oculis semper habentes, se eo magis ovibus suis 
esse profuturos, quo majori arserint charitatis igne erga Cor Domini 
sanctissimum, ex quo divitise gradas suas abundantissime diffluunt in 
eos qui sui cultum amplectuntur^ et sollicite curant ut ab aliis pariter 
amplectatur. 
V . Hanc adhortationem eo promptiore mentís aífectu commenda-
mus, quod hasc ipsa civitas velut incunabula fuit in Hispania pulcher-
rimi illius ac frugiferi cultus, ex qua ad omnes catholicas nostras 
gentis provincias, dioeceses, civitates, oppida, et pagos ipsos celérri-
ma diífusione pervenit, ideoque potiori studio et ardore in ipsa, ac 
in tota provincia adorandum et amandum est divinum Cor in nos 
charitate asstuans, ac pietate redundans. Ad hoc hortandum, et ad 
sacratissimi Cordis cultum toto zelo promovendum, etiam urget nos 
solemnis totius provinciae consecratio i l l i facta, cujus primus absque 
dubio fructus, auspice sancta Teresia, est hsec ipsa Provincialis Sy-
nodus. Statim enim ac illa peracta fuit, unanimi impulsu permoti, et 
communi concordes voto de synodo celebranda deliberavimus. 
V I . Promoveatur ergo sacratissimi Cordis cultus, ut clerus, spi-
ritu sacerdotali in suo fonte potatus, libentissime se impendat et 
superimpendat pro animabus (2), et populus spiritu Christi informa-
tus, et ad Cor altum accedens, locum refugii inveniat, ut salvus fiat 
ab hostium omnium incursione. Doceantur etiam fideles. hunc saluti-
ferum cultum in hoc prascipue esse, ut praeter adorationem divino 
Cordi exhibendam, praeter frequentes actus ad reparandas injurias 
Deo illatas directos, praeter alia, tum publica, tum privata piae devo-
tionis exercitia, ad imitandum Christum Jesum animum nostrum 
convertamus, ut ipso per fidem habitante in cordibus nostris (3), vita 
etiam ejus manifestetur in carne nostra mortali (4). Sanctissimi enim 
Cordis i l l i veri cultores sunt, qui ipsius humilitatem, obedientiam, 
rerum omnium, et prassertim sui ipsius abnegationem, in omnes sin-
cerissimam charitatem, in Patrem ardentissimum amorem, pro suo 
(1) Encycl. Quanta cura 8 Dec. 1864. 
(2) 2. Cor. X I I , 15. (3) Ephcs. I I I , 17. (4) 2 Cor. I V , 11. 
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modulo, semulantur, cum ipsemet Jesús cunctos alloquatur dicens: 
discite a me (1); exemplum enim dedi vobis (2). 
V I L Ut autem hsec omnia ad praxim facilius reducantur, utque 
devotio erga Smum. Cor Jesu, et erga purissimum Cor B. M. V . 
magis magisque in dies crescat, optamus in singulis provincice nostrse 
paroeciis et regularium ecclesiis, fidelium venerationi exponi imagi-
nes sacrorum Cordium Jesu et Marías. Concionatores insuper, sacer-
dotes omnes, sed praecipue parochos, gratitudine pleni et spe ducti 
hortamur in Domino, ut conatns et labores validos adhibeant ad com-
mendandam, statuendam, fovendam et conservandam, prout fieri pos-
sit, in ómnibus populis vel confraternitatem sacratissimi Cordis Jesu, 
vel piam precantium foederationem, quse Apostolatus orationis dici-
tur. Utraque, sed postrema prgesertim commendatur, et gratiis auge-
tur a Sanctissimo Domino nostro Leone X I I I , tamquam aptissimum 
et efficacissimum médium, tum ad fidelium pietatem fovendam, tum 
ad obtinendas a divina clementia gratias, quibus hisce luctuosissimis 
temporibus tantopere indigent fideles (3). 
T I T U L U S V . 
De cultu Beatissimse Virginis Mariae, et Sanctorum. 
I . Sicut Spiritu Sancto afilante, inclamavit Apostólas Paulus: Regi 
saeculorum immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria (4)} ita, illo 
pariter dictante, nos alloquitur Psalmista: laúdate Dominum in san-
ctis ejus (5) quia mirabilis est in illis.—Deum itaque adorantes, san-
ctos quoque veneremur oportet. Hasc enim sanctorum cum Christo 
regnantium veneratio, nihil aliud est, nisi cultus Dei mediatas, quippe 
cujus majestas et benignitatis donum mirifice in iis resplendet, qui 
conformes facti sunt imaginis Fi l i i ejus (6), quorumque exemplis efíi-
cacius adigimur, atque intercessione juvamur ad serviendum Deo 
viventi, et seternam gloriam promerendam, ut cum ipsis pariter glo-
riemur. 
I I , Jam vero inter omnes coelites, una super omnes eminet beatis-
sima Dei Genitrix María, quae exaltata est super choros angelorum 
ad coelestia regna, quamque «in primo instanti suae Conceptionis, 
singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum 
Christi Jesu, Salvatoris generis humani, ab omni originalis culpse labe 
(i) Matth. X I , 29. (2) Joann. X I I I , 15. 
(3) L i t t . Cum a Sodalibus ?o Mart i i 1886. 
(4) 1. T i m . I, 17. (5) Ps. X C , 1. (6) Rom. V I I I , 29. 
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nrseservatam immunem» (1) fida fide laetabundi profitemur, quemad-
modum a prioribus Ecclesiae sasculis gens nostra piísimo amoris sen-
su professa est, ab Apostólica Sede, in posterioribus, dogma fidei 
declaran saspius expostulavit, et publicis solemnitatibus, extructis 
templis, et pus multiplicatis fundationibus testificata semper fuít. 
I IL Hanc igitur speciosissimam Virginem, non fortuito inventam, 
sed a sáculo electam, ab Altissimo prsecognitam et sibi praeparatam, 
ab angelis servatam, a patribus prsefiguratam, a prophetis promis-
sam (2). cui fecit magna qui potens est (3), quam ángelus reverenter 
salutavit, Avegra t ia plena (4), de qua natus est Jesús, qui vocatur 
Christus (5), et cujus ipse subditus esse voluit, eam matrem agnos-
cens (6), quamque nobis queque matrem donavit(7), singulari prorsus 
amoris obsequio et cultu prosequamur, illique pleno gaudio veneran-
tes jubilemus: est enim unde apud ipsam quodammodo gloriemur (8); 
quia naturam nostram habet, non aliam (9), gratia plena sibi^ super-
plena est nobis (10), omniaque per eam Deus nos habere voluit (11), 
per quam in Filio suo abundantius recepimus, quod in Heva tristes 
perdidimus. Unde sanctissima queque ipsius destinatio est, ut sit apud 
Patrem misericordiarum deprecatrix, patrona, advocata, et mediatrix 
nostra, sentiantque omnes suum juvamen, quicumque implorant ma-
ternum ejus patrocinium. 
I V . Magno cordis solatio populi nostri avitam religionem erga 
beatissimam Matrem Dei commendantes, eo ardentius optamus, ne 
umquam ipsius pietas arescat; sed potius in dies augeatur, quo cer-
tius persuasi sumus, ubérrimos exinde gratige fructus in ipsum esse 
redundaturos. Omnes itaque fideles nostros vehementer hortamur, ut 
totis medullis cordium, totis prsecordiorum affectibus, et votis ómni-
bus Mariam colere pergant, sicuti patres nostri voluerunt, «atque ad 
hanc dulcissimam misericordias et gratiae matrem in ómnibus pericu-
Hs, augustiis, necessitatibus, rebusque dubiis ac trepidis, cum omni 
fiducia confugiant. Nihil enim timendum est, nihilque desperandum 
ipsa duce, ipsa auspice, ipsa propitia, ipsa protegente, quae maternum 
sane in nos gerens animum, nostrseque salutis negotia tractans, de 
universo humano genere est sollicita, et coeli terrseque regina a Do-
mino constituía, ac super omnes angelorum choros, sanctorumque 
ordines exaltata, adstans a dextris Unigeniti Fi l i i sui Domini nostri 
(O Pius IX, Fiull. Inneffabtlis 8 Dec. 1854. (2) S. Bernard. Serm. 1 super Mtsstis. 
(3) Luc. I , 49. (4) H . id. 28. (5) Malth. I , 16. (6) Luc. I I , 5!. 
(?) Joann. X I X , 27. (8^  S. Thom. a Vil lan. Conc. 2 de Nativ. V i r g . 
J9) S. Petr. Damián. Serm. 1 de Nativ. V i rg . 
(l0) S. Bernard. ( n ) Id. Serm. de Nativ. B. M . V . 
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Jesu Christi, maternis suis precibus, validissime impetrat, et quod 
quserit invenit, ac frustran non potest (1). 
V . Nullo igitur studio, nullo labori parcant parochi, ceterique Dei 
ministri, ut BmíE. Virginis Marías cultui majora semper incrementa 
accedant. Festa ipsi sacra per anni decursum redeuntia, omni devo-
tione ac insigni apparatu celebranda curent, et quantum fieri poterit 
sacras novemdiales, vel triduanas supplicationes illis praemittantur,' 
quge et augendo devotionis fervori, et animis ad sacramenta in ipsis' 
suscipienda praeparandis summopere conferunt. Solidos et amore 
pleno sermones habeant de mysteriis, virtutibus et meritis Bmae. Vir -
ginis, atque de venerationis officio et modo, omnes praesertim hortan-
tes, ut imitatores tantae matris sint ut filii carissimi, unde melius con-
sequantur, ut suos misericordes oculos ad ipsos pientissime convertat, 
atque tenerrimos erga illam affectus, ceu insigne fidei et innocentiae 
tutamen jam parvulis instillantes. Nullo enim modo optime colitur 
Bma. Virgo, quam earum virtutum exercitio, quae in ipsa resplen-
duerunt; vanaque est religio^ quse virtutibus vacua est. 
V I . Probamus, laudamus, et parochis populo docendas commen-
damus omnes in Ecclesia Catholica usitatas preces, et alia pietatis 
exercitia, quibus Mater Dei condigno modo publice et privatim coli-
tur^ laudatur et invocatur^ necnon diversa sodalitia et confraternitates, 
auctoritate legitima probatas, quse sub invocatione Beatae Mariae Vir -
ginis eo fine coaluerunt, vel coalescunt, ut non modo pietas erga illam 
in cordibus fidelium magis magisque invalescat; sed speciales queque 
salutares fines tanta sub protectione facilius obtineantur. Prascipimus 
tamen^ ne quis insólita usque nunc pietatis publica exercitia^ sive soda-
litia^ sine expressa sui Episcopi licentia^ introducere audeat. Caven-
dum enim summopere est; ne prsetextu pietatis^ aut aliqua indigna 
exerceatur superstitio^ aut mores eo corrumpantur quo corrigi de-
buissent. 
V I L Speciali prorsus modo commendamus, et a parochis ac verbi 
Dei prseconibus commendari volumus piissimum Smi. Rosarii Beatae 
Virginis exercitium, tot laudibus ornatum a Smo. in Christo Patre 
ac Domino Leone X I I I , qui repetitis Apostolicis Litteris ac decre-
tis (2), et memoriam facit insignium beneficiorum, quas in universam 
Ecclesiam^ et in singulos fideles ex hanc sanctissima devotione obve-
nerunt, et omnes hortatur ad illud frequenter; immo quotidie re-
citandum, ac praecipit, ut singulis mensis Octobris diebus publice 
(1) Pius IX Bulla: Inneffabilis 8 Dee. 1854. 
(2) Encycl. Supremi Apostolatus, 1 Sept. 1883. L i t t . in forma brevis, 24 Dec. 1883. Ea-
cycl. Superiori anno, 30 A u g . 1884. S. Rit. Gong. Decrct. Urb. et Orb. 20 Aug. i ^ S -
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dicatur Rosarium in ómnibus ecclesiis parochialibus, aliisque Beatse 
Viro-ini dicatis, ad ipsius pientissimae matris implorandum auxilium in 
xniserrimis his temporibus, quibus tot tantaque mala Ecclesias Catholi-
c£e ejusque Supremo Pastori ingruunt. Probatissima est hsec precandi 
forma, quse cum salutatione angélica pie iterata, quasi rosis rosas 
iungat, rosarii nomen haud immerito tulit. «Rosarii devotione gaudeat 
indoctus, neo eam aspernatur doctus, humilians se, sicut parvulus, ut 
major sit in regno coelorum (1). Omnes autem precum coronam ita 
texere studeant, ut mentem ad benedictam inter mulieres, et benedi-
ctum fructum ventris sui erectam teneant, et mysteria reparationis 
nostrae, per singulas decades disposita, ac intimo animi sensu reco-
lant» (2), ita tamen ut, et imitentur quod continent, et quod promittunt 
assequantur. 
VIH- Volumus pariter, ac hortamur, ut pius et optimus mos ser-
vetur et augeatur, singulari ratione mensem Majum cultui Bmse. V i r -
ginis consecrandi. Hoc in mense, dum jam hiems transiit, et flores 
apparuerunt in tér ra nostra (3), dum campis, silvisque decor suum 
rediit, coelum ridet, ñores florent, animus rerum divinarum amans 
invitatur ad memoriam Reginse coeli et terrse, quse est flos campi et 
lilium convallium (4), et velut e spinis mollis rosa surrexit acutis, nil 
quod Isedat habens (5). Omnia tamen fiant juxta ordinem ab Episcopo 
prsescriptum, seu probatum pro locorum adjunctis. 
IX. Peregrinationes quoque sacras ad Ernas. Virginis Marise cele-
bérrima sanctuaria, ceu pergratum devotionis exercitium, immo et 
poenitentias documentum, Ecclesiae suffragio probatum, laudamus ac 
fovere volumus ita tamen, ut non nisi consulto Episcopo et probante 
fiant; cujus erit omnia rite ordinare, ut prseside parocho, aliove sa-
cerdote, peregrinantium devotio aptissimis dirigatur consiliis, et 
caveatur omnino ne abusus irrepant, aliasve res inconvenientes 
agantur quibus fidelium pietas scandalum accipiat, ac impietati ad-
versariorum calumniandi occasio prasbeatur. Hoc etiam de ómni-
bus peregrinationibus ad quemcumque pium locum faciendis intelli-
gatur. 
X. Cultui illo eximio, quo Reginam angelorum et sanctorum om-
nium pras ceteris honoramus, accedat pia veneratio aliorum coelitum, 
qui adstant ante Deum, et cum Christo regnant in aeternum, ut per 
ipsos gratiam obtineamus apud Dominum, et auxilia opportuna con-
sequamur ad eorum exempla sectanda, atque repromissum proemium 
aPatre coelesti promerendum; nam, ut ait Augustinus, multa Deus 
d ) Matth. XVÍII, 4. (2) Concil. Prov. Vienn. 1858. (3) Cant. I I , 12. 
(4) Id. id. I . (5) Sedul. Carmen. Pasch. I I , 29, 30. 
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non concedit, nisi mediatoris ac deprecatoris opera et officium ac-
cesserint (1). 
X I . Foveant parochi, cunctique sacerdotes, in populis cultum et 
venerationem Sancti Josephi, quem catholicee Ecclesise Patronum 
ven. mem. Pius I X declaravit (2). l i omnes, quibus sanctum et dulce 
est Christum adorare, et Mariam celebrare, dulce et sanctum quoque 
erit illum colere, qui Christi pater putabatur,. patris officia Christo 
exhibuit, cuique Christus in terris subditus erat (3). Ejus patrocinium 
nos celebrare voluit sancta mater Ecclesia: omnes igitur ad ipsum 
confugiant oportet, et religioso cultu illum prosequentes, eximias 
virtutes imitentur. Filius David justus et humilis superbias humante 
fastum confundit, et labore manuum suarum, et in sudore vultus sui 
comedens panem, ac Jesu et Mariae necessaria procurans, ómnibus 
qui in laboribus versantur et fatigantur, exemplum sit et prsesidium. 
Apud homines quidem faber lignarius dicebatur, sed in coelis ineífa-
bili fulget gloria, et validissima sua oratione cunctis eum imploran-
tibus spiritualia et temporalia saluti congruentia a Deo impetrat 
beneficia. 
X I I . Colant sacerdotes et fideles nostri Sanctum Michaelem Ar-
changelum, cujus patrocinio indigemus ad prselianda praelia Domini, 
et inimicorum fidei nostras, Satanae ministrorum tela confringenda, 
quemque quotidie invocari in universa Ecclesia prsecepit Smus. Do-
minus Leo X I I I post Missas prívate celebratas (4). Ule Deo fidem ser-
vans in magno cum dracone certamine coelestem militiam ad victoriam 
duxit sub gloriosa nominis sui tessera: Quis sicut Deus. Ule princeps 
populi Dei in sacris litteris appellatur (5): ille tutelaris est ángelus 
sanctse Dei Ecclesise, cui semper adjutor fuit, et cui prascipue in illo 
ultimi discriminis tempore validissimus defensor aderit (6): ille deni-
que animas in Domino morientium Deo reprsesentat in lucem sanctam, 
quam olim Abrahse promisit et semini ejus. Colant angelos in singu-
lorum custodes datos insidiantibus hostibus ne succumbamus, et ut 
custodiant nos in ómnibus viis nostris (7). 
X I I I . Speciali ratione a ñdelibus nostris honoretur, et invocetur 
flos ille Carmeli fragrantissimus, Hispaniae decus, totius provinciae 
nostrse, et praesertim Abulensis civitatis ornamentum et gloria^ San-
cta Teresia a Jesu, quse animo martyr ab incunabulis extitit, virgo 
prudentissima semper accensam ñdei lampadem habens, quae virtu-
tum ac scriptorum splendore non Hispaniam tantum, sed totam per 
( i ) Quaest. 149 in Exod. (2) Decret. S. R. C. 8 Dec. 1870. 
(3) Luc. I I , 51. (4) Decret. S. Rit. Gong. 16 Januar. 1884. 
(5) Dan. X I I , Í. (6) Id . id . (7) Ps. XC, 11. 
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orbem terrarum illustravit Ecclesiam, mulier fortis in Dei opere 
explendo, superna charitatis victima coelesti jaculo transverberata, 
cui Christus ipse, data dextera, tamquam ver^ sponsge suum honorem 
zelandum commisit, cujusqne mirabile transverberatum et integerri-
mum cor quasi spinis circumdatum, Albge de Tormes ubi gloriosum 
ei stat sepulchrum, diebus nostris sese exhibet stupore venerandum. 
Diurna nocturnaque manu ejus opera pervolvantur ab iis quibus in 
corde est christianam vitam gerere, et in via perfectionis progredi, 
eamque confidenter invocent; cum enim totius Hispaniarum regni, et 
nostrse speciatim provinciae patrona, Dei beneficio habeatur, minime 
dubitandum est^  eam nobis a dilectissimo Sponso Jesu validissima sua 
oratione gratiam impetraturam, qua corda nostra igne charitatis 
concremet; et gentes sibi creditas averni ab igne liberet. 
X I V . Summa veneratione habeantur ceteri Sancti in provincia 
nostra nati; qui eam maximis virtutibus illustrarunt, quique per fidem 
vicerunt regna^ operati sunt justitiam^ adepti sunt repromissiones (1). 
Illos indulsit Deus populis nostris, ut in terris essent exemplo et in 
coelis patrocinio. Colant pariter illos quorum corpora in nostris vene-
rantar ecclesiis, his sacris pignoribus a Deo ditatis. Eorum gloriam 
celebrantes, memoria retineamus,, ut ad illos imitandos provocemur, 
quas Tobias filio suo inculcavit: «filii sanctorum sumus^ et vitam illam 
expectamus quam Deus daturus est his, qui fidem suam numquam 
mutant ab eo» (2). Nec minori studio hortandi sunt fideles, ut coelites 
venerentur, imitentur et invocent, quorum nominibus insigniti sunt, 
dum per baptismum adoptionem filiorum Dei acceperunt, et quos 
patronos apud Deum habent. 
X V . Summo denique studio curent parochi, ut speciali religio-
ne celebretur dies Sancto uniuscujusque populi coelesti Patrono, vel 
Ecclesiae titulan dicatus, ut in memoriam omnium revocentur ipsius 
excellentissimae virtutes, quas aemulentur, et beneficia, ipso interce-
dente accepta, quse gratitudinem exigunt, ac spem fovent ampliora 
m futurum accipiendi, si illius protectionem promereri satagant. Ne 
tamen ex errore delinquant, moneantur a parochis diem Patrono 
sacrum non esse festivum de praecepto, nisi in Dominicam incidat, 
vel in generali festorum in utroque colendorum albo recenseatur, 
nam per decretum Sacr. Rit. Congregationis, diei 2 Maji 1867, Patro-
norum particularium festa abrogata sunt, uti non semel eadem decla-
ravit Sacra Congregatio (3). Caveatur praesertim, ne Sanctorum ce-
lebratione, et Reliquiarum visitatione, homines ad commessationes 
(0 Hebr. X I , 33. (a) Tob. I I , 18. 
V3) Sac. R¡t. Gong, in Oriolen. 10 Jun. 1870, In Gerund. 9 Sept. ú 
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et ebrietates abutantur, quasi festi dies in honorem Sanctorum, per 
luxum ac lasciviam agantur (1); sed id semper in fidelium mentes 
revocetur ut imitan non pigeat, quod celebrare delectat (2). 
T I T U L U S V I . 
De Sacris Reliquiis et Imaginibus. 
I . Cum Tridentini Concilii Patribus profitemur et docemus, «san-
ctorum martyrum, et aliorum cum Christo regnantium corpora 
quas viva membra fuerunt Christi, et templum Spiritus Sancti, ab 
ipso ad aeternam vitam suscitanda et glorificanda, a fidelibus vene-
randa esse, per quae multa beneficia a Deo hominibus prsestan-
tur» (3). Similiter, «imagines Christi, Deiparas Virginis, et aliorum 
sanctorum in templis praesertim habendas et retinendas, cisque de-
bitum honorem et venerationem impertiendam, non quod credatur 
inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendas, 
vel quod ab eis sit aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus 
sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam 
collocabant; sed quoniam honor, qui eis exhibetur, refertur ad pro-
totypa quae illas representant; ita ut per imagines, quas osculamur, 
et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adore-
mus, et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur» (4). 
I I . Et quoniam ab ipso (Ecuménico Concilio Episcopis, cseteris-
que docendi munus curamque sustinentibus mandatur, ut de Reliquia-
rum honore et legitimo imaginum usu fideles diligenter instruant, 
parochis aliisque curam animarum moderatoribus inculcamus, ut 
catholicam de hac re doctrinam saspius explicent, et prascipue occa-
sione arrepta ex alicujus sacrae Reliquias publica expositione, vel 
sanctorum festivitate, et ad ipsorum imagines venerandas populi 
concursu. Haec sana et proficua doctrina iis temporibus, accuratius 
tradenda est, cum non desint qui, a fide aberrantes, alios pariter in 
errorem inducere conantur, quique uti superstitiosum^ imo et idola-
triam sapientem a simplicium cordibus eradicare satagunt piam san-
ctamque praxim sacras reliquias, imagines, et numismata secum 
deferendi, vel publice in templo venerandi, vel Bmas. Virginis et 
sanctorum patrocinium per ipsas impetrandi. 
(1) Conc. Tr id . Sess. X X V . Decret. De invocat. et vener. Sane. 
(2) S. August. Serm. 47 de Sanctis. 
(3) Conc. Tr id . loe. cit. 
(4) Oone. Tr id . sess. X X V . Decret. De invocat. et venerat. Sanctor. 
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I I I . Ipsiusmet Concilii sapientissimis verbis ad hoc utantur; ait 
enim: «per historias mysteriorum nostras redemptionis, picturis, vel 
aliis similitudinibus expressis, erudiri et confirman populum in arti-
culis fidei commemorandis et assidue recolendis: tum vero ex ómni-
bus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia 
admonetur populus beneñciorum et munerum, quse a Christo sibi 
collata sunt, sed etiam quia Dei per sanctos miracula et salutaria 
exempla oculis ñdelium subjiciuntur, ut pro iis Deo gratias agant, ad 
sanctorumque imitationem vitam moresque suos componant, exci-
tenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad pietatem co-
lendam» (1). 
I V . Prseterea pro nostro ofíicio sequentia monemus ac prgeci-
pimus. 
1. Prohibitum omnino est novas reliquias excipere ac venerationi 
exponere, nisi ab Episcopo recognoscantur et approbentur (2). 
2. Ecclesiarum rectoribus inculcamus per amorem sanctorum, 
quorum gaudemus reliquiis^ ut piissima sollicitudine invigilent, ne 
pretiosa hujusmodi ossa et divinse protectionis pignora^ ullo modo 
profanentur; aut hominum incuria pereant. Quod si reliquias quas-
dam, vel earum partículas citra culpam repererint adeo corruptas, 
vel apposito carentes sigillo, ut amplius nec publicae venerationi tuto 
ac decenter proponi, nec alias digne recondi possint, ad Episcopum 
deferant, ut quid faciendum sit pro sua auctoritate decernat. 
3. Dúo extrema vitanda sunt, videlicet, sacras reliquias semper 
expósitas habere, quod nefas est sine luminibus (3), vel eas numquam 
fidelium venerationi exhibere. Custodiantur ergo in armario interius 
exteriusque pro dignitate exornato, sera clavique firmato; ac si fieri 
possit in aliquo Ecclesiae sacello, vel in sacristía separatim ab aliis 
rebus ibi custodiendis. Quoad expositionem debitis temporibus fa-
ciendam adamussim serventur omnes liturgise praescriptiones. 
4. Exponi nequeunt in altari ubi publicas adorationi propositum 
est Smum. Sacramentum (4), nec publice collocari sub parvo balda-
chino seu tentoriolo, nisi sint ex Sma. Cruce, aut alio Dominicse 
Passionis instrumento (5), ñeque super tabernaculum sacras Euchari-
stias^  aut ante ipsum (6), sed super gradum altaris inter candelabra. 
Nequeunt deferri sub baldachino in processione, nisi sint Sanctissi-
mse Crucis, aut sacrarum Spinarum, quo in casu licet, ubi viget 
( 1 ) Conc. T r id . sess. X X V . Decret. De invocctt. et venerat. Sanctor. " 
(2) Conc. Tr id . sess. X X X V . Decret. De invoc. vensrat. et reliquiis Sanctor. 
(3) S. R¡t. Congr. 12 Aug. 1854. (4) S. Rit. Congr. 2 Sepl. 1741.—19 Maji ií 
<5) Ex Decret. Cl ement. X I . (6) S. Rit. Congr. Decret. gen. 21 Mart. [821. 
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consuetudo (1). Sacerdos eas deferens discooperto capite incedere 
debet (2), licetque eas fidelibus osculandas exhibere, iisdemque cum 
illis benedicere (3). 
5. Quoad cultum Reliquige SmEe. Crucis sequentia prsescripta 
commemoramus. Non nisi solemniter exponatur in altari, ab eoque 
retrahatur, adhibita thurificatione, quge stando, prout cum cseteris 
reliquiis, fiat (4). Dum in sua custodia post expositionem aut proces-
sionem reponitur, fidelibus cum ea benedicatur, quin tamen aliqua 
interim antiphona, aut oratio canenda sit (5). Dum canonici aut cse-
teri de clero transeunt ante altare in quo reliquia Smae. Crucis (quod 
et de reliquia sacrarum Spinarum dicendum est) clausa custoditur, 
non genuflectant, sed caput tantum inclinent; at si in altari expósita 
appareat, honor unius genu submissione eidem adhibeatur (6), Sacer-
dos dum Missam celebrat in altari, ubi expósita est reliqua Sanctissi-
mse Crucis, vel sacrarum Spinarum, in accesu et recessu ab altari, 
et quoties transiit per médium ejusdem, genuflectat (7). Usus gestan-
di reliquiam Smae. Crucis, vel sacrarum Spinarum cum velo humerali 
retmeri potest (8). Reliquia Smas. Crucis simul cum aliis sanctorum 
in eadem theca nequit haberi (9): si qua ergo ita indebite in aliqua 
Ecclesia inveniatur, ad Episcopum deferatur,, ut necessaria segrega-
tio fiat, et in distincta et propria theca collocetur. 
6. Absque facúltate ab Episcopo tradita nemini licet thecam 
ullam, eoque minus capsam in quibus reliquise conditae sunt aperire, 
ñeque partem extrahere, aut alteri donare, vel in aliam Ecclesiam 
transferre, multoque minus venderé sub poenis prout de jure impo-
nendis (10). 
V . Imagines publicae venerationi exponendae ex fragili materia 
minipie conficiantur, nec, prius quam benedicantur ab habente facúl-
tateme exponi possunt (11). «Statuit sancta synodus (Tridentina) nemini 
licere ullo in loco vel Ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam 
insolitam poneré vel ponendam curare imaginem nisi ab Episcopo 
approbata fuerit» (12). Imagines ergo sub nova forma ab Ecclesia non 
approbata, minime introducantur, et serventur prasscriptiones Apo-
stolicae Sedis (13). Quum vero sanctorum imagines ad hoc ordinandse 
(1) S. Rit. Congr. Decret. gen. 25 Aug. 1752.—27 Mart. 1826. 
(2) Id. 23 Jan. 1649.— 1 Dec. 1657. (3) Sac. Rit. Congr. 24 Jul. 1683. 
(4) Id . 23 Sept. 1837. (5) Id. 18 Febr. 1843. (6) Id . 9 Maji 1746. 
(7) I d . 23 Maji 1835. (8) Id. 16 Scpt. 1741. 
(9) Id . Decret. gen. 27 Maji 1826. (10) S. Congr. Indlc. 21 Dec. 1878. 
(11) Rit . Rom. et Pontific. Rom. De Benedict. imagtn.—S. Rit. Congr. 12 Aug. i856-
(12) Sess. X X V . Dccr. De invocat, et vener. Sanetor. 
(13) S. Rit. Congr. 12 Maji 1877. 
sunt ut corda fidelium ad coelestia erigant, graves, modestae, devotae, 
ac spiritui Sanctíe Matris Ecclesias apprime sint congruentes. Mone-
mus itaque Ecclesiarum rectores, ut novas, quse comparando sint, 
imagines, non nisi a piis et peritis artificibus confici curent, et ut secu-
rius&procedant certiorem prius faciant Episcopum, eumque consulant. 
Imagines autem artis et pietatis pretio prorsus destitutas, vel ex non 
licita materia confectas etiam si gratis, et ex voto offerantur, ut pu-
blice in Ecclesia exponantur, minime recipiant; et si ab offerente 
gegre fertur, rem ad Episcopum deferant. Si qua vero jam invenian-
tur; quse religioni, aut honestati repugnen^ aut intuentium risum, aut 
spretum moveant, vel pietatem quavis ratione imminuant, amovean-
tur, nisi facile concinnari possint. Instaurado autem non a quocumque, 
sed ab expertissimo tantum artífice ñeri curetur. Quas vetustate, aut 
alia quavis de causa, ita deturpatas fuerint, ut instauran nequeant, 
ñeque donentur, ñeque in usum profanum convertantur, aut in loco 
indecoro reponantur, sed a sacrista in loco Ecclesiae contermino 
comburantur, atque earum ciñeres in sacrarium projiciantur. Veta-
mus tamen ne inconsulto Episcopo fiat, ad vitandam destructionem 
illarum imaginum, quas antiquag artis christianse signum prasseferant. 
V I . Volumus postremo et speramus diligentem adhibendam esse 
a nostris parochis curam circa sacrarum imaginum vestes. In harum 
ornatu vitandum et prohibendum est ab ipsis, quidquid nostras reli-
gionis spiritum dedeceat, vel prototyporum virtutibus offendat, vel 
profanum sapiat, vel irrisionibus occasionem prasbere possit. 
T I T U L U S V I I . 
De sacris ritibus. 
I . • Ecclesia Catholica de sacri sui cultus majestáte ac splendore 
summopere sollicita semper fuit, tum ut per sacros ritus ipsamet 
fides divina ostenderetur^ et summae in Deum reverentias suas sensus 
panderet, tum ut immensum, quem possidet thesaurum in sacra-
mentis, ac praecipue in sacratissima Eucharistia, ad quam omnia in 
religione tendunt, quasi cingeret et ornaret. Cum vero hi sacri ritus 
ac caeremoniae ab apostólica traditione ac avita disciplina institutae 
ttiagnam christiani populi eruditionem, veraeque fidei protestationem 
contineant, fidelium mentes ad rerum altissimarum contemplationem 
sustollant, et devotionis etiam igne inflamment (1); idcirco oppor-
tunum magnopere erit, eorumdem significationem, data occasione 
Sixt. V Constit. Immensa ceterni Dei, 22 Jan. 1582. 
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populo exponere. uti Tridentina Synodus fieri praecepit de sacro-
sanctse Missse tenore et ri tu, de Sacramentorum cseremoniis, deque 
cseteris aliis catholicge liturgiae partibus, ut majori cum reverentia 
et animi devotione sacris interesse discat (1). 
I I . Memoria semper retineant sacrorum administri, gravi peccato 
conscientiam suam maculari, qui receptos Ecclesiae Catholicee ritus 
notabiliter negligeret, pro libito omitteret, et in novos mutaret (2). 
I IL Parabitur nova Ritualis Romani editio, usui hujus provincise 
accommodata, ut ubique in ea observetur et in ómnibus functionibus 
habeatur opportuna conformitas; sitque tam copiosa, ut non solum 
ecclesiis ómnibus sufficiat, sed et clericis qui illius exemplar prse 
manibus habere ad se magis magisque instruendos, aliosque docendo 
exoptent. 
T I T U L U S V I I I . 
De cantu ecclesiastico et mús ica . 
Quum ad significandos excitandosque animi affectus sonus apte 
dispositus plurimum conferat, cantus et música a laudibus divinis 
numquam abfuerunt. Testantur veteris foederis libri , in quibus legitur, 
quod, curribus Pharaonis et exercitu in mare projectis, Moyses et 
filii Israel carmen cecinerunt Domino (3); et quod in templo Hieroso-
lymitano Levitae deputati erant, qui Dominum in psalmis laudarent 
et canticis, in cytharis et cimbalis jubilationis. In novo testamento 
Apostolus Paulus hoc ipsum commendavit, dum fideles hortatur, ut 
loquantur sibimetipsis in psalmis et hymnis, et canticis spiritualibus, 
cantantes et psallentes Domino in cordibus suis (4). lis inhaerens 
Catholica Ecclesia prout cseteras artes, ita harmoniarum concentum 
ad laudem Dei, a primis jam saeculis admisit in liturgia sua ad pro-
movendum simul fidelium aedificationem. Sed cum facillime in música 
misceantur sacra et profana, caute agendum esse voluit, ut omnia 
quae pietatem impedirent, potius quam foverent, omnino eliminaren-
tur. Tridentina quidem Synodus Ordinariis praecipit, ut ab ecclesiis 
músicas eas, ubi sive órgano, sive cantu, lascivum aut impurum 
aliquid miscetur, arceant (5). Unde Benedictus X I V : «Hoc etiam 
procul dubio ad Episcopi officium pertinet, ut synodalibus decretis 
(1) Conc. Tr ld . sess. X X I I De Sacrif. Müsce cap. 8 sess. X X I V cap. 7 De ref. 
(2) Id . sess. V I I De Sacram. in gen. can. 13. 
(3) Exod. X V , 1. (4) Ephes. V , 19. Coloss. I I I , 16. 
(5) Conc. Tr id . sess. X X I I . Decr. De observ. et vitand. in Miss. sacrif. 
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clesiasticas musicae rationem, quatenus in dioecesi sua opus esse 
coo-noverit, ad certas regulas exigat atque componat, ut corda fide-
lium ad pietatem excitet, non aures solas, sicuti fit in theatris, inani 
voluptate demulceat (1). Hac ipsa de re constitutionem edidit {2), 
sicut et alii Summi Pontífices fecerunt (3), et saepe Sacrse Romanag 
Congregationes; novissime autem illa sacrorum Rituum, quse instru-
ctionem splendidissimam dedit Episcopis Italiae (4), 
Ecclesiae igitur traditionibus, legibusque insistentes, quse sequun-
tur monendo et observando decrevimus. 
I Cantus veré et proprie ecclesiasticus est ille, qui íirmus dicitur^ 
seu Gregorianus a Sancto Gregorio Magno, qui ejusdem instaurator 
ac promotor fuit, et de quo fovendo, et rite instaurando datas sunt 
litterse a Summis Pontificibus Pió I X et Domino nostro Leone X I I I (5). 
Hic cantus cultui divino est adaptatus, et ad gloriñcandum Deum, 
mentesque sursum fovendas aptissimus^ adeo ut illius harmonía, si 
recta fuerit; castis auribus, cordibus piis máxime conveniat (6). Illum 
esse omnis cantus ecclesiastici fontem millo alio supplendum, atque 
sanctius quid et sublimius spirare, quam omnes illos modos, qui 
labentibus saeculis in usum venerunt, et musicae profanse inservire 
solent, rerum periti non negant. Adlaborandum itaque omnino est tam 
ab Episcopis, quam a capitulis, et ab ómnibus ecclesiarum rectoribus, 
ut hujusmodi preestantissimi cantus usus foveatur et restituatur, ita 
ut omnes abusus et corruptelas in illius modo et methodo introductas 
prorsus et quam citius eliminentur. Hoc ut facilius obtineatur, statui-
mus imprimís, ut in ómnibus seminariis cantus scholas instituantur 
vel foveantur, ubi a peritissimis viris in veri cantus gregoriani cogni-
tione et praxi, juxta Smi. Dni. Leonis X I I I mónita, omnes alumni 
edoceantur (7): statuimus etiam, ut summa diligentia curent omnes, 
qui ecclesiis prasñciuntur, capitula prassertim cathedralia, ut quidquid 
minus recte in hac gravissima re inveniatur fieri, quam primum refor-
metur, ac semper graviter et devote, non vero cursim peragatur, et 
ad normam apostolicarum prasscriptionum ordinetur. 
I I . Haec dum statuimus, cantus harmonici seu figurati, utpote 
a saeculis in ecclesiam introducti, usum minime reprobamus (8). 
Sed cum nullus certe erit, qui inter cantum sacrum et scenicas 
( 0 De Synod. DIoec. l ib. X I , cap. 7, n. 1. (2) Annus qui 19 Febr. 1749. 
(3) Alexand. V I I , 23 Apr i l . I Ó ^ . Decr. Innoc. X I , 20 Augusti 1692. 
(4) Ordinat. pro sacr. música 24 Sept. 1884. 
(5) t>rev. 3 Mai . 1873. Brev. 15 Nov. 1878. Decr. S. Rit. Congr. 10 Apr. ú 
(6) Bcned. X I V , Encycl. Annus, qui hunc 19 Feb. 1749. 
<7) Conc. Tr id . sess. XXÍII cap. 18. De ref. (8) Bened. X I V Encycl. cít. 
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modalationes discrimen aliquod non desideret, sonosque profanos r 
ecclesia tolerari non aegre ferat, volumus ac jubemus, ut hujusmodi 
cantus sit gravis et castus, domui Dei , et laudibus divini apprime 
accommodatus (1). Nullus itaque cantus musicus umquam admittatur 
in ecclesiis, qui artis christianíE legibus non conveniat, quique proin-
de gravitate et decore, puritate et majestate non distinguatur et 
excellat. Invigilare volumus ecclesiarum rectores, ut huic prcescrip-
tioni obediatur, et ne ullse introducantur modulationes scenicos mo-
dos imitantes, vel levitatem mundanam redolentes, vel denique tales, 
quas nimio instrumentorum et vocum conclamantium, magis quam 
concinentium, strepitu, animi distractionem, potius quam aedifica-
tionem pietatemque pariant et nutriant. Illud etiam caveri debet 
omnino, ne fiant verborum divisiones, transpositiones, ñeque plures, 
longseque repetitiones, et illud in primis, ne nimia prolixitate sacer 
concentus protrahatur, cum absque dubio, et ut ómnibus compertum 
est, non modo id ad fidelium devotionem fovendam minime conferat, 
sed immo haud parum noceat, et fastidio sit. Redeant praesertim 
cathedralia nostra ad opera illa, quae ab antiquis ipsarum musiese magi-
stris concinnata fuere, et quarum thesaurus in suis archiviis serva-
tur, atque ad eorum normam, utpote elassieam et veré ecclesiasti-
cam, moderni cantus rectores alia sanctitati et decori divini cultus 
apprime congruentia conficiant. 
I I I . Similia dicenda sunt de instrumentis musicis ad cantum adhi-
bendis. Per longam sseculorum seriem aliis in música instrumentis 
Ecclesia vix usa est, praeterquam órgano. Quod si prseter illum, alia 
admisceri instrumenta ex ipsius Ecclesise indulto libeat, ob oculos 
habendum est monitum Benedicti X I V , música scilicet instrumenta 
adhiberi, «ut cantantium vocem corroborent et sustineant, minime 
vero ut opprimant et sepeliant, et solummodo ad vim verborum 
cantui adjiciendum, ut magis magisque audientium mentibus eorum 
sensus infigatur, commoveanturque fidelium animi ad spiritualium 
rerum contemplationem, et erga Deum, divinarumque rerum amo-
rem incitentur» (2). 
I V . Ipsius organi sonus nec voces cantantium opprimat, nec men-
tes audientium oífendat, ejusque moduli sint incessu graves, melodía 
casti, ab omni artificii vanitate alieni, divino tándem, quod agitur, 
officio rectissime convenientes (3). 
V . Dum ergo compositiones harmónicas cum órgano et instru-
mentis permittimus, volumus tamen, ut omne vitetur, quod levita-
tem, nugas sseculares, theatralem sonum sapiat, seu voces et verba 
( i ) Bencd. X I V , Encycl. clt. (2) Encycl. cit. (3) Ccercm. Episc. Hb. r. cap. * n. i i -
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jjegligendo, mutilando vel premendo, sonis tantum alliciat, atque 
aures titillando sensui lenocinentur (1). 
V I , Dominicis Adventus et Quadragesimae usus instrumentorum 
in Ecclesia prorsus prohibetur, prseter illud quod fagote dicitur ad 
intonationem secure faciendam usitatum. In Missa, sub elevatione, 
ipsum quoque organum vel omnino sileat vel graviori et dulciori 
sonó cum omni melodía et suavitate pulsetur (2). 
V I I . Intra Missam solemnem cantiones omnes in lingua vulgari 
prohibemus (3). Nihil intra divini sacrificii oblationem canatur, nisi 
ex ipso Missali, et ex propria diei Missae desumptum. Post Missam, et 
in aliis functionibus cantiones admittimus patrio idiomate conditas, 
dummodo eorum argumentum et melodía veré aedificet, et falsse, 
ineptas, vel profanum sapientes prorsus eliminentur. Immo optandum 
est, ut iis in functionibus fideles omnes uno ore et corde, in hymnis 
et canticis religiosis, pios animi aífectus ad coelestia dirigant, eorum-
que voces adscendant ad thronum gratise et misericordias. 
VIH. Quemadmodum cantus Ecclesiastici scopus plañe pessum-
datur, si eo dirigatur, ut aures tantum inani voluptate demulceat, ita 
cultus divini majestas, nisi cantores tales sint, qui Ecclesiam non de-
deceant. Mulierum in cantantium choro Ecclesias usu non recipiuntur 
in sacra liturgia, quia illas, et cultus divini leges, et cantus liturgici 
dignitas plañe arcendas edicunt. Decernimus itaque et mandamus, 
excludendas prorsus esse ab odeo cantorum. Licitum tantum. sit, 
Missas solemnes, aliasque sacras functiones cantu prosequi moniali-
bus, aliisque foeminis in communitate degentibus. Licebit etiam puel-
lis in minoribus et ruralibus ecclesiis, ubi cantores deficiant, et 
in functionibus ad eas speciatim pertinentibus ut i sunt novemdiales 
filiarum Marías, exercitia mensis Mariani, et alia hujusmodi. Parochi 
invigilent, ne occasione hujus permissionis, aliquis abusus introduca-
tur, et prascipue ne diversi sexus personas simul concentus músicos 
peragant. 
IX. Laici vero, qui ad ofiicium canendi in Ecclesia admittantur, 
religiosi sint, ac vitam veré christianam ducentes; tales nimirum qui 
quod ore cantant, corde credant, et operibus comprobent (4). Pro-
prio autem muñere pie decenterque ipsi fungantur, et illius sanctita-
tem semper pras oculis habeant. «Quid enim beatius, inquit S. Basilius, 
quam in térra concentum angelorum imitare, et hymnis et canticis 
creatorem laudare?» (5). 
(0 Conc. Tr id . sess. X X I I . Decr. cit. Caerem. Episc. loe. cit. n . 12. 
(2) Caerem. ibid. n . 9 lib. I I eap. 8 n. 70. (3) S. R. C. ¿n Valentina, 22 Mart. 1862. 
(4) Conc. Carthag. IV . Can. 10. (5) Epist. 1, ad Gregor. 
T I T U L U S I X . 
De Ecclesiis et Oratoriis. 
Deus cujus delicise sunt esse cum filiis hominum (1), templa sibi 
extruenda voluit, ubi in augustissimo amoris Sacramento nobiscum 
sit usque ad consummationem saeculi (2). Templum ergo, utpote 
tabernaculum Dei cum hominibus ad habitandum cum eis (3), san-
ctum est, Dei structura est, Dei sedificatio est, domus orationis, in 
qua omnis qui petit accipit, qui quaerit invenit, et pulsanti aperie-
tur (4). In ea ingressi per baptismum, filii Dei nominamur et su-
mus (5), Spiritu promissionis Sancto signamur^ Deum adoramus, 
sacratissimam et unice dignam ipsi hostiam oñerimus, a peccatis 
mundamur, pane coelesti reficimur, Dei verba audimus, quibus fides 
nutritur, spes erigitur, charitas fovetur. In ea tamquam cives san-
ctorum^ et domestici Dei habitare permittimur, et ad coelestiam 
contemplationem vocati, colloquia cum Deo miscemus, ejus dona 
consecuturi doñee in coelesti Hierusalem in perpetuum permansuri 
ingrediamur et summo nostro bono, Deo scilicet, in sevum perfrua-
mur. Locus ergo iste sanctus est, in quo orat sacerdos pro populo, 
ideoque eum decet omnis sanctitudo (6), nihilque in eo nisi sanctum, 
nisi ad pietatem trahens, nisi ad venerationem excitandam idoneum 
inveniri debet. 
Eapropter, ut nostras provincias templa, tam ea quae sunt, quam 
quse in posterum extruenda sint, sanctitatem, decorem, munditiem 
spirent, iisque sint instructa quse eorum dignitas, Christi religio, et 
ecclesiastica disciplina requirit, capita quaedam ex decretorum Ec-
clesise thesauro delibantes, sequentia proponimus, et ut executioni, 
quantum fieri possit, religiose mandentur, decernimus. 
I . Quamvis Ecclesias et publica oratoria extruere pium et lauda-
bile opus sit, a sacris tamen canonibus statutum est, nemini id licere 
nisi veniam ab Episcopo in scriptis obtinuerit (7), quas dari nequit, 
quin prius constet de necessaria dote ab ipso Ordinario prasfigendat 
prout sufficiens sit ad conservationem, ornatum, et instaurationem, 
atque pariter comprobetur, nec alicujus ju r i praejudicium inferri, nec 
( i ) Prov. V I H , 31. (2) Matth. X X V I I I , 20. (3) Apoc. X X I , 1. 
(4) Matth. V I I , 8. (5) S. Joann. I I I , 1, (6) Ps. X C I I 7. 
(7) Can. Nemo 8. De consecr. Can. Ecclesias de cons. cap. Cum olim de privileg. cap. 
Auctoritate. De privileg. in 6. 
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aliis incommodis occasionem dari (1). Vetitum est similiter jam ere-
cta templa novis constructionibus amplificare vel mutare, nisi prse-
habita Ordinarii licentia, cujus examini et approbationi subjicienda 
est novse Ecclesiae, oratorii, seu cappellae adumbratio. 
I I . Locus pro nova Ecclesia extruenda, quoad fieri possit, editus 
ac prominens eligatur, uti ab antiquissima traditione, ab Apostolis 
derivata, commendatur, in memoriam Salvatoris nostri, qui Calvarise 
monticulum ascendit ad se ipsum pro omnium salutem immolandum, 
et ut significetur civitas sancta Ecclesia supra montem posita (2). 
Oportebit ergo templa, quae non nisi in plano condi possunt, aliquan-
tulum eleventur, ita ut per aliquot gradus^ numero quidem impares 
ad ipsa ascensio fiat. 
I I I . Curandum quoque est, ut a quibuscumque sedificiis aliquantu-
lum dissitae sint Ecclesise^ ac prorsus separatse. Quod si rationabili 
de causa aliter ñeri oportet caveatur saltem, ne adjuñeta aediñeia 
prospectum et decorem domus Dei impediant vel offendant. 
I V . Architecturae dispositio eligatur, quse magis consentanea tra-
ditioni ecclesiasticse, ac arti christianae censeatur; sed prascipue 
commendamus, ut Ecclesias forma illa sit, ab Apostolorum constitu-
tionibus sacrata (3) quge crucis, scilicet, in qua salus mundi pepen-
dit, speciem quamdam exhibeat, ad representanda orthodoxse fidei 
mysteria prae ómnibus apta. 
V . In delineanda Ecclesia, quatenus locorum dispositione liceat, 
presbyterium vertatur in orienten^ in occidentem porta principalis, 
ita ut tam sacerdos in altari principali sacrificium offerens, quam 
assistens populus orientem asquinoctialem respiciant. Sic antiquitus, 
et, juxta plures auctores, ex apostólico instituto, condebantur tem-
pla, ut videlicet, «ad paradisum unde excidimus, antequam patriam 
et regionem nostram respiciamus, atque Deum oremus, ut ad locum, 
unde exules ejecti sumus, nos velit restituere (4). 
V I . Quod apostolicae sanctiones cavent, ne scilicet in fornicibus, 
aut tectis Ecclesiae vel oratorii alicujus, in quo sacra fiunt, ambula-
cra sint, vel conclavia ad profanos usus, aut cubicula dormientibus 
destinata, aut loca ubi columbae, vel alia altilia alantur, stricte obser-
vanda edicimus (5). 
V i l . Nemini etiam absque apostólico privilegio, ex contigua domo, 
nisi conventualis vel parochialis sit, januam aut fenestram habere et 
(*) Can. 9. De consecr. dist. i . Can. Quídam 10 caus. 18 quaest. 2. 
X2) Matth. V , i4, 16, 18, Apoc. X X I , 10. (1) Const. Apost. lib. I I , cap. 57. 
^4) S. Isidor. De origin. l ib . X V , cap. 4. Athanas. ad Antioch. Princ. Quaest. 37. 
(5) S. Cong. Eplsc. et Regul. 26 Jul. 1623.-2 Oct. 1626. Edict. S. Pii V pro urbe 
2» Nov. 1573. 
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aperire licet, qnae in ecclesiam prospectum, aut ingressum prsebeat 
ñeque tribunam, seu angusta odea (1). 
V I I I . Ecclesiarum praesides, ac prsecipue parochos provocamus 
ut domus Dei tamquam sponsse suae charissimae curam gerentes, so-
lerter ac studiose invigilent illius integritati et incolumitati, et ut 
tectum ac parietes in integro statu conserventur, atque mox instau-
retur quidquid reparatione indigeat. Semel saltem in anno inspectio 
fiat tectorum ad reponendas tegulas, quas ruptae fuerint, aliasque 
opportunas instaurationes faciendas in trabibus, in parietibus, in pavi-
mento, ne ex incuria grave obveniat detrimentum, ad quod resarcien-
dum minime sufficiant Ecclesiae redditus. 
I X . In ecclesiis et oratoriis instaurandis caveant, qui illis praepo-
siti sunt, ne quid antiqua architectura immutetur, autpereat quidquid 
ad antiquitatem aut historiam pertinet, ideoque, antequam manus 
admoveant, Episcopum certiorem faciant, et optatse innovationis de-
lineationem ad ipsum deferant, sine cujus licentia nihil in asde sa-
cra sive interius, sive exterius locare aut immutare prsesumant. 
Obtenta vero licentia, in cunctis, vel minimis, approbatse delineatio-
nis insistant, vigilesque videant, ut opus piis mentibus, et manibus 
peritis credatur. 
X. Optandum foret, ut parochi, omnesque sacerdotes solidam 
archseologiae ecclesiasticse peritiam, ac sufficiens de artis christianse 
principiis et ministeriis judicium acquirerent, ne sinistro eorum arbi-
trio, uti non semel accidit, deficiente siquidem scientia et dexteritate, 
conservanda tollantur, abolenda retineantur, et instauranda, potius 
deformata, quam renovata vituperentur. Hac de causa prohibemus, 
statuam seu tabulam principalem altaris vel quamcumque aliam, 
etiam sub prastextu novam et meliorem substituendi, a suis locis 
amo veri absque Episcopi licentia, post visitationem et inspectionem 
loci et rei, in scriptis concessa. 
X I . Parietes interiores ecclesiarum nitidi semper sint, ab omni 
situ et squalore detersi, et pavimentum a sordibus mundum. Quare 
jubemus ut illas semel saltem in anno perpoliantur: hoc semel in 
hebdómada, vel pluries etiam, si opus fuerit, scopis everratur, et 
sedilia, altarla, sedes confessionales, omnia denique a pulvere emun-
dentur. Parietes exteriores non sint indecori, ñeque arboribus, vepri-
bus, fructicibus, hasderis, aliisque id genus obducti, ne quid detri-
menti ex iis patiantur Ecclesiae fundamenta aut muri. 
X I I . Januae Ecclesiae firmissimis valvis, clavibus et forti sera mu-
niantur, et claves ñdeliter custodiantur. Item ostium turris campananae 
(1) S. Gong. Eplsc. et Reg. 17 Julii 1629.—8 Jim. 1646.-3 Oct. 1692. 
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sera et clavi munita et clausa sit. Fenestrse, nisi quam máxime ab 
humo elevatse, clathris seu retibus ferréis muniantur, et vitreis can-
cellis protegantur. 
XII I - Ecclesiarum rectores invigilent ut campanas semper ordi-
nate, videlicet, debito tempere ac modo pulsentur; ita ut fideles ad 
sacras quidem functiones vocari posint, cisque opportuna religionis 
ac pietatis signa prasberi; nullatenus vero ipsis, prsesertim aegrotan-
tibus, tcedium ac molestia afferatur. Nec patiantur, ut dum sacras 
functiones in Ecclesia peraguntur, pulsentur campanas ob alias non 
religiosas causas, et si dissidium aliquod circa hoc, vel circa alios 
abusus oriatur, summa prudentia se gerant^ et certiorem illico Epis-
copum faciant, ut id agere sua auctoritate possit, quo gravia incom-
moda et mala vitentur. 
X I V . Ad augendam domus Dei majestatem et decorem optandum 
est, ut saltem insigniores Ecclesias parochiales, data opportunitate 
solemniter consecrentur (1). 
X V . Postquam generatim de Ecclesia ediximus, nonnulla etiam 
circa ejus partes decernenda et monenda opportunum censemus. 
X V I . Prascipua Ecclesias pars est altare, propter quod et ipsa 
consecratur Ecclesia, quodque ipsum Christum Dominum reprassen-
tat (2), qui petra est et lapis Ecclesias angularis. Deceret igitur omni-
no; ut quemadmodum majores nostri a sseculo commendarunt, ex 
integro, et solido et perpolito lapide, saltem altare princeps uniuscu-
jusque Ecclesias formaretur. Quod si procuran non possit., tam ipsius 
majoris, quam aliorum altarium mensas, quas noviter erigantur, ad 
minus lateritias sint. Si vero ligneas fuerint, parieti colligatas esse 
debent (3). Nullum in altari fixo armarium aut fenestella aperiatur 
cum solas sanctorum reliquias subtus illud custodiri possint (4), quod 
congruenter et ob reverentiam intelligi debet etiam de ómnibus alta-
ribus. Minime convenit altana multiplicare, atque sic locare, ut eccle-
sias pilis seu columnis adhasreant. Nisi superior mensas pars unius sit 
Petras consécra te , in medio illius inseratur ara consecrata, quas 
petra altaris^ aut altare portadle dicitur, quse pro altari majore talis 
esse debet, ut commode praster calicem et patenam, sacra pyxis et 
ostensorium in occasionibus collocari possint. Tribus mappis seu 
tobaleis lineis et mundis operiatur mensa, quarum superior ex utro-
que latere decenter perpendeat usque ad solum, nisi mensa ad instar 
sepulchri extructa fuerit. Circa ángulos nullae corónides nec ligúese, 
nec utcumque pretiosas ducantur, sed eorum loco apponi poterunt 
S. R¡t. Gong. 7 Aug. 1875. (2) Pontif. Rom. De ordinal, subdiac. 
3^) S. Rit. Gong. Í O Nov. 1612 . -3 Dec. 1661. (4) Act. Eccles. Mdiol . 
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fascise ex auro vel sérico confectas et variegatae (1). Pallio autem, 
quod antipendium dicitur, mensas pars anterior ornari solet, nisi 
ipsamet particulari formositate picturas seu sculptur^ alioquin emi-
neat, et quantum fieri poterit, ofíicii colorí responderé debet. 
X V I I . Super gradum mensas sit inter dúo saltem candelabra, et 
in altari majori semper inter sex, eminens effigies sculpta, seu picta, 
Christi Domini e cruce pendentis, ita collocata, ejusque magnitudi-
nis, ut quemadmodum jubet Benedictus X I V (2), sacerdos celebrans 
et populas sacrificio assistens Crucifixum, non vero crucem solam, 
facile et commode intueri possint. Reprobamus ergo usum apponendi 
in ipsa mensa, vel super cartellam, vulgo sacra, parvam crucem quse 
a populo nequit videri, dum Missa celebratur: eminens enim, et 
ómnibus visibilis esse debet (3). 
X V I I I . Tabernaculum ad asservandam Sacratissimam Euchari-
stiam sit pro cujusque Ecclesias facultatibus affabre elaboratum, ele-
ganterque ornatum conopeo vel saltem cortinula in exteriori parte, 
intus vero vel deauratum, vel panno sérico albi colorís circumvesti-
tum, et in eo candidum sternatur corporale, quod frequenter, alternis 
saltem mensibus, mutandum erit. Minime vero requiritur ara lapídea 
consecrata, quse ad oblationem Sacrosancti sacrificii tantum est ne-
cessaria, et de qua in tabernáculo habenda nulla stat litúrgica lex. 
In ipso nihil praeter augustissimum Sacramentum reponi licet; non 
sacra olea, non sanctorum reliquias, non cálices, non parva pyxis aa 
viaticum deserviens, aut aliud quidpiam, quantumvis sanctum sa-
crumque videatur (4). Nihil quoque supra tabernaculum praeter cru-
cem collocari licet, non imagines, non candelabra, non vasa cum flo-
ríbus, non denique sacras reliquise cujuscumque sint dignitatis, ne 
illud sit veluti basis ad alia sustentanda (5). Nequit etiam ante ejus-
dem ostiolum vas florum, nec quid aliud retineri (6), ñeque in ipso 
imagines sculpi aut pingi, nisi Domini Salvatoris, vel sacras Euchari-
stiae allegoriam (7). Ostiolum sit bene firmum, suaque sera et clavi 
munitum, atque tale, ut sacra pyxis facile ac reverenter introduci ac 
extrahi possit. Clavis sit argéntea, vel saltem deargentata, et dú-
plex, ne, una amissa, fabri ferrarii manus adhiberi necesse sit ad 
illud aperiendum, semperque sit apud parochum vel rectorem Eccle-
sias, numquam vero apud Sacristam laicum, vel cappellanum assi-
stentem. 
(1) Caeremon. Episc. L i b . I , cap. 12, n. i r . (2) Const. Acceptmus. 16 Jul. 1746. 
(3) S. Rit. Gong. 27 Sept. 1822. Decret. Gcner. (4) S. Congr. Episc. et Reg. 3 Maj. 1693. 
(5) S. R. C. 3 Apr . I 8 ¿ I . Decret. Gener. 2 Maj. 1836. 
(6) S. R. C. 22 Jan. 1701.—6 Sept. ^46, (7) Gardell. adnot. ad Decret. Gen. 3 Apr. 1821. 
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XIX. Baptisterium, quod semper et mérito utl ecclesi^ nobilissi-
ma pars reputatum fuit, quoad fieri possit, debet esse prope januam 
majorem templi, in ea ejusdem parte, quee cornu Evangelii altaris 
majoris respondet, scilicet in prima cappella ad tevam, vel in eodem 
loco prope januam in navi ecclesiam laterali. Cancellis occludatur 
sera munitis, ut omnis vitetur irreverentia, ñeque accessus pateat, 
nisi in actu baptismum ministrandi. Fons baptismalis sit marmoreus, 
vel saltem ex alio lapide polito, et minime poroso, ne aquam persor-
beat. Si qui nunc habentur reformandi fuerint, vel noviter alius 
struendus, in modum pyxidis fiat, et columna pariter lapídea fulcia-
tur, ita ut in cappellas seu navis medio fixus appareat, nevé muro 
adhsereat. Forma exterior conchas octangularis sit, ob significationem 
symbolicam juxta S. Ambrosii monitum. In interiore parte geminum 
habeat fundum, ut hinc salutaris unda stet. illinc eadem ex infantis 
capite defluens colligatur, et in sacrarium seu piscinam^ infra ipsum 
fontem statuendam, tramite in subjecta columna et basi recluso de-
mittatur. Fundus ad continendam aquam major sit, nec perforatus; 
alter minor et foratus. Foramen, expleto baptismate, recludatur, ne 
ex emanationibus inferioris piscinas aqua sancta corrumpatur. Fons 
opérenlo ligneo vel metallico ipsi bene inhasrenti tegatur, ex cujus 
labro attollatur pyramis ex ligno nucis^ vel alio bene picto, in cujus 
vértice crux affabre elaborata, et deaurata seu depicta, emineat. 
Pyramis clavi firma muniatur, prsesertim si cancelli baptisterii mino-
ris sint altitudinis, ne quis aqua baptismali possit abutr, et cía vis in 
sacristia caute custodiatur. Spatium cancellis clausura tam amplum 
sit, ut baptizantem, baptizandum, baptizandique susceptores facile et 
commode contineat. 
XX. Ubi fons perforatus sit, vel lapis, ex quo factus est, minime 
conservet aquam, haec in pelvi habeatur, quas metallica sit oportet, 
et opérenlo munita, atque in cavitate ipsius fontis collocata. 
X X I . Imago S. Joannis Christum baptizantis in pariete baptisterii 
depicta, vel defixa sit, ut magis augeatur adstantium fides et religio. 
In pariete etiam adaptetur armarium bipartitum et clavi obseratum, 
ubi vascula sacrorum oleorum custodiantur in superiori parte; in alia 
vero cochlear, sal^  vestis alba baptizantis imponenda. 
X X I I . Exedrae,, seu sedes confessionales, quae in aperto Ecclesiae 
loco esse debent, tabulis a tergo et ab utroque latere septae sint (1), 
a fronte tantum pateant ita tamen ut volubili ostio seu cancello 
occludantur. In utroque latere sint fenestellas, quibus férreas laminas 
angustis foraminibus pertusae, íirmiter adhaereant. Quae hodie sunt 
S. Carol. Borr. Instructio fabr. Eccles. De confessionali. 
3i 
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crates lignese sen largis foraminibus interpunctas, vel reformentur ut 
supra, vel interius cooperiantur tela metallica. Super illas, a parte 
poenitentis, oportet aliquam apponere Crucifixi, vel Bmas. Virginis 
imaginem ad pios affectus in illius corde excitandos; intus vero, ex 
parte confessarii, loculus in quo scheda casuum reservatorum, et 
stola violácea serventur (1). 
X X I I I . Ecclesias pars censetur et est sacristia, ideoque de ea 
etiam peculiaris cura habenda, ut et nitida conservetur. Sit in loco 
ejus conspicuo crucifixi imago; sit armarium in quo serventur libri 
praescripti, Missalia scilicet, Rituale romanum, et kalendarium dioe-
cesanum. In alio armario, sera et cía vi munito, vel si in eodem quo 
libri , decenter et separatim omnino, custodiantur cálices, pyxides, 
aliaque diurno servitio necessaria. Tabella etiam afñgenda est ex ju-
ris praecepto (2); in qua legantur onera missarum, et elenchus aliarum 
functionum statutis diebus celebrandarum. Fiat quoque fossa sat 
profunda et ampia, quge; excepto fundo, undique opere lateritio vesti-
ta sit, opérenlo lapídeo vel ligneo tuto claudenda, atque ita disposita, 
ut aqua, qua lavantur purificatoria, corporalia, pallse, manus quse 
tetigerint quidquid a solis sacerdotibus tangi possit, alio non decur-
rat, sed illic sistat, et in humo insumatur. 
X X I V . Permittimus, ut in sacristiis, praesertim amplioribus, sedes 
qusedam confessionalis, crate tamen instructa et commode aptata col-
locetur, quas audiendis confessionibus surdorum, senum et infirma 
valetudine laborantium inserviat. 
X X V . Non possumus non impense monere ecclesiarum rectoresr 
ut diebus ac noctibus sit eis fidelissima cura sacristiae, prout in ofíi-
cium ostiariorum electi moniti fuerunt, et spoponderunt. Quas igitur 
ceu vigiles domus Del custodes ab ipsa ecclesia removeré non du-
bitant, eadem quoque a sacristia arceri procurent. Vigilent, ut 
ibidem, quantum negotia necessaria et ministrorum officia patiuntur, 
religiosum servetur silentium: unde conventus et confabulationes in-
servientium, nugasque puerorum, qui, deficientibus clericis, ad mini-
steria qusedam admittuntur, minime tolerabunt, et quoad fieri poterit, 
praepedient ne populus per sacristiam indiscriminatim adire ecclesiam 
assuescat, nec ibi morentur qui ad illius ministerium non pertinent. 
X X V I . Parochi fideles edoceant quomodo ecclesiam ingredi et 
in ea potissimum se gerere debeant, scilicet «sit in ecclesiis humi-
lis et devotus ingressus, sit in eis quieta conversado, Deo grata, 
inspicientibus placita, quas considerantes non solum instruat, sed 
(i) S. Carol. Borr. Instructio fabr. Eccles. De confessionali. 
{2) Innoc. X I I I , Const. Nuper, 23 Nov. 1697. 
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^edificet» (!)• Sacerdotes imprimís sancta sua conversatione, summa-
que reverentia fidelium pietatem, devotionem et fidem excitent. Absit 
a domo Dei quidquid irreverentiam prae se ferré, ac loci sanctitatem 
offendere possit. Prohibeant ne mendici per ecclesiam vagentur elee-
mosynam postulantes (2); ne fiant cachini, colloquia, strepitus, ne 
canes introducantur, ne inservientes contra honorem aut loco sancto, 
máxime autem Smo. Sacramento, aut fidelibus debitum delinquant, 
et ne quid quod ecclesiae sanctitatem dedeceat, in ipsa inducant. 
Uno verbo, omnia quae non modo pietatem et religionem Isedunt, sed 
proxime ad eam non tendunt, vel loci dignitati repugnant, ab eo om-
nino rejiciantur (3). Frequenter igitur fideles alloquantur parochi, 
atque reverentiam templo Dei exhibendam eis inculcent: mulieribus 
pr^esertim insinuent, qua modestia ac decentia, velato capite, juxta 
Apostoli monitum (4), et ecclesiasticas praescriptiones domum Dei 
ingredi, in caque versari debeant. 
X X V I I . Meminerint sacerdotes verborum quae quotidie in altari 
pronuntiant: «Domine, dilexi decorem domus tuse, et locum habita-
tionis glorias tuae, (5), et quod ore proferunt, operibus comprobent. 
Nec existiment se officio suo jam satisfecisse, si curae inservientium 
omnia relinquant, eos tantum monentes; sed ut de Nepotiano di-
cit S. Hyeronimus, ipse sint solliciti, si niteat altare, si parietes 
absque fuligine, si pavimenta tersa, si sacrarium mundum, si vasa 
sint luculenta (6). Quae cura sit continua, nec ad solas majores 
ecclesias solemnitates restricta. Caeterum laudabile opus praestabunt 
fideles si curae hujus et ipsi participes fuerint. Hortentur etiam, et 
exemplum, pro suo posse, praebeant sacerdotes, ut religiosa largi-
tate ad decorem templi concurrant, his praesertim temporibus, cum 
suis bonis expoliatas vident ecclesias, quibus antea ad fabricae con-
servationem et cultus divini splendorem utebantur. F i l i i , filiaeque 
Israel, ad faciendum opus tabernaculi, vestesque sacras, et omnem 
cultum componendum, mente promptissima ac devota, armillas suas, 
inaures, annulos et dextrariola, vasa áurea, purpuram, byssum et 
lapides pretiosos Domino obtulerunt (7). 
XXVI1L Ecclesia violatur et polluitur, ideoque sacrosanctum 
Missae sacrificium, aliaeque ecclesiasticse functiones in ipsa celebran 
nequeunt, nisi prius reconcilietur (8): 1.° Quando in ea sanguis hu-
manus in notabili quantitate, per voluntariam, injuriosam, et graviter 
P B. Grcg. X cap. Dccet. De immunit. eccles. 
W S. Pius V, Cons. Cum frimum. Clem. X I , Edict. n Ju lü 1703. 
3) Conc. Uiberit. can. 35. Carthag. I I I . (4) 1. Cor. X I , 13. (5) Ps. X X V , 8. 
(6) Epitaph. Ncpotiani. (7) Exod. X X X V , 21 et scq. (8) De consecr. d¡s. 1, c. 2. 
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peccaminosam actionem effunditur (1); 2.° Quando in ea patratur 
homicidium voluntarium et injuriosum, etsi sanguis non effunda-
tur (2); 3.° Quando humanum semen criminóse, voluntarie et noto-
rie in ipsa effunditur (3); 4.° Quando in ea sepelitur excommunicatus 
vitandus, aut notorius clerici percussor, aut infidelis, aut in duello 
occisus (4). Prseter hos casus in jure expressos, etsi per sacrilegum 
facinus detestanda ecclesias inferatur injuria, minime tamen ita vio-
lata censetur, ut nequeant sacrae peragi functiones, nisi prius recon-
cilietur. A d cautelam tamen reconcilian debet, si inservierit statio-
nibus militaribus (5). Reconciliatio, si consecrata fuerit ecclesia, 
ab Episcopo facienda est; non vero a simplici sacerdoti, nisi ex 
Romani Pontificis expressa delegatione (6): si autem benedicta tan-
tum fuerit, fieri potest a sacerdote ab Episcopo delegato (7), et si 
urgeat, etiam sine delegatione (8). 
X X I X . Oratoria, ad quse per viam seu aream publicam, sive di-
recte, sive indirecte accessus patet, publica sunt, et privilegiis ómni-
bus, quibus publica donantur, frui possunt, atque ad illa pertinent 
leges de ecclesiis condendis, conservandis, et instaurandis; ideoque 
ñeque sedificari, nec benedici, nec dirui, nec ad profanos usus con-
verti possunt, nisi ex Episcopi licentia (9). Omnia itaque quae de eccle-
siis dicta sunt, de oratoriis publicis intelligantur etiam, et parochi ea 
frequenter visitent, prsesertim cum proximus sit dies, in qua functio-
nem aliquam ibi celebrari oporteat, ut constet an omnia rite habean-
tur, et vel oportune ordinentur, vel functio solemnis, imo et Missa 
lecta omittatur, si indecorus inveniatur locus. 
X X X . In privatis oratoriis domorum, sine Apostólicas Sedis facúl-
tate, Missa celebrari nequit (10), omnesque servandse sunt conditiones 
in Pontificiis litteris pro eorum erectione statutas. Visitationi Ordina-
r i i subjacent pro eorum approbatione, et quoties indultarii aliam 
domum incolere instituant, vel de una in aliam domus cellam trans-
ferri velint oratorium, ut sciri possit, an omnia juxta rubricas, et 
(1) Cap. Sicut I I . Nullus 14. Ecclesiam 27. Ecclesiam 28. De consecr. dist. I cap. E c -
clesia 10. De consecr. Eccles. 
(2) Cap. S i Ecclesia. De consecr. eccles. Cap. unic. De eodem tít. in 6.° 
(3) Cap. S i tnotum i g . dist. 5. De consecr. Cap. Proposuisti 3. De consecr. 
(4) C. Ecclesiis 20 dist. 1. De consecr. Cap. S i ecclesiam unic. De consecr. eccles in 6.* 
C. sacris 12 De scpult. Cap. Consuluisti 7 De consecr. eccles. (5) S. R. C. 27 Febr. 1847. 
(6) Cap. Aqua 9. De consecr. eccles. S. R. C. 19 Maj. 1607. 
(7) Rit. Rom. S. R. C. 9 Febr. 1608. 
(8) Cap. S¿ ecclesia 10. De oonsecr. eccles. Bencd. X I V . De Syn. dioec. üb. X I I I , 
cap. 15 n. 2. (Q) Cap. 51. De regulis juris in 6.* 
( I Ó ) Conc. T r id . sess. X X I I . Dccret. De observ. et evit. in Miss. sacrif. Bencd. XI v 
Const. Magno ad Episc. Polon. 
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A.postolicum indultum ordinata sint (1). Parochi itaque aliquando inqui-
rant de his, et si quid corrigendum noverint, ad Episcopum referant. 
Haberi nequeunt oratoria, ubi res domesticas et profanas tractantur, 
sed in cubiculo a domesticis usibus amoto. Nemo, qui Missas adest in 
privatis oratoriis, etiam indultariis praesentibus, Ecclesise precepto 
de ea audienda satisfacit, nisi ex illis sit, quibus in Brevi Apostólico 
conceditur, ut satisfacere possint (2). De hoc moneantur familias a 
parochis^ necnon de prohibitione excipiendi sacramenta Poenitentiae 
et Eucharistias, nisi peculiari venia obtenta (3). 
T I T U L U S X . 
De sacra et ecclesiastica supellectili. 
Habitaculum Dei vivi ut decenter exornemus sacra Scriptura nos 
commonet (4). Dignus quippe est Deus noster accipere gloriam et 
honorem et virtutem (5)^  ut ei, per quem omnia facta sunt, serviant 
etiam omnes creaturas, et ad augendam divini cuitus dignitatem 
omnia conspirent. Ipsemet Deus in priori foedere Moysi fámulo suo 
manifestare dignatus est quidquid in tabernáculo, cujus exemplar ei 
monstravit, faciendum volebat, sacrificiorum ritus prsescripsit, sacro-
rum vasorum numerum et materiam, sicut et vestium, quibus tum 
Summus Pontifex, tum sacerdotes, tum levitas in ministrando uti de-
buerint. Quod in umbra, hoc in veritate; unde ab initio, et sequenti-
bus sasculis Ecclesia Catholica sapientissime ordinavit quidquid in 
oíferenda divina Hostia, in sacramentis ministrandis, in omni cultu 
adhiberi debeat ab Episcopis, a sacerdotibus, et clericis divino mini-
sterio mancipatis, ut per externa adminicula ad rerum divinarum me-
ditationem altius elevemur; atque per visibilia religionis ac pietatis 
signa in invisibilium amorem rapiamur. 
Ut ergo sanctissimas Ecclesiae leges ad unguem observentur in 
ómnibus quae ad Dei gloriam et divini sacrificii honorem spectant, 
sequentia de sacra supellectili monenda etstatuenda decernimus. 
I . Omnis Ecclesia instructa debet esse sacra supellectili, quse nu-
mero ministrorum, ac sacris in ea celebrandis functionibus congrua 
sit et sufficiens. Pras ómnibus autem vasa sacra, ornamenta, et quid-
quid in oblatione incruenti sacrificii, in Sacratissimae Eucharistias 
expositione, et in sacramentorum administratione adhiberi debet, 
ejusmodi sint oportet, ut divinorum mysteriorum majestatem com-
mendent, animisque ñdelium ingerant aestimationem et reverentiam. 
Vid. Ferraris verbo oratorium n. 26. (2) S. Congr. Conc. 15 Jul. 1797. 
(3) Bcncd. XIV Const. Magno ad Episc. Polon. n. 15. (4) Ps. XXV. (5) Apoc. IV, 11. 
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I I . Quum inter vasa mystíca illa sint prima, quae ad offerendum et 
consecrandum panem vitge ^ terna í et calicem salutis perpetuae requi-
rantur, tenore Missalis romani et Sacr. Rit. Congregationis decreto-
rum declaratur, cálices, ad quos omnino patena quoque pertinet, 
deberé esse aurei, vel argentei, aut saltem eorum cuppa et patenas ex 
argento intus deaurato (1). Alia quaecumque materia in cuppa vetita 
est (2), etsi in reliquo ex alio solido metallo conficiantur. 
I I I . Ab Episcopo consecrari debent antequam ad sacrosanctum 
sacrificium celebrandum adhibeantur; iterumque requiritur consecra-
tio, quando de novo inaurantur (3), vel quando effracta, aut a pede 
rescissa est cuppa, nisi sit tornatilis; sed abusus est, minime toleran-
dus, ut quoties vasa sacra artificis opera indigeant, prius quam ei 
tradantur, per sacerdotem ictu manus vel instrumenti despiciantur, 
ut consecrationem amisisse, et execrata esse censeatur (4). 
I V . Eadem decoris ratio postulat, ut pyxis seu ciborium quoque 
sit aureum vel argenteum, sed attenta ecclesiarum paupertate, et 
impiorum hominum avaritia, quae non reformidat sacra vasa profana-
re et furaré, permittimus, ut ex alio metallo sit intus deaurato, num-
quam vero ex fragili materia (5). Prseter pyxidem in qua Sanctissimum 
Sacramentum asservatur, alia sit parva, et ex eodem metallo, ad 
ipsum infirmis ministrandum. Ostensorium, quo major sacra Hostia 
publice exponitur, habeat lunulam ex auro vel argento inaurato con-
fectam. Illud vero, ob praedictas rationes, nihil obstat quin ex aere, 
aut stanno, aut metallo albo eíformetur. In ejus summitate crux visi-
bilis ex prascepto requiritur (6). 
V . Pyxis, ostensorium et lúnula consecratione non indigent, sed 
benedictione tantum, quae fieri potest ab habente facultatem sacra 
supellectilia benedicendi. 
V I . In memoriam omnium revocare debemus, nemini in sacris 
non constituto, minus vero non clerico, licere, extra casum necessi-
tatis, aut nisi mediante velo, tangere aut deferre vasa sacra, quae 
immediate attingunt Sacram Eucharistiam (7), et similiter dicendum 
est de corporali, palla et purificatorio, postquam in celebratione 
adhibiti fuere. 
V I I . Sacra paramenta, vestes nempe sacerdotales et leviticae, etsi 
non pretiosa, uti certissime oporteret, et dolendum quam máxime est 
non licere ob ecclesiarum paupertatem, non sint lacera, aut scissa, 
(1) Missal. Rom. r i t . celebr. Miss. I , n. i . De defectib. in Miss. t i t . X , n. i . 
(2) S. R. C. 20 Mart. 1875. (3) Id . 14 Jun. 1845. (4) Id. 20 Apr. 1822. 
(5) Id . 31 Aug. 1867. Rit. rom. De SS . Euchar. sacram. 
(6) S. R. C. n Sept. 1847. (7) S. R. C. 24 Sept. 1626. 
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sed integra et decenter munda et pulchra (1). Curent summopere 
parochi et ecclesiarum rectores, ut pulchriora habeantur saltem pro 
solemnitatibus majoribus. Etsi enim Ecclesias ^Eterni Regis filiae 
decus et gloria sit ab intus, placuit tamen coelesti sponso, qui ipsam 
dilexit, et tradidit semetipsum pro ea (2), ut adsit ceu regina a dextris 
suis in vestitu deaurato circumdata varietate (3). 
VIH . In ómnibus sint liturgicis preescriptionibus respondentia, 
quoad formam, materiam et colorem. Ad primam quod attinet, nihil 
absque Sedis Apostolicse venia innovare licet, uti approbante Sum-
mo Pontifice edixit Sacra Rit. Congregado (4). Quoad materiam vero, 
prohibitum est ea confici ex tela linea, vel ex gossipio, vel lana, 
quamvis coloribus praescriptis tincta vel imbuta (5) sed ex pannis 
sericis, vel argentéis, aliisque juxta probatam consuetudinem, cujus 
vi tolerantur etiam ex vero auro confectas (6). 
IX. Quse de colore paramentorum, tum generalibus rubricis (7), 
tum variis Sacr. Rit. Congregationis decretis sancita sunt, adamus-
sim observentur. Paramentis albi, rubri , violacei, viridis, et nigri 
colorís Ecclesias omnes instructas sint. Cumque eadem Sacra Con-
gregatio iterato edixerit^ minime continuad posse usum illarum ec-
clesiarum, quae pro coloribus liturgicis, nigro excepto, adhibent 
paramenta flavi colorís, vel mixtis diversi colorís floribus, sacra in-
dumenta conficiantur ex panno seu textili unius colorís, vel saltem 
unus color in fundo ita prsedominetur, ut facile primarius dignosca-
tur, et paramenta unius potius quam alterius colorís dici possint (8). 
Tolerari autem possunt pro tribus coloribus albo, rubro, et vir idi 
quse revera ex auro sint confecta (9). Caerulei colorís nequeunt adhi-
beri, nisi ex privilegio apostólico in Missis Immaculatas Conceptionis 
Bmse. Virginis Mariae (10). 
X. Prout in altari ad sacrum pro defunctis faciendum parato, sic 
etiam in paramentis nigri colorís, cruces albae, vel mortis imagines, 
et multo minus ethnicorum signa ullo modo appareant (11). Stemmata 
gentilitia donantis licet, sed minus decet, apponere in sacris indu-
mentis (12). 
X I . Bursa corporalium crucem habeat in parte superiori: manipulus 
et stola tres,, in medio scilicet, et in extremitatibus, cumque in quamplu-
rimis desiderentur^ praecipimus^ ut quam primum imponantur. Velum 
(O Rubr. MIssal. rom. (2) Ephes. V , 25. (3) Ps. X L I V , 10. (4) 21 Aug. 1863. 
(5) Id. 23 Sept. 1837.—28 Jul. 1881. (6) 28 Apr. 1866. (7) Rub. Missal. t i t . X V I I I . 
(S) S. R. C. in Vicen. 19 Mart. 1829. In Marsor. 7 Aprilis 1832.—29 Mart. 1851. 
(9)' S. R. C. 28 Aprü . 1866. 
^o) 12 Nov. 1831 . -16 Mart. 1833.—23 Febr. 1839.—26 Mart. 18-59, 
(n) Coerem. Eplsc. l ib. I I , .cap. 11, n . u (ra) S. R. C. 7 Dcc. 1844. 
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debet esse sericum (1) et colorís paramentorum, et tam longe lateque 
patens, ut calicem ex omni parte tegat, cum quippe sacerdos ad alta-
re procedens calicem velo undique coopertum deferre debeat. 
X I I . Velum humerale Subdiaconi, in Missa solemni adhibendum 
colorís sit Missse convenientis; illud vero celebrantis in expositione 
Smi. Sacramenti, vel in benedictione cum ipso danda, numquam 
nisi colorís albi sit, prout oportet etiam ut conficiantur vela ciborii, 
et baldachinum pro deferendo venerabili Sacramento (2). 
X I I I . Ut porro quod jam ab Ecclesiae primordiis de reliquis indu-
mentis sacris, et divini sacrificii supéllectilibus traditum est, pie 
custodiatur seu restituatur; ex generalis Sacr. Rit. Congregationis 
decreto statuimus, ut amictus, albae, corporalia, pallae, purificatoria 
et altariutn tobalese ex lino aut cannabe conficiantur, non autem ex 
alia quacumque materia, etsi haec munditie, nitore ac soliditate linum 
aut cannabem exaequet vel superet. Pauperibus tantum ecclesiis per-
mittimus, ut si quse ex gossipio habentur, adhiberi possint, sed tantum 
doñee consumantur, quod minime volumus intelligi de corporalibus, 
pallis, et purificatoriis (3). 
X I V . Eadem traditionis continuae, et mysticse significationis ratio 
exigit, ut etiam superpellicea et rocheta, necnon mappa ad dispensa-
tionem sacras communionis destinata, ex lino aut cannabe, quantum 
fieri possit^ conficiantur, seclusis aliis telis cujuscumque generis, quse 
vel materiae vilis sunt, vel profanum ornatum redolent. Tam in his, 
quam in caeteris ecclesiasticis indumentis nil leve, nil molle, quod ad 
cogitationes profanas intuentium mentem perducere queat, in signis 
et figuris apparere debet. Signum crucis amictuiin medio insinuendum 
de praecepto est (4). Ad exornandas albas, reticulata texta minime 
requiruntur de praecepto; si vero adhibeantur, rubrum vel alterius 
colorís supponere fundum nullo modo licet (5). 
X V . Cingula sint retículas lineae seu cannabinse et albi colorís; 
possunt tamen esse sérica vel lanea, et colorís paramentorum, sed 
congruentius linea et alba. Quoniam vero per cingulum significantur 
funes, et flagella quibus Christus Dominus et ligatus et cassus fuit, 
reprojbamus ea cingula, quas non ex funiculis, sed ex panno plus mi-
nusve ornato confecta^ zonam sive fasciam muliebrem potius quam 
verum cingulum referunt, ideoque omnino abolenda atque usu 
exempta declaramus. 
(1) Rubr. Missal. t i t . I , n . i . 
(2) Coercm. Ep. lib. I , cap. 14, n . 1. Rit. Rom. De Sctcram. E u c h a r . S . R . C. 9JuL l6"8 
in Taggcn. (5) Id. Dccrct. Gen. 18 Maji 1819. (4) Missal Rom. n i . celebr. Miss. I , 3-
(5) S. R. C. in una ord. S. Joann. de Deo, 17 Aug. 1833. 
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X V I . Indumenta sacra lacera et usu trita, quse instauran nequeunt, 
nec in aliud quid ecclesise opportunum mutari possunt, ne vendantur' 
nec in usus profanos convertantur; nam etsi vestes profanas, ex ma-
teria congruenti, ad usum sacrum licite applicari' possunt, quoniam 
quidquid mundani contraxerunt, nova confectione et benedictione 
abstergitur; e contra sacra indumenta tametsi benedictionem amis-
serint, in usus profanos converti, nullo pacto Ecclesiae cañones 
sinunt, Comburantur ergo, et ciñeres in sacrarium proficiantur. Si 
vero ratione antiquae artis christianse alicujus pretii reputantur, ad 
Episcopum deferantur, ut quid agendum sit decernat. 
X V I I . Monemus et obtestamur in Domino ecclesiarum rectores, 
omnesque sacerdotes^ ut sacras supellectili asservationi advigilent, 
eam uti rem Deo sacram revereantur, mysticam harum omnium re-
rum significationem considerantes, et de illa reficienda vel renovanda, 
vel augenda^ prout divini cultus excelsa dignitas expostulat sint sol-
liciti, et religiosam ipsam sollicitudinem in fidelibus sibi commissis 
excitare satagant. Denique cum ad sacerdotii dignitatem evecti, ab 
officio reliquorum ordinum minime exemptos arbitran se possint, ceu 
ostiarii agant, quasi rationem Deo reddituri pro iis rebus quse sub 
clavibus sibi commissis recluduntur. Cumque subdiaconum inter alia 
oporteat pallas altaris et corporalia abluere^ ofíicii hujus memores, 
linteamina haec, itemque purificatoria ipsi^ prius in vase quodam nitido 
ad hoc speciatim disposito, diligenter abluant, et tune demum piis lai-
corum manibus lavanda committant. 
T I T U L U S X I . 
De ccemeteriis, et ecclesiastica sepultura. 
Sancta Dei Ecclesia, quae nos vis in lucem edites maternis susci-
pit ulnis, ac per totam vitam sanas doctrinse pábulo et sacramentorum 
virtute fovit ac nutrit in vitam asternam; etiam post obitum piam ac 
maternam sollicitudinem in nos impendit. Nam firma fide tenens et 
docens tum carnis resurrectionem et vitam asternam, tum «purgato-
num esse, animasque ibi detentas fidelium suñragiis juvari (1), sancta 
et salubri cogitatione pro filiis suis defunctis exorat, ut a peccatis 
soluti, lucis perpetuas ingrediantur beatitudinem,» corpora autem, 
quibus tamquam organis et vasis ad omnia bona opera sanctus usus 
est Spiritus (2) in térra, piis precibus sacrata; tamquam in loco dor-
^itionis, spe gloriosas resurrectionis condit ac deponit. 
(O Conc. Tr id . sess. X X V decret. De Purgator. (2) S. August. De civit. Dei lib. í, c. 13-
32 
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Hanc tamen futuras resurrectionis expectationem, imo cujusvis 
futuras vitas fidem ex animis tollere; et omnino, si possent, deleri 
omni ope conantur, qui religionem respuunt; quod ut assequantur, in 
abolendam coemeteriorum nostrorum sanctitatem conspirant, ut orn-
nis de medio tollatur distinctio inter eos, qui in pace Ecclesise obie-
runt, et eos qui extra sinum ejusdem. Neo desunt homines dubite 
fidei, vel massonicse sectas addicti, qui contendunt; ut ethnicorum 
usus de hominum cadaveribus comburendis instauretur, atque in 
hunc finem speciales etiam societates instituunt^ ut sensim imminua-
tur in fidelibus reverenda erga christianam, constantem et solemni-
bus ritibus ab Ecclesia consecratam consuetudinem fidelium suorum 
corpora humandi (1). 
Nostri est igitur, necnon Cleri totius, etiam hoc in certamine ini-
micorum tela refringere^ ecclesiasticas disciplinas integritatem tuerir 
et populorum fidem et religionem conservare ac promoveré. 
I . Parochi ideo et concionatores diligenter ddceant fideles, quae-
nam sit catholica doctrina de vita futura, de corporum resurrectione, 
de purgatorio^ de efficacia suííragiorum quse a viventibus ñunt pro 
defunctis, et demonstrent quantum et quale sit Ecclesias jus ea ordi-
nandi quae ad filiorum suorum fuñera spectant, et quanta eam injuria 
aíficiat quisquis ausus fuerit ejus leges de ecclesiastica sepultura, 
deque funeribus celebrandis quomodolibet violare. Doceant etiam 
quse sit sanctitudo loci in quo corpora fidelium conduntur, vulgo 
Cmnpo santo dictus, quseque ei reverenda debet adhiberi; illosque 
opportune moneant, prassertim si sciverint dolosis verbis incautos 
circumveniri, illicitum esse nomen daré societatibus^ quibus proposi-
tum est promoveré usum comburendi hominum cadavera, et si aga-
tur de societatibus massonicse sectas filialibus, incurrere peanas con-
tra hanc latas; necnon vetitum esse mandare ut sua, aliorumve cada-
vera comburantur (2). 
I I . Coemeterium rite benedictum est locus sacer, ideoque eccle-
siasticas jurisdictioni subjacet, etsi a civili potestate extruatur. Ejus 
clavis a parocho tenenda est, vel a sacerdote cui coemeterii cura com-
missa fuerit, prout non solum sacri cañones, sed civilia etiam decreta 
saspissime declararunt (3). Muro alto munitum esse debet, ejusque 
aditus cancellis vel janua firma prascludatur, sera et clavi instructis, 
ne impiorum hominum flagitiis, aut profanis conventibus, pecorumve 
pastui pateat. In medio emineat crux, et ubi per facultates liceat, aut 
locus sufficiat, sacellum asdificetur in quo preces pro defunctis ah-
(t) S_ Cong. Suprcm. et Univcr. Inquis. 19 Mart. 1886. 
(2) S. Cong. Suprcm. Inquis. Decr. cit. (3) R. O. 18 Mart. 1861 et pluries. 
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ando fieri possint, et MÍSSÍE celebran. Nisi aliud pro acatholicis 
extructum fuerit, sit in ipso locus distinctus et non benedictas, muro, 
aut sepe, aut saltem effosione a parte benedicta separatus, ubi sepe-
liantur non baptizati, et omnes quibus sepultura ecclesiastica dene-
ganda sit. 
I I I . Quum ecclesiastica sepultura sit aliquid sacrum, jus declarandi 
quibus danda vel deneganda sit, tum quoad locum, tum quoad ritum, ad 
Ecclesiae potestatem pertinet. «Sacris est canonibus institutum, ut 
quibus non-communicavimus vi vis, non communicemus defunctis, et 
ut careant ecclesiastica sepultura, qui prius erant ab ecclesiastica uni-
tate praecisi, nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliad fuerint» (1). 
I V . Tam quoad locum, quam quoad ritum seu funerale officium, 
non est deneganda nisi in sequentibus casibus, et quidem minime 
dubiis. 
1. Infidelibus quibuscumque, et pueris absque baptismo defunctis. 
— 2. Hsereticis, et nominatim excommunicatis, qui contumaces us-
que ad mortem permanserint. — 3. lis qui pertinaciter et notorie res-
puerunt Ecclesias Sacramenta in supremo morbo. — 4. Morientibus in 
actu evidenter criminoso, quin signa poenitentias dederint. — 5. lis qui 
se ipsos occiderunt, si probabilis non habeatur ratio ad hunc despe-
rationis actum amentia abreptos fuisse. —6. lis qui in duello certan-
tes occiderunt, vel ex vulnere in certamine accepto, etiamsi confessi 
et reconciliati fuerint prout mandavit Benedictus X I V , sublata Epis-
copis interpretandi, et dispensandi f acú l t a t e (2). — 7. Concubina-
riis publicis, quales sunt qui civili tantum consortio copulati vixe-
runt, meretricibus publice notis, usurariis infamatis, de quorum 
poenitentia non constat. 
V. Quoad ceteros peccatores públicos, qui catholicam fidem pro-
fessi, non positive confiten renuerunt, et improvisa morte oppressi 
sunt, cum possit prassumi eos fuisse contritos et voluisse confiten, 
non videtur denegandam esse ecclesiasticam sepulturam. 
V I . Stante dubio an suicida mente compos fuerit, an impos, in 
loco sacro sepeliatur, seclusis tamen, propter scandalum, solitis 
funerum ritibus. Si tándem dubium occurrat, num quis semetipsum 
mterfecerit, an casu, vel violenta manu percussus obierit, favendum 
est defuncto, cum in dubio delictum tam grave de nemine prassumi 
debeat (3). Similiter in ceteris casibus, cum in dubio odia sint re-
stnngenda, magis indulgentiae, quam severitati consulendum est , 
Praesertim quoad locum. Ut recte ac tuto procedant parochi rem ad 
Cap. De Sepulturts. (2) Constlt. Detestabilem 10 Nov. 1753. 
(3) Cap. I I , D i Sepulturis. 
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Episcopum vel ad Vicarium Generalem deferant, et si urgeat, ad 
Archipresbyterum occurrant. 
V I L Si vero sepulturam indigni in loco sacro nullo modo impediré 
possent ob violentiam factam, vel turbas excitatas, caveant primum 
parochi ne quid dicant, vel faciant, quo et ipsi ullo modo connivere 
videantur; deinde ad Episcopum negotium deferant, ut quid facien-
dum sit pro sua prudentia et auctoritate decernat. Si antequam 
responsionem accipiant, necesse fuerit aliquem humari, ejus locus 
seu fovea peculiariter benedicatur formula in Rituali prgescripta. 
V I I I . In funeribus celebrandis servetur omne ipsius Ritualis Ro-
mani prsescriptum^ et quidquid in Synodalibus Constitutionibus ordi-
netur, omnesque preces, quibus pia mater Ecclesia vult ut juventur 
omnes filii ejus, adhibeantur etiam in pauperum funeribus, quos sine 
illis humari nullo modo tolerandum est, quique a parochis gratis et 
honeste sepeliendi sunt. 
I X . Feretris laicorum, qui aliqua dignitate civili , vel militari ho-
nestad fuerunt^ ejusdem dignitatis signa apponi licet. Signa vero 
cujuslibet societatis ab Ecclesia damnatse, ulli féretro imponr, omnino 
interdicimus. Si vero in ipso, vel in comitatu exhibeantur, Clerus 
statim recedat. 
X. In ómnibus locis in quibus christianus usus servatur associan-
di cadavera, volumus ut parochi illum sartum tectum retineant; ubi 
vero in desuetudinem abiit, zelanter adlaborent ut instauretur, et 
omnia peragantur quse in Rituali Romano proscripta sunt, ne quasi 
pagano more fidelium cadavera absque redemptionis signo praseunte, 
et sacerdotibus vel sacerdote saltem orante, ad coemeterium dedu-
cantur. Hortentur fideles, instent parochi, et si a civili potestate de-
functorum corpora in ecclesiam duci non videtur^ oportet, ut ad val-
vas saltem parochialis templi illa deferantur ad officium prout in 
Rituali peragendum; vel ut parochus cum clericis in ipsa defuncti 
domo hoc officium super cadáver persolvat. 
X I . Curent etiam parochi ut mundana pompa a funeribus arcea-
tur, et fidelibus commendent ab ea abstinere^ etsi solemnes voluerint 
exequias. Ad ea attendatur^ quse vera suffragia constituunt, non ad 
quo vanitatem et inutilem faustum redolent. Omnes hortentur ut 
cuneta charitatis officia erga defunctos exhibeant, sancta enim et 
salubris est cogitado pro defunctis exorare, ut a peccatis solvan-
tur (1), et ad coelestem patriam quam primum perveniant, ubi pro 
vivis ardentissimo charitatis aífectu constanter exhorabunt, ut ipso-
rum societati tándem aggregentur. 
( i ) 2 Machab. X I I , 46. 
PARS QUINTA. 
DE PERFEGTÍONE GLERI 
T I T U L U S í. 
De vi ta et honés ta te clericorum. 
guo professus est clerus, clericatum et sanctitatem (1). A die 
ergo qua, in sortem Domini vocati, comas capitis deponentes, 
et Scecularem habitum exuentes, diximus; «Dominus pars 
haereditatis meae et calicis mei» (2); et a Pontífice audivimus: «Induat 
te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in ju-
stitia, et sanctitate veritatis» (3), ad sanctitatem et perfectionem vitas 
omni conatu assequendam vocavit nos benignissimus Deus, qui ele-
git nos, ut simus ei (4), et ut simus sancti et immaculati in conspectu 
ejus in charitate (5), et ut eamus, et fructum afferamus, et fructus no-
ster maneat (6). Ex tune auribus nostris intonuit Deus: Di i estis, et 
filii Excelsi omnes (7): Sancti eritis, quia ego sanctus sum. (8). 
Hasc meditantes omnes de clero, et gratias agentes Deo Patri, 
per quem vocati sunt in societatem Jesu Christi F i l i i ejus (9), et ut 
legationem fungantur pro Christo (10), sic vitam omnem componant, 
ut conformes facti imaginis Fi l i i Dei (1Í) ómnibus possint dicere* 
(O S. August. serm. I , De communi vita cleric. (2) Ps. X V , 5. 
(3) Pontif. Rom. De Cleric. faciendo. (4) Deut V I L 6. (5) Ephes. I , 4. 
(6) Joann. X V , 16. (7) Ps. L X X X I , 6. (8) I . Petr. í, 16. 
(9) I . Cor. I , 9. ( J O ) 2, Cor. V , 20. (11) Rom. V I H , 29. 
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imitatores meí estote, sicut et ego Christi (1). Non enim tantum de 
propria salute consequenda ipsis agendum est, sed et de aliorum, ad 
quos missi sunt, et de quibus Deo rationem sunt reddituri. Unde ait 
Tridentina Synodus, Spiritu Sancto ducta. «Nihil est quodalios magis 
ad pietatem, et Dei cultum assidue instruat, quam eorum vita et 
exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt. Cum enim a rebus 
ssecuii in altiorem sublati locum conspiciantur; in eos, tamquam in 
speculum reliqui oculos conjiciunt, ex iisque sumunt quod imiten-
tur» (2). 
«Sed si ullum fuit tempus, quo opus fuerit, ut clerici vitam inte-
gram deducerent ac sanctam, ñeque solum a malo, sed etiam ab 
omni specie mali remotissimam, ac prsecellenti fulgerent scientia et 
disciplina, hoc est profecto, quo, cum ob leges in Ecclesiae perniciem 
conditas, sacerdotum numerus imminutus sit, ipsi duplicare operam 
suam, et excellenti sedulitate, studio ac devotione exiguam copiam 
compensare obligantur» (3). 
Jam vero cum ad propositam sanctitatem obtinendam, dúo re-
quirantur juxta Davidis, et Principis Apostolorum verba: «Diverte 
a malo, et fac bonum» (4), ex debito officii nostri; quid fugiendum, 
quid agendum, ad sacrorum canonum normam, etsi ab ómnibus jam 
sciatur, in memoriam revocare, et vehementer commendare in-
tendimus. 
I . Non ea tantum quge mala sunt, sed et omnem speciem mali, 
cunctaque malo ansam prasbentia, vel quse fidelibus ofíensioni esse 
possunt, vel sacrum ministrum a suis ministeriis rite sancteque fun-
gendis, quaeque virum gravem ac sacerdotii dignitatem non decent, 
fugienda sunt ab iis, qui in sortem Domini vocati sunt. Unde Tr i -
dentina Synodus gravissimis verbis praecipit « ut quae alias a Summis 
Ponticibus, et a sacris conciliis de clericorum vita, honéstate, cultu, 
doctrinaque ac simul de luxu, comessationibus, choréis, aléis, lusi-
bus ac quibuscumque criminibus, necnon saecularibus negotiis fu-
giendis, copióse et salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum, 
iisdemque poenis, et majoribus, arbitrio Ordinarii imponendis, obser-
ventur; et si quas forte remissa fuisse contigerit, ea per ipsos Ordina-
rios quam primum in usum revocentur, ne subditorum neglectae 
emendationis ipsi condignas, Deo vindice, poenas persolvant» (5). 
I I . Duplici quidem ratione haec vult et praecipit piissima mater 
Ecclesia; tum scilicet ut sanctitati consulat eorum, qui ipsius sunt 
( i ) i , Cor. I V , 16. (2) Scss. X X I I , cap. I , De rcf. 
(3) Leo X I I I , Encycl. E t s i nos. 1$ Febr. 1882. 
(4) Ps. X X I I I , 15. I , Petr. I I I , i t . (5) Conc. Tr id . scss. X X I I , cap. í, De rcf. 
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nobiliores filii, nolens illos reprobos ficri dum aliis praedicant (1), tum 
ut populi saluti prospiciat, cum clericorum vita liber sit laicorum 
qui in illos oculos conjiciunt (2). 
I I I . Unde inquit Chrysostomus: «Neutiquam occultari possunt 
sacerdotum vitia^ sed etiam exigua cito conspicua sunt. Quemadmo-
dum ipsorum praeclara gesta multis prosunt ad simile studium evo-
cantia, sit et eorum vitia alios ad virtutum exercitia segniores 
efficiunt, et ad bonorum operum laborera torpere faciunt» (3); et 
S. Gregorius: «Nemo quippe in Ecclesia nocet amplius, quam qui 
perverse agens nomen vel ordinem sanctitatis habet, Delinquentem 
enim hunc nemo arguere prassumit et in exemplum culpa vehemen-
ter extenditur^ quando pro reverentia ordinis peccator honoratur» (4). 
I V . Memores itaque promissionis Deo solemniter factae de vita 
eoelibi et virginali castimonia^ quse proprium et angelicum est ordinis 
sacerdotalis ornamentum; quidquid coelesti huic vir tud nocere potest 
cautissimi fugiant. A frequentiori consortio mulierum, etiam earum^ 
quse pietatis et modestias laude non immerito potiuntur abstineant. 
V . Utut enim castitas servari queat in mulierum consortio, rarum 
tamen bonum nomen retineri potest (5). Ne idcirco vel levem scan-
dali, aut sinistrae suspicionis occasionem prsebeant, illam S. Bonaven-
turae regulam sequantur: cum feminis, non exceptis eis ingenuis ac 
verecundis^ sermonem brevem et rigidum esse habendum (6), ñeque 
sub proprio tecto eas recipiant sine testibus, ne specie quidem salu-
taria mónita tradendi (7): Cum non possint sibi fámulos adsciscere, 
quod máxime optandum foret pro re domestica procuranda, ancillas 
quadraginta annis minores nullatenus habeant, casque bene probatas, 
fama integras, et pietate commendatas (8); et quas domi habeant, etsi 
propinquas et consanguíneas, si mala fama laborare coeperint, eas 
nequáquam retineant. 
V I . Mensae cum inservientibus non assideant, in earum cubículo, 
vel ubi rebus domesticis vacant, absque necessitate non morentur: 
cum illis publice non ambulent, dummodo de nimiafaetate, et máxima 
propinquitate tales sint, et talis ab ómnibus habeantur, quse nullum 
vel remotum dent mali suspicandi locum; nec illas denique,, etsi con-








I , Cor. IX , 27. (2) S. Hieron. Eplst. ad Eliodor. 
De sacerd. libr. I I I , cap. 4. n. 14. 
Pastoral, l ib. I , cap. 2. Can. Nemo 2. Dist. 83 cap. 14. 
Conc. prov. Camcrac. (1565) t i t . 8, n. 3. 
•De Puritate consc. cap. 14. (7) C. Clerici 20 Volumus 24 Dist. 81. 
Cap. A nohis 9 de cobabit. Cler. et mulier. C. Volumus can. Oportet can. Foeminct 
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plenissime deceat, aut negotiorum ecclesiasticorum ordinem per-
turbet. 
V I L Caveant, i i prgesertim qui curam animarum gerunt, ne mulie-
res, etsi propinquae, ingrediantur absque imperiosa necessitate cubi-
culum, ubi de rebus ac negotiis ad ministerium pertinentibus agitur, 
sive ubi de iis scripta, adnotationes, vel libri asservantur nec eas co-
rara laicis de istiusmodi rebus colloquium habere patiantur. Actutn 
est de auctoritate parochi, quem sui a mulieris imperiosa volúntate 
penderé autumant (1). 
V I H . Continentiae ac pudicitias socia et custos est temperantia; 
illius vero et omnis sanctitatis inimici crápula et ebrietas (2). Frugali 
itaque mensa utantur clerici. et in frequentandis laicorum conviviis 
cauti et parci sint. Vehementer omnes hortamur^ ut ab adeundis 
conviviis nuptialibus^ vel baptismalibus, et coena apud laicos, prseser-
tim vero cum in multam noctem protrahitur, pro posse abstineant (3), 
Multum deorsum trahimur, dum ssecularibus continuo admiscemur, 
et facile contemnitur clericus, qui saepe vocatus ad prandium, iré 
numquam recusat (4); et si sobrietas desit, sacerdos spiritum sancti-
tatis extinguit (5). 
I X . Cauponas et tabernas, et apothecas vulgo cafés sine necessi-
tate nec itinere ingrediantur. Si necessitate compulsi ingrediantur, 
brevissime commorentur, et tantummodo dum necessitati subveniunt, 
ac máxima gravitate ac modestia se gerant. Prohibemus, ne eas in-
grediantur quae in propria vel vicinis paroeciis sint, nisi ministerii 
causa adire necesse fuerit. 
X . Put)licis in locis nulli, ne honesto quidem ludo dent operam: 
ludis vero aleatoriis ne, uti spectatores quidem, assistant (6). Quod 
si aliquando animi remittendi, et amicitise fovendae gratia, domi inter 
se, vel aliquo sibi in socium adscito laico bonse famae, ludis vacent, 
quibus magis industriae et ingenio, quam fortunae seu sorti sit locus 
(cseteri enim etiam privatim interdicuntur) caveant, ne ultra duas 
horas protrahatur ludus. et longius in illis tempus insumant, quod 
multo nobilioribus deberetur ofíiciis. Notabilem pecunias summam in 
ludo apponere, nefas est clericis, qui sive in alendis pauperibus, sive 
in aliis charitatis et pietatis operibus, si quid ipsis superest, impende-
re debent, et uti docet Angelicus Doctor, «ludus congruat personae, 
( i) Conc. Vienn. 1858. (2) Cap. Ante omnia Dist. 35. 
(3) Gap. A crápula De vit . ct honest. Qeric. 
(4) S. Hicron. Epist. ad Nefotian. 15. (5) S. Petr. Chrysolog. serm. 26. 
(6) Can. Episcopus Dist. 36 cap. Clerici officia. De vi t . et honeet. elcr. Bened. XIV. De 
Synodo dicec. l ib. X I , cap. 10. 
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p0ri et loco, et secundum alias circumstantias debite ordinetur, 
scilicet sit tempore et homine dignus» (1). 
X I . Clericos qui propter Christum spectaculum facti sunt mundo 
et angelis et hominibus (2), omnino dedecet illuc adire, quo optandum 
eSset máxime ne ipsi adirent laici. Prohibemus, itaque ne publicis spe-
ctaculis, pompis et choréis intersint, ne se coetibus illis commisceant, 
ubi amatoria et lubrica agantur, vel canantur, nec in publicis theatris 
actionibus scasnicis cujuscumque generis assistant. Hoc etiam ex-
presse statuimus de taurorum agitationibus, juxta Pontificias prses-
criptiones (3). Si qui vero clericalis honestatis immemores prgedictis 
assistere fuerint ausi, ad sacrorum canonum normam a proprio ani-
madvertantur Episcopo. 
X I I . Profecto optandum esset, ut clerici, animarum venatione 
contenti, quae illis est propria, a Cceteris omnino abstinerent; et sacri 
quidem cañones vetant, gravissimis etiam poenis propositis, venatio-
nem, quae magno fiat cum apparatu, et clamore (4). Licitas vero, et 
quietas venationes, quae ad relaxandum animum ñeri solent, tolera-
mus, dummodo clericalia insignia non deponant clerici, atque diebus 
festis, et jejunio ac poenitentiae sacris, ab illis abstineant, et numquam 
sint ipsis gravi ac diuturnae occupationi, potius quam brevi levique 
recreationi. 
X I I I . Curas et tutelas clerici suscipere nequeunt absque licen-
tia (5), ñeque medicam artem exercere sine indulto apostólico (6), 
ñeque procuratoris, advocati, tabellionis, notarii munus ad sseculare 
tribunal exercere (7), ñeque munus aliquod publicum, licet gratuitum 
et honorificum, et ne privatum quidem, quod, ut expleatur et multo 
egeat tempore, et magna corporis et animi defatigatione (8). Artes 
vero serviles aut mechanicas exercere, a sacris canonibus clericis 
omnino prohibitum est (9). Abstineant se quoque clerici a mercatibus 
et nundinis frequentandis; id enim qui faciunt, si non negotiandi, 
certe otiandi causa faciunt, horum utrumque improbandum praeter 
cetera. quia gravem praebent populo scandalijDCcasionem sive habi-
tum deponant, sive cum illo accedant. 
(O 2.« 2.* Quaest. 168 art. 2. (2) 1. Cor. I V , 9. 
(3) S. Pius V . De salute gregis, 17 Sept. i^óy.—Greg. l í . \ \ \ ,Exponi nobis, 1 Nov. 1575* 
(4) Can. Episcopus 1 Omnibus, 2 De Cleric. venatore.-Conc. Lat . I V , can. 15 . -
^onc. Trld. sess. X X I V , cap. 12. De ref. 
(5) Cap. Cifrianus can. 21.9, 3.—C. fin. Dist. 88. 
W Ben. X I V . De synod. lib. X I I I , cap. 10, n. 11 et seq. 
(?) ^. Quamquam q. 2, Clericis De cleric. nec monachi. 
v ^ C. un. De oblig. et ration.—C. Sed nec 4 De cler. vcl monach. 
(9) S. Alph. de L i g . Theolog. mor. lib. I V , n . 189. 
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X I V . Avaro nihil est scelestius; nihil iniquius quam amare pecu-
niam; hic enim et animam suam venalem habet (1). Nec quidquam 
est quod fidelium fiduciam in clericum tantopere minuat; quam inor-
dinata ipsius habendi cupido. Ideo vel speciem quidem avaritias cle-
rici omnes summo declinent studio. Vana est illorum excusatio, qui 
sollicitudinem in posterum allegante cum ignorent quid erit in cr'asti-
no (2), et memoran debent quid dictum fuerit diviti congerenti: «stül-
te, hac nocte animam tuam repetent a te; quas autem parasti cujus 
erunt? (3) Sciant etiam non immunes esse immisericordiae labe, qui 
futuras, ac proinde imaginarias suas necessitates, prgesentibus mem-
brorum Christi indigentiis anteponunt. 
X V . Cum autem Apostolus dicat: «nemo militans Deo^ implicat 
se negotiis ssecularibus (4), Benedicti X I V et Clementis X I I I auctori-
tate innixi, prohibemus nequis clericus emptione et venditione quce-
stum cujus vis generis exercere prsesumat. Graviter peccant enim 
qui negotiationem cujuslibet nominis ac generis, vel per se, vel per 
alios exercent, aut quin in ea exercenda laicis se socios adsciscunt, 
vel qui opera publica sive suo, sive alieno nomine conducunt, et in 
reluctantes Episcopi pcenas constituere debent (5). Quod si qua oria-
tur dubitatio de aliquo contractu, an clerico licitus sit, Sacrse Congre-
gationis Concilii sententia erit expetenda, atque accurate servanda (6). 
X V I . Ordinis sui memores, quo possunt studio fugere debent homi-
nes leves, in quibus nihil singularis pietatis, et christianae virtutis elu-
cet; multo vero magis illos, quorum vita scelerata in vulgus nota sit, 
nisi zelo illos lucrandi ducantur, et spes effulgeat emendationis eorum. 
X V I I . Ne apud se libros^ nevé pagellas, ñeque ephemerides ha-
beant aut legante quorum lectione bene agendi studium, morum dis-
ciplina, et timor charitasque Dei languescere possint: minus autem 
illos, quorum auctores regno Dei et Christi bellum indixerunt; nam 
inde venenum paulatim haurire, et ipsos bonos,, licet non indoctos, 
quotidiana experientia compertum est. Quod si, necessitatis vel cha-
ritatis causa, aliquando ad adversadorum libros lectionem convertere 
debent, ita se gerant, ne sibi afferant periculum, neu fidelibus scan-
dali occasionem prsebeant. Qui illiusmodi ephemeridibus nomen dat, 
aut eas publice emit vel legit, etiamsi nullo periculo in legendo ob-
viaret (quod non ita facile putamus) duplici se culpa obstringit, id est, 
inobedientise erga Ecclesiam et scandali, atque sua pecunia ad malí 
diffusionem concursum praestat. 
(i) Eccli. X , 9, io. (2) Jacob. IV, 14. (3) Luc. X I I , 20. (4) 2 T im . 11,4. 
(5) Bened. X I V . Const. Apostolicce servitutis 25 1741 Clem. X I I I . Const. Cum frtmum 
17 Sept. 1759. (6) Bened. X I V . De Syn. dicec. l ib . X , cap. 6, n. 3. 
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T I T U L U S I I . 
De clericali habitu et tonsura. 
Ea semper fuit mens Ecclesiae et disciplinse ratio, prout ex Pon-
tifican Romano apparet, ut i i quibus habitus sacrae religionis imponi-
tur, ignominiam ssecularis habitus se deposuisse palam profiteantur, 
et s'ignis etiam externis clerici dignoscantur (1). Habitus quidem non 
facit monachum; decentia tamen habitus extrinseci morum honesta-
tem intrinsecam ostendit (2), Scriptura testante quae ait: «amictus 
corporis, et risus dentium et ingressus hominis enuntiant de illo» (3). 
Unde Sacrosancta Tridentina Synodus puniendos per Episcopos, et 
quidem gravissimis poenis, decernit illos; qui «honestum habitum 
clericalem^ illorum ordini et dignitati congruentem, et juxta ipsius 
Episcopi ordinationes et mandatum non detulerint» (4). Jam vero 
<(fere omnia quse post Tridentinum celebrata sunt concilia, clericos 
adegerunt ad gerendam vestem talarem nigri coloris, quae quidem 
unice clericorum propria, eorumque ordini máxime conveniens est» (5). 
I . Prcecipimus ergo clericis ómnibus, iis praecipue qui sacris ordi-
nibus sunt insigniti, vel ecclesiastico beneficio aucti, ut vestes talares 
nigri coloris adhibeant semper, saltem dum in civitatibus et oppidis, 
etiam parvis versantur. Quoniam vero ex nonnullorum locorum, 
adjunctis, fortasse aliquid dipensari oporteat, Episcoporum prudenti 
arbitrio relinquitur, id in sua Dioecesi decernere, quod atentis ipsius 
circumstantiis, magis expediré in Domino judicaverint. Illud tamen 
stricte jubemus^ ut talan veste induti sint semper sacerdotes, omnes-
que clerici ad ecclesiam accedentes, et quoties etiam extra illam 
ritualem quamcumque actionem obituri sint. Quidquid mundanum 
redolet, omnino debitent tam in materia, quam in forma: luxum et 
exquisitam elegantiam constanter fugiant; simplicitati et modestiae 
indulgentes, munditiem ac decentiam procurent, sancti Bernardi mo-
nitum considerantes «talia debent esse vestimenta servorum Dei, in 
quibus nihil possit notari novitatis, nihil superfluitatis, nihil vanitatis, 
nihil quod pertineat ad superbiam et vanam gloriam (6). 
I I . Clerici omnes tonsuram, quam coronam vocant, gerere debent, 
eamque conspicuam et ad formam unicuique ordini congruam. Pro-
vecto enim indigni essent regali sacerdotio, qui venerandum hocillius 
í1) Pontif. Rom. De cleric. faciendo. (2) Conc. T r id . sess. X I V , cap. 6. De rcf. 
(3) Eccl. X I X , 27. (4) Conc. Tr id . loe. cit. 
(5) Ben. X I V . De syn. dioec. l ib. V I , cap. 8 et 9. (6) De modo bene vivendi cap. 
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sigmim erubescerent. Capillis simplicem prorsus atque modestum 
cultum adhibeant, atque comam minime nutriant (1). Illa autem ficti-
tia, vel in casu necessitatis in Ecclesia non utantur, nisi obtenía dis-
pensatione (2), quin tamen quidquam leve aut inane illa prseseferat 
Hasc vero lex de clericorum habitu et tonsura omnes clericos pertin-
git, si canonis et fori privilegii perfrui velint (3). 
I I I . Eam negligentes, et indebite incedentes poenas a Clemente V 
impositas incurrunt (4), nec possunt «beneficiorum fructus faceré 
suos, quos proinde percipere non valent, sed perceptos, ante omnem 
judiéis sententiam, sub poena lethalis culpas, in subsidium pauperum, 
vel commodum fabricas ecclesiarum, in quibus beneficia sunt consti-
tuta, erogare debent, a quo onere nemo, nisi Romanas Pontifex, (vel 
Cardinalis poenitentiarius) in casibus occultis absolvere potest» (5). 
T I T U L O S n i . 
De vitae sanctimonia a clericis sectanda. 
I . Qui a Deo vocati tamquam Aaron, ad subdiaconatus ordinem 
admissi fuerunt, et Ecclesiae ministerio perpetuo mancipad, quique 
per altiores gradus provecti Sacerdotes facti sunt^ irrevocabilem Dei 
militiam professi, ejusque indelebili charactere insigniti proprium et 
praestantia sua singularem statum adepti sunt, quo a cssteris fidelibus 
distinguuntur. Magna certe dignitas quam omnes Ecclesise Patres 
mirantes, summis laudibus extulerunt. Super omnia enim celebria 
jactas sunt divinas in Ecclesia sortes sacerdotum, qui typum Domini 
in puribus habentes, Christi posessio sunt, primogeniti Ecclesiss, in 
quibus flos ejus gratior, et setas perfectior; mysteriorum latentium 
prassules, qui, invisibili quadam vi animam in melius transformatam 
gerunt, qui a Dominatore universas térras receperunt supremum do-
minium, et a diebus sasculi non solum hominibus, immo et angelicis 
spiritibus plañe inauditum (6). 
I I . E dignitatis ergo sublimitate sanctimonias sublimitas qua sacer-
dotii ministri fulgere debent, metienda est. Cum enim augentur dona, 
radones etiam crescunt donorum (7). Majorem equidem, sanctiorem-
que, quam a fidelibus virtutem et sanctitatem postulat ipse Deus, 
( 1 ) C. Prohibere 21.—Clericis 22.—A^on licet 25 DIst. 23. 
(2) Ben. XIV, Inst. XXXIV et XCVI. (3) Conc. Trid. sess. XXIII, cap. 6 De rcx. 
(4) Const. Quoniam. Conc. Trid. Sess. XIV, Cap. 6 de Rcf. 
(5) Ben XIII. Const. Catholicce Ecciesioe. n. 5. 
(6) S. Ephrem. De sacerdotio. (7) S. Greg. Magn. Hom. 9. in Evangelia. 
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qui eos tantopere sublimavit, nec minorem certe, sed ampliorem 
quam a veteris foederis sacerdotibus, de quibus ad Moysen locutus 
est Dominus dicens: «Loquere ad sacerdotes, et dices ad eos; sancti 
erunt Deo suo..., incensum enim et panes Dei sui offerunt.... sint ergo 
sancti, quia ego sanctus sum, Dominus qui sanctifico eos» (1). Sancti 
Deo suo, id est, Deo dicati, Deo sacri, utpote segregati a peccatori-
bus^  ut sint ei, et non sibi vivant, sed ei qui eos vocavit. Dicant ergo, 
et quod verbis proferunt, operibus demostrent: ego non sum de hoc 
mundo, renuntiavit cor meum. Ecce relinquimus omnia (2): quid enim 
mihi est in coelo et a te quid volui super terram? Omnia arbitro r ut 
stercora ut Christum lucrifaciam (3) Deus cordis mei; pars mea Deus 
in seternum (4). 
I I I . Sancti, quia ego sanctus sum, ait Dominus; id est, imitatores 
mei estote sicut filii carissimi (5), a peccato immunes, Deo omnino et 
unice adherentes, et imagini F i l i i ejus conformes (6), ut et vita 
Jesu manifestetur in corporibus suis (7), omnesque hortari possint 
dicentes cum Apostólo Paulo: «imitatores mei estote, sicut et ego 
Christi» (8). 
I V . Haec continuo et assidue meditantes cuncti de Clero ómnibus 
virtutibus prascellere satagant, ut sint veré lux mundi, et sal ter-
rse (9), et sic eos existimet homo ut ministros Christi, et dispensato-
res mysteriorum Dei (10) in multa patientia... in charitate, in scientia, 
in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in charitate non 
ficta (11). Propriae dignitatis, et ab ea requisitas sanctitatis tanto 
certius Dei ministri memores sint oportet, quanto fortius hodierni 
Ecclesiae hostes, et divinae sacerdotii missioni obluctantes, et ex 
culpa sacerdotum vel levissima innúmera calumniandi prastexta lu-
bentes sibi confingunt. Tales ergo sint; ut qui ex adverso est, verea-
tur nihil habens malum dicere de nobis (12). Una enim sanctitas vitas, 
cujus quidem splendor ac nitor milla obscuretur macula; haec una 
tantum poterit nobis, cum populi amorem atque asstimationem com-
parare, tum de coelo impetrare virtutem quae strenue prselio Domini 
possimus decertare, dum tam atrox bellum in Ecclesiam commotum 
est, atque inexplebili odio totus Ecclesiasticus ordo ad extremum 
quodammodo exitium ab inimicis crucis Christi designatur. 
V . Fidem, totius sanctitatis radicem et fundamentum, non tantum 
firmissimam habeant sacerdotes, omnesque clerici, atque profitean-
tur et prasdicent; sed assidue foveant ac nutriant, ut non solum 
(O Levit. X X I , i , 8. (2) Matth. X I X , 27. (3) Philip. I I I , 8. (4) Ps. L X X I I , 25. 
(5) Ephes. V , 1. (6) Rom. V I I I , 29. (7) 2. Cor. I V , 10. (8) 1 Cor. I V , 16. 
(9) Matth. V , n , 14. (10) 1 Cor. I V , 1. ( n ) 2 Cor. V I , 4, 6. (12) T í t . I I , 4. 
sit fides mentís, sed cordis, et quod ore credunt, corde retineant, 
et opere compleant (1), per charitatem quse diffusa est in cordibus 
nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis (2). Et quoniam 
justus ex fide vivit (3), ambulent coram Deo, et sint perfecti (4), 
atque eorum oculi sint semper ad Dominum (5), ad quem accedentes 
illuminentur (ó), et abundent in omne opus bonum (7). 
V I . Deum in ómnibus et super omnia diligant ex toto corde, ex 
tota anima, ex tota mente, ex totis viribus (8); plenitudo enim legis est 
dilectio (9), quse est honorabilis sapientia (10) et consummata justi-
tia (11). Bonorum omnium summa Deus est; ipse est nobis summum 
bonum; ideoque ñeque infra remanendum nobis est, ñeque ultra 
quasrendum: alterum enim periculosum, alterum nullum est (12). 
V I L Hsec ut facilius consequantur, meditationi et humili orationi 
quam frequenter incumbant. Oratio enim, et meditatio vitae spiritua-
lis nutrimentum sunt, unde ait Bernardus, «primum quidem ipsum 
fontem suum, id est, mentem de qua oritur, purificat considerado; 
deinde regit affectus, dirigit actus, corrigit excessus, componit 
mores, vitam honestat et ordinat» (13). Christum imitentur qui erat 
pernoctans in oratione Dei (14), et apostólos qui dixerunt; «nos ora-
tioni, et ministerio verbi instantes erimus» (15). Quod dicunt quotidie, 
id faciant, ne ex ore suo judicentur. Dicunt enim: meditabor in 
mandatis tuis quse dilexi (16); testimonia tua et lex tua medidatio mea 
est» (17). Qui orationem mentalem negligunt, ñeque illam verbis con-
ceptam rite persolvere sufficiunt: vix enim fieri potest, ut verborum 
labiis efformatorum sensui cogitado et affectus respondeat, nisi 
coelestia ponderare assidua meditatione assueverimus. 
V I I I . Meditationis prsecipua materia quasratur in vita et passione 
Domini Nostri Jesu Christi. «Hoec est, ait^ ipse ad Patrem, vi ta ceter* 
na, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misis t i Jesum 
Christum» (18). Ast, quomodo cognoscent eum sacerdotes, qui divina 
mysteria cursim pertractantes nec meditantes, assimilentur homini 
consideranti vultum nativitatis su se in speculo? Consideravit enim se, 
et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit (19). Quomodo non orantes, 
gratiam assequentur per quam detur lilis Christum habitare per fidem 
in cordibus suis, in charitate radicad et fundad (20)? Imagini filii Dei 
conformes fieri debemus; qui dixit nobis: «discite a me (21), exemplum 
(i) Pontif. Rom. (2) Rom. V , 5. (3) Id. I , 17. (4) Gen. X V I I , 1. (5) Ps. X X I V , i>. 
(6) Id. X X X I I I , 6. (7) 2. Cor. IX, 8. (8) Marc. X I I , 30. (9) Rom. X I I I , ro. 
(10) Eccl. I , 14. ( J I ) Sap. X V , 3. (12) S. August. De Moribus Eccl . Cathol. cap. 8. 
(13) S. Bernard. De considerat. l ib . I , cap. 7. 114) Luc. V I , 12. 
(15) Act. Apost. V I , 4. (16) Ps. C X V I I I , 47. (17) Id . 24, 77. 
(18) Joann. X V I I I , 3. (i9) Jacob. I , 23. (20) Ephes. I I I , 17. (21) Matth. X I , 29. 
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enim dedi vobis» (1): discamus ergo meditantes, ut omnia sua corde 
retineamus, et in ipso tamquam palmites in vite per fidem et charita-
tem manentes, multum fructum afferamus (2). «Oratio igitur et medi-
tatio nobiscum surgat, transeat nobiscum in labore diurno, adsit in 
domo Dei, vigiletque in cubiculo; vespere nos a sordibus mundet, 
somno cedentibus claudat oculos, semperque habitet nobiscum; ut 
simus tamquam lignum, quod plantatum est secus decursum aquarum^ 
quod fructum suum dabit in tempore suo (3). 
IX. Sed assiduse orationes et obsecrationes adjungendas sunt pise 
meditationi. Quod enim ómnibus dixit Dominus, sibi specialiter dictum 
reputare debent sacerdotes: «oportet semper orare, et numquam de-
ficere» (4). «Sacerdos, ait S. Petras Chrysologus, ante Dominum stat 
jugiter, versatur inter altaría semper, ñeque a Dei oculis recedit 
umquam; peccatorum causas, dolores populi suscipit, offert; ingerit 
preces, accipit, refert, restituit impetrata^ ex homine totus in angelum 
substitutus» (5). 
X. Attende lectioni, ait Apostólas (6): lectio vero prascipue a sa-
cerdotibus asstimanda et agenda est, quam cañones commendant. 
Sciant igitur sacerdotes Scripturas Sacras et Cañones, ait concilium 
Toletanum I V (7). «Vaca lectioni divinge in meditatione Scripturarum; 
verba*sunt doctoris nostri S. Isidori: vaca in lege Dei: habeto in divi-
nis lectionibus frequentiam; assiduitas lectionis sit tibi; lectio enim 
docet quod caveas, lectio ostendit quod tencas, quo tendas, quo sen-
sus et intellectus augetur; multum proficis cum legis, si tamen facis 
quod legis (8). «Imprimís ergo legant, et devote legant clerici omnes 
Sacram Scripturam; nam omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est 
ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in 
justitia (9). Libros queque spirituales secum habeant, de quibus ajebat 
Chrysostomus: «ubicumque fuerint l ibri spirituales, illinc omnis 
expellitur vis diaboli» (10). Nec obliviscantur vitas sanctorum perle-
gere, ex quibus hauriant quid vero ecclesiastico sectandum vel fu-
giendum sit, quasque fidelibus exempla, ut pie sancteque vivant, pro-
ponere debeant. 
X I . Non desinant Smum. Sacramentum frequentisssime fervide-
que invisere. Illius ministri sunt; ad illum adorandnm accedant, qui 
propter nimiam charitatem suam qua dilexit eos, et vocavit, ut pro 
eo legatione íungantur, in ipsa ordinatione dixit eis: jam non dicant 
(O Joann. X I I I , 15. (2) Id. X V , 5. 
(3) Memoriale vitce sacerdotalis cap. 38. Ps. I , 2, 3. (4) Luc. V I I I , 1. 
(5) Serm. 26. De fideli dispensatore. (6) I . T im. I I I , 16. (7) Can. 25, 
(8) De contemptu sccculi.—De lectione. (9) T im. I V , 13. (10) Conc. 3. De Lázaro. 
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vos servos sed amicos meos (1). Ad divinum veniant amicum collo-
quendum, qui expectans, diu noctuque expectat nos, nec ullam habet 
amaritudinem conversado illius (2). 
X I I . Singulari cordis affectu colant clerici Smam, Virginem Ma-
riam, amantissimam matrem nostram, cleri Reginam et gloriam 
sacerdotum, quam qui invenerit, inveniet vitam et hauriet salutem a 
Domino (3). Eam imitando colentes, et in ejus cultu propagando 
assidui, quotidie ejus patrocinium implorent, Sanctissimum ipsius 
Rosarium cum suis domesticis devote recitando. 
X I I I . Hsec omnia absque dubio commendat quilibet sacerdos ani-
marum zelo succensus, illarumque sanctificationis amator, cunctis 
fidelibus, iis praesertim, qui christianum piumque vivendi morem 
gerunt, et frequenter ad sacramenta accedunt. Quae lilis utilia prasdi-
cant, sibi necessaria reputent; ad majorem enim perfectionem tenen-
tur, illisque sint in exemplum et stimulum, in propriis moribus osten-
dentes copiosos virtutum fructus, quos indubie percipient. 
X I V . Utinam iis praestantissimis auxiliis utentes Sacerdotes et 
Clerici omnes, dirigantur viae illorum ad cnstodiendas justificationes 
Domini! Utinam ita vivant, prout eos qui quotidie communicandi 
desiderium panderent, ipsi vivere juberent! Neminem enim fugere 
potest, justissimam hanc legem esse, et exsuo ipsius ore judicandum, 
qui eam sequi nolit cum quotidie ad sacram mensam accedat. Sed 
quoniam sumus homines mortales, frágiles lútea vasa portantes, 
quotidie labimur, et in multis offendimus omnes (4). Benedictus tamen 
Deus, qui non amovet misericordiam suam a nobis (5), dum enim 
praecipit et ait: «mundamini qui fertis vasa Domini» (6), voluit ut 
prope sit fons patens domui David in ablutionem peccatoris (7). Ad 
eam accedant Sacerdotes Domini ut mundentur ab ómnibus inquina-
mentis suis, ut sint nitidi, mundi, puri, casti (8), ac purum et imma-
culatum ministerii sui donum custodiant (9), et non polluant nomen 
et mensam Domini. Tridentina Synodus decrevit, ut alumni militias 
sacrae adscribendi singulis saltem mensibus confiteantur. Si hoc 
adscribendis intimatur, nonne juxta Ecclesiae mentem, qui jam ads-
cripti sunt, frequentius faciant oportet? Ardentissime ergo optamu§, 
ut omnes unaquaque hebdómada, vel saltem bis in mense, vera 
compuncti peccata sua confiteantur, ut dignius ad altare ascendant, 
et hauriant aquas in gaudio de fontibus Salvatoris (10). 
( i ) Joann. X V , 15. (2) Sap. V I I I , 16. (3) Pror. V I I I . 35. (4) Jacob. I I I , 2. 
(5) Ps. L X V , 20. 2 Machab. V I , 16. (6) ísái. L I I , 11. 2. Cor. V I , 17. 
(7) Zachar. X I I I . 1. (8) Pontif. Rom. in ordinatione Dictconi. 
(9) Id. in ordinat. Presbyt. (10) Isai. X I I , 3. 
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X V . Sacerdotes et clericos omnes, quos in visceribus Jesu Christi 
¿iligimus. de hoc gaudentes, et gratias agentes Deo, quod religionis 
spiritu probé animatos illos agnoscimus, iterum, iterumque obtesta-
mur et obsecramus, ut in finem perseverantes crescant quotidie per 
omnia in illum, qui est caput Christus (1) meliora semillantes cha-
rismata (2) ut sint perfecti et integri in nullo deficientes (3), et 
impleantur in omnem plenitudinem Dei (4). Quse paterna chánta te 
monenda duximus, meditentur et compleant, atque sanctimonise sui 
ordinis, proprise sectandae, conservandíe et augendse sedulam operam 
adhibere nunquam intermittant. «Neminem enim latet, ajebat venera-
bilis memorise Pius ÍX, quantopere Ecclesise hisce pr^sertim tempo-
ribus, intersit idóneos habere ministros, qui vitas sanctitate, et salu-
taris doctrinae laude prestantes, ac potentes in opere et sermone, 
valeant Dei ejusque Ecclesiae sanctíe causam strenue tueri, et sedifi-
care Domino domum ñdelem» (5). 
T I T U L U S I V . 
De Sacrosancti Missae Sacrificii celebratione 
et D i v i n i Officii recitatione. 
Ex hominibus assumpti, et pro hominibus constituti in iis quse 
sunt ad Deum (6) Sacerdotes considerent |duo praecipue esse opera 
ad hoc prceclarissimo muñere fungendum instituta: divini scilicet 
sacrificii oblatio, et divini quoque officii recitado. Tam sibi quam 
fideli populo his sanctissimis operibus consulit Dei minister; ideoque 
prae ómnibus haec aestimare debet, et vel máxima fide, pietate ac re-
ligione perficere. Experientia enim docet, sacerdotem qui rite, devo-
teque cum pietate Missam celebrat, et divinum recitat officium, 
ceteris ómnibus muniis rectissime fungí, ac sacerdotalis vitse virtuti-
bus ómnibus ornari; eum vero, qui de devota Missae celebratione, et 
ofíicii recitatione minus sollicitus est, et ceteras sui muneris partes 
facjle negligere, et a sacerdotali perfectione admodum recedere. 
I . Quoniam' vero, cum de sacrosancte Missae sacrificio superius 
verba fecerimus (7), mónita dedimus jam ad pie et frugifere celebran-
dum, unice nunc in sacerdotum memoriam revocamus Tridentini 
Concilii admonitionem: «sacrosanctum Missae sacrificium omni cum 
religionis cultu et veneratione celebrent; maledictus enim est, qui 
( i ) Ephes. I V , i5. ( 3 ) [. Cor. X I I , 31. (3) Jacob. I , 4. (4) Eph. I I I , 19. 
(5) Encycl. Singulari quidem 17 Mart. 1856. (6) Hcbr. V, 1. (7) P. I V , t i t . 2. 
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facit opus Dei negligenter. Quod si necessario fatemur nullum aliud 
opus adeo sanctum ac divinum a Christi fidelibus tractari posse quam 
hoc mysterium: evidens est omnem operam ac diligentiam in eo po-
nendam esse, ut quanta máxima fieri potest, interiore cordis mundi-
tie et puritate, atque exteriori devotione et pietatis specie peraga-
tur» (1). 
I I . Nihil Ecclesise ministro post Sacrosanctum Sacrificium san-
ctius quam divini officii recitatio. Omnes christianos urget obligatio 
Deum per fidem cognitum piissima mentis et cordis subjectione cole-
re, eidem pro acceptis beneficiis gratias agere, eum pro delictis de-
precan, et pro nobis impetrandis beneficiis filiali cum fiducia preces 
fundere. A d hoc validiori titulo obstringitur sacerdos, cui ampliora 
pro aliis concessit Deus, quique largioribus divinae gratise mimeribus 
eget. Unde ut pro hominibus constitutus eorum vices suppleat, qui 
debitum suum minime persolvant, et mediator Dei et hominum factas 
tam sibi, quam aliis, universaeque Ecclesiae pretiosa a Deo impetret 
bona. Ecclesia cidem ad Subdiaconatum promoto Breviarium tradit, 
librum scilicet, precum antiquitate, partium nexu, psalmorum selectu, 
eorum ad annum ecclesiasticum relatione, omnium longe praecellen-
tissimum, «Libri hujus vinculo coelum et térra amico fcedere jungun-
tur, beati spiritus et sanctorum animas devoto coluntur, patiens 
Ecclesia solatium ac suffragia accipit, ministri vero militantes Eccle-
siae sancto quodam foedere, ad mutuum adjntorium, et Dei laudem 
conspirant» (2). 
. I I I . Meminerint ergo omnes in sacris constituti, et qui beneficium 
ecclesiasticum adepti sunt, strictissimo praecepto sub gravi, et gravis-
simis poenis, teneri ad quotidianam et absolutam divini officii recita-
tionem ad normam Breviarii Romani; cum horarum canonicarum 
persolutio, ex mente Ecclesias, pars sit non exigua cultus divini, et 
pastoralis curae. Divinum itaque officium congruo tempore et loco 
recitent, et in id intendant omnino, ut non sit mera lectio, sed vera 
oratio, ut non solum externa corporis compositio ac modestia, utique 
necessaria, sed et mens ad Deum attollatur, ore et corde psallant, ac 
digne attente ac devoto, in psalmis, hymnis et canticis, veluti almae 
Sionis aemuli, debitas divinae majestati laudes persolvant. 
I V . Meminerint etiam, nullo se meliori modo orandi legi obsecu-
turos, quam per devotam, piamque Missae celebrationem et officii 
divini persolutionem. Prsestantissimse enim omnium sunt precationes, 
quas Deus ipse per Ecclesias suae ministerium selegit, nobisque 
(1) Conc. T r id . sess. X X I I . Decr. De observ. et evit. in Mt'ss. sacrif. 
(2) Conc. Prov. Coloccen. 1863. ' 
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proponit ac sugg-erit ad religionem nostram fovendam, et ad facien-
dam nobiscum misericordiam suam. Certe namque si cuneta, quas 
lingua profert, intimo corde sentimus, et desideramus, quotidianam 
habebimus spiritus renovationem ad resuscitandam gratiam quse data 
est nobis per impositionem manuum presbyterii (1); qua agente, quo-
tidie sapientia secundum Deum augebimur, et in interiorem hominen 
renovati, atque spiritu viventes, spiritu et ambulabimus (2). 
V. Ne tanto bono fraudemur, tempus tranquillum, locum aptum 
qugeramus, et, si fieri potest, ecclesiam ipsam ut socium habeamus 
eum, qui mira praesentia sua in Smo. Eucharistise Sacramento docet 
nos orare, ejusque precibus nostras conjungere et commendare dis-
camus, nam per ipsum oramus ad Patrem. Thesaurum denique 
sensus, quem verba usu trita contegunt, meditationis clave in mente 
et corde recludere curemus, mónita Sancti Augustini prse oculis 
habentes: «si orat psalmus; orate: et si gemit, gemite; et si gratula-
tur, gaudete: et si sperat, sperate; et si timet, tímete» (3). 
T 1 T U L U S V . 
De externa agendi ratione. 
«Orationi instantes, spiritu ferventes, aepie sancteque viventes, 
praebeant in ómnibus se ipsos exemplum bonorum operum, et Dei 
glorias ac animarum salutis zelo accensi, atque arctissimo inter 
se vinculo obstricti, accipiant armaturam Dei, atque concordisimis 
animis; conjunctisque viribus, sub proprii Antistitis ductu in aciem 
prodeant, et praelia Domini fortiter praelientur» (4). Venerandis 
his Pii IX verbis monentur omnes, qui Deo militant in sortem Domini 
vocati, quomodo se gerere debeant, ut voluntatem Dei facientes, 
propriae quidem saluti, non minus quam populorum consulant, et 
Ecclesiam ipsam tueantur et illustrent. Non enim pro se ipsis, sed 
pro sancta Dei Ecclesia ejusque filiis sacerdotes et ministri facti 
sunt. «Non ad propria commoda, non ad divitias, aut luxnm, sed 
ad labores et sollicitudines pro Dei gloria vocatos esse intelligant,» 
ait Tridentina Synodus Episcopis, et quibuscumque beneficia eccle-
siastica obtinentibus (5). Quod si semper verum fuit, et ob oculos 
habendum, majus adhuc pondus consequitur hac nostra misérrima 
aetate. Dum enim hodie perversa quidquid sentiendi et agendi libido, 
süb prastextu progressus et culturae, omni veritati et auctoritati 
(O T im. i . cap. I V , 14. (2) Gal. V , 25. (3) Enarrat. in Ps. X X X , Serm. 3 . 
(4) Pius IX , Allocut. S i semper 2 Maii 1800. (5) C onc. Tr id . sess. X X V , cap. I , De reí . 
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bellum indicit, multiplicibus, quibus setas, hasc, ob suam a veritate 
fidei defectionem, adeo vexatur malis, nemo nisi sacerdotium mede-
bitur, quod altiore auctoritate et virtute ideo a Domino instructum 
est, ut reipsa sit lux mundi, et sal terree. Quod si sal evanuerit 
in quo salietur? (1) Si igitur hi ipsi, quorum manibus voluit Deus 
salutem generis humani operan deficerent, quid non prastimendum 
est? Foret hasc calamitas máxima, quae ad tantorum malorum cumu-
lum accederet. Tales itaque prassens saeculum sacerdotes vel máxime 
requirit, qui scientia et virtute fulgentes, se ipsos abnegantes, spiritu 
Dei pleni, posthabita omni proprii commodi ratione, temporalisque 
vitae prosperitate, nec quagrentes quae sunt, sed quae Jesu Christi, 
omnes suas facultates et vires immo et vitam, si Deo placet, pro 
ipsius Dei gloria, pro Ecclesiae triumpho et honore, pro salute fide-
lium ultro offerant. 
Toto animo cupientes, ut idonei sint no vi testamenti ministri i i 
omnes, quos in labore et officio adjutores habemus, ad per ipsos fiat 
salus in populis, sequentia, juxta praefata Pii I X mónita, commendan-
da immo prsecipienda duximus. 
I . Et primum quidem ut «sub proprii Antistitis ductu prodeant^ et 
praslia Domini praelientur.» Hoc idem praecipit Smus. in Christo Pater 
Leo X I I I , qui postquam de divina Episcoporum auctoritate^ deque 
ipsis praestanda reverenda et obedientia disertissime loquitur in Epí-
stola Encyclica ad omnes Hispaniae nostrae Antistites, haec habet: «ac 
nominatim vehementer studeant modestiam atque obedientiam tene-
re, qui sunt ex ordine Cleri, quorum dicta, factaque utique ad exem-
plum in omnes partes valent plurimum. Quod in muneribus suis insu-
munt operas tum sciant máxime fructuosum sibi, proximisque salubre 
fnturum, si se ad imperium ejus nutumque finxerint, qui dioecesis 
gubernacula tenet» (2). «Et re quidem vera numquam sicut hodie ita 
fieri oportet, atque necessarium est, dum omnes adhibentur artes ad 
disgregandos ánimos, ad clerum abducendum a proprio pastore, po-
pulum a clero, ad subvertendas leges, ipsamque constitutionem Eccle-
siae, ad unitatem plañe dissolvendaim> (3). 
I I . Solliciti igitur servare unitatem spiritus in vinculo pacis (4), 
quam in ordinatione spoponderunt Antistiti suo obedientiam fidelissi-
me serven^ de qua in sacris canonibus hsec legimus: magna quidem 
paupertas, sed major integritas^ bonum est obedientia máximum si 
custodiatur illaesa: nam prima rebus, secunda carni, tertia vero mentí 
dominatur et animo, quos, velut effrenes et liberos, ditioni alterius 
( i ) Mat lh . V , 13. (2) 8 Dcc. 1882. 
(3) Plus IX Eptst. ad clerum Vtglevanen 4 Scpt. 1876. (4) Ephcs. IV, 3 . 
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humilis jugo proprio voluntatis adstringit (1); quas quidem virtus pro-
prior est illis, qui ministri sunt ejus qui toties dixit: «ego veni non ut 
faciam voluntatem meam, sed ejus qui misit me» (2). 
I I I . Etsi in Domino gaudemus et gloriamur, quod clerus nostrse 
provincias memor sit obedientiae et reverentiae suis prsesulibus debi-
tíe, ut tamen in his virtutibus amplius firmetur, opportunum asstima-
mus sequentia ex sacris canonibus prcelibare. «Ad hoc dispensationis 
divinse provisio gradus diversos, et ordines constituit esse distinctos, 
ut dum reverentiam minores potioribus exhiberent, et potiores mino-
ribus dilectionem impenderent, vera concordia fieret, et ex diversi-
tate contextio, et recte officiorum gereretur administrado singulo-
rum (3)» Exigunt ergo cañones ut majoribus ex officio agentibus 
semper obediant minores, nisi, quod Deus avertat, illorum prsecepta 
divinas legi manifesté essent contraria; tune enim Deo magis quam 
hominibus esse obediendum, sancti Apostoli docuerunt (4). In dubio, 
semper obediendum est (5)^  ac similiter dum per observantiam man-
datorum superioris malum quidem non ageretur, ast bonum omitte-
retur (6). Edicunt etiam mandato superioris observatu difficili et 
oneroso esse optemperandum (7), et' correctionem etiam injustam 
patienter esse tolerandam (8); indulgetur tamen reverens expositio 
causarum, ob quas mandatum observan non posset (9). 
I V . Ea propter hortamur et in Domino monemus, ut canonicam 
hanc obedientiam jam alumni in seminario discant, in sacris vero 
constituti diiigenter colant. Absit ut aliquis e clero., sive in sacerdo-
tum, sive in laicorum prassentia contra suorum superiorum ordina-
tiones amara proferat verba, aut talia ab aliis prolata, quacumque 
ratione, approbet. Alios enim sub se habens, minime ab eis reverebi-
tur qui superioribus detrahat. Cañones queque depositionis poenam 
statuerunt in illos qui Episcopis suis insidias struerent, aut eos con-
tumelia, calumnia, et conviciis afíicerent (10). 
V . «Artissimo inter se charitatis vinculo» obstrictos omnes de 
clero desiderat ven. Pontifex et mérito; mandatum enim Domini est, 
qui Apostolis indicebat: hoc est praeceptum meum, ut diligatis invi-
cem, sicut dilexi vos (11); inhoc cognoscent omnes quia discipuli mei 
estis, si dilectionem habueritis ad invicem (12). Optimo certe exem-
plo erunt fidelibus, cosque ad christianam concordiam excitabunt, si 
( l ) C. i De verb. signif. (2) Joann. V I , 38. (3) Cap. 7 Dist. 89. 
^4) Act. V, 29. C. 92 caus. X I , quaest. -5. (5) C. 4 caus. 23, q. 1. 
(6) C. 99, causs. 11, q. 3. (7) C. 3, Dist. 19. (8) C. 8, Dist. 100. 
(9) Cap. 5 de Prcescrift. (10) C. 18, 23, 24, caus. 11, q. 1. 
Joann. X V , 12. (12) Id. X I I I , 35. 
fraterna se chánta te complectentes; atque honore invicem pnevenien-
tes (1), singuli bono aliorum nomini consulant, ab omni detractione 
alienissimi officiis ómnibus pro Dei gloria, animarum salute, etunius-
cujusque levamine nitro se mutuo juverint, cor unum et anima una 
sint (2); nihil per contentionem, aut inanem gloriam, sed in humilitate 
superiores se invicem arbitrantes, non quae sua sunt considerantes 
sed ea qu¿e aliorum (3), unde summa habeatur in sustinendis labori-
bus animarum concordia et consensus (4). Totum robur, tota vis m 
virium conjunctione et in mutua ope continentur: «frater enim qui 
adjuvatur a fratre quasi civitas firma» (5); ideo magis insistendum 
volumus in hac re; omnes enim in eadem acie pugnamus, sub eodem 
Rege Jesu, et sub eodem ipsius in terris Vicario: unus ergo sit spiri-
tus, sicut et una spes vocationis nostrae (6); idem enim príemium 
spectamus. Omnia et in ómnibus Christus (7); dum ergo ille annun-
tietur, in hoc tantum gaudere debemus (8). 
V I . <(Praebeant se ipsos in ómnibus exemplum bonorum operum,» 
admonet clericos omnes Summus Pontifex, prout Apostolus charissi-
mo scribebat discípulo (9). «Exemplum esto fidelium in verbo, in 
conversatione, in charitate, in ñde, in castitate (10), in doctrina, in 
gravitate^ verbum sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, 
vereatur nihil habens malum dicere de nobis» (11). Omnibus comper-
tum est, plus faceré, sive in bonum, sive in deterius, exempla quam 
verba. Quare qui sacras militise nomen dederunt, vita ex omni parte 
integra et religiosa preluceant. Tamquam pastores et patres in Dei 
grege et familia se constitutos meminerint, qui bonos mores, obe-
dientiam, pacem, et concordiam disciplina sancta tueantur, et omnes 
aedificent, ideoque ómnibus appareant tamquam forma facti gregis 
ex animo (12). Monente eodem Apostólo^ ut Deo militantes non impli-
cent se negotiis saecularibus (13), non se immisceant rerum tempora-
lium curis. Imprimís populorum partibus ac dissidiis numquam palam 
adhcerere profiteantur; immo in iis componendis et sedandis toto 
animo et prudentissimo charitatis zelo adlaborent. Omnia et semper 
propter Evangelium facientes (14), ac memores se ómnibus debitores 
esse (15), ita se gerant, nemini dantes ullam oífensionem. ut non vitu-
peretur ministerium nostrum (16), ut palam et confidenter dicere pos-
sint: testis mihi est Deus, quomodo cnpiam omnes vos in visceribus 
(O Rom. X I I , 50, (2) Act. IV , Í2 . (3) Philip. I I , 2. 
(4) Pius I X . Allocut. cit. Singulari g Dcc. 1854. (5) Prov. X V I I I , 19. 
(6) Ephes. IV, 4. (7) Coloss. I I I , 11. (8) Philip. I , 18. (9) T i t . I I , ?• 
(10) I . T im . I V , 12. (11) T i t . 11,8. (12) I . Petr. V , 3. (13) T im. I I , 4-
(14) I . Cor. IX , 23. (15) Rom. I , 14. (16) 2 Cor. V I , 3. 
Tesu Christi (1), et cunctis manifesté pateat ipsos id prae ómnibus 
intendere, ut omnes salvi fiant (2). Omnium ergo et sing-ulorum cor-
da sibi devincere conentur per pietatis et charitatis opera, iis prseci-
pue imcumbentes quge efficacissime religionis et societatis bonum 
promoveré, et utriusque ruinam príecavere possunt. Hsec est Eccle-
SÍÍE Christi agendi ratio, uti aperte constat ex constitutione Grego-
rii X V I S o l l i c i t i i d o , in qua diserte asserit; inter diversas imperiorum 
ac gentium perturbationes, Sedem Apostolicam, quin ullo unquam 
partium studio rapiatur, ea tantum quserere quse Christi sunt, atque 
unice, velut susceptorum consiliorum finem, ea ob oculos habere 
• quae^ ad spiritualem seternamque populorum felicitatem facilius con-
ducant, neo umquam humanis ex rationibus Ecclesice causam dese-
rere (3). Hanc etiam agendi rationem non semel Episcopis et clero 
pr^escripsit Smus. Dominus Leo X I I I dicens: «Profecto sacerdotes 
tradere se penitus partium studiis, ut plus humana, quam coelestia 
curare videantur, non est secundum officium. Cavendum igitur sibi 
esse intelligant, ne prodeant extra gravitatem et modum (4). 
VIL Quum vero non sit potestas nisi a Deo (5), omnes et singu-
los, qui in aliquo auctoritatis gradu sunt constituti, clerici debito 
prosequantur honore, proprii tamen gradus numquam immemores. 
Quoties decuerit, aut qiuedam utiiitas poposcerit comiter invisant, 
parochi prsesertim, eos qui in populo auctoritatem habent; cum illis, 
quantum fieri possit, pacem et concordiam foveant et custodiant, 
salva tamen in ómnibus conscientia, In iis quas sunt civilis regiminis 
numquam se immisceant, sed nec laicos spiritualia usurpare patian-
tur. Si verbo aut scripto aliquid responderé aut reclamare oportue-
r i t , graviter et firmiter fiat, verbis tamen spiritui ecclesiastico 
congruentibus^ áspera, dura, et quas offensioni esse possint omni 
cura vitantes. In difficilioribus quas occurrere contigerit casibus, 
agendi et loquendi regulam ab Episcopo vel inquirant ignotam^ vel 
traditam reverenter suscipiant et sequantur. Si urgeat vero, Archi-
presbyterum consulant, et ni potuerint, aliquos prudentes et probatos 
viros adeant, ut facilius ac certius procedant jura Ecclesiae defenden-
tes, nemini tamen dantes ullam offensionem. 
V I H . Denique, sicut nostris temporibus non parvi dedecoris est, 
quod vix umquam civilia munia, nisi sollicitantibus, et quasi mendi-
cantibus obveniant, nullaque modestias et abnegationis jam supersit 
etiam species; ita summopere dolendum est, nonnullos e clero esse, 
qui hoc saeculi vitio infecti apparent, dum ambitione quadam ducti, 
ÍO Philip. I , 8. (2) I . Cor. X , 33. (3) 5 August. 1831. 
(4) Encycl. Cum multa ad Eplscop. Hispan. 8 Dec. 1882. (5) Rom. X I I I , 1. 
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commendationes queerunt, quibus proprium Antistitem, si potuerint 
opprimere vellent, eumque quodammodo cogeré, ut potiora et lucra-
tiva beneficia vel muñera eis conferantur, de se prassumentibus. I i 
ipsi, si ad minora eliguntur; ea respuunt, causasque excusationis 
allegare non omittunt, ac laicorum etiam inñuxis abutuntur ut ab lilis 
liberentur, etiamsi animas fame pereant, eo quod non sit minister qui 
panem eis frangat. Hanc agendi rationem reprobamus, et condemna-
mus: testimonium enim est ambitionis et avaritiae a quibus qui Deo 
militant omnino abhorrere oportet. Qui illis utuntur indecoris ac re-
probatis artibus, clarissime evincuntur, non quge Jesu Christi, sed 
quae sua sunt quserere, dum non animas respiciunt, sed temporales 
ambiunt proventus, licet vanos adducant prsetextus ad vitium obnu-
bilandum. Sciant ergo, nulli faciendas esse a nobis hujusmodi com-
mendationes, immo tamquam demerita habendas esse, quod in re-
gestis notabitur ut perpetuo constet. Sciant etiam omnes petentes se 
tentamini scientise ac sufficientiae subjectum i r i . Eamdem agendi ra-
tionem reprobamus in petentibus prsebendas et beneficia tam regii, 
quam ecclesiastici vel laicalis patronatus; ideoque qui prsesentatio-
nis titulum exhibeant, subjicientur pariter experimento theologiae 
saltem moralis et liturgise^ necnon informationi de vita et moribus. 
Dispensan poterit ab Episcopo, cum iis de quibus per legitima docu-
menta constet requisitas habere conditiones. 
T1TULUS V I . 
De exercitiis spiritualibus. 
Magnum quippe timorem cunctis injicere debent Christi Domini 
verba: «Nemo mittens manum ad aratrum^ et respiciens retro, aptus 
est regno Dei (1)» quibus consonans Apostolus nos admonet, dicens: 
«qui se existimat stare, timeat ne cadat» (2), et reprehendí mereatur 
ut Galatse, qui spirituales cum fuissent, carnales devenerunt (3), vel 
a Domino evomi, quia nec frigidus sit, nec calidus (4). Sed quamvis 
ad hoc vitandum, orationi, meditationi, corporis castigationi illud in 
servitutem redigendo (5), quotidie intenti esse debent et, ut pie cre-
dimus, sunt sacerdotes omnesque de clero, nihilominus validioribus 
auxiliis ipsos muniri oportet, ut excusso prorsus pulvere, quo paula-
tim religiosa etiam corda sordescunt, fervorem pristinum restitutum 
sentiant, et latiori corde viam mandatorum Dei cucurrant. Ipsemet 
( 1 ) Luc. I X , 62. (2) T . Cor. X, t2. (3) Galat. I I I , 
U) Apoc. I I I , 16. (5) 1. Cor. IX, 27. 
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Dominus et Salvator noster Apostólos suos interdum in desertum lo-
cum secum ducere voluit, postquam a predicatione regressi fue-
rant (1), suo exemplo nos admonens, peropportunum esse ómnibus 
ministerio sacerdotali addictis a consueto vitse tenore cessare, et in 
solitadine requiescere pusillum ab externis, et si sanctis muneribus, 
ibique os suum aperire attrahentes spiritum (2) ut renovati spiritu 
mentis suas (3), induantur virtute ex alto (4), et ad perfectiora viri t im 
progrediantur. 
I . Hasc auxilia ómnibus praestant spiritualia exercitia a Summis 
Pontificibus ssepius commendata, et de quibus Pius I X , sic nos admo-
nere voluit: «Porro cum vobis compertum sit, ad ecclesiastici ordinis 
dignitatem, et sanctimoniam retinendam et conservandam, pium spiri-
tualium exercitiorum institutum vel máxime conducere, pro episco-
pali vestro zelo tam salutare opus urgere, omnesque in sortem Domini 
vocatos monere, hortari ne intermittatis, ut ssepe in opportunum 
aliquem locum iisdem peragendis exercitiis secedant (5). His igitur 
paternis admonitionibus obsequentes, decernimus perpetuo retinen-
dam, quae jam in nostra provincia viget praxim exercitiorum spiri-
tualium, eamque promovendam, et ab unoquoque Antistite moderan-
dam pro locorum adjunctis, ita tamen^ ut saltem tertio quolibet anno, 
si frequentius fieri nequeat, ab ómnibus de clero habeantur in unum 
collectis, ut inter orationis, frugalitatis, silentii et humilitatis opera, 
sacras exortationes recipiant, confessione sacramentali conscientias 
veré et sincere emundent, sese mutuo sedificent, et Spiritus Sancti 
donis recreati ad sua revertantur. 
I I . Nullus nisi legitima prgepediatur causa ab Episcopo probata, 
excusatum se dicat; utque facilius omnes accederé possint, in vices 
conveniant, diebus ab Episcopo definitis. Si vero vel infirma impediti 
valetudine^ vel ob nimiam sacerdotum fidelibus inservientium ino-
piam, nullo modo aliquis ecclesiam suam deserere queat, de re cer-
tiorem faciat Episcopum, et privatim saltem, nisi ille aliter disposue-
rit, spiritualem per aliquot dies instituat recessum ad proprise sancti-
ficationi consulendum. Hoc idem commendamus ut faciant omnes eo 
anno intermedio, quo fortasse ad communia cleri exercitia non con-
venerunt. Nec minus commendamus ut post exercitia peracta, singulis 
mensibus, unum diem spiritualis recollectionis habeant, ad effectus et 
proposita renovanda, defectus corrigendos, fervorem excitandum. et 
ut ad mortem se praeparent. 
d) Marc. VI, 31. (2) Ps. CXVIII, 131, 
(3) Ephes. IV, 23. (4) Luc. XXIV, 49. 
<5) Pius IX, Encycl. Qut pluribus 9 Nov. 1846. 
3=5 
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I I I . Cum a summis Pontificibus, stricte prseceptum sit ut qui 
sacris ordinibus initiandi sunt, spirituali secessu ad eos apte dispo-
nantur, volumus ut non littera tantum, sed spiritu reapse ecclesiastico 
hsec lex adimpleatur, ita ut methodo ab Episcopo ordinata, et sub 
alicujus pii et sapientis directoris regimine peragantur exercitia. 
I V . Peropportunum censemus et commendamus pariter Episco-
pis, ut antequam animarum curam suscipiant. qui concursu facto 
parochi constituuntur, spiritualibus vacent exercitiis, ut zelo ac 
fervore accensi, et Spiritus Sancti donis aucti, in vinea Domini exco-
lenda strenue adlaborent. 
T I T U L U S V I L 
De scientia Cleri. 
Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore 
ejus, quia Angelus Domini exercitunm est (1), ideoque fidelis divina-
rum veritatum custos, interpres legis ac voluntatis Dei, hominibus 
dux in itinere ad coelestem patriam. Unde debent sacerdotes magno-
pere providere, ut cunctum populum cui praesident, conversatione, 
sermone et scientia prascedant (2), ut omne opus eorum in prsedica-
tione et doctrina consistat, atque sedificent cunctos tam fidei scientia 
quam operum disciplina (3); et ut possint exhortan in doctrina sana, 
et eos qui contradicunt arguere (4); nam si in laicis vix tolerabilis 
videtur inscientia, quanto magis in iis, qui praesunt, nec excusatione 
digna est, nec venia? (5). 
I . Scientiam habeant sacerdotes omnes, non quae inflat, sed quse 
asdificat ad salutem, quae homines ad veram Dei cognitionem ducit, 
quae ad recte vivendum ordinat. et Deo summo bono adhaerere do-
cet. Eam totis viribus sibi procurent, nam si doctrina sine vita super-
bum facit, vita sine doctrina inutilem reddit (6). Eam ex corde 
diligant, amplectentes eum, qui secundum doctrinam est fidelem ser-
monem (7). Aliquid amplectens, explicat angélicas Thomas, illud 
diligenter constringit, et amplexus ex dilectione fit: oportet enim 
scientiae inhserere cum amplexu, idest, firma adhaesione animi, et 
cordis dilectione (8). 
I I . Sacris studiis in primis, utpote ad divinum, quo insigniti suntr 
ministerium sánete obeundum necessariis, constanter incumbantr 
(i) Malach. U, 7. (2) Can. Qualts 21 Caus. 8 q. 1. (3) Conc. Tolet. IV. ann. 6 3 3 . 
(4) Tit. 1 9. (5) C. 3 Dist. 38-S. Leo Epíst. 22 ad cler. et popul. Constantinofol. 
(6) S. Isidor. De officits lih. I I . (7) Tit. I , 9. (8) In Epist. ad T¡t. leet. 3-
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ut armis lucís induti, gladio verbi et doctrinas armati, catholic^e 
veritatis scientia populum fidelem valeant erudire, inimicornm tela 
confringere, insidias detegere, et dominicas oves ab eorum conatu 
protegeré. Unusquisque reputet sibi dictum quod ad Nepotianum 
Hieronymus, «numquam de manibus tuis sacra, lectio deponatur; 
disce quod doceas: lectione assidua obtine eum, qui secundum do-
ctrinam est fidelem sermonem, ut possis exhortan doctrina sana» (1). 
I I I . l i l i etiam quibus unum talentum datum est tantum a Domino, 
qui dividit singulis prout vult (2), et ad officia minora in vinea patris-
familias excolenda ab ipso vocati sunt, nocturna diurnaque manu 
versentur in libris, ut evolventes et foventes quce, ante sacerdotium 
initum, quasi jacta sunt semina, necessariam sibi comparent scien-
tiam theologise moralis, ne casci sint caecorum duces, et cum eis 
in foveam cadant (3), in errores lapsi, quorum mater est ignorantia, 
in sacerdotibus máxime vitanda (4). Sententiam Domini vereantur, 
«quia tu scientiam repulisti, ego repellam te, ne sacerdotio fungaris 
mihi» (5), et Jacobi apostoli monitum prai oculis habeant: «si quis 
indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat ómnibus affluentur et non 
improperat, et dabitur ei» (6). 
I V . Qui a Patre luminum, a quo omne datum optimum et omne 
donum perfectum descendit (7), potiori ditati fuerunt ad scientiam 
acquirendam aptitudine, minime de se ipsis gloriantes, sed potius t i -
mentes, quia cui multum datum est^  multum quaeretur ab eo (8), non 
intermittant fervide orare Deum scientiarum Dominum, ut det illis 
sedium suarum assistricem sapientiam, ut cum ipsis sit et laboret, ut 
sciant quid acceptum sit apud Deum (9)^  et danti illis sapientiam, dent 
gloriam (10). 
V . Sciant Scripturas Sanctas et Cañones ut Toletana Synodus 
prascipit (11); sociam adjungant operam e sanctis Patribus et interpre-
tibus, Ecclesiae Conciliis; probatissimos theologiae tum dogmaticse, 
tum polemicse, tum moralis, tum pastoralis, tum etiam ascéticas au-
ctores, rerumque liturgicarum expositores sedulo attenteque discur-
rant; in ecclesiasticis annalibus^ aliisque disciplinaribus studiis accu-
rate diligenterque versari non omittant. 
V I . Indubium est praecipuas partes deberi semper sacris studiis; 
minime vero negligendae sunt etiam profanas disciplinas, historia in 
primis, philosophia et scientias naturales; immo earum adjutorio uti 
necesse est, his prassertim temporibus in quibus tantum fit nominis 
(0 Epist. ad Nepotlan. (2) 1 Cor. X I I , 11. (3) Matth. X V , 14. 
(4) Conc. Tolet I.—Can. Ignorantia I , Dist. 38. (5) Oseae I V , 6. (6) Jacob. I , 5-
(7) Id. I , i7 . (8) Luc. XIÍ, 48. (9) Sap. IX , 10. (10) EccI. L I , 23. (11) Conc. Tolet. I V . 
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philosophia2 et naturae scientiarum abusas. De hoc loquens sapientis-
simus Dominus noster Leo X I I I in numquam satis laudibus cumulata 
encyclica ¿Eterni Patris, ait: «Si quis in acerbitatem nostrorum tem-
porum animum intendat, earumque rerum rationem, quae publice et 
privatim geruntur, cogitatione complectitur, is prefecto comperiet 
fecundam malorum causam, cum eorum quae premunt, tum eorum 
quse pertimescimus in eo consistere, quod prava de divinis humanis-
que rebus scita, e scholis philosophorum jam pridiem profecta, in 
omnes civitatis ordines irrepserint, communi plurimorum suffragio 
recepta» (1). «Postulat igitur ipsius divinae providentiae ratio, ut in 
revocandis ad fidem et ad salutem populis, etiam ab humana scientia 
prsesidium quasratur: quam industriam probabilem ac sapientem in 
more positam fuisse, praeclarissimorum Ecclesise Patrum antiquitatis 
monumenta testantur» (2). «Praeterea scripta scriptis opponenda, ut 
ars qu^e potest plurimum ad perniciem, eadem ad hominum salutem 
et beneficium transferatur, atque inde remedia suppetant, unde mala 
venena quasruntur» (3). 
V I L Optamus igitur, ut nullibi desint sacerdotes in humanis pari-
ter ac divinis scientiis eruditi; magnamque laudem merebuntur, qui 
ingenio dotibusque potioribus a Deo praediti, minime tamen neglectis 
sacris studiis et vocationis suse officiis, solidam scientiae omnis gene-
ris culturam acquirere satagant, eum potissimum in finem, ut vel 
publicum magisterium etiam in universitatibus, adepti, vel in arenam 
litterariam descendentes, ad quam Dei ministros magis magisque in 
dies provocat frequens preli increduli in arcem veritatis assultus, vel 
alias, seu voce^ seu scripto monstrare et populis persuadere valeant, 
quod cuneta humanas rationis et cognitionis tentamina ad supremam 
christianae religionis metam ordinanda et dirigenda sint, cum nulla 
sit, ñeque esse possit oppositio inter veri nominis scientiam et fidem. 
«Oportet igitur quos Deus misit in mundum universum prasdicare 
evangelium omni creaturae (4) et instare ministerio verbi opportune, 
et importune, formam habere bonorum verborum, quae audierunt ex 
fide (5), et sapientiam omnium antiquorum exquirere (6) ac meminisse 
praepositorum suorum qui locuti sunt verbum Dei (7)^  obarmatos 
scuto fidei, in quo et ignea tela nequissimi possint extinguere (8), et 
arguere, increpare, obsecrare, et in omni doctrina refellere eos, qui 
pro luce, ut ait S. Bernardus, tenebras effundunt, et pro melle vene-
nos propinant, novum cudentes populis evangelium» (9). 
( i ) 4 Aug. 1879. (2) Ibid. (3) Leo X I I I , Encycl. Ets i nos 15 Fcbr. 1882. 
(4) Marc. X V I , 5. (5) 2. T im. I , 13. (6) Eccl. X X X I X , 1. (7) Hebr. X I I I , 7. 
(8) Ephcs. V I , 16. (9) Conc. prov. Coloc. (1863) T i t . V I , cap. 6. 
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VIH- Ut facilius solidis doctrinis acquirendis vacare possint, om-
nes in Domino obtestamur et monemus ne temporis jacturam faciant, 
sed sobrii sint in lectione ephemeridum, quse passim evulgantur, et 
illorum librorum, «qui inebriant curiositate non charitate, implent 
non nutrientes, inflant non asdificantes, ingurgitant non confortan-
tes» (1). Abstineant quoque ab eorum lectione quae bene agendi stu-
dium, morum disciplinan!, timorem Dei et amorem, proximi charita-
tem Isedere vel imminuere possunt. Fugiant otium, conversationes 
vanas, lusumque in horas protractum. Haec facientes, illis et tempus, 
quo studio proficuo vacent^ suppetet, et media opportunse eruditionis 
acquirendae non deerunt. 
T I T U L U S V I I I . 
De Collationibus, seu Conferentiis Clero habendis. 
Ut sacrarum disciplinarum notitia in Seminariis accepta conser-
vetur^ et frequenti exercitatione foveatur et crescat, validissimi adju-
torii sunt collationes tam de re theologica quam litúrgica, quse olim 
jam in Ecclesia introductas fuere, quae S. Carolus nominat scholas 
atque exercitationes, non solum studiorum, sed etiam officiorum ec-
clesiasticorum (2), quse Benedictus X I I I , in Romano Concilio magno-
pere commendavit (3), ea scilicet mente^ ut non Romas tantum, ubi eas 
instituí prascepit, sed in universo orbe habeantur, uti disserte scripsit 
Benedictus X I V (4). 
Eas quidem in nostra Híspanla celebran jussit Innocentius X I I I , 
prout luculenter liquet ex constitutione Apostolici minis ter i i pro 
instauranda his in regionibus ecclesiastica disciplina in qua legimus: 
«Quinimmo enixe hortamur ut Episcopi satagant^ ut omnes ecclesia-
stici prsedicti etiam collationibus habendis coram parochis suis, vel 
aliis ab Episcopo deputatis, super casibus conscientiae forum concer-
nentibus, et super ritibus ac caeremoniis sacris intersint» (5). Plus I X , 
denique apprime commendatum voluit, «ne in sacerdotibus qui do-
ctrinas et lectioni attendere debent, quique obstricti sunt officio 
docendi populum, sacrarum disciplinarum studium umquam restin-
guatur, aut languescat industria, instituantur opportunis regulis 
congressus de morali praesertim theologia, ac de sacris ritibus, ad 
quos singuli potissimum presbyteri teneantur accederé, et afierre 
scripto consignatam propositas quaestionis explicationem, et aliquo 
(0 S. Bcrnard. Scrm. 9, in Cant. (2) Conc. I , Mediolancn. 
(?) Tit. 15, cap. 9. (4) Instit. XXXII, n. 7. (5) 13 Maj. 1723, n. 7, 
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temporis spatio... inter se disserant de morali theologia, deque sacro-
rum rituum disciplina^ (1). 
I . Apostolicge Sedis monitis obtemperantes et debita obedientia 
prosequentes, cumque bene compertam habeamus ecclesiasticarum 
collationum utilitatem, volumus, ut non modo conserventur et perfi-
ciantur ubi vigent, sed restituantur, ubi pro temporum angustiis et 
difficultatibus, in desuetudinem abierunt. 
I I . Uniuscujusque Episcopi erit, statuta de hac re conficere juxta 
locorum et cleri circumstantias, illamque methodum proponere, quse 
ad studia excolenda sacerdotes magis adigat, et ipsorum studiorum 
fructus in commune bonum diffundat. 
I I I . Sacerdotes omnes conveniant, atque ita se gerant, ut et ipsi, 
in Christo concordes mutuis consiliis juventur; et populus^ sacerdo-
tum charitate perspecta, illorum ordinem plus aestimet, atque ad 
exhortationes et monitiones suscipiendas docilior evadat. In rerum 
pertractatione absit omnino vana ingenii ostentatio et partium stu-
dium: omnia, ut monet Apostolus, in charitate fiant (2), et veritas ab 
ómnibus tantummodo ametur, et quseratur, tamquam certissimum 
totius congressus bonum. Quod in Sacra Scriptura legitur ob oculos 
habeant: «in multitudine presbyterorum sta, et sapientise illorum ex 
corde conjungere, ut omnem narrationem Dei possis audire» (3). 
I V . Quoniam vero aliquibus in nostrarum dioecesium locis acce-
deré possit; ut ob a eris intemperiem, viarum longitudinem et asperi-
tatem, parvum sacerdotum numerum, aliasve difficultates, nonnulli 
impediantur quominus congregationi accedant; juxta quod frequenter 
a Sacra Congregatione Concilii inculcatur, suppleri curetur ab Epis-
copis, illis proponendo quaestiones tum theologise moralis, tum rei 
liturgicge, quibus, statuto tempore, in scriptis teneantur responderé, 
et responsa Curiae Episcopali fideliter mittere. 
T I T U L U S I X . 
De S e m i n a r i i s . 
Inter prsestantiora, quae, a Spiritu Sancto illustrata, Sancta Ec-
clesia instituit opera ad Dei gloriam promovendam, fidem tuendam 
et fovendam, ac populorum salutem procurandam, prascipuum nobi-
lemque locum tenent Seminaría, quse loca sunt et palestrse ubi prse-
parantur, et unde exeunt primo mane boni ac solliciti operarii ad 
vineam Domini excolendam et custodiendam; atque Jesu Christi 
(1) Encycl. Singulari quidem, 17 Mart. 1856. ( 2 ) 1. Cor. X V I , 14. (3) Eccli. V I , 35. 
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scholse in quibus ministri Ecclesiae praeparantur, virtute ac sapientia 
prsediti, ut fideles inveniantur, et revera sal terrae sint, et lux mundi. 
In Concilio Toletano I I adumbrata (1), instituía fuere jam in 
nostra Hispania ex praescripto celeberrimi illius Civitatis Concilii I V , 
cujus canon X X I V , sic se habet: «Prona est omnis ¿etas ab adoles-
^centia in malum (2). Nihil enim incertius quam vita adolescentium. 
»Ob hoc constituendum oportet, ut si qui in clero púberes, aut ado-
lescentes existunt, omnes in uno conclavi a t r i l commorentur, ut 
»lubric8e astatis annos non in luxuria, sed in disciplinis ecclesiasticis 
»agant, deputati probatissimo seniori, quem magistrum doctrinae et 
»testem habeant» (3). 
Prasclarissimum hoc disciplinas Hispanise documentum a Sacro-
sancta Tridentina Synodo in genérale pro universa Ecclesia decre-
tum versum est (4). Ex tune Antistites omnes pietate ac doctrina 
insignes, in primis S. Carolus Borromseus, et in Hispania nostra 
S. Thomas a Villanova, B. Joannes de Ribera, aliique quam plures 
in Seminariis et collegiis erigendis et dotandis nullas recusarunt im-
pensas et labores. Summi quoque Pontifices constantissime adhortati 
sunt omnes catholici orbis Episcopos, ut Seminaria velut pupillam 
oculi diligant, et ut vergant omnes episcopalis zeli ñervos in id inten-
dere, ut adolescentes clerici, vel a teneris annis, tum ad pietatem 
solidamque virtutem, tum ad litteras, severioresque disciplinas prae-
sertim sacras rite informentur (5). «Quod si Episcoporum est pluri-
»mum operae et studii in fingenda probé omni juventute poneré, 
»longe plus ipsos elaborare in clericis verum est, qui in Ecclesiae 
»spem adolescunt, et participes adjutoresque munerum sanctissimo-
»rum sunt aliquando futuri... Atqui ad hujusmodi muñera est adhi-
»benda prseparatio diuturna et diligens; non enim tantis rebus facile 
»et celeriter assuescitur. Atque i l l i sane in sacerdotio integre sancte-
»que versabuntur; qui sese in hoc genere ab adolescentia excoluerint, 
»et tantum disciplina profecerint, ut ad eas virtutes, quas commemo-
»ratse sunt, non tam instituti, quam nati videantur» (6). 
I . Jam vero vel máxime gaudentes, quod nostris in dioecesibus, 
jam diu instituta viguerunt et florescunt clericorum seminaria, san-
ctissimis praefatis monitis obsecumdantes, Sanctorum Conciliorum 
decretis in ómnibus obedire cupientes, et prasdecessorum nostrorum 
inhaerentes vestigiis et zelum aemulantes, ad Seminaria provinciae 
nostrae oculos vertimus, veluti ad hortum irriguum, ubi crescunt 
( 0 Conc. Tolet. I I . (2) Gen, V I I I , 21. (3) Conc. Tol. I V . 
(4) Sess. X X I I I , cap. 18. De ref. (5) Pius IX , Kncycl. Qui plurtbus 9 Nov. l i 
(6) Leo X I I I , Encycl. Ets i nos 15 Febr. 1882. 
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dilectissimi filii Ecclesiae sicut novelice olivarum, qu^ plánta te secus 
decursum aquarum, fructum suum dabunt in tempere suo (1), et om-
nes qui viderint eos, cognoscent illos, quia isti sunt semen cui bene-
dixit Dominus (2). Volumus ergo ac statuimus ut ea quíe in Sacro-
sanetse Tridentiníe Synodi decretis et Summorum Pontificum consti-
tutionibus, de hisce clericorum Seminariis proscripta sant, impenso 
studio observentur et adimpleantur, ut uberiores in dies ac laetissimos 
fructus ex ipsis percipere liceat, quos referre destinata sunt. 
I I . Prse oculis semper habere oportet, Seminaria non habenda esse 
veluti studiorum universitates, quibus accedunt adolescentes in litte-
ris et scientiis informandi solummodo, sed uti religiosse domus, ubi 
tam spiritus in vera ac solida pietate nutritur, quam mens disciplinis 
eruditur, ut Dei ministrorum perpetuum seminarium sint. «Sunt igitur 
ea potissimum erecta, ait S. Carolas Borromasus, ut in iis boni stre-
nuique operarii ad curationem animarum, quas suo pretiosissimo san-
gaine Christus redemit, instituantur, et i i quidem adolescentes ut eam 
vitas perfectionem adipiscantur, quse in iis, qui doctores populorum 
futuri sunt, elucere debet, et sseverioribus disciplina legibus coer-
cendi» (3). 
I I I . Hoc ut assequatur, necesse est in primis, ut opportunis et ad 
rem apprime facientibus constitutionibus regantur, tum quoad morum 
disciplinam, tum quoad studiorum materiam et ordinationem. Unde 
decernimus existentium constitutionum aecuratam revisionem fieri. 
et si quse corrigenda, vel reformanda, vel augenda sunt, quam pri-
mum ad propositum finem aptari et, quantum fieri possit, quoad 
utrumque in omni provincia unitatem servari. Collatis igitur consiliis, 
Episcopi cum Metropolitano quam primum, quae opportuniora videan-
tur statuant tum circa officia et munia moderatorunr, rectoris scilicet, 
vice rectoris, directoris spiritualis, praefecti studiorum, professorum, 
oeconomi, aliorumque secundi ordinis^ tum circa studiorum rationem 
et disciplinam, tum circa castera omnia quse ad alumnos spectant. et 
uniformi regula ordinari possint. 
I V . Nec minus interest ad persequendam optatam metam, ut vir-
tute, scientia ac prudentia praestantibus moderatoribus regenda com-
mittantur, qui verbo pariter et exemplo quibus prassunt proficiant. 
Ad hasc officia electi serio considerent, ex eorum agendi ratione pen-
deré omne Seminarii bonum, ideoque vigilantissimo zelo adlaborent 
in excolendis novellis Ecclesise plantationibus, memoria retinentes 
quod qui ad justitiam erudiunt multes, quasi stellae in perpetuas aeter-
nitates (4). Ipsis ab Episcopo traduntur adolescentes, de unoquoque 
( i ) Ps. I , 3. (2) Isai. L X I , 9. (3) De Semin. inst. P. I , T i t . I I I , c. 1. (4) Daniel X I I , 3-
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illorum dicente illis Domino: «accipe puerum istum, et nutrí mihi; ego 
dabo tibi mercedem tuam» (1). 
V. Rectorem alloquentes, verbis utimur S. Caroli: «quam diligen-
tissime curet, ut in ipso eas ad vivum virtutes exprimat, quas in cle-
ricis requirit, ita ut qui i l l i subjecti sunt, in eo tamquam in speculo 
expressam videant ejus virtutis imaginem, quae illis omni studio sit 
affingenda; meminerintque exemplum vivam esse doctrinam, nec ipsi 
minus cum taceat, quam cum loquatur, esse alios ad pietatem inci-
tandos. Divinas in primis gloriae amplificationem^ clericorum in omni 
virtute perfectionem semper ante oculos habeat, et ad eum finem 
omnes cogitationes et curas referat» (2). Hsec sibi dicta reputet 
vice-rector, qui domus disciplina et conveniens ordo speciali modo 
committuntur sub rectoris inspectione. 
V I . A d confessarium seu spiritualem directorem cum eodem 
Sancto dicimus: «studeat in omnium mentibus máximum animarum 
zelum, propriae voluntatis abnegationem, veram obedientiam, pul-
chram charitatem inserere: internascentia opimorum beneficiorum 
vel divitiarum desideria salutaribus monitionibus extinguat, quoslibet 
etiam iis de rebus sermones prohibeat, solam denique illis Dei glo-
riam et animarum salutem esse procurandam doceat et expetendam. 
lllud secum reputet ex se, rectaque sui muneris administratione 
penderé eorum, qui in seminario vivunt in omni virtute progressum... 
Pietate, mansuetudine, humilitate prudentia, charitate officii sui 
dignitatem substíneat et auctoritatem tueatur» (3). 
V I I . Prceceptores denique tales esse debent, ut clerici cum l i t -
teris mores etiam, clericis dignos, in primis hauriant ex eorum do-
ctrina et conversatione (4), atque eorum assidua cura efíbrmentur 
alumni, qui spiritu et scientia praediti valeant in tempore dominicum 
agrum diligenter excolere ac strenue praeliari prselia Domini (5); 
propter quod non tantum mentes, sed etiam juvenum corda in sa-
pientiae et salutis viam dirigant. Et quoniam ex praeceptorum mobi-
litate non spernenda incommoda seminariis obvenire possunt, illorum 
stabilitatem curent Episcopi, congruas dotationes ipsis assignando 
quae in annorum decursu augeantur, usque dum jubilationis beneficio 
donentur, necnon opportunis honoribus augendo. 
V I I I . In electione moderatorum tam disciplinse quam studii, sicut 
in ómnibus quae ad seminarii régimen spectant, prout statuit Triden-
tina Synodus, utantur semper Episcopi consilio duorum de Gapitulo, 
(O Exod. II , 9. (2) De Semin. instit. P. I I , cap. 2 . 
(3) Id. P. i , Cap. 1. (4) B. Gregor. Barbarig. Const. Sem. Pafav. 
(5) Pius IX, Encycl. Qui pluribus. 
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et aliorum duorum de ípso, et duorum de clero civitatis in iis quse 
ad temporalium administrationem pertinent (1). 
I X . Eadem collegia, ait Benedictus X I V , singulari Episcoporum 
sollicitudine foveantur necesse est, videlicet ea ssepe visendo, singu-
lorum adolescen-tium vitam indolem et in studiis profectum exploran-
do, aliqua demum beneficia iis qui virtutum suarum specimen clarius 
praestiterint, majoremque laudem retulerint, conferendo (2). 
X . Diligentissima cura advigilandum est electioni puerorum, qui 
in seminariis instituendi sunt, et parochorum sententia de lilis exquiri 
oportet, ne admittantur, nisí quorum Índoles et voluntas spem afferat 
eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros (3). Ñeque solum 
ingenium et habilitas ad studia litterarum functionesque ecclesiasti-
cas exercendas spectentur, sed multo magis morum ac disciplinas in 
singulis ratio habeatur: quales enim i i fuerint qui admittentur, tales 
prorsus e seminario fructus existent (4). Experientia siquidem com-
pertum est, homines etiam mediocris et tenuis ingenii, si spiritu ec-
clesiastico, ac vero salutis animarum zelo sint accensi; uberiores in 
vinea Domini afierre fructus; quam qui, prascipuis istis dotibus desti-
tuti, potiori doctrina ac scientia prasstant. 
X I . Qui^ fortasse errore, recepti fuerint pravis moribus infecté 
vel qui in seminario jam degentes a recta via aberrare videntur, 
ac religioni aut vir tuti minus addicti inveniantur, quin ulla spes afful-
geat emendationis^ prudenter eliminentur, ne alios inñciant. 
X I I . Non recipiantur Seminarii sumptibus alendir nisi qui ad 
mínimum duodecim annos habeant, ex legitimo matrimonio nati, ac 
legere^ et scribere competenter noverint (5). Lex tamen quae setatem 
praefinit, minime viget pro iis qui propriis sumptibus sustententur (6), 
quibus janua occludere nullimode oportet, imo trahendi sunt; nam 
etsi pauperum filios prascipue eligi vult Tridentina Synodus, non 
tamen ditiorem filios excludit; modo suo alantur sumptu, et studium 
praeseferant Deo et Ecclesias inserviendi (7). 
X I I L Antequam annuum studiorum curriculum inchoetur, spiri-
tualibus exercitiis operam dent alumni, uti praecepit Clemens V I I I (8), 
et quoad fieri possit, medio etiam scholari anno, vel versus finem 
ipsius, saltem per triduum^ secessum habeant, a studiis feriati et piis 
commentationibus tantum intenti. 
(i) Conc. Tr id . sess. X X I I I , c. 18. De ref. (2) Const. Ubi primum 3 dccr. 1740-
(3) Conc. Tr id . loe. cit. (4) S. Carol Borrom. De Sem. Instit. p. 1. 
(5) Conc. Tr id . sess. X X I I I , cap. 18 De rcf. 
(6) S. Cong. Concil. 10 Jun. 1876. (7) Conc. Tr id . loe. citat. 
(8) Const. E a semper 20 Jun. 1592. 
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X I V . Quotidie, congruo temporis spatio, de mane, meditationi 
vacent, aliaque pietatis exercitia juxta Seminarii regulas peragant, et 
sacrosancto Missae sacrificio devote assistant. Post prandium et coe-
nam (quibus durantibus lectio, praesertim de re sacra, habenda est) 
Smiim. Sacramentum invisant et adorent. Smum. Rosarium recitaturi 
etiam conveniant, et conscientiam quotidie excutiant. Semel saltem 
in mense Sacramentan confessione admissas maculas detergant, et 
Eucharistica communione reñciantur. 
X V . Quoad studia vero, ea omnia doceantur alumni, quse a T r i -
dentina Synodo praecepta sunt, quseque iis potissimum temporibus 
necessaria vel utilia esse constat. Adsint itaque gymnasia gramaticae 
latina^ graecse et hebraicse, philosophiae cui adnectantur phisicas 
disciplinse, theologige dogmaticae, moralis, asceticse et pastoralis, sa-
crarum Scripturarum, juris canonicé patrologías^ historise praesertim 
ecclesiasticas et conciliorum, et eloquentias. Nec ullibi desit schola 
archeologise christianae, sacrge liturgiae et cantus gregoriani. Adsint 
etiam, si fieri potest, et alia ad excolendum animum adolescentium in 
omni eruditionis parte; etsi pro nonnullis vel tardioris ingenii, vel ob 
sacerdotum inopiam citius ordinandis^ breviora instituantur studia 
philosophiae et theologias, saltem moralis et pastoralis. 
X V I . Summa cura advigiletur ut cognitio et usus foveatur linguae 
latinas, utpote Ecclesise proprise, quam oportet summopere clericis 
ómnibus familiarem reddere, cum ea continuo usuri sint in studiis 
primum^ in ecclesiasticis ofíiciis semper. Unde praeceptores monemus 
ut, cum id lectionum materia patiatur^ eas latino evolvant sermone. 
Linguae etiam patriae plenam cognitionem habere illos volumus, ut 
praedicationis muñere recte et gravi elegantia fungantur. 
X V I I . Docendi ratio ita ordinetur, ut recenti scientiarum progres-
sui prudenti modo se accommodet, ac simul pericula novitatum et per-
niciosorum errorum, et máxime rationalisticae labis diligenter vitet. 
Methodus scholastica usitetur, quae utilia arma, ut ómnibus comper-
tum est, praestat ad profligandos errores, sophismata detegenda et 
veritatem enucleandam. Tam in philisophicis quam in theologicis 
disciplinis doctrina sequatur scholasticorum principis S. Thomae 
Aquinatis, ut de primis in specie sapientissime prasceptum est a 
Smo. Dno. Nostro Leone X I I I , in memorabili Encyclica JEterni 
Patris. 
X V I I I . Qui studiis theologicis vacant, in praedicatione exercean-
tur, proindeque unicuique praescribat Rector thema aliquod vel ex 
sacro Evangelio depromptum, vel ad virtutem aliquam spectans, ut 
brevem concionem scribant, quam correctioni submissam et memo-
rias traditam, die et loco assignato pronuntient. Defectus, sive in 
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elocutione, sive in actione, sit qui notet et corrigat. Sic enim assues-
cent publice loqui digne ac fructaose magno cum animarum proventu. 
X I X . Opportunum erit, omnino, ut in ómnibus provincias Semi^ 
nariis uniformis sit ratio docendi, scilicet, eadem per annos discipli-
narum distributio, iidem, quoad fieri possit, l ibr i , eadem methodus 
ut si, aliqua obveniente necessitate ex una ad aliam dioecesim tran-
seant alumni facilius studia prosequantur. 
XX. Commendamus prseceptoribus, ut praxis restituatur peruti-
lis, ea scilicet, ut cuncti alumni earum quas audiunt lectionum com-
pendium suo labore et charactere committant scripto et servent. 
Aliquando ea revisent magistri. 
X X I . Acuenda etiam est modis ómnibus inter discentes semulatio 
et hunc in finem optimum erit, ut quavis hebdómada, vel quam ssepe 
fieri possit, quasdam exercitationes instituere dialéctica methodo, ut 
in palestra solide et stricte argumentandi promptiores et validiores 
reddantur. Alumnorum merita et demerita notentur, quae Episcopo 
significentur, ut in fine anni scholaris, dato publico experimento, fiat 
solemnis prsemiorum distributio. Tertio queque mense opportunum 
erit privatum examen haberi. 
X X I I . Quum variis de causis non omnes pueri in Seminario vitam 
agere possint ad mentem Concilii Tridentini, permitiere cogimur ut 
nonnulli in domibus parentum, vel aliorum in civitate Episcopali per-
maneant, et ad Seminarium horis prasfixis tantum accedant. Curan-
dum igitur est, ut Rectori probé nota sit familiarum apud quas degant 
honestas et religio, et ut regulas pro ipsis alumnis statuantur, quas 
observent, quaeque ad calcem constitutionum Seminarii adnectae sint, 
ut per illarum observantia foveatur puerorum pietas et in studiis pro-
gressus, usque dum Seminarium ingrediantur et per opportunum 
temporis spatium ad suscipiendos ordines disponantur. 
X X I I I . Optandum foret ne alumni vacationum tempere ad pro-
prios lares redirent; experientia enim docet, institutionis clericalis 
fructum gravi jactura deficere. Curandum est ab Episcopis ut ad hoc 
pedetentim deveniatur. Sed cum in praesentiarum nec Seminariorum 
facultates sufficiant ad illos per omne tempus sustentandos, nec do-
mus rusticationis habeantur, prout oporteret, detur quidem venia 
domum redeundi, sed omnino caveatur ne pietatis prsesertim fructus 
et scientiae tot conatibus acquisitus misero amittatur. Relaxatioms 
tempus habeant, sed «ita tamen ut relaxado ecclesiasticam discipli-
nan! redoleat» (1). Appositis igitur litteris, ab Episcopo commen-
dentur singuli propriis eorum parochis, ut totam eorumdem agendi 
(1) S. Carol. De Semin. Inst. P. r, cap. 7. 
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rationem per se et per alios invigilent, et, ubi tempus advenerit ad 
Seminarium redeundi^ litteris parochiali sigillo munitis, proprio Ordi-
nario significent quidnam in singulis capitulis, quse in commendatitiis 
epistolis expressa fuerint, aliisque etiam in rebus excessus extiterit» 
vel defectus. Il lud veré omnino vitari et prohibere oportet, ne detur 
alumnis domum suam abire intra annum scholarem, nisi suadente 
gravissima causa ab Episcopo cognita et probata, neo per diem inte-
grum extra Seminarium etiam in civitate maneant. 
X X I V . Cum peropportunum sit, omnia adhibere media ad augen-
dum candidatorum numerum, in variis dioecesium oppidis erigantur 
gimnasia vel latinitatis scholse, ubi a probato sacerdote latinam lin-
guam doceantur pueri, qui postea experimento de sufíicienti instru-
ctione facto, juxta quod in studiorum ratione statuatur, in Seminario 
recipiantur. Ad addiscendam gramaticam pueros bene moratos attra-
hant Parochi, et prout superius, in titulo de Sacramento ordinis, 
ediximus et hortati sumus, tum clerus ipse, tum fideles ad sanctum 
opus fovendarum vocationum se accingant. 
X X V . Volumus ac statuimus Seminaria exempta esse a parocho-
rum jurisdictione intra quorum paroeciarum territorium extructa 
sunt, vel fuerint, atque Episcopis immediate subjecta, qui vel Recto-
rem^ vel alium constituent super omnes in illis degentes ad omnia 
obeunda ofíicia quge curam animarum spectant. 
X X V I . Meminerint denuo tam moderatores quam et ipsi alumni, 
nihil eos sine Christo Jesu faceré posse (1). Ad illum itaque confu-
giant; ipsi adhaereant fide et amore, in ejus Sacratissimo Corde man-
sionem faciant; ejus auxilia humilibus, fervidisque precibus impetrent 
et deprecentur, ut ostendat eis viam in qua unumquemque ambulare 
oporteat, et ut viam vocationis ingressos bonitatem, disciplinam et 
scientiam doceat (2). Nos etiam fervidissime deprecamur, et sine in-
termissione orabimus auctorem et consummatorem fidei (3) et Pasto-
rum Principen!, qui ascendens super omnes coelos, sedensque ad dex-
teram Patris promissum Spiritum Sanctum in filies adoptionis eífu-
dit (4), ut ipsum mittat, atque gratia sua efficiatut domus, ubi tenella 
hasc pars Dominici gregis congregata est in nomine ejus, repleatur 
tota spiritu sapientias et intellectus, spiritu consilii et fortitudinis, 
spiritu scientiae ac pietatis et timoris Domini. 
d ) Joann. X V , 5. (2) Hebr. X I I , 3 . 
(3) Praef. Pcntec. (4) Id . 
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T I T U L U S X . 
De superiori Provincias Seminario erigendo. 
«Nullo unquam tempore, edixit sapientissimus Dominus noster 
Leo X I I I , quam hodiernis diebus, opus fuit ministris Ecclesise tanta 
tamque ampia litterarum sacrarum atque profanarum copia; unde, qui 
in scholis Seminariorum versantur, clericos quamplurimum refert 
sedulam navare operam, ut vestigia, exemplaque insignium scripto-
rum sequentes, humanarum omnium litterarum studiis incumbant, 
habitumque bene dicendi, tum recte scribendi adipiscantur» (1). 
Inde pervigil Summus Pastor plures edidit Constitutiones, ad 
scientiam, prassertim Clericorum, ubique fovendam: celebérrima, ac 
notissima est, quas incipit JEterni Patris de scholis philosophicis, ad 
mentem Div i Thomse Aquinatis instaurandis (2), et ea, cui titulus 
Scepenumero de historiéis libris accurate conscribendis (3), et ea 
cujus initium P l a ñ e quidem de ingenuis artibus excolendis (4) quae 
quidem luculenter demonstrant, quod primo capite laudatas hujus 
Constitutionis, ipsemet Pontifex scribit. «Plañe quidem intelligitis, 
quod saepe et nos, et non sine causa, diximus summa esse contentione 
et assiduitate enitendum, ut clericorum ordo quotidie magis doctri-
narum cognitione floreat». 
Cor de etiam nobis semper fuit ecclesiasticas scientias promoveré, 
ita ut non modo quse earum elementa constituunt, sed quae ampliora 
sunt excolantur, ipsis addendo omnia quae auxilium praestant ad per-
fectius dilucidandam, dignoscendam, docendam, et adversus fidei et 
Ecclesiae hostium conatus tuendam veritatem et justitiam. Hoc neces-
sarium multoties reputavimus; de hoc jam ante Synodi convocationem 
fuit a nobis pertractatum; alicubi etiam aliqua prasmissa atque tentata: 
ad hoc, praeter caetera omnia quae de personis ac rebus sacris genera-
tim statuenda censuimus, ut Deo favente, adimpleantur, specialiter 
in Domino sumus congregad; ad hoc denique sicut hortatus est alia-
rumregionumEpiscopos, hortatur nos Smus. in Christo Pater Leo X I I I , 
dum de Concilio habendo certior factus, benigne rescripsit: «Unam 
rem commemoramus, quse tamen tanti est per se, ut vix indigeat 
commendatione Nostra: eruditionem disciplinamque cleri intelligimus, 
quo pars prsecipua communium curarum vestrarum spectet, neces-
se est» (5). 
(1) Ad Alumn. Colleg. Rom. 1878. (2) 4. Aug. 1879. (3) 18 Aug. 1833. 
(4) 20 Maj. 1885. (5) Epist. ad Archiep. Vallisolet. 22 Jun. 1887. 
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Cumque idem Sanctissimus Praesul Academias Salmaticensem 
ac Complutensem inter alias non minore laude prosequendas, sum-
mopere commendet, easdemque pristinum induere splendorem per-
cupiat; pro nostra erga litteras benevolentia summa, majorumque 
nostrorum vestigia prementes, virorum nempe illustrium ex antiquis 
universitatibus, Vallisoletana praecipue, atque celebérrima Salaman-
tina (de provincia nostra tantum loquentes) ut earum laurege denuo 
florescant, quantum vires suppetant enixe curare intendimus. 
I . Quapropter praeter ea quae de studiis in Seminariis habendis 
statuimus, decernimus ut in Civitate Salmantina, artium atque scien-
tiarum olim magistra, pro tota Provincia Collegium aperiatur am-
pliorum studiorum; Philosophise scilicet, atque Theologiae ad mentem 
Divi Augustini et Divi Thomse, Critices Biblicae, utriusque juris 
explanationis, necnon Sacrorum Idiomatum. Historise, Archeologise, 
et ingenuarum artium, una cum expositione nexus atque concordise 
scientias naturales inter atque fidei dogmata. Hnjusmodi schola 
curricula studiorum in Seminariis conficiendorum latius ac funda-
mentaliter evolvet, caque sustentabitur ab ómnibus Provinciae Epis-
copis, qui ad suas aulas mittent prsecellentiores alumnos propriarum 
Dioeceseon, quin tamen extra-provinciales juvenes cas adire pro-
hibeantur, 
I I . Collatis ergo consiliis, ea omnia disponent provincise Antisti-
tes quge necessaria vel congruentia censentur, tum ad Collegii su-
stentationem, tum ad ejus ordinationem et disciplinam. 
I I I . Ibi certe oportebit Seminariorum nostrorum futuros magi-
stros, ibi etiam viros omni litterarum copia instructos efíbrmari ad 
rationem reddendam de ea, quae in nobis est, spe, sacramque religio-
nem de inimicorum telis strenue vindicandam. Faxit Deus, ut quam 
primum ubérrimos hujus instituti fructus percipiat Provincia nostra, 
unde sicut in anteactis saeculis, schola Salmantina de sacra civilique 
república benemérita proclametur. 

PARS SEXTA. 
DE VITA CHRISTIANA. 
;PPARUIT gratia Dei Salvatoris nostri ómnibus hominibus eru-
diens nos ut abnegantes impietatem et sascularia desideria, 
sobrie, et juste et pie vivamus in hoc sasculo, expectantes 
beatam spem et adventum glorise magni Dei et Salvatoris nostri Jesu 
Christi, qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni 
iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem sectatorem bono-
rum operum. Hsec loquere, et exhortare, et argüe cum omni impe-
rio» (1). Hasc, quse dilecto suo Tito scripsit Apostolus Paulus, nobis 
etiam dicta reputantes, toto animo implere cupimus; non enim, nobis 
tantum attendere debemus, sed et universo gregi in quo nos Spiritus 
Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit 
sanguine suo (2). 
In Domino itaque congregati, et de salute animarum, pro quibus 
Deo rationem reddituri sumus, (3), paterna charitate solliciti, mónita 
ac praecepta christianae vitae ómnibus tradere debemus et volumus, 
ut per bona opera certam faciant electionem et vocationem suam (4)^ 
et salutem consequantur, quae est in Christo Jesu Domino nostro (5). 
(*) T i t . I I , i i ad 15. (2) Act. X X , 28. (3) Hebr. X I I I , 17. 
(4) 2. Pct. I , 5o. (5) 2. T im . I I , 10. 
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Audiant nos filii nostri; pro Christo enim legatione fungimur (1)^  
viam Dei in veritate docet (2), quique pro salute eorum misit nos do-
cere eos omnia quascumque mandavit nobis (3), eisque semel iterum-
que inculcare: «haec est via: ambulate in ea, et non declinetis ñeque 
ad dexteram, ñeque ad sinistram» (4). 
T I T U L U S I . 
De Fide et christiana pietate. 
I . Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nomi-
nemur, et simus (5). Si autem filii et haeredes; haeredes quidem Dei 
cohseredes autem Christi (6), quem Salvatorem expectamus, quique 
reformabit corpus humilitatis nostrse configuratum corpori claritatis 
suae (7). Sed quoniam i l l i tantum sunt Christi, qui ¡habent spiritum 
ejus, et filii Dei qui spiritu Dei aguntur (8), hortamur, vos ut digne 
ambuletis vocatione qua vocati estis (9), ut voluntatem Dei facientes, 
quse est sanctificatio vestra (10), reportetis promissiones (11), «Agnos-
ce ergo, o christiane dignitatem tuam, et divinse consors factus na-
turae, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione rediré. Me-
mento cujus capitis, et cujus corporis sis membrum. Reminiscere, 
quia erutus de potestate tenebrarum, translatus es in Dei lumen et 
regnum» (12). 
I I . Hsec nobiscum doceant, et in memoriam omnium^ qui christia-
no censen tur nomine, revocent quotquot adjutores nostri sunt in mi-
nisterio animarum, ut fide vivant, quse per charitatem operatur (13), 
spe roborentur, quse non confundit (14), charitate accendantur, quse 
diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est 
nobis (15), ut peccatis mortui, justitise vivant (16), et cum timore et 
tremore propriam salutem operentur (17). 
I IL Scimus quidem, et de hoc in Domino gaudemus, perplurimos 
in nostris dioecesibus adesse, qui catholicse fidei et charitatis spiritu 
animati, Deum ex corde diligunt et mandata ejus observant, Eccle-
sise praecepta custodiunt, divini sacrificii celebrationi assistunt, sa-
cramenta religiose frequentant, atque pietatis, et charitatis opera 
exercent, ideoque Christi bonus odor sunt in omni loco (18). Magno 
(i) 2. Cor. V , 20. (2) Matth. 16. (3) Id. X X V I I I , 20. (4) Isni. X X X , 21. 
(5) I . Joann. I I I , 1. (6) Rom. V I I I , 17. (7) Philip. I I I , 21. (8) Rom. V I I I , 14-
(9) Ephes. I V , r. (10) S. Thesal. I V , 3. ( n ) Hebr. X . ?6. 
(12) S. Leo: Serm. 1 de Nativ. Dni. (13) Gal. V , 6. (14) Rom. V , 5. 
(15) Id . id. 10. (16) I , Pct. I I , 24. (17) Philip. I I , 12. (18) 2. Cor. M, i?-
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tamen afficimur dolore, dum pariter scimus, et confiteri cogimur, in 
quibusdam locis non paucos esse, qui nec spiritu vivunt, nec spiritu 
ambulant, sed ambulant in vanitate sensus sui, tenebris obscuratum 
habentes intellectum, alienati a via Dei (1), atque a morum honéstate 
christianasque vitse disciplina deflectunt. 
I V . Hos omnes cupientes in visceribus Jesu Christi (2), nobiscum 
animarum curatores se ipsos impendant et superimpendant (3), ut has 
oves in ovile reducant, ideoque instent, arguant, obsecrent, incre-
pent in omni patientia et doctrina (4); memoria retinentes quod qui 
converti fecerit peccatorem ab errore vise suag, salvabit animam ejus 
a morte, et operiet multitudinem peccatorum (5). 
V . Et quoniam de fide, sine qua impossibile est placeré Deo, et 
ad consortium filiorum ejus pervenire (6), i n p r i m a parte loquuti 
sumus, de ea solummodo iterum inculcare debemus, sine operibus 
mortuam esse (7), nihilque ad salutem proficere; atque omni conatu 
dúo haec commendare, scilicet, ut juxta Apostoli monitum, qui se 
existimat stare, timeat ne cadat (8), omnesque vigilent, et viriliter 
agant (9), ne quis eos decipiat per philosophias et insanias falsas se-
cundum traditiones hominum, secundum elementa hujus mundi, et 
non secundum Christum (10); atque ut justitiam, quae ex fide est 
Christi Jesu (11), ostendant, ita vivendi rationem componentes, ut 
quod ore proíitentur, operibus ne contradicant, sicut i i qui confiten-
tur se nosse Deum factis autem negant (12), nam ea tantum proficua 
est fides, quse per charitatem operatur (13). 
V I . «Itaque in tam difficili rerum cursu, catholici homines, si Vi-
caritim Christi, ut opOrtet, audierint, facile videbunt, quse sua cu-
jusque sint tam in opinionihus, quam m fact is officia. Et in opinando 
quidem, quaecumque Pontífices Romani tradiderunt, vel tradituri 
sunt, singula necesse est, et tenere judicio stabili comprehensa, et 
palam, quoties res postulaverit, profiteri; ac nominatim de iis, quas 
libertates vocant novissimo tempore quagsitas, oportet Apostólicas 
Sedis stare judicio, et quoad ipsa senserit, idem sentiré singulos 
Potest autem aut in privatis, domesticisque rebus, aut in publicis 
actio versari. Privatim quidem primum officium est, praeceptis evan-
gelicis diligentissime conformare vitam et mores, nec recusare, si 
quid christiana virtus exigat ad patiendum, tolerandumque paulo 
difficilius. Debent praeterea singuli Ecclesiam sic diligere ut commu-
nem matrem; ejusque sic servare obedienter leges, et honori serviré, 
(«) Gal. V , 25. (2) P h ü i p . I , 8. (?) 2. Cor. X I I , 15. (4) 2. T i m . IV , 2. 
(5) Jac. V, 20. (6) Hebr. X I , 6. (7) Jac. I I , 26. (8) 1. Cor. X , 12. (9) Id. X V I , 3. 
(10) Coloss. I I , 8. (11) Phü ip . I I I , 9. (12) T i t . I , 16. (13) GaL V , 6. 
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et jura salva velle, conarique ut ab iis, in quod quisque aliquid aucto-
ritate potest, pari pietate colatur, atque ametur. Illud etiam publicee 
saluti interest; ad rerum urbanarum administrationem conferre sa-
pienter operam; in eaque studere magis et efficere, ut adolescentibus 
ad religionem, ad probos mores informandis ea ratione, qua aequum 
est christianis, publice consultum sit: quibus ex rebus magnopere 
pendet singularum salus civitatum. Item catholicorum hominum ope-
ram ex hoc tamquam angustiore campo longius excurrere, ipsamque 
summam rempublicam complecti, generatim utile est atque hone-
stum. Generatim eo dicimus, quia hsec prgecepta nostra gentes uni-
versas attingunt. Ceterum potest alicubi accidere, ut maximis, justis-
simisque de causis, rempublicam capessere, in muneribusque politicis 
versari nequáquam expediat In hac quidem de rebus maximis 
contentione, nihil est intestinis concertationibus, vel partium studio 
relinquendum loci, sed conspirantibus animis studiisque, id debent 
universe contendere, quod est commune omnium propositum, religio-
nem, remque publicam conservare. Si quid igitur dissidiorum antea 
fuit, oportet voluntaría quadam oblivione conterere: si quid temeré 
si quid injuria actum, ad quoscumque demum ea culpa pertineat> 
compensandum est charitate mutua, et prgecipue quodam omnium in 
Apostolicam Sedem obsequio redimendum» (1). 
T I T U L O S I I . 
De Deo super omnia diligendo. 
((Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota ani-
ma tua, et in tota mente tua. Hoc est máximum et primum manda-
tum» (2). Deus enim summum bonum est, a quo bona cuneta proce-
dunt, principium et finis (3), qui fecit rationalem creaturam, ut 
summum bonum intelligeret, intelligendo amaret, amando posside-
ret, possidendo frueretur (4); quique cum mortui essemus peccatis (5), 
eripuit nos de potestate tenebrarum, vocavit nos in admirabile lumen 
suum (6), et transtulit in regnum Fil i i dilectionis suge, in quo habemus 
redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum (7), et 
per quem máxima et pretiosa nobis promissa donavit, ut per hasc 
efficiamini divinse consortes naturse (8). Nos ergo, clamat Joannes, 
diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos (9). 
( i ) Leo X I I I , Encyl. Immortale Dei i Mart. 1885. ( 2 ) Matth. X X I I , 37, 38. 
(3) Apoc. I , 8. (4) S. August. De diligendo Deo cap. 2. (5) Ephes. I I , 5-
(6) 1. Pet. I I , 9. (7) Coloss. I , 13, 14. (8) 2 . Pet. I , 4. (9) 1. Joann. IV , 19-
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I . Ut pras ceteris ómnibus sanctissima Dei chánta te repleantur 
corda fidelium, animarum pastores, in primis ipsi illa succensi, ignem 
hunc, quem Dei Filius misit in terram, et vult ut accendatur (1), vel 
máximo studio nutriant et foveant in cordibus, divinae hujus virtutis 
dignitatem ac pretium, ambitum et fructum exponentes, motiva quo-
que ac subsidia ad illam augendam suggerentes. Ob oculos omnium 
ponant inmensa Dei, quibus cumulati sumus, beneficia, ut quisque 
considerans se magno pretio emptum esse (2), Christi videlicet san-
guine redemptum, ut adoptionem ñlii Dei reciperet (3),, facile intelli-
gat, quem amorem et pietatem ei praestare oporteat, qui sic dilexit 
mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in 
ipsum non pereat sed habeat vitam aeternam (4). Confessarii item, 
máxime cum viderint poenitentes a peccatis mortalibus immunes 
vivere, omnem curam adhibeant, ut eos in viam christianae perfectio-
nis, et divini amoris introducant (5). 
I I . Quoniam vero non solum diligere debeamus Deum nostrum 
tota mente, ei per ñdem adhaerendo, et toto corde, affectus nostros 
ipsi omnino et super omnia consecrando, sed et totis viribus, non di-
ligendo quidem verbo et lingua, sed opere et veritate (6), nam pro-
batio dilectionis exhibitio est operis (7); iterum, iterumque doceantur 
et hortentur ñdeles, ut suae charitatis fervorem ostendant, non in 
solis pietatis et devotionis exercitiis, sed et praecipue in fidelissima 
mandatorum Dei observantia, juxta quod a Domino inculcatur: «Qui 
habet mandata mea, et servat ea, ille est qui diligit me» (8). «Si prae-
cepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego 
Patris mei praecepta servavi, et maneo in ejus dilectione» (9). «Qui 
vero dicit, se nosse eum. et mandata ejus non custodit, mendax est, 
et in hoc veritas non est» (10). 
I I I . Urgeant ergo divinae legis observantiam, de qua dixit Domi-
nus: «Si visad vitam ingredi, serva mandata» (11), ut voluntatem Dei 
facientes omnes christiani, peccatum devitent, Deo ñrmiter adhas-
reant, et in ipso sint, moveantur, et veré vivant, nam qui manet in 
chánta te , in Deo manet, et Deus in eo (12). Cum vero oratio tam 
mentalis, quam vocalis, ratio sit ómnibus ñrmior ac efficacior ad 
practicam asternarum veritatum cognitionem assequendam, ad divina 
beneficia prae oculis habenda, ad gratiam obtinendam, qua peccatum 
vitare, justitiam prosequi, Deumque in ómnibus et super omnia 
(i) Luc. X I I , 49. (2) 1. Cor. V I , 20. (3) Gal. I V , 5. 
(4) Joann. I I I , 15. (5) S. Alphons. de Ligor. (6) 1. Joann. I I I , 18. 
(7) S. Grcg. Magn. hom. 30 in Evang. (8) Joann. X I V , 21. (9) Id . X V , 10. 
do) 1. Joann. I I , 4. ( n ) Matth. X I X , 17. (12) Joann. I V , 16. 
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diligere valeamus, non cessent parochi et confessarii tam frugifer.um 
exercitium máxima diligentia fideles edocere, et ad ipsum sine inter-
missione peragendum hortare, ut pie sancteque vivant, nam pietas 
ad omnia utilis est (1), eamque omnium virtutum fandamentum vocat 
Sanctus Ambrosius (2). 
T I T U L U S I I I . 
De c h á n t a t e in p róx imos . 
Si primum et máximum est mandatum de Deo super omnia dili-
gendo, secundum simile huic est; «diliges proximum tuum sicut te 
ipsum, et in his duobus mandatis universa lex pendet et prophe-
tae» (3). Mérito igitur scripsit Apostolus Paulus: «plenitudo legis dile-
ctio» (4), «finis autem praecepti est charitas de corde puro, et cons-
cientia bona, et fide non ficta» (5). 
I . Vehementissimo desiderio desiderantes, hanc excellentissimam 
virtulem omnium ñdelium corda possidere, illos in Domino monemus, 
et ut incessanter moneantur a coadjutoribus et comministris nostris 
volumus, ne umquam obliviscantur verba Domini nostri Jesu Christi, 
Apostolis suis, et in ipsis ómnibus dicentis: «Hoc est prasceptum 
meum, ut diligatis invicem^ sicut dilexi vos» (6). «In hoc cognoscent 
omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invi-
cem» (7); illaque Sancti Joannis Apostoli: «si quis dixerit, quoniam 
diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non dili-
git fratrem suum quem videt, Deum, quem non videt, quomodo po-
test diligere?, et hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, 
diligat et fratrem suum» (8). 
I I . Discant omnes dignitatem charitatis quse ex Deo est (9), atque 
est vinculum perfectionis (10), et operit multitudinem peccatorum (11). 
Discant ejus extensionem, quge omnes amplectitur, quin distinctionem 
faciat inter judaeum et graecum, divitem et pauperem, amicum et 
inimicum; immo neminem inimicum reputat nam omnes fratres su-
mus, et unus est Pater et Dominus omnium, dives in misericordia in 
omnes qui invocant illum (12); unus mediator Dei et hominum Christus 
Jesús (13), qui pro ómnibus tradidit semetipsum, qui pro ipsis qui 
eum cruci affixerant rogavit ad Patrem excusans illos (14), quique 
(1) 1. T im. I V , 8. (2) Serm. 31. (3) Matth. X X I I , 39, 40. (4) Rom. X I I I , 1 0 . 
(5) 1. T i m . I , 5. (6) Joan. X V , 12. (7) Id. X I I I , 35. (8) Id . I V , 20, 21. 
(9) Id. id . , 7. (10) Coloss. I I I , 14. (11) 1. Petr. I V , 8. 
(12) Rom. X , 12. (13) 1. T im . I I , 5. (14) Luc. X X I I I , 34. 
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nobis dicit: «diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, 
orate pro persequentibus et calumniantibus vos, ut sitis filii Patris 
vestri, qui in coelis est» (1). 
|ÍI. Summopere quidem dolemus contentiones et scissuras et 
semulationes esse, quibus charitas laeditur, et ex quibus non pauca 
oboriuntur mala in familiis et in populis. Utinam omnes filii nostri, 
quos concupiscimus in visceribus Jesu Christi, unum cor essent, et 
anima una (2), nolentes contristare Spiritum Sanctum Dei, in quo et 
signati sunt (3), et per quem charitas Dei diffusa est in cordibus no-
stris (4); ita ut omnis amaritudo, et ira, et indignado, et clamor, et 
blasphemia tollatur ab eis cum omni malitia; sint autem invicem be-
nigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo dona-
vit illis (5); solliciti conservare unitatem spiritus in vinculo pacis (6). 
Tune certe implerent gaudium nostrum, si idem saperent, eamdem 
charitatem habentes, unánimes, idipsum sentientes, nihil per conten-
tionem, ñeque per inanem gloriam; sed in humilitate superiores invi-
cem arbitrantes, non quae sua sunt singuli considerantes, sed ea quas 
aliorum (7)^  non reddentes malum pro malo, et maledictum pro male-
dicto, sed e contrario benedicentes (8), et providentes bona non tan-
tum coram Deo, sed etiam coram ómnibus hominibus (9). «Profecto 
nihil magis inimici cupiunt, quam ut dissideant catholici inter se: hi 
vero nihil magis quam dissidia fugiendum putent, memores divini 
verbi: (10) omne regnum in se ipsum divisum desoíabitur» (11). 
«Elaborandum (ergo) est, in conjunctione animorum retinenda: primo 
enim hoc est cuivis hominum coetui commune, ut omnis eorum vis et 
efíicientia a voluntatum conspiratione proficiscatur» (12). «Quod si 
concordias gratia necesse est quemquam de sua sententia, judicioque 
desistere, faciat non invitus, sperata utilitate communi» (13). 
I V . Adjuvent nos, ad hoc inaestimabile charitatis et pacis bonum 
assequendum, animarum curatores, de chánta te , quae christianorum 
tessera est, publice et privatim verba facientes, cunctos hortantes ut 
omnia sua in charitate fiant (14), et ut spiritum Christi habeant, non 
ambulantes secundum carnem, cujus opera sunt inimicitiae, contentio-
nes, asmulationes, irae, rixae, dissensiones, sectae, invidias, homicidia, 
et his similia; sed secundum spiritum, cujus fructus est charitas. 
( 0 Matth. V , 44, 45. (2) Act. I V , 32 (3) Ephes. I V , 30. 
(4) Rom. V , 5, (5) Ephes. I V , 31, 32. (6) Id. i d . , 3. (7) Philip. I I , 2, 4. 
(8) 1 Pet. I I I , 8. (9) Rom. X I I , 17. ( I O ) Matth. X I I , 25. 
(11) Leo X I I I , Efist . Encycl. ad Episc. Galltce 8 Febr. 1884. 
(¡2) Leo X I I I Epist. Encycl. ad Episc. Hispan. 8 Dec. 1882. 
( n ) Id. Ep . cit. ad Episc. Cal i . (14) 1. Cor. X V I , 14. 
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gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetu-
do, fides,' modestia, continentia, castitas (1). 
V . Nec tantum charitatem commendamus, quae omnes constringit 
et colligat in vinculo pacis, sed etiam quae fratrum indigentiam suble-
vat, et in misericordias operibus gaudet. Ipsa veritas Christus, qui 
dixit: «pauperes semper habetis vobiscum^ (2), ait quoque: «quod 
feceritis uni ex fratribus meis minimis,» infirmum visitando, nudum 
cooperiendo, famelicum saturando, debilem sustentando, «mihi feci-
stis» (3). Quibus divinis verbis dúo hasc edocemur: inaequalem semper 
futuram esse hominum conditionem, quin hanc providentiae divinas, et 
ipsius humanse naturas ordinationem mutare umquam valiturae sint 
insanse philosophiae et damnati communismi commenta; atque frater-
na charitatis, quae ómnibus indigentiis potens est, et única potens, 
levamen afferre, talem esse prasstantiam, ut qui eam exerceat, ipsum 
Deum habeat sibi debitorem. Unde ipsemet dixit: «beatius est magis 
daré quam accipere» (4). 
V I . Hortamur ergo fideles omnes qui habent substantiam hujus 
mundi, ut viscera misericordias induti, faciant sibi ex ea lóculos qui 
non veterascunt, eleemosynas videlicet operando, quarum merces in 
aeternum maneat, et numquam avertant faciem suam ab egeno (5), ne 
audiant illa Christi verba: «quamdiu non fecistis uni de minoribus istis, 
nec mihi fecistis» (6). «Judicium enim sine misericordia fiet i l l i , qui 
non fecit misericordiam» (7). Beatus e contra, qui intelligit super ege-
num et pauperem: in die mala liberabit eum Dominus (8); quia elee-
mosyna a morte liberat, et ipsa est quae purgat peccata, et facit inve-
nire misericordiam et vitam asternam (9). 
V I L Catholicam doctrinam de fraterna charitate edoceant parochi, 
et verbi divini prascones, atque dum divites hortantur, ut honorent 
Deum de sua substantia (10), et faciant justitias et eleemosynas (11), 
domos pauperum visitent, verbis piis, paternoque aífectu dolores 
eorum lenire satagant, apertiori manu, et quomodo potuerint, tri* 
buant quo subleventur, matres, pueros, senes, opifices adjuvent et 
ament, in illis Christum respicientes, qui cum dives esset, pro nobis 
egenus factus est (12); pauperes similiter hortentur, ut in humilitate 
et patientia Deum ad orantes, Christum pauperem imitentur, qui óm-
nibus carere voluit, ut illis esset in exemplum, quem si sequantur in 
terris, remuneratorem habebunt in coelis. 
(1) Gal. V , 19 et seq. (2) Matth. X X I V , 11. (3) Id . X X V , 40. 
(4) Act. X X , 35. (5) Eccli. I V , 4. (6) Matth. X X V , 45. 
(7) Jac. 11, 13. (8) Psalm. X L , 2. (9) Tob. X I I , 9. 
(10) Prov. 111, 9. (11) Tob. X I I , 4. (12) 2. Cor. V I I I , 9. 
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VIH. Doceant omnes ultimum hominis finem non in terris inveni-
r i , unde solliciti sint, sed in coelestibus, et in Deo ipso, ad quem sum-
m'o prorsus conatu tendere debemus, quaerentes primum regnum Dei, 
et justitiam ejus (1); ideoque cetera omnia, non nisi uti media ad finem 
ultimum obtinendum habenda esse. Doceant duabus legibus justitise 
nampe et charitatis sociétatem inniti. Justitia uniuscujusque propria 
protegit ac tuetur: charitas jura temperat, et corda colligat. Unde 
sicuti nemini licet aliena bona rapere, immo nec concupiscere, ita ex 
prsecepto charitatis, abundantia divitum debet pauperum inopiam 
supplere, de illorum superfluis ipsis necessaria suppeditando. Haec 
prsecipue docenda sunt his temporibus, ad diversos de iis obligationi-
bus errores convellendos. Hoc sane modo melius reviviscere et con-
valescere potest segra admodum et infirma societas; quse déficit, et 
angustiis circumdatur frigescente in dies charitate, eo quod homines 
fide languentes, vel cupiditate possidendi pressi ab ea aberrantes, 
terram, non coelum aspiciunt, ideoque incidunt in tentationem et in 
laqueum diaboli, et desideria multa inutilia et nociva, quse mergunt 
homines in interitum et perditionem (2). 
T I T U L U S I V . 
De christiana obedientia. 
Deploranda certissime est humanarum rerum praesens conditio, 
qua laxatis ómnibus fere, sive domesticas, sive civilis societatis vin-
culis, cuneta adducuntur in discrimen ac ruinam. Utinam nefandas 
hic independentise spiritus obedientiam queque Ecclesiae Dei debitam 
non impeteret! Dum enim proles suis parentibus, juventus moderato-
ribus, famuli dominis, inferiores superioribus, subditi praepositis tum 
in temporalibus tum in spiritualibus reverentiam, et in lege Dei, ipsa-
que natura fundatam obedientiam denegant, necesse est, ut omnis 
societas, cujus fundamentum justa subordinatio est, periculo subver-
sionis et dissolutionis exponatur. 
I . Huic malo, quantum possumus, obviare cupientes, et monitis 
obtemperantes Smi. Dni. Leonis X I I I dicentis nobis: «Cúrate, ac 
providete, ut quse de imperio, deque obediendi ofíicio ab Ecclesia 
catholica praecipiuntur, ea homines et plañe perspecta habeant, et ad 
vitam agendam diligenter utantur» (3), fideles omnes per viscera mi-
sericordiae Dei nostri monemus et obtestamur^ ne huic spiritui obe-
diant, nec satanae dictamina sequantur, qui Deo serviré detrectans. 
( 0 Matth. V I , 33. (2) r. T im . V I , 9. (3) Encycl. Diuturnum 29 Jun. 188 
38 
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in profundum inferni lapsus fuit, et totius ordinis inimicus cum sit 
homines in superbiam inducit, ut, Dei ordinationi obsistentes, tempo-
rales et seternas cum ipso poenas luant. Imitantur autem illum, qui 
sunt ex parte ipsius (1), et quasi velamen habentes malitiae liberta-
tem (2), cujuscumque generis auctoritatem a fundamentis concutere 
nituntur, dominationem spernunt, majestatem autem blasphemant (3), 
libértateme seu potius effrenem licentiam prasdicantes. 
I I . Audiant ergo filii nostri Pauli Apostoli verba: «Omnis anima 
potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a 
Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit pote-
stad, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnatio-
nem acquirunt» (4). Audiant Principem Apostolorum: aSubjecti igitur 
estote omni creaturse propter Deum, sive regi... sive ducibus... quia 
sic est voluntas Dei... quasi liberi..., sed sicut Dei servi» (5). «Simili-
ter et mulleres subditae sint viris suis, sicut Sara obediebat Abrahas, 
dominum eum vocans (6); quoniam vir caput est mulieris, sicut Chri-
stus caput est Ecclesise, et sicut Ecclesia subjecta est Christo» (7). 
«Filii, obedite parentibus vestris in Domino; hoc enim justum est: 
honora patrem tuum, et matrem tuam, quod est mandatum primum 
in promissione, ut bene sit tibi, et sis longsevus super terram: et vos 
parentes nolite ad iracundiam provocare filios vestros; sed edúcate 
eos in disciplina et correptione Domini. Servi, obedite dominis car-
nalibus cum timore et t remeré, in simplicitate cordis vestri, sicut 
Christo, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed 
ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo» (8), «Omnes 
denique obedite praepositis vestris, et subjacete eis (9), qui annun-
tiant vobis viam salutis (10): ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro 
animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, etnon gemen-
tes: hoc enim non expedit vobis» (11). 
I I I . His divinis verbis innixi, eaque explanantes animarum pasto-
res moneant gregem suum, ex Dei mandato auctoritati parendum 
esse semper, nisi contraria legi Dei, et Ecclesiae vices ejus gerentis, 
prascipiantur; tune enim obedire Deo potius quam hominibus opor-
tet (12). In memoriam omnium vertant, omnia mala, quse mundum 
obruunt, ex una Adíe innobedientia originem duxisse, nec sanari 
posse nisi per obedientiam, quas ordinem parit^ pacem tuetur, hominis 
felicitatem, quantum ejus conditio patitur, etiam in hac vita gignit; 
( [ ) Sap. I I , 25. (2) 1. Pet. I I , 16. (3) Jud. 9. 
(4) Rom. X I I I , i , 2. (5) 1. Pet. I I , 13, 16. (6) Id. I I I , r, 6. 
(7) Ephes. V . 23, 24. (8) Ephes. V I , i ad 6. (Q) Hebr. X I I I , 17. 
(10) Act. X V I , 17. (11) Hebr. X I I I , 17. (12) Act. V , 20. 
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pax enim est tranquillitas ordinis (1), dum e contra ex auctoritatis 
contemptu oriuntur contemptiones, seditiones, irae, tumultus, et 
rerum omnium perturbationes. Exemplum illis exhibeant Unigeniti 
Filü Dei, qui, homo factus, subditus erat parentibus (2), et Patri obe-
diens usque ad mortem crucis, propter quod et Deus exaltavit 
illum (3). 
I V . Et quoniam proverbium est: «Adolescens juxta viam suam, 
etiam cum senuerit non recedet ab ea» (4)^ «et bonum est viro cum 
portaverit jugum ab adolescentia sua» (5), omni studio curetur a pa-
.rentibus, a magistris, et ab animarum pastoribus, spiritum christianas 
obedientiae et humilitatis, qui spiritus est Christi, pueros imbuere; 
nam qui ab ineunte aetate parentibus carnalibus et spiritualibus obe-
dire non didicerit, multo minus ecclesiasticae, civilique auctoritati in 
posterum obtemperabit, atque ipsius Dei praecepta perfacile contem-
net, aeternamque sibi ruinam praeparabit. 
T 1 T U L U S V . 
De Festorum dierum sanctificatione. 
Deus, qui terram dedit filiis hominum (6), ne officiorum adoratio-
nis, gratitudinis, obedientiae et orationis erga Creatorem et Dominum 
memoria obliteraret, unum diem constituit, quo speciali modo ipsum 
religiosissime colerent, et externis signis venerationem, quam in 
animo gerunt, ostenderent. Hoc adumbravit, dum benedixit diei 
séptimo, in quo requievit ab omni opere quod patrarat (7), Postea 
vero apertissimis verbis locutus est populo suo, cui per Moysen 
legem dedit, dicens: «Memento ut diem sabbati sanctifices. Séptimo 
autem die, sabbatum Domini tui est: non facies omne opus in eo» (8). 
In lege nova a tempore Apostolorum (9), dies prima seu Dominica 
celebran coepit, qua nempe Christus e sepulchro surrexit, et nova 
salutis oeconomia per Spiritum Sanctum mundo allata fuit. Ipso 
Divino Spiritu ducta Sancta Dei Ecclesia alios quoque instituit festos 
dies, in primis quidem ad recolenda quotannis praecipua religionis 
nostrse mysteria, tum vero in memoriam Beatissimae Virginis Dei 
Genitricis Mariae, Sanctorum Apostolorum, aliorumque Beatorum 
cum Christo regnantium. Hsec festa quasi cyclum constituunt, quo 
tota religio nostra per singulos annos, statis temporibus, tum menti 
(i) S. August. De Civil. Dei L ib . X I X , cap. 13. ( 3 ) Luc. I I , 51. (3) Philip. I I , 8, 9. 
(4) Prov. X X I I , 6. (5) Thren. I I I , 27. (6) Psalm. C X I I I , 16. (7) Gen. I I , 3. 
(8) Exod. X X , 8, 9, 10. (9) Nicol. I , in respons. ad Episc. Bulgar, cap. I I . 
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ad alendam fidem, tum memoriae ad beneficia grato animo comme-
moranda, et spem augendam, tum praecordiis nostris ad charitatem 
fovendam vivide imprimitur. 
Verum magna cum cordis amaritudine cernimus temporibus no-
stris, Deo dicatos dies, sanctisque religionis ac pietatis officiis conse-
cratos, non modo sánete, juxta divinum et ecclesiasticum prasceptum, 
non coli; sed quod gravissimum est, nefarie violari operibus, actibus 
ab eorum sanctitate, et christianae vitas studio alienis, unde mérito a 
Pió I X inter atrociora crimina quibus hodie christiana societas tur-
pissime inquinatur, posita fuit dierum festorum violatio (1). 
Nec minus dolemus de innumeris malis in populum christianum 
ex hac nefanda praeceptorum transgressione obvenientibus. Ex ea 
enim fides obscuratur et extinguitur; vinculum, quo pastores oves-
que Dominici gregis amplectuntur, relaxatur et obrumpitur; et popu-
lus cum a religione ejusque doctrinis, cultura, consiliis, sacramentis 
avertatur, ignorantia, vitiis, perditisque moribus contaminatur. Ex 
hoc pessimo fonte fluunt irreverentia^ blasphemiae, impietas inDeum, 
cui omnis paulatim denegatur cultus; prout optant qui satánico reli-
gionis evertendae studio, dies Domini odio prosequuntur, conclaman-
tes: «quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra; et nos non 
cognoscet amplius» (2). Hinc effrenata cupiditas et vitae corruptela, 
qua allecti et abstracti homines, nihil nisi terrenum et anímale sa-
piunt: hinc cujuslibet societatis non religiosas tantum sed et domesti-
cas etiam et civilis vincula dissolvuntur: hinc denique ira Dei, quas 
venit super filies diífidentias (3), et sicut olim populum Israsl a recta 
via declinantem, et pactum Domini dissolventem gravissimis posnis 
flagellabat, ita nunc manum suam super popules nostros aggravat, 
et multiplicibus asrumnis opprimit, majoraque minitatur doñee resi-
piscat, et ad eum sincero corde convertatur. 
Honorum nos Dei zelantes, animarum salutis et populorum feli-
citatis cupidissimi, atque innixi auctoritate sacrosancti Concilii Tr i -
dentini, Canonum Decretis, et Summorum Pontificum Constitutioni-
bus, sequentia statuimus ac decernimus. 
I . Sacerdotes omnes, parochi prassertim, videntes quia vise Sion 
lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitates (4), et cultus 
Domini imminutus sit propter quod venit ira Dei super filies incre-
dulitatis (5), inter vestibulum et altare assidua oratione Dominum 
deprecentur, ut parcat populo suo, et ne det hasreditatem suam 
in opprobrium (6); atque fusis precibus instent cum lacrymis, ut 
([) Encycl. Gravibus 24 Dec. 1874. (2) Psalm. L X I I I , 8, 9. 
(3) Ephes. V , 6. (4) Thren. I , 4. (5) Coloss. I I I , 5. (6) Joel. I I , 17. 
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cunctorum corda efíicaciter inclinet Dominus in observantiam man-
datorum suorum. Orent etiam, ut ipsi virtute roborentur ex alto, et 
verbum eorum quasi fácula ardeat, dum populum ad fidem et reli-
gionem in festis sanctificandis ostendendam hortentur. 
I I . Parochi et ecclesiarum rectores sacras functiones stata hora, 
ct ad populi commoditatem celebrent (1). In divinis officiis nimiam 
festinationem, nimiamque diuturnitatem, quag populo scandalo, aut 
tsedio afficiunt, devitent. Supellectilium nitore, et qua liceat elegan-
tia, atque diebus festis ornatiori apparatu fidelium pietatem alliciant, 
nihilque intentatum relinquant ad devotionem fovendam, et pietatem 
excitandam. 
I I I . In omni patientia et doctrina moneant oranes ne diebus festis 
omnis eorum pietas in hoc tantum sistat, ut Missam audiant, et a 
quocumque servili labore cessent; sed finem prsecepti esse, ut sanctis 
operibus dediti propriam sanctificationem operentur. Integrum est 
fidelibus post divina persoluta officia, post verbum Dei et doctrinam 
fidei auditam, post pietatis exercitia, mentem relaxare, animumque 
recreare, ita tamen, ut nec timorem Domini, nec innocentiam chri-
stianam violent. Zelantes ergo objurgent parochi illos, qui audita 
tantum Míssa, festos dies otiosi, vel in circulis, vel in spectaculis, vel 
in venatione agunt. Ac vehementiori contentione in eos attollant vo-
cem, qui dies festos, magna cum animarum corporumque pernicie, et 
familiam ipsam damnificantes, in aléis, in choréis, in ebrietatibus et 
comessationibus, aliisque peccatis et vanitate transigere solent. 
I V . Summo etiam studio contendant, ut ab omni opere servili 
fideles deterreant, et sanam atque optimam doctrinam ex Catechismo 
Romano haurientes, edoceant et declarent, quot mala tam animae, 
quam rei familiari, ex dierum festorum infractione immineant, quot 
vero bona ex Dei benignitate profluant ob ipsorum sanctificationem. 
Quemadmodum enim quaerentibus primum regnum Dei et justitiam 
ejus, ex divina promissione, omnia ad vitam necessaria adjicientur (2); 
sic etiam regnum Dei deserentibus, et sola terrena ambientibus, 
terrena simul et coelestia subtrahi condignum est, prout judasis, qui 
Christo obsistentes, temporalia perderé timuerunt, et vitam aeternam 
non cogitaverunt, et sic utrumque amiserunt (3). 
V . Quoad festa suppressa mandamus parochis, ut illa annuntient, 
sicut et caetera quse observanda subsistunt, et ad audiendam Missam, 
aliaque pietatis opera persolvenda ñdeles invitent; unde illam ce-
lebrent hora congruenti; non enim fuit Summi Pontiíicis mens, ut 
(1) Sacr. Congr. Concil. 28 Jan. 1771. 
( 2 ) Matth. V I , 33. (3) S. August. Tract. 49, in Joan. 
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sanctorum venerado minuatur (1): declarent tamen Missam et a ser-
vilibus abstinentiam minime esse de prgecepto. 
V I . Omnes auctoritatem in populis habentes, per charitatem 
Christi hortamur, et ex officio nostro prgecipimus, ut pro suo muñere 
procurent observantiam magni illius divini et ecclesiastici prsecepti: 
officinarum quoque patronos et fabricarum directores, pro Deo et 
propter Deum rogamus, et jubemus, ut omnem curam adhibeant, 
quatenus opera servilia in die festo omnino cessent, ne sanctificati 
Deo dies terreni qusestus causa violentur; unde divinas benedictionis 
loco, judiéis justissimi iram et maledictionem sibi et industrias suse 
thesaurizent, et sibi ante severissimum Christi Domini tribunal, om-
nes omissiones, quas fortasse ex eorum agendi ratione eveniant, cul-
pse tribuantur. Atque id multo magis timendum est illis, qui vel 
pravum exemplum inobservantise cum scandalo praebent, vel ad 
laborandum subditos, aut pauperes operarios impellunt, vel aliquo 
modo impediunt ne festorum sanctitas servetur. Episcóporum erit, 
quotannis et opportune decretum edere ad dispensationem pro ur-
gentissimis laboribus, tempore messis et vindemiae peragendis, ad 
normam sacrorum canonum (2), et juxta quod diversa regionum 
adjuncta requirant. 
V I L Ex Benedicti X I V prsescripto, mercatus diebus festis cele-
bran prohibentur (3), vel saltem de novo introduci. Lamentanda vero 
est hujus ecclesiasticae legis inobservantia, quam nullo modo vitare 
in manu nostra est. Hortentur tamen fideles, ne extra necessitatem, 
diebus festis ad mercatorum ofiñcinas accedant, et, ut pluribus in 
civitatibus catholici inter se statuerunt, in illarum qualibet numquam 
mercaturam faceré, quae in dominicis et festivis diebus apertae sint. 
Ruricolis praesertim inculcent parochi, ne habitualiter, ex consuetu-
dine, et absque vera necessitate ad civitatem, vel principale regionis 
oppidum iter agant diebus festis, causa tantum vestes, aliave similia 
emendi, majorem diei partem in hoc insumentes, atque sese exponen-
tes periculo praeceptum de sacro audiendo non adimplendi. Mercato-
res quoque hortamur^ et nobiscum hortentur parochi et confessarii, 
ut, sicut pluribus fit in locis, inter ipsos conveniant de non exercenda 
venditione in diebus festis, et ipsos praesertim moneant ne merces 
suas publice ostentent. 
V I I I . Summopere tándem optamus et commendamus, ut piae illae 
societates promoveantur, quae diebus festis observandis et colen-
dis intendunt; idque praesertim inter operarios, artífices, et eos qui 
d ) D ecr. S. Rit. Congreg. De itnminut. Jestor in Hispan. 3 Maji 1867. 
(2) Bcn. X I V . Instit. L X V . {3) Id. Constit. Ab eo tempore. 
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officinas habent, cui rei parochi, omnesque sacerdotes, operam per-
quam solertem transmittant, immo vias ad id munitiores, omni in-
dustria invenire studeant, ut tali fine potiantur. 
T 1 T U L U S V I . 
De jejunio et abstinentia. 
Indubium est, haud exigua christianae vitai accederé incrementa 
ex jejunii et abstinentise disciplina. His nempe caro, quae semper con-
cupiscit adversus spiritum (1), et secundum quam vivere prohibemur 
ne moriamur (2), crucifigitur cum vitiis et concupiscentiis ejus; mens 
ad coelestium contemplationem et desiderium expeditior redditur; pro 
admissis peccatis Deo satisfacimus, ejusque clementiam impetramus, 
Unde Ecclesia Deo gratias agit^ qui corporalia jejunio vitia compri-
mit, mentem elevat, virtutem largitur et prsemia (3), eumque supplex 
invocat, qui justis prasmia meritorum, et peccatoribus per jejunium 
veniam prsebet (4). 
Jam cum Creator Dominus in paradisum induxit primos parentes, 
legem de non vescendo fructu arboris in medio paradisi plantatae 
dedit eis, nuntians mortem nisi obedirent (5). Idem Dominus, per 
servos suos prophetas, jejunium, velut poenitentise opus sibi accep-
tum saepissime commendavit. Salvator quoque noster, licet nullis 
poenitentise subsidiis indigeret, tamen statim post baptismum quadra-
ginta diebus et quadraginta noctibus jejunavit (6), simulque praedixit 
discipulos suos, postquam in coelum ipse ascenderet, jejunaturos 
esse (7). Quod nuntiatum fuit, adimpleverunt Apostoli et fideles cum 
ipsis, ut sacrae testantur paginse; et Ecclesia Catholica in canonicse 
disciplinas legem retulit jejunium, quod ab ómnibus servari prsecepit 
per quadraginta ante Pascha dies, necnon aliis anni temporibus, prout 
optime congruum in Domino judicavit. 
Sed quamvis, dispensationibus indulgenter concessis a piissima 
matre Ecclesia ob temporum iniquitatem hominumque imbecillitatem, 
antiquus jejuniorum rigor ita temperatus sit, ut ex pia corporis affli-
ctione parum remaneat^ non pauci inveniuntur professione catholica 
haud digni, quorum Deus venter est, qui non nisi terrena sapien-
tes (8), et quaecumque ignorant blasphemantes (9), saluberrimam 
jejunii et abstinentiae disciplinam ludibrio habere non verentur, ipsam 
(O Gal. V, 17. (2) Rom. V I H , 13. (3) Praefatío Quadrages. 
(4) Or. Fer. I V , Hcbd. I V , Quadrag. (5) Gen. I I , 17. (6) Matth. I V , 2, 
(7) Id . IX , 15. (8) PhiHp. I I I , 19. (9) Jud. 10. 
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Ecclesige potestatem in prsecipiendis illis impetere audent ejusque 
benignas dispensationes parvipendunt, se ipsos illudentes et in ruinam 
producentes. 
Nos igitur sacrosanctae Tridentinae Synodo praescriptionibus 
obtemperantes, quibus pastores jubentur omne adhibere studium ad 
fideles cohortandos, ut ea, quse ad domandam carnem conducunt, 
prsesertim ciborum delectum et jejunium omni diligentia amplectan-
tur (1), et ne, inimicorum et malorum hominum cavillationibus seducti 
tepescant fideles nostri, sequentia decernimus. 
I . Animarum pastores, divinique verbi praecones, populorum saepe 
edoceant, tum qu^ sit jejunii ecclesiastici obligatio, tum quae ejusdem 
ratio et finis, tum quibus diebus prascepto satisfacere oporteat. Do-
ceant itaque omnes, spiritui legis hujus se sic tantum satisfacere, si 
jejunio orationem, aliaque pia opera junxerint, et si non solum a cibis, 
sed et a vitiis abstineant et profanis spectaculis. Non enim, ut obser-
vat S. Leo, in sola abstinentia cibi stat nostri summa jejunii, aut 
fructuose corpori esca subtrahitur, nisi mens ab iniquitate revoce-
tur, et ab obtrectationibus linguse cohibeatur (2). Jejunium enim mag-
num et genérale est, ait etiam S. Augustinus, abstinere ab iniquitati-
bus, et ab illicitis voluptatibus sseculi (3). 
I I . Ne ignorantia delinquant fideles, opportune et sólito more 
nuntientur dies, quibus jejunari debet, et adventante praesertim Qua-
dragesima, summo zelo hortentur ad hoc sacratissimum tempus omni 
pietate, et poenitentiae spiritu colendum, imitantes Dominum Jesum 
Christum in deserto jejunantem et orantem. Sunt enim; ait S. Caro-
lus, i l l i quadraginta dies quasi totius anni decima qusedam, quae in 
oblatione jejunii pro fidelium omnium salute Deo consecratur (4). Dum 
sanam populo tradunt doctrinam, ómnibus inculcent, ut ex hujus 
prascepti observatione, occasionem arripiant catholicas fidei,, et erga 
Christi Ecclesiam obedientise palam profitendas: inobedientia enim 
fidei emortuae documentum est. 
I I I . Lege abstinentiae obstringuntur septennio majores: lege jejunii, 
qui vigesimum primum setatis annum egressi sunt (5). Eximuntur 
autem i l l i , quos aut setas incurvat, aut languor extenuat, aut necessi-
tas arctat. Ne tamen in erroneam conscientiam inducantur fideles, 
parochi, saltem generatim, doceant quosnam teneri, vel non teneri 
certum sit, ostendentes, qui sunt labores aliseve causae a jejunii onere 
eximentes; moneantque ne in dubio, proprio judicio definiant, sed rem 
(1) Sess. X X V , Decret. de delectu cibor. (2) Serm. 41, in Quadrag. 
(3> Can. Jejunium. Dist. V , De consecr. —Tract. 17, in Joann. 
(4) Concil. 1. Mediol. P. I I , cap. 7. (5) S. Thom. 2. 2.ae q. 147, a. 4. 
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ad ipsum parochum, vel ad confessarium, aut saltem ad timoratse 
conscientiae personam deferant, nisi de casu repentino agatur; tune 
enim ex adjunctis ipsimet christiana prudentia judicare poterunt. 
I V . Instanter etiam suademus piis fidelibus, ac praesertim clericis 
et sacerdotibus, ut totum proprii jejunii exercitium, et abnegationis 
cujuslibet sacrificium, Deo simul offerant in satisfactionem pro pluri-
mis peccatis et omissionibus, quibus jejunii osores, et legis Ecclesiíe 
contemptores Majestatem divinam offendere non reformidant. Utinam 
hujusmodi satisfactionis sacrificium ómnibus, pro quibus offeratur fiat 
propitiabile, illisque copiosam poenitentiae gratiam impetrare a Domi-
no valeat. 
V . Non omittant parochi, et concionatores clare exponere, quibus 
privilegiis gaudeant fideles v i Bullae Cruciatae, et indulti Quadragesi-
malis, et quomodo iis uti oporteat. Omnes zelanter hortentur, ut 
gratiam tam insignem minime parvifaciant, qua prasceptum jejunii et 
abstinentise tantopere mitigatur, et tot spiritualia beneficia in anima-
rum salutem tribuuntur. 
V I . Bullam majori, qua fieri possit, solemnitate quotannis reci-
piant, et promulgent parochi die sólito, omnique diligentia procurent 
eam ab ómnibus suscipi et aestimari, ut dum propriae utilitate consu-
lunt, paupertati Ecclesiae, et divino cultui subveniant, necnon noso-
comiis et pauperibus in quorum necessitatibus sublevandis eleemosy-
nse Bullae et Indultus expenduntur. Doceant eleemosynam minimo 
habendam esse uti pretium gratiarum et dispensationum quae per 
Bullam tribuuntur; sed uti opus charitatis prasceptum iis, qui privile-
giis perfrui exoptant, et in locum abstinentiae subrogatum, ut per 
eleemosynam, de qua Tobiae loquens Angelus dixit, quod purgat 
peccata, et facit invenire misericordiam et vitam aeternam (1). fideles 
consequantur facilius spiritualia bona, quae non nisi majori cum 
incommodo, et corporis mortificatione sibi procurare tenebantur, 
dicente S. Leone: «quia non solo jejunio animarum nostrarum sa-
lus acquiritur, jejunium nostrum misericordiis pauperum supplea-
mur» (2). Doceant insuper integrum unicuique esse Bullam accipere, 
vel non: nullimode tamen licere iis, qui eam suscipere renuunt, vel 
omittunt, ejusdem Bullae privilegiis perfrui, ideoque teneri ad legem 
abstinentiae stricte servandam, quae generalis cum sit, omnes fideles 
sub gravi obstringit; nisi legitime dispensentur. 
(1) Tob. X I I I , 9. 
(2) Serm. 12, de jejunio decimi mensis. 
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De mediis ad pietatem fovendam. 
§ I . 
De pietate, seu cultu domestico. 
Auctor societatis domesticse, ipsiusque rector cum sit Deus, a 
quo omnis paternitas in coelo et in térra nominatur (1), mérito in 
privata familiarum vita colendus est sincera ac debita pietate, ad 
religionis sensus alendos, ad fidem confirmandam ac profitendam, 
coelestem Patrem glorificandum, ejusque copiosam benedictionem in 
ómnibus assequendam. 
Dolendum vel máxime est, quod cultus hic domesticus in omni 
fere hominum classe valde imminutus sit, et in non paucis familiis 
penitus extinctus, magno cum ipsarum etiam in temporalibus detri-
mento. Quodammodo enim se ipsas profanant, et dum Deum e sua& 
habitationis sacrario exulare faciunt, ómnibus illis benedictionibus 
sese carere volunt, quse promisit Dominus timentibus ac diligen-
tibus se. 
I . Patres igitur et matres familias, per suam, suorumque salutem, 
enixe obtestamur et provocamus, ut pietatis opera, quge domesticum 
cultum constituunt, in suas domos instaurare satagant, si forte ne-
glecta sunt et restituta, omni meliori modo perficere studeant. In hoc 
salutiferae et christianas familiarum instaurationis opus incumbant 
parochi, omnesque Dei ministri, tum publicis, tum privatis adhorta-
tionibus, tum prsecipue exemplo suo fideles omnes praseuntes, et in 
propria domo omnia pie perficientes, et a suis domesticis perfici cu-
rantes. Nihil enim reipublicse sacrse atque profanas utilius, quam 
familise disciplinam secundum cor Domini constitutam esse. 
I I . Ubi sunt dúo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in 
medio eorum, dixit Dominus Jesús Christus (2), dum promisit fieri a 
Patre quod il l i consentientes petierint. Ne ergo divina priventur pre-
sentía et promissione, pietatis opera in commune peragant familias 
christianas. Hac certe perfruenter assistentia illas, quas mane et ves-
pere Deum, a quo bona cuneta procedunt, adorent, et devote suppli-
cent; quas ante et post refectionem, ab illo, qui dat escam esurienti-
bus (3), petant benedictionem, et referant gratiarum actiones; quas 
ad trinum salutationis angélicas pulsum, Dei Genitricem venerentur 
( 0 Ephes. I I I , 15. (2) Mal th . X V I I I , 20. (3) Ps. C X L V , 7. 
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et invocent, memoriam Incarnationis divini Verbi recolentes; quae in 
communi Sanctissimum ipsius Bmíe. Virginis Rosarium quotidie re-
citent, ut olim in ómnibus locis et domibus recitabatur, et ad quod 
faciendum semel atque iterum fideles omnes invitat Smus. Dominus 
Leo X I I I , atque cum illo nos illos invitamus, ut sub protectione be-
nignissimae Matris constitutge familiae, omni repleantur benedictione. 
Faxit Deus ut vocem nostram audiant omnes filii nostri, et pie, con-
stanterque adimpleant hagc, quae memoravimus, pietatis exercitia, 
necnon et alia quse olim etiam in domibus fidelium usu erant, uti 
salutationem in ingressu cum verbis Ave Maria , vel Laudetur Deus, 
et similia. 
I I I . Patres familias hortamur quoque, ut domus suse parietes 
sacris imaginibus ornent, quse fidei mysteria, et redemptionis bene-
ficia, atque sanctorum virtutes in mentem revocant. Absint omnino 
a fidelium habitaculis imagines mithologicse, obscenas,, et Ecclesiae 
inimicorum, omniaque alia concupiscentiam foventia. Sit illis áurea 
regula, quam dux ísraelitarum fortissimus Josué sibi proposuit: 
«Ego et domus mea serviemus Domino» (1). Qui ita se gerant, bonus 
odor Christi erunt in omni loco (2), et accipient benedictionem a 
Domino, et misericordiam a Deo salutari suo (3). Hac benedictione, 
hac misericordia ditata christiana domus, ad normam Ecclesiae et 
sub ejus salutaribus auspiciis constituta, non terrena, sed coelestis 
societas verissime erit; reviviscet enim, qui pene evanuit, spiritus 
familiae, vita parentum ad domus interiora redibit, ut labores et sol-
licitudines, preces et gaudia in conspectu Dei communia sint et inti-
ma, et virtutum exemplis se mutuo juvantia familiae membra, tran-
quillam agent vitam in terris, beatitudinem consequentur in coelis. 
§ I I . 
De christiana educatione. 
I . Omnium curarum quae parentibus incumbunt, princeps et ur-
gentissima est filiorum a teñera aetate educatio. Ipsi primi dati sunt 
filiorum institutores a Deo, cui rationem reddituri sunt pro animabus 
illorum (4), non enim eis ifilios tradidit tantum ut corpus alant, sed ut 
animas curam agant, et eo majori studio, quo majoris est pretil, 
utpote sanguine Christi redemptae, et per baptismum adoptionem 
filiorum Dei assecutae. Ad hoc munus mature recteque adimplendum 
hortantur in Sacris Scripturis: «Filii tibi sunt? Erudi illos, et curva 
(0 Josué, X X I V , 15. (2) 2. Cor. I I , 15. (3) Ps. X X I I I , 5. (4) Hebr. X I I I , 17. 
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illos a pueritia illorum» (1). «Erudi filium tuum, et recreabit te; puer 
autem qui dimittitur voluntad suae, confundit matrem suam» (2). 
«Vos, patres, edúcate illos in disciplina et correptione Domini» (3). 
I I . Cum vero ad hoc tendat educatio, ut omnes hominis vires 
et facultates harmonice ad unum finem erudiantur, qui alius esse 
nequit, nisi finis hominis ultimus idemque asternus, in religione funda-
r i debet vera educatio; ideoque fides, sine qua impossibile est placeré 
Deo, et ad consortium filiorum ejus pervenire (4), ac pietas, quse 
utilis est ad omnia (5), summo conatu inserendas ac fovendae sunt 
a parentibus in corde filiorum, ut ipsis vera bona temporalia praspa-
rent, et asterna; cum non nisi ex infantibus bene educatis exurgere 
possit populus fidelis sectator bonorum operum, timens Deum, et 
ambulans in viis ejus. 
I IL A teñera quidem setate hoc opus inchoandum est: ad instar 
cerae mollis sunt etenim parvulorum animae, formam quam imprimere 
libet, facile suscipientes; nec minime despicienda est, sed omni studio 
colenda illa setas, quam Dominus ipse amplexus est, et commenda-
vit (6), ideoque curandum, ut praeveniatur anima a Deo, et pro Deo 
creata, in ipsa intelligentise aurora monitis salutis, quibus ad religio-
nem cultum, et cordis puritatem instituatur, cito occupetur divinis, 
ne subintrent mundus et diabolus, quibus in baptismate renuntiavit. 
«Etenim quorum prima astas ad religionem erudita non est, sine ulla 
cognitione adolescunt rerum maximarum, quae in hominibus alere 
virtutum studia, et appetitus regere rationi contrarios solas pos-
sunt» (7). 
I V , Curam itaque assiduam gerant parochi de christiana puero-
rum institutkme in sinu familiarum, et frequenter moneant parentes 
de hac gravissima obligatione, quae quidem non tantum tenerrimam 
aetatem respicit, sed et adultiorem. In illa enim seminandum est bo-
num semen in térra bona innocentium cordium; in ista advigilandum 
ne superveniat inimicus homo; et superseminet zizania (8), et curan-
dum summopere^ ne ex naturas corruptione, spinae et tribuli germi-
nent: sensus enim et cogitado humani cordis in malum prona sunt ab 
adolescentia sua (9). 
•V. Sciant parentes^ non verbo solum, sed et opere et exemplo, 
pietatis sensus in filiorum cordibus infundere teneri, ideoque ad tem-
plum Domini eos secum deferre^ in domo christiani morís habitus illis 
(i) Eccli. V I I , 25. (2) Prov. X X I X , 15 17. (3) Ephes. V I , 4. 
(4) Hebr. X I , 6. (5) I , T im. I V , 8. (6) Marc. X, 16. 
(7) Leo X I I I , Encycl. Nobilissima ad Episc. Gall. 8 Feb. 1884. 
(8) Matt. X I I I , 25. (9) Gen. V I I I , 21. 
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ínstillare, et ante omnia fidei veritates eos docere, quin ab hoc absti-
nendum credant, eo quod scholas et catechesim parochialem frequen-
tent. Filios ergo interrogent parentes circa ea, quas illis in locis audi-
verunt, quaeque de religione et de vita christiana scitu necessaria 
sunt. Non raro enim contingit, quod ab ipso sacro ministro labore 
non levi gedificatum fuit^ destrui, si intra domésticos parietes omnis 
prorsus christiana institutio negligitur, vel quod pejus est, pravis 
exemplis contradicitur. 
V I . Genitoribus incessanter in animum revocent parochi gravem 
in filios advigilandi obligationem, ut pravis amicis et sodalibus, atque 
periculosis coetibus abstineant, necnon perscrutandi quaenam sint 
loca quae frequentant, graviusque denique ofíicium filios eo non du-
cendi, ubi pericula contra fidem et bonos mores esse possunt. 
V I L Nec minus monendi sunt parentes, ne filios in scholas mittant 
ubi minime docetur fides catholica, immo errores, et ipse atheismus 
in puerorum mentibus et cordibus ab haereticis et impiis magistris 
inseruntur. Parentes, qui ita instituí permittunt filios suos, vix enor-
mius peccatum commitere possunt contra religionem, societatem et. 
naturam ipsam; et a sacramentis arcendi sunt, ut in P. I . tit. V I § I I I 
ediximus. Hoc vel máxime inculcandum est miserrimis his tempori-
bus; nam «nemo certe ignorare potest, tristissimam ac deplorandam 
conditionem, in quam hodierna societas magis in dies prolabitur, 
derivare ex tot funestissimis machinationibus, quae adhibentur, ut a 
publicis institutionibus, ac domesticis familiis quotidie magis san-
ctissima Christi fides, religio, ejusque salutaris doctrina amoveatur, 
et salubérrima ejus vis coangustetur et praspediatur» (1). 
V I H . Invigilare debent similiter patresfamilias, qui familiares ac 
serves habent, ne ullum admittant, qui ex pravis moribus, vel lo-
quendi licentia, scandalum pusillis esse possit. Quos tales repererint, 
coerceant, et quam primum e domo ejiciant, ne modicum hoc fermen-
tum totam familise massam corrumpat (2). Etiam bene moratos obser-
vent, et ad pietatem excitent, ad catechesim et ad praedicationem 
verbi divini eos secum deferendo, atque curantes, ut Sacramenta 
frequentent, et orationis pábulo nutriantur, illud gravissimum Pauli 
Apostoli efíatum considerantes: «Qui suorum et máxime domestico-
rum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior» (3). 
IX. Perpendant patres et matresfamilias se, pro obligatione hac 
conscientiose expleta, gaudio ineffabili et purissimo perfusum i r i , 
dum viderint, verbo et exemplo suo, membra familiae suse in pietate 
U) Plus IX, Epist. Quum non sine ad Archiep. Friburg. 14 Jul. 1^  
(2) I , Cor. V . 6. (3) I , T im . V , 8. 
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et cultu Dei, virtutumque disciplina proficere, atque ipsis esse coro-
nam et decus. Meminerint e contra, non nisi spinas et tribuios germi-
naturam ipsis esse terram, corda scilicet filiorum, si desertara et 
inaquosam relinquerint, ac demum durissimum eis timendum esse 
judicium, si suos non erudierint ad justitiam. Ne deterreantur obsta-
culis quae se experturos praevident: sperent in Domino, et incessanter 
eum adprecentur, qui bonus est animas quserenti illum (1), et dabit 
spiritum bonum petentibus se (2). Pro animabus filiorum fervide 
orent semper, praecipue si eos a via recta declinare viderint. Oravit 
et flevit Monica, et anima errantis filii Augustini data est ei, immo 
data est Ecclesias, cujus magnus Doctor evasit, data est coelo, ubi 
cum matre splendidissima fulget gloria in perpetuas aeternitates. 
Seminent itaque in lacrymis, et in exultatione metent (3). 
§ I I I . 
De catechesi. 
Dum parentes de strictissima obligatione educandi ñlios in fide 
ac pietate admonent parochi, meminerint sibi in hoc santissimo nego-
tio principaliorem partem incumbere. Animarum vocantur et sunt 
pastores; baptismum conferentes Deo et Ecclesias generant ñlios, 
quos ab Ecclesia recipiunt spiritualiter nutriendos; Christi vices 
gerunt, qui ómnibus pro se legatione fungentibus dicit: «cuntes, do-
cete omnes gentes servare omnia quaecumque mandavi vobis» (4); ab 
ipso et ab Ecclesia praepositi sunt animabus, et pro ipsis rationem 
Deo reddituri sunt (5); ab ipsa denique Ecclesia, gravissima, et sub 
gravibus poenis imponitur eis obligatio christianam doctrinam pueros 
ac rudes edocendi (6). 
Nobilissimum quidem est hoc munus, quod aestimarunt, et sibi 
ipsis vindicarunt sanctissimi prsesules, et sacerdotes non parochi. 
Quid enim majus, ait Chrysostomus, quam adolescentulorum fingere 
mores? (7). Ipsemet Christus ad id nos allicit, dum advocans parvu-
lum, et statuens eum in medio discipulorum dicit: «Qui susceperit 
unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit» (8), et dum iterum 
dicit: «Sinite párvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos: talium 
enim est regnum coelorum» (9). 
Necessarium etiam est huic praestantissimo operi manus im-
pensius admovere periculoso hoc temppre, cum ómnibus pateat 
(i) Thren. I I I , 35. (2) Luc. X I , 13. (3) Ps. C X X V , 6. 
(4) Matth. X X V I I I , 19, 20. (5) Hebr. X I I I , 17. (6) Conc. Tr id . scss. X X I V , 
(7) Hom. 60 in Evang. Matth. c. 13. (8) Matth. X V I I I , 5. (9) Id. X I X , 14. 
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«hodiernos religionis, humanaeque societatis inimicos. diabólico plañe 
spiritu, in id suas artes conferre, ut juveniles mentes et corda a prima 
ípsa aetate pervertant... Parochi ipsi... in pueros ad christianae do-
ctrinae primordia instruendos quotidie magis incumbant, eamque 
institutionem ad graviores sui muneris partes omnino pertinere 
meminerint» (1). 
Obligatorium esse nemo inficias ibit , jubentibus sacrosanctis 
Conciliis, Tridentino prassertim, ut saltem Dominicis, aliisque festi-
vis diebus, pueri in singulis paroeciis fidei rudimenta, et obedientiam 
erga Deum et parentes diligenter edoceantur a parochis, atque ad id 
compellantur ab Episcopis, etiam per ecclesiasticas censuras (2). Hoc 
ipsum statuerunt Romani Pontifices, ac speciali modo pro Hispania 
nostra, et strictissimis verbis, Innocentius X I I I , quin in contrarium 
allegar! possit immemorabilis consuetudo, quam uti pravam corrup-
telam damnat, vel quod mysteriis fidei in scholis aut in compitis im-
buantur pueri (3). Si hoc prseceptum fuit illo in tempore, quo pueri et 
fideles nihil contrarium fidei ac religioni audiebant in domibus et in 
scholis, multo magis necessarium est hisce nostris diebus, dum ubi-
que inveniuntur errorum magistri, et ignorantiam religionis omnes 
deploramus. 
I . Nos proinde ex gravissimo responsionis onere, quod nobis re«-
pectu fidelium nostrorum incnmbit, parochos omnes per viscera Jesu 
Christi monemus, immo in virtute obedientise adstringimus, ut Dei 
gloriam zelantes et animarum saluti prospicientes, libenter et assidue 
doctrinam christianam publice doceant, pueros et puellas in eccle-
siam convocantes, illosque, in duas vel plures classes constituentes, 
maribus ac íbeminis omnino sejunctis. Jam vero, etsi munus christia-
nse doctrinas tradendas parochi, nisi in actu legitime impediti, per se 
ipsos adimplere teneantur, mónita tamen Benecicti X I V sectantes (4), 
jubemus, ut illis semper in auxilium veniant omnes paroecise sacer-
dotes, et clerici. H i , nisi fecerint, ad majorem gradum minime admit-
tentur. Sacerdotes, qui ab hoc tam pió et salutari opere se subducere 
velint, praeterquam quod sibi timendum erit, ne vineae Dominus ipsis 
exprobret quod hominibus stantibus in foro otiosis objecit (5), nove, 
rint insuper nullum ab Episcopo suo habendum illis respectum cum 
de beneficiis agatur, vel de aliis in Ecclesia muneribus provideatur. 
I I . Ad unitatem formae et methodi in catechesibus totius pro-
vinciae, a Benedicto X I V tantopere commendatam (6), adhibeatur 
^0 Pius I X Encycl. Nostts 3 Dec. 1849. Ben. X I V . Const. Ets i minime 7 Febr. 1742. 
(2) Sess. X X I V , cap 5 De ref. (3) Constit. Apostolici ministerii i j Maji 1733. 
(4) Constit. E t s i minime, 7 Fcbr. 1742. (5) Matth. X X , 6. (6) Constit. citat. 
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Catechismum a R. P. Gaspare Astete conscriptus, et ubique a longo 
jam tempore admissus, cum additionibus factis in novissima editione 
Vallisoletana a Rmo. Archiepiscopo probata, quem ómnibus pro-
ponendum et utendum decernimus. Peropportunum etiam erit for-
mulam actuum fidei^ spei, et charitatis unam eamdemque esse in 
Dioecesibus nostris, et eam quae ad calcem praedicti Catechismi 
apposita invenitur. 
I IL Parentes et puerorum curatores moneant, et hortentur paro-
chi, ut íllos ad catechesim mittant, immo et ipsi eos comitentur. Ne 
taedio afficiantur parvuli, curandum est, ne horae spatium ordinarie 
excedat catechesis, atque piis precibus et canticis inchoetur et finia-
tur. Preces sint orandi formulae usitatae, et scitu necessariae, uti, 
prseter orationem Dominicam et salutationem Angelícam, Symbolum 
Apostolorum, actus virtutum theologicarum, et similia. Cántica eo 
tendant, ut adamato illorum usu, mundanse et lascivse cantiones ab 
ore et auribus fidelium magis magisque arceantur. Piis praeterea mu-
nusculis alliciantur pueri, quibus facilius trahantur, et ad constantiam 
in assistendo et conatum in discendo magis magisque excitentur. 
I V . Si vero tanta sit puerorum frequentia, ut ad omnes simul do-
cendos ac vigilandos nec parochus sufficiat, nec qui e clero ei adjuto-
res sunt, alios queque operarios vocet in messem Patrisfamilias, a 
quo certissime mercedem suam accipient. Vocentur ad hoc prseter 
ludimagistros, fideles ac pii utriusque sexus laici, et instituatur Soda-
litium doctrinse christianae a Summis Pontificibus commendatum et 
indulgentiis auctum (1). 
V . Institutionis religiosae proficua methodus ea est, ut verba cate-
chismi fideliter memorise mandentur: ne tamen sint verba in aere 
sonantia, in suo sensu et nexu explanentur; prout setas et intelligen-
tia fert puerorum et audientium, praecipuam operam collocando in eo, 
ut pueri attendant ad ea quas dicuntur, et omni cum patientia propo-
nantur ipsis explicationes, exempla, comparationes, ut veritates audi-
tae spiritui et cordibus altius inhaereant, atque indicato practico usu, 
moribus quotidie exprimantur. 
V I . Dolendum cum sit, non paucos inter adultos reperiri, qui etiam 
de scitu necessariis ad salutem ignorantia laborant, eos omni charita-
tis officio et industria attrahere curent parochi, ut ignorantiam tam 
exitiosam quamtocius ex eorum mentibus depellant. Quod si ad publi-
cam catechesim assistere omnino renuant, illos omni patientia oppor-
tune convenire studeant, et privatim erudiendos curent, quod in specie 
commendamus fieri cum iis, qui proxime nuptias inire voluerint. 
( i ) Paul. V , Const. E x crédito nobts, 6 Oct. 1607. 
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V i l . Optamus, ut Dominicales Scholoe in prsecipuis saltem oppidis 
instituantur, prout laudabiliter in nonnullis factum esse laetamur, in 
quibus puellas in domibus divitum inservientes; vel in fabricis labo-
rantes instituantur in doctrina fidei et morum, necnon in aliis cogni-
tionibus, quse ipsis, pro conditione vitae, necessariae sunt, vel útiles, 
His provide inserantur ea quee conducunt, ut praemuniatur adoles-
centium setas contra morum corruptelam et seductiones, ut assuescat 
prsepositis ac parentibus obedire, fugiat consortia prava, omnemque 
vitse rationem sanctae religionis placitis conformare discat. 
V I H . Invisant etiam parochi scholas, et diligenter inquirant de 
christiana puerorum educatione. Si quid inordinatum, vel religioni 
adversantem repererint, omni meliori quo possint modo remedium 
procurent. Quod si impediantur suo muñere fungi, vel minime possint 
obviare irruentibus malis, ad Episcopum rem deferant, ut opportune 
provideat. 
IX. Verba denique Pii I X audiant parochi: «lidem vero admonen-
di erunt, ut in suis, sive ad pueros, sive ad reliquam plebem instru-
ctionibus habere ob oculos non omittant Catechismum Romanum, 
quem ex Decreto Tridentini Concilii et S. Pii V , immortalis memo-
rise decessoris nostri jussu, editum, alii porro Summi Pontífices, ac 
nominatim fel. rec. Clemens V I I I cunctis animarum pastoribus 
denuo commendatum voluit (1), tamquam ad pravarum opinionum 
fraudes removendas, et veram sanamque doctrinam propagandam, 
stabiliendamque opportunissimum subsidium» (2). 
§ I V . 
De praedicatione verbi divini. 
Ad conservandam fidem, pietatem augendam, et mores populi 
promovendos, nihil magis conducit quam verbi divini frequens et 
opportuna praedicatio. «Fides enim ex auditu: auditus autem per 
verbum Christi,» ait Apostolus (3). «Quomodo ergo invocabunt in 
quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei, quem non audie-
runt? Quomodo autem audient sine prsedicante?» (4). Idcirco Salvator 
noster Apostólos suos misit dicens: «Euntes in mundum universum, 
praedicate Evangelium omni creaturae (5), docentes eos servare om-
nia quaecumque mandavi vobis» (6). Nam quia in Dei sapientia non 
cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam 
prasdicationis salvos faceré credentes (7). 
( Í ) Const. In Dominico agro 14 Jun. 1761. ( 2 ) Encycl. Nostis 8 Dec. 1849. (3) Rom. X , 17. 
(4) Rom. X , 14. (5) Marc. X V I , 15. (6) Matth. X X V I I I , 19. (7) 1. Cor. I , 21. 
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Divini verbi prasdicatione opus fuit semper, ut confutentur erro-
res, compescantur vitia, corrigantur excessus, promoveatur morum 
honestas, virtutes foveantur omnesque fideles suae religionis conso-
lationem habeant; sed nunc magis necessaria evadit, cum variis et 
perniciosis opinionibus simplicium animas miserandum in modum 
depravare omni arte conantur inimici homines, audaces, sibi placen-
tes, qui sectas non metuunt introducere blasphemantes (1), gratiam 
Dei transferentes in luxuriam, et solum dominatorem et Dominum 
nostrum Jesum Christum negantes (2). 
Ut vero eorum molimina in irr i tum cadant, satagendum omnino 
est, ne populus de christiana doctrina, ac de lege Domini parum in-
structus, et diuturna in multis grassantium vitiorum licentia hebeta-
tus, paratas sibi insidias, et propositorum errorum pravitatem agnos-
cere vix possit. 
Ita necessaria est verbi divini praedicatio, ut pastores, qui eam 
populo subtrahunt, maledictionem Dei in se concitabunt, animasque 
fame conficient et periment: unde saepe minatur Dominus, se sangui-
nem earum de manu ipsorum requisiturum (3). Idcirco Tridentina 
Synodus expresse mandavit, ut qui «parochiales, vel alias curam 
animarum habentes Ecclesias, quocumque modo obtinent, per se, vel 
alios idóneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem Dominicis et 
festis solemnibus, plebes sibi commissas, pro sua et earum capacita-
te, pascant salutaribus verbis, docendo quas scire ómnibus necessa-
rium est ad salutem; annuntiandoque eis. cum brevitate et facilitate 
sermonis, vitia quas eos declinare, virtutes quas sectari oporteat, ut 
poenam aeternam evadere, et coelestem gloriam consequi valeant» (4). 
«Tempore autem jejuniorum Quadragesimse et Adventus Domini 
quotidie vel saltem tribus in hebdómada diebus, si Episcopi ita opor-
tere duxerint, sacras Scripturas divinamque legem annuntient» (5). 
I . Nos igitur haec Tridentinorum Patrum decreta prse oculis ha-
bentes, per salutem immortalium animarum, cunctos animarum pa-
stores monemus et obsecramus, immo prascipimus, ut verbum divi-
num statutis diebus annuntient, et excellentissimum munus docendi 
populum viam salutis magna cum alacritate adimpleant. 
I I , Sciant omnes, nemini licere verbum Dei prsedicare sine legiti-
ma missione. Nemo igitur, nisi ex proprio muñere ipsi jure competat, 
in provincise hujus ecclesiis, jurisdictioni Ordinarii subjectis, prae-
dicare praesumat, nisi prius ejusdem Ordinarii licentiam, suorum 
que superiorum, si Regularis fuerit, approbationem et facultatem 
(i) 2. Pet. I I , I O . (2) Jud. 4. (3) Ezech. X X X I I I , 8. 
(4) Conc. T r id . sess. V , cap. 2. De ref. (5) Sess. X X I V , cap. 4. De rcf. 
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obtinuerit (1). Recolenda sunt quoque Concilii Tridentini verba: 
«Nullus sgecularis sive regularis etiam in ecclesiís suorum ordinum, 
contradicente Episcopo, praedicare pra^sumat» (2). 
I I I . Qui ad tam salutiferum ministerium accinguntur, atiente con-
siderare debent quse scripsit Hispanas Ecclesise Doctor et decus 
S. Isidoras Hispalensis: «Qui in erudiendis atque instituendis ad salu-
tem populis praeerit, necesse est, ut in ómnibus sanctus sit, et in millo 
reprehensibiliá habeatur. Qui enim alium de peccato arguit, ipse a 
peccatis debet esse alienus Cui etiam scientia Scripturarum ne-
cessaria est: quia si illius tantum sancta sit vita, sibi soli prodest sic 
vivens. Porro si et doctrina et sermone fuerit eruditus, potest cete-
ros quoque instruere, et docere suos, et adversarios repercutere» (3). 
Ex his facile intelligere possunt omnes, quanto studio curare debent, 
ut se ipsos probabiles exhibeant Deo (4), et operarios inconfusibiles 
qui honorificent ministerium suum (5). Sint lucernae prius ardentes, 
postea lucentes (6), imitantes Jesum, qui coepit primo faceré, dein 
docere (7). Illa namque vox lubentius auditorum corda penetrat, 
quam dicentis vita commendat, quia tune quod loquendo imperat, 
ostendendo adjuvat ut fiat (8), et ut admonet Chrysostomus, «si vir-
tute splendere curemus, ad nos trahemus omnes, qui venire elegerint 
ad salutem. Omni tuba documenta operum clariora sunt. Si mansue-
t i , misericordes, pacifici, humiles ac mundo corde fuerimus. non 
minus efficaciter quam per miracula spectatores nostros ad veritatem 
trahemus» (9). Nullus reprehendí mereatur: «qui alium docet, seip-
sum non docet» (10). Nulli timendum sit, ne dum aliis praedicaverit, 
ipse reprobus efficiatur (11). 
I V . Colligant etiam quanti momenti sit diligens et aecurata ad 
praedicandum praeparatio; cujus prima pars sit pia meditatio eorum 
quae dicturus est concionator (12) et fervidae ad Deum preces pro se 
et pro illis quos est allocuturus... ut intelligenter, libenter, et obe-
dienter audiatur ab eis (13), nam ñeque qui plantat est aliquid, ñeque 
qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus (14). 
V . Caveant omnino ne verbum Dei ex proprio metiantur ingenio, 
sed sensum teneant et doceant, quem semper tenuit et tenet sancta 
Mater Ecclesia. In lectione Sacrse Scripturas versentur, in qua, ait 
S. Augustinus «quisque inveniet omnia quae utiliter alibi didicit, et 
(1) Conc. T r i d . sess. V , cap. 2 De rcf. (2) Scss. X X I V , loe. cit. 
(3) S. Isid. L i b . 2 De Officiis. (4) 1. T im. I I , 15. (5) Rom. X I . 13. 
(6) Joann. V , 35. (7) Act. 1. 1. (8) S. Greg. Magn. Pastoral. P. I I , cap. 3. 
(9) Hom. 15 ¡n Matth. (10) Rom. I I , 21. (11) 1. Cor. IX, 37. 
( " ) Concil. Medio!. 1. P. I V . De prcedic. verbi Dei. 
( t i ) S. Aug. De Doct. ChrisU L ib . I V , cap. 15. (14) 1. Cor. I I I , 7. 
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multo abundantius inveniet ea, quas nusquam omnino alibi» (1). San-
ctorum Patrum vestigiis inhsereant, quorum opera ditissimum chri-
stianse doctrinas thesaurum exhibent. 
V I . Circa praedicationis materiam serio perpendant qu^e Triden-
tina Synodus prsedicanda prgecipit. Sacrarum concionum argumenta 
ea sint, non quas admirationem excitent, et eruditionis seu facundise 
famam procurent, sed quae pro temporum, locorum, et audientium 
conditione magis necessaria sint et utilia, et quae ad veram perdu-
cant fidelium aedificationem. Omnia ergo fugiant concionatores, quge 
cum excellentissimo evangélicas praedicationis objecto minime con-
gruere noscuntur. Opinionibus, commentisque mere philosophicis et 
politicis audientium mentes ne occupent: incerta, et quae specie falsi 
laborant, ne evulgent (2): inútiles vel difficiliores quaestiones, quae 
captum populorum superant, ne attingant: ipsas profanas vocum novi-
tates devitent (3), Potior pars doctrinis detur, quae ad fidem et ad 
mores pertinent, vel Evangelio, aut Epistolis explicandis, vel adhor-
tationibus habendis, quae ad illuminandam mentem, et in actu audien-
tium cor movendum, ne videantur ad absentes loqui, minime vero ad 
adstantes. 
V I I . Dicente Domino Nostro Leone X I I I : «valde suademus ut 
concionibus tempestivis elementa rerum sanctissimarum explanen-
tur, quibus christiana philosophia continetur; quod illuc pertinet, ut 
mentes hominum eruditione sanentur, et contra multíplices errorum 
formas, et varia incitamenta vitiorum muniantur» (4), concionatores 
in cathedralibus, aliisque ecclesiis praecipuorum locorum, ubi erro-
res ab Ecclesia damnati, et vitia homines deturpantia magis serpunt, 
data occassione, adversus eos insurgant, et de illis sermonem faciant, 
non quidem declamatorio modo, sed veritatem docendo, doctrinara 
divinara de fide et moribus luculenter explanando, Ecclesise jura ac 
praecepta ob omniura oculos ponendo, ut his solidissimis statutis fun-
daraentis, quae a novatoribus, et divinae religionis hostibus propalan-
tur, et fallacibus verbis in multorura mente inseruntur, facilius et 
utilius refutent et convellant. Omnia enira respicienda sunt praesentis 
aetatis vulnera, et ideo contra indiíferentismum, dierum sacrorura 
profanationera, sacrae ac civilis auctoritatis contemptura, blasphe-
miam, discordiara, detractionera saepe insurgendum est. Vit ia libere 
arguant, caventes simul ne ullara personara, nec indirecte quidem 
designent. Quae asperiora sunt, charitatis dulcedine, et verborura 
( i ) S. Aug. De Doctr. Christ. L ib . I I , cap. 42. 
( 3 ) Conc. T r i d . scss. X X V . Decret. de Purgat. 
(-5) i . Ti tn . V I , 20. (4) Encyl. Humxnum genus, 20 Apr i l . 1^  
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prudentia temperent: sanare enim oportet, non efferare, ait S. Joannes 
Chrysostomus. et excusare potius quam acensare, juxta Apostolo-
rum Principis exemplum, ad Judíeos qui Christum crucifigi petie-
runt, dicentis: «scio fratres, quia per ignorantiam fecistis, poeniten-
tiam igitur agite, et convertimini, ut deleantur peccata vestra» (1). 
V I H . Ob oculos habeant, omni creaturse príedicandum esse Evan-
gelium (2); ideoque se sapientibus et insipientibus, doctis et indoctis 
debitores esse (3). Unde non in sublimitate sermonis, non in persuasi-
bilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtu-
tis (4)^  susceptum ministerium adimplere satagant. Sermo igitur sit 
fac i l i s (5), non tamen rudis et incompositus: sit apertus et simplex, 
nec tamen ea gravitate ac dignitate destitutus, quae decet semper 
eos qui Dei adjutores sunt (6), et pro Christo legatione funguntur (7). 
Minime improbamus, immo commendamus et volumus, ut, pro re 
nata, etiam ornatiori utantur sermone, dummodo elocutio sit facilis 
et intelligibilis, atque adhibeantur expressiones quas fidelibus notas 
sint, ne pompam et cultum sermonis tantum quserentes, etampullosis 
verbis utentes simplicium captum effugientibus, non Christum, sed se 
ipsos praedicent, et aerem verberantes appareant. 
r I X . Nec simplicitatem tantum, et facilitatem sermonis parochis 
praesertim, exigit Tridentina synodus, sed brevitatem. Experientia 
enim compertum est, prolixitatem creare fastidium, populosque per 
eam ab audiendo verbo Dei removeri. Brevis tamen cum sit sermo, 
quas dicuntur eluceant oportet soliditate, perspicuitate, ordine, so-
briaque varietate, quae ánimos excitent, intentosque teneant. 
X. Haec ad Dei ministros, ut fideliter et utiliter adimpleant mini-
sterium suum: nunc autem fideles alloquentes eos omnes hortamur, 
ne in vacuum gratiam Dei recipiant (8), quas abunde datur per ver-
bum ipsius. Parum enim proderit ipsis intensissima pastorum cura, 
nisi libenti animo verbum Dei audire voluerint. Inde non modo patres 
ac matresfamilias provocamus, ut in illo audiendo, suis bono exemplo 
praeluceant, sed et omnes et singulos fideles monemus, ut templum 
Dei adeant, praedicationi devote assistant, et quidquid ad fructui 
ipsius cooperandum praestare potest, fidelissime prasstent. Tamquam 
semen divinum verbum Dei in corde óptimo suscipientes, illud reti-
neant, et fructum afierre conentur in patientia (9) et humilitate, ut 
cum sancto timore et tremore propriam salutem operentur (10) et per 
opera bona certam suam electionem et vocationem faciant (11). 
(1) Act. I I I , 17. (2) Marc. X V I , 15. (3) Rom. I , 14. (4) 1. Cor. I I , r, 4. 
(5) Canc. T r i d . scss. V , cap. 2, De ref. (6) 1. Cor. I I I , 9. (7) 2. Cor. V , 20. 
(8) 2. Cor. V I , 1. (9) Luc. V I I I , . 15. do) Philip. Ií, 12. (11) 2. Pct. I , 10. 
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§ v . 
De missionibus. 
Magni momenti sunt certissime exercitia illa quae missiones 
)ellantur. Nam si et i l l i qui in perfectioris vitae statu viventes, ne-
cesse habent vires suas in sacro recessu reficere, ardoremque spiri-
tualem excitare, multo magis extraordinario aliquo indigent stimulo 
ad mores reformandos, et in meliorem frugem redigendos, qui in 
mediis mundi illecebris ac periculis dies agunt. Hinc est, quod Summi 
Pontífices ssepe Episcopos excitarunt ut eas missiones in suis dioece-
sibus procurarent, illasque, ceu médium aptissimum ad fidei^ religio-
nisque spiritum in populis augendum, commendarent, casque contra 
obloquentium ausus defenderent (1). Experientia enim patet, ejusmodi 
exercitia religionis, quse suapte Indole attentionem hominum singula-
riter provocare solent, convictionem religiosam firmare, constientiae 
remorsus excitare, homines longo vitiorum habitu depravatos de 
lethali suo somno evigilare faceré, atque relictam naufragii tabulam 
apprehendere, scandala tolli, restitutiones fierl, inimicitias extinguere, 
pietatem, pacemque domesticam restituere, atque non raro errantium 
etiam circa fidem corda ad rectam trahere viam. 
Quoniam vero nostris hisce temporibus humani generis hostis 
zizania superseminare in agro Dominico, animosque pervertere infen-
sius conatur, frequentius salutarium missionum auxilia qugerenda 
sunt, quibus, quasi novo et extraordinario curse pastoralis conamine 
agrum Domini purgare et colere oportet. 
I . Summopere proinde parochis commendamus, ut tam salutife-
rum beneficium suis fidelibus procurent, eos sedulo ad illud exci-
piendum praeparent, et omni zelo ac vigilantia, se ipsos impendentes 
et superimpendentes, satagant, ut fructus inde percepti conserventur 
et augeantur. Tristissima enim experientia edocemur, fructum mis-
sionum deperditum ssepe iré ob defectum zeli, et sacerdotum incu-
riam. Meminerint tamen parochi, et missionarii, ab Ecclesia damna-
tam fuisse propositionem asserentem, licitum esse sacramentaliter 
absolvere dimidiate tantum confessum ratione magni concursus poe-
nitentium, qualis, verbi gratia, potest contingere in die magnse 
alicujus festivitatis aut indulgentige (2). 
(1) Bencd. X I V , Const. Gravissimum 8 Sept. 1741.—Pius V I , Bulla Auctorem Jidei. 
Propos. 65.—Pius IX , Encycl. Singulari, 17 Maji 1856. 
(2) Propos. 59 ínter damnat. ab Innoc. X , 12 Mart. 1676. 
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I I . Nec parochos tantum, sed et omnes quoscumque sacerdotesr 
et etiam fideles laicos monemus et hortamur, ut, quantum singu-
l i potuerint, optabilem ipsarum missionum exercitium adjuvare et 
promoveré adlaborent, collatis inter se consiliis, atque sui Episcopi 
venia tum ad designandam parochiam in qua peragantur, ut facilius 
convenire possint fideles etiam ex vicinioribus oppidis et pagis, tum 
ad sumptus necessarios inter omnes distribuendos. 
I I I . Quum nihil antiquius habeant Episcopi, quam ut vita christia-
na in populo ubique crescat et promoveatur, pro jure suo et proprio 
motu missiones deputabunt, quocumque in loco illas vel necessarias, 
vel opportunas judicabunt. 
I V . Deficiente copia ministrorum, qui religiosi ordinis sui profes-
sione ad hoc missionum munus vocati sunt, optime merebuntur sa-
cerdotes sseculares, etiam curam animarum habentes, si consociati, 
collatis prius consiliis, obtentaque sui Episcopi venia, sacras missio-
nes, vel novemdialia ad instar earum, vicissim in paroeciis suis 
habuerint, ita ut parochus unius populi in alium se transferat, et 
hujus rector idem ofíicium in alterius ecclesia peragat. 
V . Verba Smi. Dni. ¡Leonis XIIJ ad Episcopos, ómnibus de clero 
nostro inculcamus: «Vestri muneris est, venerabiles fratres, sedulam 
impenderé curam, ut coelestium doctrinarum semen per Dominicum 
agrum diffundatur, et catholicas fidei documenta fidelium animis ma-
ture inserantur, altas in eis radices agant, et ab errorum contagione 
incorrupta serventur» (1). 
§ V I . 
De confraternitatibus et piis sodalitiis. 
Ad fidelium religionem excitandam atque fovendam pias laicorum 
sodalitates, seu confraternitates instituit provida Mater Ecclesia, 
quse si recte constitutse sint, et probé sua munia persolvant, domus 
Dei decorem confovere, magnasque populo fideli utilitates afierre 
possunt. Ut autem quae jam erectas sunt, serventur et augeantur, et 
quas instituere nunc et in posterum oporteat, rite habeantur, atque 
fideles ipsis adscripti, ad piorum operum studium in dies inflammen-
tur, sequentia juxta sacros cañones edicere censemus. 
I . Nulla sodalitas, seu congregado, in ecclesiis etiam regula-
rium, erigi potest, aut jam erecta in aliquam archiconfraternitatem 
cooptan, sine Episcopi consensu et approbatione (2). Non poterunt 
(1) Encycl. Inscrutabilt 2i Apr i l 1878. 
(2) Clement. V I I I , Const. Qucequmque 7 Dec. 1604. 
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confraternitatum statuta in usum deduci, nisi ea prius ab Episcopo 
Dioecesano examinata, et pro ratione loci approbata fuerint; quas ni-
hilominus ejusdem Episcopi decretis, et moderationi, aut correctioni 
in ómnibus semper subjecta remaneant (1). Privilegia, indulgentise, 
facultates, aliaeque spirituales gratise et indulta in hujusmodi sodalita-
tum favorem, prsevia recognitione Ordinarii loci indigent (2). Eleemo-
synae et alia oblata christianas charitatis subsidia, juxta modum et for-
mam per Ordinarium loci praescribendam, excipi solum et erogari po-
terunt (3). Singulas auctoritati Episcopi subjectse sunt, et supremo ejus 
regimine diriguntur, ideoque vel per se, vel per suum delegatum prae-
sidet sodalium conventibus, qui de rerum ad sodalitium spectantium 
administratione adunantur (4). Delegatus tamen voto activo caret. 
I I . Parochus a jure praeses est omnium confraternitatum in paro-
chiali ecclesia erectarum, seu in alia intra paroecise términos, quae 
proprium rectorem non habeat, et sub ipsius parochi administratione 
constituta sit, atque ab eo pendent in functionibus ecclesiasticis. Ne 
controversiae oriantur, servetur in ómnibus genérale Decretum Sacr. 
Rituum Congregationis, ad eas dirimendas vel vitandas approbante 
Clemente X I editum (5). 
I I I . Quaevis confraternitas erecta etiam in ecclesiis regularium 
exemptorum, ab Episcopo visitari potest in iis quae confraternitatis 
administrationem respiciunt (6), et confraternitatis officiales tenentur 
singulis annis de administratione rerum et reddituum sodalitii ipsius 
Episcopo rationem reddere (7). 
I V . l i tantum inter confratres recipiantur, qui rudimenta fidei 
callent, qui bona fama gaudent, et bene morati sunt, atque ad Eccle-
siae sacramenta accedunt, ejusque praecepta, abstinentiam in primis, 
nisi Bulla utantur, observent. Qui jam adscripti a recta via recedunt, 
vel turbas et dissidia excitant, vel praeceptum paschale non adim-
plent, ac tertio moniti non resipiscunt, a sodalitate expellantur. 
V . Sodales semper prae oculis habeant, hujusmodi societates eo 
consilio statutas esse, ut cultus divinus promoveatur, animae salus 
majori studio et potioribus auxiliis procuretur, et mutua exempla 
virtutum ac bonorum operum a fratribus praebeantur. Quapropter 
unitatem spiritus in vinculo pacis sollicite servantes (8), curent om-
nes, ut a christiana charitate informentur, atque mutuam dilectionem 
habentes, veros discípulos Jesu Christi se ostendant, et animae san-
ctificationi intendant. 
(1) Id . § 5. (2) Ibid. § 7. (3) Ibíd. § 8. (4) S. Gong. Conc. 24 Aug. 1709-
(5) S. Rít. Gong. 10 Dec. 1703. (6) Bened. X I V , Instlt. GV. 
(7) Gonc. Tr id . sess. X X I I , cap. 9. De ref. (8) Ephes. I V , 3. 
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V I . Summopere optamus, atque parochis commendamus ut ubi-
que instituantur, vel restituantur confraternitates Smi. Sacramenti, 
Smi. Rosarii Beatae Mariae Virginis, Verae Crucis seu Animarum 
Purgatorii, et quantum fieri possit, Tertius Ordo S. Francisci, a 
Smo. Dno. nostro Leone X I I I tantopere commendatus, utpote mé-
dium ad reformandos mores validissimum, atque impiarum societa-
tum conatibus obsistendum (1); necnon alia sodalitia, de quibus non 
semel in superioribus decretis locuti sumus, uti Congregationes Sa-
cratissimi Cordis Jesu, et filiarum Marías et Teresiae, quse si recte 
ordinentur, ad innocentiam servandam, et veram pietatem fovendam 
plurimum conferunt. 
T I T U L U S V I I I . 
De vit i is m á x i m e fugiendis. 
Sicut in Domino gaudemus, eique ex corde gradas agimus, eo 
quod quamplurimi sint, qui inimicorum insidiis obsistentes, in fide ac 
pietate christiana constantes et assidui perseverant, ita animi dolore 
vehementer oppressi ingemiscimus ob ruinam multorum, qui a recto 
tramite recedentes^ et falsis doctrinis imbuti, concupiscentiae carnis, 
concupiscentise oculorum, ac superbias vitae quae in mundo sunt (2) 
inserviunt; unde in profundum peccatorum venientes contemnunt (3); 
animae salutem minime curantes, Hos praevaricatores arguere debe-
mus, et ut redeant ad cor hortari et obsecrare (4), pro ipsis ferventes 
ad Deum preces dirigere ceterosque omnes monere, ne illis se com-
misceant, et eorum mores imitentur. 
I . Pro debito ergo officii nostri contra graviora quae serpunt cri-
mina insurgentes, illaque condemnantes, omnes qui in animarum 
salutem procurandam coadjutores nostri sunt, obtestamur per viscera 
Jesu Christi, ut omni zelo nobiscum laborent ad extirpanda, quantum 
fieri possit,, horrenda vitia tot animas praecipitantia in barathrum 
aeternae damnationis, et pusillos a lethifera contagione praeser-
vandos. 
I I . Blasphemiam in primis damnamus et horremus nihil illa atro-
cius, qua homo ad Dei gloriam conditus, et praesertim christianus, 
tot beneficiis cumulatus, non reformidat poneré in coelum os suum, et 
Creatori, omniumque rerum Domino, temerario ausu, vel sacrilega, 
(1) Encycl. Auspicato 17 Sept. 1882.—Humanum genus 20 April. ú 
(2) 1. Joann. II , 16, (3) Prov. X V I I I , 3. (4) Isa!. X L V I , 8. 
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et fortasse haeretica mente maledicere. Nostris miserrimis diebus 
multo plus quam superiori aetate, execrandum hoc scelus in Deum, in 
beatissimam Virginem. in Sanctos ubique grassatur, atque magnus 
est numerus eorum, qui in divinis laudibus muti, in maledictis, blas-
phemiis, atque diris imprecationibus lingua celeri et exercitata sunt. 
Et quamvis nos infidas non ibimus, plerosque illorum non fórmale 
divinitatis contemptum intendere, sed istiusmodi verbis solummodo 
vel ad exprimendam indignationem, vel etiam ad jocos et facetias 
abuti; nihilominus gravissimam offensionem in Divinitatem commit-
tunt, sicut et alii peccatores, qui non intendentes formaliter ipsius 
injuriam, sed ex libídine, vel alia passione abrupti, aperte legem 
violant. Accedit ratio scandali: probi enim dum talla audiunt, non 
parum contristantur; imbecilles vero^ júniores, pueri prsesertim hanc 
impietatem facile addiscunt. Minime ergo mirari debemus, quod in 
antiqua lege dixerit Dominus: «Qui blasphemaverit nomen Domini 
morte morietur» (1), et Paulus Apostolus scripserit: «malédici regnum 
Dei non possidebunt» (2)^ et quod Ecclesise cañones severissimas in 
ipsos poenas dictaverint (3), sicut et antiquge nostrse leges, et hodier-
nas queque, etsi deploranda benignitate, non sicut gravitas facinoris 
certe requirit. 
I I I . Ad fugandam itaque hanc lethiferam blasphemise pestem, ab 
ómnibus laborandum est. Parochi et concionatores vocem attollant, 
et horrendum scelus totis viribus insectentur; confessarii graves 
blasphemantibus injungant poenitentias, quse culpam vindicent, et 
consuetudinem eradicent: parentes corrigant ñlios, et castigent: fá-
mulos et artifices desperatse emendationis domini ejiciant (4): qui 
auctoritatem in populis habent, pro suo posse, gravibus poenis mul-
ctent in Deum sacrilego ore delinquentes: omnes denique ñdeles, si 
quempiam contumeliosis aut obscenis verbis Deo maledicere, vel in 
Bmam. Virginem et Sanctos impia evomere audierint, eum moneant, 
corrigant, increpent, tum ut divinum tueantur honorem, tum ut pec-
cantem fratrem lucrentur. Verba saltem proferant Deum laudantia 
ad injuriam reparandam. 
I V . Optamus, ut in ómnibus paroeciis instituantur sodalitia contra 
blasphemiam, quse a Summis Pontificibus probata et commendata 
sunt, et copiosis ditata indulgentiis (5). 
V . Hortamur etiam, ut quotannis in Dominica tertia post Pente-
costen, quse immediate subsequitur octavam Smi. Corporis Chnsti, 
(i) Levit. X X I V , 16. (2) 1. Cor. V I , 16. (3) Cap. 2. De maledicis. 
(4) S. Carol. Conc. I , Medlol. P. 1, cap. 11. 
(5) Ben. X I V , Const. Ad execrabile, 6 Sept. 1746.—Pius IX , Rescrip. 7 Sept. 1865. 
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et festum ipsius Sacratissimi Cordis, ac Purissimo Marise Cordi est 
sacra, in Ecclesiis ab Episcopo designandis, sive mane sive post me-
ridiem expositio solemnis fiat Smi. Sacramenti, et sermo habeatur ad 
populum de blasphemiae et de festorum dierum profanationis peccatis, 
fideles excitando ad reparandas injurias Deo Salvatori nostro, Beati-
simae Virgini , et Sanctis illatas, post quem formula reparationis ab 
Episcopo probata ab ómnibus publice recitetur. Statuimus prasterea, 
ut quoties impertiatur benedictio cum Smo. Sacramento, post ipsam 
benedictionem a Clero cum populo recitetur vernácula lingua laudatio 
Deus sit benedictus etc. a Pió I X spiritualibus gratiis cumulata (1). 
V I . De suicidio. Numerus illorum, qui se ipsos violenter interi-
munt, per singulos annos crescere magno cum animi nostri dolore 
videmus. Indubitata quidem aliquando adsunt indicia, hujusmodi 
casus turbato rationis usui adscribendos esse; ast ssepissime plena 
conscientia ac determinata volúntate tam immane scelus patratur. 
Laesa ambitio, frustrata spes, prodigalitas impróvida, perpetratorum 
criminum conscientia, lascivia et licentia vitse, desperatio prsesen-
tium, horrorque futurorum miseris parant laqueum, quo praster 
irrogatam Auctori vitse gravissimam injuriam, semetipsos exponunt 
manifestó damnationis periculo, cognatis et notis diram affiictionem, 
et humanse societati perniciosum scandalum prsebent. 
V I L Ut qui erroribus et passionibus necdum plene excaecati sunt^ 
horrore tanti sceleris percellantur, prsecipimus, ut Ecclesise cañones 
de ecclesiastica sepultura suicidis deneganda serventur. Insuper 
in publicis institutionibus frequenter proponatur doctrina de immor-
talitate animas, de providentia divina, de hominis destinatione, de 
mérito patientiag, et de spiritu poenitentias in adversis perferendis, de 
brevitate miseriarum humanarum, de aeternitate poenarum inferni. 
Et quia Deus est qui mortificat, et vivificat (2), eum pro his infelici-
bus exoremus. 
V I I I . De duello. Damnamus quoque cum Ecclesia Catholica, 
quae gravissimis poenis ac c^nsuris eos percellit (3), nonnullorum 
vehementiam, et perperam intellectum honoris tutamen, qui propter 
levem forte Isesionem famas, violentas sibi mutuo manus inferunt, et 
duello confligentes, plañe vita proximum suum privando, vel saltem 
corpus vulnerando, aut mutilando, tollunt interdum id quod rapere 
non licet. Qui dixit: «mihi vindicta, ego retribuam (4), jus illatas 
(i) Rescript. cit. (2) 1. Reg. I I , 6. 
(3) Conc. T r i d . sess. X X V cap. 19 De ref.—Dist. t Can. 19 24 28 De Pcenitentta, l ib . V 
Decretal. T i t . 36 De injur. etdamn. dato.—Ben. X I V Const. Detesiabilem. 
(4) Rom. X I I , 19. 
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injurias vindicandi secundum aeternge justitias legem non cuivis pri-
vato homini, sed auctoritati dumtaxat publicas tribuit: actum certe 
esset de salute publica, si cuique jus injurias vindicandi compe-
teret. 
I X . Quamvis tamen gravissimum peccatum admittunt qui nisi 
in casu defensionis cum moderanime inculpatse tutelas, vel ex vehe-
menti passionis Ímpetu rationem perturbantis, aliquem occiderint, 
censuras ab Ecclesia in duellantes illatas non incurrunt, nisi ve-
rum et proprium duellum proponant, vel acceptent, sive duellum 
subsequatur, sive non. Immo licet illud non acceptetur, censuram 
incurrit qui illud provocat, sicut etiam quicumque «cómplices qua-
lemcumque operam, aut favorem prasbentes, necnon de industria 
spectantes, illudque permittentes, vel quantum in illis est, non prohi-
bentes» (1). 
X . Curatores animarum omni studio laborent, ut in animis fide-
lium lenitas et mansuetudo christiana altas figat radices, qua domi-
nante, vindictas sitis indubie minuetur, atque ad Christi Domini 
exemplum eos provocent, qui pro suis etiam crucifixoribus exo-
ravit (2), inimicos nos diligere monet (3), et cunctis ad se venire 
cupientibus inculcat: «Discite a me, quia mitis sum, et humilis 
cor de» (4). 
X I . De ebrietate. Constanter etiam inclamandum est in pernicio-
sissimum ebriositatis vitium, quod damnat ipsamet sana ratio, cum 
hanc opprimat, hominem a suo statu dejiciat, et ad brutorum condi-
tionem redigat; damnat religio, quas hominem ad imaginem Dei for-
matum docet; damnant tristes sequelae, egestas, absentia pacis, et 
scandalum in familia, blasphemiae, rixse, crimina, asrumnas, matura 
senectus et mors, atque, quod horrendum est, infelix asternitas, cum 
scriptum sit: «nolite errare, ñeque ebriosi regnum Dei posside-
bunt» (5). 
X I I . Inculcent ómnibus pastores animarum christianam tempe-
rantiam, horrorem hujus vit i i infundant; verba Domini Jesu Christi, 
et Sanctorum Apostolorum in eorum memoriam revocantes: «Atten-
dite vobis, ne forte graventur corda vestra in crápula et ebrietate, et 
perveniat in vos repentina dies illa» (6); «non est enim regnum Dei 
esca et potus» (7). «Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester 
(1) Bulla Apostolicce sedis § 2 n. 3. 
(2) Luc. X X I I I , 34. 
(3) Mat th . V, 40. 
(4) Id . X I , 29. (5) 1 Cor. V I , 9. 
(6) Luc. X X I , 34. (7) Rom. X I V , i7. 
diabolus circuit quaerens quem devoret» (1). «Manifesta sunt opera 
carnis, quae sunt... ebrietates, comessationes, quse prsedico vobis, 
sicut prsedixi, quoniam qui talia agunt, regnum Dei non conse-
quentur» (2). 
X I I I . De luxuria . Ingemiscimus quoque, animo recogitantes hu-
jus nefandi vi t i i incrementum máxime in populosis oppidis, et scien-
tes ubique multiplican adulteria, fornicationes, concubinatus, lenoci-
nia, et alia carnis vitia, propter quas venit ira Dei in filios diffidentiae, 
et de quibus dicebat Apostolus: «nec nominentur in vobis, sicut decet 
sanctos» (3). 
X I V . Sancta religio nostra hasc omnia detestatur et condemnat; 
abominamur ea et nos. Abominantes pariter nobiscum nostri in pas-
cendis ovibus Christi adjutores, omne aptum médium, quod anima-
rum zelus et pastoralis prudentia suggesserint, arripiant ad hanc 
luem propulsandam. Quse Apostolus docet, doceant i l l i : «Corpus non 
fornicationi, sed Domino. Nescitis quia corpora vestra membra sunt 
Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra meretricis? 
Absit. Fugite fornicationem. Nolite errare: ñeque fornicarii, ñeque 
adulteri, ñeque molles ñeque masculorum concubitores regnum Dei 
possidebunt») (4). 
X V . Quapropter arguant parochi eos, qui in quanto honore sint 
non intelligentes, jumentis insipientibus comparantur (5), atque pee-
cata carnis nullius aut levissimi momenti dictitare non erubescunt. 
Obsecrent et hortentur par entes, ut filios ac filias vigilantissime 
custodiant, atque verecundiae sensum, timorem Domini, et horrorem 
delinquendi in eorum animis a primaeva aetate inserant, et ad pieta-
tem, devotionem erga immaculatam Virginem Mariam, et sacramen-
torum frequentiam inclinent. Increpent eos qui in concubinatu vivunt, 
de quo ait Tridentina Synodus: «grave enim peccatum est, homines 
solutos concubinas habere; gravissimum vero, et in hujus magni sa-
cramenti (matrimonii) singularem contemptum admissum, uxoratos 
quoque in hoc damnationis statu vivere, ac audere eas quandoque 
domi etiam cum uxoribus alere ac retiñere» (6). Ne igitur hoc grande 
peccatum et scandalum in ruinam fidelium locum obtineat, et incre-
menta capiat, charitatis verbis primum, severioribus monitis postea, 
qui lapsi sunt coerceantur; quod si pastoralia mónita optatum effe-
ctum minime obtineant, et scandalum manifestum foret, nec requisita 
(0 i . Pct. V , 8. (2) Gal. V , 19, 21. 
(3) Ephes. V , 3. (4) 1, Cor. V I . 
(5) Ps. X L V I I I , 13. 
(6) Sess. X X I V , cap. 8 De ref. matrh 
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auctoritas civilis remedium adhibeat, Episcopo denuntientur juxta 
sacros cañones puniendi. 
X V I . De scenicis spectaculis et choréis. Illud quoque hac metate 
usu venire dolendum est, ut in theatris ea spectacula exhibeantur, 
quse non modo pravas inflammant cupiditates, sed etiam religionis 
mysteria, personas et res sacras in contemptum vocant. Quoniam au-
tem experientia compertum est, ad hsec spectacula, ad choreas, t r i -
pudia, saltationes, et id genus alia numquam fere convenire sine 
multis et quidem gravissimis Dei offensionibus ob obscena dicta, 
inhonestas actiones et perniciosas ad omnia opera carnis illecebras 
illis conjunctas, fideles omnes hortamur in Domino, ut ab hujusmodi 
spectaculis abstineant, ne et ipsi ad religionem irridendam, bonosque 
mores depravandos concurrere videantur. Audiant S. Augustinum: 
«Deprehenderis enim et detegeris, christiane, quando aliud agis et 
aliud profiteris; fidelis in nomine, aliud demonstrans in opere, non 
tenens promissionis tuse fidem: modo ingrediens ecclesiam orationes 
fundere, post modicum in spectaculis cum histrionibus impüdice cla-
mare. Quid tibi cum pompis diaboli, quibus renuntiasti?» (1). Parentes 
prsesertim hortamur, ne ad hasc spectacula filios deferant, nec iré 
permittant; ut eos in omni verecundia nutriant, a vespertinis in pri-
mis conventiculis, ac chorearum frequentatione arceant, ad quae 
omnia accedentes, si mali ierint, redibunt pessimi; si boni ac impieta-
tis et corruptionis ignari, contagio non carebunt. 
X V I I . De fraude et usura. Nec minus dolore afficimur eo quod 
tali modo nostris temporibus invasit hominum mentes inextinguibilis 
illa lucri ac divitiarum sitis, ut jam non per licitas negotiationes et 
labores, sed et per omne genus contractuum iniquorum opes snas in 
dies augere non timeant, Hinc sponte sua dimanant latrocinia, frau-
des, et execrabile usurae vitium, quo societas misere divexatur, quod-
que inopum prassertim sanguine pinguescit. 
X V I I I . Nostri muneris est tanto malo pro posse nostro opponere, 
eo magis, quum ad usuras supprimendas nec civiles nunc leges oc-
currant, nec sufficiant. Quapropter huic officio nobiscum incumben-
tes parochi, concionatores et confessarii, gravissimis verbis osten-
dant usuras labem ac vitium utriusque foederis paginis, non minus 
quam ecclesiasticis sanctionibus damnari (2), gravissimumque sem-
per fuisse hoc facinus inter gentes et odiosum (3). Quumque illud va-
rias species induere soleat, ut fideles Christi sanguine in libertatem 
(1) De Symbol, ad Catechum. L ib . I V , cap. i , n. 9. 
(2) Conc. Later. I I I , cap. 25. —Clementin. l ib . V , t i t . V , cap. un. 
(3) Catech. Rom. L i b . I I I , cap. 8, q. I I . 
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restituios rursus in extremam ruinam prsecipites impellat (1), mo-
neant non tantum illicitas et exitiosas esse usuras manifestas, sed ét 
palliatas quge multimode exercentur, totque familias, ruricolas prse-
sertim, in profundum miserise perducunt. 
X I X . Insurgant acriter in hoc nefandum crimen, quod jura omnia 
conculcat; poenas censurasque in usurarios ab Ecclesia inflictas notas 
ómnibus faciant: quos publice ut usurarios fama prasdicat, nec fabri-
cae Ecclesias administrationem umquam gerant, nec in confrater-
nitatibus cooptentur, nec in baptismo conferendo patrini nomen et 
munus habeant, nec- ecciesiastica sepultura, nisi resipiscant, hono-
rentur. 
X X . Monendi sunt etiam i l l i qui pecuniam suam frugifere colloca-
re velint, ut diligenter caveant ne cupiditate, omnium malorum ra-
dice (2), seducantur; sed potius ab illis, qui doctrina sana et virtute 
prasstant, consilium exposcant (3), ac in primis a parocho seu confes-
sario, qui juxta probatos auctores, et Sacrae Poenitentiarise respon-
siones ab ipsis allatas prudenter resolvant. 
X X I . De ludo. Inter alia, quas dolentes videmus in hac tristisima 
setate gravissimum aíferre prasjudicium animabus, familiis, societati 
universas, adnumerandus est ludus, qui non ad relaxandum animum 
exercetur, sed pecunise tantum amore, et a nonnullis veluti ars quse-
dam ad immodica lucra obtinenda, et quidem dolo et fraude. Quot 
familias in ruinam deveniunt ex hac ludendi cupidine, qua decipiuntur 
incauti qui in spansum rete pedes injiciunt! Quas totius honestatis 
oblivio, quot blasphemias, quot rixas, quot suicidia exinde profluunt! 
Vocem nobiscum attollant parochi adversus hanc eífrenatam libidi-
nem; filios familias, immo parentes admoneant, hortentur^ ne aures 
prasbeant seductoribus, qui in civitatibus illos attrahunt ad circuios 
specie honestos, ubi in occulto prohibitus exercetur ludus, quique 
populos, prassertim nundinarum tempore, invadunt ut sua faciant, 
quas cum sudore vultus sui congregaverunt familias ad proprias ne-
cessitates sublevandas. Fidelibus ob oculos ponant damna gravissi-
ma et peccata ex ludo immoderato et aleatorio obvenientia: in men-
tem eorum revocent, experientia compertum esse, vix neminem ex 
eo divitem fieri, nisi qui ad ludendum provocant ut simplices deci-
piant. Verba Apostoli ómnibus inculcent: «Habentes alimenta, et 
quibus tegamur, his contenti simus; nam qui divites volunt fleri, inci-
dunt in tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia 
et nociva, quae mergunt homines in interitum et perditionem» (4); 
(1) Bcn. X I V . Const. Vix pervenit i Nov. 1745. 
(2) i . T i m . V I , 10. (3) Bened. XtV.. Const. citat. (4) 1. T im. V I , g. 
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necnon Domini nostri Jesu Christi sententiam: «quid prodest homini 
si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum pa-
tiatur?» (1). 
X X I I . Alia praeter enumerata vitia, hic plus, ibi minus populum 
christianum commaculant, uti sunt excessivus in vestibus et supel-
lectilli luxus, perjuria, fraudes, in quibus extirpandis omni conatu 
adlaborandum est, ut prima morum puritas et sanctimonia in chri-
stianas familias revehatur, et pietatis fructus ubique in Del gloriam 
populique salutem et pacem multiplicentur. 
( i ) Matth. X V I , 26. 
PARS SEPTIMA. 
DE BONIS ECCLESI/E. 
T I T U L U S I . 
De jure possidendi. 
ICUTI milla societas ex hominibus conflata subsistere potest, 
nisi bona habeat ad fines quos prosequitur necessaria, ita 
Ecclesia Catholica, quse societas est perfecta, externa et v i -
sibilis a Christo Domino fundata, et ab omni potestate humana inde-
pendens, ex divini sui auctoris volúntate, non autem principum con-
cessione, ab initio jus habuit, et semper habebit, bona temporalia, sive 
mobilia, sive inmobilia titulo veri et proprii dominii possidere, quibus 
ad supernaturalem suae institutionis finem assequendum utatur, Ec-
clesiastica enim bona Deo dicata, splendori cultus divini; pietatis et 
charitatis operibus, ministrorum sustentationi destinantur, et sacra 
eo ipso sunt quo ad hos religiosos usus conferuntur. Hoc expressis 
verbis et plurimse Summorum Pontificum Constitutiones, et innúme-
ra sanxerunt Concilla, declarando res Ecclesiae esse Dei , utpote, 
propter ejus honorem Ecclesiae donatas, nec posse sine sacrilegio 
invadi, rapi^ aut ad usus sseculares converti (1). Unde a Tridentinis 
( i ) Cap. Prcedia 5 et Null i 3 causa X I I , 9, 2. 
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Patribus excomunicationis poena, ipso facto incurrenda ac Summo 
Pontifici reservata, in eos infligitur, qui ausuprorsus sacrilego cujus-
que Ecclesise, aut pii loci bona invadere, vel usurpare non reformi-
dant, a qua non liberantur, quamdiu Ecclesiae non satisfecerint (!)• 
quam poenam confirmavit Pius I X in Constitutione Apostolicce 
Sedis (2). 
Qaamvis ergo miserrimis his et luctuosis temporibus, spoliatam 
lamentamur Ecclesiam bonis ómnibus, quse pleno jure possidebat, 
quseque avita majorum religio munificentissime in illam contulerit; 
attamen, cum jus, quod a divino suo Tnstitutore acceptum refert 
Ecclesia, acquirendi, possidendi et administrandi bona temporalia, 
nulla vicissitudine, milla lege civili aboleri umquam possit aut infir-
man, ideo in novissimis Conventionibus declaratum fuit hoc jure 
potiri, ac uti posse Ecclesia in Hispania nostra. 
Ut igitur sive paucissima quse, reservata vel excepta a cessione 
civili potestati ad normam illarum Conventionum facta, adhuc retinet, 
sive quse ad sacram supellectilem pertinent, sive quae in posterum ex 
fidelium pietate Ecclesiae tribui contingat, sarta tecta serventur, 
et ad normam Sacrorum Canonum impendantur, sequentia monemus 
ac statuimus. -
I . Bonorum ecclesiasticorum alienatio prohibetur, et nulla decla-
ratur, nisi et causa adsit, et praescriptae a jure solemnitates fuerint 
servatse. Ordinarii, et pro diversis adjunctis eorum etiam quorum 
interest, consensus exquirendus est semper pro rerum ecclesiastica-
rum alienatione facienda (3). Sed quamvis hic consensus sufficiat, 
cum agatur de re, quae servando servari nequit, seu fundo exigui 
pretil alienando (4), extra hunc casum, necessarium prorsus est 
Apostolicae Sedis beneplacitum (5). Quisque itaque caveat, ne rem 
ecclesiasticam, sive immobilem, sive mobilem pretiosam, absque 
requisita Apostólica venia, alienans, gravis delicti reatu conscientiam 
suam commaculet, restitutionis obligationem contrahat, et excom-
municationis poenam, una cum illo qui alienatam recipit, incurrat. 
I I . Ad obtinendam requisitam veniam, sive ab Apostólica Sede, 
sive ab Ordinario in casu, causae canonicae alise non sufficiunt, nisi 
urgens necessitas, vel evidens utilitas, vel difficilis conservado et 
administratio; et si de rebus pretiosis agatur, imminens periculum 
ne, datis in adjunctis, subripiantur, vel arripiantur. 
(i) Conc. Trid. sess. X X I I , cap. II. De rcf. (2) § I, n. 1 t. 
(3) Cap. Irrita 1 Continebatur 2 Cum nos 3. De his quae fiunt a Prselatis. 
(4) Can. Tetrulas 53 caus. XII D. 2. Sacr. Cong. Concil. in Forosempron. 21 Jul. 1827. 
(5) Const. Ambitiosce cap. un. De reb. EccI. non alienand in Extrav. comm. 
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I I I . Res ecclesiasticse sub prohibitione eas alienandi cadentes, 
sunt non tantum ea quas ad ecclesiae fabricam, vel ministrorum 
sustentationem pertinent, sed illíe etiam ad monasteria, hospitalia, 
aliave pia ac religiosa loca spectantes, quae omnes, utpote Deo a 
fidelium pietate oblatae, sanctse Domino factae fuerunt. 
TITULUS I I . 
De administratione rerum Ecclesiae. 
I . Salva semper suprema Romani Pontificis auctoritate, Episcopi 
sunt primi rerum ecclesiasticarum administratores (1),, eorumque 
auctoritati et vigilantise subdi debent quotquot ex jure, vel fundatio-
ne, aut synodali statuto earum curam gerunt. A d ipsos itaque spe-
ctat regulas praefinire, juxta quas, pro locorum circumstantiis, admi-
nistrado ipsa recte ac fructuose procedat, tum quoad personas, 
quibus committatur^ tum quoad modum in gestione servandum. 
I I . Omnibus administratoribus^ tam ecclesiasticis quam laicis, 
fabricas cujusvis ecclesiae, etiam cathedralis^ hospitalis, confraterni-
tatis, et quorumcumque piorum locorum, ex Concilii Tridentini 
prasscripto, obligatio incumbit administrationis suae proprio Ordina-
rio quotannis rationem reddendi (2). 
I I I . Summa vigilantia curent Episcopi, ne, ex quocumque eventu, 
pereundi periculo exponantur ecclesiarum redditus, regulas pro sua 
prudentia, et juxta locorum adjuncta, statuendo pro illorum custodia 
et administratione; prse oculis habentes quas, de communi consensu 
inter Apostolicum Nuntium et civile Gubernium, stabilita fuerunt in 
dispositionibus Concordato subsequentibus^ et ad novam parochiarum 
ordinationem spectantibus (3). 
I V . Si bona, aut redditus alicui ecclesias donati fuerint ea lege, ut 
ad determinatos usus impendantur, aut cum certis oneribus, manda-
mus ecclesiarum rectoribus et administratoribus, ut piorum donan-
tium voluntates fidelissime exequantur, et omnia documenta accurate 
custodiantur, ut de exacta onerum satisfactione annuam rationem 
reddere possint (4). 
V . Omnes confraternitatum, et reddituum ecclesiasticorum admi-
nistratores noverint, sibi nefas esse quamcumque pecuniae summam 
(1) Con. Latcr. I , can. I V . —Can. Apost. 40. 
(2) Conc. T r i d . sess. X X I I , cap. 10 De rcf. 
(3) 3 Januar. 1854. (4) Con. T n d . sess. X X I I , cap. 8 et 9 De ref. 
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mutuo da ré , illaque in proprium aut propinquorum commodum 
uti (1). Adlaborandum quoque ipsis erit, non modo ne res ipsae detri-
mentum patiantur, sed ut, pro earum conditione et natura, incre-
mentum percipiant (2). 
V I . Parochis, ecclesiarum rectoribus et administratoribus qui-
buscumque praecipimus, ut bona mobilia pretiosa sive ratione sui, 
sive ratione artis, vel antiquitatis ad ecclesias pertinentia, necnon 
documenta quse ad ea referuntur, ita caute servent ac custodiant, ut 
nullum dispersionis, aut amissionis periculum timeatur. Caveant 
proinde ad id obtinendum, ne nimia facilitate mercatoribus, seu aliis 
sub specie optimarum artium, vel rerum antiquarum studii, res pre-
tiosas exhibeant. Imagines quoque argénteas, annuli, et alia hujus-
modi pretiosa dona, quse fiant voti vel pietatis causa, nec removeri 
nec mutari, nec vendi possunt sine licentia Episcopio vel Romani 
Pontificis, juxta rei valorem: et pretium, in casu, ex venditione recep-
tum in illum usum expendatur, qui ab ipso prius designatus aut pro-
batus fuerit. 
V I I . Quoniam vero Ecclesia subsidiis patrimonii sui expoliata 
segre potest et se, et instituía sua sustentare, et ad honestam quoque 
clericorum prsecipue in ruralibus paroeciis inservientum sustentatio-
nem attendere, optandum est, et curandum, ut fideles per voluntarias 
oblationes et eleemosynas afílictis illius conditionibus subveniant. 
Non omittant parochi illos ad hoc hortari, prudenter tamen, et juxta 
personarum et locorum adjuncta. 
T I T U L U S I I I . 
De domibus parochialibus. 
I . Inter ecclesiastica bona recensentur domus parochorum habita-
tioni destinatse, et in quibus i l l i habitare tenentur (3). Statim ergo ac 
beneficii sui posessionem ingrediantur, praesente Archipresbytero ac 
duobus testibus, inventarium efíbrment, quod ab ómnibus subsigne-
tur, domus parochialis, cunctarumque rerum ad ipsam pertinentium, 
ad cujus calcem cautionem prsestent de ejusdem conservatione. Ex-
primatur distincte illius status, et si quid a decessore, vel ipsius 
(1) Cap. Cum laicts De rebus Eccl. non alien. 
(2) Cap. Cum secundum De Praesb. et dign. cap. 
(3) S. Cong. Conci.l. in Tarraconen. 34 Maj. 1736, et pluries. 
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h^eredibus reclamandum foret, ante dies octo recursum ad Episcopa-
lem curiam exhibeat parochus, ut prout expediat, decernatur; quas 
omnia ut sibi dicta et imposita habeant oeconomi, qui vacante paroe-
cise dantur, ne incuria sua jus reclamandi amittant, et ipsis postea 
imputetur jactura. 
I I . Ex sacrorum canonum prsescripto, et doctorum sententia, pa-
rochi tenentur ad conservationem et reparationem domus parochia-
lis ratione beneficii (1). Curandum est ab ipsis ne magni momenti 
opera necessaria fiant, ideoque propriis sumptibus ad leviora refi-
cienda intendant, nam cum damna adhuc levia sunt, facili negotio 
reparantur, et graviora, quse enasci possent, praecaventur, ad quae 
tenentur, si ex culpa aut negligentia sua evenerint (2). 
I I I . Episcoporum est, attentis circumstantiis, decernere pro qua-
nam pecunise summa debeat parochus seu oeconomus, ad conservatio-
nem et reparationem domus contribuere annuatim (3), necnon fabrica 
ipsa ecclesiae, si majoris momenti opera facienda forent. 
I V . Assignata ab Episcopo taxa pro annua domus refectione, si 
nihil instaurandum foret, vel minor sumptus sufíiceret in aiiquo anno, 
summa i l l i respondens summae anni sequentis accumulabitur, et si ad 
aliam paroeciam trasferatur parochus seu oeconomus, illam succes-
sori tradere tenebitur, ut in beneficium sedium parochialium unice 
impendatur. Haec veluti contributio vel pretium habitationis non 
computabitur de anno in annum, sed pro rata temporis, ita ut qui 
anno mediante in paroeciam ingrediatur, vel ab ea regenda cesset, 
partem tantum illis mensibus respondentem insumere debeat. 
V . De annua inversione rationem exigat Archipresbyter, et in 
visitatione i l l i per singulos anuos demandata, domos parochiales 
inspiciat, et si quid instaurandum cognoverit, urgeat parochos ad 
opus quam primum faciendum, praescriptam taxam impendendo; 
quod ni fecerint, et majora inde ob incuriam requirantur, ad omnia 
tenebuntur negligentes. 
V I . Qui Episcopo approbante, pro reficienda seu melioranda do-
mo, opera fecerint, quorum sumptus, taxam excesserint, ab illa 
solvenda eximentur in sequentibus annis, etsi ad necessaria pro con-
servatione tenebuntur. 
(O Bcn. X I V , Instit. C . 
( 2 ) S. Gong. Concil. apud Barbosa. De offic. Parochi cum addit. Giraldi P. I, cap. 18. 
(3) Ben. X I V , Inst. C . 
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T I T U L U S I V . 
De fundationibus. 
Miserrime perierunt omnia fere bona, et documenta fundationum 
quas pietas majorum instituit, ñeque adhuc facta est a suprema pote-
state civili, promissa in Concordato, compensado pro adimplendis 
oneribus super bona ecclesiastica divendita impositis. Ut tamen pau-
cissima que remanent, et quae Deo adjuvante, in futurum constituan-
tur, ad normam juris ordinentur, sequentia decernimus. 
I . Pise fundationes Ecclesise oblatae e sua natura, et secundum 
canónicas sanctiones ad forum Ecclesiae spectant. Unde ad Episcopo-
rum auctoritatem tantum pertinet definiré, quae fundationes, et qui-
bus conditionibus acceptari possint, atque dotis quantitatem, infra 
quara non admittantur, salva et libera remanente fundatorum pietate 
ad amplius assignandum. ' 
I I Ubi novum legatum in favorem Ecclesise instituí, aut quid-
libet eidem legitimo quovis titulo, vel ad reparanda damna ipsi 
praeteritis temporibus illata, reddi contingat, confestim ecclesiarum 
rectores rem ad Episcopum deferant, ut quemadmodum se gerere 
debeant, ad normam sacrorum canonum, et in Ecclesiae utilitatem 
decernat. 
I I I . Nulla in posterum suscipiantur perpetua, vel ad longum tem-
pus Missarum onera, absque Episcopi approbatione (1). Quae jam re-
cepta fuere, in tabella, quas in sacristía pendeat, describantur, et 
descripta fidelissime adimpleantur (2). Nec quisquam praesumat pri-
vata auctoritate Missarum numerum inminuere, etsi redditus fun-
dationis, absque culpa, detrimentum susceperint; piorum enim one-
rum reductiones, ex canonicis causis concederé, ad Apostolicam 
Sedem unice spectat, vel ad Episcopum Apostolicis facultatibus 
munitum (3). 
I V . Si vero contigerit ab aliquo notum fieri propositum fundandi 
Cappellaniam, seu annuam functionem, vel alia hujusmodi, ad Epis-
copum referatur, ut provideat de modo fundationem exequendi jux-
ta cañones, et leges quoque civiles, ne ex harum praescripto, vel 
prohibitione bona immobilia perpetuo obligandi, aliquid detrimenti 
patiatur. 
(1) Dec. Urban. V I I 21 Jun. 1625. Inocent. X I I , Const. Nuper 33 Nov. 1697. 
(2) I d . i d . 
(3) Cap. Quia contingit de Relig. Dom. in Clement. Decret. et Const. citat. 
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V . De quacumque fundatione dúplex conficiatur instrumentum, 
quorum unum in tabulario curige episcopalis, alterum in archivio Ec-
clesiae ad quam spectet, conservetur. 
V I . Oportet quam primum devenire ad plenam executionem Con-
ventionis solemniter initas circa antiquas cappellanias familiares, ut 
ex fundo proveniente ex commutatione bonorum immobilium cum 
inscriptionibus debiti publici, et onerum redemptione, novse insti-
tuantur cappellaniae, et augeatur numerus sacerdotum, qui in paro-
chorum auxilium veniant. Episcopi ad hoc negotium celerius perfi-
ciendum regulas statuant ad normam ipsius conventionis. 
V I L l i omnes, quibus incumbit onera pia persolvere super bona 
sua fundata, moneantur a parochis, ut ad normam prasfatas conven-
tionis studeant ea redimere, conscientiae consulentes, et bona libe-
rantes. Doceantur tamen hanc redemptionem non nisi in ecclesiastica 
Curia fieri posse, unde si a civili potestate eam postulant et obtinent, 
millo modo liberi remanebunt in conscientia, quamvis Ecclesia cohi-
beatur, ne ad adimpletionem eos obligare possit. De obligatione pa-
riter moneantur, qui, certo scientes onera fundis suis imposita, adim-
plere ea detrectant vel negligunt, eo quod in foro civili constringi 
nequeunt, cum in expoliatione Ecclesise documenta probatoria perie-
rint. Conscientiae suas consulant, timeantque Deum, qui cordis et re-
num scrutator est, et justitiae vindex. 
DE HUJUS C O N C I U I DECRETIS. 
T I T U L U S U N I C U S . 
I . Omnia et singula quas, adjuvante Deo, votisque concordibus, in 
hoc provinciali Concilio sancita et decreta fuerunt, obsequentissimo, 
quo debemus, animo, judicio Sanctae Romanae Ecclesise, omnium ec-
clesiarum Matris et Magistrse, recognoscenda, emendanda et corri-
genda humiliter subjicimus, ad Domini Jesu Christi honorem et glo-
riam, et Ecclesise suse salutem et dignitatem. 
I I . Cum vero vim obligandi nulla constitutio possit obtinere, nisi 
promulgetur, decernimus, ut postquam a Sancta Sede recognita fue-
rint, typis edantur, ab unoquoque Antistite in Dioecesana Synodo, 
intra sex menses celebranda, publicentur, et duobus ab hac publica-
tione mensibus exactis, omnes decretis iisdem se obstringi sciant. Si 
vero gravi de causa impediretur in aliqua Dioecesi synodi adunatio, 
Episcopi erit, absque ea, publicationem faceré, modo et forma q u ¿ 
opportunior videatur. 
I I I . Si de Decretorum sensu ullum umquam exortum fuerit pru-
dens dubium, vel gravís in alicujus executione diíñcultas, ejus decla-
rationem, vel solutionem Metropolitano reservatam volumus, usque 
dum alia Provincialis Synodus habeatur, salva tamen semper Sedis 
Apostólicas auctoritate. 
Quse omnia et singula nos omnes consentientes et definientes 
subscribimus, Vallisoleti die prima Augusti, Octava Sancti Jacobi 
Hispaniarum Patroni, anno Domini millesimo octingentesimo octogé-
simo séptimo, 
f Benedictus, Archiepiscopus Vallisoletanus.—f Antonius, Epis-
copus Segoviensis.—f Raymundus, Episcopus Electus Abulensis.— 
Xhomas, Episcopus Zamorensis.—f Fr. Thomas, Episcopus Sal-
mantinus.—f Joseph Thomas, Episcopus Philippopolitanus Admini-
strator Apostolicus Civitatensis.—f Joannes, Episcopus Asturicen-
sis.—Ludovicus González, Vicarius Capitularis Abulensis. 
ACTA POST CONCILIUM. 
o re ra rr v A X i : rs 
abierto por los RR. Padres del Concilio Provincial de Valladolid, 
año de 1887, con el objeto de promover los estudios 
eclesiásticos en España. 
1 .o El Certámen versará sobre los libros de texto de las asignaturas que se cur-
san en los Seminarios. 
2.0 Se dá un plazo de tres años, á fin de presentarlos al próximo Concilio de 
la Provincia. De no celebrarse éste en tiempo normal, los Obispos nombrarán los 
jurados para el dia 31 de Diciembre de 1890, los cuales, deberán publicar su dictá-
men para 1.0 de Marzo de 1891. 
3.0 El premio de los libros elegidos consistirá en publicar los inéditos y adop-
tarlos de texto en todos los Seminarios de la provincia ecclesiástica por diez años 
á lo menos. Deducidos los gastos de impresión, todo el valor restante de la 
edición hecha, y siempre la propiedad literaria, será del autor laureado. 
rtabrá accésit á los premios, remunerados por un Diploma y las consideracio-
nes que su trabajo merezca desde luego á los Prelados. 
G O r s T D I G I O r s T E S 
1 .a Solo podrán optar á los premios los Clérigos Españoles, seculares ó re-
gulares. 
2. a Las obras han de ser lo más acomodadas á las necesidades de los Semina-
rios, recomendables por su mérito doctrinal y exposición didáctica. 
3. a Todas ellas han de estar escritas en latin fluido y claro, excepto las de 
Matemáticas, Física, Historia Natural, Geografía y Literatura Española. La Gramá-
tica latina y la Retórica podrán presentarse en castellano, ó mejor, parte en caste-
llano, parte en latin. 
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4. a La Filosofía ha de estribar en la doctrina del Angélico Doctor y compren-
der la Lógica, Metafísica general y particular. La Ética ó Jus naturale podrá escri-
birse por separado, pero se apreciará favorablemente la circunstancia de ser uno 
el autor de todos estos tratados. 
5. a Se considerarán más estimables los textos de Matemáticas y Ciencias natu-
rales, que sin darse á largos estudios de cálculo, ofrezcan la ciencia útil á los 
eclesiásticos con claridad, y al propio tiempo con la concisión y brevedad posibles. 
6. a La Teología Dogmática ha de seguir la escuela Salmantina de las doctri-
nas de S. Agustín y Sto. Tomás de Aquíno, y estar dispuesta para explicarse en 
tres cursos. Los Lugares Teológicos podrán presentarse por separado, pero será 
preferible la obra que lo abarque todo, y así completada, deberá disponerse para 
estudiarse en cuatro años. 
El curso teológico ha de concretarse más á la exposición y defensa del dogma, 
que á la de cuestiones escolásticas, mayormente poco trascendentales; más á la 
resolución de las objeciones modernas, que á la refutación de herejías hoy casi 
olvidadas; mas la sóbria dilucidación de las cuestiones escolásticas importantes 
diestramente enlazada con la doctrina general, distinguiendo bien la parte dogmá-
tica de las opiniones teológicas, será oportuna y aun necesaria en dicho curso. 
7. a La Teología Moral, sobre la claridad y concisión de sus principios y reso-
luciones del texto, ha de llevar por via de apéndice una copia de casus conscientice 
de los puntos de cada tratado, más complejos é intrincados, resueltos analítica-
mente, citando los principios y leyes morales. 
El tratado de Justitia et Jure ha de ser completado con notas ó ampliaciones 
del derecho civil español; y en general ha de exponerse la disciplina española, 
siempre que venga al caso, indicando v. gr. tocante al ayuno y otros puntos las 
costumbres más ó menos generales de nuestra pátria. 
8. a El Derecho Canónico y la Disciplina eclesiástica han de adicionarse, bien en 
el texto, bien en apéndices ó por separado, con la parte correspondiente del de-
recho pátrio y la disciplina especial de España. 
9. a Podrán presentarse al Certámen las obras publicadas, pero serán preferidas 
las inéditas. 
10. a No se premiarán sino las obras de valor absoluto y que en realidad me-
rezcan señalarse de texto. 
11 .a Las obras habrán de entregarse á la Secretaria del Arzobispado de Valla-
dolid antes de las doce del dia 30 de Noviembre de 1890, y tanto para las obras 
filosóficas como teológicas, no será condición precisa presentarlas con todos sus 
tratados, pero sí de forma que los presentados sean la mayor parte, y la parte 
restante puede terminarse para i.0 de Octubre de 1891. 
12.a En cualquiera duda que ocurriere, tanto los Jurados como los Autores 
habrán de someterse completamente al dictámen del Sr. Arzobispo de Valladolid, 
y en su falta al del Obispo más antiguo de la Provincia. 
Valladolid 2 de Agosto de 1887.—f BENITO, ARZOBISPO DE VALLADOLID. 
[ 3 ] 
Smo. Dño. Leoni X I I I oblatse pro elevatione Festi Sacratissimi 
Cordis Jesu ad ritum superiorem. 
Beatissime Pater: 
Concilium provinciale Vallisoletanum, quod, Deo auxiliante, feliciter cele-
bratum est, primus videtur esse fructus consecrationis totius provinciae Sacratissi-
mo Cordi Jesu, juxta sepulchrum Sanctae Virginis Teresiae, patronae nostrae, anno 
pr^cedenti peractas. In eadem namque consecrationis die, statim ac Venerabilibus 
Fratribus Comprovincialibus de Concilii habendi proposito verbum feci, omnes, 
una voce plaudentes, tantum opus quam primum perficere statuerunt. 
Consummata ergo actione Synodali, dum in archiepiscopalem domum 
processionaliter cum clero, innúmero comitante populo, regressi sumus, et in 
communi Deo gratias pro tam insigni beneficio gaudentes agebamus, in memo-
riam revocantes quod in die praefatíe consecrationis initium sumpsit opus tam 
sanctum, tam utile, imo tam necessarium, quo in Hispania nostra instaurata est 
antiqua et canónica Conciliorum provincialium disciplina a sáculo et amplius 
interrupta et impedita, quin nec mínima nobis opponeretur dificultas, a Sacra-
tissimo Corde hanc gratiam obtinuisse jure mérito censuimus. Unde summopere 
desiderantes, ut pro collato dono debite gratiarum actiones perpetuo in provincia 
rependantur, et ut cultus ipsius Smi. Cordis, ubique jam vigens, augeatur, ut 
oportet, in ea ubi primum et miro modo exordium habuit sseculo prascedenti, 
et unde in universam Hispaniam propagatus fuit, unánimes decrevimus Sanctita-
tem Vestram enixe exorare, ut dignetur provincias nostrae tribuere sub ritu 
primse classis celebrare Festum Sacratissimi Cordis, quod jam ri tum secundas 
classis obtinet in Hispania. 
Votum fratrum comprovincialium, eorum et proprio meo nomine, exponens, 
humill imum me profíteor Sanctitatis vestras filium ac servum.—Beatissime Pa-
ter.— f BENED1CTUS ARCHIEPISCOPUS VALLISOLETANUS. — Vallisoleti 2 Angus-
tí 1887. 
Quo cultus Sacratissimi Cordis jesu adaugeatur, votísque satisfíat tum 
Rmorum. Antisti tum, tum Cleri et populi totius Ecclesiasticae Provinciae Vallíso-
letanae, Rmus. Dnus. Benedictus Sanz et Forés hodiernus Archiepiscopus Vall i -
soletanus, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII humillimis precibus 
• [4] 
efflagitavit, ut Festum ipsíus Sacratissimi Cordis a ritu duplici secundae classis, 
quo in eadem Provincia jam gaudet, amodo ad Dúplex primae classis elevare dig-
naretur. Sanctitas porro sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregatio-
nis Secretario, tantummodo indulgere dignata est, ut Festum Sacri Cordis Jesu a 
Clero totius Ecclesiasticas Provinciae Vallisoletanae, tam Sseculari, quam Regulan, 
Dicecesanis Kalendariis utente, sub eodem ritu duplici secundae classis etiam 
cum Octava in posterum recoli valeat, cum Lectionibus infra eamdem Octavam, 
uti in Supplemento ad Octavarium Romanum typis cuso Eq. Friderici Pustet Ra-
tisbonae anno 1883: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque, 
Die 14 Septembris 1887.—PRO EMO. ET RMO. DNO. CARD. D, BARTOLINIO S. R. C. 
PREFECTO.—A. CARD. SERAFINI—L. ^ S. 
pro Beatificatione Ven. Joannis de Avila. 
Beatissime Pater: 
Inter magni nominis viros qui, saeculo décimo sexto durante, Hispaniam 
nostram illustrarunt, et ubique et ab ómnibus in laudibus habentur, non medio-
cri fama gaudet Ven. Joannes de Avila, Sacerdos saecularis, qui virtute et sa-
pientia insignis, apostólico zelo incensus, Dei gloriam, Cleri, populique sanctifica-
tionem verbo et exemplo promoveré constantissime studuit. 
In vita et post mortem sanctitatis fama prascellens, statim ac e vivis sublatus 
fuit, ipsius domus a fidelibus conversa est in publicum or-atorium Bmae. Virgini 
Mariae dicatum, ne praeclarissimi viri periret memoria, ñeque profanis usibus 
inserviret locus, ubi tot emicuere virtutes, totque in omnium proventum prodiere 
scripta spiritu Dei plena: Servum Dei laudibus extulerunt alii non pauci sanctitate 
fulgentes: ejus opera et virtutes a Benedicto XIV probatas et exaltatas fuere; et ab 
ómnibus exoptata est, atque a Regibus Philippo V et Ferdinando VI expetita ipsius 
in Beatorum albo adscriptio, praesertim ex quo mirabilia operatus est Deus per 
fidelissimi servi sui invocationem. Unde tam Ordinarius, quam Apostolicus pro-
cessus instructi fuere ad heroicas illius virtutes et miracula comprobanda, qui 
suum finem jam attingere videntur. 
Nos vero, Beatissime Pater, qui in Provinciali Concilio aggregati sumus ad 
fidem populi nostri tuendam ac fovendam, moresque ad normam christianas j u -
stitiae componendos, et ad Cleri in virtute, scientia et zelo perfectionem pro viribus 
procurandam, summopere cupimus Venerabilem Sacerdotem Joannem supremo 
honore donatum videre, ut in exemplum sit ómnibus de Clero, et, his dificillimis 
temporibus, tam ipsi quam fideli populo, i l lum ab Ecclesia honorificatum invo-
canti, adjutor et protector existat. 
[5] 
Supplices, igitur, preces Sanctitati Vestrae exhibere statuimus, ut pro arden-
tissimo et mirabili studio quo Clerum in vera scientia ac sanctitate informandum 
et populos in catholica doctrina, quas temporalem asternamque felicitatem compa-
rat, imbuendos adlaborat, dignetur suprema auctoritate sua apostólica, quam 
primum in Beatorum albo Venerabilem Joannem inscribere, 
Utinam, ómnibus jam ad juris tramitem peractis in próxima faustissima 
occasione Sacerdotalis Jubilad Sanctitatis Vestrae, quem universus orbis laetabun-
dus celebran intendit, inter alios Ccelites qui Beatificationis et Canonizationis 
gloria exaltabuntur, daretur Hispaniae nostrae hunc quoque praeclarissimum ipsius 
decus publice veneran. 
Hoc ex animo optantes, hoc humiliter enixeque efflagitantes, Beatissime 
Pater, Sanctitatis vestrae pedes deosculamur humill imi et obsequentissimi f i l i i . 
fBENEDICTUS, Archiepiscopus Vallisoletanus. — f ANTONIUS, Episcopus 
Segoviensis.—f RAYMUNDUS, Episcopus electus Abulensis.—f FR. THOMAS, Epis-
copus Salmantin.—f JOSEPH THOMAS, Episcopus Philipopolitanus, Admor. Appcus. 
Civi taten.—f JOANNES, Episcopus Asturicensis.—LUDOVICUS GONZÁLEZ, Vicarius 
Capitularis Abulensis. 
Vallisoleti 2 Augusti 1887. 
r * " F t E O J E ^ 
pro approbanda Kalendarii Provincialis reformatione, 
et Officiorum concessione obtinenda. 
I . 
Beatissime Pater: In Provinciali Concilio Vallisoletano, anno superiori habito, 
Patres ipsius infrascripto Archiepiscopo demandarunt, ut in examen revocans 
Diceceseon Kalendaria, ea reformaret ad normam illius quod pro Metrópoli 
anno 1882 approbatum fuit a Sacr. Rit. Congregatione, ita ut, quoad fieri possit, 
unus et idem sit ordo divini officii persolvendi in universa Provincia. 
Hinc operi sedulo incumbens orator, Kalendarium ordinavit ex universali 
Ecclesise, ex illo Hispaniae, et ex festis quae in nonnullis Provincias Dioecesibus 
celebrantur, et opportunum visum fuit Episcopis ut ad omnes extendantur. 
Kalendarium ita dispositum placuit Patribus, et auditis Cathedralium Capitulis. 
voluerunt, ut tam proprio quam ipsorum nomine, approbationem illius a S. V . 
imploret, supposita benigna concessione sequentium postulatorum, juxta quae 
fuit ordinatum. 
I . Ut in universa Provincia supprimantur octavae festorum secundae classis pro 
Hispania concessae, videlicet, S. Vincentii Lev. et Mart. , S, Ildephonsi Episc. et 
Conf. (Dioecesi Zamorensi excepta, quae a jure eam celebrare tenetur, utpote Pa-
troni principalis) S. Juliani Episc. et Conf., S. Elisabeth Reginae Portugalliae, et 
[6] 
S. Angeli Regni Custodis, quas jam suppressae fuerunt ¡n hac Metropolitana, et in 
non paucis Hispaniae Dioecesibus. Similiter octava Visitationis B. Mariae V i r g . , 
quse in tribus Provinciae Dioecesibus ex consuetudine celebratur. 
I I . Ut ad unum reducantur oíficia Sanctorum Caecilii, Torquati, Secundi, In-
daletii, et Euphrasii Epp. et M m . , qui a B. Petro Apostolorum Principe ordinati et 
in Hispaniam missi fuerunt ad praedicandum Evangelium, atque sub titulo: Infesto 
Ss. Torquati, Ccecilii, Secundi, etSoc. Epp. Mm. dupl. maj. celebretur die 21 Maji. 
Ita ex antiquo fit in Caesaraugustana Ecclesia, aliisque postea concessum fuit, et 
etiam Vallisoletanas. Abulensis vero, quas S. Secundum Patronum veneratur, reti-
nebit peculiare ipsius festum et officium cum octava. 
III. Ut pariter ad unum reducantur oíficia, quae diversis diebus in Dioecesibus 
celebrantur ratione Reliquiae alicujus Sancti, uti concessum fuit Vallisoletanae et 
Abulensi, atque ut ritu duplici majori, et officio pro aliquibus locis approbato, 
celebretut die 6 Novembris, ut in Vallisoletana. 
IV. Ut ad omnes Provinciae Dioeceses extendantur oíficia sequentia, pro aliqui-
bus locis approbata, quas jam Vallisoletanae, aliisque in Hispania concessa fuere, 
sqilicet, Instrumentorum Passionis D. N . J. C , Maternitatis, et Puritatis B. M . V . 
(cum indulto ea transferendi, juxta Rubricas et S. R. C. Decreta, si impediantur) 
Smi. Redemptoris, Commemorationis omnium Ss. Romanorum Pontificum, 
S. Blasü Ep. et M . , BeatasJulianae Cornel. V i r g . , S. Benedicti Josephi Labre, Conf. 
S. Joannis Bapt. de Rubeis Conf., S. Rochi Conf., S. Petri Arbues Mart., Beatas 
Margaritas Marías de Alacoque Vi rg . , et S. Stanislai de Kostka Conf. 
V . Ut universas Provinciae tribuatur indultum recitandi sub ritu dup. maj. oífi-
cium S. Alphonsi Rodríguez Conf,, nuper Sanctorum albo adscripti, quod jam 
antea concessum fuerat Dioecesi Segoviensi, in qua natus fuit; necnon B. Alphonsi 
de Orozco Conf., Abulas oriundi, cujus corpus Vallisoleti veneratur, quique tam 
ibi , quam Salmanticáe virtutibus et prasdicatione enituit. Hujus Beati Oíficium in 
Vallisoletana et Abulensi Dioecesibus celebratur ex indulto Apostólico. 
V I . Ut ad rrtum 2.* c/^sw eleventur in Provincia: i.0 Festum Septem Dolo-
rum B. M. V . , feria V I post Dominicam Passionis, ne aliquando ab aliis officiis 
impediatur omnino, uti concessum fuit jam Dioecesibus Salmantinas, Segoviensi et 
Zamorensi. 2.0 Festum B. M . V . de Monte Carmelo, sicut datum fuit Vallisole-
tanae, Civitatensi et Salmantinae, aliisque extra Provinciam. 3.0 Festum Transver-
berationis S. Teresias a jesu, Provinciae Patronae, sicut ex indulto apostólico habe-
tur in Salmantina et Civitatensi. 
V I I . Peroptantes Episcopi et Capitula ut in universa Provincia dignius honoren-
tur Patroni Dioeceseon, qui potiori ritu non gaudent in Breviario, necnon prascla-
rissimi sancti qui illam illustrarunt, postulant ut ritu duplici majori donentur 
S. Petras Regalatus Conf- Patronus Vallisoletanus, S. Thuribius de Liebana Ep. et 
Conf. Patronus Asturicensis, S. joannes a S. Facundo Conf. Patronus Salmantinus, 
S. Fructus Conf. Patronus Segoviensis, S. Thuribius a Mogrovejo Ep. etConf., 
S. Thomas á Villanova Ep. et Conf., et S. Vincentius Ferrerius Conf., qui nostris 
m 
in Dicecesibus virtutibus et praedicatione floruerunt, atque magnalia fecerunt, 
quique aliis in Dioecesibus hoc vel potiori ritu potiuntur. Denique S. Joannes Ne-
pomucenus Mart., uti jam Vallisoletanae, aliisque concessum fuit. 
VI I I . Peroptant similiter ut Provincias indulgeatur recitare officia propria 
Ss. Petri Regalati, Thomas a Villanova, Vincentii Ferrerii, et Joannis Nepomuceni, 
sicut de primo Vallisoletanas Metrópoli, de secundo et tertio Valentinae, Toletanae, 
Matritensi, aliisque datum fuit, ac de quarto huic Vallisoletanae et Legionensi. In 
Officio tamen S. Thomae a Villanova retiñere oportebit lectiones 2. Nocturni quae 
habentur in Breviario, nam quae in proprio leguntur. divisam habent historiam 
inter festum et octavam. 
IX. Ut in Kalendario Provinciae inscribatur die 24 Maji Festum B. M. V. Auxil. 
Christíanorum cum officio pro aliquibus locis approbato. 
X. Quum non tantum Cathedrales, sed etiam alise quamplures sint in Dioece-
sibus ecclesias consecratae, uno eodemque die celebretur in unaquaque Anniversa-
riutn Dedicationis Ecclesice Cathedralis et aliarum Dioeceseos cum octava. 
X I . Praster omnia prasdicta, quaead optatam uniformitatem, et adcultus splen-
dorem spectant, unaquaeque Dioecesis retineat officia Titularis Ecclesi^ Cathedralis, 
caeteraque ipsis peculiaria, uti Vallisoletana festa B. M. V. de Sacrario, et S. Fran-
cisci a S. Michaele Mart., Translationis S. Secundi Patroni ejusdem, et 
Ss. Vincentii, Sabinae, et Christetae M m . , Asturicensis S. Marthae V . et M . , Sal-
mantina Ss. Quinqué Martymm Salmaticensium, Zamorensis Inventionis S. Ilde-
phonsi, S. Atilani ejusdem Episcopi, et alia similiter ipsis, casterisque speciali 
modo propria, atque celebrentur diebus ex indulto apostólico, vel ex antiqua con-
suetudine statutis. Illa vero quae ratione ipsorum impediantur, perpetuo transferan-
tur ad primam diem in Provinciae Kalendario liberam. Etenim praeter quod nulla 
invenitur valida ratio, ut praedicta festa ad universam Provinciam extendantur, si 
ita fieret, et omnia ómnibus darentur, vix ulla dies remaneret libera pro aliis officiis 
quotannis juxta Rubricas accidentaliter transferendis. 
Dignetur igitur S. V . , si ita in Domino expediré judicaverit, Kalendarium ad 
praedictorum normam ordinatum approbare, eaque concederé quae superius enun-
ciata sunt, ut in universa Provincia idem sit ordo pro divino officio persolvendo, 
atque Dei honor et cultus in ómnibus ipsius ecclesiis augeatur. 
Bme. Pater.—S. V . humil l . f i i . ac serv.—BENEDICTUS, Archiepiscopus Valliso-
letattus.—VaHisoleti i 9Mar t i i 1888. 
PEOYlNCIiE ECCLESIÁSTM VALLISOLETANA. 
De regulan sacrae liturgia; ordinatione in Ecclesiastica Provincia Vallisoletana 
summopere solliciti Rmus, Dnus. Benedictus Sanz et Forés Archiepiscopus, ejus-
que Rmi. Episcopi Suffraganei. in Synodo Provinciali anno superiore ab ipsis habi-
ta, constituerunt, ut unum idemque in tota Ecclesiastica Provincia Vallisoletana 
[8 ] 
assumeretur Kalendarium, quod ad normam Rubricarum, ac Sanctae Sedis Decre-
torum plañe redigeretur. Hinc ejusmodi Kalendarium concinnare curarunt, quod 
Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papas XIII sanctioni humillime exhibuerunt. 
Quum vero Kalendarium ipsum Sacra Rituum Congregatio, de mandato San-
ctitatis Suae, juxta prasfinitas regulas expenderit, atque, uti prostat in superiori 
exemplari ordinaverit, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo 
Domino Nostro tributis, in usum Cleri Archidioeceseos Vallisoletanae, necnon 
dicecesium Asturicen., Abulen., Civitaten., Salmantin., Segovien., et Zamoren., 
quibus prasfata Provincia Ecclesiastica constat, approbavit et concessit. Contrariis 
non obstantibus quibuscumque. Die 28 Aprilis 1888. A, Card. Bianchi S, R. C. 
prsef.—Loco sigilli.—Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius. 
PR0T1NCLS ECCLESIASTICA V A L L I S O L E T A M . 
Rmus. Dnus. Benedictus Sanz et Forés Archiepiscopus Vallisoletanus, nomi-
ne etiam omnium Sacrorum Antistitum qui Provinciali Synodo Vallisoletana nuper 
celébrate interfuerunt, a Smo. Domino Nostro Leone Papa XIII humillimis preci-
bus expetivit, 1.0 ut a Clero omnium ipsius Provincias Dioscesium in Festis S. Per-
tri Regalati Conf., S. Joannis Nepomuceni iMart., prouti suae Archidioecesi conces-
sumest, nec non S. Thomae a Villanova Episc. et Conf., ac S. Vincentii Ferrerii 
Conf., quemadmodum nonnullis Híspanlas Dioecesibus indultum fuit, adhiberi 
valeant Officiaet Missas propriae; retentis quoad Officium praefati S. Thomas Lectio-
nes 2. Nocturni uti in Breviario Romano. 2.0 Utin unaquaque rememoratae Pro-
vincias Dioecesi, uno eodemque die recolatur Festum Dedicationis tum Ecclesiae 
Cathedralis, tum ceterarum Ecclesiarum, sub competenti ritu duplicis primae 
clasis cum octava. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe-
cialiter ab eodem Smo. Domino Nostro tributis, benigne annuit in ómnibus juxta 
preces: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 Ju-
nii 1888.—A. Card. Bianchi S. R. C. Praef.—Loco sigilli.—Laurentius Salvati 
S. R. C , Secretarius. 
I I . 
Beatissime Pater: Per Decretum Sacr. Rit. Congregationis diei 28 Aprilis 1888, 
quo approbatum fuit Provinciae nostras Kalendarium noviter concinnatum, ritus 
2.86 classis tribuitur Festo Transverberationis S. Teresiae ajesu, quam S. V . ipsius 
Patronam declaravit ac constituit per aliud illius S. Gong. Decretum diei 8 
Aprilis 1886. Nunc autem peroptantes praeclarissimas Patronas cultum augere, una 
mecum Episcopi Comprovinciales aS. V . exposcunt indultum, ut in praefato Trans-
verberationis festo recítari liceat ab ómnibus Provincias Kalendario utentibus offi-
cium proprium cum Missa pro Ordine Carmelitarum Excalceatorum jam diu a 
Sancta Sede approbatum. Bme. Pater.—B., Archiepiscopus Vallisoletanus. 
[9] 
PROVINCLE E C C L E S I A S T M VALLISOLETANA. 
Hodiernus Rmus. Archiepiscopus Vallisoletanus, proprio et Comprovincia-
lium Episcoporum nomine, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII, humi-
libus datis precibus, expetivit, ut in Festo Transverherationis Sanctce Teresice Vir~ 
ginis ejusdem Prvinciae Patronas, a Clero tum sasculari, tum Regulan Dioecesano 
Kalendario utente, universas ipsius Provincias, amodo usurpan valeat Officium 
proprium cum Missa pro Ordine Carmelitarum Excalceatorum jamdiu a Sancta 
Sede approbatum. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe-
cialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro gratia 
juxta preces; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 
Junii 1888.—A. Card. Bianchi S. R. C . Prasf.—L. £g S.—Laurentius Salvati 
S. R. C. Secretarius. 
n i . 
Beatissime Pater: Per Decretum Sacr. Rit. Congregationis approbatum fuit 
Kalendarium totius Provinciae Vallisoletanae, in quo ritus dupl. maj. tribuitur in 
universa Provincia Sanctis uniuscujusque Diceceseos Patronis. qui potiori non 
gaudent. Ex illis officium proprium et Missam in Hispania habet ex antiquo 
S. Fructus Patronus Segoviensis, et in Provincia S. Petrus Regalatus Archidioece-
sis Vallisoletanae Patronus ex Decreto ipsius Sacrae Congregationis. Peroptat Epis-
copus Salmaticensis ut similiter ad universam extendatur Provinciam officium 
proprium cum Missa S. Joannis a S. Facundo illius Dioscesis Patroni a Smo. Dño. 
Pió IX pro ipsa indulto. Casteris Provinciae Episcopis minime displicet, ideoque 
proprio et ipsorum nomine humiliter adprecor ut haec gratia a S. V, benignitate 
apostólica Provincias nostrae concedatur.—Bme. Pater.—5., Archiep. Vallisoletanus. 
PR07INCLS E C C L E S I A S T I C J VALLISOLETANA, 
Hodiernus Rmus. Episcopus Salmaticensis, accedentibus ómnibus Provinciae 
Ecclesiasticae Vallisoletanae Episcoporum suffragiis, humillime a Smo. Dño. Nostro 
Leone Papa XIII expetivit, ut ad universam prasfatam Provinciam extendere digna-
retur Officium proprium cum respondente Missa S. Joannis a S. Facundo, Dicece-
seos sibi creditae praecipui Patroni, et totius Hispaniae óptima meriti. Sacra porro 
Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Smo. Dño. No-
stro tributis, benigne annuit pro gratia juxta preces. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque.—Die 1. Septembris 1888.—A. Card. Bianchi S. R. C . Pnef.— 




Bme. Pater: Nostris in Dioecesibus vigent, charitatis opera expíenles, Collatio-
íies S. Vincentii a Paulo, tam virorum, quam muüerum, atque in hospitalibus et 
orphanotrophiis Societas Filiarum Charitatis; unde in die ilii Sancto sacra ipsum 
solemniter honorare ab ómnibus desideratur. Attamen cum in Hispania praefata die 
celebretur festum Ss. Justae et Rufiníe Vv. et Mm., officium S. Vincentii ad 
diem 24 Julii perpetuo translatum est, et fidelibus displicet in festo Patroni om-
nium charitatis operum ipsius Missam celebran non posse, quod etiam rudioribus 
innotescit ex paramentis rubris ob festum Sanctarum Martyrum. Devotioni fide-
lium satisfacere cupientes Episcopi, optarent festum S. Vincentii in proprio ipsius 
die retiñere, illudque Ss. Justas et Rufinaead 24 Julii transferre, atque ut Rubricas 
minirne obstent, ritum dup. maj. officio S. Vincentii tribuí, ut juxta occurrentiae 
leges, praelationem obtineat.—Si ita in Domino expediré censuerit, dignetur S. V. 
his votis benigne annuere,—Bme. Pater.—BENEDICTUS, Archiep. J/altisotetamis. 
nmmm ECCLESIÍSTIC^ VALLISOLETAHÍE. 
Devotioni fideiium satisfacere cupientes Episcopi prasfatse Provinciae 
Ecclesiastic^ a Smo. Dno. Nostro Leone Papa XIII humillime efflagitarunt, ut 
Festum S. Vincentii a Paulo in proprio die retineri valeat, illudque Ss. Justae et 
Rufinas ad diem 24 transferí'!, atque, ut Rubricas minime obstent, ritus duplicis 
majoris Festo S. Vincentii tribui; adeo ut juxta occurrentias legss praelationem 
ipsum obtineat. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe-
cialiter ab eodem Smo. Dno. Nostro tributis, benigne annuit pro gratia juxta 
preces; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 1. Sep-
tembris 1888.—A. Card. Bianchi S. R. C. Praef.—Laurentius Salvati S. R. C. Se-
cretarius. 
PRECES ET DECRETUM 
circa periodum adimpletionis prsecepti Paschalis, 
Beatissime Pater: In Provinciali Synodo Vallisoletana, anno 1887 habita, 
propositum fuit sequens decretum: «Ut huic prascepto (Communionis Paschalis) 
omnes fideles facilius satisfacere, et ut excussationis causam desides pretendere 
minime possint, Episcopi quotannis denuntient periodum adimpletionis ex diutur-
no usu et praxi suarum Dicecesum statutam, quin ultra Sanctissimas Trinitatis 
Festum protrahatur». 
[ I I ] 
In decretorum revisione S. Congregatio Concilii prascepit ac rescripsit, sic 
illud exarandum esse:.... «denuntient periodum adimpletionis juxta praxim sua-
rum Dicecesum ex Apostólico Indulto statutam». 
Probatur ergo perantiqua praxis, quas originem supponitur habuisse ex Indul-
to Apostólico: sed de hoc nihil in Provinciae Dioecesibus constat. Praxim tamen 
sustinere necessarium omnino videtur. Magna enim sacerdotum inopia iaboramus, 
quin spes affulgeat illprum numerum augendi, eo quod, praeter alia, ómnibus 
suis bonis expoliata Eeclesia, redditibus caret ad alios praeter parochos sustentan-
dos. Hinc non pauci sunt parochi, qui absque socio, vel cum uno tantum coad-
jutore, populos regunt, in quibus usque ad tria millia incolarum numerantur, 
ideoque impossibile illis evadit in brevissima a jure statuta periodo fideles omnes 
ad Sacramenta Paschalia vocare', aliaque officia sui muneris adimplere. 
Praeterea populi antiquae praxi assuefacti, atque paternarum traditionum 
tenacissimi, asgre ac reluctanter ferrent quidquid strictius prasciperetur; unde 
quamplures a seductoribus decepti, qui eos ab Eeclesia avertere omni studio co-
nantur, praeceptum minime adimplebunt sub prastextu innovationis, atque in 
scandalum et ruinam pusillorum erunt. 
Hasc meditantes Fratres Comprovinciales, scientesque hoc ipsum, iisdemque 
de causis tributum fuisse aliis regionibus, semel atque iterum instant ut eorum 
omnium nomine, quod a Sacra Congregatione supponitur antiquitus datum, a 
Sanctitate Vestra humiliter expostulem; Apostolicum scilicet Indultum, cujus vi 
in unaquaque Dioscesi servetur quod in synodali decreto statuitur. 
Fratrum votis obtemperans hanc gratiam a Sanctitate Vestra enixe precatur.— 
BENEDICTUS, ArcUepiscopus Fallisoletanus. 
Die 8 Aprilis 1889. Ssmus. Dnus. Noster, audita relatione Secretarii S. Con-
gregationis Concilii, benigne indulsit, ut Archiepiscopus Vallisoletanus enuntia-
tam praxim pro suo arbitrio et conscientia gratis approbare possit et valeat. 
— A . CARD. Episc. Sab. Praefect.—Loco Sigilli.—L. Salvati, Secretarias. 
NOS D. D, BENEDICTUS SANZ ET FORÉS; 
DEI ET APOSTOLICA SEDIS GR A T I A, ARCHIEPISCOPUS 
VALLISOLETANUS. 
Utendo facultatibus a Smo. Dno. Nostro Leone Papa X I I I in prse-
cedenti rescripto Nobis tributis, et accepta a Rmis. Fratribus Com-
pro vincialibus notitia de periodo ad adimplendum paschale praeceptum 
ex suarum Dioeceseon praxi statutam, illam approbamus el legitimam 
declaramus, ita ut fideles, qui, ipsa, prout infra, perdurante, ad sacram 
mensam in propria parascia accesserint, ecclesiasticum praeceptum 
de Eucharistica communione in Paschate accipienda rite adimplere 
censeantur. 
[ 1 * ] 
Hasc ergo probata periodus incipit pro Vallisoletana Nostra Ar-
chidioecesi in Dominica I V Quadragesimas, et pro caeteris Provincise 
Dioecesibus in Dominica D I , atque finem habet pro Salmantina et Se-
goviensi in Dominica I I I post Pascha, et pro ómnibus aliis in Festo 
Smee. Trinitatis. 
Vallisoleti die 13 Maji 1889. 
f BENEDICTUS, ARCHIEPISCOPUS VALLISOLETANUS. 
Pe manflato E m i . ac Rmi. Dni. ArcMep. 
jPaAeJzk j l i e L e Q L L e í ' ' et ^ a ó t a , 
S E C R E T A R I U S . 
1NSTRUCTIO 
pro Ecclesiastici Curiis quoad modum procedendi oeconomice in causis 
disciplinaribus et criminalibus clericorum. 
Sacra hsec Episcoporum et Regularium Congregatio, mature prassentia Eccle-
siae conditione perpensa, quas pene ubique impeditur, quominus externam explicet 
suam actionem super materias et personas ecclesiasticas, et considerato quoque 
defectu mediorum aptorum pro 'regulan curiarum ordinatione, constituit faculta-
tem Ordinariis locorum expresse concederé, ut formas magis oeconomicas adhibere 
valeant in exercitío suas disciplinaris jurisdictionis super Clericis. Ut autem tota 
justitiae ratio sarta tectaque maneat, serveturque processuum canónica regularitas 
et uniformitas, opportunum censuit sequentes emanare normas, a Curiis servandas. 
I. Ordinario pastorale onus incumbit disciplinam correctionemque Clericorum 
a se dependentium curandi, super eorumdem vitae rationem vigilando, remediis-
que utendo canonicis ad prascavendas apud eosdem et eliminandas ordinis pertur-
bationes. 
II. Ex bis remediis alia praeveniunt, alia reprimunt et medelam afferunt. Priora 
ad hoc diriguntur ut impediant quominus malum adveniat, ut scandali stimuli, 
occasiones voluntariae, causasque ad delinquendum proxime admov.eantur. Altera 
finem habent revocandi delinquientes ut sapiant, reparentque admissi criminis con-
sequentias. 
III. Conscientiae et prudentias Ordinarii horum remediorum incumbit applica-
tio, juxta canonum praescriptiones, et casuum, adjunctorumque gravitatem. 
IV. Mediis quas prasservant praecipue accensentur spiritualia exercitia, monitio-
nes et praecepta. 
V . Has provisiones praecedere debet summaria facti cognitio quae ab Ordinario 
notanda est, ut ad ulteriora procederé, quatenus opus sit, et certiorem reddere 
queat superiorem Auctoritatem, in casu legitimi recursus. 
[13] 
VI. Canoniae monitiones fiunt sive in forma paterna et secreta (etiam per 
epistolam, aut per interpositam personam), sive in forma legali, ita tamen ut de 
earumdem executione constet ex aliquo actu. 
VIL Quatenus infrüctuosae monitiones evadant, Ordinarius prascipit Curiae, ut 
delinquenti analogum injungatur prasceptum, in quo declaretur quid eidem agen-
dum aut omittendum sit, cum respondentis poenae ecclesiasticae comminatione, 
quam incurret in casu transgressionis. 
VIH. Pneceptum intimatur prasvento a Cancellario coram Vicario Generali; 
sive coram duobus testibus ecclesiasticis aut laicis probatae integritatis. § i . Actus 
subsignatura partibus prassentibus, et a praevento quoque, si velit. § 2. Vicarius 
Generalis adjicere valet juramentum servandi secretum, quantum id prudenter 
expetat tituli Índoles, de quo agitur. 
IX. Quoad pcenalia media, animadvertant reverendissimi Ordinarii, prassenti 
instructione haud derogatum esse judiciorum solemnitatibus, per sacros Cañones, 
per Apostólicas Constitutiones, et alias ecclesiasticas dispositiones imperatis, qua-
tenus eaedem libere efficaciterque applicari queant; sed ceconomicae formas consu-
lere intendunt illis casibus Curiisque, in quibus solemnes processus adhiberi 
nequeunt, aut non expedid videantur. Plenam quoque vim servat suam extraju-
diciale remedium ex infoimata conscientia pro criminibus occultis, quod decrevit 
S. Trid. Synodus in Sess, 14, Cap. 1 de Ref. adhibendum^ cum illis regulis et re-
servationibus, quam constanter servavit pro dicti capitis interpretatione S. Conci-
lii Congregado in pluribus resolutionibus, et praecipue in Bosníen et Sitmien 20 De-
cember 1873. 
X . Quum procedí oporteat criminaliter, sive infractionis prascepti, aut crimi-
num communium, vel legum Ecclesias violationis causa, processus confici potest 
formis summariis et absque judicii strepitu, servatis semper regulis justitias sub-
stantialibus. 
XI. Processus instruitur ex officío, aut in sequelam supplicis libelli et querelae, 
aut notitiae, alio modo a Curia habitas, et ad finem perducitur eo consilio, ut omni 
studio atque prudentia veritas tegatur, et cognitio tum criminis, cum reitatis aut 
innocentias accusati exurgat. 
XII. Processus confectio committi potest alicui probo atque idóneo ecclesiasti-
co, adstante Actuario. 
XIII. Unicuique Curias opus est Procuratore Fiscali pro justitiae et legi stutela. 
XIV. Quatenus pro intimationibus aut notificationibus, haud prassto sit opera 
Apparitorum Curias, suppletur exhibitione earumdem explenda per qualificatam 
personam, quas de facto certioret; sive eas trasmitiendo opere commendationis 
penes tabellariorum officio, illis in locis in quibus hoc invaluit systema, expos-
cendo fidem exhibitionis, receptionis, aut repudii. 
X V . Basis facti criminosi constitui potest per expositionem in processu habi-
tam, authenticis roboratam informationibus aut confessionibus extrajudicialibus, 
vel testium depositionibus, et quoad titulum transgressionis praecepti constat per 
[ M ] 
novam exhibitionem decreti et actus indictionis, perfectorum modis enuntiatis 
art. VII et VIH. . 
XVI. ' Ad retinendam in specie culpabilitatem accusati opus est probatione le-
gal!, quse talia continere debet elementa, ut veritatem evincat, aut saltem inducat 
moralem certitudinem, remoto in contrarium quovis rationabili dubio. 
XVII. Personae, quas examinare expediat, semper audiantur separatim. 
XVIII. Testes ad probationem, aut ad defensionem, quoties legalia obstacula 
haud obsistant, sub juramento audiri debent, quod extendí potest, si opus sit ad 
obligationem secreti. 
XIX. Testium absentium, aut in aliena Dioecesi morantium exposcitur examen 
in subsidium ab Ecclesiastica loci auctoritate, eidem transmittendo prospectum 
facti; et Auctoritas requisita petitioni respondet, servando prassentis instructionis 
normas. 
XX. Quoties indicentur testes ob facta aut adjuncta essentialiter utilia mérito 
Causse, qui examini subjici nequeant, eo quod censeatur haud convenire ut vocen-
tur, aut quia vocati abnuant, mentio eorumdem fit in actibus, et curatur supplere 
eorum defectui per depositiones aliorum testium, qui de relato aut alia ratione 
noverint id quod exquiritur. 
XXI. Quum collectum fuerit quidquíd opus sit ad factum et accusati respcn-
sabilitem constituendam, vocatur iste ad examen. 
XXII. In indictione, nisi prudentia id vetet, exponuntur ei per extensum accu-
sationes adversus eum collatae, ut paran valeat ad respondendum. 
XXIII. Quando autem ob occusationum qualitates, aut ob alia adjuncta prudens 
non sit in actu intimationis eas patefacere, in hac solum innuitur eumdem ad 
examen vocari ut sese excuset in Causa, quae ipsum respicit ut accusatum. 
XXIV. Si judicio sistere abnuat, iteratur indictio, in qua eidem praefigitur con-
gruum peremptorium terminum, eique significatur quod si adhuc obedire renuat, 
habebitur ceu contumax; et pro tali in facto asstimabitur, quatenus absque probato 
legitimo impedimento, istam quoque posthaberet intimationem. 
X X V . Si compareat, auditur in examine; et quatenus inductiones faciat ali-
cujus momenti, debent istse, quantum fieri potest, exhauriri. 
XXVI. Proceditur inde ad contestationem facti criminosi, et conclusionum 
habitarum, ad retinendum accusatum criminosum, lapsumque in relativis posnis 
canonicis. 
XXVII. Quum accusatus, tali modo, habeat plenam cognitionem ejus quod in 
actis extat contra se, ultra quod responderé possit, jure se defendendi a semetipso 
uti valet. 
XXVIII. Potest quoque, si id expetat, obtinere prasfixionem termini ad exhi-
bendam defensionem cum memoria in scriptis, praecipue quando ob dispositio-
nem art. XXI11, nequiverit paratus esse ad responsa pro sua excusatione. 
XXIX. Expleto processu, actorum instructor, restrictum conficit essentialium 
conclusionum ejusdem. 
[•5] 
XXX. In die in qua Causa proponitur, est in facúltate accusati faciendi se re-
presentare et defenderé ab alio Sacerdote, aut laico Patrocinatore, antea approbatis 
ab Ordinario. 
XXXI. Quatenus pneventus constituere defensorem renuat, Ordinarius con-
sulit constituendum aliquem ex officio. 
XXXII. Defensor caute notitiam haurit processus et restricti in Cancellaria, 
ut paratus sit ad defensionem peragendam, quas ante propositionem causas 
exhiben potest in scriptis. Ipse quoque subjicitur oneri secreti jurati, quatenus 
Ordinario videatur indolem Causas id expostulare. 
XXXIII. Transmittitur deinde Procuratori fiscali processus et restrictus, ut 
muñere suo ex officio fungatur; uterq^ie Ordinario traditur, qui, plena Causae 
cognitione adepta, diem constituit in qua disceptanda et resolvenda sit, curans 
ut accusatus certior de hoc fíat. 
XXXIV. Die constituta proponitur Causa coram Vicario Generali, interessen-
tibus Procuratore Fiscali, Defensore, et Cancellario. 
X X X V . Post votum Procuratoris Fisci, et deductiones defensionis profertur 
sententia, dictando dispositivam Cancellario cum expressa mentione, in casu dam-
nationis, canónicas sanctionis accusato applicatae. 
XXXVI . Sententia indicitur praevento, qui appellationem interponere patest 
ad Auctoritatem Ecclesiasticam superiorem. 
XXXVII . Pro appellatione servantur normae statutas a Constitutione Ad mili-
tantes s. m. Benedicti XIV 30 Martii 1742, aliasque emanatae ab hac S. Congrega-
tione Decreto 18 Decemb. 1835, et Littera circulan diei 1 Augusti 1851. 
XXXVIII . Comparatio pro appellatione facienda est infra terminum decem die-
rum a notifícatione sententias, quo termino inutiliter elapso, sententia ipsa in 
executionis statu reperitur, 
XXXIX. Interposita appellatione infra decem dies, Curia absque mora remittit 
ad Auctoritatem ecclesiasticam superiorem, apud quam appellatio facta est, om-
nes actus Causas originales, id est, processum, restrictum, defensiones et sen-
tentiam. 
X L . Auctoritas ecclesiastica superior, capta cognitione actus appellationis, in-
timare facit appellanti, ut infra terminum viginti dierum Defensorem constituat, 
qui approbari debet ab eadem superiori auctoritate. 
XL1. Decurso dicto termino peremptorio absque effectu, censetur appellaníem 
nuncium mississe appellationis beneficio, et hasc consequenter perempta declara-
tur a superiore auctoritate. 
XLI1. Quum appellatio producitur a sententia alicujus Curias Episcopalis ad 
Metropolitanam, Archiepiscopus pro cognitione et decisione Causae sequitur nor-
mam procedendi in hac instructione traditam. 
XL111. Si contingat quod Clericus, non obstante fori privilegio, ob crimina 
communia subjiciatur processui et juáicio laicas potestatis, Ordinarius, hoc in casu, 
summariam surnit criminosi facti cognitionem, atque perpendit an ipsum, ad tra-
[ i 6 ] 
dita per sacros cañones, locum faciat infamias, irregularitati, aut alii ecdesiastioe 
sanctioni. 
§ i . Doñee judicium pendeat, aut aecusatus detentus sit, prudens est, quod 
Ordinarius sese limitet ad media provisoria. 
§ 2. Expleto tamen judicio, et libero reddito aecusato. Curia juxta exitum in-
formationum ceu superius assumptarum, procedit ad tramites dispositionum pne-
sentis instructionis. 
X L I V . In casibus dubiis, et in variis practicis difficultatibus, quae contingere 
possint, Ordinarii consulant hanc S. Congregationem, ab vitandas contentiones et 
nullitates. 
Ex Audientia Smi. diei 11 Junü 1880. 
SSmus. Dnus. Noster Leo div. prov. PP. XIII, audita relatione prcesentis In-
structionis ab infrascripto Sacr. Congreg. Episcopor. et Regularium Secretario, eam 
in ómnibus approbare et corfirmare dignatus est. 
Romee die et anno quibus supra.—I. CARD. FERRIERI Prcef.—J. B. AGNOZZI 5 -^
cretarius. 
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